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BOLETIN 3851 DE REGISTROS
DEL 24 MARZO DE 2015
PUBLICADO 25 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02462980 @INTERNET@ CABINAS TELEFONICAS 2015 1,000,000
01998279 10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA EN
LIQUIDACION
2014 271,627,021
02282704 116 2015 158,344,316,000,00
0
02159351 21 CREATIVO SAS 2013 1,000,000
02159351 21 CREATIVO SAS 2014 1,000,000
02159351 21 CREATIVO SAS 2015 1,000,000
01610537 279 J D SPORT 2011 1,030,000
01610537 279 J D SPORT 2012 1,030,000
01610537 279 J D SPORT 2013 1,030,000
01610537 279 J D SPORT 2014 1,030,000
01610537 279 J D SPORT 2015 1,280,000
02349991 2R ECO LIFE SAS 2015 19,053,809
00560949 3 N A S A S 2015 177,000
00560978 3 N B SAS 2015 177,000
00560979 3 N E SAS 2015 177,000
00562911 3 S A SAS 2015 177,000
00561157 3 S B SAS 2015 177,000
00561156 3 S C SAS 2015 177,000
01120106 3B IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD LTDA 2015 45,000,000
02329119 3D BUSINESS SOLUTIONS SAS 2014 16,000,000
02329119 3D BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 16,000,000
02407710 3ESI COLOMBIA S.A.S 2015 62,742,184
00726215 A  L CAPITAL S A S 2015 7,054,285,881
02202078 A & C INTERNATIONAL BUSINESS S A S 2015 10,000,000
00413229 A & S SICHUALA LTDA 2015 500,000
02168439 A & T COMUNICACIONES DURLA 2015 1,200,000
02426755 A + C CONSULTORES S A S 2015 40,231,071
00994117 A B C AMBIENTES ESTELARES 2015 1,600,000
01061225 A B C MASCOTAS 2015 4,500,000
00338410 A B C MONTBY CIA LTDA 2015 224,902,000
01146974 A B MOLDES 2012 1,000,000
01146974 A B MOLDES 2013 1,000,000
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01146974 A B MOLDES 2014 1,000,000
01146974 A B MOLDES 2015 1,000,000
00453502 A B MOLDES LIMITADA 2015 114,040,000
01446146 A C TRAVEL 2015 15,000,000
01784198 A G AUDITORES ASESORES GERENCIALES
LIMITADA AG LTDA
2015 7,710,000
02045579 A M TRADING SAS 2015 97,722,261
01112967 A R C SOFTWARE LTDA 2015 1,247,915,860
01624953 A Y E COMUNICACIONES AREA 2015 3,000,000
02407851 A.A.Q REPUESTOS SAS 2015 5,993,412
01256067 A.C CONSTRUCCIONES E HIJOS 2015 1,300,000
02053861 A&M SOLUCIONES DIGITALES SAS 2015 37,057,644
02148820 AABATA 2015 1,288,700
02243582 AARON DISEÑOS 2015 2,500,000
01090792 AARTE Y CLASE 2015 2,577,000
02529469 AB TRANSPORTES S A S 2015 1,000,000
02212270 AB3 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 854,899,995
02185970 ABATA GROUP 2015 2,577,400
01934823 ABC LABORATORIO DENTAL 2015 1,110,000
02077655 ABC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 100,000
01670932 ABC VENTILACION 2015 500,000
01079191 ABELLA BERNAL LUZ STELLA 2015 1,179,000
01347389 ABELLO URIBE DANIEL EDUARDO 2015 206,000,000
01586699 ABOUT LEATHER SAS 2015 508,109,786
01279087 ABRASIVOS Y FERRETERIA LTDA 2015 18,000,000
S0044168 ABRIENDO CAMINOS AGROPECUARIOS
RESGUARDO PRIMERO DEL MUNICIPIO DE
GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 800,000
01637323 ABRIL ALZATE DIANA ALEXANDRA 2015 9,000,000
01785870 ABRIL CONFECCIONES LTDA 2015 125,281,331
02382745 ABRIL CONFECCIONES LTDA 2015 1,000,000
01619322 ABRIL RODRIGUEZ MARIA HERMIDES 2015 1,200,000
02491779 ABUNDANCIA NATURAL # 2 2015 1,200,000
02001113 AC  RENAULT-MAZDA  CAR 2015 1,200,000
02346723 AC CONSTRUCCIONES E HIJOS SAS 2015 8,000,000
01918661 AC INVERSA SAS 2015 968,868,843
01762399 ACABADOS Y TENDENCIAS E U 2015 250,912,864
02303671 ACADEMIA AMERICAN ESTILOS 2014 1,000,000
02303671 ACADEMIA AMERICAN ESTILOS 2015 1,000,000
01874343 ACADEMIA DE ARTE EL TIENTO 2011 1,000,000
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01874343 ACADEMIA DE ARTE EL TIENTO 2012 1,100,000
01874343 ACADEMIA DE ARTE EL TIENTO 2013 1,200,000
01874343 ACADEMIA DE ARTE EL TIENTO 2014 1,200,000
01874343 ACADEMIA DE ARTE EL TIENTO 2015 1,500,000
02088190 ACADEMIA DE BELLEZA LA GRAN AMERICA 2015 1,000,000
02418900 ACADEMICOS.NET 2015 1,000,000
02362565 ACAPULCO L HOSPEDAJE 2015 1,500,000
01554625 ACCESORIOS DINI 2015 1,000,000
02358050 ACCESORIOS PARA MOTOCICLISTAS EL EDEN 2015 1,300,000
01916974 ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA 2015 6,000,000
01348821 ACCOUNTAX AND IT SOLUTIONS LTDA 2015 7,500,000
01401010 ACDEL  SAS 2015 727,319,166
S0042400 ACDI VOCA 2015 4,158,774,859
02271444 ACENCIO GARCIA ROCIO STELLA 2015 1,000,000
02076404 ACERCASA SAS 2015 50,493,237,663
02272173 ACERO ACOSTA MERY HORTENSIA 2015 1,000,000
02276131 ACERO COLOMBIA SAS 2015 452,741,778
01624950 ACERO HERNANDEZ ANDREA MILENA 2015 3,000,000
00036692 ACERO JUAN NEPOMUCENO 2015 600,000
02500363 ACERO PULIDO HELMER SNAYDER 2015 250,000
00130986 ACERO SALINAS LUIS JOSE 2015 33,000,000
02510526 ACEROS Y SUMINISTROS S A S 2015 20,000,000
01135785 ACESA CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
S0004999 ACETES 2015 28,534,612
02262410 ACEUVE COLOMBIA SAS 2015 94,693,004
00299189 ACEVEDO GONZALEZ JOSE AUGUSTO 2015 5,000,000
00341550 ACEVEDO PADILLA JUAN MARIO 2015 6,800,000
01750356 ACEVEDO PEÑA MARCELA AMPARO 2015 800,000
01479841 ACEVEDO SCHWABE ENRIQUE 2015 6,800,000
01597788 ACEVEDO SIERRA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,100,000
02204313 ACL SOFTWARE S A S 2015 17,647,170
02518697 ACONTINIF S A S 2015 49,125,361
01583550 ACORAZADO C X 2 IMPERMEABILIZANTE 2015 500,000
01510230 ACORP 2015 1,280,000
02468381 ACOSTA ACOSTA LUIS ESNEIDER 2015 1,800,000
02318559 ACOSTA ALVARADO ALEX MAURICIO 2015 2,000,000
02433691 ACOSTA BEJARANO CLAUDIA JUDITH 2015 5,000,000
00719194 ACOSTA GALLEGO JORGE 2015 160,418,434
02524495 ACOSTA GARCIA BETTY 2015 500,000
02258707 ACOSTA JURADO LADY JOHANNA 2015 1,000,000
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02358768 ACOSTA LOPEZ ENRIQUE ERNESTO 2015 500,000
02030194 ACOSTA MARTINEZ JOSE MANUEL 2015 17,352,000
01060783 ACOSTA ORTEGON LUIS FELIPE 2013 500,000
01060783 ACOSTA ORTEGON LUIS FELIPE 2014 500,000
01060783 ACOSTA ORTEGON LUIS FELIPE 2015 500,000
01946889 ACOSTA PRIETO ADELMO 2015 1,288,000
02460046 ACOSTA QUINTERO OSCAR EDUARDO 2015 10,000,000
02482389 ACOSTA RIOS OCTAVIO ENRIQUE 2015 900,000
02473245 ACOSTA VANEGAS EVIS CATERINE 2015 10,000
02504420 ACPM GROUP SAS 2015 54,993,252
01689040 ACQUA MARKETING COLOMBIA E U 2015 10,473,870,251
00681183 ACRILICOS Y ESTRUCTURAS P R G S.A.S. 2015 536,944,115
02464607 ACROCAMPO 2015 1,600,000
02005280 ACTIVO HUMANO S A S 2015 1,883,328,647
02104888 ACTIVOS RENTABLES DE COLOMBIA S.A.S 2015 69,997,000
02154804 ACTUAR ASESORES LABORALES SAS 2015 198,000,000
02268900 ACUACARE SAS 2015 38,072,785
02486829 ACUÑA ARIZA YESENIA 2015 1,000,000
01898827 ACUÑA PALENCIA LULYS DEL CARMEN 2015 2,000,000
02317001 ACUÑA VARGAS JHON ALEXANDER 2015 12,000,000
02380698 AD CONSULTING SAS 2015 1,000,000
02307260 AD EXPERIENCES SAS 2015 751,781,000
02458330 ADC SERVICE 2015 1,000,000
01921982 ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS 2015 4,994,760,825
02135975 ADECCO COLOMBIA  S A 2015 19,282,974
02135977 ADECCO COLOMBIA S A 2015 2,664,812,153
02135985 ADECCO COLOMBIA S A 2015 1,659,890,810
02135991 ADECCO COLOMBIA S A 2015 1,794,558,561
02135980 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2015 2,085,738,941
02135984 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2015 929,075,840
02135988 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2015 6,022,364,059
02135992 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2015 2,623,436,413
01463237 ADELAIDE S A 2015 6,710,603,853
00172560 ADISEV LTDA 2015 339,477,000
02121301 ADLIMA S A S 2015 148,473,000
01794378 ADM OFICINAS E U 2015 1,200,000
01661506 ADM SAO S A 2015 2,117,667,000
01294083 ADMEJORES ASEO SAS 2015 133,390,597
01329762 ADMEJORES INMOBILIARIA SAS 2015 235,583,985
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00271299 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS
PROPIEDAD HORIZONTAL Y CIA LTDA
2015 76,106,510
01024983 ADMINISTRACION DE RECURSOS Y
OPORTUNIDADES S A ADRO S A
2015 2,343,209,556
02069735 ADMINISTRACION INTEGRAL DE EMPRESAS S
A S
2015 48,640,000
00348638 ADMINISTRACIONES BRILLAMOS LTDA 2015 801,430,225
01329164 ADMINISTRADORA DE VALOR LIMITADA 2015 616,273,248
01391965 ADMINISTRADORA YALE 2015 900,000
00510061 ADMINISTRADORES ADISEV LTDA 2015 432,598,000
02284821 ADMIRE COLOMBIA 2015 1,288,700
01364846 ADORNOS Y ACCESORIOS S A 2015 37,149,005,515
01098431 ADORNOS Y ALGO MAS MISCELANEA 2015 1,464,000
02218792 ADRISMA ASESORES GERENCIALES S A S 2015 66,068,033
02012488 ADUMBRATIO SAS 2015 258,300,000
02284363 ADVANCE CONTROLLING CONSULTING
SERVICES SAS
2015 67,518,587
02393583 ADVANCE MARKETING SAS 2015 40,385,661
02132915 ADVANCED ESTHETIC SAS 2015 1,144,327,289
02157289 ADVANCED TELEVISION GROUP SAS 2015 366,651,063
01993076 ADVISERS & BUSINESS S A S 2015 53,035,000
01842153 AE SEGUROS LIMITADA 2015 214,953,260
01472131 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT INC 2015 881,535,661
01228951 AERO CLASS 2015 316,278,982
01210221 AERO CLASS LTDA 2015 316,278,982
01205400 AEROEQUIPOS INDUSTRIALES 2015 5,000,000
01205336 AEROEQUIPOS INDUSTRIALES  S.A.S 2015 5,000,000
02498377 AEROGRAFIARTE 2 2015 1,200,000
01603649 AEROLINEAS GALAPAGOS S A AEROGAL
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 43,304,336,127
01544693 AES CHIVOR SA 2015 68,424,000
02151880 AFANADOR MONROY CARLOS JULIO 2015 2,000,000
01696955 AFANADOR SOTO CLEMENCIA 2015 1,280,000
02457739 AFTHONOS SAS 2015 1,000,000
02438189 AG VETERINARIA GUADALUPE SAS 2015 209,153,000
00106719 AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA
NIVEL 1
2015 5,785,648,000
01899163 AGENCIA DE ADUANAS COLVAN .S.A - NIVEL
I - SUCURSAL SIBERIA.
2015 78,187,515
00005052 AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL I 2015 3,586,312,130
01526324 AGENCIA DE ADUANAS GAMA SA NIVEL 1 2015 1,327,206,603,000
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01280252 AGENCIA DE ADUANAS LATINOAMERICANA DE
ADUANAS S.A.S. NIVEL 2. CON SIGLA
LATINADUANAS SAS. NIVEL 2.
2015 1,262,915,460
01114314 AGENCIA DE ADUANAS NICO S A NIVEL 1 2015 257,773,637
01704737 AGENCIA DE ADUANAS SAETA S A S NIVEL 1 2015 22,547,654
02490258 AGENCIA DE VIAJES ARS COMERCIO GLOBAL 2015 1,600,000
01774111 AGENCIA DE VIAJES ATERRIZANDO.COM S A
S
2013 378,484,784
01774111 AGENCIA DE VIAJES ATERRIZANDO.COM S A
S
2014 548,783,748
01774111 AGENCIA DE VIAJES ATERRIZANDO.COM S A
S
2015 3,798,378,839
00468929 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DOLAR TOUR
SUCURSAL BOGOTA
2015 46,000,000
01322791 AGENCIA INGENIO S.A.S 2015 806,042,141
02148295 AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS ANSEK LTDA 2015 235,048,184
02339246 AGENCIA SIM & CIA LTDA 2015 39,040,321
01985169 AGENTE GENERAL LTDA 2015 20,000,000
02406231 AGL ASESORIA Y CONSULTORIA SALUD
OCUPACIONAL AYCSO
2015 1,000,000
02431118 AGLAIA CONSULTORES SAS 2015 55,685,832
02294089 AGM INGENIERIA S A S 2015 233,053,463
S0041391 AGM SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2015 12,954,329,189
02434617 AGREDA PINTA JOSE AMILCAR 2015 400,000
01240761 AGREDO LOZANO JUAN FRANCISCO 2015 2,000,000
02448745 AGREGADOS A&A S A S 2015 10,000,000
02395646 AGRESOTT MADERA NELSON ENRIQUE 2015 2,000,000
01349842 AGRICOLA ALTO DE GUALANDAY KLOTZ & CIA
S EN C
2015 2,164,883,000
01593981 AGRICOLA EL MOCHUELO 2015 10,000,000
00271399 AGRICOLA EL REDIL SAS 2015 21,954,793,333
00287117 AGRILAC 2015 33,000,000
02286257 AGRISUR S.A.S 2015 30,000,000
01914245 AGRIVERD SAS 2015 447,508,156
00203552 AGROABONO LTDA 2015 1,200,000
02324185 AGROARTESANAMENTE P&C SAS 2015 4,500,000
02266687 AGROAZUCAR S A S 2015 2,555,592,493
00669375 AGROFERTILIZANTES DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AGROFERCOL
SAS
2015 4,285,320,425
00191484 AGROINDUSTRIAS LACTEAS SAS 2015 1,000,543,675
01990224 AGROINDUSTRIAS YORKY & CIA S A S 2015 52,735,000
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02131999 AGROPECUARIA ARROYAVE SAS 2015 2,202,662,243
02128638 AGROPECUARIA CHARLYS SAS 2015 2,000,000
01062880 AGROPECUARIA CID SAS 2015 398,878,592
00000821 AGROPECUARIA DE FAGUA SA 2015 2,730,918,000
01946143 AGROPECUARIA EL ROCIO 2015 10,950,000
02525339 AGROPECUARIA RLF S.A.S 2015 5,000,000
01608403 AGROPECUARIA SERVIAGRO CHOCONTA 2015 1,250,000
00096269 AGROPECUARIA XANDU LIMITADA 2015 275,429,000
00586410 AGROPECUARIA ZIPAGUA S A S 2015 3,692,378,534
02525081 AGROSKILLS S.A.S 2015 131,000,000
02527663 AGROTOVAR T&V S A S 2015 40,000,000
02333977 AGUA BENDITA BAR MODELIA 2014 1,000,000
01049935 AGUDELO CALDERON LUZ STELLA 2015 1,250,000
01059206 AGUDELO LOPEZ JUAN CARLOS 2015 7,000,000
02454138 AGUDELO RIVERA GEOVANNI 2015 1,000,000
02153660 AGUDELO SALAZAR MARCO JAIME 2015 2,500,000
01882648 AGUILAR GIRALDO LUZ STELLA 2015 5,000,000
00836569 AGUILAR HENRY 2015 1,100,000
02070905 AGUILAR MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01723647 AGUILAR MENDOZA AGUILAR AYDWAR 2015 1,000,000
02028090 AGUILAR OCAMPO LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
02379909 AGUILERA AGUILERA MARIA CONCEPCION 2015 500,000
02129530 AGUILERA BENITEZ ASTRID JOHANA 2014 1,000,000
02129530 AGUILERA BENITEZ ASTRID JOHANA 2015 1,000,000
01423412 AGUILERA GONZALEZ GLORIA AURORA 2015 6,500,000
00863342 AGUILERA GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
02409740 AGUILERA MALAGON NEIDY EDITH 2015 1,200,000
01305967 AGUINAGA ARRANZ EDUARDO MARIA 2015 1,000,000
01525385 AGUIRRE LUNA OMAR ARLEY 2015 10,000,000
02066631 AGUIRRE PARRADO ANDREA PAOLA 2015 1,280,000
00527952 AGUSTIN SANCHEZ C. 2013 1,000,000
00527952 AGUSTIN SANCHEZ C. 2014 1,000,000
00527952 AGUSTIN SANCHEZ C. 2015 1,000,000
02219022 AHH CONTENIDOS CREATIVOS SAS 2015 85,529,971
00927867 AHUMADA INGENIEROS & ASOCIADOS LTDA 2015 758,399,059
01482052 AHUMADA PARADA AIDA MARIBEL 2015 1,900,000
S0042414 AI BI ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI 2015 40,163,450
02527849 AICOM INGENIERIA S.A.S 2015 100,001,109
02199482 AIRLIFE SERVICE COLOMBIA S A S 2015 1,149,775,814
01444452 AITEC S. A. S. 2015 705,882,869
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02515571 AJ DESIGNING 2015 1,000,000
01732542 AJUSTADORES DE SEGUROS COLOMBIA Y
COMPAÑIA LTDA
2015 82,597,924
02137562 AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 351,132,211
02405726 AKIMBO S A S 2015 6,900,000
02185563 AKVO SAS 2015 696,131,230
02123260 AL DIA CON LA MODA 20 DE JULIO 2015 8,728,000
02455966 ALAGUNA GUTIERREZ ELKIN FERNANDO 2015 700,000
02142849 ALARCON CAMACHO Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02422900 ALARCON CUBILLOS ADRIANA STEFANIA 2015 7,000,000
01985296 ALARCON GAMBOA JOSE NAPOLEON 2015 1,179,000
02479889 ALARCON GARCIA RUDDY ALEXANDRA 2015 1,000,000
00516472 ALARCON MURCIA JOSE JOAQUIN 2015 547,846,515
02351244 ALAS EL BUEN SABOR 2015 350,000
02503541 ALBA CERON NELLY 2015 1,300,000
01147976 ALBA DE ESPITIA GLADYS AIDEE 2015 500,000
01078117 ALBARRACIN BUITRAGO EDILMA 2014 1,178,000
01078117 ALBARRACIN BUITRAGO EDILMA 2015 1,178,000
01762006 ALBARRACIN DE BLANCO CARMEN ROSA 2015 2,850,000
01547848 ALBARRACIN LUZ MARINA 2015 1,000,000
02441094 ALBINO MUÑOZ ARGEMIRO 2015 500,000
02360201 ALCATRAZ SOLUTIONS S A S 2015 96,933,495
01150793 ALDA SERVIS 2015 3,050,000
02194107 ALDAN S.A.S. 2015 177,288,466
02522645 ALDANA ALDANA GLORIA 2015 50,000
01459557 ALDANA ALDANA GLORIA MARIA 2015 7,000,000
01945542 ALDANA BAQUERO ERNEY 2015 10,308,000
02505102 ALDANA GOMEZ EMILCE 2015 1,100,000
01778079 ALDANA GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2015 700,000
02420043 ALDANA LEIDY JOHANNA 2015 2,000,000
02244836 ALDANA RAMIREZ MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
01226235 ALDANA TRIANA YORLENI 2015 1,288,700
01150789 ALDANA USECHE TITO WILSON 2015 3,050,000
00737794 ALEMAN REDONDO ERNESTO 2015 1,000,000
02527207 ALEMANIA FASTER FOOD SAS 2015 5,000,000
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1991 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1992 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1993 5
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00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1994 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1995 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1996 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1997 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1998 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1999 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2000 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2001 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2002 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2003 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2004 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2005 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2006 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2007 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2008 5
00394901 ALEXANDER AVILA A.A. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2009 5
02300259 ALEXANDRA MEDINA CAPOTE 2015 100,000
01332459 ALFA AMBULANCIAS LIMITADA 2015 4,213,982,000
00753590 ALFA ASESORES CONTABLES LIMITADA
ALFASCONT LTDA
2015 199,736,000
01182970 ALFA MAQUINARIA Y EQUIPOS E U QUE
TAMBIEN SE PODRA IDENTIFICAR CON LAS
SIGLAS A M & E EU
2015 76,660,500
01047765 ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS 2015 2,143,252,002
02456303 ALFONSO CAÑON CARLOS ANDRES 2015 4,650,000
02290907 ALFONSO LESMES BLANCA OLIVA 2015 800,000
02382415 ALFONSO NARANJO LUZ ESTELA 2015 500,000
01402417 ALFONSO OMAR 2015 1,288,700
01498218 ALFONSO ROMERO JOSE AGUSTIN 2015 860,000
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00013267 ALFONSO ROZO Y CIA LTDA 2015 2,924,146,518
02508976 ALFONSO RUEDA JONATHAN HERNANDO 2015 1,232,000
00050002 ALFREDO BECK SAS 2008 50,000,000
00050002 ALFREDO BECK SAS 2009 50,000,000
00050002 ALFREDO BECK SAS 2010 50,000,000
00050002 ALFREDO BECK SAS 2011 100,000,000
00050002 ALFREDO BECK SAS 2012 132,431,978
00050002 ALFREDO BECK SAS 2013 269,338,945
00050002 ALFREDO BECK SAS 2014 273,372,654
00050002 ALFREDO BECK SAS 2015 292,725,667
02241376 ALHELI BOUTIQUE 2013 100,000
02241376 ALHELI BOUTIQUE 2014 100,000
02515250 ALI ORTEGA 2015 20,000,000
02446275 ALIADOS TPA SAS 2015 36,398,924
S0036350 ALIANZA COOPERATIVA DE SERVICIOS LA
COOPERATIVA TAMBIEN PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA ALICOOP
2015 623,223,056
02319840 ALIANZA EMPRESARIAL LOGISTICA 2015 1,200,000
02236381 ALIANZA GRAFICA DIGITAL R 2015 1,000,000
02484224 ALIANZA RED COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01872413 ALIANZAS Y FINANZAS S A S 2015 529,791,000
01848983 ALIMENTOS DEL VALLE S A ALIVAL 2015 814,941,000
01848990 ALIMENTOS DEL VALLE S A ALIVAL S A 2015 191,000,000
02027417 ALIMENTOS LA PLATANERA 2015 1,000,000
02378055 ALIMENTOS PRECONGELADOS COLOMBIANOS S
A S
2015 52,435,018
02203796 ALIMENTOS RICOTA SAS EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02203796 ALIMENTOS RICOTA SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02435375 ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S A S 2015 33,617,000
01447032 ALINEACIONES Y LLANTAS CAPITAL  SAS 2015 1,200,000
01870349 ALINEACIONES Y LLANTAS CAPITAL EU 2015 1,200,000
02094086 ALISON Y ANDRES 2012 1,200,000
02094086 ALISON Y ANDRES 2013 1,200,000
02094086 ALISON Y ANDRES 2014 1,200,000
02094086 ALISON Y ANDRES 2015 1,200,000
02288750 ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. 2015 136,610,375
01447327 ALM INGENIEROS & CIA LTDA 2015 232,607,000
01915395 ALMACEN ADRIANA H. 2015 1,000,000
02247188 ALMACEN AGROPROTECCION ZIPAQUIRA 2015 1,800,000
01881875 ALMACEN ASIA 1 2015 9,500,000
00036693 ALMACEN ATENAS ACERO 2015 600,000
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00198990 ALMACEN BALLET. 2015 2,000,000
00580087 ALMACEN BARAYA 2015 9,000,000
01488416 ALMACEN BRENDA L 2015 980,000
02162612 ALMACEN CASTILLO SPORT FA 2015 1,800,000
02446780 ALMACEN CELESTE 2015 1,200,000
02490447 ALMACEN DE ELECTRICOS KYP SAS 2015 30,000,000
00774136 ALMACEN DE LANAS Y TEJIDOS "NIPITEX" 2015 1,000,000
00859211 ALMACEN DE PLASTICOS LA VARIEDAD H C 2015 1,288,000
00726885 ALMACEN DE VIVERES NATALI 2015 6,850,000
00693882 ALMACEN DE VIVERES SATURNO 2015 3,000,000
00827205 ALMACEN DISTRIBUIDORA CAROLYNE 2013 500,000
00827205 ALMACEN DISTRIBUIDORA CAROLYNE 2014 500,000
00827205 ALMACEN DISTRIBUIDORA CAROLYNE 2015 500,000
02500439 ALMACEN DON TULIO 2015 1,000,000
02406794 ALMACEN DONDE RICHARD S A S 2015 96,611,897
02407395 ALMACEN DOVIMUEBLES 2015 5,500,000
00139622 ALMACEN EATON 2015 334,169,000
00139621 ALMACEN EATON LTDA 2015 334,169,000
01230830 ALMACEN EL CAMPESINO CHIPAQUE 2015 8,500,000
00119271 ALMACEN EL DEDAL 2015 50,000,000
01227105 ALMACEN EL ENSUEÑO DE CHIA 2015 800,000
02265240 ALMACEN EL GRAN REGALO JC 2015 1,000,000
01023556 ALMACEN EL PUNTO ELECTRICO MARIA ELENA
SICACHA RODRIGUEZ
2015 5,000,000
00841650 ALMACEN GONZALEZ DE UBATE 2015 2,500,000
01688416 ALMACEN HARY SPORT 2014 500,000
01688416 ALMACEN HARY SPORT 2015 500,000
02234754 ALMACEN JOIS 2015 9,000,000
00201599 ALMACEN LA MADONNA CARMEN EUGENIA
RUEDA SALAZAR
2014 1,200,000
00201599 ALMACEN LA MADONNA CARMEN EUGENIA
RUEDA SALAZAR
2015 1,285,000
01048686 ALMACEN LIDER DE UBATE C C 2015 6,540,000
00544909 ALMACEN LISTODO 2015 200,000,000
01439907 ALMACEN MAGICO HOGAR 2015 1,900,000
01502024 ALMACEN MILITAR EL PATRIOTA 2015 4,312,000
02147329 ALMACEN MILITAR LAS COSTEÑAS 2012 3,000,000
02147329 ALMACEN MILITAR LAS COSTEÑAS 2013 3,000,000
02147329 ALMACEN MILITAR LAS COSTEÑAS 2014 3,000,000
02147329 ALMACEN MILITAR LAS COSTEÑAS 2015 3,000,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2007 500,000
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00891170 ALMACEN NYKY E U 2008 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2009 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2010 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2011 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2012 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2013 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2014 500,000
00891170 ALMACEN NYKY E U 2015 500,000
00348600 ALMACEN PORTELA 2015 2,000,000
00136005 ALMACEN SANTA PAULA 2015 26,000,000
00403753 ALMACEN SASTRERIA ALEJANDRO VARGAS M 2015 7,000,000
02472318 ALMACEN SIBONY151 2015 10,500,000
02472314 ALMACEN SIBONY60 2015 10,750,000
01409481 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 12,000,000
01409485 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 59,000,000
01409486 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 56,000,000
01409491 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 59,000,000
01409495 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 69,500,000
01409500 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 41,000,000
01409504 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 35,000,000
01578101 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 7,000,000
01789568 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 5,000,000
01648094 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 35,000,000
02213786 ALMACEN TRAVESURAS JUVENILES 2015 20,000,000
02356090 ALMACEN Y LENCERIA DULCE SUEÑOS 2015 1,100,000
01545689 ALMACEN Y MISCELANEA PIPE 2015 1,000,000
01051991 ALMACEN Y PAPELERIA IMPERIO 2000 2015 5,000,000
01612381 ALMACEN Y TALLER EL GRAN SEGURO 2012 500,000
01612381 ALMACEN Y TALLER EL GRAN SEGURO 2013 500,000
01612381 ALMACEN Y TALLER EL GRAN SEGURO 2014 500,000
01612381 ALMACEN Y TALLER EL GRAN SEGURO 2015 1,280,000
02379048 ALMACEN Y TALLER EL PRIMO 2015 3,000,000
01029195 ALMACEN YAMMIR 2010 800,000
01029195 ALMACEN YAMMIR 2011 800,000
01029195 ALMACEN YAMMIR 2012 800,000
01029195 ALMACEN YAMMIR 2013 800,000
01029195 ALMACEN YAMMIR 2014 800,000
01029195 ALMACEN YAMMIR 2015 800,000




02116920 ALMACENES ANA DILIA MORA 2015 1,900,000
02202959 ALMACENES ANGHELO SAS 2015 15,000,000
00209271 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE
CAFE S A ALMACAFE
2015 34,595,219,003
01231132 ALMACENES LA PERLA DEL RUIZ 2015 1,000,000
01404688 ALMACENES TRAVESURAS S A 2015 5,038,950,250
02283587 ALMALUZ S A S 2015 56,184,000
02350418 ALMARAN GROUP S EN C 2015 845,366,820
02409737 ALMECIGA JUNCA JUAN JOSE 2015 1,200,000
00780390 ALMOJABANERIA DON HERMES 2015 9,895,000
00730491 ALMONACID PENAGOS SAMUEL 2015 1,100,000
01541996 ALO J G A UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
02350542 ALO.COM. 2015 1,200,000
01618287 ALONSO ACOSTA ALBERTO 2015 4,894,000
01810286 ALONSO ACOSTA GUILLERMO 2015 3,614,000
01638960 ALONSO ANDRES Y MARIA FB S EN C 2015 781,500,000
02525973 ALONSO BARAHONA JOHN FREDY 2015 4,000,000
02392095 ALONSO CHAVES DILAN 2015 4,502,000
02433690 ALONSO FLOREZ RUBIELA 2015 1,280,000
02111865 ALONSO PAREDES HERNANDEZ SAS 2015 647,866,118
02474001 ALONSO RODRIGUEZ ERIKA LORENA 2015 1,037,000
01821907 ALONSO SANCHEZ ALDEMAR 2015 4,157,000
01915715 ALONSO SANCHEZ SINDY KARINA 2015 4,004,000
02491814 ALPARGATERO ULLOA MARTHA TERESA 2015 1,000,000
02377395 ALQUILER DE LAVADORAS JUAN MIGUEL 2014 1,000,000
02309262 ALQUILERES ARCALAR SAS 2015 375,199,934
02311435 ALQUISERVICIOS SAS 2015 395,715,856
02282112 ALTA ORIGINADORA SAS 2015 11,649,968,686
02433467 ALTA PELUQUERIAFM 2015 800,000
02382848 ALTEC SISTEMS 2014 850,000
02194036 ALTERNA ESTUDIO 2015 5,000,000
02487653 ALTERNA STORE SAS 2015 1,200,000
02279984 ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES
MANAGEMENT AISM
2015 1,000,000
02134630 ALTO IMPACTO MUSICAL 2015 1,000,000
02341913 ALTO RELIEVE ARQUITECTURA,
CONSTRUCCION E INMOBILIARIA S A S
2015 1,000,000
01973173 ALUMETALES S A S 2015 1,897,757,653
01973174 ALUMETALES SAS 2015 1,000,000
02423720 ALUMINIO BONILLAS 2015 3,000,000
00630773 ALUNA 2015 3,000,000
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00489022 ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA 2015 99,909,498,995
02387722 ALVARADO BARAJAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01618847 ALVARADO CASTILLO ALEJANDRA 2013 1,000,000
01618847 ALVARADO CASTILLO ALEJANDRA 2014 1,000,000
02447526 ALVARADO CIFUENTES CLAUDIA LILIANA 2015 620,000
01534267 ALVARADO DE ÑAÑEZ MARTHA 2015 1,280,000
02369683 ALVARADO GOMEZ IMPRESORES 2015 1,000,000
02442871 ALVARADO GOMEZ TOBIAS 2015 700,000
02369674 ALVARADO GOMEZ ZOSER FRANCISCO 2015 1,000,000
02230454 ALVARADO OLIVARES JHON STIVENS 2015 1,288,000
02231490 ALVARADO PEDRAZA AQUILEO 2015 2,500,000
00655077 ALVARADO ROMERO LUCIO MARTIN 2015 15,800,000
00864086 ALVARADO VACA ASCENETH 2015 1,400,000
01481097 ALVARADO VACA MARIA ELIZABETH 2015 1,250,000
01412793 ALVAREZ BARRAGAN FLOR MARINA 2015 1,000,000
02169534 ALVAREZ CIFUENTES YANET 2015 10,652,000
02339349 ALVAREZ GALINDO EDWIN MANUEL 2015 1,000,000
01682088 ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA 2015 5,000,000
02429593 ALVAREZ GONZALEZ DARIO 2015 1,000,000
02310454 ALVAREZ HOLGUIN YURANY AMPARO 2015 1,000,000
02292454 ALVAREZ JIMENEZ ARNOL RICARDO 2014 6,500,000
02292454 ALVAREZ JIMENEZ ARNOL RICARDO 2015 6,700,000
01417402 ALVAREZ LISARAZO CLAUDIA NUBIA 2015 1,000,000
02343033 ALVAREZ MARTINEZ YANIRA ANGELICA 2015 1,000,000
01098701 ALVAREZ PARRA LEON ANSELMO 2014 500,000
01098701 ALVAREZ PARRA LEON ANSELMO 2015 500,000
00579331 ALVAREZ PINZON ARMANDO 2015 29,567,000
00857120 ALVAREZ REYES MIGUEL ARTURO 2015 7,700,000
02403637 ALVAREZ RODRIGUEZ JOHANN ARMANDO 2015 4,000,000
00027687 ALVARO F CALA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 3,036,214,000
02319833 ALVARO GALEANO M 2015 1,500,000
00842713 ALVARO MANTILLA PADILLA & CIA LTDA 2015 182,908,904
00457903 ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS S.A.S 2015 1,316,590,726
01141790 ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS S.A.S. 2015 147,000,000
01888920 ALVARO SARITA DE BELLEZA 2014 1,000,000
01888920 ALVARO SARITA DE BELLEZA 2015 2,000,000
02409741 AM SOLUCIONES ENERGETICAS 2015 1,200,000
02254896 AMADO MATEUS YANNETH 2015 1,000,000
02129277 AMADO PAVA BLANCA FLOR 2015 1,000,000
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00073120 AMADOR PINILLA JOSE LIBARDO 2015 14,051,000
00604235 AMADOR PINILLA MARIA LESBIA 2015 8,950,000
01819556 AMADOR RIVERO MARYURIS MERCEDES 2015 2,000,000
02232516 AMARA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02492107 AMARANTA 2015 10,000,000
01697381 AMARANTA CHIC 2015 10,000,000
02417631 AMASIJOS J R 2015 4,000,000
02398131 AMAYA BERNAL MYRIAM BEATRIZ 2015 1,250,000
02440924 AMAYA OVIEDO LUZ STELLA 2015 2,000,000
02448043 AMAYA RINCON MARIA ELENA 2015 150,000
02400881 AMAYA SOTO DEISY LORENA 2015 6,000,000
01706007 AMAYA VIATELA DORA INES 2015 700,000
00594211 AMBAR 36 2015 11,598,300
02293586 AMBAR COMUNICACIONES SAS 2015 17,847,000
02417774 AMBIENTE CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS 2015 122,782,017
01500209 AMERICAN 2015 1,250,000
00278061 AMERICAN FARMAGRUP SAS 2015 3,142,829,266
00044030 AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00030450 AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA SAS 2015 6,892,494,809
02023509 AMERICANA DE ETIQUETAS 2012 500,000
02023509 AMERICANA DE ETIQUETAS 2013 500,000
02023509 AMERICANA DE ETIQUETAS 2014 500,000
01787860 AMERICANA DE FUMIGACIONES Y LAVADO DE
ALFOMBRAS CAILE
2011 400,000
01787860 AMERICANA DE FUMIGACIONES Y LAVADO DE
ALFOMBRAS CAILE
2012 400,000
01787860 AMERICANA DE FUMIGACIONES Y LAVADO DE
ALFOMBRAS CAILE
2013 400,000
01787860 AMERICANA DE FUMIGACIONES Y LAVADO DE
ALFOMBRAS CAILE
2014 400,000
01861211 AMERICAS PARKING 2015 12,858,000
00988884 AMERITEC S.A.S 2015 305,837,280
02483097 AMEX COLOMBIA SAS 2015 613,269,937
02325018 AMG COLOMBIA S A S 2015 60,252,640
02223502 AMIGOS BAR 2015 600,000
00971505 AMITEX 2015 5,000,000
02499833 AML CONSULTORIAS & ESTRATEGIAS S.A.S. 2015 1,000,000
01305615 AMMAS LTDA 2015 10,000,000
01510149 AMOBLADORA DEYDUV 2013 1,000,000
01510149 AMOBLADORA DEYDUV 2014 1,000,000
01510149 AMOBLADORA DEYDUV 2015 1,000,000
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02035274 AMORES Y SABORES 2015 8,700,000
00770777 AMOROCHO RAMIREZ HERNANDO ALBERTO 2015 1,000,000
01495428 AMORTEGUI BULLA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01569102 AMORTEGUI CUBIDES JOHN WILLIAM 2015 19,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2008 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2009 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2010 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2011 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2012 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2013 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2014 1,000,000
01586301 AMORTEGUI ROJAS MARCELA 2015 1,000,000
01992771 AMP BUSINESS CORPORATION DE COLOMBIA
SAS
2015 5,500,000
02429887 AMPARO FERNANDEZ PAÑALERA VILLA
HERMOSA
2015 2,000,000
02449747 AMT AG CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01232457 AMT ASOCIADOS LIMITADA 2015 984,725,571
01304578 AMT ASOCIADOS LTDA 2015 576,707,000
02491883 AMT SERVICIOS DE CONSTRUCCION S A S 2015 140,779,046
02243050 AMV LOGISTICS SAS 2014 1,000,000
02243050 AMV LOGISTICS SAS 2015 10,000,000
02137079 AN GEL SAS 2015 1,500,000
00772092 ANA ELISA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 41,793,429
00398921 ANALISIS GEOTECNICOS COLOMBIANOS
A.G.C. LIMITADA
2015 75,325,000
01643096 ANANA S SAS 2014 10,000,000
01643096 ANANA S SAS 2015 10,000,000
01521306 ANCIKLO  S.A.S 2015 81,944,021
02396294 ANCORA INTERNATIONAL S A S 2015 1,000,000
01998924 ANDAIO COLOMBIA S A S 2015 18,604,942
01846952 ANDELA GONZALEZ ANIBAL 2012 500,000
01846952 ANDELA GONZALEZ ANIBAL 2013 500,000
01846952 ANDELA GONZALEZ ANIBAL 2014 500,000
01846952 ANDELA GONZALEZ ANIBAL 2015 500,000
00972116 ANDES CO LTDA 2015 782,441,683
00364116 ANDICOR S.A. 2015 1,677,703,322
01995697 ANDINA DE LAMINAS Y PERFILES S A S 2015 3,259,788,293
00248171 ANDINA DE MAYOREO LTDA 2015 1,828,372,794
00589798 ANDINA DE MAYOREO LTDA 2015 3,000,000
01867144 ANDRADE ABRIL CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
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01823302 ANDRADE FIERRO EMPRESA UNIPERSONAL 2015 107,265,056
02404113 ANDRADE LOZANO CAROLINA 2015 1,500,000
00805691 ANDREA DEL MAR 2014 300,000
00805691 ANDREA DEL MAR 2015 300,000
02265033 ANDRES LIEVANO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01259126 ANDRES Y MARIANA SPORT 2015 2,800,000
02192796 ANDROID DISEÑO Y TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02460845 ANDRUS PIZZA  CEA 2015 1,200,000
01228660 ANGARITA MACHADO JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
00823521 ANGEL DE TORRES AIDA MARIA 2015 1,000,000
02121224 ANGEL GAMBOA JOSE HUMBERTO 2015 1,500,000
00722460 ANGEL HERRERA AMINTA 2015 2,000,000
02479468 ANGEL QUINTERO MAURICIO 2015 1,000,000
02486310 ANGELICA MARIA GARCIA URIBE 2015 1,000,000
02181327 ANGIE CIGARRERIA 2015 1,280,000
02075760 ANGULO RUIS RICHARD LUIS 2014 1,500,000
02075760 ANGULO RUIS RICHARD LUIS 2015 1,700,000
02163984 ANGULO VALENCIA HELMUT OSWALDO 2012 100,000
02163984 ANGULO VALENCIA HELMUT OSWALDO 2013 100,000
02163984 ANGULO VALENCIA HELMUT OSWALDO 2014 100,000
02163984 ANGULO VALENCIA HELMUT OSWALDO 2015 100,000
01554316 ANLUVI S A 2015 1,250,902,495
02515237 ANSAGO SAS 2015 60,000,000
02468103 ANSEK RS LTDA 2015 10,000,000
01877324 ANSWER AEROPUERTO 2015 8,475,486
01876394 ANSWER REPRESENTACIONES TURISTICAS
LTDA
2015 19,776,134
02171627 ANTOLINEZ MARTINEZ WILLIAN 2015 1,200,000
01614632 ANYI LORENA 2015 500,000
02350532 APARICIO BAUTISTA LEIDY CATALINA 2015 1,200,000
00538034 APARTA ESTUDIOS ANDINO LTDA 2015 3,072,014,903
01390404 APIARIOS APIFLOR 2015 11,000,000
00697223 APIARIOS LOS CONQUISTADORES 2015 42,180,000
01184500 APIARIOS LOS CONQUISTADORES NATURALES 2015 11,000,000
02502129 APICULTURA DEL GUAVIO APIGUAVIO 2015 1,200,000
00530579 APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES S
A S
2015 2,558,549,283
00530580 APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES
S.A.S APLITECNIA S.A.S
2015 2,558,549,283
01887912 APONTE LOPEZ STELLA MARIA 2012 1,000,000
01887912 APONTE LOPEZ STELLA MARIA 2013 1,000,000
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01887912 APONTE LOPEZ STELLA MARIA 2014 1,000,000
01887912 APONTE LOPEZ STELLA MARIA 2015 1,000,000
02276843 APONTE MUÑOZ MARIA ELISA 2015 1,000,000
00990619 APONTE RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 1,250,000
00711720 APONTE SUAREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,230,000
02525282 APOYO LABORAL Y COMERCIAL EM SAS 2015 600,000
00633897 APRIL COLOMBIA ASSISTANCE SA 2015 9,299,373,552
01625240 AQUASOFT S A 2015 3,037,983,359
02157910 AR PLANTAS ELECTRICAS S A S 2015 20,915,212
01301138 ARAGON LESMES CLARA DEYSI 2014 2,000,000
01301138 ARAGON LESMES CLARA DEYSI 2015 500,000
02144670 ARAMBULO PENAGOS ADELAIDA 2015 1,800,000
02414668 ARANDANOS Y NUECES 2015 1,200,000
02436026 ARANDIA DE CORREDOR MARIA CECILIA 2015 700,000
01184912 ARANDIA GONZALEZ SANDRO BLADIMIR 2015 4,500,000
02277038 ARANGO CAMPUZANO CATALINA 2015 500,000
01825226 ARANGUREN GUTIERREZ YENNY PATRICIA 2015 3,000,000
02323733 ARAQUE OLMOS GLADYS 2015 1,000,000
02417413 ARAQUE SANABRIA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01861285 ARAQUE TELLEZ ROSA LILIA 2015 1,000,000
02241158 ARAQUE ZUTA SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
01173050 ARAZU 2015 500,000
02306862 ARBMI SAS 2015 1,460,367,804
01799828 ARCADIA CAPITAL PARTNERS S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 819,471,000
01866003 ARCANGEL G P S 2010 10
01866003 ARCANGEL G P S 2011 10
01866003 ARCANGEL G P S 2012 10
01866003 ARCANGEL G P S 2013 10
01866003 ARCANGEL G P S 2014 10
01866003 ARCANGEL G P S 2015 1,000,000
01464093 ARCHILA SUAREZ ADOLFO 2015 5,000,000
01557382 ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA 2015 1,000
01557295 ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS 2015 4,064,198,110
01734761 ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y
CARPETAS LTDA
2015 876,199,298
02099130 ARCIA SOLER ALBEIRO 2015 1,000,000
02179221 ARCILA GIRALDO SERGIO ANDRES 2015 5,075,000
02260571 ARCILA GONZALEZ YAMILE 2015 1,500,000
02104697 ARCILA RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02183237 ARCILA SANTA JUAN CARLOS 2015 15,000,000
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02477943 ARCO M&D SAS 2015 43,093,612
01727851 ARCOS LUNA ARTURO 2015 2,500,000
02039846 ARDE LA BRASA PRADO 2015 4,875,000
01654220 ARDILA DAZA ANA LUCIA 2015 671,143,703
02334168 ARDILA HERNANDEZ EDIGSON 2015 1,200,000
00715045 ARDILA MARIA DORIS 2015 3,500,000
01111771 ARDILA RODRIGUEZ BELQUIS 2015 500,000
01469303 ARDILA ROMERO JAIME 2015 1,200,000
01398145 ARENAS CASTAÑEDA GILBERTO 2015 4,500,000
01346805 ARENAS CASTAÑO LUZ STELLA 2015 20,000,000
01801263 ARENAS GUERRERO MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02518471 ARENAS KOCCELY ZORKA LORENA 2015 1,230,000
01872155 ARENOSO MARIO 2015 1,040,000
01645228 AREPAS CINDY 2015 816,000
01958323 AREPAS LA SUPERIOR C Y A 2015 4,500,000
01854724 AREVALO GARNICA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01854724 AREVALO GARNICA LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
01854724 AREVALO GARNICA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
00176907 AREVALO GOMEZ ALFONSO 2013 1,500,000
00176907 AREVALO GOMEZ ALFONSO 2014 1,500,000
01550486 AREVALO GUAGLIANONE OMAR ANTONIO 2015 10,000,000
02192790 AREVALO JIMENEZ FRANCY CAROLINA 2015 1,000,000
01192143 AREVALO MORALES GUSTAVO ADOLFO 2015 50,000,000
01507474 AREVALO PUENTES LIDA YANETH 2015 1,100,000
02351242 AREVALO RUNCERIA PEDRO ANTONIO 2015 350,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2008 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2009 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2010 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,200,000
01708921 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2008 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2009 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2010 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,200,000
01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,200,000
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01708945 ARGOT Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,200,000
02456511 ARGUELLO GRIMALDOS SUSANA 2015 1,200,000
02180903 ARGUELLO PAREDES DIANA MILEIDY 2014 1,000,000
02180903 ARGUELLO PAREDES DIANA MILEIDY 2015 1,000,000
02174771 ARGUELLO TORRES CARMEN ELISA 2015 20,000,000
02331650 ARIAS ABAD RICARDO 2015 1,200,000
01134410 ARIAS AGUIRRE LUZ MARINA 2015 1,200,000
02481334 ARIAS ARCINIEGAS GLORIA CRISTINA 2015 6,000,000
01917594 ARIAS ATUESTA OSCAR CALIXTO 2010 990,000
01917594 ARIAS ATUESTA OSCAR CALIXTO 2011 990,000
01917594 ARIAS ATUESTA OSCAR CALIXTO 2012 990,000
01917594 ARIAS ATUESTA OSCAR CALIXTO 2013 990,000
01917594 ARIAS ATUESTA OSCAR CALIXTO 2014 990,000
01917594 ARIAS ATUESTA OSCAR CALIXTO 2015 990,000
00869232 ARIAS COLLAZOS ANA MARIA 2014 5,000,000
00869232 ARIAS COLLAZOS ANA MARIA 2015 5,000,000
00074740 ARIAS FONSECA   S A S   ARCAS   S A S 2015 21,781,746,019
00074742 ARIAS FONSECA -ARCA'S- 2015 1
02059812 ARIAS GARCIA MARCO TULIO 2015 1,000,000
01050781 ARIAS GARZON JOHN JAIRO 2015 6,770,000
01513197 ARIAS LEON MARIA SOFIA 2014 50,000
02138407 ARIAS LONDOÑO RAFAEL 2015 1,071,200
02354852 ARIAS MORALES CLARA MARIA 2014 1,000,000
02354852 ARIAS MORALES CLARA MARIA 2015 1,000,000
02420425 ARIAS NIÑO MARIA JIMENA 2015 600,000
00699331 ARIAS PENAGOS JUAN DE JESUS 2015 6,500,000
02441425 ARIAS PULGARIN LUZ STELLA 2015 300,000
02438148 ARIAS RAMIREZ ANGELA LILIA 2015 210,000
02458037 ARIAS RONDON YEIMY PAOLA 2015 4,000,000
02236470 ARIAS SOLER CONCEPCION 2015 1,000,000
01749360 ARIAS TABARES PAULA MARCELA 2015 261,632,971
01587428 ARIAS VARGAS YAMILE 2015 3,800,000
02479255 ARIESCA FILTROS & LUBRICANTES S.A.S 2015 114,467,915
01386619 ARIGAM DEL ORIENTE LTDA 2011 1,000,000
01386619 ARIGAM DEL ORIENTE LTDA 2012 1,000,000
01386619 ARIGAM DEL ORIENTE LTDA 2013 1,000,000
01386619 ARIGAM DEL ORIENTE LTDA 2014 1,000,000
01386619 ARIGAM DEL ORIENTE LTDA 2015 1,000,000
00471348 ARIMS 2015 1,288,700
02423719 ARISMENDY GUERRERO YORLENY 2015 950,000
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02452347 ARISTIZABAL DUQUE IVAN 2015 2,000,000
02491627 ARISTIZABAL GAVIRIA EMMA 2015 500,000
02228545 ARISTIZABAL GIRALDO LUIS FERNANDO 2015 8,500,000
01781313 ARISTIZABAL LOAIZA RODRIGO 2015 1,280,000
02456549 ARISTIZABAL MENA RICARDO ALBERTO 2015 1,200,000
02402514 ARISTIZABAL QUINTERO OSCAR ANDRES 2015 30,000,000
01229977 ARISTIZABAL RUIZ DAIRO CESAR 2015 1,280,000
02181323 ARISTIZABAL RUIZ MIRIAM DEL SOCORRO 2015 1,280,000
00682845 ARISTIZABAL ZULUAGA ROBERTO EMILIO 2015 2,500,000
00718398 ARIZA BARBOSA JAIME 2015 1,230,000
02264177 ARIZA CARRERO RODOLFO 2015 7,500,000
02463046 ARIZA FONSECA ELENA ELIZABETH 2015 4,000,000
01210656 ARIZA LAGOS JUAN BAUTISTA 2012 800,000
01210656 ARIZA LAGOS JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
01210656 ARIZA LAGOS JUAN BAUTISTA 2014 1,200,000
01210656 ARIZA LAGOS JUAN BAUTISTA 2015 1,200,000
01348060 ARIZA MARIN LILIA MARINA 2015 1,200,000
02435037 ARIZA MARTINEZ DIEGO ISAI 2015 9,020,000
00255210 ARIZA NATIVIDAD 2013 800,000
00255210 ARIZA NATIVIDAD 2014 800,000
02425257 ARIZA PLAZAS WILLIAM STEED 2015 6,000,000
00661330 ARIZA RUEDA EUSEBIO 2015 112,761,250
02467009 ARIZA SALAMANCA ALEXANDER 2015 1,000,000
02370149 ARIZA VEGA JURY CATALINA 2015 1,200,000
02011076 ARIZONA 1 S A S 2015 8,481,482,000
02383762 ARJONA JULIO SANDRA MILENA 2015 2,650,000
00989665 ARJONA MERCHANDISING 2015 1,000,000
00989664 ARJONA SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01233011 ARKALOS LTDA 2015 3,000,000
01233072 ARKALOS LTDA 2015 3,000,000
01795334 ARMAR DISEÑO Y ESPACIO  S.A.S 2015 651,472,872
01856519 ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI
LIMITADA
2009 1,000,000
01856519 ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI
LIMITADA
2010 1,000,000
01856519 ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI
LIMITADA
2011 1,000,000
01856519 ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI
LIMITADA
2012 1,000,000




01856519 ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI
LIMITADA
2014 1,000,000
01856519 ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI
LIMITADA
2015 1,000,000
01474595 ARNULFO MORENO VELASQUEZ 2015 1,280,000
00482983 ARNULFO RUEDA G Y CIA LTDA 2015 20,885,225
02290550 AROCA GAITAN HERNAN DARIO 2015 2,300,000
02329833 AROMATINTO LA BENDICION 2015 3,000,000
02118317 AROMATISS SAS 2015 67,485,672
02010481 ARQUILOGIC S A S 2011 1,000,000
02010481 ARQUILOGIC S A S 2012 1,000,000
02010481 ARQUILOGIC S A S 2013 1,000,000
02010481 ARQUILOGIC S A S 2014 1,000,000
02010481 ARQUILOGIC S A S 2015 1,000,000
02505069 ARQUITECTO JUAN CARLOS SEPULVEDA
SALAMANCA S.A.S.
2015 20,000,000
02320255 ARQUITECTURA MAGISTRAL SAS 2015 413,997,491
02289883 ARQUITECTURA Y MANUFACTURA S A S 2015 10,000,000
01411941 ARREDONDO PRIETO NUBIA YANETH 2015 1,000,000
01787367 ARRIENDE TRANQUILO 2015 1,000,000
02154586 ARRIETA MANTILLA INVERSIONES S A S 2015 2,413,584,337
02301456 ARROYAVE QUEVEDO LINA MARIA 2015 1,288,000
02354234 ARS COMERCIO GLOBAL S A S 2015 10,000,000
01361886 ART BEAUTY AND DESING 2010 80,000
01361886 ART BEAUTY AND DESING 2011 80,000
01361886 ART BEAUTY AND DESING 2012 80,000
01361886 ART BEAUTY AND DESING 2013 80,000
01361886 ART BEAUTY AND DESING 2014 80,000
01361886 ART BEAUTY AND DESING 2015 80,000
02355489 ART FOAMY 2015 1,000,000
02422574 ARTE  ANUNAKI 2015 1,000,000
00844889 ARTE & JOYAS GUSTAVO VACA 2015 1,800,000
01527355 ARTE DISEÑO Y ELEBARACION CARPINTERIA
JEA
2015 3,000,000
02297058 ARTE EN ACERO Y ELECTRO REPARACIONES 2014 1,117,900
02297058 ARTE EN ACERO Y ELECTRO REPARACIONES 2015 1,179,000
01886345 ARTE Y CALIDAD L E V 2014 800,000
02118029 ARTE Y CORAZON 2015 1,000,000
00577082 ARTE Y DISEÑO GRAFICO SAS 2015 329,521,492
00510801 ARTEFACTOS EN MADERA ARTEFAMA S A S 2015 210,740,394
00931499 ARTEFAMA 2015 210,740,394
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02171055 ARTESANIA ALYS 2015 2,500,000
02212066 ARTESANIAS COLOMBIA MI PATRIA QUERIDA 2015 1,288,700
00711807 ARTESANIAS GEMINIS 2015 50,000
01367836 ARTESANIAS KATERINE 2014 100,000
01367836 ARTESANIAS KATERINE 2015 1,288,700
00817235 ARTESANIAS LA LUCIERNAGA LTDA 2015 552,141,000
00859677 ARTESANIAS LA LUCIERNAGA LTDA 2015 259,364,000
01626241 ARTESANIAS MONSERRATE M I J 2014 993,800
01626241 ARTESANIAS MONSERRATE M I J 2015 993,800
01680801 ARTESANIAS SPRING 2015 500,000
01930805 ARTETA RUA ARIEL MANUEL 2015 1,000,000
01122561 ARTUNDUAGA CARVAJAL ANA ROSA 2015 1,200,000
02522028 ARVOP 2015 100,000
00917987 ARZA LTDA INGENIEROS ASOCIADOS 2015 6,000,000
02497746 AS CONSULTORES FINANCIEROS LIMITADA 2015 10,000,000
01976174 ASADERO  RESTAURANTE  EL  PUNTO DEL
POLLO
2014 1,100,000
01976174 ASADERO  RESTAURANTE  EL  PUNTO DEL
POLLO
2015 1,100,000
01763373 ASADERO CALI & CALI HNOS 2013 1,000,000
01763373 ASADERO CALI & CALI HNOS 2014 1,000,000
01615577 ASADERO DE POLLO Y RESTAURANTE MEXICO
LINDO
2015 1,288,700
02180670 ASADERO FREDY PATACON 2015 1,320,000
01214422 ASADERO PACHAVITENCE 2015 1,133,000
01010093 ASADERO POLA Y CARNE 2015 1,179,000
01452893 ASADERO RESTAURANTE ARDE LA BRASA 2015 6,728,000
01799081 ASADERO RESTAURANTE ARDE LA BRASA E CH
L
2015 3,128,000
02447027 ASADERO RESTAURANTE BRASAS ARDIENDO 2015 5,687,000
00485768 ASADERO RESTAURANTE DON ROQUE 2015 12,000,000
02490557 ASADERO SANTANDERIANO I D 2015 1,200,000
02159297 ASADERO Y RESTAURANTE FRISBY BROASTER 2015 1,000,000
01885487 ASADERO Y RESTAURANTE J.C 2015 1,280,000
02486592 ASADERO Y RESTAURANTE LOS PRIMOS 2015 5,000,000
01046946 ASARU LTDA 2015 1,056,750,754
01826291 ASCENCIO JIMENEZ ASESORES LTDA 2015 122,974,000
02242100 ASCENCIO ROCHA CAROL ANDREA 2013 50,000
02242100 ASCENCIO ROCHA CAROL ANDREA 2014 50,000
01794439 ASCHNER CONSULTORES ASOCIADOS S. A. S 2015 1,475,181,806
01364004 ASEM COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
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02247677 ASEO SU HOGAR 2015 1,200,000
02367415 ASEOS ERS SAS 2015 500,000
01713483 ASERRIO YAEL MARIN 2015 1,288,700
02366501 ASERTO NEGOCIOS Y EVENTOS S A S 2015 23,720,136
00412067 ASESNALTUR EXPRESS 2015 500,000
00080874 ASESORA DE SEGUROS PROASE Y CIA LTDA 2015 12,918,459
02402591 ASESORAR CONSULTORES & AUDITORES S A S 2015 18,302,100
02525333 ASESORES CONTABLES ONLINE SAS 2015 1,000,000
02230822 ASESORES INMOBILIARIOS F Y R SAS 2015 58,248,851
01814322 ASESORES INTEGRALES FINANCIEROS  S A S
ASIF
2015 1,056,753,851
02528930 ASESORES LEGALES INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
00638679 ASESORES TECNICOS PROFESIONALES ATEP
LTDA
2015 335,321,000
02293143 ASESORES TRIBUTARIOS ALFONSO S A S 2015 3,045,628
02073016 ASESORG S A S ASESORIA ORGANIZACIONAL 2015 100,000
02107021 ASESORIA COMERCIAL EN SEGUROS LTDA 2015 33,420,714
01716112 ASESORIA ESTRATEGICA INTEGRAL LIMITADA 2015 18,000
02062102 ASESORIAS BR & GV SAS 2012 1,000,000
02062102 ASESORIAS BR & GV SAS 2013 1,000,000
02062102 ASESORIAS BR & GV SAS 2014 1,000,000
02062102 ASESORIAS BR & GV SAS 2015 1,000,000
01789273 ASESORIAS CONTABLES 21 2015 1,900,000
00632746 ASESORIAS DE TRANSITO MIGUEL A
CARDENAS V
2015 5,500,000
00719705 ASESORIAS EN INTERCAMBIO LTDA 2015 222,575,609
00866603 ASESORIAS EN INTERCAMBIO LTDA 2015 5,000,000
00576401 ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y
SEGURIDAD LIMITADA
2015 1,690,760,000
02239998 ASESORIAS FINANCIERAS DE CREDITO
S.A.S.
2015 3,161,128,812
02492980 ASESORIAS MEDICO LEGALES S A S 2015 2,000,000
00469949 ASESORIAS PROYECTOS VIAS Y VIVIENDAS
INGENIEROS ASOCIADOS S A S
2015 430,575,369
02500875 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIFISCAL
SAS
2015 5,000,000
02481134 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES MP
S A S
2015 7,214,700
02407539 ASHER & COMPANY COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 12,819,120
01499670 ASIA PACIFIC TOURS 2015 98,369,866
01492664 ASIA PACIFIC TOURS  S A S 2015 449,071,911
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01468668 ASISTENCIA TECNICA ATOYA LTDA 2015 207,339,014
00110233 ASITEC S.A.S. 2015 3,639,018,152
S0011769 ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE ASOSTENER
2013 1,250,000
S0011769 ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE ASOSTENER
2014 2,500,000
S0011769 ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE ASOSTENER
2015 3,220,000
S0039857 ASOCIACION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SOCIAL
2015 18,827,787,597
S0044943 ASOCIACION ARTEORQUIDEAS DE FUSAGASUGA 2015 140,000
S0020304 ASOCIACION BASC CAFE 2015 440,149,000
S0026837 ASOCIACION CAMPESINA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS Y ADMINISTRACION DEL
ACUEDUCTO ANTIGUO Y PUEDE ACTUAR
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASERCAAT
2015 5,500,000
S0005594 ASOCIACION CLUB DE LA TERCERA EDAD
RECUERDOS DE ANTAÑO
2015 470,000
S0033889 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA 2015 1,341,298
S0006527 ASOCIACION COLOMBIANA DE DROGUISTAS
DETALLISTAS "ASOCOLDRO"
2015 2,143,219,404
S0041996 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
FORMACION E LEARNING PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ACEFEL
2013 5,000,000
S0041996 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
FORMACION E LEARNING PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ACEFEL
2014 5,000,000
S0041996 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
FORMACION E LEARNING PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ACEFEL
2015 5,000,000
S0033761 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENFERMEROS EN
TRASPLANTE
2015 39,123,040
S0029061 ASOCIACION COLOMBIANA DE EVALUADORES
DE RIESGOS EN SEGUROS DE PERSONAS
2015 40,196,681
S0002022 ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y
GEOFISICOS DEL PETROLEO
2015 2,785,627,529
S0012477 ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y
ONCOLOGIA PEDIATRICA
2015 178,036,039
S0035177 ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS ASOMICROFINANZAS
2015 336,397,887
S0014034 ASOCIACION COLOMBIANA DE MIASTENIA
GRAVIS
2015 4,289,095
S0007044 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA




S0007486 ASOCIACION COLOMBIANA DE PADRES CON
HIJOS ESPECIALES
2015 1,722,396,198
S0002340 ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVICIOS
ESPECIALES ACOSE
2015 3,862,064,000
S0004026 ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO 2015 6,032,309,997
S0016871 ASOCIACION CRISTIANA EL REMANENTE
INTERNACIONAL CON LA SIGLA EL R M T
INT
2015 143,421,168
S0002576 ASOCIACION CULTURAL HILOS MAGICOS 2015 130,549,378
S0013085 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES NUEVO
MILENIO ASNUMIL DEL BARRIO VILLA DEL
RIO LOCALIDAD 7 DE BOSA.
2015 1,288,000
S0033859 ASOCIACION DE AMIGOS DEL INSTITUTO
CARO Y CUERVO
2015 68,687,657
S0045858 ASOCIACION DE CAFETEROS DE LAS VEREDAS
DEL SUR DE FUSAGASUGA
2015 1,554,685
S0026971 ASOCIACION DE COMISIONISTAS DE BOLSA
DE COLOMBIA Y PODRA DISTINGUIRSE EN
TODOS SUS ACTOS CON LA SIGLA ASOBOLSA
2015 1,250,334,000
S0011200 ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS
DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA
SIGLA ACDAC
2014 100,854,287
S0011200 ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS
DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA
SIGLA ACDAC
2015 61,515,776




S0009269 ASOCIACION DE EMPRESAS DEL GAS LICUADO
DEL PETROLEO ASEMGAS L P
2013 2,000,000
S0009269 ASOCIACION DE EMPRESAS DEL GAS LICUADO
DEL PETROLEO ASEMGAS L P
2014 2,000,000
S0009269 ASOCIACION DE EMPRESAS DEL GAS LICUADO
DEL PETROLEO ASEMGAS L P
2015 2,000,000
S0027799 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA HOMEOPATICA CUYA SIGLA
SERA ASOINFHO
2015 10,338,435
S0002169 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MOVIL DE
COLOMBIA SIGLA ASOMOVIL
2015 1,122,878,618
S0002793 ASOCIACION DE OFICIALES DEL CURSO JUAN
JOSE NEIRA
2015 4,531,308
S0035714 ASOCIACION DE OPTOMETRAS EGRESADOS DE
PREGRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDD
DE LA SALLE OPTOSALLE
2015 8,105,483
S0027354 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NO 12




S0027354 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NO 12
CIUDAD EBENEZER DE FUSAGASUGA
ASPAFAUNE12EBE NEZER
2014 50,000
S0027354 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NO 12
CIUDAD EBENEZER DE FUSAGASUGA
ASPAFAUNE12EBE NEZER
2015 50,000
S0008588 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LATINO FRANCES
2015 1,200,000
S0000172 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LOS NOGALES
2015 164,665,964
S0038465 ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL
DESARROLLO SOCIAL APDS SIGLA APDS
2015 1,214,737,371
S0009701 ASOCIACION DE PROTECTORES DE LA FAUNA
COLOMBIANA Y DEL MEDIO AMBIENTE
APROFAC
2015 1,000,000
S0032896 ASOCIACION DE RECICLADORES EN
CRECIMIENTO SIGLA RECICRECER
2015 3,000,000
S0040049 ASOCIACION DE RECICLADORES SEMILLEROS
DEL FUTURO PARA UN AMBIENTE MEJOR
2015 10,000
S0031823 ASOCIACION DE RECICLADORES UNIDOS POR
BOGOTA ARUB
2015 1,000,000
S0046676 ASOCIACION DE RECICLADORES UNIDOS POR
EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
2015 113,000
S0035296 ASOCIACION DE RECICLADORES Y
RECUPERADORES AMBIENTALES ASOREMA
2015 1,000,000
S0046585 ASOCIACION DE RECUPERADORES
AMBIENTALES DE SUBA
2015 1,100,000
S0014206 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
PASAJEROS FUSAGASUGA LA AGUADITA AGUA
BONITA ASOTRANS LA AGUADITA AGUA
BONITA
2015 500,000
S0024935 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
SAN MARTIN LA SUERTE
2013 1
S0024935 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
SAN MARTIN LA SUERTE
2014 1
S0024935 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
SAN MARTIN LA SUERTE
2015 1
S0016657 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS ALEGRIAS DEL
MUNICIPIO DE LA CALERA
2015 61,063,000
S0024499 ASOCIACION DE USURAIOS DEL ACUEDUCTO
DE PANAMA ALTA
2013 1,700,000
S0024499 ASOCIACION DE USURAIOS DEL ACUEDUCTO
DE PANAMA ALTA
2014 1,700,000




S0032308 ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y
PODRA USAR LA SIGLA ASOSANTACLARA
2015 14,752,294
S0007398 ASOCIACION DEL PERSONAL DE SANIDAD DE
LAS FUERZAS MILITARES CADUCEO DE ORO
2015 124,701,088
S0021554 ASOCIACION EL REGRESO A EMAUS 2015 1,000,000
S0044216 ASOCIACION ESPIRITA AMOR Y FE 2015 2,477,312
S0040768 ASOCIACION FRIGORIFICOS DE COLOMBIA 2015 100,000
S0002960 ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE
COLOMBIA
2015 4,027,987,959
S0007654 ASOCIACION INTERAMERICANA DE ARTESANOS 2015 1,000,000
S0027351 ASOCIACION JOVENES Y NIÑOS DEL FUTURO 2015 608,000
S0038485 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
OPERADORES DE MONOBOYAS SIGLA SLOM
2015 162,029,860
S0012175 ASOCIACION LECHERA Y AGROPECUARIA DE
SUESCA
2015 448,551,850
S0034926 ASOCIACION MADONNA Y SUS DIVAS Y QUE
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
MADONNA Y SUS DIVAS
2015 2,000,000
S0017424 ASOCIACION MADRES CABEZA DE HOGAR EN
ACCION AMCHA
2015 99,949,547
S0002600 ASOCIACION MUTUAL EL TESORO 2015 7,500,000
S0003239 ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA
2013 2,391,458
S0003239 ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA
2014 2,391,458
S0003239 ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA
2015 2,391,458
S0004957 ASOCIACION MUTUALISTA LA CONSOLACION 2015 11,100,000
S0011105 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
CARNICAS ASOCARNICAS
2015 226,546,056
S0000816 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES
ANDESCO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
ANDESCO
2015 4,903,675,322
S0002952 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
TRANSPORTADORAS DE CARGA ASECARGA
2015 74,000,000
S0008700 ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
INGENIERIAS INDUSTRIAL ADMINIST RATIVA
Y DE PRODUCCION PODRA UTILIZAR PARA
TODO EFECTO LEGAL LA SIGLA ANEIAP
2015 24,212,000
S0044004 ASOCIACION PARA LA COMUNION Y
ENSEÑANZA BIBLICA DE COLOMBIA
2015 39,137,771





S0039164 ASOCIACION PRODUCTORA AGROPECUARIA
AMBIENTAL Y TURISTICA DE CHUSCALES
2015 1,280,000
S0043704 ASOCIACION QUINTO CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
2015 80,000
S0002615 ASOCIACION SANTO TORIBIO 2015 557,321,330
01077164 ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA
S.A.S.
2015 599,921,673
S0025839 ASORRAYANES LIBANO 2015 79,887,000
00693330 ASSIST CARD MUELLE INTERNACIONAL 2015 4,803,776
00611487 ASSIST-CARD DE COLOMBIA 2015 2,164,300,599
00611485 ASSIST-CARD DE COLOMBIA LTDA COMPAÑIA
DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE COLOMBIA
LTDA
2015 19,291,788,224
01542796 ASTON STORE AMERICAS DOS 2015 10,000,000
01469601 ASTON STORE AMERICAS UNO 2015 10,000,000
01517003 ASTON STORE FLORESTA 2015 10,000,000
02394631 ASTRO PHARMA SAS 2015 30,000,000
00476750 ATANACHE CAVIEDES JUAN CARLOS 2015 55,665,000
00506507 ATENCION SOCIAL INTEGRAL ASI S.A.S. 2015 5,329,207,976
01969937 ATENCION Y PREVENCION EN SALUD
ATENSALUD SAS
2015 2,000,000
01774117 ATERRIZANDO.COM 2013 178,288,893
01774117 ATERRIZANDO.COM 2014 364,774,844
01774117 ATERRIZANDO.COM 2015 784,899,449
02162268 ATHLETIC STORE ALTAVISTA 2015 220,000,000
02035900 ATHLETIC STORE CAFAM FLORESTA 2015 220,000,000
02136818 ATHLETIC STORE CALLE 80 2015 220,000,000
01014757 ATHLETIC STORE CENTRO CHIA 2015 220,000,000
02300086 ATHLETIC STORE CENTRO CHIA 2 2015 220,000,000
01966405 ATHLETIC STORE CENTRO MAYOR 2015 220,000,000
01480551 ATHLETIC STORE CENTRO SUBA 2015 220,000,000
02136852 ATHLETIC STORE CLL 170 2015 220,000,000
01772208 ATHLETIC STORE MERCURIO 2015 220,000,000
02136820 ATHLETIC STORE MERCURIO 2P 2015 220,000,000
02389575 ATHLETIC STORE MERCURIO 3 2015 220,000,000
01968620 ATHLETIC STORE OUTLET AMERICAS 2015 220,000,000
01523472 ATHLETIC STORE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 220,000,000
01547172 ATHLETIC STORE PLAZA IMPERIAL 2015 220,000,000
02234839 ATHLETIC STORE RESTREPO 2015 220,000,000
02136848 ATHLETIC STORE SANTA ANA 2015 220,000,000
01523469 ATHLETIC STORE TINTAL PLAZA 2015 220,000,000
02358536 ATOBE RURIKO 2015 1,100,000
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01751417 ATRIAN MOBILIARIO Y ACCESORIOS LTDA 2015 5,500,000
01675686 ATTUALE 1978 CUEROS 2014 500,000
01675686 ATTUALE 1978 CUEROS 2015 1,280,000
02449957 ATXURI SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL LTDA 2015 370,668,748
02155106 AUDIFARMA POLICLINICO ESPECIALIZADO
MAC
2015 966,329,263
01965662 AUDIO ALARMAS ACCESORIOS 2015 1,000,000
01244884 AUDIOLUCES D J 2015 122,913,063
01586240 AUDIOLUCES DJ 2015 66,814,531
01688672 AUDIT AND CONSULTING SERVICES SAS 2015 159,622,000
02418984 AUDIT GENERAL CORP S A S 2015 55,930,787
02351572 AUDITORES & CONSULTORES GRH ASOCIADOS
SAS
2015 12,000,000
02412402 AUDITORES CONTADORES INDEPENDIENTES
COLOMBIA SAS
2015 37,441,631
01609215 AUDITORIA Y GESTION CONTABLE LTDA 2015 405,613,702
02528482 AUDITORIAS Y CONTABILIDADES ESPECIALES
SAS
2015 3,200,000
02420484 AURORA BOREAL SAS 2015 10,103,718
02476973 AUTO ACTIV 20 DE JULIO 2015 1,280,000
01687149 AUTO FRENOS STAR 2015 5,700,000
01498188 AUTO LLAVES LA 57 2014 1,179,000
01498188 AUTO LLAVES LA 57 2015 1,179,000
01808238 AUTO LUJOS CASTILLA N Y H 2015 1,200,000
01472452 AUTO REFOX S A S 2015 408,235,000
01465768 AUTO REPUESTOS VERAGUAS 2015 10,000,000
00073121 AUTO SERVICIO AMADOR 2015 1,000,000
00317389 AUTO SERVICIO EL GRAN DESCUENTO 2015 1,117,791,000
01295089 AUTO TRAMITES Y SERVICIOS 2014 1,200,000
01295089 AUTO TRAMITES Y SERVICIOS 2015 1,200,000
01492325 AUTOACCESORIOS B & V 2015 1,200,000
02481252 AUTOELECTRICOS EL SIETE 2015 3,420,000
01461597 AUTOLAVADO EL PASTUSO 2015 1,000,000
02508980 AUTOLAVADO LAS PALMAS FUSAGASUGA 2015 1,232,000
01582537 AUTOLEADER S A S 2015 3,196,435,000
01744689 AUTOMOTRIZ NICE 2015 1,000,000
00986744 AUTOPARTES MUNDIAL G Y B LIMITADA 2015 1,394,037,000
01810567 AUTOPARTES RODRIGO VALENCIA 2015 2,000,000
01579102 AUTORODAMIENTOS LA 66 2015 72,500,000
01493687 AUTOS Y VAN EXPRESS SERVICE 2015 792,765,580
01090314 AUTOSERVICIO BRAYAN 2015 10,000,000
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02323251 AUTOSERVICIO LA GRAN 67 LA 2015 4,100,000
01893184 AUTOSERVICIO LAURA WL 2015 1,000,000
01151448 AUTOSERVICIO MER K MER K 2015 10,000,000
01485181 AUTOSERVICIO MERCAPLAZA 61 2015 2,000,000
02415195 AUTOSERVICIO PAGUE MENOS BOCANEGRA 2015 1,000,000
00921741 AUTOSERVICIO SANTA BARBARA FONQUETA 2015 1,200,000
01159958 AUTOSERVICIO TRES ESQUINAS 2015 1,000,000
02503344 AUTOSERVICIO YOMERKO 2015 1,000,000
01872118 AUTOTRAMITES C R C 2014 1,000,000
01872118 AUTOTRAMITES C R C 2015 1,000,000
02102153 AVAD S A S 2015 6,435,512
02151595 AVANPHARMA S A S 2015 5,092,471,775
00728241 AVELLA CAMARGO JOSE RAMON 2015 1,250,000
02327041 AVENA Y PANDEBONO 2015 2,516,000
02326188 AVENDAÑO ACUÑA LUIS MAURICIO 2015 1,170,000
01053395 AVENDAÑO ARIAS OLGA ROCIO 2015 1,500,000
01954876 AVENDAÑO BOBADILLA JHON ALEXANDER 2015 110,000,000
01022044 AVENTURAS EN PAÑALES DE ANGELICA 2015 2,350,000
00763385 AVICOLA ARROYAVE 2015 1,000,000,000
00785715 AVICOLA BACATA & CIA S A 2015 4,781,681,000
00416977 AVICOLA COTA LIMITADA 2015 2,121,705,000
02444055 AVICOLA EL JARDIN A 2015 11,000,000
02266615 AVICOLA LA PAULINA S A S 2015 352,137,000
00109347 AVICOLA LOS CAMBULOS 2015 15,000,000
00109346 AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. 2015 47,028,260,305
02054611 AVICOLA S JULIANA 2015 1,287,000
01891158 AVICOLA SAN JOSE BELTRAN 2012 800,000
01891158 AVICOLA SAN JOSE BELTRAN 2013 800,000
01891158 AVICOLA SAN JOSE BELTRAN 2014 800,000
01900877 AVICOLA TINTALA 2015 1,750,000
01901161 AVICOLA Y SALSAMENTARIA 2015 1,200,000
02301465 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL JARDIN 2015 1,288,000
01787959 AVIGAR 2015 5,000,000
01163236 AVILA ALVAREZ EDWIN ALFONSO 2014 110,000
01163236 AVILA ALVAREZ EDWIN ALFONSO 2015 100,000
02096658 AVILA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01685607 AVILA CUECA EDINSON 2015 1,250,000
01614630 AVILA DE MARTINEZ ANA SILVIA 2015 500,000
02454923 AVILA DIAZ CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02358046 AVILA GIRALDO PAOLA ANDREA 2015 1,300,000
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02525673 AVILA GONZALEZ CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02500473 AVILA MARTINEZ HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02239465 AVILA MARTINEZ LUZ ALBA 2015 500,000
01445473 AVILA MARTINEZ MARCO EMILIO 2014 1,000,000
00389113 AVILA ROJAS JOSE DELFIN 2015 1,100,000
02419275 AVILAN GONZALEZ LUZ YAMILE 2015 1,250,000
00005053 AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y
MARITIMOS
2015 12,887,381,188
01897404 AVIOMAR S.A. 2015 1
02022707 AVISOS DANIEL LEYTON 2015 1,000,000
01848446 AVIZTAR CREATIVE SOLUTIONS E U 2015 59,219,259
02268831 AVMP ARQUITECTOS S A S 2014 30,000,000
02268831 AVMP ARQUITECTOS S A S 2015 30,000,000
02354064 AXCELLNET SAS 2015 638,718,000
02378880 AYADORNOS LA ALQUERIA 2015 60,000,000
01933069 AYADORNOS SAN VICTORINO 2015 10,000,000
01268356 AYALA ALDANA LUZ NADIA 2015 1,000,000
01981533 AYALA AYALA MARIA DEL CONSUELO 2015 1,200,000
02138181 AYALA CABRERA ISAIAS 2015 1,000,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2009 1,200,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2010 1,200,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2011 1,200,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2012 1,200,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2013 1,200,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2014 1,200,000
01347574 AYALA CHAVARRO SARA ISABEL 2015 10,300,000
01985365 AYALA RODRIGUEZ CESAR ALBEIRO 2015 2,500,000
02138184 AYALA Y CIA ASESORES EN FINCA RAIZ 2015 1,000,000
00741883 AYARZA BERMUDEZ MARTHA LUCIA 2015 20,425,000
00209413 AYARZA Y BERMUDEZ LTDA 2015 316,176,863
02222835 AYUDANDO SERVICIOS INTEGRALES SOCIALES
SERVICIOS GUIAS TURISTICAS INDIGENAS
2015 350,000
00730194 AYURE FIGUEREDO WILSON 2015 1,250,000
01730557 AZ COMPAÑIA SAS 2015 14,531,000
00813225 AZA AZA GUILLERMO 2015 1,000,000
02304726 AZAFRAN C&C SAS 2015 49,307,000
02060848 AZALEA N F 2015 1,288,700
02498006 AZIMUT ARQUITECTURA S.A.S. 2015 1,000,000
01029263 AZULA GRANADA ALVARO 2015 1,033,000
01093848 AZULU 93 BOGOTA 2015 2,341,517,727
01987685 AZULU ACCESORIOS PUENTE AEREO BOGOTA 2015 30,750,085
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01900516 AZULU ACCESORIOS SANTAFE BOGOTA 2015 25,861,356
02235669 AZULU ACCESORIOS TITAN PLAZA BOGOTA 2015 71,291,639
01702337 AZULU ATLANTIS BOGOTA 2015 325,166,117
02157738 AZULU GRAN ESTACION BOGOTA 2015 197,593,408
01931494 B - FIT 2015 24,500,000
01637965 B & B ABOGADOS S.A.S. 2015 629,119,335
02470952 B & B LOGISTICA SAS 2015 30,000,000
02347175 B & G ASEO 2015 1,288,000
02528917 B SERVICES S A S 2015 1,000,000
01852954 B Y R RECICLAJES 2015 1,133,000
02073039 B&B BUSINESS BRANDS S A S 2015 625,129,000
02348780 B&P CHEMICAL SAS 2014 25,000,000
02348780 B&P CHEMICAL SAS 2015 25,000,000
02100125 B&S GENERAL SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2015 45,040,707
01878179 B2 SUPPLIES 2010 1,000,000
01878179 B2 SUPPLIES 2011 1,000,000
01878179 B2 SUPPLIES 2012 1,000,000
01878179 B2 SUPPLIES 2013 1,000,000
01878179 B2 SUPPLIES 2014 1,000,000
01878179 B2 SUPPLIES 2015 1,000,000
02278237 BABEL GROUP S A S 2015 1,153,342,211
00510182 BABIECA S.A.S 2015 931,598,308
01872728 BABY GOGUZ 2015 830,000
02050155 BABY KIDS HO 2015 6,000,000
01762008 BABY MARCAS KIDS 72 2015 2,850,000
00543745 BACAPO 2015 5,000,000
01991501 BACHILLER MUÑOZ JORGE HERNANDO 2015 1,232,000
02180648 BACKBONE TECHNOLOGY LATAM S A S 2015 1,474,860,102
00689289 BAEZ GONZALEZ NANCY VICTORIA 2015 169,500,000
02444725 BAEZ MARIA DOLORES 2015 200,000
02262321 BAHIA DE LAS ANIMAS  S A S 2015 70,175,197
01714691 BAKER TILLY COLOMBIA PREVENCION DE
LAVADO DE ACTIVOS LTDA
2015 123,450,000
02286368 BALAGUERA PORRAS ISAAC 2015 1,287,500
02458256 BALLEN GARZON SAUL ANTONIO 2015 10,000,000
01016114 BALLESTEROS ALCIRA 2015 1,000,000
02513950 BALLESTEROS CORREA BRENDA PAOLA 2015 2,400,000
01916352 BALLESTEROS DELGADO MONICA ESPERANZA 2015 1,000,000
02474929 BALSERO GARZON CLIMACO LUIS 2015 1,000,000
00863345 BANANERAS EL PORVENIR 2015 1,200,000
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01929755 BANCA PRIVADA BOGOTA 2015 15,243,290
00235570 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
AVENIDA CHILE
2015 230,277,620,876
00295530 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
AVENIDA JIMENEZ
2015 1,563,062,124,782
00235542 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
CAN
2015 185,886,071,390
00235042 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A GACHALA
CUNDINAMARCA
2015 16,801,477,334
00235043 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A GACHETA
CUNDIMARCA
2015 13,192,019,514
01015184 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
GOBERNACION CUND
2015 43,258,299,418
00235045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A GUASCA
CUNDINAMARCA
2015 9,122,163,138
00235044 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A LA
CALERA CUNDINAMARCA
2015 11,172,011,395
00234208 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A PASCA
CUNDINAMARCA
2015 17,075,486,736
00235048 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SOPO
CUNDINAMARCA
2015 8,142,727,590
00234789 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A TENJO
CUNDINAMARCA
2015 14,006,480,214
01053510 BANCO DE BOGOTA - MODELIA 2015 7,956,093,394
00326093 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PALERMO 2015 11,058,713,521
01758464 BANCO DE BOGOTA BARRIO LA CASTELLANA. 2015 7,898,517,528
01692609 BANCO DE BOGOTA CALLE 104 AVENIDA 19 2015 12,465,572,618
01657603 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL GRAN
ESTACION
2015 13,651,233,378
00222647 BANCO DE BOGOTA OFICINA CALLE 9
CARRERA 34
2015 11,324,158,766
00222636 BANCO DE BOGOTA OFICINA CR 24 NO. 26-
01
2015 7,207,536,504
00222632 BANCO DE BOGOTA OFICINA SANTA TERESITA 2015 10,232,656,616
00325233 BANCO DE BOGOTA PARQUE DE LA
INDEPENDENCIA
2015 9,530,880,187
01053579 BANCO DE BOGOTA SANTA LIBRADA BOGOTA 2015 11,196,455,013
02281082 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 2015 3,000,000
01912878 BANCO FALABELLA GALERIAS BOGOTA 2015 159,946,074,000
02279586 BANCO FALABELLA HC CALIMA BOGOTA 2015 55,218,434,000
02025003 BANCO FALABELLA HC SOACHA 2015 36,089,585,000
01536107 BANCO FALABELLA S A 2015 1,557,520,643,567
00208494 BANCO POPULAR ZONA INDUSTRIAL 2015 12,407,664,368
00500046 BANCOLOMBIA  LA SALLE 2015 1
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02122502 BANCOLOMBIA 3M 2015 118,770,037
00556405 BANCOLOMBIA ALCALA 2015 34,178,399,774
01814877 BANCOLOMBIA ALTAVISTA USME 2015 24,744,159,002
02067295 BANCOLOMBIA AREA ANDINA 2015 122,088,934
02293792 BANCOLOMBIA AUTOGERMANA 2015 328,731,423
02136899 BANCOLOMBIA AUTONAL 2015 460,533,954
01930132 BANCOLOMBIA AUTOPISTA 98 2015 43,113,788,932
00393617 BANCOLOMBIA AVENIDA 127 2015 47,221,201,334
00655333 BANCOLOMBIA AVENIDA 82 2015 540,175,550,082
01659398 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA AVENIDA
CHILE
2015 78,284,272,151
02002292 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA LA CABRERA 2015 102,615,592,378
00467320 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA MUSEO
NACIONAL
2015 52,197,079,332
02501109 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA ROSALES 2015 18,286,642,141
02145289 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA SALITRE 2015 44,477,152,673
00464923 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA SANTA PAULA 2015 67,556,545,081
02368810 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA USAQUEN 2015 30,688,509,787
00416933 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA WORLD TRADE
CENTER
2015 98,832,832,509
02395032 BANCOLOMBIA BARRIO CARVAJAL 2015 4,536,052,908
00234737 BANCOLOMBIA BARRIO SANTA LUCIA 2015 18,269,047,221
01757360 BANCOLOMBIA BAVARIA LEONA 2015 562,462,328
02127055 BANCOLOMBIA BAZAR ALSACIA 2015 20,263,486,533
00890526 BANCOLOMBIA BELLA SUIZA 2015 32,041,758,489
02023875 BANCOLOMBIA BOSA 2015 29,717,296,364
00387184 BANCOLOMBIA BULEVAR 2015 82,369,940,998
00274799 BANCOLOMBIA CAJICA 2015 33,227,304,513
00394187 BANCOLOMBIA CALLE 100 2015 83,031,525,357
01659933 BANCOLOMBIA CALLE 101 2015 376,608,816,583
00313714 BANCOLOMBIA CALLE 122 2015 82,394,920,521
00234735 BANCOLOMBIA CALLE 13 2015 48,754,998,677
00381982 BANCOLOMBIA CALLE 140 2015 36,137,596,061
00234732 BANCOLOMBIA CALLE 53 2015 42,190,564,293
00234049 BANCOLOMBIA CALLE 58 2015 33,423,866,300
00392879 BANCOLOMBIA CALLE 79 2015 49,791,561,948
00387156 BANCOLOMBIA CALLE 80 2015 47,947,706,538
00234742 BANCOLOMBIA CALLE 92 2015 87,126,781,780
00250576 BANCOLOMBIA CALLE PRIMERA 2015 16,351,709,717
01512760 BANCOLOMBIA CARULLA CENTRO CHIA 2015 22,042,057,653
01512773 BANCOLOMBIA CARULLA PABLO VI 2015 30,966,978,273
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01234177 BANCOLOMBIA CARVAJAL BOGOTA 2015 1,194,228,574
00862809 BANCOLOMBIA CEDRO BOLIVAR 2015 41,632,479,576
00547588 BANCOLOMBIA CENTRO 2015 15,198,413,668
00487475 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL ANDINO 2015 48,009,883,136
01512754 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL ATLANTIS 2015 12,796,945,554
01825687 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2015 42,363,924,968
00435471 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL PALATINO 2015 72,617,360,536
00514920 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL PLAZA 2015 30,751,917,791
00806936 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL SALITRE
PLAZA
2015 3,665,247,111
00250584 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL SANTA
BARBARA
2015 70,081,050,366
01757383 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS CALLE 72 2015 202,824,518
00234741 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS CORABASTOS 2015 2,443,197,990
01382564 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS LA 93 2015 84,428,481
02023878 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS MODELIA 2015 2,395,520,990
01659655 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS OCCIDENTE 2015 1,017,074,388
01757386 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS SUBAZAR 2015 6,537,745,639
01715087 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS UNICENTRO
BOGOTA
2015 3,609,990,905
00313713 BANCOLOMBIA CENTRO LA 93 2015 259,003,765,898
01094096 BANCOLOMBIA CENTRO MAYOR 2015 51,532,864,505
02268890 BANCOLOMBIA CENTRO NACIONAL DEL AHORRO 2015 5,731,099
00250604 BANCOLOMBIA CENTRO SUBA 2015 45,018,688,651
00803577 BANCOLOMBIA CHICO 94 2015 83,955,737,023
02328627 BANCOLOMBIA CHOCONTA 2015 2,508,118,045
00313727 BANCOLOMBIA CIUDAD KENNEDY 2015 71,261,876,313
00718905 BANCOLOMBIA CIUDAD SALITRE 2015 276,971,961,113
02384251 BANCOLOMBIA CIUDADELA EMPRESARIAL
CALLE 26
2015 7,691,533,441
00591475 BANCOLOMBIA CODABAS 2015 23,349,427,038
00559962 BANCOLOMBIA COLINA CAMPESTRE 2015 29,129,205,764
02067090 BANCOLOMBIA COLMOTORES 2015 553,740,720
00364989 BANCOLOMBIA CONTADOR 2015 38,139,454,395
02160667 BANCOLOMBIA COTA 2015 30,997,886,361
00250556 BANCOLOMBIA CRA 30 CALIMA 2015 34,529,579,207
02475405 BANCOLOMBIA DAIMLER 2015 672,744,879
01977305 BANCOLOMBIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA CENTRO
2015 409,286,378




01977286 BANCOLOMBIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SUR
2015 84,818,095
01383400 BANCOLOMBIA DIVER PLAZA 2015 36,090,837,587
00250600 BANCOLOMBIA DORADO PLAZA 2015 191,394,100,738
01041629 BANCOLOMBIA EXITO COLINA CAMPESTRE 2015 24,045,579,995
01513455 BANCOLOMBIA EXITO COUNTRY 2 2015 2,192,313,164
01513459 BANCOLOMBIA EXITO DE LAS AMERICAS 2015 20,522,220,954
01512772 BANCOLOMBIA EXITO FONTIBON 2015 27,547,255,499
00709726 BANCOLOMBIA EXITO METROPOLIS 2015 27,171,503,402
01513464 BANCOLOMBIA EXITO SUBA 2 2015 10,312,417,819
02321270 BANCOLOMBIA FLORALIA 2015 6,822,494,364
01512784 BANCOLOMBIA FLORESTA 2015 26,668,951,780
02264564 BANCOLOMBIA FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2015 164,859,068
00234738 BANCOLOMBIA FONTIBON CARRERA 100 2015 28,002,120,713
02054481 BANCOLOMBIA FRIGORIFICO 2015 294,449,928
02273978 BANCOLOMBIA GACHANCIPA 2015 2,927,081,489
01945849 BANCOLOMBIA GRAN ESTACION 2015 47,224,488,741
02475397 BANCOLOMBIA GREEN OFFICE 2015 3,773,082,800
02266548 BANCOLOMBIA GUASCA 2015 2,836,879,851
02024602 BANCOLOMBIA HINO MOTORS 2015 54,611,528
00234731 BANCOLOMBIA HOTEL TEQUENDAMA 2015 45,939,314,266
02395036 BANCOLOMBIA INTEXZONA 2015 700,979,533
01715078 BANCOLOMBIA LA CAROLINA UNICENTRO 2015 26,126,811,824
02383118 BANCOLOMBIA LA CASTELLANA BOGOTA 2015 9,074,457,080
00234052 BANCOLOMBIA LA PORCIUNCULA 2015 126,001,321,376
00313731 BANCOLOMBIA LAS FERIAS 2015 29,358,028,324
00313715 BANCOLOMBIA LAS GRANJAS 2015 96,554,326,062
01977376 BANCOLOMBIA MANSAROVAR 2015 447,495,427
01757378 BANCOLOMBIA MEGACITY 2015 15,679,581,100
01731736 BANCOLOMBIA MERCURIO PLAZA 2015 23,574,879,613
02228272 BANCOLOMBIA METROKIA 2015 248,629,760
00234048 BANCOLOMBIA METROPOLIS 2015 38,261,156,709
01706234 BANCOLOMBIA MILENIO PLAZA 2015 13,045,510,612
00250564 BANCOLOMBIA MONTEVIDEO 2015 30,014,310,245
01845171 BANCOLOMBIA MULTIPLAZA DRIVE 2015 37,899,565,906
02157108 BANCOLOMBIA NISSAN 2015 440,805,562
00891106 BANCOLOMBIA NORMANDIA 2015 32,486,145,743
02004580 BANCOLOMBIA OPAIN 2015 434,846,699
00250565 BANCOLOMBIA PALOQUEMAO 2015 35,404,715,383
02124696 BANCOLOMBIA PARALELO 108 2015 14,097,951,046
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00234051 BANCOLOMBIA PARK WAY 2015 35,223,189,456
01435219 BANCOLOMBIA PLAZA IMPERIAL SUBA 2015 25,639,854,254
01512749 BANCOLOMBIA PORTAL DE LA 80 2015 72,827,421,833
00313732 BANCOLOMBIA PUENTE LARGO 2015 61,595,592,914
02166319 BANCOLOMBIA PUERTA GRANDE 2015 8,406,405,948
01435223 BANCOLOMBIA S A AGENCIA AEROPUERTO EL
DORADO
2015 5,248,452,727
01233099 BANCOLOMBIA S A AGENCIA BAYER AVENIDA
AMERICAS
2015 156,496,859
01327111 BANCOLOMBIA S A AGENCIA CAJA RESTREPO 2015 17,814,436,195
01008040 BANCOLOMBIA S A AGENCIA ROCHE 2015 149,754,070
00973255 BANCOLOMBIA S A AGENCIA
SUPERSOCIEDADES
2015 225,345,356
01233097 BANCOLOMBIA S A AGENCIA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
2015 37,262,715
00919067 BANCOLOMBIA S A AUTOPISTA 184 2015 40,456,426,059
00250567 BANCOLOMBIA S A AVENIDA DE LAS
AMERICAS
2015 233,267,321,242
00516800 BANCOLOMBIA S A AVENIDA PEPE SIERRA 2015 55,194,427,043
00250645 BANCOLOMBIA S A AVENIDA SEXTA BOGOTA 2015 62,741,769,801
00250618 BANCOLOMBIA S A BARRIO RICAURTE 2015 61,373,321,658
00250621 BANCOLOMBIA S A BARRIO SANTANDER 2015 21,735,471,387
00250569 BANCOLOMBIA S A BARRIOS UNIDOS 2015 20,455,746,540
00294630 BANCOLOMBIA S A CALLE 57 2015 31,490,556,857
00250570 BANCOLOMBIA S A CENTRO DISTRITAL 2015 36,313,617,869
00259938 BANCOLOMBIA S A CHIA 2015 76,800,242,830
00250572 BANCOLOMBIA S A CORABASTOS 2015 65,199,330,248
00250650 BANCOLOMBIA S A EDIFICIO LARA 2015 21,493,654,810
00572884 BANCOLOMBIA S A EL CAN 2015 34,520,910,268
00792979 BANCOLOMBIA S A INDEGA BOGOTA NORTE 2015 572,974,313
00792982 BANCOLOMBIA S A INDEGA BOGOTA SUR 2015 708,176,366
00919072 BANCOLOMBIA S A LA CALERA 2015 17,176,725,582
00250633 BANCOLOMBIA S A LAS AGUAS 2015 23,569,692,723
00250651 BANCOLOMBIA S A MARLY 2015 18,268,229,263
00250606 BANCOLOMBIA S A MERCANTIL 2015 59,123,802,532
00250593 BANCOLOMBIA S A MODELIA 2015 59,440,397,765
00303850 BANCOLOMBIA S A NEMOCON 2015 7,883,900,782
00290274 BANCOLOMBIA S A QUIRIGUA 2015 34,307,334,715
00250642 BANCOLOMBIA S A SAMPER MENDOZA 2015 23,132,558,746
01320055 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL 20 DE JULIO 2015 34,331,318,668




00838325 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL AVENIDA 19 2015 45,165,720,225
00313730 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL AVENIDA CHILE 2015 235,688,582,484
00313717 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL BARRIO 7 DE
AGOSTO
2015 85,008,678,184
01541067 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL BARRIO
ALQUERIA
2015 21,142,621,319
00250614 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL BARRIO
RESTREPO
2015 49,878,431,739
00290273 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE 87 2015 149,464,943,011
00313728 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE ONCE 2015 58,177,357,207
00313723 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARRERA
DECIMA
2015 103,767,574,946
00250610 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARRERA
OCTAVA
2015 5,091,159,327,266
01216868 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARULLA
ALHAMBRA
2015 21,743,096,286
01273739 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARULLA PEPE
SIERRA
2015 20,735,904,660
00351964 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CEDRITOS 2015 45,018,688,650
00290264 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
FINANCIERO
2015 496,756,440,642
00250562 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
INDUSTRIAL
2015 27,850,260,226
00250609 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
INTERNACIONAL
2015 1,488,327,806,612
00294629 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CHAPINERO 2015 44,975,931,183
00313721 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL COMERCIO
INTERNACIONAL BOGOTA
2015 17,708,557,024
00313720 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ECOPETROL 2015 30,235,341,708
01130413 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO COUNTRY 2015 22,613,276,647
00956352 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO NORTE 2015 31,134,059,995
00250581 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FONTIBON 2015 39,556,666,402
00233934 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FUSAGASUGA 2015 80,201,578,200
00290266 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL GAITAN 2015 21,495,535,610
00250603 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL GALERIAS 2015 45,078,858,799
00250641 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL LA SEVILLANA 2015 56,066,038,347
00250631 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL LA SOLEDAD
BOGOTA
2015 48,244,888,531
00500274 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 72,691,669,297
00313719 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PLAZA ESPAÑA 2015 41,989,940,928
00313725 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL POLO CLUB 2015 61,466,368,769
00313718 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PUENTE ARANDA 2015 36,698,674,136
01614459 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL SIBATE 2015 14,912,222,544
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00250579 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL SOACHA 2015 40,501,185,381
00750500 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL TELEPORT 2015 220,951,991,008
00615295 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL TOBERIN 2015 47,302,614,685
00250578 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL UNICENTRO
BOGOTA
2015 145,987,545,401
01216864 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL WORLD TRADE
CENTER.
2015 799,414,251,136
00249433 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ZIPAQUIRA 2015 61,044,369,488
00246940 BANCOLOMBIA S A TENJO 2015 71,390,357,978
00250566 BANCOLOMBIA S A TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA
2015 23,398,908,361
00250616 BANCOLOMBIA S A TRINIDAD GALAN 2015 33,722,865,282
00353489 BANCOLOMBIA S.A. AGENCIA DE GUACHETA 2015 4,701,768,288
00250597 BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL LOS
ALCAZARES
2015 33,246,963,761
00259386 BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL UBATE 2015 33,670,850,825
00250617 BANCOLOMBIA SA MORATO 2015 34,657,649,812
01614461 BANCOLOMBIA SABANA NORTE CHIA 2015 54,152,804,981
00597936 BANCOLOMBIA SALITRE PLAZA 2015 74,896,904,753
00300968 BANCOLOMBIA SAN DIEGO BOGOTA 2015 20,196,558,089
00890519 BANCOLOMBIA SAN LUIS 2015 14,352,746,368
02102475 BANCOLOMBIA SANOFI 2015 258,212,038
00234047 BANCOLOMBIA SANTA BEATRIZ 2015 51,792,868,442
02384259 BANCOLOMBIA SANTA HELENITA 2015 4,303,750,714
00279884 BANCOLOMBIA SESQUILE 2015 34,458,856,578
01890243 BANCOLOMBIA SIBERIA 2015 14,074,997,676
00259253 BANCOLOMBIA SIMIJACA 2015 15,346,905,981
01547458 BANCOLOMBIA SOPO 2015 13,677,898,684
01659400 BANCOLOMBIA SUCURSAL QUINTA CAMACHO 2015 33,342,664,400
00243546 BANCOLOMBIA TABIO 2015 16,200,159,137
02110958 BANCOLOMBIA TERMINAL DE CARGA
INTERNACIONAL
2015 11,069,463,730
01876196 BANCOLOMBIA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL
SUR
2015 489,542,523
00727950 BANCOLOMBIA TITAN PLAZA 2015 28,620,314,024
00357036 BANCOLOMBIA TOCANCIPA 2015 46,941,416,123
00234054 BANCOLOMBIA UGI 2015 89,555,789,550
00666115 BANCOLOMBIA UNISUR 2015 19,991,020,245
00776283 BANCOLOMBIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 2015 9,835,939,383
00694396 BANCOLOMBIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2015 28,001,812,027




00393616 BANCOLOMBIA USAQUEN SANTA BARBARA 2015 99,544,672,948
00234739 BANCOLOMBIA VALVANERA 2015 51,245,095,966
00410056 BANCOLOMBIA VENECIA 2015 61,857,997,679
01435205 BANCOLOMBIA VILLAPINZON 2015 10,083,128,865
02230933 BANCOLOMBIA ZONA FRANCA BOGOTA 2015 664,896,170
02424321 BANDERA MARTINEZ JORGE LUIS 2015 10,500,000
02104235 BANLINEA SAS 2015 3,390,084,113
00691105 BANQUETES CORTES 2013 1,200,000
00691105 BANQUETES CORTES 2014 1,200,000
00691105 BANQUETES CORTES 2015 1,200,000
01952855 BAÑOS PORTATILES SAS 2015 627,864,763
02441948 BAQUERO FORERO MARIA ILMA 2015 680,000
01874341 BAQUERO PARDO ADRIANA 2011 1,000,000
01874341 BAQUERO PARDO ADRIANA 2012 1,100,000
01874341 BAQUERO PARDO ADRIANA 2013 1,200,000
01874341 BAQUERO PARDO ADRIANA 2014 1,200,000
01874341 BAQUERO PARDO ADRIANA 2015 1,500,000
01410657 BAQUERO PINZON JORGE ELIECER 2015 22,550,000
01492324 BAQUERO VIZCAINO JOSE JAVIER 2015 1,200,000
02176811 BAR ALEJO Y MARGARITA 2015 1,200,000
01177708 BAR AZUL LA TRECE M B R 2015 1,700,000
02505719 BAR BILLARES LA 37 ALQUERIA 2015 2,100,000
02449034 BAR BUDO D.C. 2015 1,000,000
02392803 BAR BURBUJAS DE POKER 2015 1,000,000
02285695 BAR CAPELLANIA MARY 2015 1,000,000
02525783 BAR DAVID R O 2015 700,000
01869767 BAR DISTRIBUIDOR EL GRAN IMPERIO 2012 850,000
01869767 BAR DISTRIBUIDOR EL GRAN IMPERIO 2013 850,000
01869767 BAR DISTRIBUIDOR EL GRAN IMPERIO 2014 850,000
01869767 BAR DISTRIBUIDOR EL GRAN IMPERIO 2015 850,000
02113855 BAR DONDE EL PRIMO 2015 2,000,000
02116618 BAR ECLIPSE RUZ 2015 1,200,000
02223500 BAR EL ANTOJITO J L 2013 100
02223500 BAR EL ANTOJITO J L 2014 100
02284104 BAR EL PRINCIPE CHENTE 2015 1,000,000
02115366 BAR EL RANCHITO BOSA 2015 1,288,000
02093626 BAR FLORECITA 2015 800,000
02344131 BAR J.E.L 2014 1,000,000
02105377 BAR LA OFICINA DE LOS ABUELOS 2015 1,000,000
01243832 BAR LA PLAYITA DE LA 31 2015 1,000,000
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02525013 BAR LA SANTA 2015 1,200,000
02301488 BAR LOS AMIGOS LA DESPENSA 2015 900,000
00063523 BAR PESCADERO DEL RESTREPO 2015 5,000,000
02118605 BAR ROCKOLA EL F.B.I 2015 1,500,000
02339369 BAR ROCKOLA LA NEGRITA 2015 500,000
02123720 BAR ROKOLA V 2015 1,000,000
01888183 BAR SAN ALEJO N.G 2015 1,000,000
00220587 BAR SAN MORITZ 2015 30,000,000
02043732 BAR SANTA CATALINA 2015 2,000,000
01211323 BAR TRENTON CIGARRERIA 2015 10,000,000
02245924 BAR TRES ESQUINAS DOÑA MECHIS 2015 1,232,000
01835577 BAR W.S. 2015 500,000
02238428 BAR Y LICORES EL PROGRESO M Y S 2015 5,000,000
01600719 BAR Y LICORES TRANQUILANDIA 2015 10,000,000
01476150 BAR Y SERVICIOS RECREATIVOS EL PRIMO 2015 1,500,000
02512625 BARACALDO RODRIGUEZ ELQUIN OSWALDO 2015 1,000,000
01543272 BARAHONA DE MORENO GLADYS 2014 900,000
01543272 BARAHONA DE MORENO GLADYS 2015 900,000
00682882 BARAHONA DE ROJAS ANA ELVIA 2015 2,568,000
02263948 BARAHONA PACHON TEODOLINDA 2015 1,200,000
01045158 BARAHONA SANCHEZ NOHORA MYRIAM 2015 1,024,900
02050665 BARAJAS ROMERO JULIETH MARISOL 2015 7,500,000
02415993 BARAKA GNG3 SAS 2015 12,000,000
02495862 BARBER SHOP MERKI ESTILO BLACKING 2015 1,000,000
02499502 BARBERIA CAPITAL SHOP 2015 4,000,000
00740395 BARBERIA LA UNICA 2015 1,350,000
02442837 BARBOSA BAUTISTA LUZ MARLEN 2015 2,000,000
02521183 BARBOSA DIAZ ROSALBA 2015 1,170,000
01568558 BARBOSA GALEANO JOSE YESID 2014 2,200,000
01568558 BARBOSA GALEANO JOSE YESID 2015 2,250,000
00765507 BARBOSA MORA JOSE JEREMIAS 2015 1,000,000
01156344 BARBOSA NARVAEZ CARMEN LEONOR 2015 800,000
01878585 BARBOSA QUITIAN ANA DELIA 2015 14,024,000
01504811 BARBOSA QUITIAN JOSE DOMINGO 2015 75,605,840
01107597 BARBOSA RAMIREZ EDUARD ALFONSO 2015 1,000,000
02418897 BARBOSA RICO JULIA 2015 1,000,000
01916947 BARBOSA RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,500,000
01739699 BARBOSA SILVA JOHN ALFONSO 2015 1,000,000
00682665 BARBOSA VANEGAS JAIRO 2014 1,000,000
00682665 BARBOSA VANEGAS JAIRO 2015 5,000,000
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02467938 BARBOSA VARELA ADRIANA CARINA 2015 1,200,000
01118969 BARBUDO LADINO BRADY LUZ 2015 500,000
02280046 BARCO ESQUIVEL SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02280046 BARCO ESQUIVEL SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02280046 BARCO ESQUIVEL SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02201299 BAREKE TEX S.A.S 2015 10,000,000
02525358 BAREÑO FAJARDO JUAN GABRIEL 2015 800,000
00159462 BARMAR INVERSIONES S A S 2015 1,521,602,416
01363519 BARON BERMUDEZ JORGE FRANCISCO 2015 1,150,000
02028628 BARON GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02338407 BARRA LIZ 2015 1,000,000
01340679 BARRANTES CADENA OMAR BERNARDO 2015 5,500,000
02499098 BARRAZA MEJIA CONSULTORIA SAS 2015 10,000,000
02302258 BARREL S A S 2015 5,300,000
01882700 BARRERA APARICIO DORIS AMANDA 2015 1,700,000
01341879 BARRERA BOTERO ERIKA JEANNETHE 2015 500,000
02504185 BARRERA HIDALGO JAIME ANTONIO 2015 1,200,000
01679001 BARRERA MORENO HECTOR ERNESTO 2015 1,280,000
00793175 BARRERA PALACIO FERNANDO 2015 2,400,000
00854380 BARRERA PEDRAZA SONIA PATRICIA 2015 20,000,000
02307914 BARRERA SANCHEZ ROSALBA 2015 14,000,000
01975333 BARRERA TARAZONA GILBERTO 2015 1,000,000
01631866 BARRERA VELANDIA JOSE DE JESUS 2015 3,000,000
02398412 BARRERA VELANDIA MARIA LUISA 2015 1,230,000
01167642 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ISAURO 2010 1,000,000
01167642 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ISAURO 2011 1,000,000
01167642 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ISAURO 2012 1,000,000
01167642 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ISAURO 2013 1,000,000
01167642 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ISAURO 2014 1,000,000
01167642 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ISAURO 2015 1,000,000
02458353 BARRETO BAZURTO LUIS GABRIEL 2015 7,846,000
01953611 BARRETO CARVAJAL DARIO 2015 650,000
02480139 BARRETO CRUZ LUZ DIVA 2015 1,200,000
02345069 BARRETO FASHION 2015 1,300,000
01389346 BARRETO MARIN BERNARDO 2015 1,250,000
02369861 BARRETO MORERA JUAN CAMILO 2015 5,000,000
02331201 BARRETO PEÑA LUCY JANETH 2015 3,000,000
02144099 BARRIO ABAJO PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
00740393 BARRIOS BENAVIDES JULIO 2015 1,350,000
02067751 BARRIOS BETANCOURT ADRIANA MILENA 2015 1,000,000
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00587282 BARRIOS DE CERVANTES PIEDAD 2015 2,000,000
01819849 BARRIOS DIAZ LUIS ANDERSON 2015 1,200,000
02179242 BARRIOS LEAL JOHN STEVEN 2015 1,288,000
00343993 BARRIOS MERCHAN MARCO AURELIO 2012 1,000,000
00343993 BARRIOS MERCHAN MARCO AURELIO 2013 1,000,000
00343993 BARRIOS MERCHAN MARCO AURELIO 2014 1,000,000
00343993 BARRIOS MERCHAN MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01967560 BARRIOS MONTES EDNA VIVIANA 2015 1,200,000
01339117 BARROS LIZARAZO LINA PATRICIA 2015 18,177,000
02411893 BARU BAR VIP 2015 1,000,000
00496591 BASALA S.A.S. 2015 7,000,000
01612132 BASES DE DATOS EFECTIVAS LTDA. 2010 42,862,721
01612132 BASES DE DATOS EFECTIVAS LTDA. 2011 15,230,135
01612132 BASES DE DATOS EFECTIVAS LTDA. 2012 8,892,843
01612132 BASES DE DATOS EFECTIVAS LTDA. 2013 5,612,843
01612132 BASES DE DATOS EFECTIVAS LTDA. 2014 3,135,843
01612132 BASES DE DATOS EFECTIVAS LTDA. 2015 3,013,551
02436038 BASETEK SAS 2015 1,068,203,926
01655427 BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE
CREDITO S.A.S
2014 78,000,000
02171929 BASTO DE LEAL ROSA TILIA 2015 250,000
02423644 BATADES 2015 1,000,000
01063303 BATERIAS TAIZON 2015 1,200,000
02517929 BAUTE CONDE ANGEL ARMANDO 2015 1,100,000
01010714 BAUTISTA MONROY REINALDO 2015 1,280,000
02371623 BAUTISTA RODRIGUEZ JHONNY ALEXANDER 2015 1,200,000
02429322 BAUTISTA SUAREZ DORIS 2015 3,000,000
02239735 BBS BAOBAB BLUE SOLUTIONS SAS 2015 1,191,000
00595266 BBVA COLOMBIA SUCURSAL LOURDES 2015 63,952,204,829
02298366 BDLICORES SAS 2015 5,000,000
02290001 BEAUTYDENT 2014 1,000,000
02290001 BEAUTYDENT 2015 1,250,000
01688700 BECERRA AYALA DISEÑO Y CONSTRUCCION
BECTACOL LTDA
2015 403,500,000
01665912 BECERRA CARREÑO JEFFERSON EDUARDO 2014 1,000,000
01665912 BECERRA CARREÑO JEFFERSON EDUARDO 2015 1,000,000
01520413 BECERRA CASTILLO NESTOR RAUL 2011 900,000
01520413 BECERRA CASTILLO NESTOR RAUL 2012 900,000
01163232 BECERRA GARCIA JULIO 2015 8,000,000
02013634 BECERRA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2015 9,800,000
00063522 BECERRA VDA DE ALVARADO ANA ROSA 2015 28,000,000
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01684441 BECHAMEL 2015 1,000,000
01029194 BEDOYA GIRALDO BELKIS YAMMIR 2010 800,000
01029194 BEDOYA GIRALDO BELKIS YAMMIR 2011 800,000
01029194 BEDOYA GIRALDO BELKIS YAMMIR 2012 800,000
01029194 BEDOYA GIRALDO BELKIS YAMMIR 2013 800,000
01029194 BEDOYA GIRALDO BELKIS YAMMIR 2014 800,000
01029194 BEDOYA GIRALDO BELKIS YAMMIR 2015 800,000
01160194 BEDOYA GIRALDO NANCY 2015 900,000
02443435 BEH&ROD CONSULTORES SAS 2015 594,055,314
01092033 BEJARANO AVILA GLORIA CONSUELO 2015 3,000,000
01376712 BEJARANO GIRALDO JORGE WILVER 2015 13,000,000
02152333 BELLE BOUTIQUE 2015 1,000,000
00629940 BELLE FEMME ESTETICA FACIAL CAPILAR Y
CORPORAL
2015 18,726,231
01295340 BELLEZA Y PELUQUERIA LA MONA 2015 1,000,000
02226756 BELLEZA Y STILO GLENNYS 2015 1,288,000
01646969 BELLMAN S.A.S. 2013 1,300,000
01646969 BELLMAN S.A.S. 2014 1,300,000
01646969 BELLMAN S.A.S. 2015 1,300,000
02302361 BELLO GARZON JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
02302361 BELLO GARZON JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02477134 BELLO GERENA NANCY 2015 800,000
01890262 BELLO LOPEZ HENRY ALBERTO 2010 500,000
01890262 BELLO LOPEZ HENRY ALBERTO 2011 500,000
01890262 BELLO LOPEZ HENRY ALBERTO 2012 500,000
01890262 BELLO LOPEZ HENRY ALBERTO 2013 500,000
01890262 BELLO LOPEZ HENRY ALBERTO 2014 500,000
02350276 BELLO ROZO ANATILDE 2015 6,000,000
01989403 BELLO VILLAMIZAR MARTHA YANET 2012 1,070,000
01989403 BELLO VILLAMIZAR MARTHA YANET 2013 1,070,000
01989403 BELLO VILLAMIZAR MARTHA YANET 2014 1,070,000
01989403 BELLO VILLAMIZAR MARTHA YANET 2015 1,070,000
01749371 BELLTECH COLOMBIA SA 2015 17,530,091,000
02424347 BELTRAN AMARIS HERMOGENES 2015 1,200,000
02099757 BELTRAN BELTRAN CESAR ARMANDO 2015 1,300,000
02263667 BELTRAN BELTRAN VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01776959 BELTRAN CAMACHO JOSE MARIA 2011 600,000
01776959 BELTRAN CAMACHO JOSE MARIA 2012 600,000
01776959 BELTRAN CAMACHO JOSE MARIA 2013 600,000
01776959 BELTRAN CAMACHO JOSE MARIA 2014 600,000
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01776959 BELTRAN CAMACHO JOSE MARIA 2015 1,288,000
01018922 BELTRAN CORRALES JOSE MANUEL 2013 800,000
01018922 BELTRAN CORRALES JOSE MANUEL 2014 900,000
01018922 BELTRAN CORRALES JOSE MANUEL 2015 1,000,000
00828565 BELTRAN DE BARBOSA ANA MIREYA 2015 700,000
01049344 BELTRAN DE LOZANO AURORA 2015 950,000
00935429 BELTRAN FONSECA GUILLERMO LEOPOLDO 2015 5,000,000
02407006 BELTRAN HERRERA KAREN JOHANNA 2015 1,200,000
01410340 BELTRAN ISABEL 2015 900,000
02414174 BELTRAN LEON LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02487540 BELTRAN MARIÑO LUIS ADONAIS 2015 19,330,000
00724328 BELTRAN MONTENEGRO JAIME ALBERTO 2015 1,280,000
02057089 BELTRAN NARANJO DAYAN ALEJANDRA 2014 13,500,000
02057089 BELTRAN NARANJO DAYAN ALEJANDRA 2015 13,500,000
00199551 BELTRAN NAVARRO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 14,200,000
02494759 BELTRAN PARDO CLARIBEL 2015 1,000,000
02436099 BELTRAN PARDO DORA 2015 300,000
01557534 BELTRAN PARRA DIANA MABEL 2014 500,000
01557534 BELTRAN PARRA DIANA MABEL 2015 500,000
02330632 BELTRAN PEREZ HENRY DANILO 2015 2,520,000
02087993 BELTRAN PULIDO KATHERIN ANGELICA 2015 3,000,000
02331923 BELTRAN ROMERO LEONOR 2015 550,000
00688441 BELTRAN TORRES JOSE MANUEL 2015 67,500,000
01891156 BELTRAN VIVAS LUIS LIBARDO 2011 800,000
01891156 BELTRAN VIVAS LUIS LIBARDO 2012 800,000
01891156 BELTRAN VIVAS LUIS LIBARDO 2013 800,000
01891156 BELTRAN VIVAS LUIS LIBARDO 2014 800,000
01583130 BEMER MEDIZINTECHNIK COLOMBIA LTDA 2015 39,747,836
01180768 BENAVIDES BENAVIDES BEATRIZ 2015 2,500,000
02466914 BENAVIDES BENAVIDES ROSALBA 2015 1,000,000
01394686 BENAVIDES CASTRO GLORIA ESPERANZA 2014 7,000,000
01394686 BENAVIDES CASTRO GLORIA ESPERANZA 2015 9,000,000
00516294 BENAVIDES CHISINO BLANCA MYRIAM 2015 950,000
02417744 BENAVIDES DAZA GUILLERMO 2015 1,200,000
01581863 BENAVIDES DE HERNANDEZ ALICIA 2015 4,000,000
02171379 BENAVIDES SIERRA IVAN DARIO 2015 4,900,000
00046543 BENIGNO CALDERON 2015 43,850,000
00017070 BENIGNO CALDERON E HIJOS LTDA 2015 1,431,862,843
01598946 BENITEZ SANDOVAL NORBERTO 2015 1,100,000
02206514 BENITO SANABRIA ROVINSON 2015 900,000
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01159245 BENITO TORRES JOSE GERMAN 2015 7,000,000
02221762 BEQ INVESTMENT SAS 2015 10,000,000
01714529 BERBEO RODRIGUEZ ANGELITA 2014 3,800,000
01714529 BERBEO RODRIGUEZ ANGELITA 2015 3,800,000
02324991 BERESHIT 2015 3,500,000
00772485 BERMUDEZ BERMUDEZ DAVID 2015 21,200,000
02450600 BERMUDEZ CARDENAS CLAUDIA ADRIANA 2015 700,000
01411516 BERMUDEZ ESCOBAR NAYARIN SARAY 2015 1,200,000
01720230 BERMUDEZ GONZALEZ MARIA PAULA 2015 15,230,000
01976438 BERMUDEZ MARTINEZ OSCAR 2015 2,300,000
01016613 BERMUDEZ MUNEVAR GILMA BELISA 2015 1,280,000
02027350 BERMUDEZ SANABRIA MARIA DE JESUS 2015 1,175,000
01376400 BERMUDEZ URREGO JOSUE ALVARO 2012 100,000
01376400 BERMUDEZ URREGO JOSUE ALVARO 2013 100,000
01376400 BERMUDEZ URREGO JOSUE ALVARO 2014 100,000
01522266 BERNAL BERNAL DORA INES 2015 1,288,000
02516408 BERNAL CARO HERMELINDA 2015 1,000,000
01896539 BERNAL CASTILLO LINA MARCELA 2015 2,100,000
01612065 BERNAL CHAVARRO EMILIO 2014 1,000,000
01612065 BERNAL CHAVARRO EMILIO 2015 1,000,000
00438327 BERNAL CORREA JOSE ODILIO 2015 1,500,000
01526380 BERNAL GUERRA MATILDE 2010 800,000
01526380 BERNAL GUERRA MATILDE 2011 800,000
01526380 BERNAL GUERRA MATILDE 2012 800,000
01526380 BERNAL GUERRA MATILDE 2013 800,000
01526380 BERNAL GUERRA MATILDE 2014 800,000
02389639 BERNAL GUTIERREZ OSCAR ANDRES 2015 2,577,000
02087521 BERNAL HERNANDEZ FRANCEDY 2015 1,000,000
00357901 BERNAL JARAMILLO & CIA LTDA
CONSULTORES DE SEGUROS
2015 418,163,431
02499121 BERNAL MARIA FERNANDA 2015 500,000
02310180 BERNAL PEÑA FLORALBA 2015 1,000,000
02498938 BERNAL RIVERA JAIME ENRIQUE 2015 1,232,000
01987621 BERNAL RODRIGUEZ ANA LUCIA 2013 800,000
01987621 BERNAL RODRIGUEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
01987621 BERNAL RODRIGUEZ ANA LUCIA 2015 1,288,000
02103587 BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
02103587 BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
01381082 BERNAL RODRIGUEZ WILLIAM ROBERTO 2014 1,200,000
01381082 BERNAL RODRIGUEZ WILLIAM ROBERTO 2015 1,288,000
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01900893 BERNAL ROMERO OLGA YANNETH 2015 10,000,000
02133681 BERNAL RUIZ JAIME ALEJANDRO 2012 700,000
02133681 BERNAL RUIZ JAIME ALEJANDRO 2013 800,000
02133681 BERNAL RUIZ JAIME ALEJANDRO 2014 900,000
02133681 BERNAL RUIZ JAIME ALEJANDRO 2015 1,000,000
00857003 BERNAL SOSA LILIAN MARCELA 2014 1,179,000
00857003 BERNAL SOSA LILIAN MARCELA 2015 1,179,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2008 500,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2009 500,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01463774 BERNAL TORRES JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02460630 BERNARDO ORTEGA FAJARDO INGENIEROS S A
S
2015 20,286,737
02446871 BERONI SHOES 2015 1,288,700
02423674 BEST CARS S A S 2015 10,000,000
01476083 BETANCOURT BRIJALBA LUZ MARINA 2012 6,500,000
01476083 BETANCOURT BRIJALBA LUZ MARINA 2013 7,000,000
01476083 BETANCOURT BRIJALBA LUZ MARINA 2014 7,500,000
01476083 BETANCOURT BRIJALBA LUZ MARINA 2015 8,200,000
02161400 BETANCOURT CALDERON PEDRO NEL 2015 1,000,000
00412065 BETANCOURT PATIÑO MARIA JESUS 2015 500,000
01769743 BETANCOURT RAMOS DIEGO ALEXANDER 2015 1,280,000
02504461 BETANCOURT VERGARA LUIS DAVID 2015 7,000,000
02097183 BETAVISION MJ 2012 1,000,000
02097183 BETAVISION MJ 2013 1,000,000
02097183 BETAVISION MJ 2014 1,000,000
02097183 BETAVISION MJ 2015 1,000,000
02052258 BICAM S A S 2015 115,070,049
02192265 BICICLETAS  X-TREM 2015 5,000,000
01721350 BICICLETERIA ELITE BIKE S 2010 1,111,000
01721350 BICICLETERIA ELITE BIKE S 2011 1,150,000
01721350 BICICLETERIA ELITE BIKE S 2012 1,200,000
01721350 BICICLETERIA ELITE BIKE S 2013 1,350,000
01721350 BICICLETERIA ELITE BIKE S 2014 1,480,000
01721350 BICICLETERIA ELITE BIKE S 2015 1,550,000
02224700 BICICLETERIA J.J. 2015 1,000,000
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02257788 BICICLETERIA SANTA ROSA 2015 2,000,000
02408358 BICICOL 2015 27,764,309
02431892 BIG BANG BROS SAS 2015 11,909,354
02501287 BIG GROUP AUDITORES SAS 2015 5,000,000
02063738 BIG INTERNATIONAL GROUP S A S 2015 5,000,000
02231494 BILLARES AO 2015 2,500,000
01936690 BILLARES EL CENTRO 2015 500,000
00802798 BILLARES EL PAISA O.A. 2015 1,000,000
02318926 BILLARES EL TRIUNFO DE GUACHETA 2015 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2002 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2003 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2004 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2005 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2006 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2007 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2008 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2009 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2010 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2011 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2012 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2013 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2014 1,000,000
01060202 BILLARES KLEBER OG DEL SUR 2015 1,000,000
01264469 BINGOS EL REY COLOMBIA 2015 72,000,000
02468676 BIO NATURAL SIGLO XXI 2015 110,000
01306630 BIO RECICLAJE CASALLAS 2015 10,000,000
02123893 BIOELECTRONIC GROUP SAS 2015 57,087,974
02409164 BIOGLASS DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 10,000,000
02080429 BIOIDENTIA SAS 2015 46,346,306
02460412 BIOMEDICA CARE SAS 2015 800,000
02389093 BIOPROCESOS AGROPECUARIOS Y
TECNOLOGICOS SAS
2015 1,200,000
01676105 BIORGANICOS E U 2015 1,000,000
02063503 BIOSANITY A E U 2015 5,000,000
02405934 BIOTA MANAGEMENT CONSULTORES SAS 2015 30,000,000
02381297 BIOTERAPIA NUEVA 2015 1,100,000
01858261 BIRASA S A 2015 1,017,718,000
02376415 BISICLETAS POCHITO 2015 1,100,000
01935464 BLANCO BERNAL MYRIAM 2015 2,500,000
02329069 BLANCO CAMPO YOLEDIS DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02052421 BLANCO MARIÑO RAMON 2015 1,000,000
02431251 BLANCO MORENO GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02183868 BLANCO NIETO JUAN PABLO 2015 1,000,000
02000956 BLANCO PACHECO HERNAN 2014 1,000,000
01984182 BLANCO PANQUEVA ENRIQUE 2015 900,000
01325372 BLANCO RODRIGUEZ JULIAN 2015 610,880,419
00201745 BLANCO RUIZ Y CIA LTDA 2015 12,000,000
02031269 BLANCO URREA CECILIA 2015 500,000
02113609 BLANCO VEGA LUIS ALBERTO 2015 4,100,000
01974283 BLANDON SEPULVEDA DIANA AMPARO 2012 1
01974283 BLANDON SEPULVEDA DIANA AMPARO 2013 1
01974283 BLANDON SEPULVEDA DIANA AMPARO 2014 1
01792001 BLINIS LA VARITA DULCE 2015 1,000,000
02100575 BLINMAXS 2014 500,000
02100575 BLINMAXS 2015 500,000
02425387 BLOG FARMS S A S 2015 2,000,000
01850235 BLOOM MOTION SAS 2015 425,772,646
01102485 BLUE NET 2015 800,000
01599777 BLUE PACIFIC ASSETS 2015 17,089,112,000
02286413 BLUE PRODUCTS SAS 2015 64,490,525
01583769 BLUSAS CAMISERAS 2015 5,000,000
02322423 BMG PAPELERIA 2015 1,288,000
02373815 BO ALLIANCE SAS 2015 7,645,000
01893865 BOCACHICA FORERO SEGUNDO DOMINGO 2013 900,000
01893865 BOCACHICA FORERO SEGUNDO DOMINGO 2014 1,000,000
01893865 BOCACHICA FORERO SEGUNDO DOMINGO 2015 900,000
01979285 BOCACHICA PEREZ JULIO ROBERTO 2015 900,000
01899095 BOCADILLOS Y HERPOS SUAREZ 2015 500,000
02415190 BOCANEGRA JESUS LESLIE 2015 1,000,000
01635965 BOCANEGRA PLAZAS GUILLERMO 2015 1,200,000
02099557 BOCAS DEL TORO S A S 2015 1,000,000
02447525 BOCCALI  CRISTIANO 2015 1,000,000
01728621 BODEGA DEL CALZADO FC 2015 13,000,000
02298365 BODEGA DISTRIBUIDORA DE LICORES Y
ABARROTES SAS
2015 5,000,000
01500390 BODEGA SCHUH GESCHAEFT 2015 1,200,000
00587778 BODEGAS EL CESAR 2015 1,184,922,014
02357279 BODEGON J.R. 2015 1,288,700
01977574 BOGOTA CORFICOLOMBIANA 2015 34,649,923,816
01669647 BOGOTA PET CARE 2015 1,200,000
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02348713 BOGOTANA DE CARTONES 2015 1,200,000
02247435 BOHORQUEZ ALDANA ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
01098633 BOHORQUEZ BOHORQUEZ TRINIDAD 2015 1,100,000
02129842 BOHORQUEZ BUSTOS WILLIAM ARLEY 2015 800,000
01616561 BOHORQUEZ CARDENAS CLEMENCIA 2015 2,500,000
00649099 BOHORQUEZ CARO IVAN ANDRES 2012 400,000
00649099 BOHORQUEZ CARO IVAN ANDRES 2013 400,000
00649099 BOHORQUEZ CARO IVAN ANDRES 2014 400,000
00649099 BOHORQUEZ CARO IVAN ANDRES 2015 400,000
01960425 BOHORQUEZ JOSE VICENTE 2011 500,000
01960425 BOHORQUEZ JOSE VICENTE 2012 500,000
01960425 BOHORQUEZ JOSE VICENTE 2013 500,000
01960425 BOHORQUEZ JOSE VICENTE 2014 500,000
01960425 BOHORQUEZ JOSE VICENTE 2015 500,000
01792847 BOHORQUEZ PADILLA BLANCA LILI 2010 1,000,000
01792847 BOHORQUEZ PADILLA BLANCA LILI 2011 1,000,000
01792847 BOHORQUEZ PADILLA BLANCA LILI 2012 1,000,000
01792847 BOHORQUEZ PADILLA BLANCA LILI 2013 1,000,000
01792847 BOHORQUEZ PADILLA BLANCA LILI 2014 1,000,000
01792847 BOHORQUEZ PADILLA BLANCA LILI 2015 1,000,000
02310705 BOHORQUEZ PRECIADO DIEGO ABRAHAM 2015 1,200,000
00177408 BOHORQUEZ VDA DE ZARATE ALCIRA 2015 80,000,000
01104949 BOHORQUEZ VILLALOBOS EDGAR 2015 1,040,000
01560307 BOHORQUEZ WILLIAM 2015 2,119,804,959
01107600 BOJACA SIERRA MIGUEL ANTONIO 2015 1,800,000
02444794 BOKA2 FRUTERIA 2015 1,000,000
02322420 BOLAÑOS BOLAÑOS MANUEL GUILLERMO 2015 1,288,000
02082525 BOLAÑOS PACHECO JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
01430594 BOLAÑOS SANCHEZ EDWIN 2015 10,900,000
02118023 BOLAÑOS VILLAMIL SARA 2015 1,000,000
02232510 BOLIVAR CAMARGO PAULA LILIANA 2015 4,000,000
01722219 BOLIVAR CHAVES FANNY ESPERANZA 2015 417,304,000
02049588 BOLIVAR FORERO CAMILO ALEXANDER 2015 1,000,000
00704305 BOLSAS HOGAR MULTIUSOS 2015 15,000,000
02012860 BOLSOS Y ACCESORIOS MAVI 2015 1,300,000
01788627 BOLSOS Y CALZADO JEIZ 2014 920,000
01788627 BOLSOS Y CALZADO JEIZ 2015 920,000
02527753 BOMBAS EQUIPOS REPUESTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES BERSI
2015 600,000
02145485 BOMBAS GRUAS Y EQUIPOS S A S 2015 485,657,705
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01444005 BOMES Y CIA SCS 2015 240,672,927
02263669 BONAPARTE BAR CAFE 2015 10,000,000
00526530 BONGA BUSTAMANTE E.U. 2015 495,308,000
01582896 BONHOTEL 2015 50,000,000
02030777 BONILLA ALBORNOZ LEONARDO ALEXANDER 2015 1,000,000
02026739 BONILLA CASTELLANOS JOSE ALDEMAR 2014 1,100,000
02026739 BONILLA CASTELLANOS JOSE ALDEMAR 2015 1,288,000
01118257 BONILLA CHAVEZ MARISOLANYI 2015 900,000
02284969 BONILLA HERRERA HUGO HORACIO 2015 500,000
01990978 BONILLA MONDRAGON CARLOS ENRIQUE 2015 10,800,000
00633855 BONILLA OLIVEROS ESPERANZA 2015 952,041,752
02423716 BONILLA SOTO MAURICIO 2015 3,000,000
02025685 BONILLA URREGO JACQUELINE 2011 1
02025685 BONILLA URREGO JACQUELINE 2012 1
02025685 BONILLA URREGO JACQUELINE 2013 1
02025685 BONILLA URREGO JACQUELINE 2014 1
01137791 BONY SHOES 2015 214,570,000
02473478 BOOMERANG RRPP SAS 2015 39,858,954
01785577 BORAMI SAS 2015 10,000,000
02302151 BORDA SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2015 500,000
01967372 BORDADOS CAMILITAS 2014 4,600,000
01967372 BORDADOS CAMILITAS 2015 4,600,000
01226765 BORDADOS DIEGO ANDRES 2015 15,000,000
02049186 BOREAL CELESTE SAS 2015 6,000,000
02307335 BOREAS S.A.S. 2015 2,301,219,373
02452103 BORJA VELASQUEZ LUZ ERICA 2015 200,000
02488836 BORNAS ELECTRICAL CONNECTORS 2015 1,500,000
00944403 BOTERO CASALLAS LUZ MARINA 2015 500,000
02244570 BOTERO GIRALDO VANESSA 2015 400,000
02135277 BOTERO MONTOYA ALVARO DE JESUS 2015 10,750,000
02124291 BOTICALTERNATIVA 2015 1,500,000
02270782 BOTONES.COM.CO S A S 2015 362,518,347
01299281 BOUCLE ROPA JOVEN 2011 950,000
01299281 BOUCLE ROPA JOVEN 2012 950,000
01299281 BOUCLE ROPA JOVEN 2013 950,000
01299281 BOUCLE ROPA JOVEN 2014 950,000
02058365 BOUTIQUE DE BELLEZA LAS MARIAS 2015 1,200,000
01518360 BOUTIQUE DE LAS MARCAS 1 2014 1,200,000
01518360 BOUTIQUE DE LAS MARCAS 1 2015 1,200,000
01940898 BOUTIQUE KARO BASI 2015 4,000,000
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00267345 BOUTIQUE NAYDU 2015 20,000,000
00104183 BOUTIQUE NAYDU 2015 40,000,000
01785269 BPM SECURITY LTDA 2015 2,702,512,230
02012761 BRASA MIEL BROSTER 2013 1,133,000
02012761 BRASA MIEL BROSTER 2014 1,133,000
02012761 BRASA MIEL BROSTER 2015 1,133,000
02376946 BRASAS DEL CHEF LA 73 2015 1,250,000
01205801 BRASAS Y SUPER BRASAS 2015 1,050,000
01628820 BRASMEDICA COLOMBIA S A 2015 925,061,424
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2005 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2006 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2007 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2008 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2009 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2010 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2011 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2012 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2013 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2014 100,000
01173710 BRAVO ANACONA LUZ MIRIAM 2015 1,288,700
02248844 BRAVO JHON FREDY 2015 5,000,000
01840527 BRAVO MASIAS JAIRO 2015 500,000
02270350 BRAVO MELGAR KATHERIN ESTEFANIA 2015 3,100,000
01852850 BRAVO RUEDA MERLY JOHANA 2015 1,288,000
01057148 BRAVO TORRES MILTON ORLANDO 2015 1,200,000
02398667 BRAYAN MODA JOVEN 2015 1,200,000
01630987 BRAYAN NET COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01778227 BRAZON ARDIENTE DE SOPO 2015 3,183,000
02086143 BRICEÑO FORERO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01029625 BRICEÑO RODRIGUEZ FERNANDO IVAN 2015 50,800,000
02050643 BRICEÑO URREGO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02050643 BRICEÑO URREGO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02414707 BRILLO MEDIAS Y REGALOS 2015 1,000,000
01012615 BRISA MARINA 2015 652,317,602
01010751 BRISA MARINA CAÑON S A S 2015 652,317,602
02261302 BROASTER FRESH EL BUEN SABOR 2015 1,000,000
00458475 BRONCES COLOMBIANOS LTDA BRONCOL LTDA 2015 1,000,000
01666403 BROSTER PICO MAR 2014 1,200,000
01666403 BROSTER PICO MAR 2015 1,200,000
02228643 BRR FLOORING SAS 2015 1,000,000
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01220618 BRUNATI-INTERIOR 2015 1,000,000
01853375 BSR IDIOMAS  S A S 2015 251,741,000
02360626 BSV CONSTRUCCIONES S A S 2015 218,274,629
01750802 BTLACCIONES 2015 1,000,000
02213456 BTP MEDIDORES PLANTA 3 2015 5,276,632,034
01582686 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A 2015 19,973,440,139
01697765 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A 2015 4,995,243,696
01691804 BUENO RAMIREZ MARTHA LUCIA 2015 780,000
01834124 BUITRAGO BAHENA MARIA MARCY 2014 900,000
00369655 BUITRAGO BOHORQUEZ EDGAR 2015 42,180,000
01184499 BUITRAGO BOHORQUEZ EDILBERTO 2015 11,000,000
01390402 BUITRAGO BOHORQUEZ FLOR ALBA 2015 11,000,000
01024641 BUITRAGO BUITRAGO DORA 2015 1,000,000
00755395 BUITRAGO BUITRAGO JOAQUIN 2015 1,500,000
01698126 BUITRAGO CAICEDO DEISSY MILENA 2015 3,220,000
02142066 BUITRAGO CARO WILMER 2015 20,000,000
02351264 BUITRAGO CASTELLANOS VALVINA 2015 350,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2003 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2004 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2005 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2006 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2007 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2008 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2009 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2010 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2011 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2012 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2013 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2014 600,000
01229527 BUITRAGO CHIBUQUE OSCAR ANTONIO 2015 600,000
01187431 BUITRAGO CORTES LUIS ARTURO 2012 900,000
01187431 BUITRAGO CORTES LUIS ARTURO 2013 900,000
01187431 BUITRAGO CORTES LUIS ARTURO 2014 900,000
01187431 BUITRAGO CORTES LUIS ARTURO 2015 900,000
00580086 BUITRAGO DAZA ELIAS ANTONIO 2015 9,000,000
01999967 BUITRAGO DE HURTADO ADELFA 2013 1,200,000
01999967 BUITRAGO DE HURTADO ADELFA 2014 1,200,000
01999967 BUITRAGO DE HURTADO ADELFA 2015 1,200,000
02217188 BUITRAGO GALINDO DIANA MARCELA 2015 5,000,000
01670808 BUITRAGO MARIA DE LAS MERCEDES 2015 5,000,000
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01078786 BUITRAGO MARTINEZ NELSON 2015 1,000,000
02214099 BUITRAGO MONSALVE LUIS GABRIEL 2015 10,200,000
01097619 BUITRAGO MORENO MARIA CONSUELO 2015 5,900,000
01138522 BUITRAGO MORENO SANTOS MARIA 2011 1,000,000
01138522 BUITRAGO MORENO SANTOS MARIA 2012 1,000,000
01138522 BUITRAGO MORENO SANTOS MARIA 2013 1,000,000
01138522 BUITRAGO MORENO SANTOS MARIA 2014 1,000,000
01138522 BUITRAGO MORENO SANTOS MARIA 2015 1,000,000
01309953 BUITRAGO MUÑOZ LUZ MARINA 2015 281,501,160
00360226 BUITRAGO OCAMPO CARMEN AMALIA 2014 743,200
00360226 BUITRAGO OCAMPO CARMEN AMALIA 2015 764,800
02470523 BUITRAGO ORTIZ CARMEN MERCEDES 2015 1,500,000
01478889 BUITRAGO PAIPA YESID LEONARDO 2015 4,312,000
02341051 BUITRAGO PITRE NINFA YOLITH 2015 1,100,000
02375117 BUITRAGO QUINTANA BERSA BIBIANA 2015 1,200,000
01010092 BUITRAGO REYES MARIO ALONSO 2015 1,179,000
02454177 BUITRAGO SILVA ROSALBINA 2015 50,000
02353006 BUITRAGO SILVA WALTER JAVIER 2015 1,650,000
00634254 BUITRAGO TEUTA RODRIGO 2015 22,552,000
02308006 BULK MANAGEMENT S A S 2015 145,003,000
02027380 BUNKER ON SALE SAS 2015 10,000,000
02437065 BUNKER ON SALE SAS 2015 10,000,000
02437067 BUNKER ON SALE SAS 2015 10,000,000
02322451 BURBANO TORRES JULIAN ANDRES 2015 1,200,000
02194475 BURBUJAS PRODUCTOS PARA LA BELLEZA 2015 1,000,000
01151399 BURGOS LINCE LISSET 2015 1,000,000
02406148 BURGOS LOPEZ CRISTO JESUS 2015 1,200,000
00411331 BURGOS SANTOS VICENTE 2015 1,280,000
00892092 BURICA S A 2015 889,438,000
01932155 BURURU L G R 2015 1,179,000
02186741 BUSINESS A&A LTDA 2015 159,087,180
02347048 BUSINESS SOLUTIONS COMPANY COLOMBIA
SAS
2015 27,260,819
02395205 BUSINESS WORK AND SOLUTIONS PLUS S A S 2015 8,828,425
02126737 BUSTOS ALDANA EDILSO 2015 1,133,000
01512055 BUSTOS FERRO DORA EDYD 2015 1,200,000
01247799 BUSTOS GAVIRIA FABIOLA 2015 3,500,000
02452837 BUSTOS HERNANDEZ NANCY 2015 17,000
02283107 BUSTOS JAIRO 2014 5,000,000
02283107 BUSTOS JAIRO 2015 10,000,000
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01625580 BUSTOS ROJAS ALVARO 2015 1,200,000
02303026 BYAUTOMA S.A.S 2015 10,000,000
02094968 C & G CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 26,464,829
02208265 C & P WORLD BUSINESS SAS 2015 132,205,055
02187267 C & T CONSULTORES TRIBUTARIOS 2015 100,000
01734192 C D A RUEDE SEGURO LTDA 2015 645,503,912
01998135 C H AUDIOLUJOS 2015 1,000,000
02095273 C H R ARCILLAS S A S 2015 6,820,000
00426830 C I  BOGOTA EMERALD MART S A S 2015 7,770,747,695
01627188 C I ANDES EXPORT COMPANY SAS 2015 1,646,996,854
00672260 C I BOGOTA EMERALD MART LTDA 2015 7,770,747,695
01797315 C I COM LTDA 2014 1,200,000
01797315 C I COM LTDA 2015 1,200,000
01306979 C I COMERCIALIZADORA LAS VEGAS E U 2015 147,683,000
00550891 C I EMPRESA COLOMBIANA DE CORTINAS Y
ALFOMBRAS LTDA COMO OTRO C I ECCA LTDA
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 1,718,373,490
01108274 C I INVERPER E U 2002 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2003 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2004 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2005 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2006 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2007 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2008 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2009 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2010 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2011 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2012 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2013 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2014 1,000,000
01108274 C I INVERPER E U 2015 1,000,000
02494558 C I S Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 26,676,147
01895737 C I TNQ INTERNATIONAL LTDA 2015 880,317,251
02079323 C J G CONSULTORES SAS 2015 7,020,097
00613539 C Y C AUTOPARTES LIMITADA 2015 246,330,992
02273032 C Y S CCOMUNICACIONES 2015 1,600,000
02355636 C-LINK S A S 2015 98,753,000
02296846 C,S. HYDRAULIC SYSTEMS 2014 1,200,000
01538424 C.M TECNO ALEXIS 2015 1,288,000
02222030 C&C DISTRIBUIDORES SAS 2015 98,371,935
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02298734 C&L CONSTRUCCION LIVIANA S A S 2015 1,288,700
02267758 C&P SOLUCIONES INTEGRADAS S A S 2015 24,371,575
02499812 CAAR INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
00990620 CAAR TRIPLEX 2015 1,250,000
00901160 CABADELPA COLOMBIA S.A. 2015 542,100,600
02296844 CABALLERO NAVARRETE MANUEL ANTONIO 2015 1,800,000
01963396 CABALLERO RINCON INGRID PATRICIA 2015 1,000,000
01213641 CABANZO GALVIS FABIAN FRANCISCO 2015 4,000,000
01395356 CABEZA DE HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2014 200,000
01395356 CABEZA DE HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2015 200,000
01627523 CABEZAS ALONSO EVER ANTONIO 2015 5,000,000
02448310 CABEZAS CASAS CORDERO ROSA DEL CARMEN 2015 3,500,000
00732995 CABILDO EDITORES LIMITADA 2015 5,433,836
02371463 CABINAS LA 45 2015 1,100,000
02472235 CABINAS LA 51 2015 1,100,000
02259136 CABINAS Y PLASTICOS DE LA 106 2015 500,000
02159787 CABRERA SON CARLOS 2015 1,100,000
02400191 CACANTE PATIÑO CARLOS ENRIQUE 2015 20,000,000
01889203 CACERES AGUILAR JOSE EULISES 2014 1,179,000
01889203 CACERES AGUILAR JOSE EULISES 2015 1,179,000
01387438 CACERES DE LESMES ALCIRA 2015 900,000
01224600 CACERES FRANCO SANDRA LILIANA 2015 7,732,000
00078836 CACERES OLARTE CARLOS RICARDO 2015 24,886,000
01989817 CACERES SALAMANCA MARIA CATALINA 2015 800,000
01394209 CACHARRERIA EL TIBURON DE ALBA 2015 7,000,000
01129505 CACHARRERIA LIDER 2015 6,500,000
01099769 CACHARRERIA MASILCOR 2015 1,288,000
01347497 CACHARRERIA SAN MATEO N G 2015 2,000,000
01440262 CACHARRERIA Y PAPELERIA INDEPENDENCIA 2015 4,850,000
02391550 CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS PIPAS 2015 1,000,000
00503300 CACHORROS EL ESTABLO 2015 4,000,000
01761149 CADAVID HENAO GONZALO PATRICIO 2015 70,000,000
01912667 CADENA CENDALES SONIA 2015 1,288,700
02146868 CADENA GARZON MARTHA LUCIA 2013 1,050,000
02146868 CADENA GARZON MARTHA LUCIA 2014 1,050,000
02146868 CADENA GARZON MARTHA LUCIA 2015 1,050,000
01013688 CADENA PERALTA CARLOS 2015 3,000,000
02507738 CADENA ROMERO YOLIMA 2015 800,000
02516029 CAFE GATO PERSA 2015 2,000,000
01376402 CAFE INTERNET BIT@CORA COM 2012 100,000
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01376402 CAFE INTERNET BIT@CORA COM 2013 100,000
01376402 CAFE INTERNET BIT@CORA COM 2014 100,000
02173376 CAFE INTERNET DETODITO.NET.COM 2015 1,000,000
02328329 CAFE LAS PALMAS 327 2014 1,100,000
02328329 CAFE LAS PALMAS 327 2015 1,100,000
02358015 CAFE SAN ALBERTO MUSEO DE ORO 2015 52,536,000
01719586 CAFE-BAR -KALIMBOR 2014 1,200,000
01719586 CAFE-BAR -KALIMBOR 2015 1,200,000
02171439 CAFETERIA AIRES DE MI TIERRA FIRME 2015 1,000,000
01214587 CAFETERIA BOHEMIA D.A.R.G. 2015 1,200,000
00689711 CAFETERIA CALDAS 2014 1,400,000
00689711 CAFETERIA CALDAS 2015 1,400,000
02005866 CAFETERIA CAMPOALEGRE EL PALMAR 2015 3,000,000
01254403 CAFETERIA CIGARRERIA LA 28 2012 3,051,758
01254403 CAFETERIA CIGARRERIA LA 28 2013 6,866,500
01254403 CAFETERIA CIGARRERIA LA 28 2014 6,198,800
01254403 CAFETERIA CIGARRERIA LA 28 2015 10,728,836
01861288 CAFETERIA CIGARRERIA R.A 2015 1,000,000
02292251 CAFETERIA DON JOSE 2015 1,100,000
00871954 CAFETERIA EL CAFETAL 2015 450,000
02449896 CAFETERIA EL ESKAPE 2015 1,200,000
02262602 CAFETERIA EL POLAR BS 2015 1,000,000
02367673 CAFETERIA FUENTE DE SODA LA ESTRADA 2014 1,150,000
02406151 CAFETERIA LA 14 CB 2015 1,200,000
02455656 CAFETERIA LA PUENTANITA 2015 500,000
00942241 CAFETERIA PUNTO 14 2015 1,500,000
02352425 CAFETERIA PUNTO RAPIDO 2015 1,179,000
02510338 CAFETERIA Y CIGARRERIA MEMO 2015 1,200,000
01387021 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA
ESTACION BRICEÑO
2015 900,000
00459614 CAFETERIA Y LECHONERIA EL SURO 2015 1,000,000
01669111 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL BUEN GUSTO
DE LA 49
2014 900,000
01063338 CAGUA RODRIGUEZ JOSE MARTIN ALIRIO 2015 1,288,000
01711152 CAH DE COLOMBIA SA O CAH COLOMBIA SA 2015 24,902,209,878
01711493 CAHINTERCOM 2015 1,000,000
02083952 CAICEDO BERNAL CARMEN NANCY 2015 1,000,000
01048685 CAICEDO CAICEDO ANA YOLANDA 2015 6,540,000
01958528 CAICEDO CAICEDO HIGINIA 2015 1,000,000
00551745 CAICEDO DELGADILLO CRISANTO 2015 512,178,660
02014443 CAICEDO SANCHEZ NIXON 2014 1,000,000
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02014443 CAICEDO SANCHEZ NIXON 2015 1,000,000
02469477 CAICOM SAS 2015 61,597,572
01778518 CAILE GARCIA ALFREDO DE JESUS 2011 400,000
01778518 CAILE GARCIA ALFREDO DE JESUS 2012 400,000
01778518 CAILE GARCIA ALFREDO DE JESUS 2013 400,000
01778518 CAILE GARCIA ALFREDO DE JESUS 2014 400,000
02521496 CAJA CONSULTORES S A S 2015 3,000,000
S0001358 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL 2015 291,695,546,000
01005278 CAJAS AUTOMATICAS DIRECCIONES
HIDRAULICAS HUMBERTO TAMAYO
2015 500,000
01510227 CAJAS AUTOMATICAS Y DIRECCIONES
HIDRAULICAS NEILYAIMAN
2015 1,288,000
02364214 CAJETO SAS 2015 1,303,695,062
01787950 CAJITUR LTDA 2014 1,361,339,211
01787950 CAJITUR LTDA 2015 1,361,339,211
02409087 CALA AGUDELO LISANDRO 2015 1,288,700
02456442 CALA CLARA INES 2015 50,000
01867340 CALA NETWORKS SAS 2015 169,951,870
01461265 CALCETINES REFLECTIVA S A S 2015 1,168,329,767
02077531 CALDAS BERMUDEZ GABRIEL ENRIQUE 2015 500,000
01946558 CALDERAS COLOMBIA 2015 1,000,000
02275372 CALDERON ARAQUE MARIA YOLANDA 2015 1,288,000
02341932 CALDERON ARTUNDUAGA FABIO 2015 4,000,000
01796983 CALDERON BULLA MARIA PAULA 2014 20,000,000
01796983 CALDERON BULLA MARIA PAULA 2015 20,000,000
02204560 CALDERON DE RAMIREZ ROSALBA 2015 1,000,000
01701700 CALDERON HERNANDEZ RAIMUNDO 2015 1,288,000
02236069 CALDERON MANRIQUE JESUS RICARDO 2013 1,000,000
02236069 CALDERON MANRIQUE JESUS RICARDO 2014 1,000,000
02236069 CALDERON MANRIQUE JESUS RICARDO 2015 5,000,000
01823646 CALDERON MORALES AYDA LUCIA 2015 1,000,000
00765658 CALDERON PEÑA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01019749 CALDERON PINZON MARIA 2015 640,439,402
01934817 CALDERON RINCON MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01934817 CALDERON RINCON MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02139167 CALENTAOS Y SOPAS DE LA 66 2015 1,800,000
01621284 CALERO RAMIREZ HUGO ALFONSO 2015 2,000,000
02501379 CALL IT SPRING SANTAFE BOGOTA 2015 418,276,000
01776618 CALORTHER E U 2015 10,300,000
02313082 CALVACHE VICKY JACKELINE 2014 1,200,000
02313082 CALVACHE VICKY JACKELINE 2015 1,200,000
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01486472 CALZADO ADIX 1 2015 5,500,000
02472385 CALZADO COSMOS MARCELA HERNANDEZ 2015 5,000,000
02052423 CALZADO CRISTIAN B 2015 1,000,000
00909539 CALZADO DANIEL S 2015 49,700,000
01819558 CALZADO DE BUCARAMANGA MAR 2015 2,000,000
01296883 CALZADO DIDIER S 2014 1,170,000
01296883 CALZADO DIDIER S 2015 1,280,000
02354990 CALZADO ESTERVIC 2015 1,500,000
01304327 CALZADO FLOWER 2015 950,000
01420809 CALZADO INGRID SAN R 2015 1,200,000
01099688 CALZADO JOR COR 2015 1,200,000
01648794 CALZADO KORREFULL 2015 1,100,000
00085925 CALZADO LA CORONA 2015 2,000,000
02349326 CALZADO LA MONA CO 2015 1,000,000
01493805 CALZADO MARACANA 2015 4,000,000
02315104 CALZADO MARACANA  J D 2015 8,000,000
01713398 CALZADO SAMIRA 2015 1,200,000
01793185 CALZADO SEBAS SPORT DIANA TURBAY 2015 1,179,000
01513200 CALZADO WINDER R A 2014 50,000
02270775 CALZADO Y ACCESORIOS MELANIE 2015 1,200,000
00619332 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
00690115 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01018230 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01366536 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01634228 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01812521 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01943632 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01979480 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
01036793 CALZADO YULLYAN 2015 5,000,000
02200786 CALZADO YULLYAN S A S 2015 724,900,000
01084103 CALZADO YULY H.F. 2015 1,232,000
01362500 CALZAMODA MEDELLIN 2015 1,000,000
02045067 CALZAPARES 2015 4,500,000
01593884 CAM SELECTIVA S A S 2015 594,681,107
01601094 CAMACHO ALDANA RUBEN 2015 4,000,000
02210137 CAMACHO CAMACHO JORGE ARMANDO 2015 173,142,000
01853966 CAMACHO CUBILLOS XIMENA 2015 600,000
02434604 CAMACHO GOMEZ AMALIA 2015 1,000,000
00864189 CAMACHO GUTIERREZ ANGELA OMAIRA 2015 1,600,000
00941046 CAMACHO JIMENEZ GERARDO 2015 18,005,000
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02003454 CAMACHO MARIA GLADYS 2015 1,000,000
00690062 CAMACHO NIÑO FLAMINIO 2015 9,000,000
02367669 CAMACHO RAMOS FLOR LILIANA 2014 1,150,000
01176043 CAMACHO RODRIGUEZ MARIA BERNARDA 2015 300,000
02433813 CAMACHO ROJAS EMILCEN 2015 1,000,000
02145660 CAMACHO ROMERO NELSON 2014 1
01179980 CAMACHO SAENZ HENRY MAURICIO 2015 155,000,000
02236719 CAMACHO SALCEDO RUTH VANESSA 2015 5,305,000
02432316 CAMACHO SAZA DEYSY MARLENNY 2015 5,000,000
02399888 CAMACHO TELLEZ JABIER 2015 1,100,000
02448536 CAMACHO VERGARA ANGELA YISELA 2015 200,000
S0044262 CAMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA 2015 58,076,895
S0013112 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO BRITANICA 2015 1,116,492,000
S0007916 CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA
COLOMBIA
2015 1,500,189,270
01612066 CAMARAS FRENOS Y SISTEMAS BERDAVILA 2014 1,000,000
01612066 CAMARAS FRENOS Y SISTEMAS BERDAVILA 2015 1,000,000
01034049 CAMARGO AGUIRRE SUSANA 2015 1,000,000
00490196 CAMARGO GARCIA JANETH 2015 166,013,520
01864785 CAMARGO MEDINA JAVIER 2011 500,000
01864785 CAMARGO MEDINA JAVIER 2012 500,000
01864785 CAMARGO MEDINA JAVIER 2013 500,000
01864785 CAMARGO MEDINA JAVIER 2014 500,000
01864785 CAMARGO MEDINA JAVIER 2015 1,200,000
02202101 CAMARGO MORENO CARLOS ARTURO 2015 1,558,469,149
01983805 CAMARGO MUJICA MARTHA ELVIRA 2012 1,000,000
01983805 CAMARGO MUJICA MARTHA ELVIRA 2013 1,000,000
01983805 CAMARGO MUJICA MARTHA ELVIRA 2014 1,000,000
02371310 CAMARGO SILVA ADRIANA BETINA 2014 1,700,000
02371310 CAMARGO SILVA ADRIANA BETINA 2015 1,700,000
02348254 CAMARGO VILLAMIZAR S A S 2015 3,000,000
00235677 CAMARGO Y CASTRO LTDA - EN LIQUIDACION 2014 800,000
02274851 CAMARON FUSION 2015 1,500,000
01789362 CAMBIOS Y ESTILOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
01066702 CAMELO HERRERA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02284816 CAMELO VEGA JUAN CARLOS 2015 1,288,700
02503743 CAMILO FERNANDO MORENO SILVA SOFTWARE
SAS
2015 1,000,000
01600585 CAMINO DE CALDAS 2015 1,000,000
02486145 CAMION GRUA SAS 2015 313,616,000
02452314 CAMPO CAICEDO CLAUDIA CECILIA 2015 1,300,000
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02248999 CAMPO DE TEJO EL 0 ES 3 2014 2,500,000
02248999 CAMPO DE TEJO EL 0 ES 3 2015 2,500,000
01170457 CAMPO DE TEJO EL FLAMINGO 2015 1,000,000
01502371 CAMPO DE TEJO EL PLAYON CJ 2015 1,200,000
00840022 CAMPO DE TEJO EL RETEN 2015 500,000
02472656 CAMPO DE TEJO LAS VIOLETAS 2015 1,200,000
01857229 CAMPO DE TEJO LOS MOLINOS 2015 1,280,000
02298432 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA A L R 2014 1,200,000
02298432 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA A L R 2015 1,200,000
00501429 CAMPO DE TEJO SAN JUAN DEL PLACER 2015 1,000,000
02109116 CAMPO DE TEJO, BAR LA MONA DE LA 46 2013 1,000,000
02109116 CAMPO DE TEJO, BAR LA MONA DE LA 46 2014 1,000,000
02109116 CAMPO DE TEJO, BAR LA MONA DE LA 46 2015 1,000,000
02504140 CAMPO NET M 2015 1,000,000
02491952 CAMPO Y NIÑO ASOCIADOS SAS 2015 50,000,000
01666558 CAMPOS BOLAÑOS JESUS ANDRES 2015 1,200,000
01824385 CAMPOS DE RUIZ MATILDE 2015 1,200,000
02392800 CAMPOS MATALLANA MAIRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01293434 CAMPOS RINCON MARIA DOLORES 2015 600,000
01180198 CAMPUZANO QUINTERO JHIMY OLIMPO 2012 600,000
01180198 CAMPUZANO QUINTERO JHIMY OLIMPO 2013 600,000
01180198 CAMPUZANO QUINTERO JHIMY OLIMPO 2014 600,000
01180198 CAMPUZANO QUINTERO JHIMY OLIMPO 2015 33,000,000
02088377 CAMU ARANGO PROMOTORES S A S 2015 7,248,047,415
01351146 CANAL MEDICA LTDA 2015 535,612,422
01970582 CANALES NIMA LTDA 2015 79,250,000
01970583 CANALES NIMA LTDA 2015 79,250,000
02138744 CANCAZA SAS 2015 7,727,785
00686268 CANCHAS DE TEJO EL VILLETANO DE J
MAYORGA C
2015 700,000
02263951 CANCHAS DE TEJO PASTRANA 2015 1,200,000
01140848 CANELA TR 2015 1,150,000
02411593 CANGREJO RODRIGUEZ ASESORES SAS 2015 61,546,549
01685875 CANO AREVALO ISABEL 2015 1,200,000
01996633 CANO ASESORES ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,000,000
01616485 CANO BAUTISTA ABDENAGO 2015 4,900,000
02509647 CANO BELTRAN JOSE LEON GONZALO 2015 1,000,000
02515290 CANO FIGUEREDO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02445090 CANOAS 2015 7,000,000
00565004 CANOGA GARDEN CONSTRUCCIONES S A S 2015 590,543,866
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02364116 CANTINA BAR LA ESQUINA 2015 1,280,000
01744011 CANTINA BAR LA OFIC S 2015 1,000,000
01202122 CANTOR JIMENEZ FLOR ALBA 2015 3,000,000
02272438 CANTOR TORRES OLGA DEL CARMEN 2015 1,288,700
02408176 CANTURA BELTRAN IVETH NAYIBE 2015 20,000,000
02368013 CAÑON ACHURY VICTOR ALFONSO 2015 1,900,000
01516475 CAÑON BELLO YEIDY PATRICIA 2015 1,280,000
01839793 CAÑON CORTES JOSE ALONSO 2015 400,000
01389204 CAÑON HUERTAS LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
02067389 CAÑON LOPEZ NOLYN JULIETH 2015 1,900,000
01667114 CAÑON PACHON YOBAN 2015 55,000,000
02330628 CAÑON PAEZ FABIAN REYNEL 2015 5,000,000
01488700 CAÑON PAEZ HECTOR MARIO 2015 1,900,000
02236373 CAÑON VELASQUEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02451426 CAPADOR CASTRO MARIBEL 2015 300,000
01486698 CAPELLA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 62,675,645
01806657 CAPELLA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
LTDA.
2015 62,675,645
02371312 CAPITAL SEX 2014 1,700,000
02371312 CAPITAL SEX 2015 1,700,000
02253961 CAPITAL Y GESTION  SAS 2015 3,538,215,175
02306332 CAPITEC COLOMBIA SAS 2015 73,616,440
02443764 CAQUEÑAS GUTIERREZ HENRRY HUMBERTO 2015 1,200,000
02374780 CAR LIFT SAS 2015 101,784,989
01016582 CAR WASH C & C 2015 500,000
02408350 CARABALLO MORENO CAMILO ANDRES 2015 100,000
01764423 CARABUENA MONROY MARIA DORA 2015 1,288,700
02526005 CARACOLI AUREO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02523870 CARAMEL BEURRE SALE S A S 2015 10,000,000
02206335 CARAT COLOMBIA SAS 2015 22,596,969,744
02132188 CARDENAS & ASOCIADOS ABOGADOS
LABORALISTAS
2015 5,020,000
01099090 CARDENAS ACOSTA LUIS FRANCISCO 2015 1,280,000
00794071 CARDENAS ALEMAN MARIA BETTY 2015 2,000,000
00340182 CARDENAS AVELLANEDA JAIRO ARTURO 2015 2,763,167,346
00444140 CARDENAS AVILA ILBA ALEJA 2015 1,000,000
02483648 CARDENAS AVILA INGRID ROCIO 2015 1,500,000
02304785 CARDENAS BOHORQUEZ YANED 2015 1,200,000
02175300 CARDENAS CARDENAS GABRIEL ANTONIO 2015 1,200,000
00777487 CARDENAS CARO GABRIEL 2015 1,260,000
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00843467 CARDENAS DEL CASTILLO CLAUDIA FERNANDA 2015 8,200,000
02071227 CARDENAS DEL CASTILLO CLAUDIA FERNANDA 2015 8,200,000
00834931 CARDENAS DIAZ CARLOS TITO 2015 5,000,000
01217099 CARDENAS FORERO GABRIEL ANTONIO 2013 700,000
01217099 CARDENAS FORERO GABRIEL ANTONIO 2014 700,000
01217099 CARDENAS FORERO GABRIEL ANTONIO 2015 700,000
01821263 CARDENAS GALLEGO JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
01892767 CARDENAS GONZALEZ NELSON FERNEY 2015 1,000,000
01256063 CARDENAS GUTIERREZ ALBERTO 2015 2,500,000
02044040 CARDENAS HOLGUIN CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02088800 CARDENAS LEGUIZAMON CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02079186 CARDENAS LUIS 2015 1,288,000
02115575 CARDENAS MAHECHA GERMAN 2015 1,120,000
02466210 CARDENAS OROZCO GLADYS VIVIANA 2015 1,000,000
02068952 CARDENAS PERALTA ROSA MARIA 2015 1,000,000
01722210 CARDENAS PULIDO JULIA INES 2015 1,000,000
02132186 CARDENAS RODRIGUEZ JAIME ANDRES 2015 5,020,000
00140799 CARDENAS SALAMANCA HUMBERTO 2014 1,179,000
00140799 CARDENAS SALAMANCA HUMBERTO 2015 1,179,000
01874666 CARDENAS SUAREZ ELENA IBHETH 2015 990,000
00632743 CARDENAS VALENZUELA MIGUEL ANTONIO 2015 5,500,000
02222487 CARDENAS Y PABON ASOCIADOS SAS 2015 51,757,293
02511158 CARDHER ASESORES ASOCIADOS S.A.S 2015 20,000,000
00396956 CARDINAL FLOWERS 2015 5,000,000
01610591 CARDIOANESTESIOLOGOS S A 2015 854,803,768
00833072 CARDIOGEFHOR S A S 2015 695,381,090
01004525 CARDOGAL LIMITADA 2015 4,020,000
02485365 CARDONA CORTES EIDER 2015 1,200,000
02347803 CARDONA DUQUE JOSE ANDRES 2014 1,200,000
02347803 CARDONA DUQUE JOSE ANDRES 2015 1,280,000
02528285 CARDONA LEAL ABOGADOS S A S 2015 3,000,000
02455676 CARDONA MARIN JAVIER 2015 100,000
02400224 CARDONA MONTOYA ESPERANZA 2015 1,000,000
00830068 CARDONA PEREZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00129721 CARDOZO BAYON LTDA 2015 37,381,903
02401145 CARDOZO CAMPOS TATIANA 2015 2,570,000
01470199 CARDOZO CARDENAS JESUS ANTONIO 2015 1,800,000
02020123 CARDOZO DAZA MARIA ELENA 2015 1,700,000
02315855 CARDOZO NOMESQUE CELESTINO 2015 1,200,000
02355937 CARDOZO PALACIOS GENNER 2015 1,300,000
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02394161 CARDOZO SANCHEZ PAOLA ANDREA 2015 4,000,000
02124220 CARE AND STYLE 2015 900,000
01587321 CARGO TRADING INTERNATIONAL DE
COLOMBIA S A S
2015 573,805,615
01601178 CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY
LTDA
2015 3,771,212,578
01163233 CARIBE JEANS 2015 8,000,000
01209971 CARLOS ALBERTO CORONEL 2015 1,000,000
02151883 CARLOS MONROY ALQUILER 2015 2,000,000
01950367 CARLOS NEVA ORNAMENTACION 2014 1,000,000
01950367 CARLOS NEVA ORNAMENTACION 2015 1,000,000
02357657 CARLOS RIVEROS SAS 2015 10,000,000
00058956 CARLOS SCHRADER FAJARDO Y CIA S EN C 2015 2,843,796,987
02363845 CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S A S 2015 49,189,000
02392119 CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S. A.S 2015 10,000,000
01121392 CARMONA CEPEDA EULALIA 2015 1,200,000
02012024 CARMONA OÑATE MICHEL STEEVE 2015 2,500,000
01193786 CARNE LOS CEDROS SR 2015 1,280,000
01448500 CARNES DOÑA MATTY 2015 2,415,000
01846277 CARNES EL TREBOL FUSAGASUGA 2015 6,870,000
01323347 CARNES FINAS LA COOPEREÑA 2015 2,500,000
02308657 CARNES FINAS LA PONDEROSA O V 2015 1,100,000
01772238 CARNES FINAS PINZON 2015 1,800,000
01016619 CARNES FINAS TRES ESQUINAS GILMA 2015 1,280,000
01410682 CARNES FRIAS LA EXCELENCIA SAS 2015 4,500,000
02407509 CARNES FRUVER SUPER 2015 1,280,000
02015201 CARNES OASIS 2015 20,000,000
02429706 CARNES Y VERDURAS EL CHORRO 2015 500,000
02124034 CARNES Y VISCERAS CHARLIE 2015 1,000,000
01976644 CARO AREVALO EUGENIA SORAYA DEL
SOCORRO
2015 1,000,000
01191197 CARO BELTRAN OLGA YOLANDA 2015 4,585,000
01348038 CARO CANTE ANDRES ALFONSO 2015 900,000
00836119 CARO DE LA PEÑA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02093364 CARO FAIRFOOTH YHON ALEXANTHER 2015 1,000,000
02062909 CARO PAEZ DORA 2015 1,000,000
01608400 CARO PARRA ISABEL 2015 1,250,000
00554166 CARO RIAPIRA JULIO EDUARDO 2014 1,612,881,000
00554166 CARO RIAPIRA JULIO EDUARDO 2015 1,320,440,000
01110077 CARO RINCON JOSE ANTONIO 2015 2,800,000
02456069 CARO SANCHEZ EDNA ROCIO 2015 200,000
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01787459 CARO SOTELO ARGEMIRO 2015 1,280,000
01961663 CARO TORRES ROSALBA 2015 2,000,000
01750353 CARO ZAMBRANO MARTHA HELENA 2015 800,000
02331167 CAROL BOUTIQUE FASHION 2015 1,200,000
01191199 CARPAS DISSEL 2015 4,585,000
01590936 CARPINTERIA M.C 2015 2,000,000
01126499 CARRANZA BOTIA MARIA CONSUELO 2015 29,853,000
02338378 CARRASCO PEÑA SAS 2015 821,437,000
00982152 CARRERO BURBANO EMMA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01444260 CARRERO GUZMAN ANA JUDITH 2015 1,000,000
02143993 CARRERO NIETO MARLENE 2015 2,000,000
00913755 CARRILLO ALONSO OMAR IGNACIO 2014 1,000,000
00913755 CARRILLO ALONSO OMAR IGNACIO 2015 1,000,000
01366153 CARRILLO CARRILLO JAVIER LAURENCIO 2015 2,000,000
01116053 CARRILLO DAZA OSWALDO ALFONSO 2015 1,200,000
02161771 CARRILLO ORTIZ ANA BELEN 2015 1,000,000
01613952 CARRILLO ORTIZ PEDRO NEL 2015 1,200,000
02173143 CARRILLO RINCON NELSON GUILLERMO 2015 5,000,000
02458326 CARRILLO RODRIGUEZ ANGIE DANIELA 2015 1,000,000
00400280 CARRILLO SUAREZ ALVARO 2013 600,000
00845269 CARRIZOSA FORERO LUZ ANGELA 2015 243,454,440
02240607 CARROMANIA SAS 2015 218,298,960
02121341 CARTONERIA DEL RICAURTE 2015 1,000,000
00161135 CARTONGRAF S A S 2015 1,955,478,883
02416482 CARUQUIA S.A.S E.S.P. 2015 51,065,956,568
02412021 CARVAJAL & ALIADOS S A S 2015 288,747,834
01118879 CARVAJAL CALDERON LUIS ORLANDO 2015 1,980,000
00671386 CARVAJAL DE SACRISTAN AMALIA 2012 500,000
00671386 CARVAJAL DE SACRISTAN AMALIA 2013 500,000
00671386 CARVAJAL DE SACRISTAN AMALIA 2014 500,000
00671386 CARVAJAL DE SACRISTAN AMALIA 2015 500,000
01311980 CARVAJAL DE SACRISTAN EDITH 2015 500,000
01570133 CARVAJAL DIAZ & CIA LTDA 2015 10,500,000
00812388 CARVAJAL MARTIN 2015 1,280,000
01567421 CARVAJAL OCAMPO CECILIA 2015 5,000,000
01988868 CARVAJAL Y PALACIO S.A.S. 2015 568,075,028
02382891 CARWASH AVDA 68 2015 1,000,000
02382896 CARWASH AVDA BOYACA 2015 1,000,000
01016334 CASA CLARK 2015 18,340,000
01041750 CASA COMERCIAL ALCATRAZ 2015 20,000,000
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00313249 CASA COMERCIAL ARISTI 2015 43,000,000
01455846 CASA COMERCIAL EL GRAN FUTURO 2015 14,500,000
01015590 CASA COMERCIAL J.R. SOACHA 2015 11,200,000
02057095 CASA COMERCIAL LA COPACABANA LA
TRADICIONAL
2014 13,500,000
02057095 CASA COMERCIAL LA COPACABANA LA
TRADICIONAL
2015 13,500,000
01277726 CASA COMERCIAL LA IGUALDAD 2015 1,232,000
01833674 CASA COMERCIAL LA MEDALLA DE ORO 2015 14,500,000
02217988 CASA COMERCIAL LA POTENCIA SUR 2015 1,500,000
01819851 CASA COMERCIAL LORENA 2015 1,200,000
00368410 CASA COMERCIAL MALVERY 2015 8,000,000
00891448 CASA COMERCIAL SALITRE GOLD COMPRA
VENTA
2015 11,500,000
00634255 CASA COMERCIAL SANTA HELENITA
COMPRAVENTA
2015 22,552,000
01121396 CASA DE MODAS LALI S 2015 1,200,000
01518717 CASA FARMACEUTICA LIMITADA 2015 730,165,559
01830120 CASA HERRERA NO 1 2015 180,000,000
01676057 CASA HOGAR ANGELITA 2015 1,288,700
01784353 CASA MUSICAL J. BLANCO 2015 7,000,000
02462013 CASA VIEJA - DETALLES Y ALGO MAS 2015 500,000
01437940 CASABLANCA 98 HOTEL 2015 1,350,000
01437938 CASABLANCA 98 HOTEL LTDA 2015 1,350,000
01014715 CASALLAS ANA ISABEL 2015 1,500,000
01306626 CASALLAS CARPINTERO LEONARDO 2015 20,000,000
02347927 CASALLAS CASTRO JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
02371946 CASALLAS DE APONTE NINA 2015 4,500,000
00483480 CASALLAS INGENIEROS ASESORES SAS 2015 33,843,591
02522311 CASALLAS REYES OLGA LUCIA 2015 100,000
01147145 CASALLAS RODRIGUEZ JANNETH 2015 1,400,000
01881872 CASALLAS ROJAS MARILU 2015 9,500,000
02469296 CASALLAS VANEGAS NIYIRETH 2015 1,200,000
02527980 CASALLAS ZORRILLA KAREN JULIETH 2015 1,800,000
00787811 CASALUJOS 2015 7,900,000
02077490 CASAS DE GOMEZ GLADYS 2015 1,900,000
02239441 CASAS JIMENEZ LUZ ANGELA MARIA 2015 5,000,000
01355511 CASAS LEON MERCEDES 2015 1,280,000
01582793 CASAS MORENO LUIS HUMBERTO 2015 5,000,000
02059518 CASAS ORTIZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01312444 CASAS QUINTERO NESTOR ENRIQUE 2015 1,500,000
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01976173 CASAS REYES MARIA TRANSITO 2014 1,100,000
01976173 CASAS REYES MARIA TRANSITO 2015 1,100,000
02171935 CASAVERDE LEAL 2015 250,000
01925381 CASCADA DULCE 2015 900,000
02070908 CASIDETODITO 2015 1,200,000
02436045 CASINO EL ARCO IRIS 2015 600,000
02488424 CASITA DE REGALOS 2015 7,000,000
02454097 CASTAÑEDA ARCHILA BERNABE 2015 1,280,000
02522021 CASTAÑEDA ARIAS SERGIO ALONSO 2015 100,000
00185640 CASTAÑEDA ARTEAGA JOSE ALEXANDER 2015 500,000
01806705 CASTAÑEDA CABEZA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02011312 CASTAÑEDA CARDOZO SANDRA MILENA 2011 1,000,000
02011312 CASTAÑEDA CARDOZO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02011312 CASTAÑEDA CARDOZO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02011312 CASTAÑEDA CARDOZO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02011312 CASTAÑEDA CARDOZO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02219050 CASTAÑEDA HERREÑO MARTHA JANETH 2013 100,000
02219050 CASTAÑEDA HERREÑO MARTHA JANETH 2014 100,000
02510714 CASTAÑEDA KLAWITTER AMANDA 2015 1,200,000
00805514 CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00805514 CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02428778 CASTAÑEDA MAYORGA LISNEY 2015 1,000,000
01137578 CASTAÑEDA RUBIANO LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
02189957 CASTAÑEDA SANCHEZ JULIO CESAR 2015 1,800,000
02522464 CASTAÑEDA SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 2015 100,000
01676053 CASTAÑEDA SUAREZ OLGA MARIA 2015 1,288,700
02467380 CASTAÑO CHAVARRO DAVID LEONARDO 2015 50,000
01926128 CASTAÑO CIFUENTES MARIA NORA 2015 1,000,000
01581352 CASTAÑO CRUZ LILIANA ANDREA 2015 1,200,000
01688320 CASTAÑO GARCIA DIANA 2015 900,000
01472818 CASTAÑO LUZ YANETH 2015 2,577,000
01584353 CASTAÑO RESTREPO GERMAN JOSE 2015 1,953,476,000
01803697 CASTAÑO TORRES URIEL HERNAN 2011 6,000,000
01803697 CASTAÑO TORRES URIEL HERNAN 2012 6,000,000
01803697 CASTAÑO TORRES URIEL HERNAN 2013 6,000,000
01803697 CASTAÑO TORRES URIEL HERNAN 2014 6,000,000
01803697 CASTAÑO TORRES URIEL HERNAN 2015 6,000,000
01159885 CASTELLANOS AVILA DILIA INES 2015 5,884,000
02039832 CASTELLANOS AVILA RAUL 2015 3,000,000
02527459 CASTELLANOS BETANCOURTH MIGUEL ANDRES 2015 2,000,000
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01057207 CASTELLANOS CORDERO JOEL ENRIQUE 2014 6,000,000
01057207 CASTELLANOS CORDERO JOEL ENRIQUE 2015 6,300,000
01238009 CASTELLANOS GONZALEZ MYRIAM 2015 600,000
02342368 CASTELLANOS LOPEZ BELKIS GLORIA 2014 1
01869294 CASTELLANOS LUQUE JULIO ERNESTO 2015 600,000
02327259 CASTELLANOS MOLINA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02450316 CASTELLANOS MUÑOZ LUZ DARY 2015 100,000
02409231 CASTELLANOS PARDO FREDY MAURICIO 2015 5,000,000
01319638 CASTIBLANCO BOLIVAR EVELIO 2015 1,200,000
00326972 CASTIBLANCO DE ZAMBRANO MARIA LILIA 2015 270,000
01211317 CASTIBLANCO FAGUA EDGAR 2015 10,000,000
01420693 CASTIBLANCO GONZALEZ HENRY 2013 1,000,000
01420693 CASTIBLANCO GONZALEZ HENRY 2014 1,000,000
01420693 CASTIBLANCO GONZALEZ HENRY 2015 1,000,000
02190942 CASTIBLANCO MESA FERMIN 2015 5,300,000
02188714 CASTIBLANCO PULIDO FREDY MILLER 2014 1,000,000
02158241 CASTIBLANCO SANCHEZ ANA ROSA 2015 1,300,000
02463850 CASTILLA ALVAREZ FAIZULY 2015 1,200,000
01176729 CASTILLA PINZON MERY LUZ 2015 37,000,000
01689119 CASTILLO AMARILLO JACOBO 2015 800,000
02271800 CASTILLO BARACALDO CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02377610 CASTILLO BERMUDEZ JOSE ILDEFONSO 2015 1,100,000
02054267 CASTILLO CAMELO MARIA JACQUELINE 2015 1,200,000
01545688 CASTILLO CARDENAS LUZ MERY 2015 1,000,000
02418501 CASTILLO CORREDOR CAMILO 2015 4,500,000
02129536 CASTILLO CRESPO CARLOS ARTURO 2015 1,400,000
02162611 CASTILLO FLOR ALBA INES 2015 1,800,000
00907608 CASTILLO GONZALEZ MARTHA IDALID 2015 100,038,000
01553345 CASTILLO HECTOR 2015 700,000
00975265 CASTILLO JOSE ROMELIO 2015 1,280,000
01493128 CASTILLO OBANDO JULIA EMELINA 2015 800,000
01547497 CASTILLO OSCAR ELI 2015 1,280,000
00733578 CASTILLO PINILLA LUIS SIGIFREDO 2015 550,000
00779478 CASTILLO ROZO FRANCISCO 2015 1,200,000
01675403 CASTILLO VILLANUEVA LUIS ALFREDO 2015 3,000,000
00845648 CASTLE 2015 200,000
01393745 CASTRELLON MELO NESTOR LEONARDO 2015 1,500,000
02489650 CASTRILLON AYERBE CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02324085 CASTRILLON MARTINEZ STELLA 2015 1,200,000
01835631 CASTRILLON RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO 2015 7,000,000
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02338405 CASTRO ACUÑA ELIZABETH 2015 1,000,000
00796529 CASTRO ALBORNOZ LINO 2015 1,537,534,697
02040567 CASTRO ALVARADO HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01153047 CASTRO CARDENAS ADELINA 2013 1,500,000
01153047 CASTRO CARDENAS ADELINA 2014 1,500,000
01153047 CASTRO CARDENAS ADELINA 2015 2,500,000
02315482 CASTRO CHARCAS OMAR ANDRES 2015 2,400,000
01596484 CASTRO CONTRERAS EDWIN 2015 2,500,000
02475755 CASTRO DE ARROYAVE LUZ MARINA 2015 1,000,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2007 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2008 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2009 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2010 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2011 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2012 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2013 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2014 100,000
00966073 CASTRO GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES 2015 5,200,000
02486293 CASTRO HIDALGO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01610502 CASTRO LOPEZ HADIR HERNAN 2015 10,000,000
01798501 CASTRO MANRIQUE JUAN ANTONIO 2015 500,000
01767802 CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER 2009 500,000
01767802 CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER 2010 500,000
01767802 CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER 2011 500,000
01767802 CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER 2012 500,000
01767802 CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER 2013 500,000
01767802 CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER 2014 500,000
01983343 CASTRO MEJIA EDIMER 2015 700,000
01290820 CASTRO MORENO SANDRA PATRICIA 2012 880,000
01290820 CASTRO MORENO SANDRA PATRICIA 2013 800,000
01290820 CASTRO MORENO SANDRA PATRICIA 2014 880,000
01290820 CASTRO MORENO SANDRA PATRICIA 2015 800,000
00780157 CASTRO NARVAEZ DURLEY 2015 1,000,000
02330194 CASTRO OBANDO ELVIA GIOLINA 2015 1,000,000
02448544 CASTRO ORTIZ ESPERANZA 2015 4,000,000
02316651 CASTRO PUENTES EDWIN AUGUSTO 2015 1,200,000
02224698 CASTRO RAMIREZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02379041 CASTRO RAMIREZ LUZ MARINA 2015 3,000,000
02265217 CASTRO RENDON JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
00780389 CASTRO SANABRIA HERMEREGILDO 2015 9,895,000
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02521852 CASTRO SUMALAVE ABIMAEL 2015 2,400,000
02517947 CASTRO VALDES CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02478913 CASTRO VELASQUEZ GERMAN 2015 500,000
00718019 CATALEJO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 32,467,492
01800599 CATE 2013 800,000
01800599 CATE 2014 800,000
01800599 CATE 2015 800,000
02428918 CAUCALI CAMELO EDISSON 2015 11,410,000
02467913 CAVALUT 2015 5,000,000
01719666 CAVANZO PUERTO NAYDU 2015 600,000
02306431 CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS 2015 50,000,000
02097426 CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS SAS 2015 267,384,075
02097429 CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS. 2015 50,000,000
02399799 CB 140 2015 1,000,000
01187081 CB POR LA CULTURA 2003 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2004 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2005 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2006 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2007 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2008 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2009 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2010 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2011 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2012 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2013 1
01187081 CB POR LA CULTURA 2014 1
01519004 CBRE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,746,084,199
01948524 CC MEDIOS COLOMBIA S A S 2015 1,204,645,000
02302554 CCTV SOLUCIONES INTEGRALES SAS. 2015 25,752,095
00836574 CD NET 2015 1,100,000
02500956 CDA RUEDE SEGURO LTDA 2015 645,503,912
00573533 CDC INGENIERIA LTDA 2015 1,497,960,000
02231356 CDF EMPRESARIALES S A S 2015 2,535,352,902
00465125 CDH LTDA 2015 1,925,856,034
02486990 CEDEÑO FORERO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01772802 CEDEÑO Y MENDEZ RUEDA MANTILLA SA 2015 5,104,000
00288794 CEDIEL GOMEZ GILMA LUCIA 2015 2,500,000
00827204 CEDIEL ZAMBRANO MARIA EUGENIA 2013 500,000
00827204 CEDIEL ZAMBRANO MARIA EUGENIA 2014 500,000
00827204 CEDIEL ZAMBRANO MARIA EUGENIA 2015 500,000
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01904302 CEDROAZUL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA LA QUE PARA TODOS SUS
ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS PODRA USAR
EL NOMBRE CEDROAZUL S A S
2015 796,212,804
02079191 CEFETERIA DE DON LUCHO 2015 1,288,000
02527316 CEL COLOMBIA SERVICIOS EMPRESARIALES
S.A.S
2015 5,400,000
02418602 CELEITA ROJAS NELSON 2015 900,000
01239880 CELEMIN CORTAZAR MAYERLY 2015 1,500,000
01960801 CELESTE VIAJES Y TURISMO 2015 5,000,000
01863213 CELIS GARAVITO MARLEN 2015 30,000,000
00859209 CELIS HUMBERTO 2015 1,288,000
02169903 CELIS JURADO DIANA MARGARITA 2015 55,411,213
02478237 CELLINGS & PAINT S A S 2015 1,288,700
02371718 CELY OJEDA HORTENCIA 2015 1,100,000
00411834 CENIMEX LTDA 2015 1,188,095
02518002 CENON PEÑA NORMA CONSTANZA 2015 1,250,000
01729781 CENTALACK S A S 2012 2,000,000
01729781 CENTALACK S A S 2013 2,000,000
01729781 CENTALACK S A S 2014 2,200,000
01729781 CENTALACK S A S 2015 2,000,000
01531119 CENTANARO LERCH ALDO MANUEL 2012 1,090,000
01531119 CENTANARO LERCH ALDO MANUEL 2013 1,090,000
01531119 CENTANARO LERCH ALDO MANUEL 2014 1,000,000
01531119 CENTANARO LERCH ALDO MANUEL 2015 1,000,000
00907045 CENTANARO LERCH E HIJAS & CIA S EN C 2015 1,950,000
01581876 CENTRAL DE CARNES LOS PICAPIEDRAS 2015 1,700,000
S0004094 CENTRAL DE INTEGRACION Y CAPACITACION
COOPERATIVA CINCOP
2015 221,863,150
01049308 CENTRAL DE SONIDO Y ALARMAS 2015 600,000
01689829 CENTRO ACOPIO LA BALSA 2015 11,000,000
01946835 CENTRO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL C
M
2015 100,000,000
01375758 CENTRO AERONAUTICO DE FORMACION
TECNICA AVANZADA LTDA
2015 99,169,137
01224617 CENTRO ARTESANAL PLAZA BOLIVAR 2015 8,500,000
00899778 CENTRO BOTANICO LA SALUD 2015 800,000
02178718 CENTRO CARBONIFERO EL TRIUNFO SAS 2015 20,000,000
02403149 CENTRO DE ACOPIO SEMILLEROS DEL FUTURO 2015 1,280,000
02173885 CENTRO DE ACOPIO VISION COLOMBIA 2015 2,800,000
00469193 CENTRO DE BELLEZA LAURENS 2013 800,000
00469193 CENTRO DE BELLEZA LAURENS 2014 868,000
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00469193 CENTRO DE BELLEZA LAURENS 2015 979,000
02123394 CENTRO DE CAPACITACION AESYSTEM 2013 990,000
02123394 CENTRO DE CAPACITACION AESYSTEM 2014 990,000
02123394 CENTRO DE CAPACITACION AESYSTEM 2015 990,000
02354940 CENTRO DE DIAGNOSTICO ARTICULAR S A S 2015 174,469,674
02339438 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTONITRO S A S
2015 82,100,000
02350628 CENTRO DE ESTETICA BAMBU 2015 1,100,000
02058972 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y
APRESTAMIENTO ESCOLAR SALIFO C E T A E
S
2015 500,000
00438329 CENTRO DE FOTOCOPIAS DE LA 73 2015 1,500,000
00136405 CENTRO DE ILUMINACION ROY ALPHA 2015 1,815,700
02198855 CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA DEL
COUNTRY
2015 51,358,552
02432423 CENTRO DE LUBRICANTES ALIS. 2015 1,200,000
01766802 CENTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
HOSPIRA
2015 1
01463208 CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE HELICOPTEROS RUSOS CMR
2015 42,949,025,677
01206151 CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE HELICOPTEROS RUSOS CMR S.A.S.
2015 42,949,025,677
01885044 CENTRO DE ONCOLOGIA CLINICA DEL
COUNTRY
2015 5,147,706,259
02005453 CENTRO DE PAGOS SAN MARTIN 2015 113,390,608
01837370 CENTRO DE PROMOCION NUTRICIONAL CHICO 2015 1,000,000
02282851 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES LA PRIMERA
2015 1,000,000
02330250 CENTRO DE REFERENCIA CLINICA S A S 2015 299,982,523
02439758 CENTRO DE REFERENCIA CLINICA TOMA DE
MUESTRAS CASTILLA
2015 500,000
02400703 CENTRO DE REFERENCIA CLINICA TOMA DE
MUESTRAS MEISSEN
2015 2,000,000
01928513 CENTRO DE SERVICIOS SANTA ISABEL 2015 1,200,000
02492288 CENTRO DE SERVICIOS TEXACO EL JARDIN 2015 1,232,000
02355372 CENTRO DE SOLUCIONES AMBIENTALES
ECOGROUP
2015 3,000,000
02325381 CENTRO DIAGNOSTICO - CLINICA DEL
COUNTRY
2015 2,207,143,223
01882701 CENTRO ESPECIALIZADO CANINO 2015 480,056,315
01105531 CENTRO HOMEOPATA Y NATURISTA EL VIEJO
JOSE
2015 700,000




01890273 CENTRO INTERNACIONAL TURBO 2015 1,500,000
01890271 CENTRO INTERNACIONAL TURBO SAS 2015 72,768,620
02178247 CENTRO MATERNO FETAL Y NEONATAL
CLINICA DEL COUNTRY
2015 661,876,304
02063444 CENTRO MAYOR 2015 10,500,000
01265454 CENTRO MEDICO AV CIUDAD DE CALI 2015 2,000,000
00711533 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY 109 2015 1,000,000
01129058 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY 147
CEDRITOS
2015 1,000,000
01574813 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY 170 2015 1,000,000
01736086 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY CHIA 2015 1,000,000
02334343 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY
MODELIA EL DORADO
2015 1,000,000
00814419 CENTRO ORIENT DEL SUR 2015 1,280,000
02286723 CENTRO RECREACIONAL VALLE DE ELI SAS 2015 46,110,777
02312474 CENTRO RECREACIONAL VALLE DE ELI SAS 2015 46,110,777
02267901 CENTRO TALLER ARTE DISEÑO 2015 1,700,000
02286754 CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS
LACTEOS Y CARNICOS SAS
2015 9,198,911,887
01214609 CENTRO TERAPEUTICO DE ESTETICA Y
BELLEZA ESTILO Y FORMA
2015 600,000
01294803 CENTRO UNICO DE PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION COMERCIAL DEL SERVICIO DE
ASEO S.A
2015 3,399,576,617
00834798 CENTRO VETERINARIO DE EMERGENCIAS C V
E
2015 1,500,000
00747777 CENTROFARMA LTDA 2015 10,268,000
01420334 CENTRY ESCALERAS MADERA METAL 2011 1,000,000
01420334 CENTRY ESCALERAS MADERA METAL 2012 1,000,000
01420334 CENTRY ESCALERAS MADERA METAL 2013 1,000,000
01420334 CENTRY ESCALERAS MADERA METAL 2014 1,000,000
01420334 CENTRY ESCALERAS MADERA METAL 2015 1,200,000
02162524 CEPEDA BUITRAGO MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02162524 CEPEDA BUITRAGO MANUEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02216054 CEPEDA DELGADO DIANA MERIBETH 2014 600,000
01540041 CEPEDA LESMES IVONNE ALEJANDRA 2015 900,000
02203858 CEPEDA ROSA INES 2015 15,600,000
02354963 CER INGENIERIA CIVIL SAS 2015 25,800,000
01035231 CERA CENTRAL DE RIESGOS ANTIPIRATERIA 2015 2,500,000
02251768 CERAMICA CERIMCO SAS 2015 101,805,000
02467532 CERAMICAS CALDAS AYR SAS 2015 46,707,000
02467550 CERAMICAS CALDAS AYR SAS 2015 22,000,000
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02316070 CERAMICAS CERIMCO 2015 1,900,000
01217756 CERAMICAS Y COCINAS CERIMCO 2015 1,900,000
01746849 CERCHIARO MEJIA RANGEL JACOB 2014 38,450,000
02287614 CEREBRO SAS 2015 805,311,646
02379322 CERERIA DE LOS ANDES 2015 5,100,000
01094749 CERON DE RODRIGUEZ MYRIAM 2015 5,000,000
02414606 CERON IRUA CLAUDIA PATRICIA 2015 600,000
01737832 CERRAJERIA EMILIA 2015 1,280,000
01355514 CERRAJERIA MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
02095507 CERRAJERIA MULTISERVICIOS LA 80 24
HORAS
2015 500,000
01967000 CERRAJERIA TECNICA Y ELECTRICOS 2015 1,230,000
02014725 CERROS DE FAGUA S A S 2015 2,113,935,000
02279579 CERTIFICACIONES Y SALUD OCUPACIONAL S
A S
2015 591,905,816
01347275 CERVANTES HERNANDEZ RICARDO ALFONSO 2014 700,000
01700195 CESODONT 2012 800,000
01700195 CESODONT 2013 800,000
01700195 CESODONT 2014 800,000
01700195 CESODONT 2015 800,000
01700132 CESODONT E U 2012 4,385,000
01700132 CESODONT E U 2013 4,390,000
01700132 CESODONT E U 2014 4,400,000
01700132 CESODONT E U 2015 4,450,000
02498151 CESPEDES PARRA SANDRA VIVIANA 2015 550,000
02423451 CESTI SAS 2015 10,000,000
02289644 CETINA NEIRA MAYRA JOHANA 2015 1,000,000
00404156 CEVICHERIA CARACOL ROJO CALLE 97 2014 1,200,000
00404156 CEVICHERIA CARACOL ROJO CALLE 97 2015 1,200,000
01421172 CEVICHERIA OSTRERIA ANTILLANA 2015 5,000,000
02374625 CEVICHERIA PESCADERIA AFRODICIACOS 2015 8,000,000
01846918 CGC AUDITORES & CONSULTORES SAS 2015 243,897,829
02092822 CGG ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR S A
S
2015 526,300,504
00258794 CGH Y CIA S C A 2015 162,243,478
02155430 CGR INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS
SAS
2015 100,000,000
02511647 CHACON BERNAL JUAN EUTIMIO 2015 7,000,000
02521460 CHACON BERNAL MIRTHA LUCIA 2015 200,000
00959847 CHACON CARDOZO JOSE EDUARDO 2014 1,100,000
00959847 CHACON CARDOZO JOSE EDUARDO 2015 1,200,000
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01477727 CHACON CEPEDA MIRYAM 2015 1,650,000
01713884 CHACON FRANCO JOSE ELISEO 2015 4,000,000
01268984 CHACON GONZALEZ SEGUNDO JACOBO 2015 1,200,000
02172989 CHACON HERNANDEZ MARGARITA MARIA 2015 1,000,000
01328740 CHALECOS Y TAPISADOS CHELA 2015 1,288,700
02142770 CHAMORRO GUZMAN ESPERANZA 2015 1,812,000
00420005 CHAMPION AIR CARGO DE COLOMBIA LTDA 2015 2,486,092,000
02250278 CHAMPION GROUP BUSINESS AND SERVICES
SAS
2015 139,202,889
02506227 CHANA ACOSTA MARIO ANDRES 2015 1,000,000
02385421 CHAPARRO DE BUENO MARIA OLINDA 2014 1,200,000
02385421 CHAPARRO DE BUENO MARIA OLINDA 2015 1,200,000
02309313 CHAPARRO GONZALEZ DEYCI 2015 800,000
01339206 CHAPARRO GROSSO HERNANDO 2015 500,000
01358842 CHATARRERIA EL ANGAR 2015 3,000,000
02284971 CHATARRERIA OASIS 2015 500,000
02119346 CHAUX LIZARAZO JESSICA ALEJANDRA 2012 200,000
02119346 CHAUX LIZARAZO JESSICA ALEJANDRA 2013 200,000
02119346 CHAUX LIZARAZO JESSICA ALEJANDRA 2014 200,000
01932616 CHAVARRIA ORDOÑEZ MILCIADES 2015 800,000
02475158 CHAVARRO ACOSTA RUBINEL 2015 1,000,000
01506681 CHAVARRO BOHORQUEZ OLGA MIREYA 2015 10,500,000
01529008 CHAVARRO FERNANDEZ LILIA AURORA 2015 10,000,000
01597170 CHAVARRO ROJAS FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02445482 CHAVES MARTINEZ SERGIO ESTEBAN 2015 1,000,000
02457623 CHAVES RINCON CELINA 2015 1,000,000
01087488 CHAVES RUIZ SANDRA DEL ROCIO 2015 7,500,000
02078922 CHAVEZ ACEVEDO JACQUELINE 2015 1,000,000
00993291 CHAVEZ INGENIERIA ELECTRICA E U 2015 139,106,000
01799078 CHAVEZ LOPEZ ELIZABETH 2015 3,128,000
02187569 CHAVEZ VILLOTA EUGENIA ROCIO 2015 1,000,000
01647899 CHEQUEFECTIVO S.A. 2015 29,866,071,867
01725031 CHERRY PARADISE 2015 1,844,000
02167126 CHIBUQUE GAMBA ANA LUCIA 2013 6,100,000
02167126 CHIBUQUE GAMBA ANA LUCIA 2014 6,200,000
02167126 CHIBUQUE GAMBA ANA LUCIA 2015 6,300,000
00332758 CHICA FRANCO WALTER 2015 5,000,000
01784568 CHICA NELSON DE JESUS 2015 1,200,000
01461144 CHICAIZA MORENO CRISTIAN CAMILO 2015 2,500,000
00745650 CHICANOS EXPRESS 2015 6,500,000
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02031032 CHICANOS EXPRESS 2015 1,000,000
00557820 CHICO TOURS LTDA 2015 1,307,498,045
00938788 CHICO TOURS LTDA 2015 1,000,000
01084101 CHICUAZUQUE SILVA BERNARDA 2015 1,232,000
01815718 CHICUE MORALES ADRIANA MARCELA 2013 1,132,000
01815718 CHICUE MORALES ADRIANA MARCELA 2014 1,132,000
01815718 CHICUE MORALES ADRIANA MARCELA 2015 1,132,000
02305036 CHIEFTAIN SAS 2015 245,129,000
01122588 CHIGUASUQUE NEUTA MARIA LUCY 2015 1,232,000
00644501 CHILANGOS 2015 1,200,000
01940897 CHIMBI MEDINA LUZ MYRIAM 2015 4,000,000
01802401 CHINO EXPRESS 2015 2,000,000
01058860 CHIRO S Y MECHA S 2015 1,200,000
01097087 CHITIVA DE CHAVES MARIA ANA VICTORIA 2015 2,500,000
02029971 CHOACHI NET 2015 500,000
02225336 CHOACHI PEÑA JONATHAN DAVID 2015 13,500,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2012 300,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2013 300,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2014 300,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2015 1,900,000
02204328 CHOCONTA GARCIA MILCIADES 2015 1,000,000
02120372 CHOPY WAN EXPRESS 2015 1,000,000
01783327 CHORIEXPRESS AL CARBON 2015 2,000,000
00970645 CHRISTOFFEL Y CIA S EN C 2015 2,717,723,051
01571434 CHRYSAL COLOMBIA S. A. 2015 15,738,344,000
02460022 CHS CREATE HOME SYSTEM S A S 2015 55,508,190
02439979 CHUNZA ESPITIA NELSON EDUARDO 2015 1,700,000
01903617 CHUQUIZAN RUIZ CARLOS ELIECER 2015 42,087,999
01901334 CI ADM COLOMBIA LTDA 2015 37,985,642,055
02452612 CI VENTURA LEATHER SAS 2015 579,434,578




02067746 CIBER JUANCHITO 2015 1,000,000
02265630 CIBERALEXA 2015 500,000
02189960 CIBERMOTOR A Y C 2015 1,000,000
02521463 CIBERNAUTAS EL TRIUNFO 2015 200,000
02398026 CIBERSYS COLOMBIA SAS 2015 22,887,437
01161682 CICLO MILENIO 2014 5,300,000
01161682 CICLO MILENIO 2015 5,300,000
01876111 CICLO RACING IN 2015 1,050,000
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02021481 CICLOTALLER J Y M 2015 1,030,000
01126092 CICON INTERNACIONAL LIMITADA 2015 30,719,634
02393456 CIFUENTES BALDOVINO GUSTAVO ALEXANDER 2015 1,000,000
01320710 CIFUENTES CAMARGO GONZALO 2015 75,790,000
01844208 CIFUENTES CARVAJAL MARIA EDITH 2015 1,200,000
02111198 CIFUENTES CIFUENTES CONSUELO 2015 1,000,000
02181538 CIFUENTES GOMEZ FANNY 2015 1,000,000
02115815 CIFUENTES GUZMAN ALEJANDRO AUGUSTO 2015 100,000
01690517 CIFUENTES MUÑOZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02505478 CIFUENTES OBANDO GIOVANNA DEL PILAR 2015 2,100,000
02305180 CIFUENTES REYES MARIELA 2015 1,000,000
01694406 CIFUENTES SANCHEZ ZACARIAS 2012 1,000,000
01694406 CIFUENTES SANCHEZ ZACARIAS 2013 1,000,000
01694406 CIFUENTES SANCHEZ ZACARIAS 2014 1,000,000
01694406 CIFUENTES SANCHEZ ZACARIAS 2015 1,000,000
01470484 CIGARERRIA PATTY OL 2015 1,000,000
02464774 CIGARRERIA & SUPERMERCADO EL MORAL 2015 10,308,000
00864087 CIGARRERIA ALY 2015 1,400,000
01381086 CIGARRERIA BAM BAM W B 2014 1,200,000
01381086 CIGARRERIA BAM BAM W B 2015 1,288,000
02290801 CIGARRERIA BAR LA BIRRA 2015 1,500,000
02488977 CIGARRERIA BAR LORELEY 2015 1,000,000
01560846 CIGARRERIA BOMBI 2015 1,200,000
02170092 CIGARRERIA C J 2015 1,000,000
01794357 CIGARRERIA CAMI DE LA SABANA 2015 28,000,000
01728869 CIGARRERIA DANNY CGT 2015 1,250,000
01138331 CIGARRERIA DEISY 2015 5,000,000
02265962 CIGARRERIA DEIVID 2015 1,200,000
02204480 CIGARRERIA DILANS 2013 1,000,000
02204480 CIGARRERIA DILANS 2014 1,200,000
02204480 CIGARRERIA DILANS 2015 1,500,000
01484300 CIGARRERIA DONDE CIRO 2015 20,000,000
02244158 CIGARRERIA DONDE MARU 2013 50,000
02244158 CIGARRERIA DONDE MARU 2014 50,000
02244158 CIGARRERIA DONDE MARU 2015 50,000
01580266 CIGARRERIA DONDE MARY G A 2015 900,000
01284469 CIGARRERIA DOÑA PILY 2013 500,000
01284469 CIGARRERIA DOÑA PILY 2014 500,000
01284469 CIGARRERIA DOÑA PILY 2015 500,000
02365460 CIGARRERIA DOÑA YEIMY 2015 800,000
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02036658 CIGARRERIA E Y C 2012 1,000,000
02036658 CIGARRERIA E Y C 2013 1,000,000
02036658 CIGARRERIA E Y C 2014 1,000,000
02036658 CIGARRERIA E Y C 2015 1,000,000
02339011 CIGARRERIA EBLIN 2015 1,000,000
01492621 CIGARRERIA EL CANGREJO Y FRUTERIA 2014 950,000
01492621 CIGARRERIA EL CANGREJO Y FRUTERIA 2015 950,000
01661995 CIGARRERIA EL HOGAR 2015 1,232,000
02421374 CIGARRERIA EL PAISA M.C 2015 1,200,000
01688325 CIGARRERIA EL PARQUE DE LA 71 2015 900,000
02389701 CIGARRERIA EL PORVENIR G R 2015 1,000,000
01108195 CIGARRERIA EL PUNTO J. M 2015 1,200,000
01848376 CIGARRERIA GALINDO 2015 1,230,000
01352426 CIGARRERIA HELSAN 2015 2,000,000
01853967 CIGARRERIA ILARCOS 2015 600,000
02432584 CIGARRERIA INTERNET BILLARES EL CAMPIN 2015 1,000,000
02283108 CIGARRERIA J. J. J. 2014 5,000,000
02283108 CIGARRERIA J. J. J. 2015 10,000,000
02228979 CIGARRERIA JJB 2015 1,000,000
01673615 CIGARRERIA L G 2014 2,000,000
01673615 CIGARRERIA L G 2015 2,000,000
00515695 CIGARRERIA LA 104 2015 1,500,000
01688878 CIGARRERIA LA 59 H.S 2015 900,000
01137453 CIGARRERIA LA COLINA REAL 2015 2,200,000
02379078 CIGARRERIA LA ESQUINA 3 2015 100,000
02056295 CIGARRERIA LA GRAN ESTACION MINUTO DE
DIOS
2015 1,199,000
01260675 CIGARRERIA LA MERCED 'EN SUCESION' 2015 200,000
02276557 CIGARRERIA LA REINA EXPRESS 2014 12,352,000
02276557 CIGARRERIA LA REINA EXPRESS 2015 14,125,000
01859131 CIGARRERIA LAS CRUCES 2015 1,100,000
01238065 CIGARRERIA LORENA 2015 7,200,000
02483287 CIGARRERIA LUCAS C.P. 2015 1,250,000
02431487 CIGARRERIA MARGOT 2015 2,500,000
02265403 CIGARRERIA MARIA PULIDO 2015 700,000
02360483 CIGARRERIA MISCELANEA DOÑA SONIA 2015 1,000,000
02340113 CIGARRERIA MULTIMAX 2015 1,000,000
00779480 CIGARRERIA NEFAC 2015 1,200,000
00730492 CIGARRERIA NIZA 2015 1,100,000
02373179 CIGARRERIA NUEVA 2015 1,100,000
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00748573 CIGARRERIA PARLIAMENT DE BOSA 2015 1,200,000
00953885 CIGARRERIA POLLO Y ALGO MAS 2015 4,500,000
01972454 CIGARRERIA TIERRA SANTA 2015 2,400,000
02368249 CIGARRERIA VALENTINA NO 1 2015 1,250,000
02483073 CIGARRERIA VERSALLES EXPRESS 2015 5,500,000
02218744 CIGARRERIA Y CAFETERIA ARMONI 2015 1,200,000
02221665 CIGARRERIA Y CAFETERIA KAROL 2015 1,000,000
02085365 CIGARRERIA Y CAFETERIA LUKY 2015 1,000,000
02437927 CIGARRERIA Y CAFETERIA UPEGUI 2015 1,100,000
01953613 CIGARRERIA Y CAFETERIA WILMAR 2015 650,000
02501315 CIGARRERIA Y COMUNICACIONES LA 8 2015 1,100,000
02295384 CIGARRERIA Y DULCERIA CAPI... 2015 14,000,000
00411334 CIGARRERIA Y MISCELANEA LA CANASTA DE
ORO
2015 1,280,000
01576046 CIGARRERIA Y VIVERES LAS VEGAS 2015 1,500,000
02239117 CIGARRERIA YADI 2013 1,000,000
02239117 CIGARRERIA YADI 2014 1,000,000
02239117 CIGARRERIA YADI 2015 1,000,000
02185943 CIMAP SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIO
Y DE GESTION SAS
2015 1,550,000
01990106 CIMARRON 1 S A S 2015 9,870,890,000
02362100 CINCO TRANSFORMACION CULTURAL 2015 300,000
02122919 CIPALA CONSULTORES SAS 2015 355,261,498
01669334 CIRCULO DE TRIUNFADORES LTDA 2015 2,192,098,039
02279982 CIRO LONDOÑO FRANCY ANDREA 2015 1,000,000
02486588 CIRO VALENCIA JESUS ALDEMAR 2015 5,000,000
02183145 CIRUGIA PLASTICA Y BELLEZA S A S 2015 996,000
02208621 CIRUPEDIA SAS 2015 138,677,000
02390669 CITY PUB 2015 1,050,000
01237186 CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS S.A.S BOGOTA 2015 500,000
01237100 CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 856,005,235
00252696 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C 2015 3,867,970,006
01926814 CJS CANECAS Y CIA LTDA 2015 1,875,204,615
02312640 CLAROS AULLON JORGE ELIECER 2015 2,350,000
02184118 CLAUDIA CONSTANZA VELASQUEZ CONVERS
S.A.S.
2015 158,414,165
01440846 CLAUDIA PATRICIA CRUZ LOPEZ 2015 15,000,000
02447101 CLAUDIA YANETH RAMOS ABRIL 2015 1,000,000
01957596 CLAVIJO BARRERA EDGAR MAURICIO 2015 95,000,000
02231014 CLAVIJO GOMEZ OSCAR LEONARDO 2015 1,000,000
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01518995 CLAVIJO HERRERA OSCAR ESNEYER 2015 3,000,000
01968331 CLAVIJO MORA ANA MARICELA 2015 3,650,000
02514190 CLAVIJO URREGO BEATRIZ DE JESUS 2015 200,000
02424998 CLEAN AMBIT S A S 2015 30,292,318
02330740 CLEANCOMBUSTION S A S 2014 10,000,000
02271137 CLEARFORD INDUSTRIES COLOMBIA S A S 2015 315,443,223
01888398 CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 2010 1,000,000
01888398 CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 2011 1,000,000
01888398 CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 2012 1,000,000
01888398 CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 2013 1,000,000
01888398 CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA 2014 1,000,000
01696959 CLEMENCIA AFANADOR SOTO ABOGADOS
FINANCIEROS
2015 1,280,000
02442620 CLEMENCIA IMAGEN 2015 1,500,000
01853843 CLEMENCIA PELUQUERIA UNISEX 2015 1,500,000
02473254 CLEMENTINA CUADERNOS HECHOS A MANO 2015 1,500,000
01914636 CLERAMAR S A S 2015 17,100,000
02231198 CLIC STRATEGY SAS 2015 1,000,000
02512651 CLIMA SOLUCIONES S.A.S. 2015 30,849,729
02528806 CLINICA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
EL COUNTRY SAS
2015 10,000,000
02302966 CLINICA DE IMPLANTES DENTALES
ODONTOFAMILY FONTIBON
2015 1,630,000
02302969 CLINICA DE IMPLANTES DENTALES
ODONTOFAMILY RESTREPO
2015 1,750,000
00436607 CLINICA DE LA MUJER 2015 100,000,000
00436606 CLINICA DE LA MUJER S.A.S. 2015 17,468,201,673
02229726 CLINICA DE ORTODONCIA ORTOPEDIA
MAXILAR ODONTOFAMILY NIÑOS RESTREPO
2015 1,000,000
01944155 CLINICA DEL COUNTRY IPS 2015 54,237,729,971
01767048 CLINICA DEL PLAY Y X BOX 2015 7,730,000
02093201 CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO SALITRE 2014 500,000
00301158 CLINICA ODONTOLOGICA DEL RESTREPO 2015 4,500,000
01882398 CLINICA VETERINARIA HAPPY ANIMAL'S
PET'S
2015 500,000
01394678 CLINICA VETERINARIA NORMANDIA REY 2015 10,000,000
02429600 CLUB 4 BARCELONA 2015 1,000,000
02227350 CLUB CHEVILLOTE 2015 1,200,000
01504662 CLUB DE BILLARES CERS 2015 1,000,000
02333358 CLUB DE BILLARES EL ATARDECER 2015 3,000,000
00708444 CLUB DE BILLARES EL PRINCIPE GALEANO 2015 1,288,000
02007591 CLUB DE BILLARES LA NUEVA ACADEMIA 2015 1,280,000
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02194460 CLUB DE BILLARES LA NUEVA ACADEMIA # 2 2015 1,280,000
01468026 CLUB DE BILLARES LOS AMIGOS H G 2015 750,000
02353294 CLUB DE BILLARES MIXTO LOS CENTAUROS 2015 500,000
01919698 CLUB DE BILLARES MIXTO RCJ EL
DEPORTISTA
2015 750,000
01992113 CLUB DE TEJO LA BODEGA 2014 900,000
01992113 CLUB DE TEJO LA BODEGA 2015 900,000
02066832 CLUB DE TEJO LOS NARANJOS NUMERO UNO 2015 3,800,000
01725828 CLUB DEPORTIVO CAMPIN 5 2015 2,000,000
02208315 CLUB DEPORTIVO CAMPIN 5 - 2 2015 2,000,000
02512632 CLUB DEPORTIVO TAO TE KING 2015 1,000,000
02379637 CLUB EL REY 2014 1,000,000
02379637 CLUB EL REY 2015 1,000,000
02181022 CLUB GANADERO EL TORETO SAS 2014 1,500,000
02181022 CLUB GANADERO EL TORETO SAS 2015 7,732,000
02438916 CLUB GANADERO MARTIN G 2015 1,280,000
02066439 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL MARACANA N
CH
2015 1,200,000
01863849 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL NACIONAL 2015 1,500,000
01163129 CMA CONOCIMIENTO S A S 2015 593,202,942
02412417 CMOBILE GROUP SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2015 2,000,000
02167011 COACHING & SERVICES LTDA 2015 49,166,000
02287201 COASFALTICA SAS 2015 27,850,000
01616785 COBA MARICELA EUNICE 2015 1,280,000
02004816 COBALEDA BERNAL JACKSEN NELSON 2014 1,000,000
02004816 COBALEDA BERNAL JACKSEN NELSON 2015 1,000,000
02393187 COBO & ASOCIADOS SAS 2015 1,768,790,423
02513545 COBRA PUMA GOLF 2015 48,000,000
02104703 COCA ACOSTA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02388035 CODABAS LOCAL 10 E 2015 1,000,000
00215280 CODERE COLOMBIA S A 2015 75,217,631,178
00153497 CODIFER 2015 53,103,394,000
00153496 CODIFER S A S 2015 53,103,394,000
02194811 CODIFICO S A S 2015 210,598,775
02378229 CODIGO F PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02527654 COFAL GROUP S A S 2015 100,000,000
02497707 COFFE BREACK 2015 1,000,000
01372527 COFFE FRUIT 2015 1,280,000
01550598 COFFEA ARABICAS BEVERAGES S A 2015 315,770,233
02098199 COL PETROLEUM SERVICES SAS 2015 3,696,202,433
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00078287 COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S A 2015 2,144,546,759
02289188 COLCHONES MAGIC CLASS S A S 2015 15,938,612
02484430 COLCHONES SABANA NORTE 2015 1,000,000
01663041 COLCHONES VILLA NOHORA 2015 1,300,000
01190667 COLECCION BIONDA 2015 166,013,520
00509107 COLECCIONAMOS 2015 10,000,000
02350479 COLECTORA DE CARTERA Y COBRANZA S.A.S 2015 144,728,266
S0046108 COLEGIO COLOMBIANO DE NUTRICIONISTAS
DIETISTAS, SIGLA COLNUD
2015 100,000
02009574 COLEGIO MODERNO SANTO ANGEL 2015 1,900,000
00052010 COLEGIO NUEVO CAMPESTRE 2015 186,100,987
01078389 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLAVERDE 2015 100,038,000
01169288 COLEGIO RETOS 2015 3,238,543,229
00701363 COLEGIO RICHARD WAGNER 2015 10,000,000
01304350 COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA 2015 1
02114716 COLFIN CONSULTORIAS FINANCIERAS SAS 2015 56,058,000
01746199 COLIBRI DEPILACION Y ESTETICA 2015 30,000,000
02001002 COLIBRI PLATEADO SAS 2015 6,000,000
02094083 COLLAZOS CHASQUI BLANCA ACENETH 2012 1,200,000
02094083 COLLAZOS CHASQUI BLANCA ACENETH 2013 1,200,000
02094083 COLLAZOS CHASQUI BLANCA ACENETH 2014 1,200,000
02094083 COLLAZOS CHASQUI BLANCA ACENETH 2015 1,200,000
02032857 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CHIA
2015 3,779,419
02148276 COLOCCINI CRISTIANO FABIAN 2015 1,500,000
02368697 COLOMBIA BIOMEDICA SAS 2015 1,000,000
01978802 COLOMBIA ENERGY S.A.S 2015 1,262,852,424
02175574 COLOMBIAN GLOBAL TRAVEL S A S 2015 15,708,566
02447113 COLOMBIAN GREEN ENGINEERING SERVICES
SAS
2015 1,000,000
01644521 COLOMBIAN PARKING LIMITADA 2015 5,000,000
02399149 COLOMBIAN SUNRISE BAR 2015 20,000,000
01464243 COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA
COLASISTENCIA LTDA
2015 1,662,011,000
02470379 COLOMBIANA DE BIENES TERRITORIALES
COLBITER S A S
2015 1,200,000
02060924 COLOMBIANA DE BOLSAS PLASTICAS s.a.s
colboplast s.a.s
2015 225,546,000
02060918 COLOMBIANA DE BOLSAS PLASTICAS S. A.
S.
2015 225,546,000
00117151 COLOMBIANA DE BOMBILLOS 2015 1,288,000
00660963 COLOMBIANA DE BOMBILLOS LIMITADA 2015 1,288,000
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02090400 COLOMBIANA DE EXPRESOS 2015 1,709,754,985
00151244 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S 2015 1,709,754,985
00378212 COLOMBIANA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS
LTDA COLINVESTRA LTDA
2015 325,058,134
01831335 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2012 300,000
01831335 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2013 300,000
01831335 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2014 300,000
01831335 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2015 1,933,000
01932228 COLOMBIANA DE SERVICIOS INFORMATICOS S
A S
2015 20,000,000
02259481 COLOR 5 CAMISETAS Y ESTAMPADOS 2015 5,000,000
01894599 COLORADO LOPEZ JOHN CARLOS 2015 2,100,000
01922955 COLORS PELUQUERIA L R 2015 3,500,000
02388463 COLREISEN SAS 2015 1,000,000
02461676 COLSERVI DE EDIFICIOS S A S 2015 1,200,000
02054608 COMBITA CAMACHO MAYERLY 2015 1,287,000
02399120 COMBO ESTRELLA RUMBERS 2015 1,000,000
01983349 COMCEL EYL.CAS 2015 700,000
01764156 COME RAPIDO 2015 5,820,000
02161499 COMERCIAL ABS SAS 2015 162,000,000
00462106 COMERCIAL DISTRITODO BENSU 2014 1,000,000
00462106 COMERCIAL DISTRITODO BENSU 2015 1,000,000
02067341 COMERCIAL NUTRESA 2015 1,800,000
02021376 COMERCIAL NUTRESA 2015 4,379,164,772
00326097 COMERCIAL OFFSET GUIO 2015 4,031,230,000
00326096 COMERCIAL OFFSET GUIO Y CIA LTDA 2015 4,031,230,000
00980956 COMERCIAL QUIMICA 2015 1,000,000
01091799 COMERCIAL QUIMICA LTDA 2015 12,252,956,000
02315423 COMERCIAL QUIMICA LTDA 2015 1,000,000
01321278 COMERCIAL SUAM Y JESSICA 2015 17,500,000
02357074 COMERCIAL&MARCAS S A S 2015 17,814,784
01655822 COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO S.A.S 2015 19,309,929,534
00905508 COMERCIALIZADORA AGROCEREAL 2015 9,500,000
02361021 COMERCIALIZADORA ALIANZA MEDRO SAS 2015 10,000,000
02513074 COMERCIALIZADORA ARZON COLLECTION
S.A.S.
2015 250,000
01466566 COMERCIALIZADORA ASTON STORE S A 2015 614,859,000
02503297 COMERCIALIZADORA AUTOCARD SAS 2015 30,000,000
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02063102 COMERCIALIZADORA BUSOS Y SACOS TRIUMPH
GUEVARA
2015 5,500,000
02002044 COMERCIALIZADORA CALEB S A S 2015 1,629,284,844
01863116 COMERCIALIZADORA CARRILLO OROZCO E U 2015 1,000,000
02446996 COMERCIALIZADORA CONVAL S A S 2015 20,000,000
02254584 COMERCIALIZADORA CORPA S A S 2015 53,292,245
01151499 COMERCIALIZADORA DAVITEX SAS 2015 967,750,473
01811809 COMERCIALIZADORA DE CALZADO A Y M LTDA 2015 678,000,000
02237882 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
LADYS´ FRUTS ROMERO
2015 1,100,000
02066652 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
ROMERO Y ROMERO S A S
2015 1,800,000
02450053 COMERCIALIZADORA DE GRANOS LIBERTAD 2015 1,288,000
02242077 COMERCIALIZADORA DE HELADOS NISSI 2014 500,000
01107723 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES EL
PORVENIR
2014 1,200,000
01107723 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES EL
PORVENIR
2015 1,200,000
02254599 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y
FERRETERIA DI H ELECTROGAS S A S
2015 70,331,000
02296816 COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS PLASTICOS
- CORPLAST
2015 1,000,000
02451729 COMERCIALIZADORA DENTALFAST SAS 2015 3,000,000
01656079 COMERCIALIZADORA DINAMO 2015 3,000,000
02171680 COMERCIALIZADORA DINAMO 2015 3,000,000
01969895 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MARO
SAS MARO SAS
2015 120,000,000
01882163 COMERCIALIZADORA EL DANUBIO LTDA 2015 5,154,000
01168020 COMERCIALIZADORA EL VELEÑO 2015 1,900,000
02222241 COMERCIALIZADORA EL VELEÑO S A S 2015 5,750,000
02252686 COMERCIALIZADORA FERTAGRO MG S A S 2013 1,000,000
02252686 COMERCIALIZADORA FERTAGRO MG S A S 2014 1,000,000
02252686 COMERCIALIZADORA FERTAGRO MG S A S 2015 1,000,000
02485380 COMERCIALIZADORA FOOD AND FRUITS
SERVICES SAS
2015 171,773,774
01553595 COMERCIALIZADORA FORMATEX CWS 2015 1,650,000
02247599 COMERCIALIZADORA GAMER SAS 2015 10,000,000
02337870 COMERCIALIZADORA GOM - ZUL SAS 2015 14,500,000
02337866 COMERCIALIZADORA GOM ZUL SAS 2015 14,500,000
01423935 COMERCIALIZADORA GUTIERREZ SARMIENTO
SAS
2015 270,245,067
01564466 COMERCIALIZADORA HAMFILK LTDA 2015 5,000,000
02519911 COMERCIALIZADORA HBM S A S 2015 32,829,252
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01650029 COMERCIALIZADORA HECOA 2015 1,200,000
01846860 COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS 2015 1,321,071,322
01142437 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL









01858386 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORADA
S A
2014 11,000,000






01819345 COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL STATION
GREENLI S A S
2015 6,589,992
02500516 COMERCIALIZADORA J K R 2015 1,232,000
02290147 COMERCIALIZADORA JULCAR SAS 2015 12,442,000
02402536 COMERCIALIZADORA LA BONANZA DE
COLOMBIA
2015 1,200,000
02511216 COMERCIALIZADORA LAS KIKI´S S A S 2015 65,000,000
01307012 COMERCIALIZADORA LAS VEGAS E U 2015 147,683,000
02119492 COMERCIALIZADORA LEONUM S.A.S. 2014 8,308,722
02119492 COMERCIALIZADORA LEONUM S.A.S. 2015 8,308,722
02432582 COMERCIALIZADORA LEXGO SAS 2015 30,000,000
00796069 COMERCIALIZADORA LINCO LTDA 2015 20,821,000
00546101 COMERCIALIZADORA LLOGOS 2015 23,900,000
02316652 COMERCIALIZADORA NANO OFFSET 2015 1,200,000
00382433 COMERCIALIZADORA NAPOLI B L 2013 1,000,000
00382433 COMERCIALIZADORA NAPOLI B L 2014 1,200,000
00664770 COMERCIALIZADORA NICOMAR LTDA 2015 2,618,004,748
02382646 COMERCIALIZADORA PACASIRA 2015 500,000
02009102 COMERCIALIZADORA PINTUDESPENSA 2015 1,800,000
01698536 COMERCIALIZADORA PROKENEX 2015 2,000,000
01777025 COMERCIALIZADORA PUENTE ARANDA LTDA 2015 155,031,000
00635076 COMERCIALIZADORA PURPURA AGRA 2015 1,000,000
02481905 COMERCIALIZADORA QUIAR SAS 2015 100,052,701
01451493 COMERCIALIZADORA RAMCHO'S 2015 1,100,000
00877777 COMERCIALIZADORA REINA E U 2015 98,331,928
01873830 COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL DE GACHETA 2015 20,000,000
02036975 COMERCIALIZADORA SERVILIDER 2015 2,577,400
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01039974 COMERCIALIZADORA TECNOMILENIO 2015 100,864,436
02346616 COMERCIALIZADORA TURISTICA ROLDAN DIAZ
SAS
2015 1,000,000
01584816 COMERCIALIZADORA V C Q S A S 2015 1,626,584,989
01897870 COMERCIALIZADORA VIBO SAS 2015 386,973,442
02164303 COMERCIALIZADORA WARRIORS S A S 2015 267,883,000
02155954 COMERCIALIZADORA Y ENSAMBLADORA I S
SAS
2015 30,000,000
01680301 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
INMOBILIARIAS FONSECA LIMITADA
2015 32,158,166
00501425 COMERCIO INTERNACIONAL CONTENEDORES Y
TRANSPORTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,398,163,703
01296961 COMERTEC LTDA 2015 910,681,469
01297036 COMERTEC LTDA 2015 5,000,000
01248099 COMETA AMBITO ALEXANDER 2014 600,000
01248099 COMETA AMBITO ALEXANDER 2015 800,000
01459539 COMIDAS RAPIDAS CALIFA 2015 1,000,000
02129280 COMIDAS RAPIDAS LA 80 LAVADERO 2015 1,000,000
01485220 COMIDAS RAPIDAS LA VID 2014 5,000,000
01485220 COMIDAS RAPIDAS LA VID 2015 5,000,000
01912843 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A
COMIAGRO S A
2015 35,000,000
02083344 COMMODITIES Y SOLUCIONES S A S 2015 161,118,865
02495011 COMMZGATE LATIN AMERICA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02247977 COMPANY MF 2015 1,000,000
01759479 COMPAÑIA CENTRAL DE VALORES E
INVERSIONES SAS
2015 33,500,000
02156792 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES ROZO SAS
2015 400,000,000
00853349 COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E
INGENIERIA  S.A.S. C.P.A. INGENIERIA
S.A.S.
2015 5,704,765,203
00443034 COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S
A C T P MEDICA S A
2015 13,686,071,000
00454619 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA AZIMUT LIMITADA
2015 7,934,903,720
00932560 COMPAÑIA GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA
LIMITADA
2015 407,000,000
01945560 COMPAÑIA GENERAL DE FIANZAS SAS 2015 195,279,944
00188744 COMPAÑIA INVERSIONISTA CABRERA Y PEREZ
Y CIA S. EN C.
2015 380,000,000




02240179 COMPAÑIA NACIONAL DE BIENES RAICES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 43,901,494
00964332 COMPAÑIA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO
OPERATIVO S A
2015 66,999,575
00013543 COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES
PROSEGUR DE COLOMBIA S A
2015 108,363,017,972
00279644 COMPRA VENTA LA PEÑA N.2 2015 16,500,000
01268618 COMPRA VENTA OLIMPUS 2015 2,570,000
01803702 COMPRA Y VENTA DE LLANTAS KASANDRA 2011 6,000,000
01803702 COMPRA Y VENTA DE LLANTAS KASANDRA 2012 6,000,000
01803702 COMPRA Y VENTA DE LLANTAS KASANDRA 2013 6,000,000
01803702 COMPRA Y VENTA DE LLANTAS KASANDRA 2014 6,000,000
01803702 COMPRA Y VENTA DE LLANTAS KASANDRA 2015 6,000,000
01798502 COMPRA Y VENTA JJ 2015 500,000
02286497 COMPRA Y VENTA LA TOSCANA 2015 1,300,000
02317646 COMPRA Y VENTA LAS VEGAS DEL NORTE 2015 1,200,000
01967565 COMPRAVENTA LA DECIMA EVBM 2015 600,000
02093829 COMPRESORES J. N 2015 2,185,000
01512719 COMPUCOLOR`S H O 2014 1,000,000
02189995 COMPUEXPRESS UNO 2015 1,800,000
01934654 COMPURED LAN 2015 1,500,000
02313085 COMPUTECNO J E 2014 1,200,000
02313085 COMPUTECNO J E 2015 1,200,000
02061436 COMPUTEX GROUP COLOMBIA S A S 2015 18,656,473
01958754 COMSAN LTDA 2015 6,000,000
02254242 COMUNALES 2014 1,000,000
02254242 COMUNALES 2015 1,000,000
02421517 COMUNICACION Y DESARROLLO DE
SOLUCIONES MOVILES SAS
2015 28,882,775
02374643 COMUNICACIONES ABR 2015 1,000,000
01026556 COMUNICACIONES GLOBALES
INTERNACIONALES LTDA C G I
2015 102,429,612
02485269 COMUNICACIONES WILDEZ 2015 1,200,000
01765245 CON BOMBOS Y PLATILLOS EVENTOS 2013 1,800,000
01765245 CON BOMBOS Y PLATILLOS EVENTOS 2014 1,800,000
01765245 CON BOMBOS Y PLATILLOS EVENTOS 2015 1,800,000
01885423 CONALTEC CRISTO VIVE 2015 10,000,000
02240361 CONCESIA S A S 2015 2,928,388,297
00751566 CONCHA MENDOZA Y COMPAÑIA S EN C S 2015 4,426,399,245
01737823 CONCHA MENDOZA Y COMPAÑIA S EN CS 2015 20,000,000
01201154 CONCRETERA TREMIX  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 45,262,488,339
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02441979 CONDE DE CRUZ MARTHA ISABEL 2015 170,000
02018368 CONDE TRIANA LEIDY JOHANNA 2011 1
02018368 CONDE TRIANA LEIDY JOHANNA 2012 1
02018368 CONDE TRIANA LEIDY JOHANNA 2013 1
02018368 CONDE TRIANA LEIDY JOHANNA 2014 1
02018368 CONDE TRIANA LEIDY JOHANNA 2015 10,000,000
01647453 CONECTATE MOVIL COMUNICACIONES 2015 50,000,000
02094099 CONEXIMOVIL S A S 2015 17,857,121
02496016 CONEXION TIRRA SAS 2015 11,058,551
01941386 CONEXION Y DISTRIBUCIONES 2015 200,000
01680498 CONEXUS S A COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2012 1,200,000
01680498 CONEXUS S A COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2013 1,200,000
01680498 CONEXUS S A COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2014 1,200,000
01680498 CONEXUS S A COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2015 1,200,000
02411662 CONFECCION ART SAS 2015 27,409,878
00360230 CONFECCIONES AMALY 2014 268,000
00360230 CONFECCIONES AMALY 2015 268,000
02143996 CONFECCIONES BLUE 2015 2,000,000
00377144 CONFECCIONES ENRIQUETA 2015 1,700,000
02505034 CONFECCIONES GALINDO 2015 1,000,000
02446338 CONFECCIONES GREEN EAGLE 2015 1,500,000
01757307 CONFECCIONES H S Y 2015 10,900,000
02408676 CONFECCIONES NIC TEX 2015 7,000,000
00527566 CONFECCIONES PARCHES SAS 2015 443,971,157
01615624 CONFECCIONES PROGRAMACION Y BORDADOS
EL PATRIOTA
2015 4,312,000
02289646 CONFECCIONES SARITAJOS 2015 1,000,000
02175773 CONFECCIONES SHAROM 2015 5,000,000
01134147 CONFECCIONES Y DOTACIONES XTREMO
LIMITED
2014 1,500,000
01134147 CONFECCIONES Y DOTACIONES XTREMO
LIMITED
2015 1,500,000
01578572 CONFECCIONES YEYMY 2015 4,000,000
00623901 CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA 2015 681,585,653
00643609 CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA 2015 12,000,000
02525975 CONFECIONES ALONSO BARAHONA 2015 6,000,000
02522110 CONFECIONES MARIA J 2015 1,000,000
02307777 CONFRASILVAS COLOMBIA S A S 2015 1,137,858,817
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S0018121 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE
CUNDINAMARCA Y ZONA CENTRO DE COLOMBIA
QUE INCLUYE BOGOTA D C META VAUPES
CAQUETA Y GUAINIA
2015 1,280,000
S0042945 CONGREGACION MARIANA DE CABALLEROS Y
JOVENES DE BOGOTA
2015 6,607,000
02412341 CONGUR SAS 2015 10,000,000
00935752 CONNECTION WAY S EN C 2015 938,073,054
02380313 CONNEX COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
S0001414 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 2015 47,251,541,847
S0031273 CONSEJO DE REDACCION CUYA SIGLA ES CDR 2015 282,258,182
S0028663 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD 2015 1,331,072,000
01144528 CONSENSUS SA 2015 1,000,000
00401741 CONSENSUS SAS 2015 3,967,010,282
01875069 CONSOLIDATORS & TOURIST MANAGEMENT S A
S SIGLAS CTM CONSOLIDATORS S A S
2015 549,878,107
00944362 CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A. 2013 760,323,000
00944362 CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A. 2014 764,030,000
00944362 CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A. 2015 789,646,000
02143585 CONSTROPE COLOMBIA S.A.S 2015 100,000,000
02373143 CONSTRU MANCIPE S A S 2015 2,000,000
01895295 CONSTRUCCIONES ALBERTO MUÑOZ S A S 2015 2,101,238,414
02350874 CONSTRUCCIONES DINAMICAS 2014 10,000,000
02350874 CONSTRUCCIONES DINAMICAS 2015 10,000,000
01827080 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE LA
SABANA  S A S
2015 2,704,940,620
01720340 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE
COLOMBIA LTDA CONINCO LTDA.
2015 1,095,511,901
01778471 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J & C
LTDA
2012 3,600,000
01778471 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J & C
LTDA
2013 3,600,000
01778471 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J & C
LTDA
2014 1,200,000
01975319 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PINEDA &
PINEDA S.A.S
2015 65,936,000
02441022 CONSTRUCCIONES EVEREST SYM 2015 3,000,000
02408984 CONSTRUCCIONES JG SANTAMARIA S A S 2015 7,000,000
02161705 CONSTRUCCIONES LAMM SAS 2015 750,000,000
02168314 CONSTRUCCIONES LM SAS 2015 1,000,000
02495386 CONSTRUCCIONES MACANA S.A.S 2015 10,000,000
02256701 CONSTRUCCIONES MANCIPE 2013 1,000,000
02256701 CONSTRUCCIONES MANCIPE 2014 1,000,000
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02427223 CONSTRUCCIONES MARG SAS 2015 10,000,000
00640234 CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA. 2015 1,589,979,432
01857225 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS 2015 253,989,016
02149717 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MONCAYO 1510  SAS
2015 30,048,163
00280227 CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. 2015 13,452,100,250
02159392 CONSTRUCTORA ALIANZA Z Y C SAS 2015 1,429,073,865
02447256 CONSTRUCTORA ALTEA S.A.S 2015 263,298,149
02211521 CONSTRUCTORA ANIRAC S.A. DE C.V.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,799,580,267
02169461 CONSTRUCTORA BERMEO SAS 2015 1,774,809,246
02088817 CONSTRUCTORA CUBICAR SAS 2015 10,000,000
00839958 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LTDA
2015 2,340,039,869
02123477 CONSTRUCTORA DRUCKER S A S 2015 88,082,690
02118925 CONSTRUCTORA ESFEGA S A S 2015 624,577,808
01809381 CONSTRUCTORA GOA S A S 2015 4,862,023,000
02359727 CONSTRUCTORA GONSIL S A S 2015 1,447,625,897
02499581 CONSTRUCTORA GRAN VIVIENDA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
02007191 CONSTRUCTORA GRUPO CREARQ S A S 2015 124,964,000
00393991 CONSTRUCTORA HAYUELOS S A 2015 229,277,733,574
02521644 CONSTRUCTORA HEBO S A S 2015 1,500,000,000
02127874 CONSTRUCTORA IDC S.A.S. 2015 34,442,414
01379863 CONSTRUCTORA LARES S A S 2015 27,090,360,777
02051383 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A 2015 449,985,506,000
02165134 CONSTRUCTORA MASARI S A S 2015 12,000,000
01947903 CONSTRUCTORA NUEVAS INVERSIONES ALCALA
LOFT S A
2015 10,000,000
02096268 CONSTRUCTORA S & L SAS 2015 13,144,838,199
01546820 CONSTRUCTORA SAN SILVESTRE S A S 2014 4,095,192,979
01546820 CONSTRUCTORA SAN SILVESTRE S A S 2015 3,634,885,467
01969000 CONSTRUCTORA SERU LTDA 2015 4,000,000
02354890 CONSTRUCTORA SOLE S A S 2015 1,408,313,879
02180154 CONSTRUCTORA TEDDY S R L SUCURSAL
COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2014 5,000,000
01704565 CONSTRUCTORA TORRE 73 SAS 2015 2,986,586,000
00104494 CONSTRUCTORA ZONA S.A.S. 2014 852,707,577
00104494 CONSTRUCTORA ZONA S.A.S. 2015 688,237,873
01845004 CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. 2015 6,349,740,044
02439391 CONSTRUDESIGN S A S 2015 99,913,204
00272589 CONSTRUVIVA LTDA 2015 33,436,000
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02288562 CONSU DGC S.A.S 2015 1,000,000
02432583 CONSUEGRA CASTRO OLINDA YASMIN 2015 1,000,000
02497433 CONSULSABANA S A S 2015 500,000,000
02300730 CONSULTORES & PROYECTOS AVIDEL S A S 2015 101,935,378
00659309 CONSULTORES EN ANALISIS FINANCIERO
CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA LTDA.
2015 366,339,339
00549487 CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL
SAS
2015 730,560,123
01867161 CONSULTORES GROUP S A S 2015 10,000,000
02111995 CONSULTORES GUTIERREZ SANCHEZ LTDA 2015 46,496,584
01669836 CONSULTORES RSIG MONTAÑA ARDILA S EN C 2015 709,923,460
02037748 CONSULTORES TRIBUTARIOS AUDITORES 2015 100,000
01147418 CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A.S 2015 58,860,000
01558459 CONSULTORIA & GENERAL DE
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 2,873,000
02417475 CONSULTORIA ANDINA EN SALUD
OCUPACIONAL SAS
2015 187,085,517
01216806 CONSULTORIA BANCARIA Y OUTSOURCING
LTDA
2015 1,135,232,815
02288426 CONSULTORIA EN IMAGEN Y ARQUITECTURA
CORPORATIVA LATINOAMERICANA S A S
2015 266,158,193
02419483 CONSULTORIA J R C SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02340856 CONSULTORIA JURIDICA ASOCIADA S A S 2015 21,868,726
02236313 CONSULTORIA LH SAS 2015 61,265,165
00628521 CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL
LIMITADA
2015 5,500,000
00899961 CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES
LIMITADA QUE TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO
EL NOMBRE DE COYREP LTDA
2015 6,000,000
01991223 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DORA LILIA
PIÑEROS VARGAS
2015 1,900,000
00869233 CONSULTORIO ODONTOLOGICO VILLA DE LOS
ALPES
2014 1,000,000
00869233 CONSULTORIO ODONTOLOGICO VILLA DE LOS
ALPES
2015 1,000,000
01361690 CONSULTORIO REINA SOFIA 2015 1
01151400 CONSULTORIO VETERINARIO DON GATO 2015 1,000,000
02452320 CONSULTORIO VETERINARIO EL ARCA DE NOE 2015 1,300,000
00297873 CONSULTORIOS MEDICOS PRIMERO DE MAYO 2015 2,900,000
01103102 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS FRADE 2015 10,037,000
00875588 CONSUMO CONSULTORES S.A.S 2015 3,957,436,322
02327265 CONTABILIDADESONLINE.COM 2015 1,500,000
02199951 CONTACT GROUP 3 S A S 2015 12,005,839
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02317739 CONTENIDO EDITORIAL S A S 2015 216,072,275
02124402 CONTIMEX REPRESENTACIONES S A S 2015 5,000,000
00689525 CONTINENTAL DE ASCENSORES 2015 2,000,000
02374617 CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS 2015 5,000,000
02231016 CONTORNOS DENTALES 2015 1,000,000
02286485 CONTRA FUERTE ARQUITECTURA SAS 2015 15,629,000
02512217 CONTRACT WORKPLACES COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02236032 CONTRASTE PELUQUERIA 2015 800,000
01934845 CONTRATO HUMANO S A S 2015 104,029,534
01082678 CONTRATOS Y MANEJOS COMA LIMITADA 2015 1,193,374,225
01497414 CONTRERAS AREVALO FELIX ARTURO 2015 850,000
02257704 CONTRERAS DE SIERRA SARA MARIA 2015 900,000
02373729 CONTRERAS MORENO JESUS FERNANDO 2015 1,000,000
00980912 CONTRERAS PENAGOS JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02494322 CONTRERAS RODRIGUEZ JOBANNY ALBERTO 2015 5,000,000
00917804 CONTRERAS URREGO JAIRO 2015 1,200,000
02455650 CONTRERAS VELANDIA NOE 2015 500,000
01935483 CONTROL DE PLAGAS RAGA 2015 1,000,000
02213960 CONTROL OPERACIONES Y FINANZAS SAS
COFIN SAS
2015 1,000,000
02051345 CONTROLOGIS S A S 2015 789,650,000
02023953 COOHORIZONTE CTA 2015 1,817,985,558
01896005 COOKIE & CAKE COMPANY SAS 2015 794,181,125
01442655 COOLD JEANS BOGOTA 2014 1,900,000
01442655 COOLD JEANS BOGOTA 2015 10,950,000
S0035668 COOPERATIVA AMERICAN VETERINARIA 2015 222,025,840
S0002865 COOPERATIVA COCREDIMEL LIMITADA 2015 12,248,977
S0038520 COOPERATIVA DE ADULTOS MAYORES
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS NATURALES DE SOYA SIGLA
SOYACOOP
2015 1,288,000
S0033055 COOPERATIVA DE LECHEROS EL DORADO
SESQUILE COLDORADOS
2015 327,620,155
S0001636 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE
GROUPE SEB COOTRASEB
2015 757,363,055
S0015367 COOPERATIVA DE PENSIONADOS DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEMAS
ENTIDADES OFICIALES SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA COOPENMOPT
2015 75,939,587
S0001114 COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE CIUDAD KENNEDY LTDA COOPKENNEDY
2015 811,087,000








S0028819 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
FRUTAS LA MONTAÑA
2015 5,000,000
S0044043 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS GENERALES PARA LA
PROSPERIDAD
2015 1,000,000
S0022801 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
OUTSOURCERS DE COLOMBIA IDENTIFICADA
CON LA SIGLA OUTSOURCERS DE COLOMBIA C
T A EN LIQUIDACION
2013 2,500,000
S0022801 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
OUTSOURCERS DE COLOMBIA IDENTIFICADA
CON LA SIGLA OUTSOURCERS DE COLOMBIA C
T A EN LIQUIDACION
2014 2,500,000
S0022801 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
OUTSOURCERS DE COLOMBIA IDENTIFICADA
CON LA SIGLA OUTSOURCERS DE COLOMBIA C
T A EN LIQUIDACION
2015 2,500,000
S0013722 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
AGREGADOS Y CARGA Y PODRA LLEVAR LA
SIGLA DE COOPTRANSAGRECAR
2015 1,261,497,217
S0001188 COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN COMERCIO












S0030887 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES DE FLORES MATAS Y
COMPLEMENTARIOS SIGLA FLORMACOOP
2015 1,792,526,679
S0027120 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
SOCIAL Y FOMENTO EMPRESARIAL
COLOMBIANO
2015 1,716,675,725
S0002863 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS
DE COLOMBIA
2015 43,899,252,512
S0012327 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y
EMPRESAS COLOMBIANAS
2015 1,589,989,024
S0003845 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA "C A R"
2015 2,119,707,058
S0029892 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS




S0012939 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
FAMILIARES COPSEFAM LTDA
2015 88,150,986
S0047462 COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTIONAMOS 2015 24,631,944
S0037903 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
RECICLAJE
2015 45,000,000
S0001338 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOMOS
ORGANISMO COOPERATIVO - "SOMOS O.C.",
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SOMOS
2015 3,769,365,932
S0001312 COOPERATIVA TEXAS PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN. ALTERNATIVAMENTE, CON LA
SIGLA COOPETEXAS.
2015 30,907,756,808
S0043968 COOPERTIVA NACIONAL DE ALIANZAS
INTEGRALES
2015 300,000
01972922 COORATIENDAS CORABASTOS 2015 570,305,144
02425243 COORTIENDAS JY 2015 1,000,000
02233334 COPAIN S A S COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
01028089 COPANAM SAS 2015 10,000,000
02421994 COPY / NEB 2015 1,000,000
01236769 COPY NOVEDADES 2015 700,000
00788253 COPYCAN PAPELERIA 2015 6,000,000
01407311 CORABASTOS BODEGA 23 LOCAL 81 2015 1,500,000
01934192 CORAGRO VALORES S A BOGOTA 2014 5,000,000
01934192 CORAGRO VALORES S A BOGOTA 2015 5,000,000
00808543 CORAL DEL PACIFICO 2015 1,288,000
00808541 CORAL ROMERO BENJAMIN 2015 1,288,000
02524731 CORALUNO SAS 2015 1,000,000
01256748 CORATIENDAS 111 2015 500,000
00383779 CORBATAS RUYERY 2014 9,020,000
00383779 CORBATAS RUYERY 2015 45,102,000
02283253 CORBATERIA HATHOR 2015 1,800,000
01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2008 1,000,000
01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2009 1,000,000
01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2010 1,200,000
01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2011 1,200,000
01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2012 1,200,000
01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2013 1,200,000




01661925 CORCHUELO DE CAMARGO MARIA DEL ROSARIO
DEL PILAR
2015 1,200,000
02115813 CORDOBA CASTRO CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
01234718 CORDOBA ORTIZ JAIME NESTOR 2012 100,000
01234718 CORDOBA ORTIZ JAIME NESTOR 2013 100,000
01234718 CORDOBA ORTIZ JAIME NESTOR 2014 100,000
01234718 CORDOBA ORTIZ JAIME NESTOR 2015 100,000
02418593 CORDOBA SILVA RAFAEL 2015 8,400,000
02087997 CORDONES BOGOTA 2015 3,000,000
01248103 CORNETA & ZOOM 2014 600,000
01248103 CORNETA & ZOOM 2015 800,000
02426142 CORONADO DIAZ ALEX 2015 2,000,000
01209970 CORONEL DUARTE CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02506593 CORONEL SUMAQ SAS 2015 14,000,000
S0000583 CORPORACION ACCION CIUDADANA COLOMBIA 2015 1,824,352,340
S0045650 CORPORACION ATLETICO TIGRES 2015 1,000,000
S0021807 CORPORACION BIOPARQUE 2015 2,296,278,000
02145336 CORPORACION BIOPARQUE 2015 500,000
S0043051 CORPORACION CENTRO DE CONCILIACION EN
EQUIDAD LIBERTAD SIGLA CORPOLIBERTAD
2015 59,400
S0024433 CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA
CDTEC
2015 324,492,542
S0001693 CORPORACION CIVICA DE DESAROLLO
NACIONAL CORCIDENAL
2015 2,465,466
S0002146 CORPORACION CLUB ATHENEUM 2015 5,344,659,000
02361166 CORPORACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS 2015 258,005,457
S0043789 CORPORACION CULTURAL LA MARIMBA 2015 1,000,000
02231010 CORPORACION DE INVERSIONES DE COLOMBIA
SA SUCURSAL COLOMBIA
2015 13,599,287,000
00280335 CORPORACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
LIMITADA CORPOSEVIG LTDA
2015 601,198,000
S0033053 CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO
SOCIAL CORVIDES SIGLA CORVIDES
2015 345,572,596
02110962 CORPORACION DMADRID S.A.S. 2015 10,000,000
S0019890 CORPORACION EDICIONES IZQUIERDA VIVA 2015 12,000,000
S0035268 CORPORACION EKNATON ENERGY SIGLA
EKNATON
2015 1,631,737
S0037629 CORPORACION EL ABC DEL FESTIN 2014 12,000,000
S0037629 CORPORACION EL ABC DEL FESTIN 2015 15,000,000
S0031304 CORPORACION EMPRENDE COLOMBIA 2015 950,000
01554626 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A 2015 3,127,635,971,839
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S0002909 CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS
ASOCIATIVAS CORFAS
2015 11,321,599,741
S0001332 CORPORACION GENERAL GUSTAVO MATAMOROS
D COSTA
2015 8,355,374,255
S0005427 CORPORACION GEOLOGICA ARES 2015 678,929,221
S0027889 CORPORACION GIPRI COLOMBIA 2015 59,177,000
S0046088 CORPORACION HEREJIA ECONOMICA 2015 3,789,163
S0004589 CORPORACION INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS
O CIMD
2015 11,717,638,000
S0018093 CORPORACION INTEGRAL DEL CRECIMIENTO
HUMANO SIGLA CICH
2015 1,095,858,014
S0034804 CORPORACION INVERSOR 2015 723,035,256
00171439 CORPORACION JURIDICA INMOBILIARIA
COMPAÑIA LIMITADA
2015 12,840,008
S0035796 CORPORACION MEDIOS DE VIDA Y
MICROFINANZAS CON SIGLA VITAL
2015 1,001,760,314
S0024225 CORPORACION MITICA CENTRO SOCIAL Y
CULTURAL
2015 1,200,000
S0043088 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL EMPRESARIAL Y SOCIAL ACCION
FUTURO
2015 5,500,000
S0042225 CORPORACION REGION ECOLOGIA Y
DESARROLLO SIGLA CORPO RED
2015 6,435,900
S0001905 CORPORACION SEDECOM 2015 2,496,492,000
02092732 CORPORACION SEDECOM 2015 100,000
S0027888 CORPORACION SIERRA FELIZ 2015 400,000
S0025925 CORPORACION VI-SION MINISTERIOS SIGLA
VSM
2015 6,000,000
01315425 CORPORAL BODY SPLENDOR 2015 1,200,000
S0042471 CORPORATE ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL 2015 19,104,527
02249770 CORRALES LOPEZ ANA MILENA 2013 500,000
02249770 CORRALES LOPEZ ANA MILENA 2014 500,000
01209103 CORREA CACERES YANETH 2015 2,350,000
00671820 CORREA CALLE GENIER 2015 2,000,000
02153609 CORREA CARVAJAL DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01099687 CORREA JARAMILLO JORGE 2015 1,200,000
01347804 CORREA LEGUIZAMON CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02257784 CORREA MONTOYA ALBEIRO 2015 2,000,000
02415763 CORREA NUÑEZ ALVARO ENRIQUE 2015 1,200,000
02062885 CORREA TELLEZ BELARMINO 2015 1,070,000
02243102 CORREA ZULUAGA LINA MARIA 2015 1,500,000
02444346 CORREAL LEON MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02506762 CORREDOR ACOSTA MARIA BELEN 2015 2,000,000
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01592186 CORREDOR GARCES LEONARDO 2015 1,250,000
02420766 CORREDOR GONZALEZ MARTHA ELENA 2015 300,000
02366998 CORREDOR JAIME ANDREY 2014 1,000,000
02366998 CORREDOR JAIME ANDREY 2015 1,000,000
02225696 CORREDOR MARTINEZ NUBIA CONSUELO 2015 1,000,000
02218696 CORREDOR MORENO YAZMIN ASTRID 2015 1,500,000
01340200 CORREDOR NIETO MARIA MERCEDES 2015 2,575,000
02198665 CORREDOR SANCHEZ LUCERO 2015 30,000,000
00106173 CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS S
A
2015 3,070,306,000
02203445 CORSETERIA VALENTINA 2015 1,288,000
00664583 CORTEPLAS LTDA 2015 17,000,000
02386942 CORTES ALEJO HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02375689 CORTES ARIZA FABIO JESUS 2015 1,000,000
02237460 CORTES ARIZA PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02093827 CORTES BARRETO NURY CECILIA 2015 2,185,000
00691104 CORTES CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00691104 CORTES CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00691104 CORTES CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02202879 CORTES CASTAÑEDA MARTHA EUGENIA 2015 1,500,000
02112506 CORTES CORTES LUZ HELY 2013 500,000
02112506 CORTES CORTES LUZ HELY 2014 500,000
02048533 CORTES GARZON JAIME ENRIQUE 2012 1,030,000
02048533 CORTES GARZON JAIME ENRIQUE 2013 1,030,000
02048533 CORTES GARZON JAIME ENRIQUE 2014 1,030,000
02048533 CORTES GARZON JAIME ENRIQUE 2015 1,030,000
02357858 CORTES GIL MYRIAM LUCILA 2015 1,200,000
02506418 CORTES GUERRERO OTONIEL 2015 1,000,000
02346575 CORTES LOPEZ ANGGY KATHERINE 2014 900,000
02346575 CORTES LOPEZ ANGGY KATHERINE 2015 900,000
02483805 CORTES MOLINA ELICEO 2015 1,288,000
01688877 CORTES MONTILLA SANDRA MILENA 2015 900,000
02481816 CORTES OCAMPO ANA RUBIELA 2015 1,200,000
02463030 CORTES PINILLA LAURA KATHERINE 2015 1,500,000
02462010 CORTES REYES JAIRO ERNESTO 2015 1,300,000
01480476 CORTES RICAURTE MARIA LUCINDA 2015 800,000
01408907 CORTES RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 1,600,000
01111973 CORTES SASTOQUE VICTOR JULIO 2015 700,000
02223666 CORTES VALDES DIVA EFIGENIA 2015 4,500,000
01703920 CORTES VELANDIA ALEXANDER 2010 800,000
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01703920 CORTES VELANDIA ALEXANDER 2011 800,000
01703920 CORTES VELANDIA ALEXANDER 2012 800,000
01703920 CORTES VELANDIA ALEXANDER 2013 800,000
01703920 CORTES VELANDIA ALEXANDER 2014 800,000
01703920 CORTES VELANDIA ALEXANDER 2015 800,000
00274486 CORTES VIRACACHA ALFONSO 2015 10,000,000
01749600 CORTEZA LIMITADA 2015 20,000,000
01073366 CORTIAMBIENTES 2015 1,200,000
01719390 CORTIFUSADECORACIONES 2015 1,000,000
02021293 CORTINA CHAMORRO SANDRA PATRICIA 2015 1,270,000
01765977 CORTPAPEL SAS 2015 30,000,000
00618286 COSARGO S A S 2015 188,522,225,000
01965909 COSCIO PARRA CARLOS ALBERTO 2015 4,000,000
02192833 COSEDORAS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 226,018,000
01885430 COSMETICOS ANDRES FELIPE 2015 2,570,000
02418612 COSMOAUTOS R.C. 2015 8,400,000
02378674 COTRINA BOSSA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01704976 COVEIN CONTROL VELOCIDAD E
INSTRUMENTACION S.A.S
2015 1,436,243,904
02225682 COY CADAVID JOHN PATRICK 2015 1,000,000
01553703 COY RAMIREZ HUMBERTO 2010 300,000
01553703 COY RAMIREZ HUMBERTO 2011 300,000
01553703 COY RAMIREZ HUMBERTO 2012 300,000
01553703 COY RAMIREZ HUMBERTO 2013 300,000
01553703 COY RAMIREZ HUMBERTO 2014 300,000
01553703 COY RAMIREZ HUMBERTO 2015 300,000
02495214 CP CIRUGIA PEDIATRICA SAS 2015 5,000,000
02090281 CPCB S A S 2015 625,129,292
01830411 CRANE URUEÑA NELLY 2015 500,000
01774870 CREA ARQUITECTOS SAS 2015 186,632,448
01999948 CREACIONES A Y A 2014 500,000
01999948 CREACIONES A Y A 2015 500,000
02180083 CREACIONES ANA MARIA FONTIBON 2015 110,000
02131869 CREACIONES ANNY JULIETH 2015 3,200,000
02444326 CREACIONES DANNYS 2015 1,280,000
01202125 CREACIONES DEISS BRAY 2015 3,000,000
01361652 CREACIONES HELFATEX 2015 2,500,000
01739564 CREACIONES JAVIS E P 2015 2,200,000
02142147 CREACIONES JOSMAR 2015 2,000,000
02378678 CREACIONES MARILUZ 2015 1,000,000
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01057155 CREACIONES MIBRA 2015 1,200,000
01087883 CREACIONES PASITOS 2015 12,000,000
02271450 CREACIONES ROSSAG 2015 1,500,000
02080385 CREACIONES STYLL 2015 8,000,000
02095489 CREACIONES STYLOS SPORT S A S 2015 4,000,000
01670066 CREACIONES YENNYS P LTDA 2015 752,017,000
01226236 CREACIONES YORLIS 2015 1,288,700
02034265 CREACULTURA CONSULTORES SAS 2015 46,713,000
02388973 CREAMBIENTAL S A S 2015 46,581,485
00928642 CREANDO SOLUCIONES LTDA 2014 31,807,503
00928642 CREANDO SOLUCIONES LTDA 2015 16,487,095
01381100 CREANGEL LTDA 2015 1,267,865,620
00585344 CREAR PAIS S A 2015 15,572,406,000
01205262 CREATIVE IMAGE 2015 5,700,000
02484208 CREATIVIDAD COMERCIAL 2015 1,200,000
02296757 CREDI ARTE EDI & OTO 2015 5,000,000
02061734 CREDI MARTINEZ LEON 2015 2,200,000
01472937 CREDIALIANZA S A S 2015 12,426,604,117
01716941 CREDIFURPU LTDA 2015 248,622,214
02331213 CREDIJANBAR 2015 3,000,000
02008801 CREDIVENTAS V J 2015 1,200,000
01983162 CREPES & BECHAMEL 2015 1,000,000
02483429 CRESIENDO CONSULTORES SAS 2015 66,377,378
01488859 CRISDANI 2015 2,000,000
02423724 CRISTALERIA LA DOCE 2015 950,000
01379078 CRISTALERIA MABEL 2015 1,030,000
01560242 CRISTALES COLOMBIANOS TEMPLADOS LTDA
CRISCOLTEM
2015 7,189,960,000
01789361 CRISTANCHO BALLESTEROS NIDIA LILIANA 2015 1,000,000
01451490 CRISTANCHO CONTRERAS RAMIRO 2015 1,100,000
02443089 CRISTANCHO JEYSON STID 2015 1,300,000
01281451 CRISTANCHO MORALES CARMEN CRISTINA 2015 2,000,000
01892227 CRISTANCHO VERA JEREMIAS 2015 816,000
02142860 CROCETEX 2015 1,000,000
02075764 CROKY PARRILLA 2014 1,500,000
02075764 CROKY PARRILLA 2015 1,700,000
02099831 CROMADOS EL CONDOR 2015 1,000,000
01150650 CROS ALLIETTE ANNE MARIE 2015 32,187,000
02446834 CROSS TRAINING H 2015 5,000,000
S0025797 CROSSING CAMP FOUNDATION F C C 2013 500,000
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S0025797 CROSSING CAMP FOUNDATION F C C 2014 500,000
S0025797 CROSSING CAMP FOUNDATION F C C 2015 500,000
02345065 CRUZ BARRETO JESSICA ASTRID 2015 1,300,000
01039973 CRUZ CAMACHO MANUEL VICENTE 2015 100,864,436
01922601 CRUZ CASTELBLANCO JOHNNY ANTONIO 2010 1,000,000
01922601 CRUZ CASTELBLANCO JOHNNY ANTONIO 2011 1,000,000
01922601 CRUZ CASTELBLANCO JOHNNY ANTONIO 2012 1,000,000
01922601 CRUZ CASTELBLANCO JOHNNY ANTONIO 2013 1,000,000
01922601 CRUZ CASTELBLANCO JOHNNY ANTONIO 2014 1,000,000
02065622 CRUZ CONTRERAS ADRIANA 2015 1,000,000
01675684 CRUZ CUY RICHARD LESTER 2014 500,000
01675684 CRUZ CUY RICHARD LESTER 2015 1,280,000
01666401 CRUZ FONSECA EMPERATRIZ 2014 1,200,000
01666401 CRUZ FONSECA EMPERATRIZ 2015 1,200,000
01518349 CRUZ GOMEZ JUAN JOSE 2015 1,288,000
02527232 CRUZ HUERTAS CARLOS BENIGNO 2015 800,000
02436869 CRUZ HUERTAS MAYLI CONSTANZA 2015 100,000
01440843 CRUZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 15,000,000
01728620 CRUZ MALAGON FERNANDO 2015 13,000,000
00840021 CRUZ MARCO ANTONIO 2015 500,000
02450669 CRUZ MERCHAN DORAY 2015 600,000
01929715 CRUZ MIGUEL ANTONIO 2015 900,000
02295686 CRUZ NOVOA JEISSON ALFREDO 2015 1,200,000
02408450 CRUZ PARRA WILLIAM 2015 1,000,000
02306752 CRUZ PRIETO YUDY PAOLA 2015 1,000,000
01790610 CRUZ PULIDO FERNANDO 2015 20,300,000
02505174 CRUZ RIAÑO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02481247 CRUZ ROJAS EDWIN FERNANDO 2015 3,420,000
01627520 CRUZ SOLER MARIA DE JESUS 2015 3,000,000
02081118 CRUZ TOLOZA DUVAN ALEXIS 2015 500,000
02132141 CRUZ VIVAS NUBIA ESPERANZA 2012 100,000
02132141 CRUZ VIVAS NUBIA ESPERANZA 2013 100,000
02132141 CRUZ VIVAS NUBIA ESPERANZA 2014 100,000
00262589 CRUZ Y COR LIMITADA 2015 1,489,964,176
02503560 CRUZ YARA UILLY YOVANNY 2015 1,200,000
01485977 CRUZ YEPEZ LUZ DARY 2015 1,500,000
02420829 CRUZCO EC SAS 2015 250,848,446
01980926 CS AGRIBUSINESS S A S 2015 30,809,616
01213407 CSI COMPLEX SYSTEMS INC COLOMBIA 2015 1,112,095,399
01879145 CTM AGENCIA 2015 1,500,000
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02172144 CTP SOLUCIONES DIGITALES S A S 2015 475,353,935
02093095 CUADRANTE CULTURAL 2015 2,000,000
02075035 CUADROS MENDEZ IGUEBOR 2015 1,600,000
01091561 CUADROS NIETO JORGE ELIECER 2011 990,000
01091561 CUADROS NIETO JORGE ELIECER 2012 990,000
01091561 CUADROS NIETO JORGE ELIECER 2013 990,000
01091561 CUADROS NIETO JORGE ELIECER 2014 990,000
01098473 CUARTAS CARDONA MARTHA LUCIA 2015 500,000
02167256 CUARTO DE SANALEJO ESTUDIO DE DISEÑO
SAS
2015 51,075,261
02421795 CUBIC 33 SAS 2015 20,000,000
01958491 CUBIDES ROJAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
02492106 CUBIDES VELANDIA CRISTHIAN ANDRES 2015 500,000
02095736 CUBILLOS AVILA JANIRE 2015 1,288,000
02443970 CUBILLOS BARBOSA BLANCA JULIA 2015 1,200,000
02125271 CUBILLOS CRUZ YENNY MILENA 2015 5,000,000
01133840 CUBILLOS HERNANDEZ LUIS GERARDO 2014 1,200,000
01133840 CUBILLOS HERNANDEZ LUIS GERARDO 2015 1,200,000
01557766 CUBILLOS VELASQUEZ CARLOS EDUARDO 2014 600,000
02378888 CUCHIA RODRIGUEZ JOSE HONORIO 2015 8,500,000
01797732 CUELLAR ALONSO LUZ ARGENIS 2015 2,568,000
01334395 CUELLAR CUELLAR MARIA ANGELICA 2015 9,100,000
01023400 CUELLAR QUIROGA NESTOR DARIO 2015 3,500,000
02392552 CUELLO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2014 800,000
02392552 CUELLO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,100,000
02291980 CUENCA ROA DIANA MAGALI 2015 3,000,000
02333260 CUEROMANIA S.G 2014 2,200,000
02333260 CUEROMANIA S.G 2015 2,200,000
00859200 CUEROS PINILL ARBE 2015 32,000,000
02501313 CUERVO AVILA JANNETH 2015 1,100,000
02197419 CUERVO DE BONILLA JOSEFINA 2015 500,000
01728883 CUERVO FRANCO ADRIANA DEL PILAR 2015 5,000,000
02456074 CUERVO LOPEZ JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02441155 CUESTA CACERES JOVANI ALBERTO 2015 1,280,000
01502369 CUEVAS BARRERA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01415265 CUEVAS DE FUENTES BLANCA 2015 1,000,000
02071963 CUEVAS ROJAS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02060622 CUEVAS ROMERO MARIA REYES 2012 100,000
02060622 CUEVAS ROMERO MARIA REYES 2013 100,000
02060622 CUEVAS ROMERO MARIA REYES 2014 100,000
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02052860 CUIDA GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 1,250,000
01769745 CUIDAGRO DISTRI MASCOTAS 2015 1,280,000
02449148 CUITIVA CHAVARRO OLGA LUZ DARY 2015 100,000
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2010 1,100,000
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2011 1,100,000
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2012 1,100,000
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2013 1,100,000
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2014 1,100,000
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2015 1,100,000
00801671 CULMA ROMERO ORLANDO 2015 1,288,000
01767217 CUMBE MIGUEL ANGEL 2015 1,230,000
02261057 CUNICOLA FINCA CALIFORNIA 2015 1,000,000
02515053 CUPCAKES INK. 2015 1,000,000
02079465 CUPER NIETO MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
00036359 CURE Y CIA LTDA 2015 1,647,030,735
01184886 CURREA CHALA OSCAR MAURICIO 2015 500,000
01320326 CURSOS DE MEDICINA ESCOLAR 2015 1,000,000
00970090 CURTIEMBRES GARZON GRISELDINO GARZON
BERNAL
2015 6,900,000
01843079 CURTIEMBRES J F 2012 1,288,000
01843079 CURTIEMBRES J F 2013 1,288,000
01843079 CURTIEMBRES J F 2014 1,288,000
01843079 CURTIEMBRES J F 2015 16,000,000
00666153 CURTIEMBRES MEDILLANOS 2015 1,179,000
01250204 CURTIEMBRES MILENIO 2015 22,000,000
01997377 CURTIPIELES P & P 2015 500,000
01539837 CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA S.A.S 2015 1,503,214,445
02488826 CUSTOM INFORMATION SERVICES S.A.S 2015 177,699,442
00557624 CUTIEMBRES PIELES DEL SUR 2015 280,000,000
02496223 CX7 S A S 2015 2,000,000
02423531 CYBERNET LA 14 2015 1,000,000
01775767 D & D ASESORES EN RIESGOS
PROFESIONALES Y EMERGENCIAS LIMITADA
2015 1,000,000
02196810 D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,168,296,203
01865892 D & D INTERNATIONAL GROUP S.A.S. 2015 152,359,944
02427237 D & M SERVIVAN SAS 2015 3,000,000
00856140 D ISABEL PELUQUERIA 2015 1,000,000
01394845 D KARLO SANZ 2015 2,400,000
00595454 D M I LIMITADA 2015 2,173,600,028
01433217 D M I PUNTO DE VENTA 2015 13,000,000
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00248089 D Y D SOFTWARE S A S 2015 929,645,418
02225342 D Y L ANIMAL SHOP 2015 500,000
02529579 D´VAL SERVICIOS JURIDICOS SAS 2015 20,000,000
02338506 D&H SERVICIOS INTEGRALES DERECHO Y
PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2014 5,000,000
02338506 D&H SERVICIOS INTEGRALES DERECHO Y
PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2015 5,000,000
02487009 D&S ROPA CON ESTILO 2015 1,200,000
01808963 DA VINCI PROYECTOS LTDA 2014 188,007,000
01808963 DA VINCI PROYECTOS LTDA 2015 258,227,000
02523458 DABAYA SAS 2015 5,000,000
02402521 DAGA REGALIAS 2015 10,000,000
02309315 DAISY DISTRIBUIDORA 2015 800,000
01793184 DALLOS SANTOS ABELARDO 2015 1,179,000
01242781 DAMIAN GOMEZ FARID 2014 1,500,000
01242781 DAMIAN GOMEZ FARID 2015 2,400,000
00097382 DANIGO 2015 1,916,000
02508767 DANSSAL 2015 200,000
01627522 DANY BROASTER Y ASADO 2015 3,000,000
01303971 DAR QUALITY CANON 2013 1,000,000
01303971 DAR QUALITY CANON 2014 1,000,000
01303971 DAR QUALITY CANON 2015 1,000,000
01351270 DARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION E U 2015 26,812,719
02315881 DASANESPI S A S 2015 1,233,960,015
02301420 DASHA COMFORTABLE SHOES SAS 2014 1,000,000
02301420 DASHA COMFORTABLE SHOES SAS 2015 1,000,000
02167397 DATA & TIC CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02167397 DATA & TIC CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
01825286 DATA PRINT 2015 71,488,158
02313952 DATASAE BOGOTA 2015 2,000,000
02149655 DATASERVICES DE COLOMBIA SAS 2015 30,987,000
01073870 DAXLEY DE COLOMBIA S A S 2015 1,644,240,974
02046661 DAYI"S" PELUQUERIA 2015 1,000,000
02139164 DAZA FIGUEREDO ESPERANZA 2015 500,000
01843078 DAZA FUENTES FREDY 2012 1,288,000
01843078 DAZA FUENTES FREDY 2013 1,288,000
01843078 DAZA FUENTES FREDY 2014 1,288,000
01843078 DAZA FUENTES FREDY 2015 16,000,000
02262175 DAZA GONZALEZ JULIO 2015 4,500,000
01306487 DAZA PORRAS JULIO EDUARDO 2014 1,800,000
01306487 DAZA PORRAS JULIO EDUARDO 2015 1,900,000
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02340112 DAZA TIBATA DORIS DEL CARMEN 2015 1,000,000
01204412 DE & M ORTIZ SAS 2015 121,762,000
02357493 DE AMAYA ARTUNDUAGA LIGIA 2015 2,000,000
00184667 DE ARQUITECTOS S A 2015 47,687,612
01435972 DE LA PAVA DE SALAZAR MARIA EUGENIA 2015 19,000,000
02525919 DE MARRANO ESTOY ... VENDIENDO
CHORIZOS
2015 1,000,000
00851124 DE MULDER E HIJOS S C S 2015 1,232,000
01157746 DE PELICULA 106 2015 200,000
01597918 DE VIVERO & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,531,385,962
02324381 DE VIVERO ABOGADOS S A S 2015 104,876,236
02239116 DEAQUIZ JIMENEZ YADIRA INES 2013 1,000,000
02239116 DEAQUIZ JIMENEZ YADIRA INES 2014 1,000,000
02239116 DEAQUIZ JIMENEZ YADIRA INES 2015 1,000,000
S0041836 DEBATE DEMOCRATICO 2015 57,507,729
00170511 DEBLANCO 2015 105,464
00383089 DEBLANCO 2015 88,669
01470559 DEBLANCO 2015 392,708
00170510 DEBLANCO S A S 2015 1,960,013,000
02125020 DEBLANCO S A S 2015 98,307
01084874 DECORACION Y MUEBLES CAMACHO 2015 1,900,000
01762457 DECORACION Y MUEBLES CAMACHO S.A.S. 2015 7,500,000
02493571 DECORACIONES BETTYS SAS 2015 10,000,000
01874825 DECORACIONES J SANCHEZ 2015 1,000,000
02323271 DECORACIONES REINALDO RODRIGUEZ SAS 2015 3,389,002
02404151 DECORACIONES Y ACABADOS FON SAS 2015 21,133,250
02034675 DECORAMBIENTES SOL & LUNA 2015 1,800,000
02483561 DECORANDO HOGAR ATH SAS 2015 57,807,000
02483564 DECORANDO HOGAR ATH SAS 2015 37,161,000
01417024 DECORT-ART 2013 1,200,000
01417024 DECORT-ART 2014 1,200,000
01417024 DECORT-ART 2015 1,200,000
01698269 DEEP STARE 2015 10,000,000
02322689 DEFEATER 2015 500,000
02032305 DEI JA 2015 1,374,000
01694012 DEKO - LOFT S A 2015 1,308,916,070
01881682 DEKO - LOFT S A 2015 1,294,916,070
01860508 DEKO LOFT 2015 7,000,000
02117221 DEKO LOFT 2015 7,000,000
02473209 DEL PACIFICO A SU MESA 2015 1,200,000
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01496869 DEL RIO NEIRA MARIA DOLORES 2015 5,760,000
02330637 DELGADILLO MARTINEZ TOMAS GUSTAVO 2015 1,000,000
02288352 DELGADILLO MARTINEZ YULY LILIANA 2015 1,000,000
01227528 DELGADO ACOSTA GERARDO NAPOLEON 2015 12,300,000
00866875 DELGADO ACOSTA MARIA NILSA 2015 30,000,000
02206261 DELGADO ARIZA SANDRA 2015 800,000
02190787 DELGADO GONZALEZ JAIRO 2015 2,000,000
01721349 DELGADO MALDONADO HELVER GIOVANNI 2010 2,135,000
01721349 DELGADO MALDONADO HELVER GIOVANNI 2011 2,240,000
01721349 DELGADO MALDONADO HELVER GIOVANNI 2012 2,780,000
01721349 DELGADO MALDONADO HELVER GIOVANNI 2013 3,425,000
01721349 DELGADO MALDONADO HELVER GIOVANNI 2014 3,580,000
01721349 DELGADO MALDONADO HELVER GIOVANNI 2015 4,200,000
02084782 DELGADO MORA PAULA MABEL 2015 5,600,000
01535888 DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS 2015 873,525,950
01930114 DELGADO RESTREPO ISABEL CRISTINA 2013 100,000
01930114 DELGADO RESTREPO ISABEL CRISTINA 2014 100,000
01930114 DELGADO RESTREPO ISABEL CRISTINA 2015 1,200,000
02230149 DELGADO SOLORZANO JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
01924181 DELGADO TORRES JOSE FERNEY 2015 2,500,000
02404117 DELIBONO DE LA OCTAVA 2015 1,500,000
02392978 DELICATESSEN EL PORTAL 2014 1,200,000
00380732 DELICIAS CASERAS 2015 1,000,000
02516410 DELICIAS DE LA 46 2015 1,000,000
01700192 DELICIAS DE LA 58 2015 2,000,000
02339458 DELICIAS DE LA BAHIA RESTAURANTE
PESCADERIA
2015 1,200,000
02172053 DELICIAS LILI 2015 4,000,000
00266099 DELICIAS Y RICURAS DE COLOMBIA SAS
(DELRICO SAS)
2015 26,239,648
02223042 DELIPEZ PESCADOS Y MARISCOS ALSACIA 2015 5,000,000
02120695 DELITACOS JALISCO 2015 500,000
02358032 DELIVERY 7/24 S A S 2015 119,787,000
02412846 DEMI - GLACE 2015 1,000,000
01922604 DENNY TATOO 2010 1,000,000
01922604 DENNY TATOO 2011 1,000,000
01922604 DENNY TATOO 2012 1,000,000
01922604 DENNY TATOO 2013 1,000,000
01922604 DENNY TATOO 2014 1,000,000
01922604 DENNY TATOO 2015 1,000,000
02380893 DENTAL ESTHETIQUE S A S 2015 50,000,000
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02376319 DENTAL MASTER SAS 2015 5,000,000
02082999 DENTAL PLANET FONTIBON 2015 1,000,000
02145973 DENTAL PLANET RESTREPO 2015 1,200,000
01967731 DENTALES DEL SUMAPAZ 2015 5,600,000
02057824 DEPARTAMENTO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS
CLINICA DEL COUNTRY 1
2015 1,038,113,008
02057827 DEPARTAMENTO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS
CLINICA DEL COUNTRY 2
2015 1,321,718,641
02147789 DEPORNORTE 2015 1,000,000
01455430 DEPORTADO JEANS 2015 1,700,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2009 500,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2010 500,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2011 500,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2012 500,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2013 500,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2014 500,000
01183860 DEPORTIVAS PRO SPORT 2015 1,200,000
02239486 DEPORTIVO DYLA 2015 1,280,000
02026740 DEPORTIVOS JOLIBA 2014 1,100,000
02026740 DEPORTIVOS JOLIBA 2015 1,288,000
01008133 DEPOSITO ALTO DE LA VIRGEN 2015 250,803,777
02219961 DEPOSITO BUENOS AIRES 3 2015 1,000,000
00400281 DEPOSITO DE CARBON EL RODEO 2013 600,000
02113647 DEPOSITO DE CERVEZA  ORQUIDEA REAL 2015 1,300,000
00823283 DEPOSITO DE MADERAS CENTENARIO 2015 1,416,000
02257634 DEPOSITO DE MADERAS LA ECONOMIA ADG 2014 1,000,000
02257634 DEPOSITO DE MADERAS LA ECONOMIA ADG 2015 1,000,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2012 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2013 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2014 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2015 1,933,000
00697264 DEPOSITO DE MATERIALES NUEVO RIAN 2015 2,780,000
01431223 DEPOSITO DENTAL COLMILLO BLANCO 2015 1,800,000
01333905 DEPOSITO DOÑA BERTHA 2015 800,000
02493768 DEPOSITO EL CONSTRUCTOR BM SAS 2015 30,000,000
00283746 DEPOSITO EL PROVEEDOR 87 2015 9,950,000
00933893 DEPOSITO FERRE TORRES 2015 16,371,146
01809578 DEPOSITO LA ECONOMIA YOLI N: 2 2015 3,000,000
01333896 DEPOSITO SANTA ANA 2015 800,000




00952649 DEPOSITO Y FERRETERIA AV BOLIVAR J N I 2015 11,000,000
00666025 DEPOSITO Y FERRETERIA EL JORDAN 2015 60,000,000
02418110 DEPOSITO Y FERRETERIA GUSTAVO LEON 2015 5,000,000
01513229 DEPOSITO Y FERRETERIA JIMENEZ G 2015 6,000,000
01163873 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA YOLI 2015 3,000,000
00511309 DEPOSITO Y FERRETERIA LA NUEVA ESPAÑA 2015 1,050,000
02209888 DERIGO 2015 11,000,000
01103955 DERLY HOGAR Y ESTILO 2015 48,108,000
02424601 DESARROLLAMOS & DISEÑAMOS SAS 2015 2,038,200
02215301 DESARROLLO INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD
S A S
2015 402,711,426
01049937 DESECHABLES AVENIDA SUBA 2015 1,250,000
02367500 DESECHABLES JHON PIPE'S 2015 1,000,000
01107635 DESECHABLES PLASTIC S 2015 1,800,000
02344062 DESFONTAINE S A S 2015 20,000,000
01266152 DESNET PC LTDA EN LIQUIDACION 2004 10
01266152 DESNET PC LTDA EN LIQUIDACION 2005 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2004 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2005 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2006 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2007 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2008 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2009 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2010 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2011 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2012 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2013 10
01266203 DESNET-PC LTDA 2014 10
01749232 DESTINO NOMADA E.U. 2015 365,494,000
01851879 DESTINO NOMADA E.U. 2015 1,000,000
02186308 DESTINOS C&S CUAL ES EL TUYO 2015 77,477,548
02174487 DESTINOS C&S CUAL ES EL TUYO S A S 2015 77,477,548
00754765 DESVARE AEREO S A 2015 7,975,489,943
01777580 DETALLES ISIS 2015 700,000
02316191 DETALLES PAULA ISABELLA 2015 2,000,000
00932735 DETEC INGENIERIA 2015 5,250,000
02508354 DETODITO 2014 2015 1,000,000
01751267 DETOMOTOS S.A.S. 2015 1,280,000
02419399 DETURISMOTROPICAL 2015 1,000,000
02299575 DEUTCHE 2015 1,280,000
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02408670 DEVIA MENDEZ OSCAR 2015 7,000,000
02474244 DEYKA 2015 1,100,000
02063619 DG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA 2015 10,000,000
02420916 DGT CREATIVE PUBLICIDAD S A S 2015 1,000,000
02337568 DHD CONSULTORES S A S 2015 28,154,000
00155502 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 110,631,752,000
00208204 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01139070 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01243285 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01592373 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01593905 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01595539 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01636024 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01636029 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01690977 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01692290 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
02050113 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
01139068 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
02223659 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
02331977 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2015 1
00480049 DIAGNOSTICENTRO MOPI 2015 1,850,000
01947988 DIAGNOSTICO LECTURA ESPECIALIZADA E.U 2015 8,921,318
02087420 DIAGNOSTIYA - 170 2015 599,418,894
01650329 DIAGNOSTIYA LIMITADA 2015 1,998,062,981
01650335 DIAGNOSTIYA LTDA 2015 1,398,644,087
02492740 DIAMOND FILMS COLOMBIA S A S 2015 1,021,577,236
01557537 DIANA MABEL BELTRAN PARRA 2014 500,000
01557537 DIANA MABEL BELTRAN PARRA 2015 500,000
01949487 DIAZ ACEVEDO PEDRO ANTONIO 2014 126,097,000
02303858 DIAZ ALFONSO MARLENI 2015 500,000
02440466 DIAZ ARANGO RAQUEL 2015 800,000
02425410 DIAZ ARIAS WILSON ANTONIO 2015 1,000,000
00404435 DIAZ BARBON ARMANDO 2015 2,000,000
02015197 DIAZ BOLAÑOS JORGE NICOLAS 2015 20,000,000
02444908 DIAZ CELY HECTOR SILVINO 2015 5,000,000
00881544 DIAZ CORTES RICARDO 2015 480,056,315
00956828 DIAZ DE ALVAREZ LILIA AURORA 2015 500,000
01262987 DIAZ DE RIVERA MARIA ELENA 2015 7,000,000
02168733 DIAZ DEDIOS NELSON MAURICIO 2015 1,000,000
01511401 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO FELIPE 2012 10,000,000
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01511401 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO FELIPE 2013 10,000,000
01511401 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO FELIPE 2014 10,000,000
01511401 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO FELIPE 2015 10,000,000
00909537 DIAZ DONATO HECTOR HORACIO 2015 49,700,000
02063257 DIAZ DUARTE MARIA ELISA 2015 1,200,000
01960743 DIAZ FAJARDO CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
01979389 DIAZ FLOR MARINA 2015 600,000
02212920 DIAZ GALEANO LUIS EDUARDO 2013 500,000
02212920 DIAZ GALEANO LUIS EDUARDO 2014 500,000
01790665 DIAZ GAMBOA EVANGELISTA 2015 7,000,000
02418147 DIAZ GONZALEZ MAURICIO HONORIO 2015 500,000
02171781 DIAZ GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES S
A S
2015 2,577,359,108
01116170 DIAZ HERNANDEZ ARMANDO 2013 1,000,000
01116170 DIAZ HERNANDEZ ARMANDO 2014 1,000,000
01116170 DIAZ HERNANDEZ ARMANDO 2015 1,200,000
01972001 DIAZ HERRERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02030917 DIAZ JUAN GERARDO 2015 850,000
02379762 DIAZ LINA MARCELA 2015 1,000,000
01517235 DIAZ LOPEZ EDELMIRA 2015 600,000
00332999 DIAZ MOGOLLON ISABEL 2015 4,375,000
02486393 DIAZ MOLANO EDGAR 2015 4,500,000
01456886 DIAZ MORALES CARLOS HUMBERTO 2015 500,000
00364775 DIAZ MORENO JAIRO 2015 958,181,000
02301300 DIAZ MOSQUERA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01157058 DIAZ NUMPAQUE MARIA TERESA 2015 2,000,000
02527055 DIAZ ORTIZ MARI SOL 2015 6,000,000
02236675 DIAZ OVIEDO FATIMA ALEXANDRA 2015 1,288,000
02490554 DIAZ PARDO ISMAEL 2015 1,200,000
00776651 DIAZ PATIÑO JOSE ARISTELIO 2014 1,180,000
01487211 DIAZ PEÑA OCTAVIO ALFONSO 2014 10,000,000
01487211 DIAZ PEÑA OCTAVIO ALFONSO 2015 10,000,000
02415163 DIAZ PINZON JANET 2015 500,000
02282588 DIAZ POVEDA ADRIANA PAOLA 2015 5,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2002 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2003 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2004 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2005 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2006 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2007 1,000,000
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01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2008 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2009 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2010 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2011 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2012 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
01135606 DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
01999942 DIAZ ROCHA ALEIDA 2014 500,000
01999942 DIAZ ROCHA ALEIDA 2015 500,000
02483143 DIAZ RODRIGO 2015 1,200,000
00922120 DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
01967728 DIAZ RUIZ NELY 2015 5,600,000
01428703 DIAZ SABOGAL HECTOR JOAQUIN 2015 4,000,000
00700452 DIAZ SARA 2015 2,570,000
00899777 DIAZ SOLORZANO GUSTAVO 2015 800,000
02452260 DIAZ TORRES GABRIEL 2015 600,000
02439720 DICOSMETICS ARMONIA Y BELLEZA H & H 2015 1,200,000
02026777 DIEX DISEÑO DE EXHIBICION S A S 2015 1,141,932,020
02108777 DIFETRAVEL COLOMBIA S A S 2015 260,000,000
02135791 DIFETRAVEL COLOMBIA S A S 2015 260,000,000
01435897 DIGIGNOS S.A.S 2015 9,232,000
02197731 DIGITAL BLEND COLOMBIA SAS 2015 428,116,669
02131552 DIGITAL SIGNAGE MEDIA SAS 2015 133,072,725
01871027 DIGMAS PRODUCCION GRAFICA DIGITAL E U 2015 20,461,582
02101090 DIMAPLAB SAS 2015 1,291,630,031
01985000 DIMATE TORRES FERNEY 2015 1,200,000
01239763 DIMIAN RIOS LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
02447177 DIMSSA SAS 2015 47,076,933
01612683 DINAMICA IPS BIENESTAR IPS CHAPINERO 2015 5,423,711
02525655 DINAMICA IPS JAVESALUD 2015 500,000
00934320 DINEPAL S.A.S. 2015 3,701,849,000
02447811 DINI ESTIBAS 2015 1,000,000
02130835 DINSER SAS 2015 65,951,583
02483148 DIRECCIONES HIDRAULICAS DIAZ 2015 1,200,000
01363963 DIREKTOR S A S 2015 5,648,297,317
00134326 DISANTAFE S A S 2015 10,095,259,662
01906779 DISCCG 2015 1,441,000
01906776 DISCMA 2015 1,441,000
01906780 DISCNY 2015 1,441,000
02475706 DISCOTECA EL PATILLAL 2015 1,000,000
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02014445 DISCOTEKA JUNTA DE LA 93 2014 1,000,000
02014445 DISCOTEKA JUNTA DE LA 93 2015 1,000,000
02419377 DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS 2015 203,759,000
02420033 DISEÑO Y DECORACION DE PISOS S A S 2015 107,632,000
00233944 DISEÑOS & MANUFACTURAS LA FOQUITA LTDA 2015 1,093,328,667
02451121 DISEÑOS A & B SKORPIONS 2015 2,000,000
01787253 DISEÑOS BEFREE 2012 300,000
01787253 DISEÑOS BEFREE 2013 300,000
01787253 DISEÑOS BEFREE 2014 300,000
01787253 DISEÑOS BEFREE 2015 1,900,000
02354145 DISEÑOS CALIDOS S A S 2015 13,993,144
02242102 DISEÑOS CAROL MODA FEMENINA 2013 50,000
02242102 DISEÑOS CAROL MODA FEMENINA 2014 50,000
01368347 DISEÑOS EL EDEN 2015 1,831,000
02035969 DISEÑOS EMMANUEL L3 2011 1,000,000
02035969 DISEÑOS EMMANUEL L3 2012 1,000,000
02035969 DISEÑOS EMMANUEL L3 2013 1,000,000
02035969 DISEÑOS EMMANUEL L3 2014 1,000,000
02035969 DISEÑOS EMMANUEL L3 2015 1,000,000
00810452 DISEÑOS JESMOR 2015 235,618,463
00918065 DISEÑOS JESMOR II 2015 235,618,465
01333135 DISEÑOS LAXMY 2015 10,500,000
02155009 DISEÑOS MAVY S 2012 1
02155009 DISEÑOS MAVY S 2013 1
02155009 DISEÑOS MAVY S 2014 1
01424995 DISEÑOS MERRY 2015 1,280,000
02117765 DISEÑOS VP 2015 8,200,000
02231141 DISEÑOS VP 2015 12,100,000
01113417 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
LTDA DICONEL LTDA
2015 2,090,679,482
00655413 DISFERRAL 2015 371,274,250
01520281 DISFERRAL LTDA 2015 881,038,085
01321162 DISFRUTA LAS FEIJOAS 2015 3,650,000
01567404 DISFRUTA LAS FEIJOAS LIMITADA 2015 3,650,000
01234099 DISNOGAL LTDA 2015 25,532,298,630
01918386 DISTIBUIDORA DE HUEVOS GRANJA EL
PROGRESO
2015 2,800,000
00714744 DISTOVAR LIMITADA 2015 720,847,571
01119873 DISTRASUR 2015 1,210,000
02506750 DISTRI BARRIOS R 2015 1,000,000
00700862 DISTRI CARNES LA MEJOR 2015 1,000,000
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01532475 DISTRI PELUCHES SARMIENTO 2015 1,000,000
01960745 DISTRI UAZ C D 2015 1,200,000
02310542 DISTRIAROMAS Y COSMETICOS 2015 1,000,000
01970140 DISTRIART GEG 2011 1,000,000
01970140 DISTRIART GEG 2012 1,500,000
01970140 DISTRIART GEG 2013 2,000,000
01970140 DISTRIART GEG 2014 2,500,000
01970140 DISTRIART GEG 2015 3,000,000
02518008 DISTRIBELLEZA  N Y C 2015 1,250,000
01722861 DISTRIBUCION Y CONEXIONES 2015 200,000
02065806 DISTRIBUCIONES A R P 2015 400,000
00427754 DISTRIBUCIONES APH LTDA 2015 32,110,000
01646735 DISTRIBUCIONES BELGRANO EU 2011 500,000
01646735 DISTRIBUCIONES BELGRANO EU 2012 500,000
01646735 DISTRIBUCIONES BELGRANO EU 2013 500,000
01646735 DISTRIBUCIONES BELGRANO EU 2014 500,000
02082528 DISTRIBUCIONES BOLAÑOS URBINA 2015 2,000,000
01720798 DISTRIBUCIONES COLFAMILIAR 2015 1,288,000
02512140 DISTRIBUCIONES CORSAN SAS 2015 16,837,343
01001725 DISTRIBUCIONES DE CONFECCIONES SONIA 2015 600,000
01985002 DISTRIBUCIONES DIMATE 2015 1,200,000
02000758 DISTRIBUCIONES EL PORVENIR PARQUE
ESPAÑA
2015 25,000,000
01150959 DISTRIBUCIONES ENERGIA Y PROYECTOS 2015 4,472,000
00418663 DISTRIBUCIONES IMPLECOR S A S 2015 1,010,374,939
02234367 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES NEMAR SAS 2014 10,000,000
02234367 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES NEMAR SAS 2015 10,000,000
02417169 DISTRIBUCIONES JGM SAS 2015 4,500,000
00779954 DISTRIBUCIONES JO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,895,211,109
02518473 DISTRIBUCIONES KOCCELY 2015 1,230,000
02218090 DISTRIBUCIONES MYSJUGUETES SAS 2015 7,060,607
01751715 DISTRIBUCIONES NAIDU PRO E.U 2015 40,000,000
02206263 DISTRIBUCIONES NUEVA ERA SILVANIA 2015 800,000
02129542 DISTRIBUCIONES SURTI TIENDAS. AGUILERA 2014 1,000,000
02129542 DISTRIBUCIONES SURTI TIENDAS. AGUILERA 2015 1,000,000
01470201 DISTRIBUIDOR TEXTIL CARDOTEX 2015 1,800,000
01748328 DISTRIBUIDORA AUTHOGAR LTDA 2015 2,600,000
01012052 DISTRIBUIDORA AZ 2015 473,968,805
00550327 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLARYS 2015 1,000,000
02500239 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SUSAN MIGUEL 2015 2,000,000
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02070201 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y MISCELANEOS
MALY
2015 1,200,000
01880894 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS BRAHMAN
E.B
2014 1,000,000
01880894 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS BRAHMAN
E.B
2015 1,000,000
01593336 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS EL LORO 2015 1,200,000
02001590 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DIANA
TURBAY
2015 8,000,000
02437481 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ELENA 2015 1,000,000
02177952 DISTRIBUIDORA DE DESECHABLES DA Y NU 2015 500,000
02306571 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
CABAÑA DE LA SABANA
2015 1,200,000
00612508 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS STA ROSITA 2015 500,000
01809647 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y
PECUARIA DIMAP LTDA
2015 5,000,000
01285326 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y
PECUARIA DIMAP SAS
2015 11,937,932,000
02430109 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ARGUFARMA S.A.S
2015 16,306,408
01516747 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ANDREITA BON 2015 1,200,000
00853657 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA FUSACATAN 2015 1,000,000
01202611 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA 73 2015 800,000
01821375 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ELIMAR
2012 300,000
01821375 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ELIMAR
2013 300,000
01821375 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ELIMAR
2014 300,000
01821375 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ELIMAR
2015 1,900,000
00384359 DISTRIBUIDORA EL SANTANDEREANO PAN
TRILLOS
2015 2,970,000
01035589 DISTRIBUIDORA FRIGOPEZ 2015 952,041,752
00943893 DISTRIBUIDORA GIRALDO S HERMANOS 2015 12,500,000
02331868 DISTRIBUIDORA GLX SAS 2015 3,005,613,000
01230263 DISTRIBUIDORA J M L 2015 1,000,000
01714460 DISTRIBUIDORA KUITORA 2015 1,071,000
01443509 DISTRIBUIDORA LA 12 2015 4,000,000
01986386 DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA CORABASTOS 2015 1,000,000
00391449 DISTRIBUIDORA MYLOR 2015 1,000,000
01520543 DISTRIBUIDORA MYLOR 2 2015 1,000,000
00201750 DISTRIBUIDORA NOGAL LTDA 2015 25,536,621,630
02074984 DISTRIBUIDORA PROCALZADO LIMITADA 2015 1,116,904,998
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00177409 DISTRIBUIDORA PUERTO RICO KENNEDY 2015 15,000,000
01390751 DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ SALAMANCA 2015 4,200,000
02373691 DISTRIBUIDORA RUBY J 2014 100,000
02050667 DISTRIBUIDORA SEYMAR 2015 7,500,000
01936863 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DOMAR
S.A.S.
2015 965,325,282
00503417 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
PROVISION
2012 1
00503417 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
PROVISION
2013 1
00503417 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
PROVISION
2014 1
02472282 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS A Y C SAS 2015 5,700,000
02475958 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS HIGH
PERFORMANCE
2015 3,000,000
02016953 DISTRIBUIDORA Y VETERINARIA CAMPO ES
VIDA
2015 4,316,000
02335111 DISTRIESPEJOS Y LUJOS 2015 1,000,000
01883063 DISTRIFRUTAS GUILLERMO DIAZ 2015 1,500,000
02179223 DISTRIGAFAS ARCILA GIRALDO 2015 3,800,000
01390293 DISTRIJULIAN 2015 25,000,000
01135381 DISTRILATEX BOGOTA 2015 60,000,000
02421681 DISTRIMOTO SAS. 2015 274,870,138
02341105 DISTRIOPTICA DINAMO 2015 5,000,000
02528440 DISTRIPANELA CUNDINAMARCA S.A.S 2015 50,000,000
01550276 DISTRIPLAST H O LIMITADA 2015 1,980,000
01402706 DISTRISEL LIMITADA 2015 166,446,435
01345544 DISTRISOPORTES 2013 1,100,000
01345544 DISTRISOPORTES 2014 1,100,000
01345544 DISTRISOPORTES 2015 1,100,000
01755926 DISTRITO CAFE 2015 1,000,000
02480141 DIVA S COLLECTION 2015 1,200,000
02511230 DIVAS CHIC 2015 5,000,000
01740506 DIVERLANDIA Y PERFUMERIA 2015 1,000,000
01259066 DIVERSIONES MESA ESTRADA LIMITADA 2015 90,000,000
01815905 DIVERWEB 2015 2,200,000
01867147 DIVINO NIÑO AAA 2015 1,000,000
02506527 DKACHE CALZADO 2015 14,000,000
02042603 DL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2015 25,000,000
02520228 DM INVERSIONES SAS 2015 6,435,373,441
02180905 DMA ELECTRONIC´S 2014 1,000,000
02180905 DMA ELECTRONIC´S 2015 1,000,000
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02347203 DNA BRANDING S A S 2015 69,154,000
02461633 DOBLE A INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
01941528 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 822,282,773
02403439 DOCTORA MARIA CONSUELO CARRANZA B
CIRUJANA PLASTICA
2015 20,000,000
02462258 DOLAR EXPRESS FUSAGASUGA 2015 13,000,000
01930574 DOLCELLA PASTELERIA Y CAFE 2015 25,000,000
02365671 DOLCELLA PASTELERIA Y CAFE PASADENA 2015 22,884,000
02515591 DOLMEN GROUP SAS 2015 500,000
01967913 DOMINA AUTOPISTA 195 2015 5,000,000
01940632 DOMINA AUTOPISTA NORTE 2015 5,000,000
02102549 DOMINA AVENIDA 68 2015 5,000,000
01686322 DOMINA CIUDAD DE QUITO CALLE 76 2015 5,000,000
02459491 DOMINA EL NOGAL 2015 3,000,000
01278137 DOMINA S A 2015 22,515,381,334
02100760 DOMINA USAQUEN 2015 3,000,000
02166376 DOMINGUEZ BELLO LUIS AUGUSTO 2014 500,000
01825249 DOMINICA SAS 2015 217,371,000
02517777 DON AMIGO 2015 1,000,000
02011087 DON PACIFICO 1 S A S 2015 14,507,032,000
02458172 DONATO AMBAR 2015 3,000,000
02526047 DONCEL MACIAS LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02071160 DONDE AMPARO A R 2015 1,280,000
01633873 DONDE CAMILO F A 2007 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2008 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2009 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2010 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2011 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2012 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2013 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2014 100
01633873 DONDE CAMILO F A 2015 1,000,000
02346582 DONDE LA CHIQUIS CAFE Y POLA 2014 900,000
02346582 DONDE LA CHIQUIS CAFE Y POLA 2015 900,000
02502695 DONDE SOFHY 2015 1,288,000
02507578 DONQUIJOTE . JR 2015 2,400,000
02436035 DOÑA CECI LA ECONOMIA 2015 700,000
02142144 DORIA HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS 2015 2,000,000
00364441 DOTACERO LAMINAS Y TEJAS 2015 1
02433720 DOTACIONES EMPRESARIALES J & M 2015 1,800,000
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02195312 DOTACIONES ESTACIONES DE SERVICIO S A
S
2015 52,077,763
02339192 DOTACIONES LEA S A S 2015 2,000,000
00790515 DOTACIONES MEDICAS HOSPITALARIAS M G P
LTDA
2015 131,446,796
00451740 DOTAMARCAS S A S 2015 2,665,085,349
01462149 DOTANDO ANDO S A 2015 952,423,783
00526476 DOULTON COLOMBIA PURIFICADORES PARA
AGUA
2015 2,900,000
02222848 DOYCO FERRETERIA 2015 12,000,000
02150805 DR ALEX LLANOS UNIDAD DE ODONTOLOGIA
ESTETICA
2015 20,000,000
02267164 DR GOLD INCORPORATED S A S 2015 2,344,942,637
01833800 DR SANABRIA 2015 1,000,000
02382888 DREAMS PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA 2014 1,000,000
00592545 DROGAS COLFAMILIAR 2015 1,288,000
00204750 DROGAS FARMA VISION 2015 500,000
01537285 DROGAS LA AVENIDA UBATE 2015 1,900,000
00621819 DROGAS LEO SAN 2011 1,250,000
00621819 DROGAS LEO SAN 2012 1,850,000
00621819 DROGAS LEO SAN 2013 2,600,000
00621819 DROGAS LEO SAN 2014 3,300,000
00621819 DROGAS LEO SAN 2015 3,700,000
01832855 DROGAS MEDICAR DE LA 131 2015 3,500,000
01288610 DROGAS MOLINA J C 2015 1,288,000
01180772 DROGAS NUEVO MILENIO ENGATIVA 2015 2,500,000
02170822 DROGAS PANAMERICANA S A S 2015 900,000
02202525 DROGAS PANAMERICANA S A S 2015 900,000
02395393 DROGUERIA ALEMANA  68  C-MARKET 2015 20,000,000
01789141 DROGUERIA ALEMANA 233 2015 20,000,000
01322032 DROGUERIA ALEMANA 234 2015 20,000,000
01833177 DROGUERIA ALEMANA 236 2015 20,000,000
02488879 DROGUERIA ALEMANA 78 2015 20,000,000
02236679 DROGUERIA ALEXANDRA J S 2015 1,288,000
02408053 DROGUERIA ALMIFARMA EXPRESS 2015 2,500,000
02230456 DROGUERIA ARSALUD J A 2015 1,288,000
01188269 DROGUERIA AVENIDA PORTALEGRE 2015 9,500,000
01867374 DROGUERIA BENAVIDES MIRANDA 2015 1,260,000
02099862 DROGUERIA COGUA 2015 1,900,000
01620141 DROGUERIA CONFIDROGAS N O P 2015 2,800,000
02399027 DROGUERIA COPISALUD N L 2015 1,100,000
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02223669 DROGUERIA DIPROSALUD 2015 4,500,000
01260229 DROGUERIA F C 2015 6,000,000
01759887 DROGUERIA FARMA EXPRESS J G 2015 2,500,000
01848444 DROGUERIA FARMA NETMAR 2015 1,000,000
01558860 DROGUERIA FARMACIA SERVISALUD F.V 2015 1,900,000
01661180 DROGUERIA GRAN ESTACION R C 2015 3,000,000
01044151 DROGUERIA ISMAR 2015 5,155,000
01794293 DROGUERIA ISMAR II 2015 1,930,000
01955249 DROGUERIA KYROPHARMA 2015 1,500,000
00099845 DROGUERIA LA GARANTIA 1 2015 1,200,000
02028632 DROGUERIA LA ISLA  A.S 2015 1,000,000
00584765 DROGUERIA LA LEGUA 2015 1,900,000
00078837 DROGUERIA LAS TORRES 2015 10,900,000
00255801 DROGUERIA LAS TRES M M M 2015 1,000,000
01348204 DROGUERIA LIMAR 2015 1,200,000
00630696 DROGUERIA MACARENA DE FUSA 2015 3,200,000
01934819 DROGUERIA MEDICALEX HS 2014 1,000,000
01934819 DROGUERIA MEDICALEX HS 2015 1,000,000
02201361 DROGUERIA MEDICFAM JJ 2015 5,500,000
02203164 DROGUERIA MEDIPHARMA ABI 2015 1,200,000
01880233 DROGUERIA MEGAGER 2015 4,700,000
00130987 DROGUERIA NORTE AMERICA 2015 1,000,000
02330564 DROGUERIA PARIS LAFAYETT 2014 1,000,000
02330564 DROGUERIA PARIS LAFAYETT 2015 1,280,000
02321401 DROGUERIA PHARMAMEDICAL 2015 3,100,000
00528631 DROGUERIA PREX SALUD 2015 2,200,000
02087614 DROGUERIA RAPIDROGAS SANTA LUCIA CHIA 2015 4,130,000
02102559 DROGUERIA REX 2015 8,517,000
00912445 DROGUERIA SABANA COMERCIAL 2015 1,200,000
01541184 DROGUERIA SAN CARLOS PRINCIPAL 2015 57,782,477
00021647 DROGUERIA SANTAFERENA 2015 39,500,000
02095738 DROGUERIA SERVICEFARMA 2015 1,288,000
01436159 DROGUERIA SIGLO XXI NEMOCON 2015 10,900,000
00516295 DROGUERIA SMITH 2015 950,000
01398147 DROGUERIA SUPERVIVIR DE TIBABUYES 2015 100,000
01693770 DROGUERIA TURINGIA 2015 1,200,000
01148855 DROGUERIA VILLA ALCALA 2015 1,280,000
01042298 DROGUERIA Y PERFUMERIA JOSE A 2015 4,500,000
01197355 DROGUERIA YEDIMAR SUR 2015 1,288,000
01748588 DROGUERIA YIRE 2015 1,288,100
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02471414 DROGUERIA YODIMA 2015 700,000
02395649 DROGUERIAS GLORYAN PHARMA 2015 2,000,000
00305702 DROMEGA 2015 1,280,000
01879096 DS INGENIERIA JM SAS 2015 840,242,934
01351446 DSP INGENIERIA 2015 1,000,000
02323436 DSV AIR & SEA SAS 2015 9,149,114,194
02446869 DUARTE COCOMA EDUVINO 2015 1,288,700
02480070 DUARTE GOMEZ JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
00778723 DUARTE MARIA DEL ROSARIO 2015 1,250,000
02084828 DUARTE MARIN JOSE MARIO 2015 1,288,700
01893955 DUARTE MEDINA HECTOR MANUEL 2015 4,000,000
02176614 DUARTE RAMOS JHON JAIRO 2015 1,200,000
00629938 DUARTE RUEDA MARTHA INES 2015 18,726,231
01985550 DUARTE SALGUERO RAFAEL MARIA 2014 1,218,000
01985550 DUARTE SALGUERO RAFAEL MARIA 2015 1,288,000
01446033 DUCUARA CADENA DIONICIO 2015 1,000,000
01431222 DUCUARA EDUARDO 2015 1,800,000
02374605 DUCUARA NARCISA 2015 1,000,000
01871445 DUEÑAS ALVAREZ NELLY 2015 4,500,000
01660651 DUEÑAS CARDENAS LUZ ALEJANDRA 2015 3,000,000
02522440 DUEÑAS DUEÑAS JAIME 2015 5,000,000
02322686 DUEÑAS FLOREZ NICOLAS 2015 500,000
02267039 DUEÑAS GORDILLO YEISLER WSLEY 2015 1,280,000
02124213 DUEÑAS MARIA ANGELICA 2015 900,000
01809577 DUEÑAS URUEÑA EDGAR ANDRES 2015 3,005,800
01917937 DUITAMA JULIA 2015 1,000,000
02501947 DULCE BESO. 2015 8,000,000
02375809 DULCE FANTASIA COLOMBIA 2015 2,000,000
02184351 DULCERIA ESTRELLITA 1 2015 1,100,000
02501046 DULCERIA STEFAN 2015 1,000,000
02492109 DULCERIA Y CAFETERIA LOS ANGELES 2015 1,350,000
02316969 DULCERIA Y CONFITERIA DONDE FABIO 2015 1,000,000
02409181 DULCES TENTACIONES GLORITA CARPA SUR 2015 500,000
01765242 DULCEY OCHOA HERNAN 2013 1,800,000
01765242 DULCEY OCHOA HERNAN 2014 1,800,000
01765242 DULCEY OCHOA HERNAN 2015 1,800,000
02315238 DUNIA SHOES S A S 2015 159,159,386
01463254 DUQUE DIAZ MARIA FERNANDA 2015 1,500,000
02280359 DUQUE DUQUE ISABEL CRISTINA 2015 500,000
02437789 DUQUE FERNANDEZ DE SOTO ANGELA MARCELA 2015 1,200,000
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01443508 DUQUE ZULUAGA ABSALON 2015 4,000,000
02172094 DUQUE ZULUAGA PAULA ANDREA 2014 1
01950751 DURAN ESCOBAR BENEDICTA 2015 10,000,000
00383410 DURAN MANRIQUE HERNANDO 2014 1,200,000
00383410 DURAN MANRIQUE HERNANDO 2015 1,200,000
01986037 DURAN MONSALVE MARYERLY LICETH 2015 1,200,000
00764894 DURAN RAMIREZ LIBERIO 2015 2,000,000
02303265 DURAN VEGA WALBERTO MANUEL 2015 3,000,000
02196656 DURAN YARA OLGA 2015 1,200,000
01979672 DVRNET  SECURITY S A S 2015 2,097,571,174
02211073 DXN COLOMBIA SAS 2015 369,109,271
02309266 DYNAGROUP SAS 2015 1,277,089,386
00525496 DYNAMIC MERCHANDISING S A S 2015 877,325,451
01078119 E A B BILLARES MIXTOS TABERNA Y
APUESTAS HIPICAS
2014 1,178,000
01078119 E A B BILLARES MIXTOS TABERNA Y
APUESTAS HIPICAS
2015 1,178,000
02063811 E SOKOLOFF GESTION CULTURAL S A S 2015 89,740,189
02254046 E V CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01535823 E-SOLUTIONS LTDA 2015 1,737,964,459
02295487 EA BUILDINGS COLOMBIA S A S 2015 47,621,499
02241110 EAGLE FUTURE 2015 5,000,000
02260489 EAT ME PALEO S A S 2015 4,000,000
00722691 EBAD & CIA S C A 2015 111,755,803,245
00149125 EBAD S A S 2015 1,372,714,931
01946890 EBAYCAR 2015 1,288,000
01724930 EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
2015 6,275,441,629
02307470 ECA SOLUCIONES S A S 2015 428,230,000
02280215 ECASUAL S A S 2015 431,301,517
00415570 ECHAVARRIA ECHAVARRIA MARIA EUGENIA 2015 2,500,000
02120875 ECHAVARRIA VERA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
00008016 ECHEVERRI Y CIA LTDA ABOGADOS 2015 2,686,674,998
02529147 ECK CLOUD TECH SAS 2015 5,000,000
01856186 ECO ACCESORIOS ZIPAQUIRA 2015 4,800,000
02099762 ECO ESPECIALISTAS CUIDADO ORAL 2015 1,300,000
02406837 ECOAMBIENTE S P S A S 2015 10,000,000
02403038 ECOBEBE S A S 2015 67,305,924
02403044 ECOBEBE SAS 2015 67,305,924
00660760 ECOCHEM S A S 2015 561,390,494
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01516480 ECOLODGE REFUGIO AMBIENTAL EL PARAISO
DEL NEUSA
2015 1,280,000
02080658 ECOPOLIS URBANISMO GESTION
ARQUITECTURA SAS
2015 44,665,827
02164933 ECOTECH INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S 2015 2,105,144,000
02274641 ECOTIKA SAS 2015 73,206,087
00548430 EDESA EDUCACION Y DESARROLLO DE
APLICACIONES
2015 10
02101369 EDICIONES GRAFICAS MUSICALES Y
ENTRETENIMIENTO SAS
2015 33,000,000
01793232 EDICIONES IZQUIERDA VIVA 2015 5,000,000
01221483 EDICIONES MEDICAS MAURICIO CURREA 2015 500,000
02297858 EDICIONES PUNTO GRAFICO & PUBLICIDAD
SAS.
2015 9,800,000
00593925 EDICIONES URANO COLOMBIA LTDA 2015 4,696,110,461
02513030 EDICOSMOS LIMITADA 2015 1,000,000,000
02046030 EDIFICADORA EL BOSQUE S A 2015 28,365,839,349
01012744 EDIREKA COMERCIAL LIMITADA 2015 133,825,684
02038356 EDITEMOS S A S 2015 71,164,680
00272947 EDITORA CINCO 23 LIMITADA 2015 12,347,000
00987307 EDITORA LOPEZ LTDA 2015 300,000
00863693 EDITORES RUEDA RUEDA Y CIA LTDA 2013 2,348,780
00863693 EDITORES RUEDA RUEDA Y CIA LTDA 2014 1,395,224
01578554 EDITORIAL C & P S A S 2015 9,333,259,108
01843170 EDITORIAL INFORCAMPO LATINOAMERICA
S.A.S.
2015 139,284,130
01234983 EDITORIAL LATINOAMERICANA EDILAM
LIMITADA
2015 165,575,688
00707732 EDITORIAL SERVI-OFFSET LIMITADA E S O
LTDA
2015 1,457,496,117
00291838 EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S A 2015 16,906,339,417
00291839 EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S A 2015 7,178,005,054
00960587 EDROS DISEÑOS LTDA 2012 10,000,000
00960587 EDROS DISEÑOS LTDA 2013 10,000,000
00960587 EDROS DISEÑOS LTDA 2014 10,000,000
00960587 EDROS DISEÑOS LTDA 2015 10,000,000
01179983 EDU CAR S REPUESTOS 2015 155,000,000
01601844 EDUARDO A MARTINEZ CAMPOS INVERSIONES
E U
2013 70,581,971
01601844 EDUARDO A MARTINEZ CAMPOS INVERSIONES
E U
2014 74,169,557




01627526 EDY PEZ 2015 5,000,000
02432320 EDYPEZ RIO Y MAR 2015 5,000,000
00416625 EEMC LTDA 2015 1,090,238,510
01341417 EFE CINCO GRUPO DE DISEÑO LIMITADA 2015 215,490,875
02415507 EGEO I.T 2015 115,605,645,974
02415503 EGEO L.A 2015 169,132,967,153
02415505 EGEO M.G 2015 169,132,967,153
00708619 EJERCICIO INTELIGENTE S.A.S 2015 4,684,841,000
01465174 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2015 12,000,000
01528996 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2015 12,000,000
01933472 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2015 12,000,000
02208694 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2015 12,000,000
02239623 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2015 12,000,000
02337891 EKOFLOR SAS 2015 17,652,915
02381673 EL  RINCON DE LA  BUENA ENERGIA 2015 1,000,000
01311098 EL AGUILA AGENCIA DE SEGUROS LTDA. 2015 55,000,000
01396392 EL AMIGO 2015 1,500,000
00890722 EL ARCA ARTESANIAS 2015 400,000
01079193 EL AUTENTICO SABOR DEL PAN 2015 1,179,000
02311175 EL AZAFRAN COCINA SAS 2015 26,836,341
01311982 EL BALCON DE LOS ABUELOS 2015 500,000
01471871 EL BECERRO DORADO NO 1 2015 1,230,000
02272457 EL BOOM DEL MOMENTO 2015 1,288,700
02011091 EL BORAL B S A S 2015 5,558,925,000
01496874 EL BRAZON ARDIENDO LA GAITANA 2015 5,760,000
02472839 EL CACHARRITO DE LA 3 RA 2015 1,250,000
02319560 EL CARACOL ROJO LOCAL 1 2014 1,200,000
02319560 EL CARACOL ROJO LOCAL 1 2015 1,200,000
01989415 EL CARIACO S A S 2015 6,031,537,000
00998670 EL CERDITO TOLIMENSE 2015 1,000,000
02272029 EL CHATO PADILLA 2013 300,000
02272029 EL CHATO PADILLA 2014 300,000
02272029 EL CHATO PADILLA 2015 1,900,000
02446810 EL CHORRO PRODUCCIONES SAS 2015 18,017,299
02106773 EL CLUB DE MICKEY MAUSE 2014 1,650,000
02106773 EL CLUB DE MICKEY MAUSE 2015 1,650,000
01269917 EL COCO NUEVO MILENIO 2015 1,200,000
00779619 EL CORDERO DORADO 2015 14,500,000
01080526 EL DEPOSITO DE KAYN 2015 1,285,000
02499124 EL DEPREDADOR 2 2015 500,000
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01176240 EL DESPACHO VARIANTE 2015 5,000,000
01107602 EL ELECTRON BAR 2015 1,200,000
01633467 EL FOGON CASTELLANO 2015 8,500,000
00452247 EL FOGON LLANERO 2015 38,300,000
02404652 EL FRECHONCHO 2015 1,500,000
01303878 EL GATO NEGRO DE SANTA RITA 2015 500,000
02456552 EL GAUCHO ASADOS ARGENTINOS 2015 1,200,000
02053547 EL GRAN TRIGAL 78 2015 1,150,000
02065626 EL GRANO AMIGO 2015 1,000,000
01517608 EL HUMOP 2015 500,000
02200072 EL IMPERFECTO SAS 2015 1,000,000
01835632 EL MADRUGON DEL 20 DE JULIO 2015 7,000,000
02495375 EL MANA PREMIUM SAS 2015 200,000,000
02195462 EL MARMITAKO 2015 5,000,000
01839536 EL MEJICANO 1A 2012 900,000
01839536 EL MEJICANO 1A 2013 900,000
01839536 EL MEJICANO 1A 2014 900,000
01839536 EL MEJICANO 1A 2015 900,000
01600185 EL MERCADO DE LOS DULCES 2015 5,327,320
01682200 EL MERCADO DE LOS DULCES 2015 7,788,154
01921757 EL MERCADO DE LOS DULCES 2015 4,532,221
02066744 EL MERCADO DE LOS DULCES 2015 9,300,773
02378600 EL MERCADO DE LOS DULCES 2015 3,534,856
02343400 EL MUNDO DE LA PIÑATERIA 2015 500,000
01731246 EL NIUTON 2015 1,000,000
02299233 EL OLIMPO H G 2014 600,000
02299233 EL OLIMPO H G 2015 600,000
00216135 EL PALACIO DE LA GRECA 2015 10,000,000
00181323 EL PALACIO DE LA GRECA LTDA 2015 140,897,000
01538095 EL PALACIO DEL ESTUCHE 2015 5,000,000
01616791 EL PARAISO DE LAS FRUTAS MARY 2015 1,280,000
02223016 EL PARQUEADERO YOYIS 2015 1,179,000
01260049 EL PROVINCIANO FUQUENE 2015 2,500,000
02411342 EL PUNTO SABANA DELIVERY 2015 1,000,000
01554174 EL RESGUARDO LTDA 2015 5,000,000
01533404 EL RINCON SABROSO RICO Y APETITOSO 2015 4,500,000
02301289 EL SABOR DE CHEFF N°. 1 2015 1,900,000
01118972 EL SABOR DE LA PARRILLA 2015 500,000
02385423 EL SANTANDEREANO CEVICHERIA BAR AZUL 2014 1,200,000
02385423 EL SANTANDEREANO CEVICHERIA BAR AZUL 2015 1,200,000
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01239764 EL SAZON ANTIOQUEÑO 2015 1,280,000
02342372 EL SAZON MONIQUIREÑO 2014 1
02467939 EL SHOW DE SANTIAGO 2015 1,200,000
01675406 EL SITIO DE LUCHO FC 2015 3,000,000
01800405 EL SOFA ROJO RESTAURANTE BAR 2014 100,000
01800405 EL SOFA ROJO RESTAURANTE BAR 2015 3,337,000
01557804 EL SOTANO PAISA 2015 6,700,000
01779865 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO CARDIO 2015 150,000,000
01369730 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO LIJACA 2015 150,000,000
01246858 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO SAN
ANTONIO
2015 150,000,000
02022845 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO VERBENAL 2015 150,000,000
01882703 EL SURTIDOR DE MERCADO BARRERA A. 2015 1,700,000
01398529 EL TALLER DEL ALUMINIO 2014 800,000
01398529 EL TALLER DEL ALUMINIO 2015 800,000
01681520 EL TECHO MEXICANO 2015 50,000,000
01633446 EL TECHO MEXICANO LTDA 2015 2,193,179,000
02109172 EL TEJO GOMELO 2015 1,288,700
02498741 EL TEMPLO DEL FUTBOL 01 2015 1,000,000
02376135 EL VUELO FILMS TV S A S 2015 5,000,000
02401272 ELDK S A S 2015 99,590,143
02156599 ELECTRICAL SERVICES S A S 2013 4,000,000
02156599 ELECTRICAL SERVICES S A S 2014 4,000,000
02156599 ELECTRICAL SERVICES S A S 2015 4,000,000
00717912 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ DE LA 76 2015 3,000,000
00875629 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2015 1,820,000
00519735 ELECTRICOS AMPEREX 2015 3,972,214,015
00776652 ELECTRICOS MIAMI 2014 1,180,000
01960721 ELECTRICOS S&R E U 2015 600,000
00189575 ELECTRIMEK 2015 316,549,642
00347581 ELECTRIMEK SAS 2015 316,549,642
00667181 ELECTRO AUTOS DEL NORTE 2015 2,104,000
00769627 ELECTRO PINTURAS MORENO 2015 1,200,000
00109662 ELECTRO SERVICIO MEDINA 2015 800,000
02508754 ELECTRO SOLUCIONES SP SAS 2015 10,000,000
00564086 ELECTRO-INDUSTRIALES RAMIREZ E HIJOS 2015 660,207,000
00564085 ELECTRO-INDUSTRIALES RAMIREZ E HIJOS
SAS
2015 660,207,000
00981693 ELECTROBOMBAS G M S 2015 500,000
01464753 ELECTROHOGAR R & N 2015 5,000,000
00564415 ELECTROJAPONESA BOGOTA 2015 16,000,000
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01125252 ELECTROMECANICA Y REDES URSA LTDA 2011 21,669,000
01125252 ELECTROMECANICA Y REDES URSA LTDA 2012 21,669,000
01125252 ELECTROMECANICA Y REDES URSA LTDA 2013 21,669,000
01125252 ELECTROMECANICA Y REDES URSA LTDA 2014 21,669,000
01125252 ELECTROMECANICA Y REDES URSA LTDA 2015 21,669,325
01122132 ELECTROMERO DE LA 66 2015 15,400,000
01565162 ELECTROMERO DE LA 74 2015 1,200,000
01581356 ELECTROMERO MAGIC CLEAN 2015 1,200,000
01856078 ELEGAN'TS 2015 900,000
02503508 ELEPHANT NETWORKING S.A.S 2015 395,335,624
02514018 ELFG 2015 120,000
02313929 ELHOIM SERVICE S.A.S. 2015 118,489,465
02213377 ELITE TRADING COMPANY S A S 2013 300,000
02213377 ELITE TRADING COMPANY S A S 2014 300,000
02213377 ELITE TRADING COMPANY S A S 2015 300,000
02482269 ELOHIM GARFO SAS 2015 4,500,000
02395938 ELOSE SAS 2015 498,694,739
01943441 ELYON EVENTOS LIMITADA 2015 10,000,000
02362484 EMBELLECIMIENTO DE AUTOS EL PUENTE 2015 50,000,000
01499382 EMBRAGUEZ SOACHA R 2015 1,000,000
02167838 EMMA EQUILIBRIO MENTE Y ALIMENTACION
SAS
2015 28,586,126
01195584 EMMAVI CONSULTORES Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA
2015 100,000
02467960 EMOZIONI MODA DONNA 2015 1,830,621,863
02215743 EMPANADAS DE LA ABUELA JUANA 2015 1,800,000
01866970 EMPANADAS LA Y 2015 950,000
01594437 EMPANADITAS & CO 2015 1,600,000
01941937 EMPANADITAS & CO 2015 1,500,000
00463900 EMPANADITAS RAMIREZ 2015 1,250,000
02388868 EMPAQUES LEB SAS 2015 1,000,000
00850108 EMPAQUES Y PRODUCTOS ESPECIALES E U 2015 2,590,154,757
00920431 EMPASTES J.A.J 2015 1,000,000
01360650 EMPORIO MODA ITALIANA 2015 1,830,621,863
02081144 EMPOSUELAS 2015 10,000,000
00761878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AFAMISUR 2015 1
01192144 EMPRESA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
GUSTAVO AREVALO
2015 1,000,000
02357881 EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 10,054,215
01996916 EMPRESA GRAFICA 2015 1
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02501805 EMROM S.A.S 2015 10,000,000
02399337 EMS SMARTGYM S A S 2015 233,832,000
02523825 EMS SMARTGYM S A S 2015 50,000,000
02443093 EMSHALA CROSSOVER VIP 2015 1,300,000
02257475 EN PUNTO DE ENCUENTRO 2015 1,000,000
02518641 EN-CUADRE SAS 2015 50,000,000
02334055 ENCHAPES JH 2014 1,100,000
02334055 ENCHAPES JH 2015 1,100,000
02454926 ENCHAPES Y ACABADOS CG 2015 500,000
02427690 ENFEMED S A S 2015 23,000,000
02425388 ENGINEERING & SUPPLIES S A S 2015 56,081,954
02426062 ENGINEERING GENERATION CO S A S 2015 33,396,466
02523355 ENGLISH CONSULTANCY S A S 2015 10,000,000
02169600 ENGLISH ZONE 2014 900,000
02169600 ENGLISH ZONE 2015 900,000
01363783 ENRIQUE DELGADO & CIA LTDA 2015 417,820,897
01871070 ENRIQUEZ ROCHA LIDA EDITH 2015 800,000
02526671 ENROJO PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02419277 ENSALADAS DE LUCAS 2015 1,250,000
02425437 ENSALADAS DE LUCAS C.P. 2015 1,250,000
01152279 ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR 2015 1,280,000
00639321 ENTERATE 2011 100
00639321 ENTERATE 2012 100
00639321 ENTERATE 2013 100
00639321 ENTERATE 2014 100
00639321 ENTERATE 2015 100
01222078 ENTERCENTER 2015 1,200,000
01945327 ENTIDAD PROMOTORA DE INMUEBLES SAS 2015 2,414,730,000
02394188 ENTRETENIMIENTO PARA TODOS SAS 2015 569,737,895
02299755 ENVIOS PRADO PINZON 2015 11,000,000
01739141 ENVIROMENTAL SYSTEMS SAS 2015 402,484,380
01684376 ENVIRONMENTAL BUSINESS AND
TECHNOLOGIES SAS
2015 523,484,852
02276225 EOSA INTERNATIONAL CONSULTING S A S 2015 1,727,369
01693060 EPC INGENIERIA S A S 2015 862,874,800
01607494 EPICUS DOMMICUS METALLICUS ROCK BAR 2015 1,000,000
02480043 EPSAGRO SERVICIOS INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO AGROAMBIENTAL S A S
2015 50,000,000
02528192 EPV CONSULTING & TRAINING SAS 2015 10,000,000
02487688 EQUIOPHTHALMIC 2015 500,000
00006990 EQUIPELA 2015 10,000,000
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00006988 EQUIPELA LTDA. DE BOGOTA 2015 589,441,318
00520880 EQUIPIEL LTDA 2015 12,200,000
02406391 EQUIPIEL PER CONCERIA 2015 1,500,000
02005577 EQUIPO INMOBILIARIO A & A 2015 1,000,000
01918278 EQUIPOL S.A.S. 2015 659,249,690
01772688 EQUIPOS FUEGO & RESCATE 2015 124,187,000
01772651 EQUIPOS FUEGO & RESCATE LTDA 2015 1,395,202,000
02202815 ERCAD CONSTRUCTORES S A S 2015 25,000,000
02463853 ERINEIK 2015 1,200,000
01244502 ERNESTO LUGO & CIA. SAS 2015 501,178,000
02363660 ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,873,603,000
01670848 ESCAFF COLON EUGENIA 2015 1,200,000
01670849 ESCAFF JOYAS CON SIGNIFICADO 2015 1,200,000
02094861 ESCALANTE ALFONSO HILDA 2013 1,000,000
02094861 ESCALANTE ALFONSO HILDA 2014 1,000,000
01386219 ESCALANTE ALFONSO MARLENY 2015 1,200,000
01456290 ESCAYOLA DRYWALL DEPOT 2015 412,481,000
00670890 ESCOBAR BOLAÑOS FABIO ANTONIO 2015 10,000,000
01737410 ESCOBAR HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02449110 ESCOBAR HERRERA FLORALBA 2015 1,000,000
01563977 ESCOBAR REYES LUCILA 2015 1,700,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2009 500,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2010 500,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2011 500,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2012 500,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2013 500,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2014 500,000
00243285 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON HEMBERTH 2015 500,000
02074571 ESCOM 2015 1,000,000
00389114 ESCRICOSER DELFIN 2015 1,100,000
02408051 ESCUDERO GIRALDO FRANCY MILENA 2015 2,500,000
01656231 ESCUELA DE FORMACION EMPRESARIAL CEO 2015 1,000,000
01663380 ESCUELA DE IDIOMA HAN YU 2015 45,000,000
02453716 ESL TRANSPORTES SAS 2015 10,000,000
02524744 ESLON CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02361450 ESMERALDAS MATEGUADUA S A S 2015 20,000,000
02285606 ESPACIOS VITALES INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 857,496,094
01970139 ESPAÑA GUZMAN GUSTAVO 2011 1,000,000
01970139 ESPAÑA GUZMAN GUSTAVO 2012 1,500,000
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01970139 ESPAÑA GUZMAN GUSTAVO 2013 2,000,000
01970139 ESPAÑA GUZMAN GUSTAVO 2014 2,500,000
01970139 ESPAÑA GUZMAN GUSTAVO 2015 3,000,000
02441569 ESPAÑA URREA RUBY CRISTINA 2015 150,000
00511308 ESPAÑOL LA ROTTA LUIS HENRY 2015 1,050,000
01457027 ESPARTA SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,100,000
02528141 ESPECIALISTAS DEL TRANSPORTE SAS 2015 10,000,000
02416196 ESPEJO AZUL SAS 2015 6,500,000
01663209 ESPEJO DIAZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02075075 ESPINA&DELFIN COLOMBIA 2015 26,018,337,981
00518524 ESPINDOLA GRANADOS ANTONIO JOSE 2015 1,200,000
02454928 ESPINEL ESPELETA MARTHA ISABEL 2015 200,000
01884883 ESPINEL JAIMES DIANA PATRICIA 2015 5,100,000
01620671 ESPINEL VEGA JORGE ORLANDO 2014 500,000
01620671 ESPINEL VEGA JORGE ORLANDO 2015 500,000
01493684 ESPINOSA JOSE SAUL 2015 792,765,580
02091001 ESPINOSA MORENO YENY MARCELA 2015 3,500,000
00711805 ESPINOSA PORRAS JOSE MISAEL 2015 50,000
01981800 ESPINOSA QUIJANO CARMEN ROSA 2015 1,232,000
02360243 ESPINOSA VELANDIA JOSE ELIECER 2015 1,700,000
00930445 ESPITIA GOMEZ INES 2015 7,500,000
02395725 ESPITIA LLORENTE DIANA PAOLA 2014 800,000
02395725 ESPITIA LLORENTE DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02185937 ESPITIA MARIN CAMPO ELIAS 2015 1,288,700
01295087 ESPITIA MESA CARMEN ROSA 2014 1,200,000
01295087 ESPITIA MESA CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02517598 ESPITIA MONCADA LUIS ALFONSO 2015 50,000
02007398 ESPITIA URQUIJO ANA MIRYAM 2013 1,000,000
02007398 ESPITIA URQUIJO ANA MIRYAM 2014 1,000,000
02007398 ESPITIA URQUIJO ANA MIRYAM 2015 1,000,000
02143066 ESPITIA VARGAS JOSE MAURICIO 2015 500,000
00664128 ESPUMAS DE LA SABANA S.A.S. 2015 2,141,923,279
01489430 ESQUIVEL LUZ MIRYAM 2015 1,100,000
01859130 ESQUIVEL SANCHEZ RUBEN 2015 1,100,000
00249134 ESTACION SERVICENTRO LA AURORA 2015 224,902,000
01949488 ESTACIONAMIENTO PARQUEADERO LA OCTAVA 2014 1,000,000
01457267 ESTACIONAMIENTO UNIVERSAL DE VEHICULOS 2015 700,000
02218123 ESTACIONES ON 2015 1,200,000
01357022 ESTACIONES VIRTUALES AUTOMOTORAS 2014 10
01357022 ESTACIONES VIRTUALES AUTOMOTORAS 2015 1,000,000
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02488890 ESTANCO EL PUNTO REFRESCANTE 2015 7,000,000
02292926 ESTEPA BARRETO LUISA MARIA DEL PILAR 2015 2,500,000
02104194 ESTEPA MALDONADO MARIANO 2014 1,000,000
02104194 ESTEPA MALDONADO MARIANO 2015 1,000,000
02439676 ESTETICA & BIENESTAR JENNY MEDINA 2015 1,000,000
02226987 ESTETICA INTEGRAL SHAMANA SPA IPS SAS 2015 100,000,000
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY ESTILO S 2009 500,000
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY ESTILO S 2010 500,000
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY ESTILO S 2011 500,000
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY ESTILO S 2012 500,000
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY ESTILO S 2013 500,000
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY ESTILO S 2014 500,000
02077419 ESTILO Y MODA A L B R 2013 800,000
02077419 ESTILO Y MODA A L B R 2014 1,000,000
02077419 ESTILO Y MODA A L B R 2015 1,288,000
01889956 ESTILOS 2020 DE LA 64 2015 1,200,000
02367003 ESTOS PILOS S A S 2015 10,000,000
02379319 ESTRADA ACERO LORENA PATRICIA 2015 5,100,000
01615574 ESTRADA SUAREZ ANA JENNIFER 2015 1,288,700
02382033 ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DE MERCADOS
SAS
2015 142,641,754
02324778 ESTRATEGIA KAPITAL SAS 2015 303,712,893
02327169 ESTRATEGIAS CIVILES URBANAS SAS 2015 471,611,781
00498507 ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS
S.A.S
2015 88,743,196,862
02048358 ESTRAURI SAS 2015 6,000,000
00796531 ESTRUCTURAS ELECTROMETALICAS CASTRO 2015 65,000,000
00168592 ESTRUCTURAS METALICAS ESCO LTDA 2015 225,114,728
00853812 ESTUFAS Y REPUESTOS LA ESPAÑOLA 2015 500,000
02425596 ESTUPIÑAN BARON ROSA EMPERATRIZ 2015 1,100,000
01657473 ETATECH SAS 2015 840,000,000
02025692 ETHOS CONSULTORES S.A.S. 2015 567,272,713
01294229 ETIQUETA Y ALGO MAS 2015 1,288,000
02248847 EUPHORIA CONFECCIONES 2015 5,000,000
00007227 EURAMERICA S A S 2012 66,849,000
00007227 EURAMERICA S A S 2013 5,937,000
00007227 EURAMERICA S A S 2014 5,937,000
00007227 EURAMERICA S A S 2015 5,937,000
00886248 EURO SHIPPING SERVICES S.A. 2015 1,134,125,822
01264282 EURO SHIPPING SERVICES S.A. 2015 1,134,125,822
02430173 EUROPUNTO J.J. SAS 2015 297,697,000
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00551142 EURYANTTH LTDA 2015 17,497,000
02492958 EVENTOS ARTE VIVOZ 2015 4,000,000
02251637 EVOLUTION JEANS ADELANTE EN LA MODA 2015 3,000,000
01145726 EVOLUTION S PELUQUERIA 2015 700,000
02100097 EXATECH COLOMBIA SAS 2015 7,500,000
01995691 EXBEAUTY COLOMBIA SAS 2015 590,000
01472832 EXCEL LOGISTICS SAS 2015 497,495,690
01754494 EXCEL SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2015 2,326,164,004
01962194 EXCELEN MUEBLES 2015 5,000,000
02452797 EXCELENTA S A S 2015 2,000,000
01361234 EXCLUSIVAS ROCCA PRODUCCIONES S EN C 2014 19,454,000
01361234 EXCLUSIVAS ROCCA PRODUCCIONES S EN C 2015 8,077,241
01369612 EXETER CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 52,262,689
00888744 EXHIBIDORES SAS 2015 121,800,000
01865027 EXOSMORA 2015 1,000,000
02235810 EXPANSIA COLOMBIA S A S 2015 208,289,557
01851460 EXPENDIO DE CARNES EL NORMANDO JDS 2014 3,000,000
01851460 EXPENDIO DE CARNES EL NORMANDO JDS 2015 3,000,000
02086148 EXPENDIO DE CARNES LA ESMERALDA COTA 2015 1,000,000
02257239 EXPENDIO DE CARNES MONTECARLO N. 1 2015 1,500,000
02265431 EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS SANTA ANA 2014 5,000,000
00739074 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES J R Q M 2015 1,200,000
02342097 EXPERIENCIAS GOURMET SAS 2014 1,000,000
02342097 EXPERIENCIAS GOURMET SAS 2015 1,000,000
02074410 EXPERTOS EN CAFE S A S 2015 2,798,999,807
02498679 EXPLOLOGISTICA S.A.S 2015 6,000,000
02019421 EXPLORA SOLUCIONES SAS 2015 1,777,349,943
01876434 EXPOCARNES LA 22 2015 1,280,000
01610503 EXPOCARNES LA ROCA 2015 20,000,000
01654574 EXPORT OF TECHNOLOGY AND SERVICES E U 2015 177,663,565
02130428 EXPRESIONES TKM 2014 1,000,000
02130428 EXPRESIONES TKM 2015 1,500,000
00027085 EXPRESO DE CARGA 2015 21,553,635,443
00027084 EXPRESO DE CARGA S A 2015 21,553,635,443
01446037 EXTINTORES EXTINSOL 2015 1,000,000
01559844 EXTINTORES FOAMERICA LTDA 2015 18,000,000
01652474 EXTRATECNICOCHES 2015 20,000,000
01652443 EXTRATECNICOCHES LTDA 2015 122,407,069
02311014 EXTRATECNICOCHES LTDA 2015 102,407,069
01955055 EXTREME KIDS S.A.S. 2015 103,915,612
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02498540 F Y M INGENIERIA S.A.S 2015 316,186,503
02330630 FABIAN CAÑON ALTERNATIVA EN MODA 2015 5,000,000
01247801 FABRICA DE COLCHONES SOÑADOR 2015 2,500,000
01359959 FABRICA DE CONDIMENTOS Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LA CASITA DEL SABOR
ROMERO CIA S A S
2015 161,670,000
02469666 FABRICA DE CONDIMENTOS YIREH 2015 500,000
02406316 FABRICA DE FLEJES EL COMPA 2015 1,000,000
01711986 FABRICA DE FONDOS HER 2015 1,200,000
02312356 FABRICA DE LADRILLO LA PRIMAVERA 2014 4,000,000
02312356 FABRICA DE LADRILLO LA PRIMAVERA 2015 4,000,000
01302957 FABRICA DE MOLDURAS Y BOLILLOS 2015 1,800,000
02380662 FABRICA DE MUEBLES DECOHOGAR 2015 12,000,000
01245766 FABRICA DE MUEBLES YINNETH 2013 1,000,000
01245766 FABRICA DE MUEBLES YINNETH 2014 1,000,000
01245766 FABRICA DE MUEBLES YINNETH 2015 1,200,000
02236474 FABRICA DE PNTURAS PANORAMA 2015 1,000,000
02334791 FABRICA DE TAMALES CINDY 2015 2,000,000
01602390 FABRICA DE TAMALES EL SABOR AUTENTICO
DEL GUAMO
2015 1,179,000
02479199 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES JAZMIN 2015 1,200,000
02478318 FABRICA DE TEJAS DE ZINC F M O 2015 1,200,000
01055291 FABRICA DE TEXTILES DALTEX 2015 12,663,791,503
01055238 FABRICA DE TEXTILES DALTEX S A S 2015 12,663,791,503
01083153 FABRICA DE VELADORAS Y CIRIOS.LUZ Y
VIDA
2015 1,288,000
00155156 FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. 2015 64,072,855,000
00262177 FABRICA NACIONAL DE REJILLAS S.A.S 2015 430,319,913
01987636 FABRICACION DE MUEBLES VANEGAS 2013 9,000,000
01987636 FABRICACION DE MUEBLES VANEGAS 2014 900,000
00037658 FABRICACIONES ELECTROMECANICAS LTDA F
E M
2015 19,075,844,350
01410126 FABRIENPLAST ZM 2013 1,000,000
01410126 FABRIENPLAST ZM 2014 1,000,000
01582796 FABRIEQUIPOS E&L 2015 1,000,000
02346070 FACTOR SERVICES S A S 2015 2,618,981,375
01354101 FACTORY WV INGENIERIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 87,986,000
02060842 FAJARDO NORBERTO 2015 1,288,700
02311681 FAJARDO OVALLE ANDREA 2015 1,100,000
00446477 FAJARDO RODRIGUEZ CLIMACO 2015 2,500,000
02371458 FAJARDO SANCHEZ NELSON GABRIEL 2015 1,100,000
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01512941 FAJIRRA 2015 3,000,000
01461091 FALABELLA DE COLOMBIA S A 2015 835,377,673,000
02447798 FALABELLA DIVISION VENTA EMPRESA 2015 104,093,000
01964704 FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTO
CENTRO MAYOR
2015 10,289,333,000
02212660 FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS
TITAN PLAZA
2015 61,189,333,000
01786456 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO
HAYUELOS
2015 14,224,733,000
01637578 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO
SANTAFE
2015 23,260,591,000
01688375 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO
SUBA
2015 28,378,213,000
01850736 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
GALERIAS
2015 6,677,063,000
01850737 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
UNICENTRO BOGOTA
2015 6,486,170,000
02154555 FALL PROTECTION INTERNATIONAL GROUP S
A S
2015 8,473,555
01715948 FAMA BRASILIA CUMACA 2015 1,000,000
01625584 FAMA EL DESCANSO 2015 1,200,000
01779830 FAMA SAN CRISTOBAL E.O. 2015 950,000
01829611 FAMA Y SUPERMERCADO SAN MIGUEL 2015 1,250,000
02044043 FAMCO 2015 1,000,000
01636035 FAMILIA HOY 2015 10
02339352 FAN SHU LE 2015 1,000,000
02139787 FARFAN HERRERA LUZ PATRICIA 2015 4,300,000
00660679 FARFAN RAMIREZ GLORIA HERMINIA 2015 17,468,279
01490797 FARIAS DE GONZALEZ GRACIELA 2015 900,000
02308748 FARMA COMUNAL DROGUERIAS 2015 10,000,000
01320714 FARMA COMUNAL DROGUERIAS I 2015 10,500,000
01705547 FARMA COMUNAL DROGUERIAS II 2015 12,000,000
00330155 FARMA EXITO NORTE 2015 1,500,000
00510900 FARMACIA HOMEOPATICA ALEMANA 2015 10,000,000
02456358 FARMACIA HOMEOPATICA ALEMANA  NUMERO 2 2015 10,000,000
02456946 FARMACIA HOMEOPATICA ALEMANA NUMERO 3 2015 10,000,000
02503673 FARMACIA HOMEOPATICA ALEMANA NUMERO 4 2015 10,000,000
01239882 FARMACIA J M LA 40 2015 1,500,000
01340775 FARMAPOS LTDA 2015 2,180,683,597
02242544 FARMATEX SAS 2015 200,000
01597172 FASHION 1 2015 1,000,000
02478503 FASHION FRESH STUDIO 2015 1,200,000
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01894601 FATISYETTE 2015 2,100,000
02012920 FCG & CO COLOMBIA SAS 2015 610,676,497
02175623 FECING INGENIERIA SAS 2015 500,000
S0001529 FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES
LOGISTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL
2015 1,184,079,511
S0028484 FEDERACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES
2015 1,288,000
02112347 FEDIL  AI 2015 1,000,000
02092070 FEEDBACK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
SAS
2015 100,500,000
02361060 FEEL CONSULTING SAS 2015 45,100,000
00972663 FENIX CONSTRUCCIONES SA 2015 5,000,000
01944988 FEPROMEL INSECTICIDAS 2015 450,000,000
00694449 FEPROMEL LIMITADA 2015 4,885,635,322
02171636 FEPROMEL LIQUIDOS 2015 550,000,000
00589654 FERCOR Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 890,821,082
01376916 FERMAR LIMITADA 2015 23,000,000
02112450 FERMOR SOLUCIONES Y SERVICIOS  SAS 2015 226,369,887
02429884 FERNANDEZ CUESTA AMPARO 2015 2,000,000
00293440 FERNANDEZ DE HAKIM MARIA VICTORIA 2015 2,900,000
00117605 FERNANDEZ DE PALACIOS ILMA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02502751 FERNANDEZ EDUARDO 2015 1,280,000
02007806 FERNANDEZ HINCAPIE MARIA PATRICIA 2015 1,250,000
01773127 FERNANDEZ JOSE GREGORIO 2015 1,800,000
02123254 FERNANDEZ MARQUEZ HUMBERTO 2015 8,728,000
01565852 FERNANDEZ MURCIA NELLY 2009 100,000
01565852 FERNANDEZ MURCIA NELLY 2010 100,000
01565852 FERNANDEZ MURCIA NELLY 2011 100,000
01565852 FERNANDEZ MURCIA NELLY 2012 100,000
01565852 FERNANDEZ MURCIA NELLY 2013 100,000
01565852 FERNANDEZ MURCIA NELLY 2014 100,000
02058967 FERNANDEZ OVIEDO SANDRA LILIANA 2015 500,000
00970324 FERNANDEZ ROJAS PEDRO NESTOR 2015 1,100,000
00282295 FERNANDEZ RUIZ MARIA ALBERTINA 2015 1,000,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2009 500,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2010 500,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2011 500,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2012 500,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2013 500,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2014 500,000
01183859 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2015 1,200,000
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01620311 FERNANDEZ SANCHEZ TIMOLEON 2015 2,100,000
02040569 FERRE DEPOSITO MILENIO 2004 2015 1,000,000
01152123 FERRE ELECTRICOS GARBI 2015 2,000,000
00760471 FERRE TELLEZ 2014 500,000
00760471 FERRE TELLEZ 2015 500,000
02190788 FERREACUEDUCTOS BOGOTA 2015 2,000,000
02466917 FERREELECTRICOS J M 2015 1,000,000
02512659 FERREELECTRICOS LA 17 SAS 2015 101,926,797
02504194 FERREELECTRICOS LA 36 2015 1,200,000
02469300 FERREGAS Y SERVICIOS YIRETH 2015 1,200,000
01691141 FERREIMDAR S A S 2015 216,070,444
01062702 FERREIRA DE MENDOZA MELIDA 2015 4,000,000
02300282 FERRELEC LYL SAS 2015 10,000,000
02302362 FERRELECTRICOS 3D 2014 1,000,000
02302362 FERRELECTRICOS 3D 2015 1,000,000
02503528 FERRELECTRICOS ACUARIO 2015 1,000,000
00778149 FERRELECTRICOS C FAJARDO R 2015 1,800,000
02377611 FERRELECTRICOS CASTILLO 2015 1,100,000
02462157 FERRELECTRICOS FONGUT 2015 5,000,000
01882655 FERRELECTRICOS LA 15 CHIA 2015 5,000,000
01370338 FERRELECTRICOS LA CATORCE 2015 1,200,000
01356708 FERRELECTRICOS LOS ACUARIOS 2014 1,179,000
01356708 FERRELECTRICOS LOS ACUARIOS 2015 1,179,000
02295491 FERRELECTRICOS P&P 2015 2,500,000
02005259 FERRELECTRICOS WD 2015 8,378,000
02273582 FERRELECTRICOS Y ACABADOS LOPEZ 2014 1,288,000
02273582 FERRELECTRICOS Y ACABADOS LOPEZ 2015 1,288,000
02442067 FERRELECTRICOS Y DEPOSITO LEON 2015 1,280,000
00815832 FERREMOR 2014 54,264,943
00815832 FERREMOR 2015 58,322,824
02511652 FERREMOTOS SUBA 2015 7,000,000
02454144 FERRETERIA ASOGAS G.O 2015 1,000,000
01239399 FERRETERIA CIPRI 2015 40,000,000
01722220 FERRETERIA COMPRESORES Y MOTORES 2015 417,304,000
02314313 FERRETERIA DISTRIBUCIONES UYABAN 2015 1,700,000
01684815 FERRETERIA DONDE CHEPE 2014 1,000,000
01684815 FERRETERIA DONDE CHEPE 2015 4,000,000
01965806 FERRETERIA E-SMART 2015 1,000,000
00081512 FERRETERIA EL CARPINTERO 2015 3,060,000
01145837 FERRETERIA ELEFER S 2015 61,999,000
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01656586 FERRETERIA EXITO.ARO 2015 5,000,000
02094951 FERRETERIA G FORCE DE COLOMBIA 2015 2,000,000
02250265 FERRETERIA ILUMINACION TECNOLOGIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 148,253,000
02386946 FERRETERIA JUANES H.C 2015 1,000,000
00743128 FERRETERIA JUBER 2014 1,179,000
00743128 FERRETERIA JUBER 2015 1,179,000
02127940 FERRETERIA LA ALBUFERA 2015 9,000,000
01936964 FERRETERIA LA ROCA 40 2015 900,000
00322837 FERRETERIA LADIMART 2015 8,500,000
00828708 FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 2015 7,700,816,754
00769266 FERRETERIA LUVAR 2015 9,850,000
00684722 FERRETERIA M.R MIGUEL RONDON 2015 10,000,000
01560237 FERRETERIA MAKROFER S.A.S 2015 307,589,000
00828844 FERRETERIA MESTERS 2015 11,000,000
01893733 FERRETERIA NC 2015 2,800,000
02041043 FERRETERIA PROVEEDOR DEL EBANISTA 2015 5,500,000
01679004 FERRETERIA PUNTO CENTRAL DE LA
CONSTRUCCION
2015 1,280,000
01345711 FERRETERIA RHINO S.A. 2015 3,222,695,089
02203881 FERRETERIA SAN JORGE CENTRO 2015 500,000
00739068 FERRETERIA SAN PABLO COMPAÑIA LIMITADA 2015 50,000,000
00778997 FERRETERIA SAN PABLO ZIPAQUIRA 2015 50,000,000
00250284 FERRETERIA SATEL 2015 4,344,210,149
00927145 FERRETERIA TORPARTES 2015 63,791,500
00240135 FERRETERIA TORPARTES 2015 191,374,498
00240134 FERRETERIA TORPARTES S A S 2015 255,165,998
00364776 FERRETERIA UNIYEE 2015 343,455,000
02211185 FERRETERIA VELSALCEDO 2013 1
02211185 FERRETERIA VELSALCEDO 2014 1
02059849 FERRETERIA Y DEPOSITO ALTO DE LA
VIRGEN S A S
2015 250,803,777
02418505 FERRETERIA Y LUBRICANTES DEL SUR 2015 4,500,000
01165290 FERRETERIA Y MATERIALES PARA
CONSTRUCCION LA SELVA
2015 6,400,000
02402215 FERRETODO LA 15 2015 5,000,000
02392657 FERRETORNILLOS CORTES Y CASTAÑEDA SAS 2015 10,000,000
01334081 FERRETORRES Y CIA SAS 2015 2,000,000
00119627 FERREVAPOR 2015 1,133,000
02215977 FERRIELECTRICOS LOS MELLIS 2015 600,000
00176947 FERRO SERRANO S A S 2015 334,880,968
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00139168 FERROZINCAL LTDA 2015 10,917,989,498
02323126 FERTIAGRO VILLAPINZON 2015 17,000,000
02323117 FERTIAGRO VILLAPINZON S A S 2015 1,700,000
01866803 FIDUCIARIA INMOBILIARIA S A S CON
SILGA FIDUINMOBILIARIA
2015 19,780,000
02215767 FIERRO FIERRO ROBERTO 2013 5,000,000
02215767 FIERRO FIERRO ROBERTO 2014 5,000,000
02215767 FIERRO FIERRO ROBERTO 2015 5,000,000
01845743 FIERRO MORALES HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01629947 FIESTA GRAN CASINO 2015 124,950,421
01754529 FIESTA GRAN CASINO 2015 124,950,421
02044995 FIESTA GRAN CASINO 2015 189,739,528
02357703 FIESTA GRAN CASINO 2015 94,869,764
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2009 1,000,000
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2010 1,000,000
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2011 1,000,000
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2012 1,000,000
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2014 1,000,000
01278918 FIGUEREDO VANEGAS FLOR ANGELA 2015 5,650,000
02413468 FIGUEROA GODOY GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
02448278 FIGUEROA GONZALEZ ANA MERCEDES 2015 150,000
02007589 FIGUEROA MANIOS ANA SOFIA 2015 1,280,000
02068726 FIGUEROA YEPES YORLADIS 2015 1,000,000
02025040 FIGURAS NAVIDEÑAS REHOBOT 2015 1,000,000
02436848 FINANCREDITO KENNEDY 2015 1,008,485,000
01536536 FINANCREDITO PENSIONADOS 2015 960,568,000
01175351 FINCA RAIZ AURORA SERRANO 2015 1,980,000
02479191 FINO REYES MARY YASMIN 2015 1,200,000
01471869 FINO RODRIGUEZ MIRIAM 2015 1,230,000
01221425 FIOTTI 2015 1,000,000
01977019 FIOTTI 2015 1,000,000
01903427 FIRMWARE 2015 355,265,694
02004387 FIRMWARE SAS 2015 355,265,694
01453373 FIRST CLASS M V 2006 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2007 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2008 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2009 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2010 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2011 100,000
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01453373 FIRST CLASS M V 2012 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2013 100,000
01453373 FIRST CLASS M V 2014 100,000
01302138 FISEGA LTDA AGENTES DE SEGUROS 2015 10,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2007 5,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2008 6,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2009 7,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2010 8,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2011 9,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2012 10,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2013 11,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2014 11,000,000
01646556 FITNESS SYSTEMS LTDA 2015 12,000,000
01850446 FLASHION SPORT 2009 500,000
01850446 FLASHION SPORT 2010 500,000
01850446 FLASHION SPORT 2011 500,000
01850446 FLASHION SPORT 2012 500,000
01850446 FLASHION SPORT 2013 500,000
01850446 FLASHION SPORT 2014 500,000
01850446 FLASHION SPORT 2015 500,000
02391748 FLEX DIMI 2015 1,000,000
02194005 FLEXOGRAFIA E IMPRESION JORGE P 2014 500,000
01309931 FLOR ALBA PORRAS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02272440 FLOR DE LA CANELA VIVERES 2015 1,288,700
01918825 FLORES DE DIOS 2015 1,179,000
02423526 FLOREZ CAMACHO YESIKA DAYYAN 2015 1,000,000
02420558 FLOREZ CESPEDES LUZ MARINA 2015 1,000,000
02352423 FLOREZ GALVIS JUAN NEPOMUCENO 2015 1,179,000
02112218 FLOREZ GUZMAN VICTOR ALFONSO 2015 998,000
02379636 FLOREZ LOPEZ REINALDO 2014 1,000,000
02379636 FLOREZ LOPEZ REINALDO 2015 1,000,000
02139098 FLOREZ PAEZ GEISER YAMID 2015 1,232,000
02106770 FLOREZ PANTOJA MARIA DEL PILAR 2014 1,650,000
02106770 FLOREZ PANTOJA MARIA DEL PILAR 2015 1,650,000
00043457 FLOREZ RINCON VICTOR ALFONSO 2015 12,390,350
01615555 FLOREZ SAAB LILIANA MARIA 2015 1,000,000
00654987 FLOREZ TORRES JORGE ALBERTO 2015 3,500,000
01128773 FLOREZ VALENCIA DARIO 2015 11,604,000
00441279 FLOREZ ZARATE JUVENAL 2015 803,551,130
00452565 FLORISTERIA DIANA CAROLINA 2014 1
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01052077 FLORISTERIA FLORES DE MI JARDIN 2015 1,000,000
02496734 FLOWER STYLE Y HARMONY 2015 1,000,000
01659858 FLUSSO S.A.S. 2015 3,361,459,316
02210967 FLUX IDEAS LTDA. 2015 10,000,000
01509541 FLY LOGISTIC S.A.S 2015 872,982,057
02203009 FM GLOBAL SERVICES COLOMBIA S A S 2015 340,814,253
02031588 FMAX S A S 2015 967,966,716
02480017 FMI COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02328497 FOLLOW VIDEOS E IDEAS SAS 2015 35,410,353
02387050 FOLLOW YOU COLOMBIA SAS 2015 55,878,526
01986213 FONDO ACCESO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,843,903,038
S0003465 FONDO CULTURAL CAFETERO 2015 3,396,738,143
S0003831 FONDO DE AHORROS EMPLEADOS SINGER
SIGLA FAES
2015 597,702,094
S0012247 FONDO DE EMPLEADOS ANDINO 2015 371,101,135
S0004185 FONDO DE EMPLEADOS DE ASEA BROWN
BOVERI LTDA Y QUE SE IDENTIFICA
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONABB
2015 1,851,970,345
S0000257 FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA CON SIGLA
FEBRINSA
2015 5,215,000,282
S0045218 FONDO DE EMPLEADOS DE CANACOL ENERGY 2015 1,799,799,478
S0000332 FONDO DE EMPLEADOS DE COLEGIO SANTA
MARIA
2015 1,347,887,000
S0014705 FONDO DE EMPLEADOS DE COLTRANS EL CUAL
SE IDENTIFICA CON LA SIGLA FONEMCOL
2015 1,787,577,418
S0001476 FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL
SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMEMENTE CON LA SIGLA FONCEL
2015 22,612,285,937
S0040526 FONDO DE EMPLEADOS DE INSPEQ
INGENIERIA
2015 153,072,662
S0022913 FONDO DE EMPLEADOS DE INVERANDINO
COMPAÑIAS VINCULADAS Y ADSCRITAS EL
CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA DE
FONANDINO
2015 435,836,141
S0001521 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SABANA
"FONSABANA"
2015 16,386,886,151
S0001359 FONDO DE EMPLEADOS DE LAN COLOMBIA 2015 3,381,897,059
S0024567 FONDO DE EMPLEADOS DE PEPSICO 2015 4,723,890,091
S0027186 FONDO DE EMPLEADOS DE PETCO LTDA CON
SIGLA FONPET LTDA
2015 160,081,877
S0002617 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO ANDINO
LTDA SIGLA FEDEPANDI
2015 1,214,210,185
S0001649 FONDO DE EMPLEADOS DE SUPERTIENDAS Y
DROGUERIAS OLIMPICA S ASIGLA FESOL
2015 25,912,997,355
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S0030207 FONDO DE EMPLEADOS DE WAYUU FLOWERS
S.A.S FONWAYUU
2015 53,270,095
S0003493 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO
PREVISORA, POSITIVA & FIDUPREVISORA
CON SIGLA FEP
2015 5,841,853,473
S0006286 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS ICONTEC
2015 3,619,568,564
S0001766 FONDO DE EMPLEADOS EXXONMOBIL 2015 16,017,800,544
S0001962 FONDO DE EMPLEADOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE COLOMBIA PARA TODOS
LOS EFECTOS SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFEPAC
2015 1,347,127,435
S0000157 FONDO DE EMPLEADOS SETIP 2015 648,396,738
S0002536 FONDO DE EMPLEADOS TIPIEL 2015 5,039,183,690
S0001761 FONDO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS
DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES
AFINES Y OTROS FEDETEL
2015 2,915,809,121
02276537 FONDO FINANCIERO INMOBILIARIO S A S 2015 10,000,000
02361356 FONSECA ALFONSO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01901021 FONSECA BELTRAN MARIA ALICIA 2015 1,000,000
01872982 FONSECA CAMARGO FERNANDO 2015 3,000,000
02325386 FONSECA CASTILLO NELSON ALBERTO 2015 1,286,000
00783194 FONSECA DE NOVA MARIA SILDANA 2015 1,200,000
02091672 FONSECA ESPINOSA MANUEL ALBERTO 2015 1,000,000
00747208 FONSECA GOMEZ EFRAIN 2015 1,179,000
02526651 FONSECA INFANTE HILDA 2015 170,000,000
01739939 FONSECA LESMES DORIS MELBA 2015 1,000,000
02439446 FONSECA MARTINEZ ELSA YANETH 2015 250,000
02462152 FONSECA MOLINA QUINTO EDUARDO 2015 5,000,000
02255584 FONSECA PEDRAZA FERNANDO 2015 1,500,000
01854086 FONSECA PLAZAS JONALDO 2014 1,400,000
01854086 FONSECA PLAZAS JONALDO 2015 1,400,000
01538420 FONSECA SOLER SERAFIN 2015 1,288,000
01831634 FONSECA SUAREZ FLOR ALBA 2011 1
01831634 FONSECA SUAREZ FLOR ALBA 2012 1
01831634 FONSECA SUAREZ FLOR ALBA 2013 1
01831634 FONSECA SUAREZ FLOR ALBA 2014 1
00925958 FONSECA VELASQUEZ SONIA 2015 2,800,000
01091439 FONTIMERCAR 2015 16,000,000
02225591 FORERO ANGEL MARTHA CONSUELO 2015 1,500,000
01236200 FORERO BARRERA SAUL ALEJANDRO 2015 30,500,000
02038563 FORERO BASTO ELIZABETH 2011 5,000
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02038563 FORERO BASTO ELIZABETH 2012 5,000
02038563 FORERO BASTO ELIZABETH 2013 5,000
02038563 FORERO BASTO ELIZABETH 2014 5,000
01268267 FORERO CHACON CINDY PAOLA 2015 950,000
02428470 FORERO DE GALVIS MARIA EUFROSINA 2015 800,000
00351987 FORERO DE VELASQUEZ BEATRIZ 2015 6,901,264
01247525 FORERO GIL MARTHA ELIZABETH 2015 100,000
02405901 FORERO GUERRERO EDGAR 2015 1,000,000
00871690 FORERO JOSE DARIO 2015 535,000
02203443 FORERO MONCADA MARIA MYRIAM 2015 1,288,000
02316190 FORERO QUEVEDO JURANY MARCELLA 2015 1,200,000
02213748 FORERO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2015 1,000,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2009 100,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2010 100,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2011 100,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2012 100,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2013 100,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2014 100,000
01784485 FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA 2015 100,000
01349003 FORESTMAR 2015 9,000,000
02333015 FORIGUA GALEANO JOSE MANUEL 2015 1,400,000
01837024 FORMACION DUAL AMERICA S.A 2015 334,678,400
02114479 FORMACO MAQUINARIA SAS 2015 1,103,921,271
02246935 FORMANDO TOURS S A S 2015 1,100,000
02281042 FORMANDO TOURS S A S 2015 1,100,000
01311289 FORROS AUTO CONDOR 2015 3,000,000
02455247 FORROS Y TELAS YOULIETH 2015 1,200,000
01925140 FORTRESS S A S 2015 442,608,879
02211699 FORVECOL 2015 5,000,000
01606884 FOSARGO S.A. 2015 423,172,000
02442098 FOTO BARRETO 2015 5,000,000
02422923 FOTO ESTUDIO ANA SARMIENTO 2015 500,000
01914389 FOTO ESTUDIO JUAN GALINDO 2015 3,000,000
00351988 FOTOCOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01458759 FOTOCOPIAS PAPELERIA LA BOMBONERA 2015 1,000,000
02187573 FOTOESTUDIO DIGITAL 2015 1,000,000
02360339 FOUR REASONS S.A.S. 2015 5,197,510,075
02245132 FRACTA INVERSIONES S.A.S 2015 2,588,059,201
01103100 FRADE CASTAÑEDA NESLY ROCIO 2015 33,599,971
01293629 FRAIER S A S 2015 77,645,431,790
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02444349 FRAMACOR 2015 1,000,000
01715215 FRANCACHELA AREPAS RELLENAS Y COMIDAS
RAPIDAS
2015 5,000,000
00013204 FRANCISCO MONTEJO 2015 30,000,000
02230997 FRANCISCO NIETO & CREATIVOS ASOCIADOS
SAS
2015 5,000,000
01616635 FRANCO HINCAPIE PEDRO ANTONIO 2015 12,000,000
01465764 FRANCO HURTADO OLMEDO 2015 10,000,000
01090791 FRANCO MEDINA LUZ DARY 2015 2,577,000
02154889 FRANCO NEIRA FREDY 2015 2,000,000
01448495 FRANCO PARDO ALVARO DE JESUS 2015 2,415,000
02029348 FRANCO VARGAS YAMILE MAYERLY 2015 5,500,000
01925196 FRANK LOUIS COOPER LIMITADA 2015 868,933,683
02381980 FRANK LOUIS COOPER MARKETING
INTELIGENTE
2015 1,000,000
01797335 FRANQUICIA KALDIVIA CAFE COLOMBIA S A
S
2014 324,814,208
00774292 FRANQUIPAN LTDA 2015 617,600,774
01739700 FREEDOM SERVICE 2015 1,000,000
01667325 FRENIVALVULAS 2015 10,000,000
00622091 FRENOS IMPORTADOS SAS 2015 1,248,867,000
02236072 FRENOS Y MUELLES RICHARD 2013 1,000,000
02236072 FRENOS Y MUELLES RICHARD 2014 1,000,000
02236072 FRENOS Y MUELLES RICHARD 2015 5,000,000
02315857 FRESAS CELES 2015 1,200,000
01908173 FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S A S 2015 77,786,401,000
02437642 FRESH FOOD COMPANY S A S 2015 15,000,000
00290548 FRESNEDA AVILA GABRIEL GENARO 2015 1,288,700
00553307 FREUDENBERG 2015 7,302,927,000
01254783 FRIDA RESTAURANT 2015 5,600,000
00992592 FRUTAFE 2015 2,300,000
02366974 FRUTAS CARNES Y VERDURAS BAVIERA 2014 1,000,000
02366974 FRUTAS CARNES Y VERDURAS BAVIERA 2015 1,000,000
00596290 FRUTAS Y CARNES LIMITADA FRUTYCA LTDA 2015 919,454,153
01424328 FRUTAS Y VERDURAS CASA LINDA 11 2015 700,000
01112115 FRUTAS Y VERDURAS DIEGITO 2015 30,000
01998128 FRUTAS Y VERDURAS LAURA PEÑA 2015 15,000,000
02068954 FRUTAS Y VERDURAS MERCATODO R M 2015 1,000,000
01521960 FRUTERIA EXITO 2015 1,230,000
01837169 FRUTERIA HELADERIA DISNEY 2015 12,000,000
00682666 FRUTERIA LA ESTACION BARBOSA VANEGAS 2014 1,000,000
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00682666 FRUTERIA LA ESTACION BARBOSA VANEGAS 2015 1,000,000
02376539 FRUTERIA MARYET 2014 1,000,000
00708397 FRUTERIA PATOLIN M G 2015 1,000,000
01663219 FRUTERIA SENSACIONALPATI 2015 1,000,000
01506688 FRUTERIA TATTYS DE KENNEDY 2015 1,000,000
01823513 FRUTERIA TATYS DE SUBA 2015 3,100,000
02064104 FRUTERIA Y CIGARRERIA LA FONTE 2015 900,000
01149571 FRUTERIA Y CIGARRERIA LUCHO 2015 1,000,000
02030070 FRUTERIA Y HELADERIA COSTA AZUL 2015 5,200,000
02519403 FRUTERIA Y HELADERIA DULCE TENTACION 2015 1,000,000
02488454 FRUTERIA Y HELADERIA LOS ANGELES 2015 1,200,000
02476419 FRUTERIA Y HELADERIA ROCHY 2015 1,000,000
01887182 FRUTI VERDURAS EL PORTAL 2015 600,000
02414612 FRUTIDELICIAS HUILENSES 2015 600,000
00867845 FRUTISABOR NO 1 2015 1,000,000
02024123 FRUTOS DEL BOSQUE R 2014 1,100,000
02024123 FRUTOS DEL BOSQUE R 2015 1,200,000
02352245 FRUTOS DEL BOSQUE R. 2014 1,100,000
02352245 FRUTOS DEL BOSQUE R. 2015 1,200,000
02074562 FRUTOS LA CAMPIÑA H²O 2015 1,250,000
02520721 FRUTYEXPRESS 2015 1,000,000
02467011 FRUVER ARIZA - R 2015 1,000,000
02421370 FRUVER Y MINIMERCADO LA 52 A 2015 1,000,000
02210394 FUENTES CONSULTORES SAS 2015 8,967,163
00994381 FUENTES LESMES RUTH MARCELA 2014 1,000,000
00994381 FUENTES LESMES RUTH MARCELA 2015 1,000,000
02447314 FUENTES PUENTES REYNALDO 2015 20,000,000
02474015 FUENTES RONDON CARLOS NICOLAS 2015 1,000,000
01650026 FUENTES ZAMBRANO HECTOR ENRIQUE 2015 1,200,000
02259948 FUERZA DE VENTA S A S 2015 1,000,000
01459537 FULA CARRANZA DILFREDO 2015 3,000,000
01552187 FULL PRESION OIL & WASH 2015 1,033,000
01966933 FULL SERVICE LOGISTIC S.A.S. 2015 1,200,000
01857199 FUMYEXPRESS LTDA 2014 8,428,650
01857199 FUMYEXPRESS LTDA 2015 29,180,657
S0045422 FUNDACION ACTIVOS Y UNIDOS PARA EL
DESARROLLO ECOSOCIAL POR UN PLANETA
BIODIVERSO, ECOSOSTENIBLE Y VITAL
2015 500,000
S0042655 FUNDACION ALAS DE CRISTAL 2015 18,348,000
S0004873 FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR 2015 12,359,882,391
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S0030530 FUNDACION AMARILLA DEL TRANSPORTE
SIGLA FUNDAMAR
2013 500,000
S0030530 FUNDACION AMARILLA DEL TRANSPORTE
SIGLA FUNDAMAR
2014 500,000
S0030530 FUNDACION AMARILLA DEL TRANSPORTE
SIGLA FUNDAMAR
2015 500,000
S0039008 FUNDACION ANANDA MARGA COLOMBIA 2015 1,300,000
S0009977 FUNDACION AO LATINO AMERICA AO LAT 2015 193,606,959
S0016020 FUNDACION APOYA 2014 5,000,000
S0016020 FUNDACION APOYA 2015 5,000,000
S0038332 FUNDACION ARTISTICA DANZA MAYOR
BETSABE GARCIA
2015 2,695,000
S0044179 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL SON DE
MI TIERRA
2015 4,000,000
S0042836 FUNDACION AVANCE HUMANO SIGLA FUNDAVAN 2015 200,000
S0033928 FUNDACION CARITAS FELICES INTEGRIDAD Y
AMOR AL PROJIMO
2015 18,533,000
S0045608 FUNDACION CASA CORAZON 2015 1,000,000
S0010656 FUNDACION CASA DE LA PROVIDENCIA DE
UBATE
2015 1,574,776,395
S0035626 FUNDACION CASITA DE PAN SIGLA FUCDPA 2015 500,000
S0026497 FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y CUIDADORES CON LA SIGLA
CRIDYC
2015 350,000
S0047109 FUNDACION CINEMASLIBRE 2015 2,500,000
S0012483 FUNDACION CIRCULO DE PROFESIONALES DEL
ARPA Y SU MUSICA CIRPA
2015 600,739,802
S0046452 FUNDACION CIVILITY CHANNEL 2015 1,000,000
S0028417 FUNDACION CLUB SEGADORES DE PAZ CUYA
SIGLA ES FUCSEPAZ
2015 2,500,000
S0031865 FUNDACION CLUNY 2015 22,711,817,197
S0033604 FUNDACION COLOMBIA CON AFECTO
CONOCIMIENTO Y ACCION
2015 132,173,140
S0036063 FUNDACION COLOMBIA DE COSTA A COSTA
SIGLA FUNDACOSTA
2013 1,000,000
S0036063 FUNDACION COLOMBIA DE COSTA A COSTA
SIGLA FUNDACOSTA
2014 1,000,000
S0036063 FUNDACION COLOMBIA DE COSTA A COSTA
SIGLA FUNDACOSTA
2015 1,000,000
S0041301 FUNDACION COLOMBIA S O S 2013 500,000
S0041301 FUNDACION COLOMBIA S O S 2014 500,000
S0041301 FUNDACION COLOMBIA S O S 2015 500,000




S0040866 FUNDACION CONOCIMIENTO 2015 47,426,432
S0009754 FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA
FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE
2015 2,012,848,590
S0036770 FUNDACION CRISTIANA EL REMANENTE PACTO
DE SANGRE CENTRO DE REHABILITACION
2013 500,000
S0036770 FUNDACION CRISTIANA EL REMANENTE PACTO
DE SANGRE CENTRO DE REHABILITACION
2014 500,000
S0036770 FUNDACION CRISTIANA EL REMANENTE PACTO
DE SANGRE CENTRO DE REHABILITACION
2015 500,000
S0001808 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES
GRAFICAS JAVEGRAF
2015 3,285,844,114
S0040466 FUNDACION CULTURAL TRAS ESCENA 2015 56,052,026
S0004187 FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR
RURAL CIUDAD DE DIOS FUNDASES
2015 4,067,464,386
S0047364 FUNDACION DE DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA EN COLOMBIA DISCAPACITADOS
MADRES CABEZA DE FAMILIA TERCERA EDAD
FAMILIAS VULNERABLES EN COLOMBIA
MONTES DE MARIA
2015 350,000
S0043492 FUNDACION DE PENSIONADOS DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP
2015 3,300,000
S0036660 FUNDACION DE RECICLADORES SEMILLEROS
DEL FUTURO
2015 700,000
S0007604 FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE
AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL
2015 130,877,454
S0002049 FUNDACION DE TITERES Y TEATRO LA
LIBELULA DORADA
2015 911,652,811
S0042594 FUNDACION DEL ARTISTA RECONOCIDO DE
COLOMBIA FUNDAR
2015 5,000,000
S0033310 FUNDACION DEPORTIVA PAIZ PAZIFICO 2015 151,314,754
S0037528 FUNDACION DESARROLLO AMBIENTAL
EMPRESARIAL Y SOCIOCULTURAL DE LA
SOCIEDAD SIGLA FUNDAHACER
2014 87,000,000
S0037528 FUNDACION DESARROLLO AMBIENTAL
EMPRESARIAL Y SOCIOCULTURAL DE LA
SOCIEDAD SIGLA FUNDAHACER
2015 156,500,000
S0005342 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA SOSTENIBLE 2015 1,300,000
S0034086 FUNDACION DEVISIONHORIZONTEHUMANA -
OMAR RENE YAGUEZ BUENO CUYA SIGLA ES A
-I-H-E
2015 1,000,000
S0043632 FUNDACION DIEZMAR COLOMBIA Y SUS
MISIONEROS DEL PODER DE CRISTO
2013 1,000,000
S0043632 FUNDACION DIEZMAR COLOMBIA Y SUS
MISIONEROS DEL PODER DE CRISTO
2014 1,000,000
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S0043632 FUNDACION DIEZMAR COLOMBIA Y SUS
MISIONEROS DEL PODER DE CRISTO
2015 1,000,000
S0028635 FUNDACION EDAD DORADA ADULTOS MAYORES
CIUDAD SALITRE ORIENTAL
2013 800,000
S0028635 FUNDACION EDAD DORADA ADULTOS MAYORES
CIUDAD SALITRE ORIENTAL
2014 900,000
S0028635 FUNDACION EDAD DORADA ADULTOS MAYORES
CIUDAD SALITRE ORIENTAL
2015 1,100,000
S0034124 FUNDACION EDITORIAL ARPAMERICA 2015 461,910
S0037676 FUNDACION EL AGUIJON 2015 11,968,849
S0028906 FUNDACION ENLACES DE AMOR IDENTIFICADA
CON LA SIGLA FEDA
2015 3,430,000
S0036017 FUNDACION ESCADA F E 2015 27,737,715
S0033554 FUNDACION EULER 2015 30,895,000
S0025001 FUNDACION FRESENIUS 2015 376,457,810
S0037066 FUNDACION FUNDEAMOR 2013 1,000,000
S0037066 FUNDACION FUNDEAMOR 2014 1,000,000
S0037066 FUNDACION FUNDEAMOR 2015 1,000,000
S0039297 FUNDACION FUNDEEJA 2015 2,247,968
02326990 FUNDACION GESTION POR COLOMBIA 2015 760,368,517
S0031937 FUNDACION GESTION POR COLOMBIA SIGLA
FUNGESCOL
2015 760,368,517
S0046351 FUNDACION GREENCO 2015 200,000
S0046077 FUNDACION H E L P HACIA LA EDUCACION
EL LIDERAZGO Y EL PROGRESO
2015 400,000
S0026433 FUNDACION HOGAR DE RESTAURACION 2013 1,000,000
S0026433 FUNDACION HOGAR DE RESTAURACION 2014 1,000,000
S0026433 FUNDACION HOGAR DE RESTAURACION 2015 1,000,000
S0042975 FUNDACION ICONOS COMUNICACION Y
CULTURA
2013 1,100,000
S0042975 FUNDACION ICONOS COMUNICACION Y
CULTURA
2014 1,200,000
S0042975 FUNDACION ICONOS COMUNICACION Y
CULTURA
2015 1,300,000
S0040453 FUNDACION ILADIBA PUDIENDO USAR LA
SIGLA ILADIBA
2015 70,827,230
S0024427 FUNDACION IMAGEN EN MOVIMIENTO 2015 19,657,901
S0039288 FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS CAMINO AL DESARROLLO
2013 1,000,000
S0039288 FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS CAMINO AL DESARROLLO
2014 1,000,000
S0039288 FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS CAMINO AL DESARROLLO
2015 1,000,000
S0035811 FUNDACION JAMA 2015 1,000,000
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S0044390 FUNDACION JOSE M SHALOM 2015 1,288,000
S0036711 FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO
SOCIAL CON SIGLA FUNDACION JUGANDO EN
SERIO
2015 57,473,674
S0022209 FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI SIGLA
FUNCARSI
2015 293,919,000
S0045572 FUNDACION LA CIMA COLOMBIA 2015 13,576,465
S0038369 FUNDACION LENGUAS Y LENGUAJES IGNACIO
CHAVES CUEVAS Y PODRA USAR
INSIDTINTAMENTE LA SIGLA FLIC
2015 13,000,279
S0038433 FUNDACION LIDERES DEL DESARROLLO
SOCIAL UNIR
2015 673,403
S0045576 FUNDACION LOS LUCHADORES POR LA PAZ 2015 100,000
S0046973 FUNDACION LOS TALENTOSOS SIGLA
FUNDATALENTOSOS
2015 1,000,000
S0043366 FUNDACION MAGUEN DAVID 2015 11,300,000
S0046189 FUNDACION MANOS PARA VER 2015 668,000
S0003364 FUNDACION MANUEL MEJIA 2015 20,862,211,239
S0029048 FUNDACION MIL SEMILLAS IDENTIFICADA
CON LA SIGLA FMS
2015 4,416,000
S0032686 FUNDACION MINILIGA LILA SANCHEZ DE
CRUZ
2015 702,233,983
S0003015 FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS
SINFONICAS JUVENILES E INFANTILES
BATUTA FUNDACION NACIONAL BATUTA O
SIMPLEMENTE FUNDACION BATUTA
2015 8,162,315,000
S0033745 FUNDACION NATURACERTIFICACION 2015 703,334,087
S0033967 FUNDACION NUEVA VID 2015 145,632,668
S0011735 FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD
MISIONERA
2015 355,000,654
S0018318 FUNDACION OLIVA RAMIREZ 2015 1,500,000
S0024955 FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA
SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL
2015 480,042,594
S0018037 FUNDACION PARA EL DESAROLLO DEL
TRANSPORTE FUNDEST
2015 10,000,000
S0025152 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES FUNDACION DIS
2015 772,078,882
S0047178 FUNDACION PARA EL DESARROLLO PERSONAL
Y FAMILIAR IMPACTO PROACTIVO
2015 657,000
S0001925 FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y
EL DESARROLLO FEDESARROLLO
2015 19,975,345,000
S0010214 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL




S0003523 FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL
AMBIENTE Y LA SALUD FAS
2015 498,674,316
S0021282 FUNDACION PARA LA RESTAURACION DE LAS
FAMILIAS PARA TODOS LOS EFECTOS Y DE
REPRESENTACION UTILIZARA LA SIGLA
FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA FAMILIA
CUYO LEMA ES APRENDIENDO PARA LA VIDA
2015 223,879,000
S0030466 FUNDACION PIE DE APOYO COLOMBIA 2015 1,000,000
S0036898 FUNDACION PLAN CIEN MIL SONRISAS 2015 113,876,000
S0043860 FUNDACION POTENCIAL MENTE 2014 1,000,000
S0043860 FUNDACION POTENCIAL MENTE 2015 1,000,000
S0037403 FUNDACION POTOSI EN ACCION 2015 6,000,000
S0009984 FUNDACION PRO COLEGIO HELVETIA 2015 2,542,652,794
S0044302 FUNDACION PROYECTO DIMELO 2015 40,335,983
S0045196 FUNDACION RECOJAMOS SEMILLITAS 2015 1,000,000
S0046329 FUNDACION REENCUENTRO CON LA SALUD Y
RESOCIALIZACION ECONOMICA PARA
EMPRENDEDORES PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUNDAFRREE
2015 1,200,000
S0002196 FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS 2015 6,652,465,000
S0019586 FUNDACION RIO URBANO 2015 22,198,686
S0034343 FUNDACION SEMBRAR VIDA 2015 1,288,000
S0044861 FUNDACION SEMILLAS ARTISTICAS 2015 100,000
S0037698 FUNDACION SIMMON SINERGIAS INTEGRADAS
PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
ONCOLOGICO
2015 396,740,009
S0009000 FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO SIGLA EL
ENCUENTRO.
2015 865,610,915
S0036769 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA LANTHONY 2015 600,000
S0036737 FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA PASEMOS Y
AYUDEMOS
2015 500,000
S0039301 FUNDACION STAR OF HOPE 2015 5,000,000
S0023815 FUNDACION TALITA KUM 2015 400,000
S0005811 FUNDACION TALLER DE LA TIERRA 2015 151,638,087
S0003110 FUNDACION TEATRO TALLER DE COLOMBIA 2015 409,124,782
S0030572 FUNDACION TECNALIA COLOMBIA 2015 7,633,573,197
S0028466 FUNDACION TRANSPERSONAL 2015 23,885,798
S0038092 FUNDACION UNIVERSAL COLOMBIA DE MANOS
ABIERTAS SIGLA FUNCOLMA
2015 4,000,000
S0045317 FUNDACION VENTANA AL CONOCIMIENTO 2015 1,000,000
S0037291 FUNDACION VINCULOS 2015 17,041,451




S0042997 FUNDARPRO PROYECTANDO Y CAPACITANDO
SOCIEDAD SIGLA FUNDARPRO
2015 1,014,000
01596295 FUNDICION J R 2015 1,000,000
00718050 FUNERARIA CAPILLAS DE VELACION SANTA
LUCIA
2015 1,280,000
00571440 FUNERARIA CLARET NO 1 2015 1,280,000
00571441 FUNERARIA CLARET NO 2 2015 1,280,000
01509777 FUNEZ ORTEGA LUZ MARY 2011 800,000
01509777 FUNEZ ORTEGA LUZ MARY 2012 800,000
01509777 FUNEZ ORTEGA LUZ MARY 2013 800,000
01509777 FUNEZ ORTEGA LUZ MARY 2014 800,000
01509777 FUNEZ ORTEGA LUZ MARY 2015 800,000
00970325 FUNMECOL 2015 1,100,000
02399847 FUQUENE BOLIVAR LUIS BERNARDO 2015 500,000
01474415 FUQUENE FORERO GLORIA ISABEL 2015 2,051,400
02135276 FYS ACCESORIOS Y EQUIPOS SAS 2015 86,767,610
02396177 G & C SERVICIOS E INGENIERIA S A S 2015 92,103,500
02360181 G & S PROYECTOS Y DESARROLLOS S A S 2015 1,485,105,285
00769056 G & T CONSULTORES LTDA 2015 104,734,975
01615904 G B SUCESORES Y CIA S. C. A. 2015 1
01906880 G EXPONENCIAL  CONSULTORES SAS 2015 529,949,885
00661293 G I CONSULTORES ANDINOS S.A.S. 2015 2,969,782,000
00275517 G L R ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
COMPAÑIA LIMITADA G L R CIA LTDA
2015 1,878,703,697
00001482 G OCHOA L 2015 237,736,167
00001484 G OCHOA L Y CIA LTDA 2015 535,734,530
01844989 G P S CONSOULTING GROUP LTDA 2015 25,930,698
01745297 G V & V S EN C 2015 562,902,424
02431190 G Y G INSTALACIONES SAS 2015 5,000,000
02400292 G Y G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01535718 G.P PRODUCCIONES LIMITADA 2015 88,433,015
02084649 G&Q INVERSIONES S A S 2015 1,097,783,000
02466063 G&S CONGRESOS 2015 21,593,355
02449671 G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS 2015 21,593,355
02176114 GAARA SAS 2015 40,000,000
02510335 GACHA ANDRADE GINA CAROLINA 2015 1,200,000
02425289 GACHA AVILA YENNI ALEXANDRA 2015 6,000,000
01835576 GACHA CORREA JENNYFER KATHERINE 2015 500,000
02419174 GAHONA BARRERA YASMINA 2015 1,250,000
02053631 GAIA SMART SYSTEMS SAS 2015 3,616,768
02241832 GAITAN BERNAL HILDA AURORA 2014 600,000
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02241832 GAITAN BERNAL HILDA AURORA 2015 600,000
01247565 GAITAN CARMEN GRACIELA 2015 1,100,000
01721289 GAITAN JOSE 2015 800,000
01350457 GAITAN LOPEZ JOSE HENRY 2015 750,000
02174491 GAITAN NICHOLLS S A S 2015 1,150,000
00683601 GAITAN RODRIGUEZ JORGE HERNANDO 2015 1,050,000
02089025 GAITAN SANTAMARIA PEDRO ANTONIO 2015 15,000,000
02316695 GALAN & MORENO ASISTENCIA LEGAL SAS 2015 5,000,000
01345621 GALAN GOMEZ LUCILA 2014 800,000
02176699 GALARZA DE PEREZ ADELA 2015 1,400,000
01554729 GALAXIA ILUMINACION LTDA 2015 1,288,000
01797918 GALEANO AYALA LEONARDO 2015 1,000,000
01361560 GALEANO DE JIMENEZ MYRIAM 2015 700,000
01986614 GALEANO GAITAN DEHIGY NIRETH 2015 4,000,000
02319831 GALEANO MILLAN ALVARO 2015 1,500,000
02201046 GALEANO MONCADA SARA JULIETTE 2013 1,000,000
02201046 GALEANO MONCADA SARA JULIETTE 2014 1,000,000
02201046 GALEANO MONCADA SARA JULIETTE 2015 1,000,000
00913160 GALEANO PINEDA LUIS DANILO 2015 2,500,000
02275886 GALEANO VARGAS CAMILO ANDRES 2015 1,280,000
01972903 GALERAUTOS 2015 700,000
02413108 GALERIA A1 SAS 2015 18,889,569
01082318 GALERIA DEL QUIMICO E U 2015 10,635,000
02064947 GALERIA Y MARQUETERIA CUATRO PALOS 2015 1,200,000
02172982 GALICIA COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
02172982 GALICIA COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01398959 GALINDO CARO EDWIN JOSE 2014 1,000,000
01398959 GALINDO CARO EDWIN JOSE 2015 1,000,000
01789557 GALINDO CASTRO MAURICIO 2014 800,000
01789557 GALINDO CASTRO MAURICIO 2015 800,000
00322903 GALINDO GARZON JOSE NELLY 2015 2,200,000
01736984 GALINDO GONZALEZ JHON FREDY 2015 45,076,000
02454553 GALINDO MORALES MARIA SARA 2015 4,200,000
02106434 GALINDO PRADA ERNESTO 2015 1,100,000
00972242 GALINDO RODRIGUEZ ELSI MARGARITA 2015 2,000,000
02000483 GALINDO RUEDA WILINTON 2011 100,000
02000483 GALINDO RUEDA WILINTON 2012 100,000
02000483 GALINDO RUEDA WILINTON 2013 100,000
02000483 GALINDO RUEDA WILINTON 2014 100,000
02505031 GALINDO SILVA NANCI MARIA 2015 1,300,000
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01698267 GALINDO TRUJILLO DIANA 2015 10,000,000
01358839 GALLARDO GONZALEZ ANDREA DEL PILAR 2015 3,000,000
02499497 GALLEGO ARANGO MAURICIO 2015 4,000,000
02254240 GALLEGO CARDONA GERARDO 2014 1,000,000
02254240 GALLEGO CARDONA GERARDO 2015 1,000,000
02444054 GALLEGO MONTES EDISON 2015 11,000,000
01351445 GALLEGO PEÑA NESTOR JAIR 2015 1,000,000
01935480 GALLEGO RAMIREZ PASTOR RAMIRO 2015 1,000,000
01340203 GALLETAS CONFITERIA DON PACO 2015 1,925,000
02357277 GALLO GONZALEZ GILBER GIONY 2015 1,288,700
01803118 GALLO MIRANDA ANDRES 2014 3,700,000
01803118 GALLO MIRANDA ANDRES 2015 3,700,000
01347495 GALVIS CEBALLOS NELSON ALBEIRO 2015 2,000,000
00900777 GALVIS LESMES LUIS ALFONSO 2015 500,000
01472982 GALVIS PABON EUCLIDES 2015 3,600,000
01760028 GAMASAT EU 2015 100,000,000
02338595 GAMBA BUITRAGO LUIS ALBERTO 2015 1,600,000
01102474 GAMBOA MERCHAN OTILIA 2015 800,000
01536818 GAMBOA MONCAYO DENIS FARNECIO 2015 5,000,000
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2005 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2006 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2007 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2008 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2009 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2010 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2011 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2012 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2013 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2014 1,288,700
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2015 1,288,700
02412516 GAMEZ VILLAMIL JOHANNA 2015 1,500,000
01985769 GAMO ASEO 2015 1,560,000
01410659 GANABASTOS 2015 10,950,000
00012043 GANADERIA DE SELECCION LTDA 2015 16,020,000
01704624 GAONA AUNTA GERMAN 2015 1,250,000
00528630 GAONA GOMEZ JUAN DE DIOS 2015 2,200,000
01398855 GAONA TOVAR DIEGO ARMANDO 2015 500,000
00999546 GARAVITO BELTRAN JAIRO ANTONIO 2014 100,000
00999546 GARAVITO BELTRAN JAIRO ANTONIO 2015 1,230,000
02138028 GARAVITO CASTRO RICARDO 2015 1,200,000
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01193661 GARAVITO GONZALEZ LUIS LEONARDO 2015 100,000
02427415 GARAY DE ROMERO BERTHA AURORA 2015 1,232,000
02460695 GARAY PRIETO ANA ROSA 2015 1,200,000
01232429 GARCES ESCOBAR JORGE LUIS 2015 2,577,400
02295655 GARCIA & GARCIA INGENIERIA SAS 2015 2,894,758
01028179 GARCIA ALFONSO ANA LUCIA 2015 190,191,661
01252343 GARCIA ALMANZA JOSE DAIRO 2015 6,233,700
02409890 GARCIA ALVAREZ WILLIAM ANDRES 2015 1,100,000
01128185 GARCIA AMADOR ORFILIA 2014 1,000,000
01128185 GARCIA AMADOR ORFILIA 2015 1,000,000
01178398 GARCIA AMEZQUITA OTILIA 2015 1,000,000
01899802 GARCIA ANA RAQUEL 2015 900,000
02501268 GARCIA ARISTIZABAL CAMILO EDUARDO 2015 500,000
01468849 GARCIA BALLEN LUIS ANTONIO 2015 300,000
01121657 GARCIA BARBOSA HUMBERTO 2015 1,000,000
00418270 GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON 2015 1,200,000
02508761 GARCIA CABEZAS DAYRO ANTONIO 2015 200,000
02513451 GARCIA CAMELO JOSE ANTONIO 2015 1,100,000
02308033 GARCIA CARRERO ROSALBA 2015 2,000,000
01087880 GARCIA CIFUENTES RUBEN DARIO 2015 32,920,000
02128240 GARCIA CORTES MIGUEL ANTONIO 2015 1,100,000
00814711 GARCIA DE BONILLA GILMA 2015 1,500,000
02451640 GARCIA DE MEDINA CECILIA 2015 500,000
02455312 GARCIA DE MOLANO ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02118603 GARCIA DELGADO OLGA JOHANA 2015 1,500,000
02437370 GARCIA DERLY MILENA 2015 800,000
02491181 GARCIA DIAZ CAROLINA 2015 6,469,392
02392659 GARCIA FONSECA JHOAN SEBASTIAN 2015 250,000
00055825 GARCIA GARCIA ALVARO 2015 4,380,000
00021544 GARCIA GARCIA JUAN ANTONIO 2015 9,150,000
02413631 GARCIA GILBERTO ANTONIO 2015 5,000,000
02507699 GARCIA GOMEZ LEYDI DALLAN 2015 1,500,000
02473915 GARCIA GOMEZ YOLIMA PATRICIA 2015 1,200,000
01481621 GARCIA GONZALEZ & CIA S C S 2015 198,576,068
01696351 GARCIA GONZALEZ AYDA VICTORIA MARIA
TERESA
2015 3,150,000
02475474 GARCIA GONZALEZ DIEGO FERNANDO 2015 10,000,000
01696353 GARCIA GONZALEZ MARIA PIEDAD 2015 3,970,000
01727211 GARCIA GONZALEZ WILLIAM 2014 2,000,000
01727211 GARCIA GONZALEZ WILLIAM 2015 2,000,000
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02287937 GARCIA GUACANEME SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
02323088 GARCIA GUEVARA MIGUEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
01888180 GARCIA HORJUELA NORMA LUCIA 2015 1,000,000
00979620 GARCIA ISAZA OLGA BEATRIZ 2015 1,800,000
02039842 GARCIA LARA JOSE WILLIAM 2015 4,875,000
02457079 GARCIA MALAVER LINA MARIA 2015 200,000
01645226 GARCIA MEJIA PABLO EMILIO 2015 816,000
02486454 GARCIA MUÑOZ MARIA SOCORRO 2015 1,248,000
02517622 GARCIA MURILLO CARLOS MARIO 2015 1,232,000
02227346 GARCIA OSORIO FERNAN ALBERTO 2015 1,200,000
02479667 GARCIA PADUA SANDRA JEANETTE 2015 1,000,000
01470225 GARCIA PEREZ JOSE ARCANGEL 2015 1,385,000
02392757 GARCIA PINZON MARIBEL 2015 1,000,000
01450135 GARCIA RAMIREZ BERTA SOFIA 2015 1,280,000
02116613 GARCIA RAMIREZ YANETH 2015 1,200,000
02503338 GARCIA RIOS HILDA YOMAR 2015 1,000,000
02489441 GARCIA RODRIGUEZ CATHERINE 2015 5,000,000
02199641 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01173176 GARCIA RUEDA JAIRO ORLANDO 2014 6,000,000
01173176 GARCIA RUEDA JAIRO ORLANDO 2015 6,000,000
01513226 GARCIA TIBASOSA BLANCA CECILIA 2015 6,000,000
01942413 GARCIA TORRES CARLOS ALFONSO 2015 500,000
02034673 GARCIA VALENCIA MARIA DERLY 2015 1,800,000
02307843 GARCIA VARGAS MARTHA CAROLINA 2015 6,000,000
00736615 GARCIA VELASQUEZ MIGUELANGEL 2015 8,500,000
01490439 GARCIA VIGOLLA JULIO EDUARDO 2015 1,100,000
02058844 GARCIA ZARATE ALMEIRO 2015 1,280,000
02495129 GARCLAR FITNESS LAB S.A.S. 2015 142,982,000
00774559 GARIBELLO AVELINO 2015 500,000
01777577 GARNICA GARNICA CRISTINA 2015 700,000
00194653 GARRIDO Y MORENO SAS 2014 426,437,722
01086341 GARTNER POSADA MARIA ESPERANZA 2015 500,000
01728063 GARZON ANIVAL 2015 1,800,000
02326606 GARZON BARRERO GERMAN ELIAS 2015 2,516,000
00970089 GARZON BERNAL GRICELDINO 2015 6,900,000
02303667 GARZON BOJACA YEISON ALDEMAR 2014 1,000,000
02303667 GARZON BOJACA YEISON ALDEMAR 2015 1,000,000
01869513 GARZON BUSTAMANTE YAMILE 2015 8,750,000
01499044 GARZON CORREDOR LUCILA 2015 1,250,000
00469365 GARZON DE ARBELAEZ MARTHA DELIA 2015 480,240,000
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01866967 GARZON DE VIVAS LUZ MARINA 2015 950,000
01857240 GARZON GARZON JAVIER GUSTAVO 2013 500,000
01857240 GARZON GARZON JAVIER GUSTAVO 2014 500,000
01857240 GARZON GARZON JAVIER GUSTAVO 2015 500,000
01923749 GARZON GARZON LUIS EDUARDO 2015 11,000,000
01924747 GARZON LEAL NEVARDO ALEXANDER 2015 10,300,000
02445178 GARZON MELO HELENA 2015 200,000
02214954 GARZON MORENO HECTOR HORACIO 2015 2,000,000
02096434 GARZON PARDO ASTRID NATALIA 2015 10,846,000
01185466 GARZON PATIÑO MANUEL ALONSO 2015 780,000
02484442 GARZON PINZON CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02328327 GARZON RAMIREZ MATEO 2014 1,100,000
02328327 GARZON RAMIREZ MATEO 2015 1,100,000
01794238 GARZON REYES LUIS AVELINO 2015 1,200,000
00840645 GARZON RINCON AURA MATILDE 2014 4,000,000
00840645 GARZON RINCON AURA MATILDE 2015 9,000,000
02114453 GARZON SALAMANCA WILSON 2014 1,000,000
02114453 GARZON SALAMANCA WILSON 2015 1,000,000
02283410 GARZON SUAREZ BLANCA NIEVES 2015 1,280,000
02433208 GARZON VIDAL GUILLERMO 2015 1,500,000
01570919 GARZON VILLALOBOS CLARA ADRIANA 2015 19,975,000
01897167 GAS ALEX PAI DELICIAS 2010 800,000
01897167 GAS ALEX PAI DELICIAS 2011 800,000
01897167 GAS ALEX PAI DELICIAS 2012 800,000
01897167 GAS ALEX PAI DELICIAS 2013 800,000
01897167 GAS ALEX PAI DELICIAS 2014 800,000
01897167 GAS ALEX PAI DELICIAS 2015 800,000
01092056 GAS COMUNITARIO S A E S P 2012 1,000,000
01092056 GAS COMUNITARIO S A E S P 2013 1,000,000
01092056 GAS COMUNITARIO S A E S P 2014 1,000,000
01092056 GAS COMUNITARIO S A E S P 2015 1,000,000
02500160 GAS PAC SAS E.S.P. 2015 59,114,406
00658587 GAS SUMAPAZ S A E S P 2015 1,040,178,592
00917210 GAS SUMAPAZ S.A. E.S.P. 2015 693,452,394
00227384 GAS SUMAPAZ SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA
IGUALMENTE IDENTIFICARSE COMO GAS
SUMAPAZ S A E S P
2015 1,733,630,986
02106438 GASOLINA DISEL AUTOMOTRIZ 2015 1,100,000
02217986 GASPAR CARLOS HUMBERTO 2015 1,500,000
01825534 GASTROMEDICALL LTDA 2015 801,717,502
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00689710 GAVIRIA DUQUE JOSE DUVAN 2014 1,400,000
00689710 GAVIRIA DUQUE JOSE DUVAN 2015 1,400,000
02376732 GAVIRIA PUENTES ALVARO 2015 1,000,000
01695988 GAYA ELEMENT 2015 1,600,000
01615901 GB SUCESORES S. A. S 2015 3,890,361,389
02013079 GECOS DE COLOMBIA LTDA 2014 17,762,000
02013079 GECOS DE COLOMBIA LTDA 2015 20,862,000
02176830 GECOS DE COLOMBIA LTDA 2014 17,762,000
02176830 GECOS DE COLOMBIA LTDA 2015 20,862,000
01637677 GELAWEL SOCIEDAD ANONIMA 2015 75,000,000
02425875 GEMELAS 2 2015 1,000,000
01813435 GENERACCION X 2014 63,000,000
01813435 GENERACCION X 2015 63,000,000
01613227 GENERAL DE REPRESENTACIONES POPULARES
LATINOAMERICANAS S A EN SU LUGAR PODRA
DENOMINARSE GREPOL S A O VERBALMENTE
GREPOLSA
2015 51,078,000
00012704 GENERAL MOTORS - COLMOTORES S.A. 2015 1,122,450,137,458
02004053 GENERAL MOTORS INTERNATIONAL SERVICES
COMPANY SAS
2015 2,334,636,000
01444263 GENIUS PELUQUERIA UNISEX 2015 1,000,000
00657815 GENPLUX - PROGRAMA NACIONAL DE
TAMIZAJE NEONATAL Y DIAGNOSTICO
GENETICO
2015 500,000
01935576 GENTE BBVA 2015 273,975,243,469
01565622 GENTE COMPETITIVA LTDA 2015 137,257,495
02222159 GEO PROSPECCIONES SAS 2015 81,890,858
01277823 GEOCOL CONSULTORES S.A. 2015 28,337,152,924
02517828 GEOCOL INGENIERIA S.A.S 2015 30,000,000
01944450 GEOCONTROL MAB SAS 2015 13,340,915
01886323 GEOPHYSICS PETROPHYSICS AND MANGEMENT
SOLUTIONS SAS
2015 5,000,000
02200051 GEORECURSOS SAS 2015 268,839,551
02040845 GEOSENSE SAS 2015 322,600,843
01069383 GEOSINTETICOS SAS 2015 1,342,937,478
02263809 GEOSPACE TECHNOLOGIES SUCURSAL
SUDAMERICANA LLC
2015 12,568,993,737
00786618 GEOSPATIAL S A S 2015 3,547,458,558
02305945 GERENA VALDERRAMA JHON FREDY 2015 1,000,000
02438094 GERENCIA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02151309 GERMANPLAS S.A.S 2015 274,830,253
00801099 GERTAX E.U. 2009 1,000,000
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00801099 GERTAX E.U. 2010 1,000,000
00801099 GERTAX E.U. 2011 1,000,000
00801099 GERTAX E.U. 2012 1,000,000
00801099 GERTAX E.U. 2013 1,000,000
00801099 GERTAX E.U. 2014 1,000,000
00801099 GERTAX E.U. 2015 1,000,000
01765523 GESPROYECT S.A. 2015 2,858,027,115
00668033 GESTION DE PROYECTOS S.A. 2015 1,205,067,036
02403945 GESTION FINANCIERA INMOBILIARIA DE
COLOMBIA GEFINCOL SAS
2015 29,173,700
02529573 GESTION GLOBAL DE SEGUROS AGENCIA DE
SEGUROS SAS
2015 20,000,000
01830622 GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS INDUSTRIALES S A S
2015 20,000,000
02357042 GESTION INTEGRAL E INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02357042 GESTION INTEGRAL E INGENIERIA SAS 2015 15,547,244
02413479 GESTION Y TACTICA PYME 2015 5,000,000
02242004 GESTIONA Y SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S 2015 54,892,995
02057337 GESTIONARTE LTDA 2015 5,100,000
02526032 GESTIONES INTEGRADAS M&R S A S 2015 200,000,000
02389840 GESTIONES PROCESALES INTEGRALES S A S 2015 2,921,300,000
02249936 GESTIONES Y ESTRATEGIAS JURIDICAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02249936 GESTIONES Y ESTRATEGIAS JURIDICAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02026550 GESTIONES Y SOLUCIONES EN TRANSPORTE S
A S
2015 60,451,169
02198055 GIANCARLO TANA E.U 2015 1,203,811
00691411 GIFT & TOY S 2015 300,000,000
01956977 GIFT & TOY S NO 2 2015 300,000,000
02500032 GIFT & TOY'S  N 11 2015 100,000
02052548 GIFT & TOYS N 7 2015 300,000,000
02433499 GIFT & TOYS NO 6 2015 300,000,000
01997077 GIFT AND TOYS 2015 300,000,000
02020168 GIGT AND TOY´S N.4 2015 300,000,000
02020165 GIGT AND TOY´S N.5 2015 300,000,000
02310777 GIL CASTAÑEDA GUNDISALVO 2014 1,200,000
02310777 GIL CASTAÑEDA GUNDISALVO 2015 1,200,000
02333324 GIL FLOREZ BERNARDO 2015 2,050,000
01339673 GIL FLOREZ LUIS CARLOS 2015 3,300,000
02481098 GIL GARCIA ANA MARIA 2015 1,000,000
01181833 GIL MOLINA HECTOR ARMANDO 2015 11,598,300
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02528434 GIL ROJAS JOHN EDWIN 2015 700,000
02052706 GIL SANTANA JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02306655 GILBERTO  RUIZ 2015 1,000,000
00814712 GILGAR CONFECCIONES 2015 1,500,000
01156348 GIMNASIO LUDINGTON L B 2015 800,000
01254690 GIMNASIO MODELO GYM 2015 2,500,000
02413163 GINNA PATRICIA ROJAS PERALTA 2015 1,500,000
00869069 GIRALDO ARISTIZABAL GERMAN 2015 19,000,000
01853735 GIRALDO BERMUDEZ MARGOTH 2015 1,170,000
01476046 GIRALDO CASTAÑO JAIRO DE JESUS 2015 3,500,000
01442652 GIRALDO GIRALDO JAIME EDILSON 2014 2,570,000
01442652 GIRALDO GIRALDO JAIME EDILSON 2015 18,041,000
02366970 GIRALDO GIRALDO OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02366970 GIRALDO GIRALDO OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
00848505 GIRALDO GIRALDO RAMON DE JESUS 2015 1,204,444,522
01488483 GIRALDO GOMEZ OLMER DE JESUS 2015 44,800,000
01072798 GIRALDO GONZALEZ LEONEL 2015 5,500,000
01115360 GIRALDO MARIN JOSE LEONEL 2015 8,500,000
01669921 GIRALDO PEÑA MARTHA ESPERANZA 2014 980,000
01669921 GIRALDO PEÑA MARTHA ESPERANZA 2015 1,000,000
01656078 GIRALDO QUINTERO SILVIO DE JESUS 2015 11,000,000
01838959 GIRALDO RAMIREZ SORAIDA 2009 500,000
01838959 GIRALDO RAMIREZ SORAIDA 2010 500,000
01838959 GIRALDO RAMIREZ SORAIDA 2011 500,000
01838959 GIRALDO RAMIREZ SORAIDA 2012 500,000
01838959 GIRALDO RAMIREZ SORAIDA 2013 500,000
01838959 GIRALDO RAMIREZ SORAIDA 2014 500,000
01923599 GIRALDO SOTO ALBA LUCIA 2015 15,000,000
01968882 GIRALDO ZULUAGA EDWIN EFREN 2015 1,230,000
01968960 GIRALDO ZULUAGA JAVIER DE JESUS 2015 2,000,000
02235015 GIRON HERRERA YOLANDA 2015 8,000,000
00899569 GIT LTDA 2015 1,630,951,067
02407348 GL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S 2015 37,668,679
02325385 GLOBAL AMUSEMENTS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01585020 GLOBAL CAMBISTA PROFESIONAL MONEY
EXCHANGE
2015 1,000,000
02337613 GLOBAL CC COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02428641 GLOBAL CODE S A S 2015 195,064,940
01649793 GLOBAL DE TRASLADOS ESPECIALIZADOS S A
S
2015 841,100,314
01208969 GLOBAL DIGITAL IMPRESSION MEG 2015 1,200,000
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02404020 GLOBAL GESTION INTERNACIONAL S A S 2015 24,963,942
02375976 GLOBAL PRECISION INSTRUMENTS SAS 2014 30,000,000
02375976 GLOBAL PRECISION INSTRUMENTS SAS 2015 30,000,000
00993205 GLOBAL RESEARCH ASOCIADOS LTDA 2015 3,766,901,903
01883910 GLOBAL SAFE LTDA 2015 264,922,815
00209063 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 2015 1,542,249,943,180
02025884 GLOBAL SERVICE ELECTRIC LTDA 2012 15,000,000
02025884 GLOBAL SERVICE ELECTRIC LTDA 2013 20,000,000
02025884 GLOBAL SERVICE ELECTRIC LTDA 2014 20,000,000
02025884 GLOBAL SERVICE ELECTRIC LTDA 2015 30,000,000
00885549 GLOBAL SERVICES ELECTRIC GROUP 2011 20,000,000
00885549 GLOBAL SERVICES ELECTRIC GROUP 2012 5,000,000
00885549 GLOBAL SERVICES ELECTRIC GROUP 2013 5,000,000
00885549 GLOBAL SERVICES ELECTRIC GROUP 2014 5,000,000
00885549 GLOBAL SERVICES ELECTRIC GROUP 2015 5,000,000
02411975 GLOBAL SISTEMAS SAS 2015 31,241,674
01975621 GLOBOS Y NOVEDADES.CO 2012 5,000,000
01975621 GLOBOS Y NOVEDADES.CO 2013 6,500,000
01975621 GLOBOS Y NOVEDADES.CO 2014 7,000,000
01975621 GLOBOS Y NOVEDADES.CO 2015 7,000,000
00388249 GLORIA CORCHUELO & CIA S EN C 2015 950,000,000
02122012 GLORIA LEE S A S 2015 2,863,705,554
01403964 GLORIA ORTIZ 2015 600,000
01383084 GLORVAL CENTRO DE ESTETICA Y
ADELGAZAMIENTO
2013 1,000,000
01383084 GLORVAL CENTRO DE ESTETICA Y
ADELGAZAMIENTO
2014 1,000,000
01383084 GLORVAL CENTRO DE ESTETICA Y
ADELGAZAMIENTO
2015 1,000,000
01936623 GLUP MANAGEMENT GROUP S A S 2015 449,419,855
02479450 GM VISION INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
01794260 GMA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 524,204,175
01659605 GMCA LEGAL S A 2015 630,731,000
02505254 GMG & ASOCIADOS S A S 2015 1,292,577,741
02337054 GMV INNOVATING SOLUTIONS SAS 2015 181,252,000
01961805 GMV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2015 879,807,804
01965429 GMV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2015 879,807,804
02512611 GO STRATEGY S A S 2015 1,000,000
02400967 GODOY BATE ANGIE LORENA 2015 2,000,000
01348478 GOETTERSPEISE LTDA 2015 399,000
02508784 GOEZ ORTEGA JUANA ISABEL 2015 1,000,000
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02514454 GOMEZ ABELLA LUIS EDUARDO 2015 100,000
02446775 GOMEZ ALCIRA 2015 1,200,000
02185968 GOMEZ AMADO ALEXANDRA 2015 2,577,400
02296752 GOMEZ CASTRO EDILMA 2015 5,000,000
01659326 GOMEZ CORTES SALOMON 2015 5,600,000
02407391 GOMEZ DE OSORIO DORA INES 2015 5,500,000
02515248 GOMEZ DIAZ JOSE FERNANDO 2015 20,000,000
01525896 GOMEZ FORERO MARIO ALFONSO 2015 1,288,000
01573463 GOMEZ FRANCO CARLOS ALBERTO 2014 1,179,000
01573463 GOMEZ FRANCO CARLOS ALBERTO 2015 1,179,000
02452641 GOMEZ GAITAN DEISY YURANI 2015 1,200,000
01396385 GOMEZ GALEANO LUCY DAYANA 2015 1,500,000
01660521 GOMEZ GARZON AURA STELLA 2015 5,000,000
00625518 GOMEZ GOMEZ HECTOR OVIDIO 2011 1,000,000
00625518 GOMEZ GOMEZ HECTOR OVIDIO 2012 1,000,000
00625518 GOMEZ GOMEZ HECTOR OVIDIO 2013 1,000,000
00625518 GOMEZ GOMEZ HECTOR OVIDIO 2014 1,000,000
00625518 GOMEZ GOMEZ HECTOR OVIDIO 2015 1,000,000
02175771 GOMEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2015 5,000,000
02333258 GOMEZ GOMEZ SONIA DURLEY 2014 2,200,000
02333258 GOMEZ GOMEZ SONIA DURLEY 2015 2,200,000
02077953 GOMEZ GONZALEZ PAULA VICTORIA 2015 1,000,000
00835904 GOMEZ GUERRERO MARIA HILDA 2015 1,500,000
01971762 GOMEZ JULIO CESAR 2015 1,280,000
02445384 GOMEZ LABRADOR JAIME HUMBERTO 2015 2,000,000
02517774 GOMEZ LLANOS AURA ROSA 2015 1,000,000
00206506 GOMEZ MAHECHA MARIA DEYSI 2015 1,158,000
02143299 GOMEZ MALAVER CLAUDIA MARIBEL 2015 5,556,000
02347170 GOMEZ MARIN INES BERTILDE 2015 1,288,000
01172354 GOMEZ MARIN MIGUEL ALFREDO 2015 10,000,000
02119526 GOMEZ MEJIA SONIS ESPERANZA 2015 1,535,000
00471347 GOMEZ MELO ARISMENDY 2015 1,288,700
02121336 GOMEZ MIER MONICA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01799751 GOMEZ MONROY FRANCISCO JAVIER 2015 1,230,000
00614476 GOMEZ MONTOYA WILLIAM 2015 1,288,000
02424149 GOMEZ MORALES DIANA PAOLA 2015 1,100,000
02348712 GOMEZ MORALES HERNAN DARIO 2015 1,200,000
01557803 GOMEZ MORENO CARLOS JULIO 2015 6,700,000
01883555 GOMEZ MUÑOZ MILLER ALFONSO 2015 4,400,000
01872722 GOMEZ NIÑO MARIA ANCELMINA 2015 830,000
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02472642 GOMEZ NOVA ORLANDO 2015 1,200,000
02213843 GOMEZ PEREZ HANS ORLANDO 2015 5,800,000
01833858 GOMEZ PIÑEROS IBETH PATRICIA 2015 6,800,000
01096361 GOMEZ PORRAS LEONILDE 2015 1,000,000
00256163 GOMEZ PRADA RAFAEL 2015 10,000,000
01714680 GOMEZ RAMIREZ JONH JAIRO 2015 10,309,000
02428729 GOMEZ RAMIREZ LUZ MARINA 2015 5,278,241
01498913 GOMEZ RAMIREZ VICTOR RUBEN 2015 85,420,000
01425924 GOMEZ REINOSO ORLANDO 2015 6,000,000
02265959 GOMEZ REYES GLORIA STELLA 2015 1,200,000
02073822 GOMEZ ROBLEDO OLGA MARIA 2015 1,500,000
01441048 GOMEZ RODRIGUEZ LUZ DEISSY 2015 4,500,000
01818939 GOMEZ RODRIGUEZ YENI PATRICIA 2015 5,000,000
02463176 GOMEZ ROJAS JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
02488333 GOMEZ ROZO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
00381896 GOMEZ TAMAYO FRANCISCO ORLANDO 2015 45,000,000
02331970 GOMEZ Y ROJAS MEDICOS ESPECIALISTAS S
A S
2015 514,525,000
02437480 GONGORA BELTRAN JOSE LUIS 2015 1,000,000
02439717 GONZALEZ ACOSTA HERMAN 2015 1,200,000
02474216 GONZALEZ ACUÑA JENY ANDREA 2015 1,000,000
02290449 GONZALEZ ALBARRACIN CARMEN ROSA 2015 100,000
01725279 GONZALEZ ALVARO 2015 1,179,000
02301481 GONZALEZ ARDILA GEIMAR 2015 900,000
01580263 GONZALEZ AREVALO MARIVEL 2015 900,000
02414660 GONZALEZ BEDON DIANA LORENA 2015 1,200,000
01890725 GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO 2015 5,000,000
01510143 GONZALEZ CAMACHO DEIVIB WILLIAM 2013 1,000,000
01510143 GONZALEZ CAMACHO DEIVIB WILLIAM 2014 1,000,000
01510143 GONZALEZ CAMACHO DEIVIB WILLIAM 2015 1,000,000
02044215 GONZALEZ CARLOS MARIO 2015 1,000,000
02388938 GONZALEZ CASAS PEDRO ALEJANDRINO 2015 1,000,000
02188016 GONZALEZ CLAUDINA 2015 1,000,000
01518358 GONZALEZ CRUZ ANA JULIA 2014 1,200,000
01518358 GONZALEZ CRUZ ANA JULIA 2015 1,200,000
01145835 GONZALEZ DE BELLO ALICIA 2015 355,545,000
00021545 GONZALEZ DE GARCIA AYDA VICTORIA 2015 4,230,000
01717640 GONZALEZ DIAZ JINETTE 2013 700,000
01717640 GONZALEZ DIAZ JINETTE 2014 700,000
01621878 GONZALEZ DIAZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000
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01964110 GONZALEZ FAJARDO HENRY 2015 1,500,000
01454581 GONZALEZ FLOREZ OMAR 2015 7,500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2005 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2006 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2007 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2008 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2009 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2010 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2011 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2012 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2013 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2014 500,000
01189698 GONZALEZ FOLIACO ANDRES FELIPE 2015 500,000
01769199 GONZALEZ GONZALEZ LUZ ESPERANZA 2015 750,000
00841649 GONZALEZ GUACHETA JOSE ISRAEL 2015 2,500,000
01742273 GONZALEZ HERNANDEZ DECSY YASMIN 2015 7,650,000
00408943 GONZALEZ JIMENEZ E HIJOS LIMITADA 2015 605,084,190
01539723 GONZALEZ LOZANO MARIA DAISSY 2015 5,700,000
02441185 GONZALEZ LUZ MARINA 2015 600,000
02514015 GONZALEZ MEDINA JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01647586 GONZALEZ MEDINA MARIA ELENA 2015 3,200,000
02257474 GONZALEZ MENDEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01000692 GONZALEZ MONCADA YORLEY 2015 16,090,000
02436016 GONZALEZ OSORIO JORGE ANTONIO 2015 5,000,000
02043728 GONZALEZ PAEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
01948020 GONZALEZ PATIÑO RICARDO 2015 1,250,000
02528805 GONZALEZ PERILLA JORGE ERNESTO 2015 100,000
01864621 GONZALEZ PULIDO ADEI LUCIA 2015 1,000,000
02364442 GONZALEZ REY ABOGADOS S A S 2015 261,314,553
02512790 GONZALEZ RINCON MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
01713397 GONZALEZ RODRIGUEZ ARELY 2015 1,200,000
00099844 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
01593980 GONZALEZ RODRIGUEZ MILER IVAN 2015 40,000,000
01131931 GONZALEZ ROJAS ELSY 2010 500,000
01131931 GONZALEZ ROJAS ELSY 2011 500,000
01131931 GONZALEZ ROJAS ELSY 2012 500,000
01131931 GONZALEZ ROJAS ELSY 2013 500,000
01131931 GONZALEZ ROJAS ELSY 2014 500,000
01955247 GONZALEZ ROJAS HENRY 2015 1,500,000
02426200 GONZALEZ ROJAS IVAN DARIO 2015 1,500,000
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02507575 GONZALEZ ROJAS JEFFERSON 2015 1,200,000
02415215 GONZALEZ ROJAS NUBIA MARLENY 2015 1,280,000
02060181 GONZALEZ RUIZ ASOCIADOS S A S 2015 65,470,572
02429310 GONZALEZ SALAZAR KRISTIAN MAURICIO 2015 1,200,000
02480069 GONZALEZ SALAZAR LAURA ANDREA 2015 1,000,000
01375080 GONZALEZ SALAZAR NOHORA EMPERATRIZ 2015 8,000,000
00450456 GONZALEZ SANDOVAL VICTOR HUGO 2015 998,161,846
02422922 GONZALEZ SARMIENTO OLGA LUCIA 2015 500,000
01728866 GONZALEZ TALERO CARMEN 2015 1,250,000
01149418 GONZALEZ TORRES GERMAN 2015 1,900,000
02123680 GONZALEZ TORRES OSCAR ALIRIO 2012 1,000,000
02123680 GONZALEZ TORRES OSCAR ALIRIO 2013 1,000,000
02123680 GONZALEZ TORRES OSCAR ALIRIO 2014 1,000,000
02123680 GONZALEZ TORRES OSCAR ALIRIO 2015 1,000,000
01893086 GONZALEZ TRIBIÑO SONIA CRISTINA 2015 1,000,000
02237836 GONZALEZ UBAQUE EDWIN ENRIQUE 2015 1,000,000
02491777 GONZALEZ UMBA LADY 2015 1,200,000
02169650 GONZALEZ URREGO MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
01117920 GONZALEZ VAGEON CELINA 2015 1,400,000
02137919 GONZALEZ VARGAS BLANCA CECILIA 2015 5,000,000
02132491 GONZALEZ VARGAS VIDAL 2015 1,500,000
01554495 GONZALEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO 2015 2,500,000
00946142 GONZALO S 2015 5,000,000
01360288 GONZALO S 2015 4,000,000
01435176 GONZALO S 2015 4,000,000
01701215 GONZALO S 2015 2,500,000
02297202 GOODS PACK BUSINESS SERVICES INC
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 115,138,177
02317645 GORDILLO GORDILLO YEISON MANUEL 2015 1,200,000
02263394 GORDILLO QUIÑONES NIDIA IVONE 2015 1,000,000
02398418 GORDITAS TOP MODELS 2015 1,230,000
02280976 GP SERVICIOS COMPARTIDOS SAS 2015 99,596,000
02441588 GPS AUDIT SAS 2015 114,373,000
01541741 GPS AUDITORES PROTECCIONES FINANCIERAS
Y SERVICIOS LIMITADA
2015 53,388,000
01196254 GPSTRATEGY LTDA 2015 4,626,346,348
02088375 GR ELECTRONICSOLUCIONS SAS 2015 323,373,917
02389842 GR PRODUCCIONES COM 2015 1,000,000
01988282 GR QUIMICOS S A S 2015 8,273,839
00252169 GRACIA Y CIA LTDA 2015 2,350,000
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02360110 GRACIELA DE DUQUE MEDICINAS
ALTERNATIVAS
2015 1,200,000
02066091 GRACIELA FASHION S A S 2015 53,600,000
01320325 GRAF ANDAKIES 2015 1,000,000
00724329 GRAFICAS ALBERLI 2015 1,280,000
00510489 GRAFILISTO LTDA 2015 1,718,088,000
00510490 GRAFILISTO LTDA 2015 1,000,000
00693662 GRAFIPLASTICOS 2015 5,305,000
02308073 GRAJALES DE COCA GLADYS 2015 1,000,000
02342447 GRAN BELLA AURORA SAS 2014 1,000,000
02342447 GRAN BELLA AURORA SAS 2015 19,427,000
02333330 GRAN BROASTER 2015 1,800,000
S0001364 GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL FUNDACION
DEL DOCTOR SERGE RAYNAUD DE LA
FERRIERE MISION DE LA ORDEN DEL
ACUARIUS
2015 1,195,673,000
02456308 GRAN SUPER PAN 2015 4,650,000
02166513 GRANADA DE SVENDBLAD BEATRIZ 2015 50,636,880
01561061 GRANADA SALCEDO MARTHA JEANETHE 2015 1,000,000
01725028 GRANADOS BARAHONA JAIRO JOSE 2015 1,230,000
00687217 GRANADOS GUZMAN DARIO BELISARIO 2015 416,230,524
02224186 GRANADOS ORTA JORGE ISAAC 2015 500,000
01648676 GRANADOS PALACIOS MARIA EDELMIRA 2015 950,000
01128192 GRANCOLOMBIANA DE MINAS LOS ESPAÑOLES
LTDA PERO SE PODRA IDENTIFICAR CON EL
NOMBRE DE LOS ESPAÑOLES LTDA
2015 60,000,000
02207729 GRANDALLA SAS 2015 15,000,000
02517951 GRANERO DON CARLITOS 2015 5,000,000
02488337 GRANERO J M SAN MATEO 2015 1,200,000
01699072 GRANERO LA 57 CARRILLO 2015 2,500,000
02362900 GRANERO LA ECONOMIA LAURA 2015 1,100,000
02221066 GRANESTRUCTURAS DANE S A S 2013 10,000,000
02221066 GRANESTRUCTURAS DANE S A S 2014 10,000,000
02221066 GRANESTRUCTURAS DANE S A S 2015 10,000,000
02008772 GRANFAMILIA SUPERMERCADOS 2015 2,000,000
02463938 GRANIMALDI 2015 1,200,000
02374272 GRANITO DE MOSTAZA LA 87 2015 1,000,000
02264833 GRANJA POLLO PEZ SAS 2015 10,000,000
02255078 GRANJA VIDA JERO 2013 1,200,000
02255078 GRANJA VIDA JERO 2014 1,200,000
02255078 GRANJA VIDA JERO 2015 1,200,000
02456337 GRANOS J & M SUPÈR PLAZA 2015 4,000,000
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00970139 GRANOS LA DESPENSA 2015 1,600,000
00495142 GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2015 16,623,177,000
02528153 GRAPHICTIME SAS 2015 3,000,000
02031098 GRAST RAMIREZ APOSTOL 2014 1,200,000
02031098 GRAST RAMIREZ APOSTOL 2015 1,200,000
00549619 GRATO AMANECER -CUIDADOS INTERMEDIOS 2015 3,000,000
02169909 GRAZIE COFFEE SHOP 2015 55,411,213
02414389 GREEN CITY SOLUTIONS S A S 2015 1,200,000
02280360 GREEN PLASTICS 2015 500,000
02528102 GRIAL ASESORES SAS 2015 21,856,000
01685991 GRIFEREPUESTOS 2015 39,265,000
01423468 GRIFOCOL 2015 39,265,000
02517935 GRIFOS Y REPUESTOS VILLA NELLY 2015 1,100,000
02473014 GRIJALBA BARBOSA ORLANDO 2015 2,800,000
02435406 GRILLO MANQUILLO JESUS DAVID 2015 1,200,000
02316240 GRINALCO 2015 500,000
02236028 GRISALES EDWIN FABIAN 2015 800,000
02019743 GROUP SIX S.A.S. 2015 127,544,918
01900069 GRUPO 3B DIGITAL LTDA 2015 33,000,000
02444167 GRUPO ABATA SAS 2015 7,087,850
02347921 GRUPO ACADEMICO Y JURIDICO COLABORAR S
A S
2015 1,000,000
02314730 GRUPO ACSA S A S 2015 130,325,089
01936877 GRUPO ANGLO CAFETERIA Y SERVICIOS 2010 1,000,000
01936877 GRUPO ANGLO CAFETERIA Y SERVICIOS 2011 1,000,000
01936877 GRUPO ANGLO CAFETERIA Y SERVICIOS 2012 1,000,000
01936877 GRUPO ANGLO CAFETERIA Y SERVICIOS 2013 1,000,000
01936877 GRUPO ANGLO CAFETERIA Y SERVICIOS 2014 1,200,000
01936877 GRUPO ANGLO CAFETERIA Y SERVICIOS 2015 1,200,000
02308253 GRUPO ANSA SAS 2015 5,000,000
02119386 GRUPO COLOMBIANO DE COMUNICACIONES S A
S
2015 12,989,000
01135788 GRUPO COMERCIAL SAGAL SAS 2015 2,331,413,479
02040628 GRUPO CONTINENTAL DE INVERSIONES
CONSOLIDADAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 271,134,209
01132672 GRUPO CREARQ S A S 2015 4,819,723,627
02231237 GRUPO DAXTER SAS 2014 10,000,000
02231237 GRUPO DAXTER SAS 2015 10,000,000




02287458 GRUPO DE INVERSIONES JAI SAS 2015 306,041,067
02223268 GRUPO EL CONDOR LTDA 2015 51,399,000
01945393 GRUPO EMPRESARIAL 360 GRADOS SAS 2015 115,258,676
01002034 GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y
VALDERRAMA S A
2015 20,000,413,797
02471531 GRUPO EMPRESARIAL CORPA SAS 2015 225,512,682
01942855 GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS 2015 450,000,000
02476122 GRUPO EMPRESARIAL EL REY S A S 2015 20,000,000
02165784 GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL DE COLOMBIA
LTDA.
2015 1,000,000
02406104 GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL DE COLOMBIA
LTDA.
2015 1,000,000
01874232 GRUPO EMPRESARIAL INGENIERIA DISEÑO
ARQUITECTURA S A S
2015 598,494,000
02526692 GRUPO EMPRESARIAL KADMIEL LTDA 2015 11,000,000
01968023 GRUPO EMPRESARIAL QUALITY S A S 2013 1,000,000
01968023 GRUPO EMPRESARIAL QUALITY S A S 2014 1,000,000
01968023 GRUPO EMPRESARIAL QUALITY S A S 2015 1,000,000
01574126 GRUPO EMPRESARIAL RAMASALUD SAS 2015 1,904,288,828
02414971 GRUPO EMPRESARIAL ROBAYO VERGARA SAS 2015 5,000,000
01386229 GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO COLOMBIANO
OVER S A
2015 6,904,512,781
01621243 GRUPO EMPRESARIAL VANITY LTDA 2015 456,000,000
02074568 GRUPO ESCOM SAS 2015 599,391,098
01868326 GRUPO FORERO LTDA 2015 272,744,918
01868327 GRUPO FORERO LTDA 2015 272,744,918
01921165 GRUPO GERONTO CLUB CENTRO INTEGRAL
PARA ADULTOS MAYORES
2015 1,000,000
01972667 GRUPO INDUSTRIAL EL TREBOL SAS 2015 6,026,850,273
00269965 GRUPO INDUSTRIAL S.A.S 2015 4,761,209,000
02528098 GRUPO INMOBILIARIO IMMO SAS 2015 1,700,000
02176227 GRUPO INTEGRAL LOGISTICO SAS 2015 114,442,831
02486051 GRUPO JARVAN Y DYS 2015 1,000,000
01721413 GRUPO KALLPASAPA LTDA 2015 801,559,000
02485855 GRUPO LEMUS ASOCIADOS Y CIA S EN C 2015 50,000,000
01836587 GRUPO M&G LTDA 2015 537,569,501
01837228 GRUPO M&G LTDA 2015 1
00668044 GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
2015 3,855,771,264




00204117 GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA DE
TURISMO
2015 230,417,276
00177402 GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA DE
TURISMO LIMITADA
2015 230,417,276
02148415 GRUPO P&D SAS 2015 10,000,000
02223061 GRUPO PALACIOS S A S 2015 30,483,102
02305784 GRUPO POSADAS HOUSE SAS 2015 122,546,478
02472091 GRUPO REDONDO SAS 2015 168,707,670
01577533 GRUPO ROBLE DE COLOMBIA S A 2015 1,010,613,000
01632761 GRUPO SABERES S.A.S 2015 279,171,938
01956585 GRUPO SIVA DE INVERSIONES S.A.S. 2015 31,704,098
02048339 GRUPO SIZMA S.A.S. 2015 274,418,195
01851534 GRUPO SOLERIUM S A 2015 3,603,347,371
02128148 GRUPO SQQUADRA S.A.S. 2015 196,492,260
01385653 GRUPO TURISTICO  COLOMBIANO OVER S.A
PERO PODRA  DENOMINARSE  SIMPLEMENTE
OVER S.A O GRUPO OVER S.A
2015 6,904,512,781
00078364 GRUPO V.M. S.A.S. 2015 2,995,182,306
02521051 GRUPO3MEDIA S.A.S 2015 20,000,000
02495853 GSA AIR CARGO COLOMBIA SAS. 2015 10,000,000
02087613 GUABA ROJAS JUAN PABLO 2015 4,130,000
02233564 GUALTERO CRUZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00985297 GUALTEROS AVILA GERARDO ANTONIO 2015 3,200,000
01967444 GUALTEROS CARO GIOVANNY 2015 1,000,000
01729270 GUALTEROS RONCANCIO DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
00443633 GUALTEROS RUBIANO LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02132053 GUAMAN RODRIGUEZ MARTIN EMILIO 2013 890,000
02132053 GUAMAN RODRIGUEZ MARTIN EMILIO 2014 890,000
02132053 GUAMAN RODRIGUEZ MARTIN EMILIO 2015 950,000
01403552 GUANTES VICTORIA 2015 1,200,000
01133700 GUARGUATI VILLAMIZAR JOSE OLINTO 2014 5,000,000
01133700 GUARGUATI VILLAMIZAR JOSE OLINTO 2015 5,000,000
00877165 GUARIN MARTINEZ ETELBERTO 2015 39,589,143
00970790 GUARIN RAMIREZ JOSE SANTIAGO 2015 500,000
02439641 GUARIN TORRES ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
00868833 GUARNIZO GUARNIZO JOSE AGUSTIN 2015 1,500,000
01612964 GUARNIZO ROJAS JAZMIN 2015 7,703,923
01465777 GUARNIZO TRIANA YESID 2015 11,558,853
02185431 GUAROS KARAOKE BAR 2013 1,000,000
02185431 GUAROS KARAOKE BAR 2014 1,000,000
02185431 GUAROS KARAOKE BAR 2015 1,000,000
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01516745 GUASCA DE BONILLA ALCIRA 2015 1,200,000
02415751 GUASCA ROMERO ANA LETICIA 2015 1,000,000
01476148 GUATAQUIRA ZEA OSCAR HENRY 2012 500,000
01476148 GUATAQUIRA ZEA OSCAR HENRY 2013 1,500,000
01476148 GUATAQUIRA ZEA OSCAR HENRY 2014 1,500,000
01476148 GUATAQUIRA ZEA OSCAR HENRY 2015 1,500,000
01247178 GUAVITA GARCIA ALEY ALFREDO 2013 100,000
01247178 GUAVITA GARCIA ALEY ALFREDO 2014 1,230,000
01856169 GUAVITA HUERFANO JOSE EBERTO 2015 1,200,000
01975812 GUAVITA ROJAS MARTIN 2015 3,220,000
00811505 GUAYARA QUIMBAYO BLANCA MARINA 2015 1,000,000
02300814 GUERRA CASTAÑEDA SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02360036 GUERRA SANCHEZ PEDRO MARIA 2015 1,000,000
01276759 GUERRERO AVENDAÑO GREGORIO 2015 550,000
01852353 GUERRERO BIKE LINE 2015 1,930,000
02427091 GUERRERO BUITRAGO NIDIA VIVIANA 2015 1,200,000
01449585 GUERRERO CAR AUDIO 2015 1,930,000
02084912 GUERRERO CAR AUDIO 2015 1,930,000
01295338 GUERRERO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00635750 GUERRERO EDGAR ALBERTO 2015 22,500,000
01399826 GUERRERO JOSE DEL CARMEN 2015 1,288,000
01967210 GUERRERO JOSE RODOLFO 2015 1,150,000
01367820 GUERRERO LEON MARIA TEMILDA 2015 1,000,000
02382886 GUERRERO MADROÑERO ELIANA ESTEFANIA 2014 1,000,000
02382886 GUERRERO MADROÑERO ELIANA ESTEFANIA 2015 1,000,000
01446142 GUERRERO MENDEZ ANA TERESA 2015 15,000,000
01284467 GUERRERO PAEZ ANA MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01284467 GUERRERO PAEZ ANA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01284467 GUERRERO PAEZ ANA MARIA DEL PILAR 2015 500,000
01296881 GUERRERO PARRA URBANO 2014 1,170,000
01296881 GUERRERO PARRA URBANO 2015 1,280,000
02319756 GUERRERO PIZA LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02150869 GUERRERO RODRIGUEZ EYHIVAR 2015 38,300,000
02465533 GUERRERO RODRIGUEZ SANDRA JOHANA 2015 100,000
02036686 GUERRERO RUIZ LUZ NIDIA 2015 1,000,000
01069091 GUERRERO SAAVEDRA MARIA ELENA 2015 500,000
02221305 GUEVARA ANGULO JACQUELIN 2015 2,000,000
00824834 GUEVARA GUEVARA BERNARDO 2015 1,000,000
02406224 GUEVARA LIZCANO ARMANDO 2015 1,000,000
02303015 GUEVARA SICHACA TIBERIO 2015 2,000,000
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02146808 GUIA DEL CAFE S A S 2015 14,638,046
01706625 GUIALOGISTICA OPERADOR LOGISTICO LTDA 2015 199,183,325
02527171 GUIO BECERRA GLORIA CECILIA 2015 1,200,000
01390444 GUITAR OUTLET 2015 1,000,000
02436590 GUIZA DUARTE HECTOR 2015 1,000,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2008 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2009 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2010 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2011 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2012 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2013 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2014 10,000
01716274 GUIZA PATIÑO LADY MARID 2015 1,000,000
02385371 GULA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 6,000,000
01909296 GURY GURY JMSH 2012 1
01909296 GURY GURY JMSH 2013 1
01909296 GURY GURY JMSH 2014 1
00770124 GUSTAFRUTA 2015 10,200,000
00770122 GUSTAFRUTA LTDA 2015 10,200,000
01706416 GUSTAVO OSORIO & CIA S A S 2015 203,206,033
02469154 GUTIERREZ ALZATE JOSE ALEXANDER 2015 12,000,000
02379620 GUTIERREZ BOHORQUEZ NICOLAS 2015 2,000,000
01725290 GUTIERREZ CABALLERO ROSA MATILDE 2015 1,200,000
01363616 GUTIERREZ CRUZ NELCY JANNET 2015 69,550,000
02451293 GUTIERREZ DELGADO GUSTAVO 2015 100,000
02362848 GUTIERREZ GARAY JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
02158700 GUTIERREZ GARZON JAVIER ALFONSO 2015 10,285,000
02177250 GUTIERREZ GARZON JENNY LORENA 2015 10,300,000
02288975 GUTIERREZ GONZALEZ ANGELA CAROLINA 2015 1,179,000
01284141 GUTIERREZ GUTIERREZ LEIDY EVERIDIS 2015 4,300,000
00810836 GUTIERREZ HECTOR AUGUSTO 2015 100,000,000
02488447 GUTIERREZ HERRAN ALEXANDER 2015 1,200,000
00317387 GUTIERREZ HERRERA ILDEFONSO AURELIO 2015 1,117,791,000
02215005 GUTIERREZ IGUARAN THALY ANDREA 2015 5,170,980
01733285 GUTIERREZ JOHN JAIRO 2015 6,000,000
01275880 GUTIERREZ JOSE SILVINO 2010 500,000
01275880 GUTIERREZ JOSE SILVINO 2011 550,000
01275880 GUTIERREZ JOSE SILVINO 2012 600,000
01275880 GUTIERREZ JOSE SILVINO 2013 650,000
01275880 GUTIERREZ JOSE SILVINO 2014 700,000
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01275880 GUTIERREZ JOSE SILVINO 2015 1,200,000
02452847 GUTIERREZ LOPEZ JOSE GREGORIO 2015 4,000,000
00897451 GUTIERREZ MENDOZA MAURICIO 2015 806,253,914
02280234 GUTIERREZ MICHELSEN SAS 2015 519,615,349
02517519 GUTIERREZ MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN 2015 40,000
02203878 GUTIERREZ NILCE 2015 500,000
02451027 GUTIERREZ NOVOA MIRIAN ESTELLA 2015 100,000
02141954 GUTIERREZ PADILLA MARIA EMMA 2015 1,000,000
02088189 GUTIERREZ ROMERO PABLO JAVIER 2015 1,000,000
02149017 GUTIERREZ TORRES JORGE 2015 1,288,700
01264183 GUTIERREZ VANEGAS OSCAR MANUEL 2015 1,100,000
02400360 GUZMAN & MONROY ABOGADOS S A S 2015 5,726,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2015 1,000,000
01822804 GUZMAN ERNESTO 2015 6,200,000
02400287 GUZMAN GARCIA CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02290804 GUZMAN GUARNIZO YAMILE 2015 1,800,000
01188267 GUZMAN MARTINEZ RICARDO ESTEBAN 2015 9,500,000
01936687 GUZMAN MONTAÑO ANA ROSA 2015 500,000
01941383 GUZMAN MORALES LUIS HERNANDO 2015 1,422,933,858
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2015 500,000
01444625 GUZMAN NOHORA ALBA 2015 1,266,000
01519083 GUZMAN OCAMPO JHOVANNY ANDRES 2015 1,288,000
01228050 GUZMAN PUENTES RIGOBERTO 2010 1,000,000
01228050 GUZMAN PUENTES RIGOBERTO 2011 1,000,000
01228050 GUZMAN PUENTES RIGOBERTO 2012 1,000,000
01228050 GUZMAN PUENTES RIGOBERTO 2013 1,000,000
01228050 GUZMAN PUENTES RIGOBERTO 2014 1,000,000
01228050 GUZMAN PUENTES RIGOBERTO 2015 1,000,000
02480703 GUZMAN ROMERO EMILSE 2015 650,000
02251631 GUZMAN RUBIO LILIANA 2015 2,000,000
01748838 GUZMAN SANCHEZ MARTHA LILIANA 2015 3,000,000
02189191 GUZMAN TORRES EDUARDO ENRIQUE 2015 2,000,000
01814925 GVM S EN C 2015 9,070,049,131
02263271 H & L Y CIA S A S 2015 6,000,000
02194308 H A G CONSTRUCCIONES & CIA LTDA 2015 242,036,414
02528120 H BARRERA ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
00776301 H F BALANCEO DINAMICO LTDA 2015 40,366,858
00615018 H H L INGENIEROS S A S 2015 1,177,900,000
01327335 H Y E CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A. 2015 3,789,945,198
02319758 H Y F INVERSIONES 2015 3,000,000
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02429462 H2E S A S 2015 63,000,000
02497804 HABLO MANDARIN 2015 500,000
01676503 HACIENDA EL DANUBIO VALLE SAS 2015 1,957,405,000
01306283 HACIENDA LOS COROZOS SA 2014 1,655,220,000
01306283 HACIENDA LOS COROZOS SA 2015 2,474,053,955
02013561 HACIENDA SION 2014 1,500,000
02013561 HACIENDA SION 2015 2,000,000
02495933 HALMA BRANDS S.A.S 2015 7,392,000
02397243 HAMON ESINDUS LATINOAMERICA SAS 2015 71,851,475
00898796 HANSACOL TRADING S A 2015 4,748,350,753
01158634 HAPIL INGENIERIA S A S 2015 5,218,020,495
02396212 HARD TAR 2015 1,500,000
00154312 HARLINGTON ARTE & BRONCE 2015 1,200,000
02343775 HARMONIO SAS 2015 6,000,000
02528180 HASKELL S A S 2015 2,000,000
01690733 HASSAN HAMMOUD MOUNTAHA 2015 32,678,957
02401281 HAUS INMOBILIARIA 2015 500,000
02037020 HAYUELOS COLOMBIA SAS 2015 76,351,693,417
02383828 HAZBUN ARTE Y FILIGRANA SAS 2015 21,663,776
02444912 HD LUBRICANTES 2015 5,000,000
02312894 HEALTH LIFE AND CARE PHARMA S A S 2015 2,339,840,916
02502743 HEALTHY SWEET EL DULCE BIENESTAR 2015 100,000
02502425 HEAM GROUP SAS 2015 1,000,000
02481650 HECTOR CASTILLO AUTOMATIZACION SAS 2015 5,000,000
00213548 HECTOR CORREDOR Y CIA S.A.S 2015 860,331,792
01960008 HEIMDALL S A S GESTORES DEL RECURSO
HUMANO
2015 17,076,000
02142775 HELADERIA KIKE 2015 1,812,000
02108954 HELEN OF TROY COLOMBIA S A S 2015 36,931,531
02393573 HELGA SEG LTDA 2015 10,000,000
02491948 HELVETIA INVESTMENTS S A S 2015 1,000,000
02016447 HEMISFERIO D S A S 2015 432,766,875
01446561 HENAO ARIAS FLOR MARIA 2014 1,200,000
01862927 HENAO DE BALLEN LUZ EDILMA 2015 500,000
01214606 HENAO DE MANTILLA YENNY MARIA 2015 600,000
00021398 HENNESSEY ECHEVERRI FRANCISCO ANTONIO 2015 6,408,351,779
02141587 HENRIQUEZ ESCOBAR LESLY JACQUELINE 2012 1
02141587 HENRIQUEZ ESCOBAR LESLY JACQUELINE 2013 1
02141587 HENRIQUEZ ESCOBAR LESLY JACQUELINE 2014 1
00017303 HERAGA S A 2015 642,864,767,000
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02418032 HERBARIUS S A S 2015 360,285,299
02143986 HERMANOS CHAMORRO SAS 2015 53,000,000
02420207 HERMANOS MUÑOZ HYUNDAY MANTENIMIENTO Y
REPARACION
2015 1,232,000
02486774 HERMINERALES S A S 2015 40,000,000
02493288 HERNANDEZ ALONSO HENRY 2015 1,200,000
01517634 HERNANDEZ ALVARADO JUAN CAMILO 2015 1,250,000
01057232 HERNANDEZ ARCOS MANUEL 2015 1,700,000
02239935 HERNANDEZ ARENAS GLORIA PATRICIA 2015 600,000
02385741 HERNANDEZ BERGAÑO ZORAIDA 2015 1,000,000
02354735 HERNANDEZ BIKES 2015 1,000,000
02147780 HERNANDEZ BLANCO MARIA XIMENA 2015 1,000,000
01149271 HERNANDEZ CABEZA CARLOS EDUARDO 2015 200,000
01280565 HERNANDEZ CABEZA HILDANY 2015 200,000
02429188 HERNANDEZ CARDENAS JUAN DE JESUS 2015 750,000
02069841 HERNANDEZ CARMEN ALICIA 2015 1,200,000
01698535 HERNANDEZ CARREÑO ANA AIDE 2015 2,000,000
00998477 HERNANDEZ CASTAÑO JAIRO DE JESUS 2015 79,255,000
02326797 HERNANDEZ COGOLLO PABLO ANTONIO 2015 2,300,000
01468881 HERNANDEZ CRUZ FERNANDO 2015 500,000
01254402 HERNANDEZ DE HERNANDEZ MARIA CECILIA 2012 3,051,758
01254402 HERNANDEZ DE HERNANDEZ MARIA CECILIA 2013 6,866,500
01254402 HERNANDEZ DE HERNANDEZ MARIA CECILIA 2014 6,198,800
01254402 HERNANDEZ DE HERNANDEZ MARIA CECILIA 2015 10,728,836
01458811 HERNANDEZ DE QUINTERO SUSANA 2015 23,448,352
02399917 HERNANDEZ DOMINGUEZ JONATHAN 2015 2,000,000
01896688 HERNANDEZ EBROUL 2015 1,000,000
02485265 HERNANDEZ ESPINEL WILSON 2015 1,200,000
01840417 HERNANDEZ FERNANDEZ NELSON ENRIQUE 2015 5,200,000
00787809 HERNANDEZ FORERO JORGE ENRIQUE 2015 7,900,000
02523078 HERNANDEZ GALOFRE JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
02479905 HERNANDEZ GARCIA GIOVANI 2015 1,000,000
01862180 HERNANDEZ GARZON CARMENZA 2015 1,288,000
02472383 HERNANDEZ GOMEZ BLANCA MARCELA 2015 5,000,000
01379463 HERNANDEZ GOMEZ GLORIA EDILMA 2015 1,500,000
02316076 HERNANDEZ GOMEZ OLGA CECILIA 2015 149,300,000
01591550 HERNANDEZ GUERRERO FROILAN 2015 600,000
02517450 HERNANDEZ GUTIERREZ EDWIN IGNACIO 2015 2,000,000
01509911 HERNANDEZ HUMBERTO 2015 5,000,000
02176219 HERNANDEZ HURTADO WILLIAM 2015 1,000,000
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02355484 HERNANDEZ LADINO NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02480373 HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01554431 HERNANDEZ LOZANO MAGDA CAROLINA 2015 5,000,000
01975622 HERNANDEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA 2015 10,300,000
00868706 HERNANDEZ MARTINEZ MARTHA JULIETA 2015 1,280,000
02504177 HERNANDEZ MATINEZ CLARA INES 2015 1,200,000
02350640 HERNANDEZ MENDEZ JORGE ELIECER 2015 500,000
01346648 HERNANDEZ MORA ANA RITA 2015 11,300,000
02354733 HERNANDEZ MORALES CRISTIAN YESID 2015 1,000,000
02309656 HERNANDEZ MORENO DEISY 2015 1,050,000
01928382 HERNANDEZ OLAYA CLARA ROSALBA 2013 500,000
01928382 HERNANDEZ OLAYA CLARA ROSALBA 2014 500,000
01928382 HERNANDEZ OLAYA CLARA ROSALBA 2015 500,000
01302929 HERNANDEZ ORTIZ FABIOLA JAZMIN DEL
ROSARIO
2015 500,000
02087248 HERNANDEZ ORTIZ FIDEL ANTONIO 2014 1,500,000
02087248 HERNANDEZ ORTIZ FIDEL ANTONIO 2015 1,500,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2015 700,000
02232317 HERNANDEZ OVIEDO CARMEN CECILIA 2014 1,288,000
02232317 HERNANDEZ OVIEDO CARMEN CECILIA 2015 1,288,000
00324140 HERNANDEZ PEREZ RICARDO 2015 450,865,532
02503134 HERNANDEZ RAFAEL ADAN 2015 800,000
02407506 HERNANDEZ RAMIREZ HERNEY LEANDRO 2015 1,280,000
00258259 HERNANDEZ RAMIREZ LUIS ALFREDO 2015 9,950,000
01560241 HERNANDEZ REYES JULIAN RICARDO 2015 33,365,800
01952391 HERNANDEZ ROMERO JUAN MANUEL 2015 10
02081092 HERNANDEZ SANCHEZ ALBEY 2015 1,280,000
01885483 HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02454856 HERNANDEZ VASQUEZ MARIELA ESTHER 2015 550,000
02187526 HERNANDEZ VEGA DIANA 2015 1,000,000
00904552 HERNANDEZ VIVAS HECTOR 2015 1,265,804,000
02458923 HERNANDEZ YENY MARIBELL 2015 1,200,000
02494828 HERNANDO CUCUNUBA ABOGADOS SAS 2015 20,000,000
00195336 HERNANDO SARMIENTO SUAREZ INGENIERIA
LIMITADA
2015 1,645,729,571
01227532 HERRAJES Y CREMALLERAS 2015 2,000,000
01581118 HERRAPACK SAS 2015 10,000,000
02395326 HERRERA BERMUDEZ LINA PATRICIA 2014 1,000,000
02395326 HERRERA BERMUDEZ LINA PATRICIA 2015 1,000,000
00073108 HERRERA BERNAL S A S 2015 939,874,723
01978304 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2015 2,000,000
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02492287 HERRERA CELY MARCO ANTONIO 2015 1,232,000
02396209 HERRERA CIFUENTES OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
02492258 HERRERA CORTES LADY YOHANA 2015 1,000,000
01648913 HERRERA DE CARRILLO OLGA MARIA 2015 2,500,000
02378003 HERRERA GANDIA IDANIA BEATRIZ 2014 1,200,000
02378003 HERRERA GANDIA IDANIA BEATRIZ 2015 1,500,000
01243135 HERRERA GRACIA HECTOR 2015 500,000
02463785 HERRERA GUTIERREZ JENNY JOHANNA 2015 200,000
00780644 HERRERA MARTIN JAIRO ALBERTO 2012 1,000,000
00780644 HERRERA MARTIN JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
00780644 HERRERA MARTIN JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
00780644 HERRERA MARTIN JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
01200335 HERRERA MARTINEZ LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01905254 HERRERA MATIAS PEDRO JULIO 2015 2,000,000
01398854 HERRERA MENDOZA BERNARDO DE JESUS 2015 6,900,000
02444880 HERRERA MORANTES ANA DEILSY 2015 1,230,000
00652130 HERRERA MURILLO JAIRO 2015 10,000,000
01601894 HERRERA PORTES CARMEN 2015 800,000
00485767 HERRERA RINCON ALFONSO 2015 27,824,741
01736185 HERRERA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 1,600,000
02142323 HERRERA ROJAS HENRY ORLANDO 2015 1,000,000
02428303 HERRERA ROMAN JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02142362 HERRERA VARGAS JOSE EDILBERTO 2015 1,000,000
02353934 HERRMANN PINZON EMMA ROCIO 2014 1,100,000
01927873 HERVAL RC SAS 2015 57,782,477
01168843 HIDALGO BERMUDEZ JAIME ASUNCION 2014 2,500,000
01168843 HIDALGO BERMUDEZ JAIME ASUNCION 2015 2,500,000
01845490 HIDALGO GARCES OSCAR RENE 2015 1,950,000
00671881 HIDALGO MUÑOZ LIBIA DEL SOCORRO 2014 800,000
00671881 HIDALGO MUÑOZ LIBIA DEL SOCORRO 2015 900,000
00338807 HIDRO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 3,334,015,014
01457607 HIDROSANITARIAS WC LIMITADA 2015 178,843,121
02476944 HIEND STUDIOS SAS 2015 10,664,783
02379622 HIGASHIHANA 2015 2,000,000
02437906 HIGH LAND COLEGIO Y HOTEL CANINO 2015 5,500,000
01988263 HIGUERA GARCIA JEANNETTE 2011 100,000
01988263 HIGUERA GARCIA JEANNETTE 2012 100,000
01988263 HIGUERA GARCIA JEANNETTE 2013 100,000
01988263 HIGUERA GARCIA JEANNETTE 2014 100,000
00105217 HILAT S A 2015 31,065,495,318
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00105216 HILAT S.A.S. 2015 31,065,495,318
02233585 HIPERDROGAS B G 2015 1,000,000
02395901 HIPERDROGUERIA FAMILIDER 2015 1,000,000
02330211 HISA SAS PRODUCTOS IMPORTADOS 2015 2,000,000
02110888 HISEI PHARMA & COSMETICS DE COLOMBIA 2015 1,288,000
02481404 HM LEGIS Y BLUSAS 2015 1,280,000
02471845 HOGAR  BELLO AMANECER 2015 3,000,000
02479475 HOGAR GERIATRICO CANITAS DORADAS 2015 1,000,000
01447478 HOGAR GERIATRICO MI ABUELO ERES TU 2015 1,000,000
02418517 HOGAR GERONTOLOGICO CON AMOR Y
ESPERANZA
2015 5,000,000
01871447 HOGAR GERONTOLOGICO MIS MEJORES AÑOS
DORADOS
2015 4,500,000
02085526 HOGAR LUZ DEL SOL 2015 34,500,000
02482393 HOGAR Y LIMPIEZA LE 2015 900,000
01991695 HOGUERAS TERRAZA BAR 2015 3,000,000
00689566 HOJALDRES Y POSTRES 2015 1,250,000
01982341 HOJALDRES Y POSTRES CMA S A S 2015 2,500,000
01659918 HOJALDRES Y POSTRES NO 2 2015 1,250,000
02354937 HOL UNIELECTRICOS SAS 2015 135,000,000
02297625 HOLDING FRANCO INVERSORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 1,162,906,819
02200755 HOLGUIN GALVIS JUDITH 2015 1,300,000
01294506 HOLGUIN RODRIGUEZ ALFREDO 2015 1,000,000
02524736 HOLONTU S A S 2015 3,000,000
01139460 HOLZEM COLOMBIA S.A.S 2015 3,322,383,050
02288470 HOME CELIS LIBIA NELLY 2015 700,000
00940940 HOME LINE 2015 3,412,765,000
00940855 HOME LINE SAS 2015 3,412,765,000
02054791 HOMELAND FILMS S A S 2014 2,000,000
02054791 HOMELAND FILMS S A S 2015 500,000
01934735 HONDA SERVICE CARS 2014 1,200,000
01934735 HONDA SERVICE CARS 2015 1,200,000
02238605 HONDASHI SAS 2015 14,450,660
02441239 HONDASHI SAS 2015 6,450,000
02308972 HORNEADITAS PA' PICAR 2015 8,700,000
01899196 HORNILLAS DE MARIA E CIEN 2014 900,000
01899196 HORNILLAS DE MARIA E CIEN 2015 900,000
01097267 HORTA CADENA LUZ DARY 2015 1,280,000
01772516 HOSPEDAJE BACARAT 2015 1,400,000
01380790 HOSPEDAJE CASABLANCA 2013 1,200,000
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01380790 HOSPEDAJE CASABLANCA 2014 1,000,000
01380790 HOSPEDAJE CASABLANCA 2015 1,288,000
01851546 HOSPEDAJE EL RUBI 2015 12,500,000
02371805 HOSPEDAJE EL TERMINAL MARTHA 2015 2,000,000
01388985 HOSPIRA LIMITADA 2015 65,020,874,000
01684813 HOSPITAL GUTIERREZ ABDON CESAR 2014 1,000,000
01684813 HOSPITAL GUTIERREZ ABDON CESAR 2015 4,000,000
00395230 HOSTAL ACUARIUS 2015 37,716,676
01305968 HOSTAL BOGOTA REAL 2015 1,500,000
01053236 HOSTAL ECLIPSE 2015 80,288,000
01792812 HOSTAL FATIMA 2015 1,000,000
01698704 HOSTAL FUSAUTO 2015 705,463,618
01903817 HOTEL APARTASUITE NORMANDIA 2015 64,803,450
02330639 HOTEL BACCARAT 2015 1,000,000
01731603 HOTEL CASA VIRREY 2015 50,000,000
01757812 HOTEL CENTRO DE CONVENCIONES CHINAUTA
REAL
2015 20,000,000
00540959 HOTEL COLONIAL ZAMBRANO 2015 70,000,000
02292824 HOTEL EL CONDUCTOR 2015 1,400,000
01059714 HOTEL EL DORADO PLAZA ZIPAQUIRA 2015 6,000,000
01559496 HOTEL EL VIAJERO INN 2015 4,000,000
01747081 HOTEL GAITAN CORTES 2015 100,000
01684413 HOTEL HOSPEDAJE NATALY 2015 4,000,000
01551250 HOTEL LA MANSION ZIPAQUIRA 2014 2,000,000
01551250 HOTEL LA MANSION ZIPAQUIRA 2015 2,000,000
02288356 HOTEL LAS ACASIAS 2015 1,000,000
00541918 HOTEL LORD 2015 5,000,000
01858222 HOTEL LORD GALERIAS 2015 5,000,000
01756182 HOTEL QUIRATAMA 2015 2,000,000
01551242 HOTEL ROYALES CENTRO 2015 3,000,000
02052126 HOTEL SAN FRANCISCO MI CASITA 2015 5,556,000
01746978 HOTEL SAN PABLO 2015 1,000
00440179 HOTEL TORREMOLINOS 2015 1,000,000
02492343 HOTEL Y CENTRO DE CONVECIONES CHINAUTA
REAL
2015 5,000,000
02380709 HOTELERA REAL DEL ATLANTICO S.A.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 137,583,000
00372111 HOTELES BOGOTA PLAZA S A 2015 62,955,950,937
02028595 HOYOS DIMOFTACHE Y COMPAÑIA S EN C 2015 50,000,000
02195460 HOYOS GAVIRIA LINA MAYELY 2015 5,000,000
01538094 HOYOS JIMENEZ JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
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01727137 HOYOS SANTA HERIBERTO 2014 100,000
01727137 HOYOS SANTA HERIBERTO 2015 5,000,000
02164130 HOYOS TORO SILVIO 2015 1,232,000
02038545 HOYOS YEPES OFELIA INES 2015 20,000,000
02523884 HRW CONSTRUCTORES SAS 2015 32,217,965
02468988 HSM SUMINISTROS S A S 2015 122,837,505
00911675 HUANG DEZHONG 2015 2,570,000
01711491 HUERFANO CHIPATECUA CARLOS ARTURO 2015 500,000
02239791 HUERFANO CRUZ NELSON 2015 8,000,000
01467326 HUERTAS CUERVO EFRAIN 2015 4,500,000
02483071 HUERTAS GOMEZ CLAUDIA DEL CARMEN 2015 5,500,000
00154311 HUERTAS PRIETO JOSE EZEQUIEL 2015 1,200,000
02510711 HUERTAS TORRES MARIA 2015 1,232,000
02187913 HUESO FONSECA NOLBERTO 2015 1,200,000
02413634 HUEVOS Y HUEVOS SA 2015 5,000,000
02163464 HUGO BOSS GRAN ESTACION BOGOTA 2015 75,000,000
01104561 HUGO CASTRO MEDINA S.A.S 2015 45,775,000
01218951 HUJAR EMPRESA UNIPERSONAL 2015 200,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
1994 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
1995 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
1996 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
1997 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2005 100,000




00516354 HULES Y ESPUMAS DE LA 27 LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 100,000
02484481 HUMAN ALL & COLOMBIA S A S 2015 9,000,000
01867131 HUMAN LINK  S A S 2015 111,612,244
02298928 HUMANNET COLOMBIA S A S 2015 66,075,501
01913538 HUMBERTO RODRIGUEZ LTDA 2015 12,404,000
02281995 HUPRISA SAS 2015 1,501,782,508
02261300 HURTADO CASTELLANOS LUZ ANDREA 2015 1,000,000
02444788 HURTADO FABIAN ALBEIRO 2015 1,000,000
01701500 HURTADO FAVIO ANDRES 2014 1,179,000
01701500 HURTADO FAVIO ANDRES 2015 1,179,000
01062951 HURTADO FORERO CARLOS JAIME 2015 1,200,000
00921251 HURTADO MORA LUIS ALFREDO 2015 500,000
02192022 HURTADO SAGANOME SONIA PATRICIA 2015 1,200,000
02056294 HURTADO SIERRA LUZ MERY 2015 1,119,900
02221292 HURTADO SUAREZ OSCAR ALEXANDER 2015 4,500,000
02240803 I NEW COLOMBIA SAS 2015 2,911,106,879
00367883 I P I INGENIERIA DE PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA O I P I LTDA
2015 2,430,298,000
02298227 I P S CLINICAS ODONTOLOGICAS ALVARADO
Y ASOCIADOS S A S
2015 465,184,776
02200335 I SECURE S A S 2015 30,000,000
01864551 I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2015 557,040,710
01747707 I.D. PHARMA-L.A.B. S.A.S 2015 50,082,000
01932247 I.S CONSTRUCTORA SAS 2015 2,540,557,580
02459142 I.TUNNEL.S S.A.S 2015 19,593,000
02454963 I&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 120,000
02503534 I3D FACTORY SAS 2015 10,000,000
02524188 I9 SAS 2015 3,118,729
02452543 IANGRUP SAS 2015 224,052,230
01148853 IBAÑEZ VARGAS OMAR 2015 1,280,000
02075038 IC TECNOLOGIA SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,600,000
02104237 ICOLPHARM PHARMACEUTICAL S A S 2015 30,000,000
02179158 ICONO PUBLICITARIO IMPRESOS 2013 1,000,000
02179158 ICONO PUBLICITARIO IMPRESOS 2014 1,000,000
02179158 ICONO PUBLICITARIO IMPRESOS 2015 1,000,000
01358152 ICORPLAST 2015 10,000,000
02514734 ICOS DEL TOLIMA 2015 1,200,000
01818841 IDEAS PLUS GESTION VISIONARIA
ESPECIALIZADA E U
2015 8,023,000
01993084 IDEEA SOLUCIONES LIMITADA 2015 78,995,244
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02472249 IDILIO CAFE SALON DE ONCES 2015 2,000,000
01134375 IDOLATRA PERFUMERI 2015 5,000,000
01708268 IDOLATRY PERFUMERIA 2015 5,000,000
02427042 IE2 SAS 2015 132,623,037
01938509 IES INGENIEROS S A S 2015 3,430,971,643
01023401 IFERRETERIA N C 2015 1,300,000
02456047 IGARO GROUP SAS 2015 5,000,000
00503415 IGLESIAS COY ANGELA MARIA 2012 1
00503415 IGLESIAS COY ANGELA MARIA 2013 1
00503415 IGLESIAS COY ANGELA MARIA 2014 1
02068811 IGS INTERNATIONAL CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 792,123,028
02080318 IGUAVITA ALFONSO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02094949 IHC INVERSIONES Y HERRAMIENTAS DE
COLOMBIA S A S
2015 58,235,811
02154552 IKONE GROUP SAS 2015 30,297,825
00870992 IL CANE IL GATTO 2015 5,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2007 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2008 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2009 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2010 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2011 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2012 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2013 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2014 1,000,000
01130274 IL POSTINO LTDA 2015 1,000,000
02345943 IMAGINARIUM  CHIA 2015 7,500,000
02183053 IMAGINASTICO 2015 22,000,000
02265019 IMASDEAS INNOVACION CULTURAL Y
DESARROLLO TURISTICO S L SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 1,000,000
01461595 IMBACUAN ROMO HENRY HERNAN 2015 1,000,000
00097381 IMPACTO AMBIENTAL SAS 2015 952,490,645
00908724 IMPACTO EXTREMO 2015 1,280,000
02336946 IMPACTO PROACTIVO 2015 500,000
00349820 IMPARLUJOS LIMITADA 2015 2,961,343,884
01282809 IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS 2015 113,091,669
00670891 IMPORFILTROS 2015 10,000,000
02329145 IMPORINOX S A 2015 5,000,000
02362714 IMPORT SOLUTIONS SAS 2015 50,000,000
01678697 IMPORTACIONES CASA HERRERA LTDA 2015 2,772,002,748
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01900184 IMPORTACIONES CORDILLERA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 259,225,999
01656819 IMPORTACIONES GRUCAL  S A S 2015 1,829,502,522
01812698 IMPORTADORA CARDIESEL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,105,085,120
01731764 IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S 2015 10,970,741,306
02006948 IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S 2015 10,970,741,306
02379842 IMPORTADORA D&C SAS 2014 200,000
02379842 IMPORTADORA D&C SAS 2015 200,000
02423592 IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA 2015 656,072,594
01895639 IMPORTADORA SANCHEZ 2014 500,000
00848224 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS
S A S
2015 2,257,892,919
00386726 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS
SAS
2015 2,257,892,919
00666537 IMPREGRAFICAS J R 2014 1,280,000
00666537 IMPREGRAFICAS J R 2015 1,280,000
00715984 IMPRESOS L T S 2015 1,000,000
02065925 IMPUESTOS Y AUDITORIAS SAS 2015 130,662,572
02326554 IN2APPS SAS 2015 9,228,737
01784566 INBELPA 2015 3,200,000
01359597 INCAS ING LTDA INGENIERIA CAPACITACION
Y SUMINISTROS
2015 30,000,000
01541911 INCAYCO LTDA 2015 1,080,392,258
00123677 INDALPE LTDA. 2015 3,401,184,000
01266501 INDIPACK 2007 2,000,000
01266501 INDIPACK 2008 2,000,000
01266501 INDIPACK 2009 2,000,000
01266501 INDIPACK 2010 2,000,000
01266501 INDIPACK 2011 2,000,000
01266501 INDIPACK 2012 2,000,000
01266501 INDIPACK 2013 2,000,000
01266501 INDIPACK 2014 2,000,000
01266501 INDIPACK 2015 15,000,000
00975267 INDUCASTILLO 2015 1,280,000
00841969 INDUSTRIA A M C 2015 580,000
01618747 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS S A
INCOASFALTOS S A
2015 51,138,432,598
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2004 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2005 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2006 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2007 1,000,000
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00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2008 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2009 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2010 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2011 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2012 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2013 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2014 1,000,000
00841479 INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL 2015 1,000,000
01670710 INDUSTRIA DE CANTOS PLASTICOS
INCANPLAS ICP S.A.S
2015 3,691,772,089
01101449 INDUSTRIA DE CAUCHOS EL PACIFICO 2013 1,000,000
01101449 INDUSTRIA DE CAUCHOS EL PACIFICO 2014 1,000,000
01101449 INDUSTRIA DE CAUCHOS EL PACIFICO 2015 1,000,000
01262817 INDUSTRIA DE PARTES Y PLASTICOS
INDUPARTPLAST S A S
2015 223,988,663
00998765 INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S A 2015 12,634,196,000
01176632 INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S.A 2015 100,000,000
01512531 INDUSTRIA MARROQUINERA COLOMBIA
INVERCOL
2012 300,000
01512531 INDUSTRIA MARROQUINERA COLOMBIA
INVERCOL
2013 300,000
01512531 INDUSTRIA MARROQUINERA COLOMBIA
INVERCOL
2014 300,000
01512531 INDUSTRIA MARROQUINERA COLOMBIA
INVERCOL
2015 1,933,000
00029425 INDUSTRIA METALMECANICA RODRIGUEZ Y
LAMY E.U.
2015 308,772,865
00182457 INDUSTRIAL TAYLOR 2015 31,796,946,947
00182456 INDUSTRIAL TAYLOR S A S 2015 33,426,946,947
00144936 INDUSTRIAS ALCORT S Y CIA LTDA 2015 3,500,000
00144937 INDUSTRIAS ALCORT'S 2015 3,500,000
01451245 INDUSTRIAS ARAGON LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01518087 INDUSTRIAS AUTOPARTES GR 2015 44,614,000
02423247 INDUSTRIAS BODY LINE SAS 2015 265,727,312
02521939 INDUSTRIAS CORBOL S.A.S 2015 2,500,000
00218530 INDUSTRIAS ELECTRICAS DIAZ LTDA 2015 2,333,098,215
00183707 INDUSTRIAS ERILMA S A S 2015 4,265,181,932
01117303 INDUSTRIAS GAME 2015 1,000,000
01985767 INDUSTRIAS GAMO ASEO LTDA 2015 1,560,000
01565281 INDUSTRIAS JIRO J R 2015 524,837,000
00512488 INDUSTRIAS LEONARD 2000 S A S 2015 553,692,469
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01599229 INDUSTRIAS METALICAS C B M EU 2014 100,000,000
01599229 INDUSTRIAS METALICAS C B M EU 2015 100,000,000
00261457 INDUSTRIAS PICCOLO 2015 1,174,867,486
00244186 INDUSTRIAS PICCOLO SAS 2015 1,174,867,486
00450198 INDUSTRIAS V Y P SAS 2015 636,105,000
01763612 INDUSTRIAS YUZZZ 2010 300,000
01763612 INDUSTRIAS YUZZZ 2011 300,000
01763612 INDUSTRIAS YUZZZ 2012 300,000
01763612 INDUSTRIAS YUZZZ 2013 300,000
01763612 INDUSTRIAS YUZZZ 2014 300,000
01797901 INFANTE SANTANA RODRIGO ERNESTO 2015 1,000,000
02299372 INFANTILES BURBUJITAS 2015 1,000,000
02192147 INFANTILES DILEYVI 2015 1,000,000
02156380 INFANTILES LA 70 2015 10,000,000
01146348 INFANTILES SABRIN 2015 1,900,000
01487033 INFANTILES YANID 2015 1,288,000
00106444 INFERCAL S A 2015 26,364,901,501
00780639 INFINITE TELECOM S A S 2014 250,000,000
00780639 INFINITE TELECOM S A S 2015 250,000,000
02461939 INFOCORE SAS 2015 42,223,000
02390940 INFOEMPRESARIAL SAS 2015 13,454,213
01484567 INFOLINK COLOMBIA S A S 2015 806,979,448
00914880 INFORMACION MAS CONOCIMIENTO A TRAVES
DE REDES INTELIGENTES, SALAS
INTELIGENTES, SALAS DE CONOCIMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA
2015 10,000,000
00338805 INFRAESTRUCTURA URBANA LTDA INUR LTDA 2015 131,310,000
02318682 INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S
A S
2015 462,064,155
00901397 INGALCO LTDA 2014 176,260,000
01717571 INGEART CV SAS 2015 1,402,665,000
02438959 INGECITEL JHS S A S 2015 50,000,000
02335952 INGELECTCOM SAS 2015 97,292,135
02397766 INGELED S A S 2015 5,837,000
02006194 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL S
A S
2015 8,500,000
02234497 INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS 2015 1,890,916,000
01637041 INGENIERIA DE SERVICIOS INTEGRADOS E U 2013 1,000,000
01637041 INGENIERIA DE SERVICIOS INTEGRADOS E U 2014 1,000,000
01637041 INGENIERIA DE SERVICIOS INTEGRADOS E U 2015 1,000,000
00838863 INGENIERIA DISEÑO Y CONSULTORIA S A 2015 17,630,810,132
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00306996 INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA
TECNICA S A I D C CONSTRUCCIONES S A
2015 11,599,610,026
00042043 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE
CONSULTORIA S A
2015 7,336,158,579
02318309 INGENIERIA E INNOVACION IEI S.A.S. 2015 52,024,110
02427479 INGENIERIA E INSTALACIONES DEL
EDIFICIO SAS
2015 249,364,614
02484202 INGENIERIA ELECTRICA Y CONTROL SAS 2015 33,488,298
01455567 INGENIERIA EN EVOLUCION EU INGEVOL EU 2015 5,000,000
01326943 INGENIERIA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL
EU INGESA EU
2015 225,253,153
02410317 INGENIERIA ITEPE DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02464421 INGENIERIA MIMCO E.U. 2015 2,515,101
02528980 INGENIERIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INTEGRALES COLOMBIA S A
2015 50,000,000
02105280 INGENIERIA R & G S A S 2015 115,780,515
01145939 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA
LIMITADA
2015 100,000
00101302 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS 2015 2,354,043,936
02348235 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES
RIVEROS
2015 9,000,000
01064804 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 1,700,000,000
02398183 INGENIERIA Y DESARROLLO PARA LA
INDUSTRIA S A S
2015 353,754,905
01424701 INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA 2015 9,844,527,158
01424504 INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 9,844,527,158
00462100 INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES S A S 2015 1,499,260,000
00848517 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
INGESERTEC S A
2015 7,081,966,625
02321883 INGENIERIA Y SOLUCIONES DE
MANTENIMIENTO SAS
2015 611,938,810
02069383 INGENIEROS DE LA RISA 2013 1,000,000
02069383 INGENIEROS DE LA RISA 2014 1,000,000
02069383 INGENIEROS DE LA RISA 2015 1,000,000
02050719 INGEOPLAST 2014 3,000,000
02050719 INGEOPLAST 2015 4,000,000
02463163 INGETHERM S A S 2015 3,200,000
02310850 INGOBAR METROLOGIA SAS 2015 264,255,468
02483653 INGRID 2015 1,500,000
01963397 INGRID CABALLERO 2015 1,000,000
01718894 INGSECOL  S.A.S 2015 2,543,782,922
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01826365 INGSORED LTDA 2014 1
01785963 INGSOTEC S.A.S. INGENIERIA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
2015 510,587,238
01747493 INICIATIVAS EMPRESARIALES DE
DESARROLLO LTDA
2015 2,883,666,283
02348112 INICIO LIVE EXPERIENTIAL MARKETING
AGENCY S A S
2015 9,980,202
02009860 INK LENS 2015 10,000,000
01755882 INK OPTICAL 2015 25,000,000
00962708 INK OPTICAL GROUP 2015 25,000,000
02207590 INMETAL GM S A S 2015 1,500,000
02279358 INMOBILIARIA ARALARR S A S 2015 2,377,784,440
01016703 INMOBILIARIA CERTEZA LTDA 2015 231,445,177
00290106 INMOBILIARIA CLAVIJO LIMITADA 2015 15,000,000
00538033 INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ANDES
LTDA
2015 3,072,014,903
02510549 INMOBILIARIA ENLACE J&N SAS 2015 5,000,000
02168768 INMOBILIARIA F & F PAMPLONA SAS 2015 25,348,971
02013237 INMOBILIARIA GENERAL COLOMBIANA SAS 2015 1,061,795,607
01405418 INMOBILIARIA LA COFRADIA SAS 2015 8,421,532,818
02042274 INMOBILIARIA MURCIA OSPINA CONSULTORES
SAS
2015 7,000,000
02376651 INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS 2015 2,000,000
01948555 INMUEBLES ALTAMONTE S A S 2015 2,926,521,053
01416089 INNOMED S A 2015 2,710,577,762
01913984 INNOVACION EN TECNOLOGIA EDUCATIVA Y
DESARROLLO HUMANO INESTED INNOVA S.A.
2015 119,760,000
02216171 INNOVACION INTIMA 2014 1,500,000
02216171 INNOVACION INTIMA 2015 1,500,000
00482114 INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA
CUMPLIMIENTO SAS  INMOCUM
ADMINISTRADORES SAS
2015 1,852,217,431
00200453 INPACTO LTDA 2015 9,436,999
00968736 INPROPEC 2015 1,500,000
00365252 INPROYEC 2015 2,720,190,531
00205507 INPROYEC INGENIEROS S A 2015 2,720,190,531
02154206 INSIGHT STUDIO S A S 2015 459,039,398
02525011 INSIGNARES GUZMAN DANEISY MARIA 2015 1,200,000
01230031 INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO
INDUSTRIAL IMEI
2014 1,000,000




00325324 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
INSTELMEC LIMITADA
2014 117,701,000
00325324 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
INSTELMEC LIMITADA
2015 44,445,489
00592041 INSTALAIRE LTDA 2015 1,844,284,000
01461271 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LOS
ANGELES LTDA
2015 214,648,000
S0004524 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO
2015 5,322,625,407
S0046488 INSTITUTO COLOMBIANO DE FILANTROPIA
ICF
2015 10,000,000
00745064 INSTITUTO DE ESPECIALISTAS MEDICO-
BIOLOGICO LTDA
2015 154,303,951
01233876 INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL LTDA I
M A LTDA
2015 1,000
01233866 INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S A S 2015 2,001,293,629
00194357 INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA
PLASTICA S.A.S.
2015 4,921,180,000
00194358 INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA
PLASTICA S.A.S.
2015 4,921,180,000
00117606 INSTITUTO INTERNACIONAL DE BELLEZA 2015 1,000,000
01680433 INSTITUTO NORDICO 2015 11,000,000
01872856 INSTRUCCION MUSICAL JESUS ANTONIO
RAMOS
2010 500,000
01872856 INSTRUCCION MUSICAL JESUS ANTONIO
RAMOS
2011 500,000
01872856 INSTRUCCION MUSICAL JESUS ANTONIO
RAMOS
2012 500,000
01872856 INSTRUCCION MUSICAL JESUS ANTONIO
RAMOS
2013 500,000
01872856 INSTRUCCION MUSICAL JESUS ANTONIO
RAMOS
2014 500,000
02050096 INSTRUPETROL COLOMBIA S A S 2015 32,249,000
01024643 INSUMOS D J L 2015 1,000,000
00726651 INSUPAN LTDA 2015 12,143,000
02181182 INSUQUIMICOS BOGOTA SAS 2015 25,000,000
01056850 INTEGRADORES DE SISTEMAS COMPUREDES 2015 14,847,352,056
01933566 INTEGRAL GROUP LTDA 2015 101,659,000
02509066 INTEGRAL TARGET S.A.S. 2015 10,000,000
02405746 INTEGRALES INTELLIGENT SOLUTIONS
ENGINEERING SAS
2015 114,799,247
02494473 INTEGRALILIMITADA SAS 2015 2,000,000




S0042229 INTEGRAMOS Y APOYAMOS COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 5,000,000
02002898 INTEGRAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 175,093,022
01994533 INTEGRITA S A S 2015 972,196,674
02152919 INTELCOM DAL 2015 16,700,000
00063143 INTERCHEM 2015 7,593,606,071
00063110 INTERCHEM LTDA 2015 7,593,606,071
01017881 INTERDINCO S A 2015 8,185,407,574
01861914 INTERJEEP 2015 38,731,750
02202674 INTERMUDANZAS VIP SAS 2015 45,000,000
01003768 INTERNACIONAL DE EMPAQUES S A S 2015 49,911,000
00269407 INTERNACIONAL DE TELEFONIA 2015 6,800,000
00533251 INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 2015 27,926,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2009 1,000,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2010 1,000,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2011 1,000,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2012 1,000,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2013 1,000,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2014 1,000,000
01856522 INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI
LIMITADA
2015 1,000,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2009 800,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2010 800,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2011 800,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2012 800,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2013 800,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2014 800,000
01767772 INTERNATIONAL COMMERCIAL GROUP E.U. 2015 800,000
01684311 INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK
SA ESP
2015 502,014,307
02508091 INTERNATIONAL DOORS S A S 2015 1,000,000
02051943 INTERNATIONAL SECURITY AGENCY S.A. 2012 25,000,000
02051943 INTERNATIONAL SECURITY AGENCY S.A. 2013 25,000,000
02051943 INTERNATIONAL SECURITY AGENCY S.A. 2014 25,000,000
02051943 INTERNATIONAL SECURITY AGENCY S.A. 2015 25,000,000




02438071 INTERNET @ JOHN 2015 10,000,000
02355573 INTERNET ENENET 2015 900,000
02198430 INTERNET XBOX JAVI 2015 2,000,000
02263396 INTERNET Y  TELECOMUNICACIONES SION 2015 1,000,000
02307753 INTERNET Y COMUNICACIONES PAULA 2015 2,000,000
01974285 INTERPARTS HMC 2012 1
01974285 INTERPARTS HMC 2013 1
01974285 INTERPARTS HMC 2014 1
01504824 INTERPLANET. COM.COP 2015 1,288,000
01775567 INTERTEC SAS 2015 1,633,415,014
02305949 INTERVALENTINA@NET 2015 1,100,000
00638686 INTERWORLD FREIGHT LTDA 2015 17,889,978,362
00583187 INTESA INMOBILIARIA LTDA. 2015 56,533,000
02299466 INTRACON LATIN AMERICA SAS 2015 387,331,000
01769662 INVERBIENES INMOBILIARIA 2015 1,100,000
01597054 INVERCIM S.A.S. 2015 3,578,316,000
02381089 INVERCOBALT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,354,000,000
00453955 INVERFAS S A 2015 1,404,736,000
01328680 INVERHEALTH CORP 2013 20,000,000
01328680 INVERHEALTH CORP 2014 20,000,000
01328680 INVERHEALTH CORP 2015 20,000,000
00270913 INVERLINK S.A. 2015 38,301,042,518
00682715 INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS 2015 6,734,213,804
01143985 INVERSERVICIOS SAS 2014 1,000,000
01143985 INVERSERVICIOS SAS 2015 1,000,000
02089555 INVERSIONA S A S 2013 1,000,000
02089555 INVERSIONA S A S 2014 1,000,000
02089555 INVERSIONA S A S 2015 1,000,000
00659175 INVERSIONES 2 M LIMITADA 2015 647,164,403
02365385 INVERSIONES 5R Y CIA SAS 2015 12,597,041,665
02515141 INVERSIONES 9.200 S.A.S 2015 1,104,722,437
02497874 INVERSIONES AFGG SAS 2015 20,000,000
01674501 INVERSIONES AGROGRASAS LTDA 2015 1,000,000
00918279 INVERSIONES AGROGRASAS SAS 2015 2,565,889,912
01740028 INVERSIONES AGROPECUARIAS CARTAGENA SA 2015 4,056,059,850
02145311 INVERSIONES ALEXANDER LLANOS S A S 2015 60,100,000
02164126 INVERSIONES AM S A S 2015 8,873,984,462
01053210 INVERSIONES AMORTEGUI AGUDELO CUBIDES
LIMITADA AMACU LTDA
2015 153,949,000
02031788 INVERSIONES AP SAS 2015 1,000,000
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02293316 INVERSIONES ARABE SAS 2015 662,982,155
01303375 INVERSIONES BAREÑO  S A S 2015 1,492,488,462
01804699 INVERSIONES BAYMON S.A.S. 2015 3,763,069,820
01967467 INVERSIONES BAZZANI ISAZA S A S 2015 3,000,000
00604078 INVERSIONES BEATRIZ ANGEL VILLEGAS SAS 2015 789,655,848
01948554 INVERSIONES BEGUI S.A.S. 2015 1,461,840,365
02383836 INVERSIONES BELTRAN ROCHA SAS 2015 1,289,888,456
02337368 INVERSIONES BULLA AGUDELO SAS 2015 1,063,684,610
02136555 INVERSIONES CALLEJA RESERVADO SAS 2015 2,702,493,554
00527443 INVERSIONES CAMACHO MONCADA LIMITADA 2015 5,000,000
02526991 INVERSIONES CAMINO S A S 2015 1,280,000
02304428 INVERSIONES CARO ALBA E HIJOS SAS 2015 12,000,000
02082447 INVERSIONES CAZALEY S A S 2015 1,375,278,489
00532875 INVERSIONES CHIPAUTA SA 2015 4,951,567,000
02525120 INVERSIONES COLOMBIANAS 123 S A S 2015 99,999
01407341 INVERSIONES COMERFAR LTDA 2015 7,320,788,000
01898301 INVERSIONES COMERFAR LTDA 2015 10,000,000
02382696 INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. 2015 43,100,797,795
01814401 INVERSIONES CORPTOWN S A 2015 2,113,684,108
01759936 INVERSIONES DANEC Y COMPAÑIA S EN C 2015 1,651,965,000
02529334 INVERSIONES DCBG S.A.S 2015 10,000,000
02009877 INVERSIONES DIRO S A S 2011 1,000,000
02009877 INVERSIONES DIRO S A S 2012 1,000,000
02009877 INVERSIONES DIRO S A S 2013 1,000,000
02009877 INVERSIONES DIRO S A S 2014 1,000,000
01658997 INVERSIONES DIVA S A S 2015 4,212,775,944
02124440 INVERSIONES EDUCATIVAS CAOBA S.A.S. 2015 150,498,088
01950651 INVERSIONES EGEO I S A S 2015 171,314,093,059
02230539 INVERSIONES EL CHARTE SAS 2015 87,012,000
02068435 INVERSIONES EL MANARA S A S 2015 2,326,444,100
01432038 INVERSIONES EL SOSIEGO S A 2015 3,166,800,278
01661873 INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN
CONSTRUCCION S A
2015 8,614,770,556
01988718 INVERSIONES ESTELARIUM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 905,000
02097251 INVERSIONES ESTRATEGICAS EN PROPIEDAD
RAIZ SAS
2015 480,555,450
01247529 INVERSIONES EVOLUCION 2015 100,000
01269894 INVERSIONES F J M Y CIA S C 2015 671,428,500
01460515 INVERSIONES FALABELLA DE COLOMBIA S A 2015 936,504,899,000
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01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2012 300,000
01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2013 300,000
01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2014 300,000
01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2015 1,933,000
01961794 INVERSIONES FRANCY LOZANO Y CIA S EN C 2015 860,316,000
02529322 INVERSIONES GABG S.A.S 2015 10,000,000
01307500 INVERSIONES GAETA E U 2012 100,000
01307500 INVERSIONES GAETA E U 2013 100,000
01307500 INVERSIONES GAETA E U 2014 100,000
01307500 INVERSIONES GAETA E U 2015 100,000
02040225 INVERSIONES GASAPEC SAS 2015 7,588,438,459
00429890 INVERSIONES GES Y CIA S EN C 2015 2,131,147,000
02385054 INVERSIONES GIMOFEL S A S 2015 276,266,426
02187442 INVERSIONES GOLAN SAS 2015 224,300,000
01898750 INVERSIONES GOMEZ ESTRADA  S A S 2015 795,748,905
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2006 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2007 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2008 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2009 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2010 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2011 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2012 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2013 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2014 100,000
01400450 INVERSIONES GRATIAN LTDA 2015 1,030,000
00481852 INVERSIONES GROSSMAN MITRANI & CIA S
EN C
2015 10,583,481,780
02281140 INVERSIONES GTC S A S 2015 48,458,629,197
02051857 INVERSIONES GUADUALITO S A S 2015 7,773,132,527
01579228 INVERSIONES GUTIERREZ GIL LTDA 2015 419,795,000
00558008 INVERSIONES GUZMAN E HIJOS S A S 2015 3,064,512,153
00073409 INVERSIONES HERD S.A.S. 2015 1,161,015,974
02493887 INVERSIONES HERJI S A S 2015 500,000,000
02509542 INVERSIONES IMPORTRANSCOL SAS 2015 99,055,914
01577543 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE COLOMBIA
S A
2015 151,509,526,000
02498510 INVERSIONES INMOBILIARIAS GG SAS 2015 20,000,000
01395996 INVERSIONES INMOBILIARIAS MARIANA SAS 2015 5,000,000
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02168810 INVERSIONES INMOBILIARIAS MICASA SAS 2013 950,000
02168810 INVERSIONES INMOBILIARIAS MICASA SAS 2014 980,000
02168810 INVERSIONES INMOBILIARIAS MICASA SAS 2015 1,000,000
02167442 INVERSIONES INVER60 S A S 2015 2,265,966,173
02167463 INVERSIONES INVER70 SAS 2015 2,267,101,605
01234623 INVERSIONES J.R. ESCOBAR 2015 10,000,000
00581759 INVERSIONES J.R. ESCOBAR & COMPAÑIA
S.A.S.
2015 789,195,152
02529200 INVERSIONES JABG S A S 2015 10,000,000
02331819 INVERSIONES JAMLU S A S 2015 126,414,286
02100054 INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR S A S 2015 20,000,000
02526659 INVERSIONES JGCI S A S 2015 19,675,209
02281137 INVERSIONES JPTC S A S 2015 61,214,940,896
02360974 INVERSIONES L AROME S A S 2015 38,940,833
00530305 INVERSIONES LA VIRGINIA S A 2015 1,918,796,000
00530306 INVERSIONES LA VIRGINIA S A 2015 1,918,796,000
02347103 INVERSIONES LAS ACACIAS & LA PLAYITA
S.A.S
2014 1,000,000
02347103 INVERSIONES LAS ACACIAS & LA PLAYITA
S.A.S
2015 1,000,000
00096444 INVERSIONES LAS MANAS S A S 2015 3,172,195,110
02105207 INVERSIONES LUISA CAROLINA SAS 2015 109,185,224
01133635 INVERSIONES M Y A M S EN C S 2015 705,988,000
02166284 INVERSIONES M2 SAS 2015 238,796,873
00395053 INVERSIONES MALLACOL S.A.S 2015 2,477,689,000
02275451 INVERSIONES MANINO S A S 2015 803,277,000
00214954 INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIA. S.
EN C.
2015 10,085,221,344
01238524 INVERSIONES MARQUEZ GARCIA & CIA S EN
C
2015 13,573,173,085
01969326 INVERSIONES MAVAZE S AS 2015 1,317,892,000
02055547 INVERSIONES MC E HIJOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 752,500,000
02529266 INVERSIONES MEGM S.A.S 2015 10,000,000
02444100 INVERSIONES MHH SAS 2015 25,000,000
02133374 INVERSIONES MISTICO S A S 2013 10,000,000
02133374 INVERSIONES MISTICO S A S 2014 10,000,000
02133374 INVERSIONES MISTICO S A S 2015 727,909,446
02501294 INVERSIONES MONTENEGRO RAIGOZA S A S 2015 980,000,000
00908270 INVERSIONES MORENO SARAGA & CIA S EN C 2015 936,100,000
02458549 INVERSIONES MUÑOZ QUIMBAYA SAS 2015 17,300,967
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01853792 INVERSIONES NEVADA COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
2015 1,807,449,450
02527638 INVERSIONES OCEANO PACIFICO 18 SAS 2015 10,000,000
01950119 INVERSIONES OLUEL S A 2015 25,304,011,000
00521849 INVERSIONES ORTIZ PABON & CIA S EN C S 2015 4,222,000
02283582 INVERSIONES PALKAR SAS 2015 212,551,852
02410576 INVERSIONES PANTERA SAS 2015 7,000,000
02331805 INVERSIONES PATAY S A S 2015 117,701,683
00657409 INVERSIONES PEÑA BENNETT Y CIA S. EN
C.
2015 1,000,000
00635094 INVERSIONES PEREZ RODRIGUEZ INPERGUEZ
S EN C
2015 668,372,352
02346591 INVERSIONES PILARES S A S 2015 7,153,249,054
02036755 INVERSIONES PIÑEROS NEIRA RODRIGUEZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 125,886,584
01149805 INVERSIONES POMBO S.A.S 2015 2,382,284,626
02429751 INVERSIONES PORTUARIAS BUENAVENTURA
SAS
2015 30,000,000
02046458 INVERSIONES PROGAS SAS 2015 3,648,561,730
02281123 INVERSIONES PTC S A S 2015 84,585,052,806
01655498 INVERSIONES QUINTERO M LTDA 2015 14,000,000
01158239 INVERSIONES RABILEDER S EN C 2015 3,141,017,069
01874194 INVERSIONES RAMAVAL SAS 2015 5,000,000
01013934 INVERSIONES ROBILA SAS 2015 94,000,000
02292529 INVERSIONES ROITE SAS 2015 13,587,000
01862524 INVERSIONES ROJAS CAMACHO LTDA 2015 100,000,000
02238258 INVERSIONES ROKAFUERTE S A S 2015 80,000,000
00879715 INVERSIONES S 6 LIMITADA 2015 1,090,250,000
02249370 INVERSIONES SAN GOTARDO S A S 2015 1,859,996,000
01266123 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S 2015 8,820,890,962
02180982 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S 2015 1,500,000
02183152 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
01920584 INVERSIONES SAYIM LIMITADA 2015 7,525,793
00096259 INVERSIONES SCHRADER LLOREDA Y CIA S.
EN C.
2015 1,238,808,148
02226667 INVERSIONES SHADEL S A S 2015 5,308,394,558
02434608 INVERSIONES SHAMBALLA 2015 1,000,000
02113509 INVERSIONES SJA SAS 2014 6,000,000
02113509 INVERSIONES SJA SAS 2015 6,000,000
02065995 INVERSIONES SMART SAS 2015 2,622,073,004
02119875 INVERSIONES SOLSTICIO S A S 2015 38,138,525
00425864 INVERSIONES STHONIA SAS 2015 614,713,334
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00530298 INVERSIONES THOUMI Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 401,514,000
02223277 INVERSIONES TIAN S A S 2015 414,668,561
02256955 INVERSIONES TRAJANO S A S 2015 983,816,025
01265925 INVERSIONES TRES AES SAS 2015 910,695,735
01981509 INVERSIONES TURISTICAS CARDENAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 284,000,000
01297189 INVERSIONES UNIOCCIDENTE  S A S 2015 541,169,822
00827148 INVERSIONES URIBE GALLEGO  S A S 2015 1,643,625,000
02310759 INVERSIONES VALENZUELA NAGED S A S 2015 20,000,000
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2015 10,000,000
02281029 INVERSIONES VCO S A S 2015 1,817,473,000
02524346 INVERSIONES VIDAL E HIJOS S A S 2015 100,000,000
00005290 INVERSIONES VIGOVAL LIMITADA 2015 29,731,509,849
02414285 INVERSIONES W Y F S A S 2015 1,000,000
01759322 INVERSIONES WESAK & CIA SCA 2015 3,859,212,605
02238567 INVERSIONES WILBELA S A S 2015 178,842,842
02078242 INVERSIONES Y ASESORIAS KAMORU SAS 2015 30,000,000
02097461 INVERSIONES Y ASESORIAS SALBAR SAS 2015 36,143,000
01553305 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JOLEY
LTDA
2014 1,000,000
01553305 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JOLEY
LTDA
2015 1,000,000
00946365 INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y
BARRERA S A
2015 2,308,300,185
01963710 INVERSIONES Y DESARROLLOS COPENHAGUE S
A S
2015 432,850,024
01950854 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
COMERCIALES S A S
2015 12,550,000
01189414 INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO SAS 2015 5,000,000
02487253 INVERSIONES Y SOLUCIONES CREATIVAS
ISOCREA S.A.S
2015 1,000,000
02521499 INVERSIONES YTM S A S 2015 19,303,947
02074704 INVERSIONISTAS DEL CALZADO SAS 2015 60,579,000
00981703 INVERSORA CICLON S A 2015 30,229,508,000
01922351 INVERSORA CODENSA SAS 2015 17,476,742
02194325 INVERSORA COMERCIAL RIMO SAS 2014 5,000,000
02194325 INVERSORA COMERCIAL RIMO SAS 2015 5,000,000
00716513 INVERSORA RETOS S A 2015 5,043,725,911
00591856 INVERSORA TORNADO S.A. 2015 15,775,195,000
01857798 INVERSORA VISION FUTURO S A S 2015 11,000,000
01704701 INVERSORES BERMONT S A S 2015 13,037,355,389
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02436061 INVESTIGACION BIOLOGICA Y CONSULTORIA
AMBIENTAL INBIOCON SAS
2015 10,000
00664555 INVESTIGACION DATOS Y COMPUTADORES IDC
COLOMBIA LIMITADA
2015 657,313,000
02235351 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA SEDE JURIDICO
2015 5,000,000
02431359 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA SEDE SALITRE
2015 2,000,000
02235347 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA SEDE SUBA
2015 3,000,000
01040146 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA.
2015 400,604,651
02235349 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS SEDE CEDRITOS
2015 5,000,000
02029154 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS SEDE HAYUELOS
2015 5,000,000
02018672 IO INGENIERIA SAS 2015 170,779,960
02018674 IO VIDEOCOMPUTO 2015 1,000,000
02385026 IPROSPECT COLOMBIA S A S 2015 1,328,715,670
01379097 IPT SOLUTIONS LTDA 2015 734,244,880
02236013 IRM S A S 2015 125,998,685
02183714 IRON BUTTERFLY MODA 2015 1,000,000
02058113 ISAHEL ES COMERCIALIZADORA 2012 700,000
02058113 ISAHEL ES COMERCIALIZADORA 2013 700,000
02058113 ISAHEL ES COMERCIALIZADORA 2014 700,000
00952643 ISASA SUAREZ JAVIER 2015 15,500,000
02198978 ISAZA CARDONA MARIA AMPARO 2015 200,000
01876109 ISAZA NIETO ALEXANDER 2015 1,050,000
02123719 ISAZA QUINTERO NICOLS DAHANNA 2015 1,000,000
02349236 ISAZA RODRIGUEZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
01689828 ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO 2015 15,300,000
02173109 ISECA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,769,705,000
00902819 ISHIHARA COLOMBIA LTDA 2015 77,877,000
02209092 ISIC SAS 2015 122,692
01328550 ISITEX 2015 5,000,000
02340918 ISO WELL S A S 2015 664,132,860
02359014 ISOGA PROYECTOS S A S 2015 364,779,407
01488874 ISTMO COMPAÑIA DE REASEGUROS INC EP 2015 274,042,902
00665364 ITAL COMPANY S A S 2015 1,830,621,863
01250890 ITAL OUTLET 2015 1,830,621,863
02310811 ITALIANA DE PEGANTES 2014 1,200,000
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02310811 ITALIANA DE PEGANTES 2015 1,200,000
00051828 ITALVOLT LIMITADA 2011 2,736,155,000
01370687 ITEAM LTDA 2015 717,152,853
01158485 ITELLIGENCE LTDA 2013 62,296,285
01158485 ITELLIGENCE LTDA 2014 63,402,477
01158485 ITELLIGENCE LTDA 2015 84,423,379
01979267 ITWORKS SAS 2015 3,659,139,319
02126917 IV BOGOTA 3 CC SALITRE PLAZA 2015 24,595,273
02432519 IVAN BERMUDEZ GOMEZ SAS 2015 99,026,020
02315873 IZONZUCA S A S 2015 814,662,602
02455868 IZQUIERDO RAMIREZ RAFAEL 2015 1,000,000
02443007 J & K EMPRENDER SAS 2015 1,000,000
01573327 J 25 S EN C 2015 349,911,723
01708735 J B C TECNOLOGY 2013 867,000
01708735 J B C TECNOLOGY 2014 867,000
01708735 J B C TECNOLOGY 2015 867,000
01180202 J C VIDEO JUEGOS. NET 2012 600,000
01180202 J C VIDEO JUEGOS. NET 2013 600,000
01180202 J C VIDEO JUEGOS. NET 2014 600,000
01180202 J C VIDEO JUEGOS. NET 2015 33,000,000
02232319 J D MARROQUINERIA 2014 1,288,000
02232319 J D MARROQUINERIA 2015 1,288,000
02374474 J H ENCHAPES SAS 2015 1,000,000
02334083 J H L CONSTRUCCIONES S A S 2015 16,100,000
01978420 J J 451 SUPERMERCADO 2015 6,000,000
01028436 J J ROMERO ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,050,000
01504815 J K FASHION SOACHA 2015 35,000,000
01878587 J K ROPA Y CALZADO 2015 11,000,000
02340662 J N IMAGEN Y ESTILOS S A S 2015 4,000,000
02388205 J N IMAGEN Y ESTILOS S A S 2015 4,000,000
02066113 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2012 800,000
02066113 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2013 800,000
02066113 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2014 800,000
02066113 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2015 1,200,000
02081840 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2012 800,000
02081840 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2013 800,000
02081840 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2014 800,000
02081840 J R ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S 2015 1,200,000




01975336 J S BARRERA 2015 1,000,000
01154539 J V CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 45,000,000
02479955 J Y C E HIJOS SAS 2015 500,000,000
01493136 J Y F JULIA Y FERNANDO PELUQUERIA 2015 800,000
02497320 J Y L VENDING 2015 1,200,000
01282500 J. A. BELTRAN RECICLAJE ECOLOGICO
AMBIENTAL, S. EN C.
2015 640,796,000
02289155 J.M.R. CONSTRUCTORA 2015 3,000,000
01622433 J.R. ACCESORIOS INVERSIONES 2015 32,870,356
02442309 J&J GESTIONANDO SAS 2015 1,000,000
02396404 J2 INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2015 39,390,736
00469892 JABES COLOMBIA S.A.S 2014 1,072,210,156
02442594 JAC CONSULTING GROUP SAS 2015 2,100,000
02264040 JACKETS VIP 2015 1,100,000
02368241 JACOBO NOGUERA WILSON LEODAN 2015 1,250,000
02523224 JACOME CAMARGO MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02150146 JACOME MONROY PATRICIA 2015 1,000,000
01995918 JAIME MALAVER 2015 1,000,000
01157054 JAIME MEJIA SIERRA Y CONTADORES
PUBLICOS LIMITADA
2015 37,878,000
01569741 JAIME VELANDIA MARIA LOURDES 2015 900,000
02457107 JAIMES MARIA ALEJANDRA 2015 200,000
02143834 JAIMES PACHECO RICARDO ALONSO 2015 750,000
00799984 JALOBE S.A.S 2015 1,432,920,012
02373788 JAM HOLDING SAS 2015 50,000,000
02323198 JANETT PELUQUERIA 2015 1,230,000
01178113 JAP INGENIEROS Y CONTADORES ASOCIADOS
SAS JAP INGECONTA SAS
2015 1,200,000
02293964 JAPUG INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,641,690,921
02030506 JARA BASTO FLOR ESPERANZA 2015 1,000,000
02500416 JARA BEJARANO MARIA LUISA 2015 1,288,700
01616779 JARA GOMEZ ROSALBA 2015 800,000
02462977 JARA HUERFANO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00845643 JARAMILLO ALGARRA SONIA CLAUDETTE 2015 6,129,046
00050217 JARAMILLO CUERVO S A S 2015 274,749,000
02334054 JARAMILLO GONZALEZ JOSE HERIBERTO 2014 1,100,000
02334054 JARAMILLO GONZALEZ JOSE HERIBERTO 2015 1,100,000
02025038 JARAMILLO MARTINEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01145725 JARAMILLO MESA CLAUDIA YANET 2015 700,000
01560844 JARAMILLO VALENCIA LINA MARIA 2015 1,200,000
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02032304 JARAMILLO VELOZA DEIBI NOLBERTO 2015 1,374,000
02116670 JARCOMUNICACIONES S A S 2013 1,200,000
02116670 JARCOMUNICACIONES S A S 2014 1,200,000
02116670 JARCOMUNICACIONES S A S 2015 10,000,000
01411943 JARDIN INFANTIL ARTISTAS DE GRANDES
IDEITAS
2015 1,000,000
01691809 JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE CHIA 2015 780,000
02487551 JARDIN INFANTIL CASA CUENTO 2015 500,000
02330196 JARDIN INFANTIL CHUPETES Y GARABATOS 2015 1,000,000
00893876 JARDIN INFANTIL EL PAYASO PLIN PLIN 2015 500,000
02287970 JARDIN INFANTIL FANTASIA DE COLORES S
A S
2015 48,524,877
02149194 JARDIN INFANTIL GENTIL ALONDRITA 2015 600,000
02283588 JARDIN INFANTIL HARVARD KIDS 2015 56,184,000
02321311 JARDIN INFANTIL KIDS WORLD SAS 2015 30,537,804
02295852 JARDIN INFANTIL LA ALAMEDA 2015 5,078,582
02463228 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE ILUSIONES 2015 1,200,000
01854938 JARDIN INFANTIL LIBRITO ENCANTADO 2015 1
02147254 JARDIN INFANTIL LOS GRANJERITOS
EDUCACION INICIAL SAS
2014 1,200,000
02147254 JARDIN INFANTIL LOS GRANJERITOS
EDUCACION INICIAL SAS
2015 1,200,000
02275375 JARDIN INFANTIL LOS NIÑOS DEL ARCO
IRIS
2015 1,288,000
02427299 JARDIN INFANTIL OSITOS LIBRES 2015 1,000,000
02080426 JARDIN INFANTIL Y PRESCOLAR PEQUEÑOS
TALENTOS SANTA BARBARA
2015 370,119,342
02080425 JARDIN INFANTIL Y PRESCOLAR PEQUEÑOS
TALENTOS SANTA BARBARA SAS
2015 370,119,342
00105865 JARDIN PEDAGOGICO RAFAEL POMBO 2015 2,382,284,626
02417416 JARDINES DE SOPO 2015 1,000,000
02112899 JARRO MORA LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02342504 JASA ASSETS SAS 2015 900,214,964
01338089 JB REFRIGERACIONES INDUSTRIAL S A S 2015 874,922,945
02515428 JB-RELOCATIONS SAS 2015 10,000,000
01935286 JC INGENIEROS Y ASOCIADOS LTDA 2015 182,042,910
01769289 JCB SISTEMAS S.A.S. 2015 1,000,000
02518343 JCJ AIRES S.A.S. 2015 10,000,000
02250418 JCR INGENIERIA DISEÑO Y MONTAJES
MANTENIMIENTO TOTAL SAS
2015 2,000,000
02485283 JCVA SAS 2015 500,000
00782370 JEAN S Y CO... 2 2015 1,800,000
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02258203 JEDISMAR S A S 2015 441,275,944
02413464 JEDISMAR S.A.S 2015 2,000,000
02182263 JEMV  S A S 2015 5,316,227
02271093 JERARCHIVOS SAS 2015 1,400,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2015 500,000
01260203 JERON Y CO 2015 1,500,000
02327624 JERSALUD SAS 2015 1,571,838,074
01176047 JESMAR GACHANCIPA 2015 300,000
02119349 JESSICA CHAUX 2012 200,000
02119349 JESSICA CHAUX 2013 200,000
02119349 JESSICA CHAUX 2014 200,000
02497781 JGR DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S 2015 500,000
02083413 JHER COMERCIALIZADORA SAS 2015 10,000,000
02492263 JHOANA HERRERA COMERCIO ARTE BELLEZA 2015 1,000,000
02055325 JHOANKA DE COLOMBIA 2015 3,000,000
02396734 JHOFIS S A S 2015 3,000,000
00633217 JIMENEZ ARGUELLES MARIA ISAURA 2015 1,288,000
01172152 JIMENEZ BARON MERCEDES YOLIMA 2015 500,000
02012859 JIMENEZ BERNAL LAURA 2015 1,300,000
02188835 JIMENEZ DE VILLAMARIN ANA ISABEL 2015 1,200,000
01946141 JIMENEZ DIAZ ROCIO DEL PILAR 2015 33,500,000
01099587 JIMENEZ GARCIA JUAN JOSE 2015 1,400,000
02518622 JIMENEZ GUTIERREZ GERMAN DARIO 2015 1
02218739 JIMENEZ JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02436740 JIMENEZ JIMENEZ JOHANNA 2015 200,000
02244957 JIMENEZ MALAGON JOHN ALEXANDER 2015 4,200,000
01565278 JIMENEZ MORALES CESAREO 2015 524,837,000
02322082 JIMENEZ NOVA DORIS 2015 4,500,000
00805690 JIMENEZ ORTEGON LEONOR 2014 300,000
00805690 JIMENEZ ORTEGON LEONOR 2015 300,000
01738627 JIMENEZ ORTIZ JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01807273 JIMENEZ PEDRO LEON 2014 1,000,000
01807273 JIMENEZ PEDRO LEON 2015 1,000,000
01894357 JIMENEZ PIÑEROS EVIDALIA 2015 1,170,000
02207626 JIMENEZ PUERTO MARTHA LILIA 2014 500,000
02207626 JIMENEZ PUERTO MARTHA LILIA 2015 500,000
02451116 JIMENEZ ROBLES ROLAND ALBERTO 2015 5,250,000
01783326 JIMENEZ RODRIGUEZ HECTOR ARNULFO 2015 2,000,000
02048980 JIMENEZ ROJAS GILBERTO 2011 1,000,000
02048980 JIMENEZ ROJAS GILBERTO 2012 1,000,000
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02048980 JIMENEZ ROJAS GILBERTO 2013 1,000,000
02048980 JIMENEZ ROJAS GILBERTO 2014 1,000,000
02316046 JIMENEZ SALCEDO LUZ MARINA 2015 700,000
02515567 JIMENEZ TUESTA ANDREA MIREYA 2015 1,000,000
02321995 JIMENEZ VEGA JORGE ALBERTO 2015 2,000,000
01730220 JINETH PLAS P C 2015 500,000
02019771 JJ AUTOMOTRIZ REPUESTOS 2015 1,000,000
02259500 JJM  COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02524849 JL MARMOLES GRANITOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 5,000,000
02445809 JM INGENIERIA SAS 2015 34,488,976
02103487 JN & L CONSULTORES TRIBUTARIOS Y
LEGALES SAS
2015 26,700,000
02122047 JOALEJO OIL PETROLEUM JOSE ALEJANDRO
LOPEZ S A S
2015 2,550,000
00125682 JOB LTDA 2015 8,809,547,142
00232671 JOCLA  SAS 2015 170,462,000
02408745 JOINT PUBLICIDAD S A S 2015 7,250,039
02127025 JORDAN ANDRADE ROBERT ALFREDO 2015 1,100,000
01107159 JORDAN MARIÑO ANTONIO 2015 14,800,000
02175636 JORFAS SIM S A S 2015 10,000,000
00205514 JORGE LIBOS & CIA S A S 2015 1,017,105,959
02007675 JORGE RAMIREZ TORO ACCESORIOS IMP 2012 3,000,000
02007675 JORGE RAMIREZ TORO ACCESORIOS IMP 2013 3,000,000
02007675 JORGE RAMIREZ TORO ACCESORIOS IMP 2014 3,500,000
02007675 JORGE RAMIREZ TORO ACCESORIOS IMP 2015 4,500,000
00015190 JORGE TRIANA Y COMPANIA S.A.S 2015 5,678,399,990
00648893 JOSE DOMINGO UPEGUI RINCON 2015 1,200,000
01811538 JOSE MAURICIO RICO JIMENEZ EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01989715 JOTA R ACCESORIOS INVERSIONES SAS 2015 49,305,533
00994115 JOYA CAVIEDES ROSA ELENA 2015 1,600,000
02125086 JOYA GONZALEZ JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
02094863 JOYAS EL SHADAY 2013 1,000,000
02094863 JOYAS EL SHADAY 2014 1,000,000
01040134 JOYAS EN ORO Y PLATA 2015 17,500,000
02279983 JOYCE STILOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02484173 JOYERIA ALEJANDROS GOLD 2015 1,288,000
02099206 JOYERIA GEMA GEMOLOGIA 2015 1,000,000
01585449 JOYERIA LOS ANGELES DZR 2014 36,000,000
01585449 JOYERIA LOS ANGELES DZR 2015 36,000,000
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00176948 JOYERIA MAZ 2015 250,000,000
02458358 JOYERIA Y PLATERIA G & N 2015 7,846,000
01262026 JOYERIA Y RELOJERIA D'ANDRE 2015 1,288,700
02327248 JOYERIA Y RELOJERIA EL TREBOL DE ORO 2015 1,286,000
02096436 JOYERIA Y RELOJERIA GABRIEL 2015 10,846,000
02226789 JOYERIA Y RELOJERIA LA PERLA NEGRA 2015 5,500,000
00849428 JOYERIA Y RELOJERIA SUS JOYAS 2015 7,000,000
02434149 JPH S A S 2015 17,269,000
02391175 JS ESTUDIOS SAS 2015 108,740,089
02221159 JSG ALTERNATIVAS MEDICAS S A S 2015 330,709,738
02183242 JUAN CARROS Y CARROS 2014 15,000,000
02183242 JUAN CARROS Y CARROS 2015 15,000,000
02127494 JUAN JOSE ANGEL ROJAS 2015 1,500,000
02087523 JUANCHO S SPORT ZAPATILLAS 2015 1,000,000
02075382 JULIAN HERNANDEZ - TALLER DE DISEÑO 2015 10,120,000
02350674 JULIO CANTE CONSTRUCTORES SAS 2015 7,055,000
01929239 JUMAH MACIAS RUTH PATRICIA 2015 900,000
02449770 JUNCO QUIROGA AGAPITO 2015 1,000,000
01869761 JURADO JURADO OLGA CELINA 2012 850,000
01869761 JURADO JURADO OLGA CELINA 2013 850,000
01869761 JURADO JURADO OLGA CELINA 2014 850,000
01869761 JURADO JURADO OLGA CELINA 2015 850,000
01397168 JURADO QUINTERO LUZ MERY 2015 15,623,475
02005856 JUSPIAN MAMIAN ANA CESILIA 2015 2,000,000
01952392 JUST SPORTS 2015 15,000,000
01331765 JV AIRE ACONDICIONADO 2015 1,000,000
02087272 JV BOGOTA 1 ( CC TUNAL 1) 2015 12,416,385
02123620 JV BOGOTA 2 (CC LA 14 CALIMA) 2015 25,217,391
02201205 JV BOGOTA 4 HOMECENTER CEDRITOS 2015 47,385,632
01504827 K 82 2015 35,000,000
01773276 KADICA CONSULTING LTDA 2015 456,739,000
02523655 KAIZEN DE COLOMBIA 2015 20,000,000
01640732 KALATE OBJETOS 2015 27,453,450
02527624 KAMARI & CIA S A S 2015 60,000,000
01613501 KANAGUA COLOMBIA 2012 900,000
01613501 KANAGUA COLOMBIA 2013 900,000
01613501 KANAGUA COLOMBIA 2014 900,000
01613501 KANAGUA COLOMBIA 2015 900,000
01577540 KANAGUA COLOMBIA LTDA 2012 903,000
01577540 KANAGUA COLOMBIA LTDA 2013 903,000
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01577540 KANAGUA COLOMBIA LTDA 2014 903,000
01577540 KANAGUA COLOMBIA LTDA 2015 903,000
01151755 KAPEZZIO DISCO BAR 2015 2,500,000
01671533 KARAMELO PRODUCCIONES LIMITADA 2015 32,333,423
01274152 KARDI COMUNICACIONES 2015 500,000
01533870 KARGA & LOGISTICA S.A.S. 2015 446,251,975
01778743 KARNAKA S A 2015 9,666,525,752
02365350 KASTORO S A S 2015 11,354,519
02165742 KATAN EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
02270360 KATHERIN COLLECTION 2015 3,100,000
00861131 KATLEEN`S SALA DE BELLEZA 2015 6,835,000
02209414 KAYROS FILMS SAS 2015 500,000
02061096 KEKS SAS 2012 1,000,000
02061096 KEKS SAS 2013 1,000,000
02061096 KEKS SAS 2014 1,000,000
02061096 KEKS SAS 2015 1,000,000
00078539 KENZA S A 2015 47,614,331,000
02097442 KERAUNOS SAS 2015 730,298,049
02254647 KERNEL SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2015 709,154,928
01276579 KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA 2015 2,933,000
02416616 KEYCOL S A S 2015 44,300,000
02515631 KFD INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S 2015 5,000,000
02525126 KFP FORWARDERS SAS 2015 20,000,000
02077534 KG DECORACION Y ARTE 2015 500,000
00348743 KIMBAYA LTDA 2015 3,306,866,458
02523981 KING DAVID DELICATESSES DE COLOMBIA S
A S
2015 10,000,000
01447922 KINGTECH LTDA 2015 12,000,000
02285923 KINK S A S 2015 1,000,000
01966892 KITAVO S A S 2015 8,000,000
02493567 KLG MARKETING SAS 2015 1,000,000
02243113 KLM SERVICIOS Y ASESORIAS SAS 2014 3,250,000
02243113 KLM SERVICIOS Y ASESORIAS SAS 2015 6,480,000
02080010 KMALEON ENTERTAIMENT 2015 600,000
02132778 KMP CONSULTING S A S 2015 3,872,802,170
01681025 KNOWLEDGE AND INTEGRATION ARCHITECTS
S.A.S
2015 1,318,121,291
01947683 KOE S A S 2015 5,850,535,531
01717449 KOGURYO COLOMBIA EU 2015 781,085,885
02249330 KOMPRECH SAS 2015 111,659,000
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00555735 KONRAD BRUNNER ARQUITECTOS S A S 2015 1,416,089,903
02171682 KONSULT SAS 2014 1,000,000
02171682 KONSULT SAS 2015 1,000,000
01018168 KRAN SPORT 2013 950,000
01018168 KRAN SPORT 2014 1,000,000
01018168 KRAN SPORT 2015 1,280,000
02497726 KREA BIENESTAR CONSULTING S.A.S. 2015 6,429,198
02438681 KROKANTICO 2015 15,000,000
01916353 KTE KANGAROO TRAVEL & EDUCATION 2015 1,000,000
01647259 KUMARA CONSTRUCCIONES  S A S 2015 1,065,927,917
02390021 L & L JARDINEROS SAS 2015 1,280,000
02197290 L & L MARKETING GROUP LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01521993 L A S SAS 2015 1,000,000
02493523 L E M G  COLOMBIA 2015 2,500,000
01181674 L E T S CARTIER 2015 9,250,000
01562309 L G CONSULTORES S A S 2015 582,985,920
01336562 L H T COMUNICACIONES 2012 300,000
01336562 L H T COMUNICACIONES 2013 300,000
01336562 L H T COMUNICACIONES 2014 300,000
01336562 L H T COMUNICACIONES 2015 300,000
01659833 L R INGENIEROS S A S 2015 250,000,000
02236244 L S GOURMET S A S 2015 2,600,000
02336111 L Y L TIENDA 2015 1,500,000
02524273 L.G.H LOGISTICA GLOBAL HOTELERA SAS 2015 4,000,000
02198810 L.O ARTESANIAS DE RAQUIRA 2015 1,100,000
02520955 L´AMBASSADE SUCURSAL COLOMBIA 2015 92,958,401
00620161 L&L INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 2015 285,074,223
02260677 LA  TIENDA  FELIZ 2015 905,000
02434037 LA ABUELITA COMIDAS RAPIDAS 2015 2,000,000
02397364 LA ANTOJERIA GOURMET 2015 1,200,000
02226484 LA AREPA CUADRADA JORGE PANCHE 2013 500,000
02226484 LA AREPA CUADRADA JORGE PANCHE 2014 500,000
01489432 LA BARRA DE POLLO DORADO 2015 1,100,000
02310707 LA BARRA SABORES DEL PACIFICO 2015 1,200,000
01268986 LA BODEGUITA LLANERA 2015 1,200,000
02510747 LA BRASA AL ROJO R.R 2015 3,000,000
02338602 LA CABAÑA DEL RESTREPO 2015 1,600,000
00615945 LA CAMISA A SU MEDIDA 2015 5,000,000
01418719 LA CAMISA A SU MEDIDA 2015 5,000,000
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02158033 LA CAMISA A SU MEDIDA 2015 5,000,000
01998512 LA CARPETA 1 S A S 2015 4,032,022,000
02014943 LA CARPINTERIA MOBILIARIO COMERCIAL S
A S
2015 880,292,651
01961669 LA CASA CHIC 2015 2,000,000
02382271 LA CASA DE LOS CARAMELOS 2015 3,000,000
01878469 LA CASA DE MIS PADRES 2015 2,000,000
02172991 LA CASA DE PEQUITAS 2015 1,000,000
00724855 LA CASA DEL PONQUE SILVANIA 2015 1,200,000
02357223 LA CASA DEL VINO M&D SAS 2015 5,000,000
02372760 LA CASETA DEL VIVERO 2015 500,000
02262741 LA CHATA CASETA 14 2015 1,000,000
02275889 LA CHAZA SANTANDEREANA CAFETERIA 2015 1,280,000
01457150 LA CHISPA DEL FOGON COTA 2015 1,250,000
01998518 LA CRISTALINA 1 S A S 2015 3,639,823,000
00570133 LA DEMOLICION ANTICUARIO 2015 5,000,000
01750354 LA DULCE VIDA HG 2015 800,000
02419845 LA ENCANTADA GOURMET 2015 1,000
01964639 LA ESCALERA TALLER GALERIAS SAS 2015 5,000,000
02004658 LA ESPERANZA CCP 2015 1,250,000
02472882 LA ESQUINA DE NOE 2015 1,200,000
01771227 LA ESQUINA DEL BOMPER J.L. 2015 1,150,000
02409744 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR DE LA 78 2015 1,200,000
02418201 LA ESQUINA DEL SABOR Y SASON 2015 500,000
02129425 LA ESQUINA DEL TAMAL TOLIMENSE M.O.P 2015 900,000
01151244 LA ESQUINA DONDE GUSTAVO 2015 1,100,000
02445376 LA ESQUINA EXPRESS MV 2015 1,200,000
02143905 LA FABRICA ESTUDIO DE DISEÑO 2015 1,500,000
02445388 LA FACULTAD DEL DEPORTE 2015 2,000,000
S0030879 LA FEDERACION COLOMBIANA DE
ASOCIACIONES CRISTIANAS DE JOVENES
(ACJ/YMCA) PODRA SER LLAMADA TAMBIEN
FEDERACION COLOMBIANA DE ACJ/YMCA.
2015 385,881,040
01018327 LA FERIA DE LOS REMATES Y MUCHO MAS 2015 2,000,000
02226265 LA GLORIETA DE LOS PINOS 2015 800,000
01764427 LA GRAN CIGARRERIA RANCHO VIVERES 2015 1,000,000
01594340 LA GRAN FERIA CAMPESINA 2015 6,000,000
01695767 LA GRAN FERIA CAMPESINA 2015 10,000,000
01861496 LA GRAN FERIA CAMPESINA 06 2015 10,000,000
02286812 LA GRAN FERIA CAMPESINA 8 2015 7,000,000
02064110 LA GRAN FERIA CAMPESINA DEL CARMEN 2015 1,100,000
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01912861 LA GRAN FERIA CAMPESINA N° 7 2015 7,000,000
01808384 LA GRAN FERIA CAMPESINA NO 5 2015 10,000,000
01469309 LA GRANJITA DE TIQUIZA 2014 800,000
02077423 LA JUNCADA  SAS 2013 261,614,000
02077423 LA JUNCADA  SAS 2014 261,614,000
02077423 LA JUNCADA  SAS 2015 261,614,000
02044216 LA LAGUNA FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
02244576 LA LONCHERA EXPRESS LV 2015 1,000,000
02288429 LA MARCA DEL SABOR 2014 1,800,000
02288429 LA MARCA DEL SABOR 2015 10,000,000
02112508 LA MASSIA 2013 500,000
02112508 LA MASSIA 2014 500,000
01983061 LA MODA JOVEN DE CIRO 2015 7,050,000
00653591 LA MOJARRA ROJA 2015 4,000,000
01585510 LA MOÑONA 2015 1,200,000
02087251 LA OCTAVA MARAVILLA DE SAN ANTONIO 2014 1,500,000
02087251 LA OCTAVA MARAVILLA DE SAN ANTONIO 2015 1,500,000
01762787 LA OFICINA MAT 2011 100
01762787 LA OFICINA MAT 2012 100
01762787 LA OFICINA MAT 2013 100
01762787 LA OFICINA MAT 2014 100
01688322 LA OFICINA.COM INTERNET 2013 100,000
01688322 LA OFICINA.COM INTERNET 2014 1,230,000
01611373 LA PAISITA EMPANADAS 2015 2,200,000
01685879 LA PAJARERA EL FICHER 2015 1,200,000
02195942 LA PANADERIA GOURMETS 2015 1,000,000
02292929 LA PASTELERIA COLOMBIA 2015 2,500,000
01646678 LA PERRADA DE LA 50 2015 1,288,000
01773128 LA PESCA DE JOSE 2015 1,800,000
02486895 LA PIETRA PIEDRAS NATURALES SAS 2015 5,000,000
01950855 LA PIÑATA FIESTAS Y JUGUETES 2015 12,550,000
01402418 LA PIZZA D OMAK COMIDAS RAPIDAS BAR &
COMUNICACIONES FRUTAS & VERDURAS
2015 1,000,000
01036795 LA PLACITA LOS PAISAS 2015 2,000,000
02469157 LA PLATAFORMA DEPOSITO Y FERRETERIA 2015 12,000,000
01853736 LA PODEROSA GROUP 2015 1,170,000
02474003 LA POLLERIA 144 2015 1,037,000
02106088 LA POLLERIA RESTAURANTE PARRILLA 2015 4,894,000
02428825 LA PROSPERIDAD SIRLEY 2015 1,000,000
01916962 LA REINA DEL SAZON Y EL SABOR.COM 2015 1,500,000
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01646088 LA ROCA UNIVERSAL DE GUANTES LIMITADA 2015 564,680,000
01985297 LA ROMANTICA 2015 1,200,000
01777534 LA ROSITA PRIMAVERA S EN C 2015 80,000,000
00801673 LA SABIDURIA DEL TERCER MUNDO 2015 1,288,000
01476503 LA SPORT LTDA 2015 363,144,427
02342532 LA SUPERTIENDA DE PABLO BELLO 2015 1,200,000
01499072 LA TERNURA DE YOLANDA 2015 1,300,000
01976964 LA TERTULIA DE LOS COMPADRES 2015 1,300,000
02197422 LA TIENDA DE BONILLA 2015 500,000
02125089 LA TIENDA DE JOYA 2015 1,000,000
00352671 LA TIENDA DE LAS PINTURAS 2015 700,000
00352670 LA TIENDA DE LAS PINTURAS LTDA 2015 700,000
01898834 LA TIENDA DE LULYSS 2015 2,000,000
02052709 LA TIENDA DE MI VIEJO GUS 2015 1,000,000
01097620 LA TIENDA DEL ESTUDIANTE Y ALGO MAS 2015 5,900,000
01098637 LA TIENDA DOÑA TRINY 2015 1,100,000
01472199 LA TORONJITA 2015 1,288,700
01715934 LA TORTA DORADA 2015 1,288,000
02414388 LA TUTECA S A S 2015 3,446,487
02352559 LA VECINA L. 2014 500,000
02352559 LA VECINA L. 2015 500,000
02322000 LA VID IMPORTACIONES 2015 100,000
02359863 LA VIEJA SUIZA S A S 2015 196,437,913
02431524 LA VIEJA SUIZA S A S 2015 196,437,913
02035226 LA YERBABUENA 2015 200,000
01806706 LA ZONA NET 2015 1,000,000
02248186 LABORATORIO CLINICO ALGA S A S 2015 428,504,785
01038877 LABORATORIO CLINICO BIODEX 2015 2,200,000
02281728 LABORATORIO CLINICO LILIANA E. LASTRA
JIMENEZ
2015 1,000,000
01907022 LABORATORIO CLINICO QUIK LAB 2015 26,488,850
01991792 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
- TOMA DE MUESTRAS
2015 5,000,000
00385589 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A
2015 3,802,617,000
00970839 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A
2015 500,000
02161942 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A  SEDE CHIA
2015 5,000,000
01681551 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE BOSQUE
2015 500,000
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02319667 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE CENTRO INTERNACIONAL
2015 15,000,000
01422932 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE CHICO
2015 500,000
01758249 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE COUNTRY
2015 500,000
02327002 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE EL LAGO
2015 500,000
01486539 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE MARLY
2015 500,000
01681550 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H S A SEDE PASADENA
2015 500,000
01696828 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
L I H SA SEDE AMERICAS
2015 500,000
01813247 LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL
LIH S.A SEDE SALITRE
2015 500,000
02398143 LABORATORIO DE REFERENCIA EN
MORFOLOGIA HEMATOLOGICA MYRIAM BEATRIZ
AMAYA BERNAL
2015 1,250,000
02139100 LABORATORIO DENTAL INNOVADENT 2015 1,232,000
00900892 LABORATORIO DIESEL TRUCKS J M R 2015 1,500,000
01219532 LABORATORIO MULTIANALISIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 79,944,285
00057562 LABORATORIOS ALFOR 2015 97,200,000
00128176 LABORATORIOS BUSSIE S A 2015 85,095,235,000
01149263 LABORATORIOS GUSING 100% PRODUCTOS
NATURALES Y HOMEOPATICOS S A S
2015 1,045,869,172
00177119 LABORATORIOS LUCFI 2015 170,000,000
00968097 LABORATORIOS PANAME 2015 5,000,000
00009443 LABORATORIOS REMO 2015 1,473,536,160
00009442 LABORATORIOS REMO S A S 2015 1,473,536,160
00027061 LABORATORIOS VETERINARIOS LIMITADA 2015 3,407,278,083
02293789 LACIPC COLOMBIA S A S 2015 1,435,242,886
01621285 LACTEOS EL LLANO 2015 1,900,000
02082286 LACTEOS LAURITAS 2015 1,700,000
02466303 LACTEOS Y CONFITERIA "SEGURA" 2015 1,000,000
00495554 LADDY MARCELLY 2015 1
01817995 LADINO BEJARANO MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
00459613 LADINO DE QUEVEDO MARIA NELIX 2015 1,000,000
00322835 LADINO PERALTA JOSE PUBLIO 2015 28,740,000
01867753 LADRIFLEX S.A.S. 2015 30,000,000
01190543 LADRILLERA EL TREBOL 2015 6,026,850,273
02259577 LADRILLERA INDUARCILLA LTDA 2015 120,000,000
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00486668 LADRILLERA LUIS E. RODRIGUEZ 2015 1,280,000
01571677 LADRILLERA RODRIGUEZ 2015 1,280,000
01041212 LADRILLERA SAN DIEGO 2015 51,004,000
00313248 LAGOS FINO ALFONSO MARIA 2015 43,000,000
02516635 LAGOS PARRA SANDRA MILENA 2015 5,000,000
00920574 LAGUNA ZABALETA JUAN CARLOS 2015 12,000,000
02295846 LAMILLA CLEVES LITSSY 2015 5,078,582
02172706 LAMINACION ORO Y PLATA 2015 500,000
00715175 LAMUS DE VILLAMIZAR BEATRIZ 2015 500,000
00152421 LAMUS GALVIS MARIA LUZ MILA 2011 500,000
00152421 LAMUS GALVIS MARIA LUZ MILA 2012 500,000
00152421 LAMUS GALVIS MARIA LUZ MILA 2013 500,000
00152421 LAMUS GALVIS MARIA LUZ MILA 2014 500,000
00152421 LAMUS GALVIS MARIA LUZ MILA 2015 500,000
02356793 LANAS Y TEJIDOS JOSHUA 2015 1,000,000
01403550 LANCHEROS GONZALO 2015 1,200,000
02324642 LANCHEROS ORTIZ ADRIANA 2015 1,288,000
01580234 LANCHEROS RAMIREZ OMAR 2015 1,000,000
02007155 LANCHIMBA PINSAG MARIA LUISA 2013 500,000
02007155 LANCHIMBA PINSAG MARIA LUISA 2014 600,000
02007155 LANCHIMBA PINSAG MARIA LUISA 2015 1,000,000
01975542 LAND KASTER JEANS 2015 600,000
01229031 LANDAZABAL MORA SANDRA 2015 800,000
00703304 LANDSYS LTDA 2015 1
02516406 LANUZA GROUP SAS 2015 7,000,000
02084784 LAPERCHA 2015 5,600,000
02265267 LAPIZ & ESCALA S A S 2015 10,523,146
01788487 LAPOST ESTUDIO S A S 2015 1,358,271,973
01285675 LARA DE GARZON OBDULIA 2015 1,000,000
01648891 LARA MUÑOZ CARMEN YANETH 2015 1,000,000
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2007 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2008 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2009 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2010 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2011 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2012 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2013 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2014 100
01633870 LARROTA ARGUELLO JUAN CAMILO 2015 1,000,000
01935468 LAS AREPAS DE LA 11 2015 3,550,000
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01958480 LAS BRASITAS ROJAS 2015 1,250,000
01545215 LAS DELICIAS DE FELIX 2015 1,400,000
01999971 LAS DELICIAS DEL PARQUE DEL NORTE 2013 1,200,000
01999971 LAS DELICIAS DEL PARQUE DEL NORTE 2014 1,200,000
01999971 LAS DELICIAS DEL PARQUE DEL NORTE 2015 1,200,000
00972243 LAS DELICIAS DEL TOLIMA GRANDE 2015 1,000,000
01499049 LAS FLORES DE LUCIA 2015 1,250,000
01723138 LAS FOTOCOPIAS DE LA U 2015 1,200,000
00880948 LAS MARQUITAS 2015 1,150,000
01147149 LAS MASCOTAS DE JULIANA 2015 1,400,000
01238010 LAS PALMAS VERDES 2015 600,000
02318562 LAS RICURAS EXPRESS DEL SUR 2015 2,000,000
02461351 LAS TRES JUANAS 2015 1,000,000
00658615 LAS VEGAS 777 2015 97,183,661
00137535 LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S A S DOTACERO 2015 705,089,452
02256883 LASA PROSPECCIONES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 6,157,039,045
02036664 LASAR SAS 2015 768,683,272
02127128 LASCANO CIFUENTES MARTHA STELLA 2015 7,000,000
01285673 LASEA SOLUCIONES E U 2015 379,940,000
02066950 LASER GRAPH S A S 2015 297,652,851
02281727 LASTRA JIMENEZ LILIANA ETEHEL 2015 1,000,000
02525392 LATERCA GROUP SAS 2015 2,000,000
02515822 LATIN AGROINDUSTRIALES SAS 2015 1,000,000
02173175 LATIN STORE HOUSE S A S 2015 1,058,626,922
02162793 LATINA DE TELECOMUNICACIONES SAS 2015 579,060,552
02065243 LATINMOVILGSM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 2015 1,000,000
02285411 LATINO INTERNACIONAL S A S 2015 979,505,382
01582013 LATTITUDE S A S 2015 1,395,470,000
02389149 LAURELES - LOCAL 22 2015 1,000,000
02030778 LAVA AUTOS ARAMA 2015 100,000
02408452 LAVA RAPIDO SAN PABLO 2015 1,000,000
01507290 LAVA SECO ATES 2015 800,000
02189759 LAVADERO DE CARROS SAI 2015 1,280,000
00700683 LAVANDERIA MODERNA 2015 1,200,000
02326708 LAVASECO ACUARIOO 2015 1,000,000
01280569 LAVASECO CLEAN MULTICENTRO 2015 200,000
00831239 LAVASECO FUSATEX 2015 2,500,000
02138459 LAVASECO JENLEY 2015 1,000,000
02343036 LAVASECO LAVANTEX SIGLO XXI 2015 1,000,000
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02425330 LAVASECO LUJOTEX DRY CLEANING 1 2015 1,000,000
02123246 LAVASECO MODERNO A M 2015 800,000
01395359 LAVASECO MULTICENTRO MIRANDA 2014 200,000
01395359 LAVASECO MULTICENTRO MIRANDA 2015 200,000
02028093 LAVASECO QUIROGA 2015 1,280,000
01459559 LAVASECO RENOVADOR 1 2015 7,000,000
02501270 LAVASECO SUPER RAPIDO 134 2015 600,000
02496806 LAVASECO SUPER RAPIDO 140 2015 600,000
01065782 LAVASECO TAURO EXPRESS 2015 1,280,000
02434340 LAVASECO TRIA TEX PLUX 2015 5,000,000
02465742 LAVASECO VESTIMA GIC 2015 890,000
01592031 LAVASECO Y TINTORERIA TECNIACABADOS
EXPRESS
2014 1,100,000
01592031 LAVASECO Y TINTORERIA TECNIACABADOS
EXPRESS
2015 1,900,000
02517864 LAVECINA FILMS SAS 2015 8,000,000
01356867 LAVERDE CANDIL WILLIAM 2015 1,200,000
02506447 LAVERDE MURCIA ANA LUCIA 2015 5,760,000
02069381 LAZARO ALEMAN WENDY JOHANNA 2013 1,000,000
02069381 LAZARO ALEMAN WENDY JOHANNA 2014 1,000,000
02069381 LAZARO ALEMAN WENDY JOHANNA 2015 1,000,000
01871647 LAZO ANDINO SAS 2015 288,265,042
01737209 LCRA E U 2015 2,000,000
02188949 LE MUSH 2015 10,000,000
01766518 LEADER BRANDS LEADER FABRICS 2015 1,500,000
01803639 LEADERSHIP FREIGHT DE COLOMBIA LTDA 2015 1,878,640,112
02437017 LEAL FALLA JUAN FELIPE 2015 50,000
01644077 LEAL GARCIA DEYADIRA DEL PILAR 2015 4,000,000
02295380 LEAL MAURICIO FERNANDO 2015 14,000,000
01763505 LEARNING INTERNATIONAL PROGRAMS LTDA 2015 29,496,000
00876485 LEASING BANCOLDEX S A C F C 2015 500,648,425,926
00591606 LEASING BANCOLDEX S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO SIGLA LEASING BANCOLDEX
2015 500,648,425,926
01654221 LECHONA Y TAMALES DOÑA ANA 2015 35,000,000
01437766 LECHONA Y TAMALES DOÑA CARMEN 2015 1,000,000
00448385 LECHONERIA LA GIRARDOTEÑA 2015 1,200,000
00178940 LECHONERIA LA GRANJA 2015 3,000,000
01965959 LECHONERIA LA MEJOR DEL TOLIMA M P 2015 1,288,000
01062305 LECHONERIA LOS CHANCHITOS DEL TOLIMA 2015 1,900,000
01805180 LECO ARQUITECTOS LTDA 2015 520,620,000
01432746 LEDMAR 2015 3,845,000
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02395749 LEGAL WAY SAS 2015 1,000,000
01011835 LEGUIZAMON GOMEZ ALVARO 2015 12,000,000
01459487 LEGUIZAMON JIMENEZ ALVARO ALEJANDRO 2015 6,000,000
02524943 LEHRER PROFESORES PERSONALIZADOS 2015 1,200,000
02299371 LEITON TORRES SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02327551 LEIVA HERRERA DORA INES 2015 1,000,000
01134083 LEMOINE EDITORES S.A.S. 2015 703,545,549
01724837 LEMUS MARIA DORIS 2015 1,250,000
00901099 LEMUS PEREZ JAIME 2012 500,000
00901099 LEMUS PEREZ JAIME 2013 500,000
00901099 LEMUS PEREZ JAIME 2014 500,000
02491544 LENCERIA Y TEXTILES EMMY DANIELA 2015 1,000,000
02508693 LENCERIAS ALBERT 2015 2,000,000
01119233 LENCI Y COMPAÑIA LTDA 2015 562,324,575
02113589 LEOCAR BAR 2015 8,500,000
02395900 LEON BUSTOS ESMERALDA 2015 1,000,000
01931554 LEON CARO HECTOR LUIS 2014 1,000,000
01931554 LEON CARO HECTOR LUIS 2015 1,200,000
01722853 LEON CHAVES JOSE LUIS 2015 1,500,000
02514977 LEON CHIVARA DOLLY 2015 1,000,000
00970007 LEON HERNANDEZ GUSTAVO 2015 5,000,000
01279053 LEON JOSE RICARDO 2015 400,000
02236660 LEON LEON MIGUEL 2015 1,200,000
02424933 LEON MARROQUIN CESAR 2015 6,000,000
01369101 LEON MENDEZ BYRON ALBERTO 2013 1,000,000
01369101 LEON MENDEZ BYRON ALBERTO 2014 1,200,000
02369954 LEON MENDEZ MARIA LIDIA 2015 1,000,000
01036794 LEON MURCIA BERNARDO 2015 2,000,000
00331240 LEON NINCO GERARDO ALBERTO 2015 1,000,000
02434481 LEON RAVELO JORGE 2015 300,000
01511416 LEON RINCON SAMUEL 2015 700,000
01377760 LEON RODRIGUEZ BLANCA LIZETH 2015 1,200,000
02221663 LEON ROJAS CINDY JULIETH 2015 1,000,000
02467752 LEON SILVA MANUEL ALEJANDRO 2015 10,000,000
02120480 LEON TORRES JOSE ANTONIO 2015 500,000
02442063 LEON UBAQUE JAVIER ONOFREDO 2015 1,280,000
02425873 LEON VASQUEZ LUCILA 2015 1,000,000
02524941 LEON VELASQUEZ JORGE LEONARDO 2015 1,200,000
00836988 LESMES CACERES ELSA LUCIA 2015 900,000
02239035 LESMES DE CEPEDA LAURA ESPERANZA 2015 900,000
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01722051 LESMES DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
SOCIEDAD LIMITADA
2015 1,216,000
00666151 LESMES MEDINA MARCO ANTONIO 2015 1,179,000
02475140 LESMES ZAMORA ANGELA ROCIO 2015 1,000,000
02509035 LEVIS KIDS BOGOTA 2015 10,000,000
00995575 LEWIN & WILLS ABOGADOS LTDA 2015 2,873,436,415
00679456 LEXURB LTDA 2015 469,542,356
02022705 LEYTON GALVIZ MARIA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02127132 LIBELU 2015 1,900,000
00645792 LIBRERIA MAXILIBROS 2015 1,000,000
01423232 LIBRERIA NACIONAL PALATINO 2015 902,714,595
01594806 LIBRERIA NACIONAL SANTAFE 2015 940,327,702
02275134 LIBRERIA SOFIS 2014 1,280,000
02275134 LIBRERIA SOFIS 2015 1,280,000
02020273 LIBROTOPO 2015 11,598,300
01419480 LICEO AMERICANO MI GRAN CASA AZUL 2015 138,000,000
01657961 LICEO PSICOPEDAGOGICO NUEVA ERA 2015 1,000,000
01002731 LICEO PSICOPEDAGOGICOS EL PARAISO
INFANTIL
2015 1,000,000
00814580 LICEO REY DAVID DE BOSA 2015 2,250,000
02327380 LICEO RIOBAMBA 2015 7,000,000
01418061 LICEO ROMULO GALLEGOS LTDA 2013 7,000,000
01418061 LICEO ROMULO GALLEGOS LTDA 2014 7,000,000
01418061 LICEO ROMULO GALLEGOS LTDA 2015 7,000,000
02227341 LICEO ROMULO GALLEGOS STM S A S 2015 1,000,000
00975848 LICEO SAN JOSE ORIENTAL LTDA 2015 407,830,852
01314851 LICEO SPICOPEDAGOGICO DEJANDO HUELLAS 2015 1,000,000
00893107 LICEO TONUCCI 2015 300,000
02310181 LICORERA BAR EL ENCANTO LA FE 2015 1,000,000
01801759 LICORERA EL TRAPICHE DE J . J 2015 1,000,000
02079470 LICORERA MARIMAR 2015 1,000,000
01965028 LICORES EL OPITA 2015 2,000,000
02081492 LICORES LIZ 2015 1,050,000
02185773 LICORES Y DULCERIA PANAMA 2015 1,500,000
01620970 LIDER COLOR 2013 900,000
01620970 LIDER COLOR 2014 900,000
01620970 LIDER COLOR 2015 900,000
02066228 LIDERES INMOBILIARIOS COLOMBIA S A S 2015 6,400,000
00891447 LIEVANO ARENAS CLAUDIA PATRICIA 2015 11,500,000
02265032 LIEVANO CORZO ANDRES 2015 1,000,000
01776802 LIFECOM LTDA 2015 671,099,993
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01855649 LIFESTYLE BOLSOS PUBLICIDAD E U 2015 2,000,000
02142325 LIGHT BODY GYM 2015 1,000,000
02071845 LIH ENDOCRINO 2015 5,000,000
01976963 LIMAS CORREDOR MARIA DE JESUS 2015 1,300,000
00455511 LIMPIASECO SAN RAFAEL 2015 2,300,000
01402662 LIMPIATEX 2014 400,000
01834127 LIMPIEMAS 2014 900,000
02239384 LINAMAR PASTELERIA PANADERIA 2015 25,300,000
00451279 LINARES DE ARIAS CLARA INES 2015 1,000,000
01583889 LINARES DISTRIBUCIONES G C 2015 2,000,000
02292250 LINARES FIGUEROA JOSE DEMETRIO 2015 1,100,000
01151754 LINARES ROMERO JOSE RODRIGO 2015 2,500,000
00484785 LINARES SABOGAL HERNAN JOSE 2015 1,000,000
01572132 LINARES SALGADO JORGE ANDRES 2015 20,000,000
02189986 LINARES SANCHEZ JOSE MARIO 2015 1,000,000
02525854 LINARES WAGNER MAURICIO 2015 1,000,000
00905076 LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S A LACSA 2015 49,009,857,948
01054790 LINEAS ESPECIALES CAJITUR LIMITADA 2015 1,361,339,211
02448322 LINROSE - JOYERIA Y ARTESANIAS 2015 3,500,000
02187785 LIQUIASEO DAY SAS 2015 80,651,000
02266445 LISDATH CHEER MODELS SAS 2015 197,976,000
02266446 LISDATH CHEER MODELS SAS 2015 197,976,000
01854168 LISTODO S A 2015 4,525,830,419
01293435 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LAR 2015 600,000
01257459 LITTLE COFFEE BAR LICORERA LUNA ROJA 2015 600,000
02497277 LIU  MENG JIE 2015 500,000
02416514 LIVEBRAND SAS 2015 20,000,000
02465970 LIZARAZO ACUÑA ESPERANZA 2015 1,000,000
01247991 LIZARAZO DE BARROS MARIA BERNARDA 2015 22,122,000
00491992 LIZARAZO DE DUQUE MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
02223499 LIZARAZO JOSE ARISTOBULO 2013 100
02223499 LIZARAZO JOSE ARISTOBULO 2014 100
02248432 LIZARAZO NAVAS WILMAN ARMANDO 2015 1,000,000
02104707 LIZART 2015 1,300,000
02195321 LIZCANO AGUDO AURORA PATRICIA 2015 1,000,000
02515116 LIZCANO VALDERRAMA DAVID 2015 250,000,000
02371061 LLANO GARCIA NELIDA DE JESUS 2015 1,200,000
02407998 LLANTAS Y LUBRICANTES LLANLUBRI 2015 1,000,000
02254778 LLANTAS Y RINES AV CLL 13 2013 100,000
02254778 LLANTAS Y RINES AV CLL 13 2014 100,000
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02254778 LLANTAS Y RINES AV CLL 13 2015 1,280,000
02259494 LOAIZA CLAVIJO JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
01759043 LOCALIZA BOGOTA 1 2015 2,782,169
01760364 LOCALIZA BOGOTA 2 2015 99,088,859
01995977 LOCALIZA BOGOTA 3 2015 9,680,349
02514907 LOCALIZA BOULEVARD 2015 8,049,863
01936823 LOCOS ESTILOS 2014 1,170,000
01936823 LOCOS ESTILOS 2015 1,170,000
02255587 LOGIC PC ONE 2015 1,500,000
02460662 LOGICA Y TECNOLOGIA EN SOLUCIONES
ELECTRONICAS S A S
2015 213,924,200
01532771 LOGINCOMEX LTDA 2015 10,000,000
01532746 LOGINCOMEX SAS 2015 345,380,666
02528959 LOGISTICA ADUANERA Y COMERCIAL S A S 2015 20,000,000
01531047 LOGISTICAL SUPPORT LTDA 2015 98,050,182
01378843 LOH ENTERPRISES COLOMBIA S A S 2015 1,660,489,067
02471566 LOIVING COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02478668 LOIVING COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01017176 LOMBANA BELTRAN WALTHER 2015 500,000
01048521 LONCHERIA LA EXQUISITA 2015 1,024,900
02485989 LONDON KIDS S.A.S 2015 79,255,227
02485984 LONDON KIDS SAS 2015 79,255,227
00585902 LONDONO ARROYAVE HECTOR AUGUSTO 2015 1,521,866,027
01968920 LONDONO SALAZAR FABIO NELSON 2015 1,230,000
02255102 LONDOÑO ACOSTA JOSE FERNANDO 2015 10,000,000
01669643 LONDOÑO BAUTISTA PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02414311 LONDOÑO BORRERO MARIA ALEJANDRA 2015 3,500,000
02011455 LONDOÑO LEON SANDRA 2015 1,200,000
02006990 LONDOÑO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02006990 LONDOÑO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02006990 LONDOÑO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02452422 LONDOÑO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA 2015 150,000
02409202 LONDOÑO MARTHA LUCIA 2015 3,000,000
02512763 LONDOÑO NAVARRETE FERNANDO ANTONIO 2015 5,650,000
02500342 LONDOÑO RAMIREZ SINNEY 2015 5,000,000
01571006 LONDOÑO ROMERO RODRIGO 2015 1,200,000
01912135 LONDOÑO TOCANCIPA MARIA DEL PILAR 2015 800,000
02382845 LONDOÑO VASQUEZ DANIEL 2014 850,000
00631114 LOPEZ ABELLANEDA ABIGAIL 2015 8,520,000
02468055 LOPEZ ALVAREZ CARLOS JULIO 2015 2,400,000
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01230261 LOPEZ APARICIO LADY LUZ 2015 5,000,000
00921740 LOPEZ BAYONA ALFONSO 2015 1,200,000
00075463 LOPEZ BERNAL JAIME 2015 9,563,913,618
02274565 LOPEZ BRAVO CINDY JOHANNA 2015 650,000
02404718 LOPEZ BRAVO SANDRA MONICA 2015 1,200,000
02273581 LOPEZ BUITRAGO NYDIAN PAOLA 2014 1,288,000
02273581 LOPEZ BUITRAGO NYDIAN PAOLA 2015 1,288,000
02110884 LOPEZ CAITA GUILLERMO ALFONSO 2015 1,288,000
01850544 LOPEZ CAMACHO HECTOR LELIS 2014 1,208,000
00464964 LOPEZ CARDONA MARLENY 2015 1,179,000
01509219 LOPEZ CASTILLO MARIA LUZ MARINA 2015 400,000
01261668 LOPEZ CHAPARRO MARLENE 2015 33,200,000
00046457 LOPEZ CONDE HECTOR OCTAVIO 2015 30,500,000
02455243 LOPEZ CRUZ ROSA MARIA 2015 1,200,000
01468787 LOPEZ DE CARDONA MARIA DE LA LUZ 2015 1,230,000
01034914 LOPEZ DE CHAVEZ NOHEMI 2015 5,786,000
02522234 LOPEZ DE CORREDOR OFERMINDA 2015 700,000
01579785 LOPEZ DE REYES MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
00687570 LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ROSMIRA 2015 715,000
02501041 LOPEZ DE TOCUA GLORIA MARLEN 2015 1,000,000
02399144 LOPEZ DIAZ IVONNE TATIANA 2015 20,000,000
02433714 LOPEZ DIAZ ROCIO 2015 1,800,000
01394205 LOPEZ DUQUE LUZ ALBA 2015 7,000,000
02037863 LOPEZ FACUNDO CARLOS HUMBERTO 2011 1
02037863 LOPEZ FACUNDO CARLOS HUMBERTO 2012 1
02037863 LOPEZ FACUNDO CARLOS HUMBERTO 2013 1
02037863 LOPEZ FACUNDO CARLOS HUMBERTO 2014 1
00981515 LOPEZ FERNANDEZ RAMON 2015 1,000,000
01657960 LOPEZ FIGUEREDO DERLY JUDITH 2015 1,000,000
00526475 LOPEZ FONSECA DIEGO HERNANDO 2015 19,500,000
00849398 LOPEZ FORERO ELSA CRISTINA 2015 300,000
02365458 LOPEZ FUQUENE JOSE SANTIAGO 2015 800,000
02371254 LOPEZ GARAVITO CARLOS 2015 12,235,000
01680800 LOPEZ GARCIA ADRIAN MAURICIO 2015 500,000
02470783 LOPEZ GOMEZ CARMEN ALICIA 2015 3,200,000
00880946 LOPEZ HERRERA LUIS FELIPE 2015 1,150,000
02433461 LOPEZ JIMENEZ LEIDY MARISOL 2015 800,000
01485218 LOPEZ LLORENTE JAIRO MANUEL 2014 5,000,000
01485218 LOPEZ LLORENTE JAIRO MANUEL 2015 5,000,000
02035967 LOPEZ LOAIZA LIBARDO 2011 1,000,000
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02035967 LOPEZ LOAIZA LIBARDO 2012 1,000,000
02035967 LOPEZ LOAIZA LIBARDO 2013 1,000,000
02035967 LOPEZ LOAIZA LIBARDO 2014 1,000,000
02035967 LOPEZ LOAIZA LIBARDO 2015 1,000,000
01588468 LOPEZ LOPEZ CARLOS DAVID 2015 100,000
02112343 LOPEZ LOPEZ FELIX MARIA 2015 1,000,000
01241648 LOPEZ LOPEZ ROSA 2015 1,350,000
01925377 LOPEZ LUNA NESTOR ANDELFO 2015 900,000
02161514 LOPEZ MARIN MARY LUZ 2015 1,200,000
01476741 LOPEZ MARIN OMAIRA 2015 1,200,000
02108235 LOPEZ MARQUEZ JOSE DEL CARMEN 2012 1,000,000
02108235 LOPEZ MARQUEZ JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
02108235 LOPEZ MARQUEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02108235 LOPEZ MARQUEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02274849 LOPEZ MARTINEZ JAVIER 2015 1,650,000
01498184 LOPEZ MELO RAFAEL 2014 1,179,000
01498184 LOPEZ MELO RAFAEL 2015 1,179,000
01771038 LOPEZ MENDOZA LUZ MARINA 2013 2,300,000
01771038 LOPEZ MENDOZA LUZ MARINA 2014 1
01102907 LOPEZ MOLINA ALVARO 2014 950,000
01102907 LOPEZ MOLINA ALVARO 2015 950,000
01102919 LOPEZ MOLINA HERNANDO 2014 800,000
01102919 LOPEZ MOLINA HERNANDO 2015 800,000
01739421 LOPEZ MONROY GABRIEL 2015 4,545,000
01739308 LOPEZ MONROY LUIS EDUARDO 2015 4,525,000
02236174 LOPEZ MONTEALEGRE JOSE ABRAHAN 2015 1,000,000
00514982 LOPEZ MORENO HECTOR ALFONSO 2015 9,910,400
01533856 LOPEZ MURILLO ARIEL 2015 2,496,351
00953364 LOPEZ NUÑEZ JULIA INES 2015 3,060,000
01787642 LOPEZ NUÑEZ LUIS JOSE 2015 3,000,000
02152913 LOPEZ PAEZ DIEGO ALEXANDER 2015 16,700,000
01863882 LOPEZ PEÑA ANA LUCIA 2015 2,500,000
01755924 LOPEZ PITA CARLOS ARMANDO 2015 1,000,000
01691418 LOPEZ POLANIA CARLOS ALBERTO 2015 1,800,000
01936876 LOPEZ QUIJANO LIZBETH 2010 1,000,000
01936876 LOPEZ QUIJANO LIZBETH 2011 1,000,000
01936876 LOPEZ QUIJANO LIZBETH 2012 1,000,000
01936876 LOPEZ QUIJANO LIZBETH 2013 1,000,000
01936876 LOPEZ QUIJANO LIZBETH 2014 1,200,000
01936876 LOPEZ QUIJANO LIZBETH 2015 1,200,000
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02234752 LOPEZ QUINTERO LEIDY YOHANNA 2015 9,000,000
01846780 LOPEZ RABA RUBIELA HOSSANA 2015 1,200,000
01450823 LOPEZ RAMIREZ LIGIA MARGARITA 2014 4,500,000
01450823 LOPEZ RAMIREZ LIGIA MARGARITA 2015 4,500,000
01570749 LOPEZ ROBAYO DAVID ADRIANO 2015 1,000,000
02439665 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02499105 LOPEZ RODRIGUEZ WILLIAM ANDRES 2015 1,100,000
00976162 LOPEZ RUBIO JACQUELINE 2015 700,000
02416178 LOPEZ RUIZ JOSE ALVARO 2015 1,200,000
01268617 LOPEZ RUIZ MIYER HUMBERTO 2015 2,570,000
02309070 LOPEZ SABOGAL EDUARDO 2015 5,000,000
01418878 LOPEZ SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 71,488,158
02206207 LOPEZ URREGO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00185922 LOPEZ VELEZ MAURICIO 2015 1,000,000
02422904 LOREM IPSUM ENTERTAINMENT 2015 7,000,000
01862182 LOS ALPES 1 CAFETERIA Y FRUTERIA 2015 1,288,000
02011024 LOS ALPES 2 S A S 2015 14,686,727,000
02101526 LOS ALPES HOTEL 2015 1,722,500,000
02107307 LOS ALPES RESTAURANTE 2015 927,500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2003 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2004 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2005 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2006 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2007 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2008 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2009 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2010 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2011 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2012 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2013 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2014 500,000
01147977 LOS AMIGOS GLADYS AIDEE 2015 500,000
01994630 LOS ANDES B&B 2015 1,000,000
01994629 LOS ANDES B&B S A S 2015 12,172,138
01460179 LOS ANGELES PANADERIA & PASTELERIA 2015 2,400,000
01590634 LOS CAMBULOS LIMITADA 2015 3,000,000
02063261 LOS CEREZOS TIENDA NUEVA 2015 1,200,000
00956829 LOS ESPECIALES 2015 500,000
01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2009 500,000
01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2010 500,000
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01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2011 500,000
01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2012 500,000
01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2013 500,000
01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2014 500,000
01758371 LOS FARALLONES DE LA 61 2015 500,000
01998520 LOS GUALANDAYES 1 S A S 2015 12,351,688,000
01498220 LOS MEJORES SABORES NO 2 2015 860,000
02031100 LOS QUE SON DEL VALLENATO 2014 1,200,000
02031100 LOS QUE SON DEL VALLENATO 2015 1,200,000
02292946 LOS QUINTEROS BB 2015 1,000,000
01449985 LOS SUSPIRITOS DE LAURA 2014 500,000
01449985 LOS SUSPIRITOS DE LAURA 2015 500,000
01909882 LOVERA GONZALEZ ANAIS 2015 4,500,000
01445146 LOZADA CUELLAR GRACIELA 2015 1,200,000
02130424 LOZADA OLIVEROS DORIS 2014 1,000,000
02130424 LOZADA OLIVEROS DORIS 2015 1,500,000
02513689 LOZADA SUAZA JOSE FABIO 2015 50,000
01928018 LOZANO BUITRAGO DIANA 2015 11,000,000
01694833 LOZANO CUELLAR MANUEL 2015 1,000,000
00546100 LOZANO GONGORA HELODIA LUCIA 2015 23,900,000
01724901 LOZANO HOYOS LUIS JOSE 2010 1,000,000
01724901 LOZANO HOYOS LUIS JOSE 2011 1,000,000
01724901 LOZANO HOYOS LUIS JOSE 2012 1,000,000
01724901 LOZANO HOYOS LUIS JOSE 2013 1,000,000
01724901 LOZANO HOYOS LUIS JOSE 2014 1,000,000
01724901 LOZANO HOYOS LUIS JOSE 2015 1,000,000
02085364 LOZANO LAGUNA CARMEN LUCIA 2015 1,000,000
01695984 LOZANO MADERO GERMAN DARIO 2015 1,200,000
02001112 LOZANO MAHECHA WILLIAM 2015 1,200,000
01183864 LOZANO MENDEZ DIANA MARCELA 2015 1,200,000
01050693 LOZANO NUÑEZ MARLENY 2015 1,000,000
02389151 LOZANO OCHOA JULY ANDREA 2014 1,100,000
02389151 LOZANO OCHOA JULY ANDREA 2015 1,100,000
02373688 LOZANO ORTIZ RUBIELA 2014 100,000
00915595 LOZANO OVIEDO FANORY 2015 1,100,000
02374271 LOZANO OVIEDO RUBIELA 2015 1,000,000
01147197 LOZANO QUIROZ ALEXANDER 2015 2,500,000
02271483 LOZANO ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
01361884 LOZANO RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2010 2
01361884 LOZANO RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2011 2
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01361884 LOZANO RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2012 2
01361884 LOZANO RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2013 2
01361884 LOZANO RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2014 2
01361884 LOZANO RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2015 2
02113854 LOZANO SALAZAR CARLOS GIOVANNY 2015 2,000,000
01678829 LOZANO SILVA ALBEIRO 2014 100,000
01402546 LOZANO TELLEZ CARLOS HERNAN 2015 13,348,000
01694787 LOZANO VERTEL VIRNA LEIXE 2013 800,000
01694787 LOZANO VERTEL VIRNA LEIXE 2014 800,000
01694787 LOZANO VERTEL VIRNA LEIXE 2015 800,000
01310766 LTC EU 2015 1,655,815,000
01663379 LUAN HUI CHIU 2015 45,000,000
02147006 LUBRICANTES DE COLOMBIA M.P 2015 1,280,000
02504204 LUBRICANTES Y COMPAÑIA 2015 1,000,000
02414761 LUBRICANTES Y FILTROS OIL STORE 2015 1,650,000
01863087 LUBRILLANTAS GMC 2013 1,000,000
01863087 LUBRILLANTAS GMC 2014 1,000,000
01863087 LUBRILLANTAS GMC 2015 1,000,000
00795541 LUBRILLANTAS LA 78 2015 11,000,000
02251396 LUCASIAN LABS BOGOTA 2015 30,124,770
02275521 LUCATHO S A S 2015 40,000,000
01345624 LUCILA GALAN GOMEZ 2011 800,000
01345624 LUCILA GALAN GOMEZ 2012 800,000
01345624 LUCILA GALAN GOMEZ 2013 800,000
01345624 LUCILA GALAN GOMEZ 2014 800,000
01147108 LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A S 2015 11,377,674,257
00010469 LUCTA GRANCOLOMBIANA 2015 6,000,000,000
00010468 LUCTA GRANCOLOMBIANA S A S 2015 84,302,319,291
02025704 LUDANTI S A S 2015 77,209,000
02123948 LUDOGAIA PROMOTORA DE EVENTOS LUDICA Y
RECREACION S A S
2015 271,205,567
02020838 LUDOTECA JARDIN INFANTIL EL CARACOL 2015 1,288,700
02091229 LUDYSTETIK 2015 2,000,000
00035590 LUIS C HARKER & CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 916,142,495
01820767 LUIS ECHEVERRIA JOHN FREDY 2015 2,000,000
01098599 LUJJO IMPORT & EXPORT E U 2015 1,000,000
01991650 LUJOS EL PAISA DINDALITO 2014 1,000,000
01991650 LUJOS EL PAISA DINDALITO 2015 1,000,000
02355938 LUJOS Y ACCESORIOS EL EDEN 2015 1,300,000
01411517 LUKAS PIZZA 2015 1,200,000
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02486295 LUMARC 2015 1,200,000
01981326 LUMI ASESORES ESPECIALIZADOS S A S 2015 345,001,045
01038402 LUNA Y FUEGO TURISMO ECOLOGICO 2015 1,000,000
02384813 LUPA PROYECTOS SAS 2015 1,122,902,107
02353870 LUQUE ALFONSO LEONOR 2014 1,000,000
00871951 LUQUE RIVAS FRANCELENA 2015 450,000
01908252 LUSANDRA 2015 1,850,000
02253884 LUZ ELENA GARCIA Y ASESORES LEGALES
ASOCIADOS SAS
2015 59,509,247
02441019 LUZ JANNETH RAMIREZ PARRA 2015 1,200,000
01153765 LUZ MARQUEZ Y CIA S EN C 2015 2,099,229,698
02239445 LUZA AU PAIR KOLUMBIEN 2015 5,000,000
02142838 LYKY GOURMET 2012 500,000
02142838 LYKY GOURMET 2013 500,000
02142838 LYKY GOURMET 2014 500,000
02142838 LYKY GOURMET 2015 500,000
01418805 LYS DIAZ DIANA JAZMINA 2015 1,000,000
02305896 LYSMATA SAS 2015 24,268,268
02431799 M & P DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 50,000,000
02513530 M & S CONTADORES ASOCIADOS SAS 2015 8,167,748
01901023 M A VARIEDADES ALIX 2015 1,000,000
01021950 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 5,977,676,800
02120440 M M CONSULTORES LOGISTICOS S A S 2015 44,556,274
00868909 M S A DISTRIBUCIONES LTDA 2015 1,913,521,054
00598698 M TECH B M W LTDA 2015 20,000,000
00712499 M Y P CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E
INGENIEROS
2015 2,000,000
00598696 M-TECH S A S 2015 1,244,301,649
02056163 M&C IMPERMABLES LTDA 2015 28,574,112
01781222 M&G COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD E U 2015 2,500,000
02158846 M&M FRIESE IMPORT & EXPORT LTDA 2015 19,205,000
01646702 M&R TURNAROUND INVESTMENTS SAS 2015 148,706,180
N0819559 MA VILLE & CIA S EN C 2015 64,064,000
00302003 MABA S A S 2015 22,798,847,806
02487544 MABES JEANS 2015 10,950,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2006 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2007 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2008 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2009 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2010 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2011 1,000,000
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01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2012 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2013 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2014 1,000,000
01477131 MAC & MAC SALES & SERVICES LTDA 2015 1,000,000
01940889 MAC CLEAN 2015 900,000
01144074 MACANICA INDUSTRIAL D Y G 2013 1,000,000
01144074 MACANICA INDUSTRIAL D Y G 2014 1,000,000
02281598 MACAPASA S A S 2015 35,458,000
00540002 MACHADO SANCHEZ CARMEN LUCRECIA 2015 3,520,000
00510897 MACIAS ROMERO DIEGO LUIS 2015 16,500,000
02370830 MACLID SAS 2015 117,821,000
02121982 MACO MAQUINARIA INDUSTRIAL Y
COMERCIALIZADORA SAS
2015 83,156,201
00002584 MADECON 2015 1,600,000
01588948 MADERALF E U 2014 2,000,000
01588948 MADERALF E U 2015 2,000,000
02331915 MADERAS CYB 2015 9,000,000
02500264 MADERAS DO BRASIL S A S 2015 2,729,250,440
00660276 MADERAS EL PLACER 2015 10,000
01869297 MADERAS JL 2015 600,000
01613592 MADERAS VALBIL 2015 231,233,735
01613591 MADERAS VALDERRAMA Y BILBAO LIMITADA 2015 231,233,735
01450826 MADERAS Y MOLDURAS DE LA 13 2014 4,500,000
01450826 MADERAS Y MOLDURAS DE LA 13 2015 4,500,000
02354545 MADERAS Y MOLDURAS GALAN 2015 4,500,000
01864242 MADERAS Y MOLDURAS LOS ROBLES 2015 2,500,000
02523536 MADRIGAL OYOLA CESAR JULIO 2015 1,280,000
00922371 MAFI REMONTADORA 2015 1,500,000
02398170 MAG EFFICIENT ACCOUNTANTS S A S 2015 275,619,743
02435045 MAG TAPIZADOS 2015 9,200,000
01930880 MAGIC TALENT ENTERTAINMENT 2015 1
01930878 MAGIC TALENT ENTERTAINMENT SAS 2015 2,000,000
00176910 MAGICTOURS 2011 1,000,000
00176910 MAGICTOURS 2012 1,000,000
00176910 MAGICTOURS 2013 1,000,000
00176910 MAGICTOURS 2014 1,000,000
00176910 MAGICTOURS 2015 1,000,000
00176909 MAGICTOURS LIMITADA 2014 7,000,000
00176909 MAGICTOURS LIMITADA 2015 7,000,000
00847542 MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S 2015 16,239,529,509
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02179597 MAGOMA GOLOSINAS S A S 2015 35,575,748
00496051 MAHE NEUTRAL SHIPPING S.A. 2015 3,028,087,149
01167491 MAHE NEUTRAL SHIPPING S.A. 2015 3,028,087,149
02277108 MAHECHA GUZMAN GUILLERMO ALONSO 2015 55,780,000
02407928 MAHECHA MARTINEZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
00191591 MAHECHA VICTORIANO 2011 2,500,000
00191591 MAHECHA VICTORIANO 2012 2,500,000
00191591 MAHECHA VICTORIANO 2013 2,500,000
00191591 MAHECHA VICTORIANO 2014 2,500,000
00191591 MAHECHA VICTORIANO 2015 4,500,000
02270783 MAIL COURRIER SAS 2015 1,000,000
02115814 MAJESTIC HOME 2015 1,500,000
02434967 MAJO PET SHOP 2015 1,000,000
02424736 MAKAE SAS 2015 6,655,954
02426003 MAKAÈ 2015 6,655,954
02228550 MAKRO TONER 2015 8,500,000
01558859 MALAGON GONZALEZ NUBIA 2015 7,700,000
02075185 MALAVER FONSECA DANIEL JOSE 2015 1,075,000
01995916 MALAVER JAIME 2015 1,000,000
01332773 MALDONADO ARIAS MARIA ESTHELA 2014 100,000
01332773 MALDONADO ARIAS MARIA ESTHELA 2015 1,000,000
02497704 MALDONADO CARREÑO ALVARO FERNEY 2015 1,000,000
02116828 MALDONADO CARREÑO JOHAN SMITH 2015 1,000,000
02316963 MALDONADO FABIO 2015 1,000,000
01837168 MALDONADO QUIROZ JISSE TERESA 2015 12,000,000
02065001 MALDONADO VARGAS HECTOR HERNAN 2015 9,500,000
02348563 MALLORCA CARWASH SAS 2015 7,890,000
01546831 MALVA DISEÑO 2011 100,000
01546831 MALVA DISEÑO 2012 100,000
01546831 MALVA DISEÑO 2013 100,000
01546831 MALVA DISEÑO 2014 100,000
02428420 MAMURA AKITATSU 2015 1,000,000
02391537 MANA EXPRESS PANADERIA 2015 1,000,000
02470050 MANAGEMENT GROUP HSEQ SAS 2015 5,000,000
02343554 MANAR TECHNOLOGIES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,944,946,740
01998148 MANCERA HERNANDEZ MILDRETH 2015 2,200,000
00322024 MANCERA MARIA ELENA 2015 1,000,000
02047300 MANCERA MARTA CECILIA 2015 1,320,000
02113644 MANCERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,300,000
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02172176 MANCILLA VARGAS JOSE LEONARDO 2015 500,000
01687146 MANCIPE MANCIPE ARTURO 2015 5,700,000
01450696 MANCIPE MANCIPE HUMBERTO 2015 5,700,000
01062682 MANCIPE MANCIPE JOSE GERMAN 2015 4,500,000
02256698 MANCIPE MANCIPE LUIS FRANCISCO 2013 1,000,000
02256698 MANCIPE MANCIPE LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02499331 MANCIPE ROMERO ALVARO 2015 1,200,000
02125276 MANDARINA COLLECTION EXCLUSIVO MUJER 2015 5,000,000
02057981 MANDRAGORA CLUB 2013 50,000
02057981 MANDRAGORA CLUB 2014 50,000
02057981 MANDRAGORA CLUB 2015 50,000
01121659 MANDRAGORA EVENTOS ESPECIALES 2015 1,000,000
01776155 MANGUERAS CORREAS & ACOPLES DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 100,000,000
01277411 MANGUERAS Y CAUCHOS LA 14 2015 1,260,000
02124227 MANJARES EVENTOS Y SERVICIOS
GASTRONOMICOS
2015 1,000,000
02165513 MANJARREZ VERU NANCY 2015 4,500,000
02463829 MANJESA SAS 2015 50,000,000
02164133 MANOFACTURAS SILVIO HOYOS 2015 1,232,000
02054778 MANOPLAST B&B S.A.S. 2015 30,000,000
02415165 MANOS LIBRES MARROQUINERIA ARTESANAL 2015 500,000
02058362 MANRIQUE ABRIL MARIA ISABEL 2015 1,200,000
00255784 MANRIQUE DE MARTINEZ ALBA 2015 1,000,000
00145068 MANRIQUE MARTIN E HIJOS LTDA 2015 279,359,569
01417314 MANSERCOM 2015 1,000,000
01417266 MANSERCOM LTDA 2015 8,613,262
02341670 MANSERNAS SAS 2015 716,011,722
02316386 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ELECTROMECANICO S A S
2015 19,443,233
00735273 MANTENIMIENTO, PUBLICIDAD EXTERIOR E
INGENIERIA LTDA.
2015 2,354,751,769
01018710 MANTILLA SEPULVEDA IVAN MANUEL 2015 10,000,000
01599514 MANUEL MENDEZ INVERSIONES S EN C 2015 846,906,000
01330175 MANUFACTURAS CADUGI LTDA 2015 2,000,000
01330121 MANUFACTURAS CADUGI S.A.S 2015 6,660,458,563
01392156 MANUFACTURAS EN CUERO LUGAL 2015 900,000
00476751 MANUFACTURAS JUBRYAN 2015 1,500,000
02183049 MANZANARES TOLEDO LEONOR 2015 22,000,000
00330884 MANZI CORAL JUAN MANUEL 2015 2,000,000
02428733 MAOSE ELECTRONICS 2015 5,278,241
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02428491 MAOTECNIVIAL S.A.S. 2015 2,000,000
01342724 MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA
CORTES E U
2015 1,000,000
02485611 MAPAB S.A.S 2015 500,000,000
02081490 MAPE ELIZABETH 2015 1,050,000
02502909 MAPPI GLASS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 100,000,000
02119576 MAQUIFLEX SAS 2015 15,000,000
00431504 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
OBRAS S.A.S
2015 87,574,283,696
01127058 MAQUINARIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 901,570,186
01655891 MAQUINAS DEL FUTURO EN COLOMBIA S.A.S. 2015 601,313,000
02040171 MARA BP SAS 2015 684,978,286
02409239 MARCARS MC 2015 5,000,000
02148278 MARCAS IMBORRABLES 2015 1,500,000
02149429 MARCAS PUBLICIDAD MR 2015 1,800,000
02396879 MARIA CONSUELO CARRANZA B SAS 2015 253,675,855
02280854 MARIA EUGENIA DE LA PAVA S A S 2015 854,661,168
00435860 MARIA HELENA SUPERMERCADO 2015 1,000,000
02054268 MARIA JACQUELINE CASTILLO 2015 1,200,000
02110084 MARIA JOSE TEXTILES 2015 2,000,000
00779373 MARIA SAN DIEGO TIENDA 2015 2,200,000
02253272 MARIA T Y CARMENZA VARIEDAD DE
PRODUCTOS
2015 3,000,000
01699892 MARIALEXSANDRA 2015 1,000,000
01952543 MARIANO MOTORS 2014 1,000,000
01952543 MARIANO MOTORS 2015 1,000,000
02087116 MARIATEREDIZ 2015 2,000,000
02340037 MARIEL COLOR`S 2015 250,000
01096580 MARIELY BOUTIQUE 2015 600,000
01776544 MARIN CORTES INGENIERIA LTDA 2012 25,100,000
01776544 MARIN CORTES INGENIERIA LTDA 2013 12,275,000
01776544 MARIN CORTES INGENIERIA LTDA 2014 6,212,000
01776544 MARIN CORTES INGENIERIA LTDA 2015 3,233,000
02470789 MARIN GALLEGO S A S 2015 5,000,000
01017556 MARIN GARCIA LUCENY 2015 51,223,316
01290600 MARIN OLIVOS RAMON DARIO 2015 5,000,000
02449302 MARIN PEÑA BETTY 2015 100,000
01713481 MARIN VARON MARIA YAEL 2015 1,288,700
02200927 MARIN VEGA JAVIER 2015 1,200,000
02098626 MARINE LIGHT SPA 2014 1,288,700
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01953726 MARIÑO GONZALEZ ELIZABETH 2015 5,000,000
00900890 MARIÑO RIAÑO JAIRO JONTH 2015 4,500,000
02330031 MARIÑO Y ASOCIADOS SAS 2015 79,000,000
02181918 MARIO IGUARAN ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 2,088,379,000
02252923 MARISOL MARTINEZ ASESORIA DE IMAGEN 2014 1,500,000
02252923 MARISOL MARTINEZ ASESORIA DE IMAGEN 2015 1,500,000
00972808 MARJEY 2015 980,000
01797923 MARKET SERVICE 2015 1,000,000
02453143 MARKETING & MERCHANDISING SOLUTIONS
S.A.S
2015 369,605,479
02056864 MARKETING AND CONSULTING SERVICES MCS
SAS
2015 104,379,232
01452902 MARKETING TOOLS AGENCY S.A.S 2015 2,146,362,343
01915230 MARKETING VENTAS Y SERVICIO MVS
COLOMBIA SAS
2014 41,033,232
01052548 MARKETING WORLDWIDE S.A.S. 2015 8,356,605,000
01050694 MARLENY S VARIEDADES 2015 1,000,000
01711379 MARMISOL LIMITADA 2015 14,752,188,915
01012862 MARMISOL S A S 2015 14,752,188,915
02323060 MARMOLES TALERO SAS 2015 50,000,000
02372315 MARNELLY S PELUQUERIA 2015 1,000,000
00702317 MARQUETERIA ARIAS 2015 3,000,000
02016161 MARQUEZ MONTAÑEZ VANESSA EUGENIA 2011 1,000,000
02016161 MARQUEZ MONTAÑEZ VANESSA EUGENIA 2012 1,000,000
02016161 MARQUEZ MONTAÑEZ VANESSA EUGENIA 2013 1,000,000
02016161 MARQUEZ MONTAÑEZ VANESSA EUGENIA 2014 1,000,000
01822870 MARQUEZ PIÑEROS ANA MAVEL 2015 500,000
00603135 MARQUEZ TONO Y ASOCIADOS S.AS 2015 354,586,000
02241362 MARROQUIN RODRIGUEZ SERGIO ANDRES 2013 200,000
02241362 MARROQUIN RODRIGUEZ SERGIO ANDRES 2014 200,000
02484449 MARRUEKO`S BAR 2015 1,000,000
00509105 MARTHA CASTRO DANIEL VICENTE 2015 10,000,000
02502127 MARTIN CALDERON MANUEL ALBERTO 2015 1,200,000
02438910 MARTIN GARZON DENNIS ALEXANDER 2015 1,280,000
02392977 MARTIN HILARION ANDRES RICARDO 2014 1,200,000
01246853 MARTIN PEÑA MARIA MILENA 2015 1,600,000
02057911 MARTINEZ ACOSTA EDNA VIVIANA 2015 1,100,000
02362898 MARTINEZ APONTE LORENZO 2015 1,100,000
02355572 MARTINEZ AVILA NELLY 2015 100,000
02223012 MARTINEZ BARRERA GEORGINA 2015 1,179,000
01161798 MARTINEZ BAUTISTA MARY LILIANA 2015 500,000
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01345543 MARTINEZ BERMUDEZ EDUARDO FELIPE 2013 1,100,000
01345543 MARTINEZ BERMUDEZ EDUARDO FELIPE 2014 1,100,000
01345543 MARTINEZ BERMUDEZ EDUARDO FELIPE 2015 1,100,000
01852927 MARTINEZ BOGOTA MARTHA ERIKA 2015 900,000
01909103 MARTINEZ CAMPOS PEDRO JULIO 2015 1,000,000
01666207 MARTINEZ CASTRO ANTONIO MARIA 2015 4,000,000
00875924 MARTINEZ CASTRO YAKELINE 2015 1,288,700
01454239 MARTINEZ CHINGATE JAVIER SNEYDER 2015 2,000,000
02438676 MARTINEZ CONTADOR OMAR AUGUSTO 2015 17,000,000
02460117 MARTINEZ CONTRERAS LINA NATALIA 2015 5,000,000
01968996 MARTINEZ CRUZ LUZ BIBIANA 2015 7,800,000
02277084 MARTINEZ DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 2,500,000
02504215 MARTINEZ DIAZ PABLO JULIO 2015 1,800,000
01799362 MARTINEZ ESCARRAGA JHON JAIRO 2015 8,000,000
02451833 MARTINEZ ESCOBAR HERNANDO 2015 100,000
01117302 MARTINEZ ESPEJO GABRIEL ARTURO 2015 1,000,000
01845072 MARTINEZ FLECHAS LEONOR 2015 2,200,000
01934722 MARTINEZ FORERO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01934722 MARTINEZ FORERO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01490513 MARTINEZ GOMEZ ALONSO 2015 11,500,000
01863085 MARTINEZ GOMEZ CAMILO 2013 1,000,000
01863085 MARTINEZ GOMEZ CAMILO 2014 1,000,000
01863085 MARTINEZ GOMEZ CAMILO 2015 1,000,000
02252918 MARTINEZ GOMEZ MARISOL 2014 1,500,000
02252918 MARTINEZ GOMEZ MARISOL 2015 1,500,000
02445079 MARTINEZ GOMEZ OSCAR HUMBERTO 2015 7,000,000
02440408 MARTINEZ HERRERA LIZETH VIVIANA 2015 3,000,000
02061731 MARTINEZ LEON VICTOR HUGO 2015 2,200,000
01498990 MARTINEZ LUIS ANTONIO 2015 1,300,000
02370034 MARTINEZ MARIÑO JOSUE ULICES 2015 1,200,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2007 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2008 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2009 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2010 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2011 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2012 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2013 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2014 500,000
01287960 MARTINEZ MARTINEZ ALIX JANNETH 2015 500,000
02035221 MARTINEZ MARTINEZ MARIA ETELVINA 2015 200,000
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01721879 MARTINEZ MONROY SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02467652 MARTINEZ MUÑOZ LUCY 2015 4,300,000
01349002 MARTINEZ NOVOA JAVIER ANTONIO 2015 9,000,000
00959286 MARTINEZ NOVOA JOSE DE JESUS 2015 1,500,000
02437722 MARTINEZ OJEDA STELLA 2015 200,000
02189757 MARTINEZ ORTIZ LUIS MARINO 2015 1,280,000
02362559 MARTINEZ OSORIO ALEXIS JULIAN 2015 1,000,000
01108188 MARTINEZ PARRA JESUS 2015 1,200,000
02463226 MARTINEZ PEÑA GLADIS AMANDA 2015 1,200,000
02448932 MARTINEZ PEREZ ROSEMARY ELENA 2015 100,000
02520138 MARTINEZ PORRAS PAULINA 2015 300,000
02529714 MARTINEZ QUINTERO ASESORIAS S A S 2015 6,000,000
01959622 MARTINEZ RAMIREZ MICHAEL ANGELO 2015 4,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2003 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2004 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2005 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2006 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2007 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2008 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2009 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2010 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
00942919 MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01123755 MARTINEZ RIVERA EXPORTACIONES E U CI 2015 900,000
02388985 MARTINEZ RUIZ LUIS ANTONIO 2015 500,000
01640439 MARTINEZ SABOGAL OSCAR 2015 1,000,000
01294111 MARTINEZ SOLORZA DAGOBERTO 2015 1,280,000
02070197 MARTINEZ TRUJILLO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01717992 MARTINEZ URQUIJO GONZALO ENRIQUE 2015 1,000,000
02468670 MARTINEZ URREA ANA ELVIA 2015 1,100,000
02504133 MARTINEZ VALENCIA DAVID ESTEBAN 2015 1,000,000
01339043 MARTINEZ VARGAS NELSON FABIAN 2015 1,200,000
01970887 MARTINEZ VELASQUEZ EDUARDO ANDRES 2014 500,000
01970887 MARTINEZ VELASQUEZ EDUARDO ANDRES 2015 500,000
02467919 MARTINEZ VELOZA MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01330371 MARTINEZ VERA ESTEBAN 2015 40,000,000
02429795 MARTINEZ ZAMBRANO JHOAN SEBASTIAN 2015 1,500,000
02314737 MARULANDA NOVA LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
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02303616 MAS BIO2 2015 40,000
02257524 MAS BIO2 S A S 2015 100,000
01499132 MAS Y MAS MASCOTAS 2015 5,780,000
02128982 MASTER BRANDS DISTRIBUTORS SAS 2015 409,080,633
00322441 MASTER QUIMICA 2015 1,000,000
00260996 MASTER QUIMICA S A S 2015 7,932,328,749
01991781 MASTER STORE 3 2015 6,500,000
02423939 MATERIALES DE CANTERA & CONSTRUCCIONES
S A S
2015 5,000,000
01185593 MATERIALES PARA CALZADO YORK 2015 4,500,000
02371625 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y
ANDAMIOS JUNIOR JAB
2015 1,200,000
01476050 MATERNIDAD & MAR 2015 3,500,000
01968964 MATERNOS VALENTINA 2015 2,000,000
01981887 MATEUS ARIZA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01177119 MATEUS CLARA INES 2014 900,000
01177119 MATEUS CLARA INES 2015 900,000
01316139 MATEUS MORALES GRECIJULY 2015 2,000,000
01424326 MATEUS MUNAR ROSA EDITH 2015 700,000
02461115 MATEUS SANCHEZ YOLIMA 2015 2,500,000
00836202 MATIZ LADINO JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
00836202 MATIZ LADINO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00836202 MATIZ LADINO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02214496 MATMA SAS 2015 20,232,592
02485436 MATTELSA BOGOTA FONTIBON 2015 10,000,000
01764533 MATTOS VILLAMIZAR LISET CECILIA 2011 1,000,000
01764533 MATTOS VILLAMIZAR LISET CECILIA 2012 1,000,000
01764533 MATTOS VILLAMIZAR LISET CECILIA 2013 1,000,000
01764533 MATTOS VILLAMIZAR LISET CECILIA 2014 1,000,000
02528729 MATU-CENTRO CRISTAL ATLANTE SAS 2015 22,000,000
02497104 MATUNA ESTUDIO SAS 2015 1,000,000
02497108 MATUNA ESTUDIO SAS 2015 1,000,000
01404802 MAURO SANDWICH 2015 50,000,000
01692414 MAVA SANDWICH 2015 50,000,000
02194659 MAVELL SECURITY CONSULTANTS LTD 2015 602,446,622
01042067 MAX S PIZZA DE SUBA 2015 2,200,000
01863215 MAXI SUPER 2015 15,000,000
02339504 MAXI SUPER 2 2015 15,000,000
01596486 MAXITIENDA EL GORDITO 2015 2,500,000
02394164 MAXITIENDA P Y G 2015 4,000,000
02423404 MAXTRON S A S 2015 129,865,291
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01972616 MAYORGA AGUIRRE JULIO ENRIQUE 2015 1,280,000
00841967 MAYORGA CAICEDO ADOLFO 2015 580,000
00686264 MAYORGA CORREDOR JAIME 2015 700,000
02288536 MAYORGA GARZON SANDRA CAMILA 2015 3,030,000
02462758 MAYORGA MELO CARLOS ARTURO 2015 43,551,000
01402658 MAYORGA PARRADO HENRY 2014 400,000
01737382 MAYORGA QUIROGA TATIANA MARCEL 2012 1,000,000
01737382 MAYORGA QUIROGA TATIANA MARCEL 2013 1,000,000
01737382 MAYORGA QUIROGA TATIANA MARCEL 2014 1,000,000
01737382 MAYORGA QUIROGA TATIANA MARCEL 2015 1,000,000
01876431 MAYORGA VARELA OSCAR JAVIER 2015 1,280,000
02470035 MB SOLUTIONS S A S 2015 2,000,000
01790519 MC PIRRY COMUNICACIONES 2015 10,000,000
02388538 MC2 CONSTRUCTORES SAS 2015 286,834,678
02157542 MDR INVERSIONES S A S 2015 426,195,856
01746930 ME & SIT COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LIMITADA
2015 1,200,000
02153662 ME MAME DE CARNE DURA 2015 2,500,000
00514984 MECANICA INDUSTRIAL TEXTIL LORE 2015 9,910,400
01310641 MECANICAUTOS N.F SAS 2015 1,000,000
01348765 MECANIZADOS TECNICOS INDUSTRIALES 2015 1,500,000
02248288 MECANIZADOS URUEÑA 2015 10,000,000
02142070 MECANIZADOS WBC 2015 2,000,000
01374079 MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE
ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES
MECTRONICS
2015 15,618,767,334
02020575 MED&AR FARMA SAS 2015 3,151,494
01968884 MEDALLO ESTILO 2015 1,230,000
01240019 MEDIATECH LTDA 2015 65,898,725
01240245 MEDIATECH LTDA 2015 500,000
02257615 MEDICINA DE ORIENTE 2015 36,638,525
00556765 MEDICINA PERINATAL LTDA 2015 1,248,011,742
01805784 MEDICIONES ENLACES Y TRASMISORES MEYT 2015 1,000,000
S0041854 MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA 2015 401,171,590
02304429 MEDINA & MEDINA CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02348129 MEDINA BERNAL GERMAN 2014 1,000,000
02348129 MEDINA BERNAL GERMAN 2015 1,000,000
01603867 MEDINA CAMARGO JUAN CARLOS 2013 1,200,000
01603867 MEDINA CAMARGO JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01603867 MEDINA CAMARGO JUAN CARLOS 2015 1,285,000
02300258 MEDINA CAPOTE ALEXANDRA 2015 1,000,000
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02517931 MEDINA CONDE YANETH 2015 1,100,000
02439670 MEDINA DUARTE JENNY MILENA 2015 1,000,000
02165560 MEDINA MESA JOSELIN 2015 10,000,000
01410123 MEDINA MURCIA ZULLY ALICIA 2013 1,000,000
01410123 MEDINA MURCIA ZULLY ALICIA 2014 1,000,000
00945735 MEDINA PASTRANA GLORIA LUCILA 2015 395,980,000
02312353 MEDINA POVEDA LUIS ALFREDO 2014 4,000,000
02312353 MEDINA POVEDA LUIS ALFREDO 2015 4,000,000
02355652 MEDINA RABE CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00109661 MEDINA ROJAS PEDRO ANTONIO 2015 800,000
02324912 MEDINA SILVA DAVID ARCESIO 2015 500,000
01904708 MEDINA SUAREZ SANTOS RAMON 2015 3,204,000
01890827 MEDINA VEGA JAVIER DE JESUS 2015 1,000,000
01475572 MEDIO MUNDO TEXTIL EU 2012 918,000
01475572 MEDIO MUNDO TEXTIL EU 2013 918,000
01475572 MEDIO MUNDO TEXTIL EU 2014 918,000
01475572 MEDIO MUNDO TEXTIL EU 2015 918,000
02407874 MEDIOZ DIGITALEZ SAS 2015 3,000,000
01921478 MEGA IDEAS PUBLICITARIAS SAS 2015 460,573,116
01637048 MEGA SHOP T V 2015 40,000,000
01772012 MEGA SHOP TV 2015 10,000,000
01772014 MEGA SHOP TV 2015 3,000,000
02045247 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
02045253 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
02045260 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
02045255 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
02045258 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
02045264 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
02126713 MEGA SHOP TV 2015 2,000,000
01637047 MEGA SHOP TV LTDA. 2015 3,879,553,465
02057918 MEGACELLD COMUNICACIONES 2015 1,100,000
02144675 MEGAMETALES C A 2015 1,800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2004 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2005 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2006 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2007 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2008 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2009 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2010 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2011 800,000
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01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2012 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2013 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2014 800,000
01295961 MEJIA ARANGO JUAN EDUARDO 2015 800,000
02200293 MEJIA ARISTIZABAL JAVIER 2015 6,013,407
00552470 MEJIA BAUTISTA DORA AMELIA 2015 6,400,000
02478001 MEJIA GOMEZ PAULO ANTONIO 2015 5,000,000
01612378 MEJIA JOSE NESTOR 2012 500,000
01612378 MEJIA JOSE NESTOR 2013 500,000
01612378 MEJIA JOSE NESTOR 2014 500,000
01612378 MEJIA JOSE NESTOR 2015 1,280,000
02464337 MEJIA MANTILLA ASESORES LEGALES S A S 2015 131,195,648
02123110 MEJIA ROMERO MARIA AMPARO 2015 3,200,000
02477267 MEJIA SANCHEZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02417495 MEKA GLOBAL CONSULTING S A S 2015 13,659,084
01044149 MELO PALOMINO ANA MARIA 2015 7,085,000
02192142 MELO ROJAS ANA LILY 2015 1,000,000
02528546 MEMA ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
02498595 MENDEZ ANA CECILIA 2015 900,000
02441330 MENDEZ BEJARANO ANDREA OLIVA 2015 100,000
02259133 MENDEZ LEON MARTHA OLIVA 2015 500,000
02105375 MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTRELLA 2015 1,000,000
00312376 MENDEZ MERY 2015 26,300,000
02404786 MENDEZ MONTES DE OCA DOUGLAS GASTON 2015 1,000,000
01424765 MENDEZ MORENO JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
02414817 MENDEZ RAMIREZ LIZZA MARJORIE 2015 6,034,000
01106432 MENDEZ SAMPAYO ADRIANA CECILIA 2015 1,000,000
02399024 MENDEZ TOLEDO NOHORA 2015 1,100,000
02299754 MENDIVELSO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2015 11,000,000
01280786 MENDOZA ALLAR MARIA ELISA 2015 5,600,000
02472790 MENDOZA BACCA JHON FREDY 2015 100,000
02482774 MENDOZA HENAO JUAN ESTEBAN 2015 500,000
01871800 MENDOZA MENDOZA EVANGELISTA 2015 1,000,000
02465738 MENDOZA PULIDO LILIANA 2015 890,000
02517429 MENDOZA SOLER MARTHA LUCIA 2015 200,000
01744279 MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO 2015 2,568,000
01759884 MENESES GERMAN 2015 2,500,000
01592030 MENESES JOHN WILMAR 2014 1,180,000
01592030 MENESES JOHN WILMAR 2015 2,570,000
00968094 MERCADO BARROS WILMER OBDULIO 2015 5,000,000
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00320664 MERCADO LA SABANA 2015 4,475,093,899
00999547 MERCADOS J G 2014 100,000
00999547 MERCADOS J G 2015 1,230,000
01572398 MERCADOS LA CANASTA J.A 2015 2,800,000
01230996 MERCADOS M J 2015 1,100,000
02383764 MERCAFAMILIAR S&B 2015 2,650,000
02037866 MERCAMAX GRANOS D.C. 2011 1
02037866 MERCAMAX GRANOS D.C. 2012 1
02037866 MERCAMAX GRANOS D.C. 2013 1
02037866 MERCAMAX GRANOS D.C. 2014 1
01891854 MERCEDES JARAMILLO MECHIS LTDA 2015 35,287,786
01892975 MERCEDES JARAMILLO MODA INSTITUCIONAL 2015 1,000,000
01855947 MERCEDES SALAZAR 2015 50,000,000
01545400 MERCEDES SALAZAR 2015 50,000,000
01961470 MERCEDES SALAZAR JOYERIA S A 2015 50,000,000
02390007 MERCEDES SALAZAR JOYERIA S A 2015 50,000,000
01079291 MERCEDES SALAZAR JOYERIA S.A.S 2015 1,649,994,000
00006728 MERCK S A 2015 146,000,183,290
02376459 MERCO MERCADEO Y COMERCIO SAS 2014 3,000,000
00966074 MERCY SYSTEM 2014 100,000
00966074 MERCY SYSTEM 2015 5,200,000
02167127 MERENGUES Y POSTRES MIOS 2013 6,100,000
02167127 MERENGUES Y POSTRES MIOS 2014 6,200,000
02167127 MERENGUES Y POSTRES MIOS 2015 6,300,000
01426608 MERKA EXITO DE FUSAGASUGA 2015 950,000
02127028 MERKA EXPRESS LA CAMPIÑA 2015 1,100,000
01454243 MERKA GRANJAS DEL ORIENTE DEL QUIROGA 2015 2,000,000
02483784 MERKA MAX PG 2015 15,000,000
02423936 MERLOT BAR 2015 1,000,000
00420047 MERQUIMIA 2015 24,444,301,605
01250822 MERQUIMIA COLOMBIA S.A.S. 2015 24,444,301,605
00781046 MESA ESPINEL RAFAEL ANTONIO 2015 4,000,000
02375725 MESA FORONDA LEONARDO 2015 1,000,000
02192263 MESA RUIZ ASTRID MARCELA 2015 5,000,000
01215745 METAL CAMPO LTDA 2014 3,500,000
01215745 METAL CAMPO LTDA 2015 3,500,000
01215751 METAL CAMPO LTDA 2014 1
01215751 METAL CAMPO LTDA 2015 1
02503577 METAL&ACERO LOS RANCHOS 2015 2,500,000
02485628 METALBANDAS & CADENAS SAS 2015 5,000,000
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02333648 METALCOAL EXPLORER S A S. 2015 10,000,000
02076649 METALICAS C R G 2015 1,000,000
02132492 METALICAS GONZALEZ VARGAS 2015 1,500,000
01441056 METALICAS J D ZAMORA 2015 4,500,000
01787643 METALICAS LOPEZ NUÑEZ 2015 3,000,000
01569106 METALICAS SAN NICOLAS 2015 1,288,700
02434478 METALMECANICA JJ SILMAR 2015 1,000,000
01698638 METALMECANICA M.A 2015 1,500,000
01509221 METROHOGAR CASTILLA 2015 400,000
01460520 METUPOL S A 2015 18,000,000
01421596 MG AUTOMOVILES 2015 10,000,000
01421511 MG AUTOMOVILES SAS 2015 1,408,908,019
01273627 MGTEC CONSULTING LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01273627 MGTEC CONSULTING LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01273627 MGTEC CONSULTING LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00762929 MHEV INGENIERIA LIMITADA 2015 4,724,387,949
02413739 MHK MAS HUMANOS MAS RESPONSABLES CON
EL PLANETA
2015 1,000,000
02357498 MI CASA SHALOM HUESPEDES 2015 2,000,000
01766573 MI GRAN IMPERIO 2015 1,200,000
00649100 MI MAMILLA 2012 400,000
00649100 MI MAMILLA 2013 400,000
00649100 MI MAMILLA 2014 400,000
00649100 MI MAMILLA 2015 400,000
02154313 MI NEGOCIO 20 DE JULIO 2015 2,845,111
02154329 MI NEGOCIO BOSA 2015 29,643,712
02126961 MI NEGOCIO CARRERA 8 2015 82,608,820
02153750 MI NEGOCIO CENTRO SUBA 2015 20,629,648
02153745 MI NEGOCIO LAS FERIAS 2015 8,059,082
02154321 MI NEGOCIO PUENTE ARANDA 2015 2,932,749
02154346 MI NEGOCIO TOBERIN 2015 42,381,517
02503545 MI PAÑALERA Y PIYAMAS 2015 1,300,000
01305318 MI TIENDITA DE LA 93 2015 1,250,000
02181135 MI YUAN 2015 1,288,000
01136167 MICAN CASTILLO MEDARDO 2015 500,000
01036289 MICELANEA ARTE Y CULTURA 2015 500,000
02483137 MICROCIRUGIA MD 2015 100,000
02359745 MIEL Y CANELA LOS CRISTALES 2015 812,000
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02340456 MIGRIORI S A S 2014 2,000,000
02340456 MIGRIORI S A S 2015 2,000,000
00446272 MIGUEL A PEÑA PEÑA Y CIA S EN C 2015 351,272,194
00126691 MIGUEL A. PENA PENA Y CIA. S.EN C. 2015 1,405,088,774
02359094 MIGUEL CUADROS SAS 2015 6,756,651
02348571 MIGUEL URIBE MV SAS 2015 171,037,238
01778081 MIGUELINO @ AGM 2015 700,000
01883797 MIL TEXTIL 2015 20,061,946
01253376 MIL VARIEDADES EL TRIUNFO 2015 500,000
01960148 MILAN RINCON JOSE FERNANDO 2011 10,000
01960148 MILAN RINCON JOSE FERNANDO 2012 10,000
01960148 MILAN RINCON JOSE FERNANDO 2013 10,000
01960148 MILAN RINCON JOSE FERNANDO 2014 10,000
01058858 MILLAN CHITIVA FLOR ALBA 2015 1,200,000
01633466 MILLAN REY ALEJANDRA DEL PILAR 2015 15,000,000
02402024 MIM CONSULTORES SAS 2015 242,995,151
01965910 MIMER JEANS 2015 4,000,000
02487779 MINDSET GROUP SAS 2015 200,000
02249844 MINEROS JEANS L K 2015 3,000,000
02295691 MINI BAR OASIS DE MEXICO 2015 1,200,000
01221779 MINI CAFETERIA EL PUNTOO 2015 1,200,000
01528496 MINI CIGARRERIA GEORGE 2015 1,200,000
01685449 MINI CIGARRERIA LOS PAISAS 2015 1,230,000
01455419 MINI EXPRESS SAN GABRIEL 2015 800,000
02360450 MINI MERCADO LA 111 2015 1,000,000
02115184 MINI MERCADO LA VENDICION DIVINA 2015 1,000,000
01240472 MINI MERCADO NANCY 2015 1,200,000
00875211 MINI MERCADO QUINDIO 2015 3,500,000
02481699 MINI MERCADO TATIS C.R. 2015 2,000,000
01351515 MINI SUPER D CAMPO 2015 53,000,000
01243139 MINI TIENDA LA ESPERANZA EL ESTABLITO 2015 500,000
02457638 MINI- MERCADO DONDE CELI 2015 1,000,000
02280033 MINI-ART S A S 2015 50,000,000
02481820 MINIMERCADO ANA  M 2015 1,200,000
02474017 MINIMERCADO DONDE NIKO 2015 1,000,000
00808709 MINIMERCADO EL LLANERO 2015 1,232,000
01840418 MINIMERCADO EL PROGRESO DIARIO 2015 5,200,000
01386221 MINIMERCADO ESCALANTE 2015 1,200,000
00747210 MINIMERCADO FONSECA 2015 1,179,000
02455319 MINIMERCADO JUAN K MOLANO 2015 1,200,000
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02467920 MINIMERCADO LA PEÑA.F 2015 1,000,000
01513445 MINIMERCADO LEO LUZ MAR 2015 1,200,000
01738630 MINIMERCADO MARIA E 2015 1,200,000
01470226 MINIMERCADO PIPE EL ROSAL 2015 700,000
02071966 MINIMERCADO SAN ANTONIO B.C 2015 1,000,000
02285675 MINIMERCADO SHALOOM 2015 1,200,000
02129397 MINIMERCADO VIÑA DEL MAR 2015 900,000
02165122 MINIMERCADO Y CIGARRERIA A M J 2012 1,000,000
02165122 MINIMERCADO Y CIGARRERIA A M J 2013 1,000,000
02165122 MINIMERCADO Y CIGARRERIA A M J 2014 1,000,000
02165122 MINIMERCADO Y CIGARRERIA A M J 2015 1,000,000
01697965 MIRA @ NET 2015 1,100,000
02292514 MIRANDA & TABOADA ABOGADOS SAS 2015 5,576,177
00143974 MIRANDA GONZALEZ JOSE RAFAEL 2015 15,700,000
02184794 MISCELANEA  EL OLIMPO 2015 1,000,000
00767663 MISCELANEA ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01289829 MISCELANEA ALGO PARA TI 2015 1,280,000
01524726 MISCELANEA AUTOMOTRIZ J L S 2015 900,000
01724839 MISCELANEA DE LA 9 LEMUS 2015 1,250,000
00921417 MISCELANEA DOÑA ANITA 2015 1,288,000
02498757 MISCELANEA DORIS CERRAJERIA Y
PAPELERIA
2015 1,800,000
01597641 MISCELANEA EL DORADO PAPELERIA 2010 500,000
01597641 MISCELANEA EL DORADO PAPELERIA 2011 500,000
01597641 MISCELANEA EL DORADO PAPELERIA 2012 500,000
01597641 MISCELANEA EL DORADO PAPELERIA 2013 500,000
01597641 MISCELANEA EL DORADO PAPELERIA 2014 500,000
01597641 MISCELANEA EL DORADO PAPELERIA 2015 500,000
02204565 MISCELANEA HARLES 2015 1,000,000
01522268 MISCELANEA JENNIFER DIB 2015 1,288,000
00718401 MISCELANEA JENNY J A B 2015 1,230,000
00871692 MISCELANEA JOSE DARIO 2015 535,000
02067759 MISCELANEA JUANCHITO Q 2015 1,000,000
02111208 MISCELANEA LA AGUADITA 2015 1,000,000
02206516 MISCELANEA LOS BENITOS 2015 900,000
01854726 MISCELANEA LUCHO 2009 2013 1,000,000
01854726 MISCELANEA LUCHO 2009 2014 1,100,000
01854726 MISCELANEA LUCHO 2009 2015 1,200,000
01717400 MISCELANEA MILENIO NO 1 2015 180,000
02138411 MISCELANEA PAPELERIA VALERY 2015 1,071,200
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01497415 MISCELANEA PIPE JUNIOR 2015 850,000
01262729 MISCELANEA ROSITA Y ABARROTES 2015 500,000
02486197 MISCELANEA SAMY R.M 2015 1,000,000
01158848 MISCELANEA SHANITUS 2015 1,200,000
00828566 MISCELANEA TRES ESTRELLAS 2015 700,000
00813226 MISCELANEA VARIEDADES ROSITA 2015 1,000,000
01958533 MISCELANEA Y PAPELERIA COMPARTIR 2015 1,000,000
02208612 MISCELANEA Y PAPELERIA DALU 2015 1,200,000
02347930 MISCELANEA Y PAPELERIA JUNIOR O 2015 1,200,000
02366387 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRAN ESQUINA 2015 1,000,000
02471692 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRAN SEMILLA 2015 1,000,000
02271247 MISCELANEA Y PAPELERIA LODIMAR 2015 1,200,000
02466064 MISCELANEA Y PAPELERIA NUBY 2015 1,000,000
01649702 MISCELANEA Y PAPELERIA PANINI 2015 1,700,000
02373733 MISCELANEA Y PAPELERIA SACOREY 2015 1,000,000
02327556 MISCELANEA Y PAPELERIA Y DECORACIONES
LA 6
2015 1,000,000
01211801 MISCELANEA Y PAPELERIA YOSIMAR 2012 800,000
01211801 MISCELANEA Y PAPELERIA YOSIMAR 2013 1,000,000
01211801 MISCELANEA Y PAPELERIA YOSIMAR 2014 1,200,000
01211801 MISCELANEA Y PAPELERIA YOSIMAR 2015 1,200,000
01997446 MISCELANEA YURY PAO 2015 1,030,000
00980913 MISELANEA CONTRERAS 2015 1,200,000
02465068 MISOLUCIONTECNOLOGICA.COM SAS 2015 1,000,000
01983808 MISTICO ACCESORIOS 2012 100,000
01983808 MISTICO ACCESORIOS 2013 100,000
01983808 MISTICO ACCESORIOS 2014 100,000
01983808 MISTICO ACCESORIOS 2015 100,000
01403496 MITEL COMUNICACIONES 2015 500,000
02490754 MITELCOMUNICACIONES 2 2015 500,000
02250251 MITICA PRODUCTIONS  S A S 2015 53,747,938
01223298 MITICA PRODUCTIONS COLOMBIA 2015 1,000,000
02432345 MJS INGENIERIA VIAL SAS 2015 709,119,619
02195023 MLAITON ELECTROCOMUNICACIONES SAS 2015 50,000,000
02306952 MLAITON ELECTROCOMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
02495576 MM CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02529033 MMC MATTER PLANEACION EMPRESARIAL S A
S
2015 1,000,000
02307381 MOBILE DISEÑO & SOLUCIONES S A S 2015 109,577,479
02295473 MOBILE MEDIA GROUP S A S 2015 25,421,864
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01875465 MOBILIARIO DE OFICINA ADONAY REMATES Y
PROYECTOS
2015 1,200,000
S0043138 MOBILIZARTE SOCIAL 2015 8,226,142
02250425 MOBILIZARTE VISUAL S A S 2015 973,000
02490698 MOBLILIDER 2015 1,200,000
02316305 MODA AL DIA IN 2015 1,230,000
01989408 MODA ESTYLO Y COLOR 2012 1,070,000
01989408 MODA ESTYLO Y COLOR 2013 1,070,000
01989408 MODA ESTYLO Y COLOR 2014 1,070,000
01989408 MODA ESTYLO Y COLOR 2015 1,070,000
01968921 MODA STING 2015 1,230,000
01737383 MODA Y ESTILO BERACA 2012 1,000,000
01737383 MODA Y ESTILO BERACA 2013 1,000,000
01737383 MODA Y ESTILO BERACA 2014 1,000,000
01737383 MODA Y ESTILO BERACA 2015 1,000,000
01949261 MODA Y MAS MODA DE LA 38 2015 1,500,000
01311217 MODERNA 2015 1,700,000
00716197 MOGOLLON ARIZA ESPERANZA 2015 12,000,000
02472232 MOGOLLON CAICEDO KELLY JOHANNA 2015 1,100,000
01624379 MOGOTOCORO VILLAMIZAR MARTINIANO 2014 3,000,000
01624379 MOGOTOCORO VILLAMIZAR MARTINIANO 2015 3,300,000
02237842 MOJICA SANDOVAL MARIA LUCILA 2015 1,000,000
02316302 MOLANO AVILA MARIA ANATILDE 2015 1,230,000
00300016 MOLANO LUIS BERNARDINO 2015 39,500,000
00712497 MOLANO PEREZ PEDRO ORLANDO 2015 2,000,000
02301504 MOLANO PERILLA MONICA MARIA 2015 600,000
02449058 MOLANO RODRIGUEZ ANA VICTORIA 2015 200,000
02436042 MOLANO UNIVIO YESICA VANESA 2015 600,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2003 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2004 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2005 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2006 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2007 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2008 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2009 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2010 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2011 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2012 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2013 1,000,000
01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2014 1,000,000
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01173852 MOLANO VENEGAS RAUL ENRIQUE 2015 1,000,000
01789624 MOLANO VIANCHA JUAN PABLO 2015 1,000,000
02492116 MOLDES ORG 2015 10,000,000
01288608 MOLINA ACUÑA JEANET 2015 1,288,000
02366341 MOLINA FIGUEROA LUIS FRANCISCO 2015 2,000,000
00754740 MOLINA RICARDO 2015 7,000,000
02098347 MOLINA SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2015 5,000,000
00148265 MOLINO EL LOBO S A 2015 58,596,456,848
00930440 MOLINO EL LOBO S A 2015 58,596,456,848
02480071 MON VOYAGE AGENCIA DE VIAJES 2015 1,200,000
01068658 MONCADA ABRIL FLORENTINO 2013 500,000
01068658 MONCADA ABRIL FLORENTINO 2014 500,000
01068658 MONCADA ABRIL FLORENTINO 2015 1,280,000
01826766 MONCADA DE CAMACHO HERLINDA 2015 12,575,000
01329964 MONCADA DIUSABA RICARDO 2012 1,000,000
01329964 MONCADA DIUSABA RICARDO 2013 1,000,000
01329964 MONCADA DIUSABA RICARDO 2014 1,000,000
01329964 MONCADA DIUSABA RICARDO 2015 1,000,000
02124261 MONCADA FLOREZ ANGELICA 2015 1,000,000
01109453 MONCADA MORALES WILLIAM RICARDO 2015 1,000,000
02487013 MONCADA URIBE LUISA FERNANDA 2015 620,000
00839316 MONCAYO AGREDA PATRICIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02440804 MONDRAGON VACA MARIO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02301506 MONICA MOLANO TELAR MANUAL 2015 600,000
02211573 MONITORIZA S.A.S 2015 1,158,387,731
01686010 MONJE SAAVEDRA DIANA MARCELA 2015 1,280,000
02336351 MONKEY BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
00340253 MONROY BAQUERO JULIO ARLEY 2015 11,598,300
02172980 MONROY CAICEDO CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
02172980 MONROY CAICEDO CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
02115182 MONROY CUCAITA JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
02387916 MONROY GUAMAN MAGDA ROCIO 2014 300,000
02387916 MONROY GUAMAN MAGDA ROCIO 2015 300,000
02265669 MONROY PRADA FERNANDO MAURICIO 2015 1,500,000
01908221 MONROY RAMOS JORGE ELIECER 2015 5,000,000
01090311 MONROY RAMOS LUZ CELLY 2015 10,000,000
01590934 MONROY SANCHEZ GUILLERMO ALFONSO 2015 2,000,000
01827731 MONROY TORRES BLANCA NELLY 2015 923,000
02414609 MONROY Y RAMIREZ  S EN C 2015 86,000,000
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01647447 MONSALVE TELLEZ NICOLAS 2015 50,000,000
01818352 MONT BLACK 2012 100,000
01818352 MONT BLACK 2013 100,000
01818352 MONT BLACK 2014 100,000
01793462 MONTACHEM INTERNATIONAL SA 2015 1,529,742,308
02364378 MONTAJES GERSA S A S 2015 45,000,000
00243088 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
MARCO VINICIO SUAREZ S.
2015 1
02355661 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES MEDINA 2015 1,000,000
02297308 MONTALVO GONZALEZ WILLIAM 2015 1,200,000
01698636 MONTANEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02445594 MONTAÑA LINARES CLAUDIA YANETH 2015 560,000
02326705 MONTAÑA PARRADO DEISY LORENA 2015 1,000,000
01901985 MONTAÑA RUIZ RAFAEL HUMBERTO 2015 3,500,000
01368344 MONTAÑEZ CASTILLO NELLY ESPERANZA 2015 1,831,000
02511121 MONTAÑEZ FORERO MARILUZ 2015 2,100,000
01546830 MONTAÑEZ SANCHEZ PABLO FELIPE 2011 100,000
01546830 MONTAÑEZ SANCHEZ PABLO FELIPE 2012 100,000
01546830 MONTAÑEZ SANCHEZ PABLO FELIPE 2013 100,000
01546830 MONTAÑEZ SANCHEZ PABLO FELIPE 2014 100,000
02416978 MONTAÑO DUARTE MARIA ISABEL 2015 1,000,000
00424541 MONTAÑO FORERO NESTOR ORLANDO 2015 5,000,000
02057081 MONTEALEGRE ROBAYO ROCIO 2015 1,200,000
02421991 MONTEALEGRE TORRES BETTY 2015 5,939,550
00013205 MONTEJO UMAÑA FRANCISCO DE PAULA 2015 30,000,000
02407997 MONTENEGRO ALDANA JOSELIN 2015 1,500,000
01818351 MONTENEGRO MALPICA ANDRES ADOLFO 2012 100,000
01818351 MONTENEGRO MALPICA ANDRES ADOLFO 2013 100,000
01818351 MONTENEGRO MALPICA ANDRES ADOLFO 2014 100,000
02254777 MONTENEGRO RAMIREZ ELIAS NATANAEL 2013 100,000
02254777 MONTENEGRO RAMIREZ ELIAS NATANAEL 2014 100,000
02254777 MONTENEGRO RAMIREZ ELIAS NATANAEL 2015 1,280,000
02247671 MONTENEGRO VILLEGAS VICTORIA 2015 1,200,000
02508681 MONTERO SUAREZ LUZ MILA 2015 2,000,000
02151873 MONTES MARTINEZ ALEXANDER OSWALDO 2015 1,000,000
02265427 MONTES SALAZAR JAIME ENRIQUE 2014 5,000,000
02166868 MONTEZEA S A S 2015 1,309,197,185
02470239 MONTOYA ALONSO ALHEIDA 2015 700,000
02400917 MONTOYA ARDILA ALEXANDER 2015 7,000,000
02462963 MONTOYA DIAZ PAOLA ANDREA 2015 2,000,000
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01518807 MONTOYA JUAN PABLO 2015 8,525,000
02477842 MONTOYA SANDOVAL DORA GLADYS 2015 1,200,000
00890719 MONZON MARIO OSCAR 2015 400,000
02518633 MOON WALKERS (CAMINANTES DE LA NOCHE) 2015 1
01718147 MOQUE CASALLAS MARIA MERCEDES 2015 700,000
01839534 MORA ALFONSO LUIS ANTONIO 2012 900,000
01839534 MORA ALFONSO LUIS ANTONIO 2013 900,000
01839534 MORA ALFONSO LUIS ANTONIO 2014 900,000
01839534 MORA ALFONSO LUIS ANTONIO 2015 900,000
02029639 MORA BELTRAN MYRIAN LIGIA 2015 5,000,000
00606984 MORA CIFUENTES DIHTMAN HANCEL 2015 9,500,000
02116917 MORA DE QUENGUAN ANA DILIA 2015 14,100,000
02095222 MORA GUERRA LUCIA 2015 600,000
01679650 MORA LOPEZ NUBIA AMPARO 2015 600,000
01894565 MORA MORA JOSE GUSTAVO 2015 10,000,000
01361244 MORA OVALLE MARIA ELVINIA 2015 1,500,000
01865026 MORA PEDRAZA PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01545212 MORA PINZON FELIX 2015 1,400,000
01997442 MORA SANCHEZ NORBERTO 2015 1,030,000
00853567 MORA TORRES CHRISTIAN DANIEL 2015 60,482,000
00683163 MORA UMBARILA MARIA LETICIA 2015 500,000
01950752 MORALDUR HOSPEDAJE FAMILIAR 2015 1,000,000
02277248 MORALES  DE GALVIS CONSEJO 2015 910,000
02056959 MORALES BARRERA MIGUEL ENRIQUE 2015 1,288,000
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2014 1,200,000
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2015 1,200,000
02406080 MORALES BONILLA ALBEIRO 2015 3,080,000
02487849 MORALES ESTRADA JOSE JOAQUIN 2015 5,000,000
01556098 MORALES GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 6,500,000
01052076 MORALES GOMEZ MARIA DORA 2015 1,000,000
02017401 MORALES JEREMIAS 2015 1,280,000
01359085 MORALES MENDEZ AYDEE YANNETH 2015 1,116,000
01853653 MORALES MUÑOZ IVON MARITZA 2015 53,592,000
02304229 MORALES NEMOCON GLORIA ELSI 2015 500,000
01376423 MORALES PEÑALOZA GLORIA AZUCENA 2011 700,000
01376423 MORALES PEÑALOZA GLORIA AZUCENA 2012 800,000
01376423 MORALES PEÑALOZA GLORIA AZUCENA 2013 800,000
01376423 MORALES PEÑALOZA GLORIA AZUCENA 2014 900,000
01376423 MORALES PEÑALOZA GLORIA AZUCENA 2015 900,000
01167205 MORALES PEÑALOZA MANUEL ARMANDO 2011 1,288,700
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01167205 MORALES PEÑALOZA MANUEL ARMANDO 2012 1,288,700
01167205 MORALES PEÑALOZA MANUEL ARMANDO 2013 1,288,700
01167205 MORALES PEÑALOZA MANUEL ARMANDO 2014 1,288,700
01167205 MORALES PEÑALOZA MANUEL ARMANDO 2015 1,288,700
02372308 MORALES PINEDA MARLENY 2015 1,000,000
02387945 MORALES QUEVEDO JOSE ARLES 2015 1,200,000
02263828 MORALES VEGA JULIO EDUARDO 2015 400,000
02388962 MOREA VELANDIA ENOC 2015 2,000,000
02019768 MORENO ALVARADO JONH HERNAN 2015 1,000,000
01390655 MORENO ANA CONSUELO 2015 500,000
02038019 MORENO BALLESTEROS LYANIS ANDREA 2012 100,000
02038019 MORENO BALLESTEROS LYANIS ANDREA 2013 100,000
02038019 MORENO BALLESTEROS LYANIS ANDREA 2014 100,000
01822040 MORENO BARBOSA AMADEO 2015 500,000
00198989 MORENO CAMELO ANGEL HUMBERTO 2015 824,790,000
02421369 MORENO CARDONA FABIOLA 2015 1,200,000
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2011 1,000
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2012 1,000
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2013 1,000
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2014 1,000
00837133 MORENO CASALLAS CARMENZA 2015 1,000
02379610 MORENO CASTILLO LUIS ARMANDO 2015 2,000,000
02496803 MORENO CAUCALI JOSE LIBANIEL 2015 6,000,000
01730212 MORENO CUBILLOS ARISTOBULO 2015 500,000
01175264 MORENO DE PEREZ ANA CECILIA 2015 600,000
01821899 MORENO DE SANCHEZ CILENIA 2015 3,976,000
02514584 MORENO DIAZ FERNEY ANCIZAR 2015 30,000,000
01056453 MORENO GAMBA HECTOR MANUEL 2015 167,380,000
01151242 MORENO GARRIDO GUSTAVO 2015 1,100,000
01814893 MORENO GARZON LUZ ANGELICA 2015 1,232,000
02493520 MORENO GUEVARA LUIS ERNESTO 2015 2,500,000
01734588 MORENO HERNANDEZ CARLOS GILBERTO 2015 1,000,000
02522382 MORENO HOYOS OSCAR 2015 1,000,000
02066831 MORENO LOPEZ RAUL 2015 3,800,000
01600715 MORENO LOPEZ SANDRA MIREYA 2015 10,000,000
01396909 MORENO MEDINA VICTOR JULIO 2015 2,800,000
01104890 MORENO MONTAÑO JUAN TITO 2015 700,000
02516025 MORENO MONTES MARTHA ARNOLIS 2015 2,000,000
02440470 MORENO MORENO ROSA IRENE 2015 500,000
02238422 MORENO MOYA MERCY ANDREA 2015 5,000,000
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01177677 MORENO NEIRA CARLOS ALFREDO 2011 1,000,000
01177677 MORENO NEIRA CARLOS ALFREDO 2012 1,000,000
01177677 MORENO NEIRA CARLOS ALFREDO 2013 1,000,000
01177677 MORENO NEIRA CARLOS ALFREDO 2014 1,000,000
01177677 MORENO NEIRA CARLOS ALFREDO 2015 1,000,000
01706914 MORENO ORJUELA CARLOS HERNAN 2015 3,080,000
02478312 MORENO ORTIZ GERMIN 2015 1,200,000
00810450 MORENO OSPINA JESUS CLODOMIRO 2015 471,236,929
02441020 MORENO PACHON WISTON YAMID 2015 3,000,000
01162737 MORENO PARDO HERNAN YESIDT 2015 500,000
02323190 MORENO RODRIGUEZ BERNARDA 2015 1,230,000
00280997 MORENO RODRIGUEZ HECTOR ALBERTO 2014 104,009,025
00280997 MORENO RODRIGUEZ HECTOR ALBERTO 2015 84,409,738
00480048 MORENO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2015 6,500,000
00769626 MORENO ROJAS CARMELO 2015 1,200,000
01005571 MORENO ROMERO HECTOR 2015 5,000,000
02001718 MORENO SANTANA RODOLFO 2015 1,000,000
02463231 MORENO SASTOQUE MIRYAM 2015 800,000
00782279 MORENO SERNA MARIA CARMENZA 2015 17,500,000
02395352 MORENO TENJO LUIS EDUARDO 2015 200,000
01903052 MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA 2015 107,338,076,638
01875249 MORENO VARGAS YUDY 2015 5,000,000
02405764 MORENO VARON JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01474589 MORENO VELASQUEZ ARNULFO 2015 1,280,000
02471690 MORENO VIUCHE MARIA ELIDIA 2015 1,000,000
02001722 MORENOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02168171 MORERA GUTIERREZ ADRIANA PATRICIA 2015 4,000,000
02186029 MORERA URREA RICARDO 2015 1,100,000
02236899 MORO INC S A S 2015 50,000,000
00878002 MOSCOSO LEYTON FINCA RAIZ S.A.S. 2015 19,094,059
02059536 MOSQUERA BETANCOURT DEICY 2015 1,000,000
01874403 MOSQUERA MEDINA FLORALBA 2015 9,000,000
02492956 MOSQUERA MURILLO LEONELA 2015 4,000,000
01227987 MOSQUERA RAMIREZ BONNER AHMED 2014 1,000,000
01227987 MOSQUERA RAMIREZ BONNER AHMED 2015 1,000,000
02517010 MOSQUERA YANETH 2015 1,200,000
00864876 MOTEL GRAN BAHAMAS 2015 803,551,130
01686352 MOTO EXPO O.C 2015 3,000,000
02501367 MOTO LAVADO SERVINORTE 2015 1,000,000
02027849 MOTO NORTE FR 2015 1,000,000
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01723426 MOTOLOP E U 2015 283,491,411
01467458 MOTOPARTES MUNDIAL 2015 5,000,000
02495815 MOTORAID ADVENTURE S.A.S 2015 10,000,000
02151876 MOTOS MEGA 2015 1,000,000
02140688 MOULIN BLEU 2015 8,780,000
02431755 MOVICAM CAMARA EN MOVIMIENTO SAS 2015 110,650,837
02509511 MOVIGRUAS S A S 2015 9,880,800
02231912 MOYANO ARDILA STEFANNY 2015 3,000,000
02354543 MOYANO CAMARGO CLAUDIA CONSTANZA 2015 4,500,000
02438069 MOYANO LOZADA JOHN FREDY 2015 10,000,000
02225451 MOYANO RUEDA FLAVIO ANDRES 2015 1,280,000
02157922 MP & R S A S 2015 2,056,359,530
02098351 MP PUBLING 2015 2,354,751,769
01588473 MR BABARA 2015 100,000
02415127 MR BOOK EDITORIAL S A S 2015 286,026,979
02057197 MRD CONSULTORES S.A.S 2015 2,000,000
01755357 MRM ACCESORIOS 2015 427,614,000
01834928 MSK MARKETING LTDA 2015 94,791,689
02066613 MUCHOVIAJE COLOMBIA SAS 2015 701,649,341
01122857 MUDAMOS EXPRESS LTDA 2015 448,291,192
02489452 MUEBLES ALKAR2 2015 50,000
01961671 MUEBLES ANGECAMILA 2015 2,000,000
02135287 MUEBLES DALAN 2015 8,000,000
02354255 MUEBLES DANIFLEX 2015 1,000,000
02185397 MUEBLES FIOTT 2015 1,000,000
02225658 MUEBLES FIOTTI OUTLET 2015 1,000,000
01803119 MUEBLES MAPALU FABRICA 2014 3,700,000
01803119 MUEBLES MAPALU FABRICA 2015 3,700,000
01262988 MUEBLES MARIA E 2015 7,000,000
02093524 MUEBLES MARILIN DE LA 102 2014 3,000,000
02506706 MUEBLES METAL MADERA RIVERSOL 2015 1,200,000
01921688 MUEBLES PARA OFICINA SIM SAS 2010 1,000,000
01921688 MUEBLES PARA OFICINA SIM SAS 2011 1,000,000
01921688 MUEBLES PARA OFICINA SIM SAS 2012 1,000,000
01921688 MUEBLES PARA OFICINA SIM SAS 2013 1,000,000
01921688 MUEBLES PARA OFICINA SIM SAS 2014 1,000,000
01921688 MUEBLES PARA OFICINA SIM SAS 2015 1,000,000
01268021 MUEBLES TENDENZA 2015 5,000,000
01951956 MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 6,177,305,000
01650764 MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 4,141,602,000
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01769643 MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 2,423,188,000
00804334 MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA 2015 2,495,927,000
00804338 MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA 2015 2,157,929,000
00248164 MUEBLES Y ACCESORIOS S A 2015 28,078,663,000
02384276 MUEBLES Y ACCESORIOS S A ALMACEN 12 DE
OCTUBRE
2015 2,062,563,000
01490516 MUEBLES Y COLCHONES INNOVACION 2015 11,500,000
00956722 MUELLES Y ACCESORIOS LTDA 2015 8,620,149,000
01047225 MUETE RUEDA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02304493 MUJER CONSTRUCTORA  SAS 2015 1,000,000
02400228 MULTI NEET ES 2015 1,000,000
02520248 MULTIBODEGAS Y MUDANZAS TELOGUARDO SAS 2015 21,000,000
02460056 MULTICARS O & E 2015 10,000,000
01050782 MULTICENTER JJ 2015 4,500,000
00929897 MULTIFOX 2000 S A 2015 456,130,579
00577516 MULTIHOGAR ZONA INDUSTRIAL 2015 57,383,000
01678832 MULTIJUEGOS ROJAS 2015 1,000,000
01422285 MULTIMARCAS DISTRIBUCIONES 2015 2,000,000
01911036 MULTIMERCADOS PALOQUEMAO 2015 169,500,000
00761484 MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA 2015 521,501,840
01181323 MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA 2015 1,000,000
02184379 MULTINACIONAL DE LANAS SAS 2015 110,702,875
01853654 MULTINACIONAL DE REPUESTOS NEVERAS Y
LAVADORAS
2015 53,592,000
02448548 MULTINACIONAL DISTRIBUCIONES 2015 4,000,000
01936242 MULTIPASS SAS 2014 1,200,000
01936242 MULTIPASS SAS 2015 10,000,000
02394878 MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS 2015 262,247,000
02474790 MULTIPLES MECANIZADOS DE COLOMBIA S A
S
2015 30,000,000
02479580 MULTIREPUESTOS EL TREBOLL SAS 2015 30,000,000
02209827 MULTISERVICIO S Y T 2013 500,000
02209827 MULTISERVICIO S Y T 2014 500,000
00656670 MULTISERVICIOS DE COMUNICACION S A 2015 35,449,000
02479111 MULTISERVICIOS SPV 2015 1,200,000
02478825 MULTISERVICIOS VM SAS 2015 12,000,000
01570921 MULTITRABAJOS VALCAMI 2015 1,000,000
02086512 MULTIVIAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
S.A.S
2015 12,520,000
00717911 MUNAR MORENO EDILBERTO 2015 3,000,000
02449774 MUNDI PAN INDUSTRIAL 2015 1,000,000
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00581082 MUNDIAL DE EQUIPOS LTDA 2015 711,854,734
02202416 MUNDIAL DE PINTURAS LCD S A S 2015 229,844,000
02161699 MUNDIAL DE REPUESTOS NF S A S 2015 1,280,000
02468373 MUNDIAL DEL MUEBLE F,V. 2015 9,000,000
02401147 MUNDO  GRAPHIC S 2015 2,570,000
02368014 MUNDO MURANO 2015 1,900,000
02213476 MUNDO SIN LIMITE A R 2015 4,500,000
01582902 MUNDOJET 2015 50,000,000
00765197 MUNDY LLANTAS 2015 25,000,000
02088156 MUNZA GIL LUZ MARLENE 2015 1,179,000
02488418 MUÑOZ ALVEAR DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01166663 MUÑOZ AREVALO FLAVIO 2015 3,000,000
02463932 MUÑOZ BARBOSA DIANA MARIA 2015 1,200,000
00192210 MUÑOZ BERNAL GLORIA SUSANA 2012 1,000,000
00192210 MUÑOZ BERNAL GLORIA SUSANA 2013 1,000,000
00192210 MUÑOZ BERNAL GLORIA SUSANA 2014 1,000,000
01525040 MUÑOZ CORTES LUIS ANTONIO 2015 420,000
02293010 MUÑOZ DE GOMEZ ELVIA AURORA 2015 1,200,000
00320663 MUÑOZ DE GOMEZ ROSA MARIA 2015 4,475,093,899
01764093 MUÑOZ DE GUARIN CAROLINA 2015 500,000
01073363 MUÑOZ DE RODRIGUEZ ALBA LUCIA 2015 1,324,639
01515633 MUÑOZ DELGADO EDILBERTO 2015 1,200,000
02503526 MUÑOZ GALINDO NOE YESID 2015 1,000,000
01514459 MUÑOZ GARCES MERCEDES 2015 800,000
00470736 MUÑOZ GOMEZ GONZALO 2015 67,600,000
02143838 MUÑOZ GUERRA ANGELICA ROCIO 2015 750,000
00044043 MUÑOZ LUIS ANTONIO 2015 2,836,239,423
01429321 MUÑOZ MARCOS FREDDY 2015 1,000,000
02434350 MUÑOZ MARIN NANCY JAZMIN 2015 1,100,000
02488579 MUÑOZ MENZA JOHAN STEVEN 2015 2,500,000
01425376 MUÑOZ MONTOYA MARIBEL 2015 5,780,000
02420203 MUÑOZ SANCHEZ GUSTAVO 2015 1,232,000
00695129 MURCIA IBARRA JULIA EDITH 2015 1,100,000
02509309 MURCIA ROSALBA 2015 1,000,000
00979411 MURCIA SANDOVAL GUILLERMO 2015 500,000
00801307 MURCIA TRIANA JAIME ELIECER 2015 1,280,000
01983106 MURIEL BERNAL SAMY STANLEY 2015 1,000,000
01536535 MURILLO AMANDA 2015 2,229,310,000
01323038 MURILLO CALDERON ABELARDO 2015 1,000,000
00700861 MURILLO RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,000,000
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01588201 MURILLO SARMIENTO YAMILE 2015 1,677,537,000
01449181 MUSIC BAR EL TRIUNFO 2015 2,200,000
02456517 MUSIC EXPRES 2015 1,200,000
00857964 MUSIC EXPRESS WILLY 2014 1,000,000
00857964 MUSIC EXPRESS WILLY 2015 1,000,000
02169652 MUSICALES SON COMO SON 2015 5,000,000
01708732 MUTIS GOMEZ JAIRO RODRIGO 2013 867,000
01708732 MUTIS GOMEZ JAIRO RODRIGO 2014 867,000
01708732 MUTIS GOMEZ JAIRO RODRIGO 2015 867,000
02475223 MUYSCA SAS 2015 4,096,684
02445146 MV PINTURA Y ACABADOS SAS 2015 30,933,661
02286953 MV TECHNOLOGY SAS 2015 48,268,311
02192781 MY ANDROID DISEÑO Y TECNOLOGIA 2015 1,100,000
02316786 MY CLOTHING 2014 1,500,000
02307845 MY DENTAL DRA CAROLINA GARCIA 2015 6,000,000
02034492 MY LITTLE BABY 2015 1,000,000
02007403 MYRE 2013 1,000,000
02007403 MYRE 2014 1,000,000
02007403 MYRE 2015 1,000,000
00921533 NACHO SPORT JULIO 2015 1,900,000
02521629 NACION FESTIVAL SAS 2015 9,531,000
02042132 NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES SAS 2015 100,838,000
00487574 NACIONAL DE URNAS 2013 500,000
00487574 NACIONAL DE URNAS 2014 500,000
00487574 NACIONAL DE URNAS 2015 500,000
01882889 NADIA MESA & ASOCIADOS LTDA 2015 7,646,769
02172703 NAFAT QUINCHIA EDUARDO ANTONIO 2015 500,000
02214298 NAG INGENIERIA S A S 2015 419,154,979
02448866 NAILS 119 2015 2,000,000
01008527 NAKHLAH JAMAL MAHMOUD 2015 2,510,000
01439906 NAKHLEH HANADI KAHLED 2015 2,400,000
02396999 NANESCO SAS 2015 12,000,000
02018448 NANY PROCESADORA DE ALIMENTOS 2015 1,200,000
02023412 NARANJO GAMBOA PABLO ERNESTO 2014 1,100,000
02023412 NARANJO GAMBOA PABLO ERNESTO 2015 2,300,000
01634625 NARVAEZ VARGAS NUBIA 2015 1,000,000
01565474 NASEREDDINE TAHA ALI SAID 2015 407,965,025
00879546 NASH ADVERTISING LTDA 2015 2,500,000
00870991 NATALE PRIMERO ALBERTO 2015 5,000,000
02401612 NATIONAL INVESTMENTS GROUP S A S 2015 594,976,366
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01234864 NATIONAL TRADING COMPANY LTDA 2015 112,215,000
01038142 NATUGAS 2015 500,000
00753533 NATURA COSMETICOS LTDA 2015 48,931,856,000
02114484 NATURAL SILUET SPA STETIC 2014 1,000,000
02114484 NATURAL SILUET SPA STETIC 2015 1,000,000
02371584 NATURALEZA REAL SAS 2015 10,000,000
02392379 NATURALEZA REAL SAS 2015 196,764,284
02323693 NATURES TECH S.A.S 2015 1,000,000
01874115 NAVARRO CACERES SANDRA PATRICIA 2015 45,000,000
02496074 NAVAS MALAGON LUIS ALFREDO 2015 100,000
02291423 NAVE SION SAS 2014 1,360,777,199
02291423 NAVE SION SAS 2015 2,016,387,111
01990121 NAZARETH 1 S A S 2015 14,606,245,000
01138076 NEGENEX S A S 2015 907,012,364
02122763 NEGOCIOS CAL S A S 2015 1,602,497,678
02200785 NEGOCIOS TECNOLOGICOS S A S 2014 1,000,000
02200785 NEGOCIOS TECNOLOGICOS S A S 2015 1,000,000
02372754 NEIRA DE PAZ LUZ MARINA 2015 500,000
00601789 NEIRA DIAZ JOSE ALCIBIADES 2015 500,000
02156284 NEIRA MEDINA CARLOS MAURICIO 2014 10,000,000
02156284 NEIRA MEDINA CARLOS MAURICIO 2015 10,000,000
00538745 NEIRA SANCHEZ ASOCIADOS LTDA 2015 4,000,000
01021600 NEISER COMUNICACIONES S.A.S 2015 341,873,613
01565861 NELLY FERNANDEZ 2009 100,000
01565861 NELLY FERNANDEZ 2010 100,000
01565861 NELLY FERNANDEZ 2011 100,000
01565861 NELLY FERNANDEZ 2012 100,000
01565861 NELLY FERNANDEZ 2013 100,000
01565861 NELLY FERNANDEZ 2014 100,000
01827732 NELLY MONROY 2015 923,000
02145665 NELSON CAMACHO RELOJES PULSOS Y PILAS 2014 1
02312972 NELSON CHAVES, CIRUGIA PLASTICA S A S 2015 562,586,952
01457721 NELSON DE JESUS RAMIREZ HOYOS 2015 500,000
01561440 NELSON PUNTO PRINT 2015 1,500,000
02100659 NELSON RODRIGUEZ & CIA S EN C 2014 54,443,756
02100659 NELSON RODRIGUEZ & CIA S EN C 2015 222,395,744
01454874 NEMECK S A S 2015 10,000,000
01589497 NEMPEQUE CAÑON OLGA 2015 800,000
02254698 NEO FEET 2015 1,000,000
02379234 NEO FEET ENGATIVA 2015 1,000,000
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02254700 NEO FEET MILENIO PLAZA 2015 1,000,000
02127369 NEOVITAL S A S 2015 214,981,019
01199750 NEPTUNE LOGISTICS LTDA 2015 197,114,794
02442145 NEPTUNO HIDROSISTEMAS COLOMBIA S A S. 2015 70,200,000
00871658 NEST - UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO
Y NEGOCIACION LTDA.
2015 186,235,700
01627849 NETAFIM COLOMBIA LTDA 2015 4,569,564,000
01529715 NETCRACKER TECHNOLOGY COLOMBIA LTDA 2015 105,462,671
01890900 NETWORK CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS 2015 223,027,888
02030196 NETWORK GROUP 2015 25,000,000
02342783 NETWORK GROUP SAS 2015 20,347,000
02292962 NEUMATICA Y FERRETERIA INDUSTRIAL 2014 6,500,000
02292962 NEUMATICA Y FERRETERIA INDUSTRIAL 2015 6,700,000
02517317 NEURO DATA SAS 2015 1,000,000
01950365 NEVA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO 2014 1,000,000
01950365 NEVA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO 2015 1,000,000
02373439 NEVERAS FRIO GOMEZ #2 2014 1,179,000
02373439 NEVERAS FRIO GOMEZ #2 2015 1,179,000
02150838 NEW CARE COMPANY LIMITADA 2015 273,815,000
02450028 NEW TRADE COLOMBIA S A S 2015 1,586,517,499
01081435 NEWFRONT COMPANY S A 2015 36,732,084
01442502 NEWSAT SAS 2015 10,519,365,172
02172716 NEXEN TIRE COLOMBIA S A S 2015 256,470,608
01594527 NEXT TO CLIENTS SAS Y PODRÁ LLAMARSE
N2C SAS
2015 16,851,128
02074551 NEXTEC CONSULTORES S A S 2015 22,360,399
02484804 NICOLI CONSULTING S A S 2015 64,741,127
02427093 NIDIA VIVIANA GUERRERO BUITRAGO 2015 1,200,000
01380788 NIETO AGUDELO JOSE REINALDO 2013 1,200,000
01380788 NIETO AGUDELO JOSE REINALDO 2014 1,000,000
01380788 NIETO AGUDELO JOSE REINALDO 2015 1,288,000
02466060 NIETO BARRERA NUBIA MARLENE 2015 1,000,000
02431685 NIETO BELLO FERNANDO 2015 2,000,000
01731602 NIETO BELLO ORLANDO 2015 120,000,000
02380942 NIETO MENESES GLORIA ISABEL 2015 79,048,794
02425326 NIETO MIELES LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02484446 NIETO PEÑA NAZLY NATALIA 2015 1,000,000
01793021 NIETO PRIETO GLORIA ARAMINTA 2015 900,000
02257571 NIETO ROJAS LUZ MARINA 2015 600,000
02334875 NIETO VARGAS ASESORES SAS 2015 5,000,000
02448927 NIEVE DORADA SAS 2015 6,000,000
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02428823 NIEVES CAVANZO GERARDO 2015 1,000,000
02221026 NIKASLIM 2015 900,000
02456399 NIMA ESPECIALISTAS EN PREVENCION
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S A S
2015 3,000,000
01957442 NINER TELECOMUNICACIONES 2015 1,100,000
02434324 NIÑO ANA SOFIA 2015 100,000
01423497 NIÑO BAUTISTA MODESTA 2015 2,500,000
01342647 NIÑO GOMEZ ANGELA PATRICIA 2015 10,000,000
00774134 NIÑO GONZALEZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02396316 NIÑO LUIS EDUARDO 2015 1,179,000
01788625 NIÑO SALAMANCA JEANNETHE 2014 920,000
01788625 NIÑO SALAMANCA JEANNETHE 2015 920,000
02111436 NISILAC G&G SAS 2015 150,000,000
02267898 NIVIA CUBILLOS FERNANDO ANTONIO 2015 1,700,000
01016497 NIXO MESA CARLOS ERNESTO 2015 1,285,000
01804587 NOBLETEX LIMITADA 2015 202,970,857
02494410 NOEGA ARTE S.A.S. 2015 15,792,207
00179290 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS 2015 1,000
00073926 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 393,137,825
02525704 NOESIST 2015 1,800,000
01076844 NOGUCHI DOKEN 2015 613,000
01076842 NOGUCHI MASAYUKI 2015 1,552,000,000
02501013 NOIDA S A S 2015 1,000,000
02067395 NOLYN 2015 1,900,000
02128426 NOPE MALDONADO FELIX ANTONIO 2015 1,179,000
02501328 NOPE RINCON MARIA ELSA 2015 1,200,000
01937373 NOSSA BLANCA MERY 2015 1,250,000
00652131 NOTICARGA NOTICIAS SOBRE EL TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA
2015 2,500,000
02517859 NOVA MEDIA & MARKETING S A S 2015 2,400,000
01463263 NOVATEC DIAGNOSTICS Y CIA LTDA 2015 73,599,087
01742103 NOVELL SOFTWARE NOLA COMPAÑIA LTDA 2015 2,758,838,173
02376259 NOVO ARQUITECTURA S A S 2015 60,000,000
01386554 NOVOA BERMUDEZ ARISTIDES 2015 29,000,000
02511951 NOVOA CAIN JONATHAN 2015 1,000,000
01949259 NOVOA CARDENAS NIDIA 2015 1,500,000
02478254 NOVOA CORREDOR MARIA JANETH 2015 1,100,000
02478257 NOVOA CORREDOR MARTHA ADRIANA 2015 1,100,000
01883468 NOVOA DIAZ ADELAIDA 2015 1,100,000
00726884 NOVOA ORTIZ BLANCA AURORA 2015 9,250,000
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02252444 NOVOLENS 2015 19,000,000
02078798 NSG S A S 2015 2,923,520,162
02239471 NSGSOLUCIONES 2015 500,000
02528619 NTH KORU SAS 2015 5,000,000
02004103 NTN24 S A S 2015 15,458,823,566
02132124 NUBIA CARDENAS SPA SAS 2015 20,000,000
02132126 NUBIA CARDENAS SPA SEDE EL CASTILLO 2015 500,000
02465110 NUECES Y PISTACHOS SAS 2015 189,829,877
02009569 NUESTRA TELENOTICIAS 24 2015 1
02468383 NUESTRA TIERRA VERDE 2015 1,800,000
01833065 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2015 36,500,000
02376077 NUEVA ERA CONSTRUCCIONES SAS 2015 492,981,000
02360244 NUEVOS ESTILOS 2 2015 1,700,000
02121948 NUEVOS SENTIDOS S EN C 2015 1,200,000
00630772 NUMPAQUE PEDRAZA OSCAR JAVIER 2015 3,000,000
01688415 NUÑEZ ANTOLINEZ ORLANDO 2014 500,000
01688415 NUÑEZ ANTOLINEZ ORLANDO 2015 500,000
02470340 NUÑEZ BENITEZ ANA ISABEL 2015 700,000
01104014 NUÑEZ CELIS MIGUEL 2015 990,000
02308971 NUÑEZ DIAZ GELBERT ANDREI 2015 8,700,000
02249765 NUTRAHERBAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,173,164,977
01752037 NUTRECO S A S 2015 986,305,000
02383669 NUTRICARE SAS 2015 30,000,000
02455517 NUTRISERVICIO JJ SAS 2015 10,000,000
02470030 NVALUE SAS 2015 2,600,000
02348059 O ARQUITECTOS 2015 1,200,000
00216885 O CIFUENTES Y CIA LTDA 2015 600,000
00619776 O R ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2015 867,431,531
01814325 O V INMOBILIARIA LTDA 2015 2,000,000
01869942 O Y G CONSULTORES S A S 2015 3,092,531,321
02433187 O&P INGENIERIA S A S 2015 124,271,802
00708443 OBANDO GALEANO JACQUELINE 2015 1,288,000
01924121 OBANDO IVAN 2015 1,000,000
02366619 OBRA GRIS CAPITAL S A S 2015 596,096
02521136 OBRAS CIVILES Y ADOQUINES AP SAS 2015 5,000,000
01949642 OBRETECH LTDA 2015 1,503,323,204
02009099 OCAMPO DE GUZMAN LUZ STELLA 2015 1,800,000
02244152 OCAMPO JUAN MANUEL 2013 50,000
02244152 OCAMPO JUAN MANUEL 2014 50,000
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02244152 OCAMPO JUAN MANUEL 2015 50,000
02265629 OCAMPO MENDOZA JORGE ARTURO 2015 500,000
02437192 OCAMPO PIÑEROS CONSTANZA CAROLINA 2015 800,000
01512717 OCAMPO ROZO HERMINDA 2014 1,000,000
02166277 OCEAN ELECTRIC INTERNATIONAL SAS 2015 1,339,306,423
02525107 OCEANVOX S A S 2015 10,000,000
02004124 OCESA COLOMBIA S A S 2015 30,086,228,000
02449684 OCHOA BLANCA YOLANDA 2015 1,000,000
00958672 OCHOA CADENA FELIX ANGEL 2015 4,500,000
01957150 OCHOA CANO GILDARDO ANTONIO 2015 14,200,000
01569104 OCHOA JIMENEZ SAN NICOLAS 2015 1,288,700
01520729 OCHOA MORENO MARISOL 2015 1,200,000
02237103 OCHOA SANCHEZ ARGENIS 2015 800,000
02426980 OCICULDEP S A S 2015 15,000,000
02483186 ODONTO PLANET PLUS 2015 1,000,000
02162234 ODONTOFAMILY BOSA LA LIBERTAD 2015 1,500,000
01869273 ODONTOFAMILY BOSA PIAMONTE 2015 2,500,000
01953852 ODONTOFAMILY CIUDAD ROMA II 2015 1,500,000
01726194 ODONTOFAMILY FERIAS 2015 1,200,000
01725667 ODONTOFAMILY FONTIBON 2015 2,000,000
01991628 ODONTOFAMILY H KENNEDY 2015 1,500,000
01968953 ODONTOFAMILY H SIMON BOLIVAR 2015 1,500,000
02393227 ODONTOFAMILY KENNEDY CENTRAL 2015 1,200,000
01804693 ODONTOFAMILY PATIO BONITO TINTAL 2015 1,600,000
01765360 ODONTOFAMILY PORTAL SUBA 2015 3,500,000
01725669 ODONTOFAMILY QUIRIGUA 2015 1,200,000
01725662 ODONTOFAMILY RESTREPO I 2015 1,500,000
01726193 ODONTOFAMILY RESTREPO II 2015 3,500,000
01722563 ODONTOFAMILY ROMA 2015 1,500,000
01725663 ODONTOFAMILY SANTA HELENITA 2015 1,800,000
01855476 ODONTOFAMILY SANTA HELENITA 2 2015 1,300,000
02174907 ODONTOFAMILY VENECIA 2015 1,500,000
02324274 ODONTOFAMILY VENECIA II 2015 1,967,000
02233289 ODONTOLOGIA INTEGRAL ESPECIALIZADA Y
ESTETICA
2015 2,000,000
02310377 ODONTOLOGIA YANETH TIBAQUICHA CALDERON 2015 1,000,000
01934825 ODONTOSTAR 2015 1,000,000
02052029 ODONTOSTAR FONTIBON 2015 1,500,000
02119329 ODONTOSTAR RESTREPO 2015 1,500,000
01761432 OESIA NETWORKS S L SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,450,391,000
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01493094 OFERTAS EDWIN 2014 1,100,000
01493094 OFERTAS EDWIN 2015 39,800,000
02315489 OFFICE AND PRINT CENTER 2015 1,500,000
02277409 OFFIKIDS S.A.S 2015 5,000,000
01545764 OFFIPEL SUMINISTROS SAS 2015 139,648,000
01990665 OFICINA AV 127 2015 9,500,000
02091007 OFICINA MULTISERVICIOS.COM 2015 3,500,000
01990662 OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE 2015 5,000,000
01928127 OFQ AUDITORES & CONSULTORES S A S 2015 107,675,781
00834321 OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S. 2015 39,236,732,000
02472740 OIC COUNTRY 2015 4,328,552,683
02401702 OIMT INSTALACIONES S A S 2015 161,774,842
01517130 OINCO LTDA 2015 7,415,677,532
01378741 OIPS-ORGANIZACION INTEGRAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S
2015 731,724,000
01915393 OJEDA MANCHAY MARIA EDILMA 2015 1,000,000
02400919 OK PHONE 29 2015 7,000,000
02335929 OKCONTABLE SAS 2015 38,447,156
00624498 OLARTE BUSTOS OMAR GERVACIO 2015 1,700,000
01975620 OLARTE HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2011 1,000,000
01975620 OLARTE HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01975620 OLARTE HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01975620 OLARTE HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01009550 OLARTE NOVOA YOVANNY 2015 700,000
02411286 OLARTE SAENZ OMAR ESTEBAN 2015 1,000,000
02501115 OLAVE CRISTANCHO EDISSON ESTEBAN 2015 1,200,000
02486093 OLAYA FLOREZ YIORLENI 2015 600,000
01230027 OLAYA GALINDO LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01230027 OLAYA GALINDO LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02502793 OLAYA GARCIA IVAN ALFONSO 2015 700,000
02198805 OLAYA RODRIGUEZ LAUREANO 2015 1,100,000
00208987 OLD MUTUAL  COMPAÑIA DE SEGUROS DE
VIDA S.A.
2015 467,019,806,000
00480479 OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS S.A.
2015 277,778,455,646
00514966 OLD MUTUAL HOLDING DE COLOMBIA S.A. 2015 436,328,056,000
00373358 OLD MUTUAL PLANEACION FINANCIERA S.A 2015 29,568,969,000
00208983 OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA SA 2015 164,937,067,516
01627638 OLD MUTUAL VALORES S A SOCIEDAD
COMISIONISTA DE BOLSA
2015 8,852,408,000
00300498 OLEAGINOSAS SANTANA S A S 2015 18,676,464,836
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02410290 OLEOL S A S 2015 7,054,569
00617636 OLIS OSORIO JAIRO 2015 5,480,000
00645790 OLIVARES ALVAREZ ANA ARGELIA 2015 70,000,000
01779824 OLIVARES BLANCA EDILIA 2015 950,000
02270076 OLIVEROS RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2014 500,000
02270076 OLIVEROS RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2015 500,000
02194473 OLIVOS SIERRA ARLESIS 2015 1,000,000
01333330 OLMOS MACIAS JOSE HERIBERTO 2015 2,550,000
00483743 OLMOS SIERRA JOSE ENCARNACION 2015 2,765,874,458
02095121 OLR LILOLA PRODUCCIONES SAS 2015 275,000,000
01278360 OMERO 103 2012 300,000
01278360 OMERO 103 2013 300,000
01278360 OMERO 103 2014 300,000
01278360 OMERO 103 2015 1,900,000
01598841 OMNICON LTDA 2015 23,000,000
02526376 ON OFF INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. 2015 5,000,000
02403551 ONE MOBILE S A S 2015 7,000,000
02498040 ONE PEOPLE SAS 2015 10,000,000
02500476 ONE SERVIS 2015 1,000,000
02282155 ONE SIX ONE S A S 2015 3,901,900
02012447 ONIX INVERSIONES SAS 2015 387,427,000
01488863 ONOA QUIÑONES CRISTIAN ALEJANDRO 2015 2,000,000
02503285 OP ENGINEERS SAS 2015 2,000,000
01574727 OPCIONES FINANCIERAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 32,565,192,486
02302549 OPCIONES TECNICAS EN INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS
2015 94,000,000
01549884 OPCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA 2015 82,000,000
01939862 OPCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA 2013 1,000,000
01939862 OPCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA 2014 1,000,000
02420577 OPDENBOSCH ABOGADOS SAS 2015 16,002,000
02517627 OPEN EARTH 2015 1,232,000
01765080 OPEN GROUP BTL LTDA 2015 5,605,306,340
02172178 OPEN INFORMATICA 2015 500,000
02009299 OPEN MIND EXPERIENCES S.A.S. 2015 1,608,368,097
01989793 OPEN OPCIONES EN INGENIERIA E U 2011 10,933,576
01989793 OPEN OPCIONES EN INGENIERIA E U 2012 12,973,679
01989793 OPEN OPCIONES EN INGENIERIA E U 2013 14,827,689
01989793 OPEN OPCIONES EN INGENIERIA E U 2014 15,075,688
01989793 OPEN OPCIONES EN INGENIERIA E U 2015 16,272,062
01937731 OPEN SERVIC LTDA 2014 1,000,000
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01937731 OPEN SERVIC LTDA 2015 1,000,000
02193296 OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI
SUCURSAL COLOMBIA
2015 768,431,419
02352689 OPEN TALENTS 2015 2,000,000
01991616 OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIONES SAS RAHN SAS EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01991616 OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIONES SAS RAHN SAS EN
LIQUIDACION
2014 500,000
02274566 OPTI-C.E.N. CENTRO VISUAL Y OCULAR 2015 650,000
01247567 OPTIC VISION UNLIMITED 2015 1,100,000
02460119 OPTICA DRA OJITOS 2015 5,000,000
00954282 OPTICA NUEVO MILENIO DEL SUR 2015 1,200,000
02077493 OPTICA PROMO VISION 2015 1,900,000
00333000 OPTICA SANTA ISABEL NORTE 2015 1,000,000
01918184 OPTICA SOFIVISION 2015 1,000,000
01922101 OPTICA VISION EMPRESARIAL MS 2015 3,000,000
01717641 OPTICAS INTEGRAL 2013 700,000
01717641 OPTICAS INTEGRAL 2014 700,000
02240268 OPTIMA TECNOLOGIAS EN COMPUTACION S A
S
2015 3,337,037
02020105 OPTIMA TM S A 2015 15,975,055,553
00953259 OPTIMA TM S.A.S. 2015 15,975,055,553
02320430 OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS 2015 850,800,000
02421745 OPTIMO INGENIERIA SAS. 2015 6,894,195
01550501 OPTIMUS EDITORES SA 2015 337,639,000
02147477 OPTIRED COLOMBIA 2012 100,000
02147477 OPTIRED COLOMBIA 2013 100,000
02147477 OPTIRED COLOMBIA 2014 100,000
02147477 OPTIRED COLOMBIA 2015 100,000
02140694 OPTIRED COLOMBIA SAS 2012 100,000
02140694 OPTIRED COLOMBIA SAS 2013 100,000
02140694 OPTIRED COLOMBIA SAS 2014 100,000
02140694 OPTIRED COLOMBIA SAS 2015 100,000
02018085 OPTOLENS 2014 1,230,000
01349436 OPTOMETRAS INTEGRADOS 2015 3,200,000
01291181 OR BETTER LTDA 2015 108,309,686
01694790 ORAL BIT 2013 800,000
01694790 ORAL BIT 2014 800,000
01694790 ORAL BIT 2015 800,000
02234985 ORAL SALUD EXPRESS 2015 10,000,000
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01780754 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
CIUDAD JARDIN
2015 500,000
00496368 ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS 2015 4,284,224,525
00284183 ORBE DATOS LIMITADA 2015 10,250,000
02043919 ORBEL NISSI LIMITADA 2015 100
01305816 ORDOÑEZ BUSTOS MARIA OFELIA 2015 1,900,000
01135380 ORDOÑEZ CARRASCAL PEDRO BLADIMIR 2015 60,000,000
02343891 ORDOÑEZ CASTRO DIANA MAYERLY 2015 1,230,000
02181133 ORDOÑEZ FERNANDEZ ANGELICA MARIA 2015 1,288,000
02520717 ORDOÑEZ LIBEY 2015 1,000,000
02521641 ORDOÑEZ ROJAS MERCY 2015 400,000
02266136 ORDOÑEZ ROMERO JAVIER ANDRES 2015 1,200,000
01963514 ORDUÑA ARIZA FLORISSELVA 2015 1,400,000
02362563 ORDUÑA ARIZA LUZ HERMINDA 2015 1,500,000
02109830 ORGANIZACION DE INGENIERIA PARA EL
DESARROLLO S.A.S.
2015 231,347,350
01712121 ORGANIZACION GLOBALDENT S A S 2015 6,719,594,802
01839606 ORGANIZACION KETHER LTDA 2011 1
01839606 ORGANIZACION KETHER LTDA 2012 1
01839606 ORGANIZACION KETHER LTDA 2013 1
01839606 ORGANIZACION KETHER LTDA 2014 1
01839606 ORGANIZACION KETHER LTDA 2015 5,000,000
01393203 ORGANIZACION LA VERDE ESPERANZA E U 2015 49,282,000
02070644 ORGANIZACION MUSICAL JOSE LUIS
RODRIGUEZ EL PUMA DEL VALLENATO
2015 1,000,000
01662489 ORGANIZACION NOGUERA CAMACHO ONC
AJUSTES LTDA
2015 647,037,386
S0001447 ORGANIZACION PARA LA EXCELENCIA DE LA
SALUD-OES
2015 4,955,219,049
02067999 ORGANIZACION VICTOR HUGO DORADO
VILLANUEVA S A S
2015 5,500,000
02034016 ORIGEN E&S SAS 2015 74,585,133
02193612 ORIGINAR SOLUCIONES SAS 2015 75,217,619,166
00852040 ORION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
VETERINARIOS LTDA.
2014 1,000,000
00852040 ORION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
VETERINARIOS LTDA.
2015 1,000,000
01557483 ORION EXPRESS CARGO LTDA 2015 1,657,806,211
01557419 ORION EXPRESS CARGO SAS 2015 1,657,806,211
01081117 ORION PELUQUERIA AVENIDA 19 2015 5,000,000
02074558 ORJUELA CADENA HENRY 2015 1,250,000
02054402 ORJUELA CASTRO JOSE AGAPITO 2015 1,000,000
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01299279 ORJUELA FARFAN GONZALO 2011 3,100,000
01299279 ORJUELA FARFAN GONZALO 2012 3,100,000
01299279 ORJUELA FARFAN GONZALO 2013 3,100,000
01299279 ORJUELA FARFAN GONZALO 2014 3,300,000
01299279 ORJUELA FARFAN GONZALO 2015 3,300,000
02402532 ORJUELA GUERRERO LILIANA YASMIN 2015 1,200,000
02419767 ORJUELA PERILLA BLANCA NOHEMI 2015 1,000,000
01957440 ORJUELA ROMERO BLANCA NIDIA 2015 1,100,000
01676945 ORJUELA TAPIA FERNANDO 2014 2,000,000
01676945 ORJUELA TAPIA FERNANDO 2015 2,000,000
02129845 ORNAMETAL BOHORQUEZ J R 2015 800,000
02022701 ORO INMOBILIARIA SAS 2013 1,000,000
02022701 ORO INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
02022701 ORO INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
01396914 ORO PAN PAN 2015 500,000
01948273 OROCOLMINERA S.A.S 2010 10,000,000
01948273 OROCOLMINERA S.A.S 2011 10,000,000
01948273 OROCOLMINERA S.A.S 2012 10,000,000
01948273 OROCOLMINERA S.A.S 2013 10,000,000
01948273 OROCOLMINERA S.A.S 2014 10,000,000
01948273 OROCOLMINERA S.A.S 2015 10,000,000
02263668 OROZCO OSORIO GABRIEL 2015 10,000,000
00182139 OROZCO OSORIO HENRY VIDAL 2015 42,678,554
02428115 OROZCO RODRIGUEZ ALBA LUZ 2015 1,000,000
01351170 ORTEGA CASTRO ISAURA 2012 700,000
01351170 ORTEGA CASTRO ISAURA 2013 700,000
01351170 ORTEGA CASTRO ISAURA 2014 700,000
00119766 ORTEGA DE CANDAMIL ELSA BEATRIZ 2015 66,350,000
02162044 ORTEGA GONZALEZ EMILSE ROCIO 2015 1,200,000
02164803 ORTEGA GONZALEZ LIDIA ALEIDER 2015 1,200,000
02434872 ORTEGA MUÑOZ ANGEL DE JESUS 2015 800,000
01027882 ORTHO CENTER  S A S 2015 164,535,609
01348964 ORTHO SHOP 2015 1,200,000
02174956 ORTIZ ALVAREZ ALBA MILENA 2015 1,000,000
02129777 ORTIZ CASTELLANOS ANGEL EDILSON 2015 1,000,000
02360485 ORTIZ CLAVIJO ALICIA 2014 1,000,000
02184350 ORTIZ CRISTIANO JOSE RAUL 2015 7,000,000
02497313 ORTIZ HERRERA JOHN FREDY 2015 1,200,000
02449237 ORTIZ MAHECHA LUZ MARINA 2015 100,000
02310712 ORTIZ MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
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01562311 ORTIZ ORTIZ JUAN CARLOS 2015 155,500,000
02137760 ORTIZ ORTIZ KRIESTIE JULIANE 2015 1,600,000
01403960 ORTIZ PEÑA GLORIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02419975 ORTIZ PINILLA ANA FLAXILA 2015 1,000,000
02473206 ORTIZ RODRIGUEZ ANDREA MARITZA 2015 1,200,000
02458674 ORTIZ ROJAS LEIDY ISABEL 2015 5,000,000
01257707 ORTIZ SARMIENTO DIANA INGRITH 2015 5,799,000
02372383 ORTIZ TAPIAS ISRAEL 2015 1,170,000
01382778 ORTIZ TORRES ANGEL ALBERTO 2015 7,510,000
02180668 ORTIZ TORRES FREDY ALBERTO 2015 1,320,000
00700139 ORTIZ TORRES ROGELIO 2015 1,200,000
02496967 ORTIZ VALENCIA TIBISAY 2015 800,000
01808234 ORTIZ VELASQUEZ LEILO HENRY 2015 3,600,000
01593974 ORTIZ VERGEL LUIS MILTON 2015 1,781,553,468
02246509 ORTIZ WALDINA 2015 1,000,000
00515557 ORTOMAC S.A.S 2015 21,295,804,758
00021172 OSAC  S.A.S 2015 294,735,909
02288425 OSMA CAMACHO ELDA PILAR 2014 2,000,000
02288425 OSMA CAMACHO ELDA PILAR 2015 7,000,000
01328739 OSORIO GIL BLANCA YANET 2015 1,288,700
01513444 OSORIO LOPEZ JAVIER ANTONIO 2015 1,200,000
00789860 OSORIO MELLIZO RAFAEL ERNESTO 2015 1,700,000
01195197 OSORIO MOLANO ARGEMIRO 2015 812,000
02391543 OSORIO OCAMPO HECTOR ARBEY 2015 5,000,000
02436993 OSORIO RIOS YULIETH 2015 1,200,000
01053314 OSORIO TORO CARLOS EMILIO 2015 10,000,000
01352462 OSPINA CASTAÑO HECTOR FABIO 2015 1,280,000
02063575 OSPINA DAZA NATALIA 2015 3,000,000
01600582 OSPINA DE RAMIREZ CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
02335108 OSPINA DE SANCHEZ MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
01709898 OSPINA GARCIA LUZ MERY 2015 1,288,700
02184488 OSPINA GARCIA ORFALI 2015 1,179,000
01123126 OSPINA JARAMILLO LUCIANO 2015 8,500,000
02187341 OSPINA PEDRAZA BLANCA STELLA 2014 1,000,000
02067157 OSPINA TRUJILLO JAIME 2015 5,000,000
01390291 OSPINA VALENCIA JULIAN 2015 40,000,000
02418497 OSSA VALENCIA CAROLINA 2015 5,000,000
01918627 OSTEOCOL SAS 2015 1,295,786,572
01769112 OSTIOS GONZALEZ MILCA DORIS 2015 1,100,000
02313590 OTA LEAGUE SAS 2015 33,938,118
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01759825 OTALORA FONSECA MARIA DE LOS ANGELES 2015 5,000,000
02490545 OTALORA PARADA MARTHA 2015 3,000,000
02339008 OTALORA SANCHEZ EBLIN 2015 1,000,000
01155658 OTALVARO GARCIA RAFAEL ANGEL 2015 860,000
01626239 OTERO CHAUTA MARIA ANTONIA 2014 993,800
01626239 OTERO CHAUTA MARIA ANTONIA 2015 993,800
02360078 OTHER VOICES STUDIO S A S 2015 14,286,000
00504439 OTOFON S A S 2015 1,000,000
00286348 OTOFON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,271,492,537
01660652 OTOPAN 2015 3,000,000
02302071 OUTLET GORDITAS Y FLAQUITAS 2015 1,000,000
01817151 OUTLET SPOT C I LTDA 2015 4,522,000
00653356 OUTSOURCING INTERNATIONAL SERVICES
LTDA
2015 80,000,000
01285858 OUTSOURCING JN  S A S 2015 297,464,627
01472196 OVALLE RODRIGUEZ CECILIA 2015 1,288,700
00946139 OVALLE USECHE GONZALO 2015 767,896,037
02006983 OVALLE Y ASOCIADOS SAS 2015 313,394,747
01430278 OVERNATURAL SOUND 2015 2,000,000
02335312 OVIEDO FORERO GERMAN ALONSO 2015 1,000,000
02416607 OXIGENOS BOGOTA JV SAS 2015 10,000,000
02130859 OXIRADIO SAS 2015 152,475,129
01294058 OXITRANS S A S 2015 2,931,288,751
02248546 OYEJA S A S 2015 1,606,089,308
02050154 OYOLA RAMIREZ DORIS NUBIA 2015 11,545,000
01787512 OYOLA RAMIREZ MICHAEL STEVEN 2015 788,208,902
01210683 P & M PUBLICIDAD S A S 2015 1,209,397,328
02144433 P P & G CON UNION S A S 2015 69,980,522
01616563 P Y C COMUNICACIONES RIONEGRO 2015 1,920,000
02392555 P Y J MONTAJES Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS
2014 800,000
02392555 P Y J MONTAJES Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS
2015 1,100,000
01393495 P&P SUPPLIES LTDA 2015 296,723,063
02301930 P3 INFRAESTRUCTURA SAS 2015 2,675,918,135
02527462 PA MASCOTAS MC 2015 2,000,000
02183870 PABLO STYLOS B 2015 1,000,000
00521565 PABON MORA GUSTAVO 2015 1,001,932,565
01763610 PABON PARDO LUZ ANGELA 2010 300,000
01763610 PABON PARDO LUZ ANGELA 2011 300,000
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01763610 PABON PARDO LUZ ANGELA 2012 300,000
01763610 PABON PARDO LUZ ANGELA 2013 300,000
01763610 PABON PARDO LUZ ANGELA 2014 300,000
02381737 PACASIRA RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 500,000
02458627 PACHECO CARDENAS BLANCA LILIA 2015 850,000
02250130 PACHECO PARRA OSCAR EDUARDO 2015 1,288,000
02454220 PACHECO PAYARES JACOB 2015 10,000
01597640 PACHECO SANABRIA ANA ELSA 2010 500,000
01597640 PACHECO SANABRIA ANA ELSA 2011 500,000
01597640 PACHECO SANABRIA ANA ELSA 2012 500,000
01597640 PACHECO SANABRIA ANA ELSA 2013 500,000
01597640 PACHECO SANABRIA ANA ELSA 2014 500,000
01597640 PACHECO SANABRIA ANA ELSA 2015 500,000
01323346 PACHON ALARCON GUSTAVO ALBERTO 2015 2,500,000
02469662 PACHON BRICEÑO ANA PATRICIA 2015 500,000
02175362 PACHON DAZA MARIA ELENA 2014 1,100,000
02175362 PACHON DAZA MARIA ELENA 2015 1,100,000
00441269 PACHON DE CAÑON ANA FRANCISCA 2015 70,000,000
02277929 PACHON GONZALEZ ANGELA KATALINA 2015 1,288,000
01103954 PACHON MEDINA DERLY ESPERANZA 2015 48,108,000
00383827 PACIFIC Y GNECCO S. EN C. 2015 91,685,551
01967212 PADILLA FIGUEROA ADRIANA JANNETH 2015 5,000,000
01940783 PADILLA GARCIA ZULMA CAROLINA 2015 1,250,000
02399986 PADILLA HERNANDEZ EDGAR HERNAN 2015 1,200,000
02055939 PADILLA MONTOYA MONICA INES 2015 1,000,000
02469716 PADILLA QUEJADA BENITO 2015 1,000,000
01222077 PADUA CASTAÑEDA DAGER HERNAN LENIN 2015 1,000,000
01190581 PAEZ ALBA E HIJO S C S 2015 10,691,893,753
01835582 PAEZ ANDRADE MARGARITA 2015 18,700,000
00505161 PAEZ ARIAS MILCIADES 2015 1,000,000
01194510 PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T
2008 100,000
01194510 PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
01194510 PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
01194510 PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T
2011 100,000
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01194510 PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T
2012 100,000
00505162 PAEZ DEPORTES 2015 1,000,000
02234956 PAEZ DOMINGUEZ JAIRO ALBERTO 2015 700,000
02350872 PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
02350872 PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
01440255 PAEZ ESCAMILLA ANA BELEN 2015 4,850,000
01260048 PAEZ FRANCO HECTOR 2015 2,500,000
01986621 PAEZ GONZALEZ HERNANDO 2014 1,000,000
01112108 PAEZ GONZALEZ MARIA YOLANDA 2015 30,000
01986373 PAEZ LANCHEROS ALBA YANETH 2015 1,040,000
00713645 PAEZ MANCIPE MARIA ELENA 2015 1,280,000
00469191 PAEZ MORENO LEONILDE 2013 800,000
00469191 PAEZ MORENO LEONILDE 2014 868,000
00469191 PAEZ MORENO LEONILDE 2015 979,000
02295490 PAEZ RINCON ANA ROSALBA 2015 2,500,000
01392155 PAEZ RUBIO MARIA ZORAIDA 2015 900,000
02367286 PAEZ VALERO LUIS ALFONSO 2015 1,179,000
01565263 PAEZ VARON JUAN PABLO 2015 1,000,000
00735503 PAEZ ZAMBRANO CLARA INES 2015 1,000,000
02483156 PAIPA ROMERO DIANA 2015 1,000,000
01502020 PAIPA SAMACA MARIA FANNY 2015 4,312,000
01572134 PAISA PARRILLA 2015 1,000,000
02385255 PAISANA 2015 1,000,000
01740149 PALACIO ROA CARLOS JULIO 2015 10,000,000
02425002 PALACIOS HINESTROZA LUIS SANTIAGO 2015 1,000,000
01457995 PALACIOS PALACIOS JOAQUIN NORBERTO 2015 8,500,000
01304325 PALACIOS TABARES FLOVER 2015 950,000
01918181 PALACIOS VILLARRAGA DIANA ISABEL 2015 1,000,000
02295546 PALEOTIERRA ESTUDIOS LTDA 2015 2,200,000
02337514 PALKEEPERS SAS 2015 352,504,837
01889850 PALLARES PEREZ HERMIDES 2010 515,000
01889850 PALLARES PEREZ HERMIDES 2011 535,000
01889850 PALLARES PEREZ HERMIDES 2012 567,000
01889850 PALLARES PEREZ HERMIDES 2013 590,000
01889850 PALLARES PEREZ HERMIDES 2014 616,000
01889850 PALLARES PEREZ HERMIDES 2015 645,000
01720584 PALMARE PROPERTIES S A 2015 2,969,119,958




02208624 PALMERA EL ESPEJO SAS 2015 1,742,626,963
00221598 PALMERAS DEL META SAS 2015 7,624,859,629
02230100 PALMERAS SAN MIGUEL S A S 2015 1,396,700,171
02100629 PALO ALTO PRO S A S 2015 85,258,171
02156530 PALOMA QUINTERO JUAN PABLO 2015 1,288,700
01640729 PALOMAR DE BERMUDEZ DILIA 2015 27,453,450
00499177 PALOMINO LOPEZ BENEDICTO HERNAN 2015 800,000
02410177 PAMIRUTI SAS 2015 11,000,000
01347805 PAN BRITANIA 2015 1,000,000
01598948 PANADERIA ACUARIU'S 2015 1,100,000
01713389 PANADERIA ALEXANDRA DE CUMACA 2015 800,000
01592273 PANADERIA BEIRUTH 2015 500,000
02005681 PANADERIA BUEN DIA 2015 1,000,000
00624146 PANADERIA CAPRIPAN 2015 1,000,000
02435263 PANADERIA DONDE ANNI 2015 1,100,000
01455041 PANADERIA EDUARD`S ZIPA 2015 500,000
01382781 PANADERIA ESPECIAL A A 2015 7,510,000
02176700 PANADERIA ESPECIAL DE CHIPAQUE 2015 1,400,000
02367002 PANADERIA HARRY'S 2014 1,000,000
02367002 PANADERIA HARRY'S 2015 1,000,000
01871802 PANADERIA KAROL 2015 1,000,000
01367821 PANADERIA LA ESTRELLA V A 2015 1,000,000
01828840 PANADERIA LA FERIA DEL PAN M Y M 2015 1,280,000
02277459 PANADERIA LA HACIENDA N. 1 2014 1,000,000
01979392 PANADERIA LA QUINTA D Y D 2015 600,000
01223287 PANADERIA LA ROSA WILSON 2015 1,250,000
00780649 PANADERIA LA VILLA DE JAIRO 2012 1,000,000
00780649 PANADERIA LA VILLA DE JAIRO 2013 1,000,000
00780649 PANADERIA LA VILLA DE JAIRO 2014 1,000,000
00780649 PANADERIA LA VILLA DE JAIRO 2015 1,000,000
01185471 PANADERIA LAS ESPIGAS DEL TRIUNFO 2015 780,000
01229674 PANADERIA LAS RICURAS 2015 1,288,000
02326191 PANADERIA MARIA JOSE 1 2015 1,170,000
01686109 PANADERIA MAS PAN DE PRADERA 2015 3,000,000
02288976 PANADERIA MI ROMANTICA 2015 1,200,000
02176615 PANADERIA MI TOLIMA PAN CAF 2015 1,200,000
00781050 PANADERIA MULTIPAN RA. AN. MESA E. 2015 4,000,000
02370140 PANADERIA NANIS PS 2014 1,100,000
02370140 PANADERIA NANIS PS 2015 1,100,000
00780160 PANADERIA PUNTO CLAVE 2015 1,000,000
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02399893 PANADERIA SANTANDEREANA JC 2015 1,100,000
01017558 PANADERIA TECNO PAN 60 2015 3,200,000
00755397 PANADERIA VILLA CONSTANZA 2015 1,500,000
00836092 PANADERIA Y CAFETERIA EL UVAL 2015 1,288,000
01242282 PANADERIA Y CAFETERIA JESSICA DISK 2015 18,020,100
02494325 PANADERIA Y CAFETERIA LA AMISTAD JACAR 2015 5,000,000
00680647 PANADERIA Y CAFETERIA LA PIRAMIDE 2015 1,270,000
01632451 PANADERIA Y CAFETERIA NUEVA EXTRAPAN N
A
2015 550,000
02217191 PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO DOS D M B 2015 5,000,000
02468138 PANADERIA Y CAFETERIA SEBASTIAN 2015 1,800,000
02370042 PANADERIA Y CAFETERIA SOFIA 2015 1,200,000
02290453 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGO MIEL 2015 1,200,000
01647192 PANADERIA Y CIGARRERIA LA CUARTA 2015 1,200,000
01604747 PANADERIA Y PASTELERIA EL PUNTO DEL
BUEN SABOR
2015 1,200,000
02525674 PANADERIA Y PASTELERIA LA UNICA YIYO 2015 1,200,000
01759826 PANADERIA Y PASTELERIA LATINA LA 39
NO. 2
2015 5,000,000
02023415 PANADERIA Y PASTELERIA PAN & PAST .
P.C.
2014 1,100,000
02023415 PANADERIA Y PASTELERIA PAN & PAST .
P.C.
2015 1,900,000
02257711 PANADERIA Y PASTELERIA SAMMY SS 2015 900,000
01139660 PANADERIA Y PASTELERIA SHALLOM 2015 1,500,000
02470788 PANADERIA-DELIKATESSEN-LA-TIENDA 2015 3,200,000
01348762 PANCHE DELGADO RENE 2015 1,500,000
01181505 PANCHE HERNANDEZ YAMILE 2015 350,000
01981174 PANCHE MOTTA JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00424608 PANDEBONITO CALIENTE 2015 7,800,000
01972549 PANDEBONOS COLOMBIANOS 2015 1,700,000
02407004 PANDEBONOS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02236663 PANES Y TORTAS M L 2015 1,200,000
00758891 PANIFICADORA EL SOL 2015 45,000,000
01882604 PANIFICADORA LA MINA 2015 1,250,000
01361499 PANIFICADORA P KOS PAN LTDA 2015 163,950,000
01027849 PANIFICADORA REAL COUNTRI 2015 1,000,000
01954965 PANORAMIKA S.A.S. 2015 569,915,931
01734718 PANOTA LTDA 2015 89,434,793
02475145 PAÑALERA ANGELITOZ 2015 1,000,000
01303698 PAÑALERA BABY JEAN 2015 5,000,000
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01742274 PAÑALERA CHACHIS 2015 7,650,000
01925353 PAÑALERA J G SANTA LUCIA 2015 1,280,000
02486835 PAÑALERA KAMIS VALENTINA 2015 1,000,000
02175303 PAÑALERA NICOLET 2015 1,200,000
02338137 PAÑALERA Y VARIEDADES FUSACATAN 2015 2,000,000
01477225 PAÑALERA YAYI 2015 1,232,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2008 1,200,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2009 1,200,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2010 1,200,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2011 1,200,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2012 1,200,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2013 1,200,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2014 1,000,000
01661927 PAPEL TINTAS PILI 2015 1,200,000
02259030 PAPEL.NET LAURY S 2015 1,280,000
01721276 PAPELERIA CACHARRERIA TURINGIA 2015 1,000,000
00671822 PAPELERIA DONDE HENNIER 2015 2,000,000
02478259 PAPELERIA E INTERNET SOL Y LUNA 2015 1,100,000
02287021 PAPELERIA EXPRESS MR 2015 1,200,000
01007969 PAPELERIA FLOR D MAR 2015 3,272,000
02523012 PAPELERIA GRAN 13 2015 5,000,000
00727015 PAPELERIA IRIS MARINA DE LONDOÑO 2015 5,100,000
01180775 PAPELERIA LA ESQUINA DE LA U 2015 10,000,000
01026540 PAPELERIA MISCELANEA EL PUNTO FINAL 2015 1,000,000
02373841 PAPELERIA PRISMAS 2015 1,100,000
02425296 PAPELERIA PTELEO 2015 17,000,000
01902317 PAPELERIA S TUDIO RENGIFO 2012 500,000
01902317 PAPELERIA S TUDIO RENGIFO 2013 500,000
01902317 PAPELERIA S TUDIO RENGIFO 2014 500,000
01902317 PAPELERIA S TUDIO RENGIFO 2015 3,400,000
02519014 PAPELERIA SEMILLITAS 2015 1,500,000
01481099 PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PAISANO 2015 1,250,000
01723095 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO EL ATOMO 2015 1,000,000
01640441 PAPELERIA Y COMUNICACIONES OSMAR 2015 1,000,000
02507704 PAPELERIA Y CONFECCIONES DIEGO 2015 1,500,000
00930446 PAPELERIA Y DETALLITOS SANDRI 2015 7,500,000
01884707 PAPELERIA Y MISCELANEA GLORIA 2015 5,383,500
00722534 PAPELERIA Y MISCELANEA LA
FOTOCOPIADORA DIEZ
2015 8,220,000
01912138 PAPELERIA Y MISCELANEA MARCELITA 2015 800,000
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00720399 PAPELERIA Y TROQUELADORA NIROB 2015 10,500,000
01727853 PAPELES ARTURO ARCOS 2015 500,000
01359087 PAPELES EL NORTE 2015 1,116,000
01667075 PAPERPLAST LTDA 2015 1,149,868,388
02035955 PAPPINO SAS 2015 1,495,803,000
02429203 PARA POR PAN PANADERIA PASTELERIA 2015 7,000,000
01168438 PARADA RODRIGUEZ MARIA RUBIELA 2015 1,232,000
02493154 PARADISO GOURMET S A S 2015 5,000,000
02412523 PARADOR LA PAMPA C R 2015 1,500,000
02145149 PARADOR TURISTICO MI RANCHITO 2015 7,000,000
01457934 PARALELO 10 LIMITADA 2015 186,237,890
02466188 PARAPENTEBOGOTA 2015 500,000
02168349 PARDO ALDANA JAIME 2015 1,000,000
00795540 PARDO ALEJO VICTOR JULIO 2015 11,000,000
00795696 PARDO ARCE JOSELIN 2015 1,200,000
00487572 PARDO BARRETO WILSON 2013 500,000
00487572 PARDO BARRETO WILSON 2014 500,000
00487572 PARDO BARRETO WILSON 2015 500,000
02522107 PARDO GARCIA MARIA SILVIA 2015 1,000,000
02498328 PARDO GUTIERREZ MIRIAM YORLADY 2015 1,200,000
01641584 PARDO GUZMAN ASTRID CAROLINA 2012 1,000,000
01641584 PARDO GUZMAN ASTRID CAROLINA 2013 1,000,000
01641584 PARDO GUZMAN ASTRID CAROLINA 2014 1,000,000
01641584 PARDO GUZMAN ASTRID CAROLINA 2015 1,000,000
02431482 PARDO MEDINA MARGARITA 2015 2,500,000
02514571 PARDO ORTIZ CLAUDIA ESMERALDA 2015 320,096,000
02442097 PARDO SANCHEZ ALEJANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
00909528 PAREDES MONTAÑO JOSE FRANCISCO 2015 750,000
00134834 PAREJA MESA RICARDO RODRIGO 2015 26,285,000
02213846 PARK QUIMICOS 2015 5,800,000
01514462 PARQUEADERO BALMORAL 2015 800,000
02433665 PARQUEADERO CENTRO HISTORICO LA
CATEDRAL
2015 20,000,000
01842197 PARQUEADERO DON RAFA 2 2015 860,000
02442217 PARQUEADERO EL BARATISIMO 2015 2,400,000
01470264 PARQUEADERO EL DORADO DE LA 3A 2015 2,400,000
01649456 PARQUEADERO EL NACIONAL DE LA 16 2015 1,500,000
02372388 PARQUEADERO EL NUEVO SANTANDER 2015 1,170,000
00774561 PARQUEADERO EL PORVENIR 24 HORAS 2015 500,000
01569742 PARQUEADERO ESMERALDA 2015 900,000
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00882517 PARQUEADERO FUSA PARK 2015 1,000,000
01616781 PARQUEADERO FUSACATAN 2015 800,000
01923515 PARQUEADERO JORGE ALFREDO 2015 1,200,000
01188478 PARQUEADERO LA 17 HR 2015 867,000
01689905 PARQUEADERO LA ESPERANZA B G 2015 1,100,000
01827143 PARQUEADERO LOS AMIGOS DE VALBUENA 2012 700,000
01827143 PARQUEADERO LOS AMIGOS DE VALBUENA 2013 800,000
01827143 PARQUEADERO LOS AMIGOS DE VALBUENA 2014 900,000
01827143 PARQUEADERO LOS AMIGOS DE VALBUENA 2015 1,000,000
02360040 PARQUEADERO PETER 2015 1,000,000
02489390 PARRA BARBOSA GLADYS 2015 1,000,000
02458794 PARRA BETANCOURT EULICES 2015 500,000
01958109 PARRA BUITRAGO YESID DARIO 2015 1,000,000
00777680 PARRA CARANTONIO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02192027 PARRA DE ORTEGON MARIA ESTHER 2015 1,200,000
02519843 PARRA FLOREZ LUZ ANDREA 2015 200,000
00742819 PARRA FONSECA ROBERTO 2015 1,227,000
01022043 PARRA GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 3,125,000
02464773 PARRA MALAGON ANA MARIA 2015 10,308,000
00624145 PARRA MARIA OBDULIA 2015 1,000,000
01885429 PARRA NOVA MARIA DEL PILAR 2015 2,570,000
00691911 PARRA PARRA PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
02285694 PARRA PINZON YURI ANDREA 2015 1,000,000
01878466 PARRA RINCON ALBA PRISCILA 2015 2,000,000
00992101 PARRA ROMERO RAUL RAMIRO 2015 500,000
00802791 PARRA ROSALBA 2015 7,000,000
01268566 PARRA SANCHEZ JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
01766572 PARRA SANTOS RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01589555 PARRA SARMIENTO MARIA CRISTINA 2015 900,000
02241602 PARRA VELOZA JOHANNA MARCELA 2014 800,000
02241602 PARRA VELOZA JOHANNA MARCELA 2015 800,000
01831635 PARRILLA SANTANDEREANA F.A 2011 1
01831635 PARRILLA SANTANDEREANA F.A 2012 1
01831635 PARRILLA SANTANDEREANA F.A 2013 1
01831635 PARRILLA SANTANDEREANA F.A 2014 1
01812058 PARTS UNLIMITED D&Y 2015 7,000,000
02242073 PASACHOA SALCEDO FLOR JANETH 2014 500,000
02485216 PASAJES TERRESTRES.COM SAS 2015 212,583,478
02357030 PASI SANTA INES SAS 2015 398,812,026
01856171 PASTEL PAN DEVONO Y CAFE EL CHOCOLIN 2015 1,200,000
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01872157 PASTELERIA BELLA NAPOLES 2015 1,040,000
02309119 PASTELERIA CREMITORTAS JHONATHAN 2015 1,100,000
01241649 PASTELERIA EL CHOCOLO DE ROSA LOPEZ L 2015 1,350,000
02098350 PASTELERIA GRAN VALLADOLID 2015 14,500,000
01686355 PASTELES Y PANDEYUCAS GHG 2015 750,000
01942416 PATAS Y BIGOTES 2015 500,000
00701586 PATENTES MARCAS Y REGISTROS S.A. 2015 842,370,000
02498735 PATIÑO AMAYA LUIS ALEJANDRO 2015 1,500,000
02421365 PATIÑO CHIA JOSE HONORIO 2015 1,000,000
02005408 PATIÑO LADINO DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01061995 PATIÑO NEIRA NESTOR LEONARDO 2015 500,000
01064746 PATIÑO ROJAS ALBA LUCIA 2015 1,280,000
01504825 PATIÑO ROJAS DERLY 2015 79,220,000
01976441 PATO LUCAS PIZZA 1 2015 2,300,000
00839317 PATRICHS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02217640 PATRICIA DIAZ COMUNICACIONES SAS 2015 325,180,444
02007809 PATRIS FASSHION 2015 1,250,000
02445596 PAULA VALENTINA 2015 560,000
02476538 PAVAL ASOCIADOS S A S 2015 500,000,000
01235377 PEDAL SERVICIOS LTDA 2015 1,179,000
02390921 PEDALXPRESS 2015 11,000,000
01437720 PEDRAZA FAJARDO MARTHA ISABEL 2015 17,865,000
00624612 PEDRAZA GARCES JUAN CAMILO 2015 2,577,400
02264341 PEDRAZA NIVIA MARIA PATRICIA 2015 616,000
01419303 PEDRAZA PARDO JOSE EGIDIO 2015 1,400,000
01801758 PEDRAZA PEREZ OMAIRA 2015 1,000,000
01972452 PEDRAZA PIRAGAUTA HECTOR JULIO 2015 2,400,000
02192774 PEDRAZA RIVERA JUAN MANUEL 2015 1,100,000
02233284 PEDRAZA RUBIANO ANGELA MARIA 2015 2,000,000
01250202 PEDRAZA TORRES OLVAR RODOLFO 2015 339,000,000
01997375 PEDRAZA TORRES PASTOR EMIDIO 2015 1,500,000
00893875 PEDRAZA ZAMBRANO SANDRA JANNETH 2015 500,000
01375083 PEDRERIA Y MESCELANEA LA PAJARRACA 2015 10,000,000
02209081 PEDRITOL SAS 2015 12,000,000
01874946 PEDRO Y BEATRIX CRUMP S.A.S 2015 9,871,603,956
02381115 PEDROZA CARRILLO GLORIA AMPARO 2015 1,100,000
01680464 PEDROZA VELASQUEZ CLARA INES 2015 4,300,000
02473768 PEINADO SEGOVIA HEINER 2015 1,200,000
02221452 PEINADOS AFRICANOS 2015 1,200,000
02044771 PELAEZ CASTAÑO HUMBERTO ALONSO 2015 1,000,000
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01601095 PELETERIA DAKAR 2015 4,000,000
01787514 PELETERIA PIELES Y MAS 2015 150,000,000
02480657 PELETERIA ZAGUN SAS 2015 30,000,000
02124694 PELICAN OVERSEAS DEVELOPMENT SAS 2015 432,029,099
01007497 PELICULAS FLEXIBLES DE COLOMBIA
LIMITADA FLEXIPEL
2015 259,874,000
01490222 PELUQUERIA 1939 GERMANY PERR CARR 2015 2,000,000
01928384 PELUQUERIA CLASSIC AZUL 2013 500,000
01928384 PELUQUERIA CLASSIC AZUL 2014 500,000
01928384 PELUQUERIA CLASSIC AZUL 2015 500,000
02213521 PELUQUERIA CRAZY KIDS DE SUGEY 2014 5,000,000
02213521 PELUQUERIA CRAZY KIDS DE SUGEY 2015 5,500,000
02474113 PELUQUERIA EVOLUTION DE IMAGEN 2015 900,000
00692748 PELUQUERIA FULL CRESPOS 2015 1,000,000
02030920 PELUQUERIA GERALD STYLE 2015 850,000
02240352 PELUQUERIA INFANTIL ARCO IRIS C P 2015 1,000,000
01871072 PELUQUERIA LIDIS 2015 800,000
01445147 PELUQUERIA MADONNA STAR 2015 1,200,000
02120482 PELUQUERIA MIGUEL ANGEL JA 2015 500,000
02055941 PELUQUERIA MONICA PADILLA 2015 1,000,000
01771040 PELUQUERIA PUNTO ESMIC 2013 2,300,000
01771040 PELUQUERIA PUNTO ESMIC 2014 1
02237463 PELUQUERIA RETER 2015 1,000,000
02233744 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ATENAS 2015 1,000,000
01471061 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA GUAYMARAL 2015 23,448,352
00237032 PEMAR CONSULTORES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,568,995,050
02168176 PEMBI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 4,000,000
01460497 PENAGOS DIAZ MYRIAM 2012 600,000
01460497 PENAGOS DIAZ MYRIAM 2013 600,000
01460497 PENAGOS DIAZ MYRIAM 2014 600,000
01460497 PENAGOS DIAZ MYRIAM 2015 600,000
02285670 PENAGOS MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02486049 PENAGOS MORENO FERLEY 2015 15,000,000
01205261 PENAGOS RODRIGUEZ JAIRO 2015 5,700,000
02400140 PENAGOS SOTO EDUARDO 2015 5,000,000
00703210 PENTACOOP S A 2015 823,072,000
01924130 PEÑA ARDILA ALEXANDER 2014 1,000,000
01924130 PEÑA ARDILA ALEXANDER 2015 1,000,000
02127604 PEÑA BALLEN GRACILIANA 2015 6,000,000
02176807 PEÑA BOCANEGRA MARGARITA 2015 1,200,000
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02500430 PEÑA CARDENAS MARIA STELLA 2015 1,000,000
02507372 PEÑA CHINCHILLA MARIA LUZ DARY 2015 1,000,000
01607192 PEÑA COMPRESORES 2015 4,210,000
01467630 PEÑA CONCHA DIEGO DARIO 2015 1,280,000
01936821 PEÑA DE SANABRIA MARIA CELINDA 2014 1,170,000
01936821 PEÑA DE SANABRIA MARIA CELINDA 2015 1,170,000
01134374 PEÑA ESPITIA OSCAR ALFONSO 2015 5,000,000
00592191 PEÑA FORERO GILBERTO 2015 18,340,000
01499067 PEÑA GARZON YOLANDA 2015 1,300,000
02079242 PEÑA GUIZA ANGELA YAMILE 2015 500,000
02147001 PEÑA GUTIERREZ OSCAR FERNANDO 2015 1,280,000
01697449 PEÑA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01697449 PEÑA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01697449 PEÑA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01697449 PEÑA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01697449 PEÑA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02398662 PEÑA LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02131867 PEÑA MURCIA LUIS DAVID 2015 3,200,000
01135110 PEÑA OSPINA JUAN GUILLERMO 2011 1,000,000
01135110 PEÑA OSPINA JUAN GUILLERMO 2012 1,000,000
01135110 PEÑA OSPINA JUAN GUILLERMO 2013 1,000,000
01135110 PEÑA OSPINA JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
01135110 PEÑA OSPINA JUAN GUILLERMO 2015 1,288,000
02262601 PEÑA QUIÑONES YENI ALEJANDRA 2015 1,000,000
00445265 PEÑA RAMIREZ RENE EFRAIN 2015 1,000,000
01237292 PEÑA RINCON LAURA MARLEN 2015 15,000,000
02270254 PEÑA RODRIGUEZ DIANA PAOLA 2015 4,500,000
01607189 PEÑA ROJAS JOSE ANGEL 2015 4,210,000
01999809 PEÑA RUEDA ANDREA CAROLINA 2015 5,000,000
01781283 PEÑA SIERRA VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02418302 PEÑA WAGNER DORIS ANGELA 2015 2,000,000
02016949 PEÑALOSA SANCHEZ AMANDA LUCIA 2015 4,316,000
01152121 PEÑALOZA PULIDO ARGEMIRO 2015 2,000,000
02475550 PEÑALOZA SILVA CAROLINA 2015 800,000
02146736 PEOPLE DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 926,110,360
02367498 PERALTA HECTOR 2015 1,000,000
02425436 PERDOMO PERDOMO CARLOS 2015 1,250,000
02004604 PERDOMO PERDOMO JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02075708 PEREA GONZALEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02075708 PEREA GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
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01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2003 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2004 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2005 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2006 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2007 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2008 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2009 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2010 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2011 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2012 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2013 1
01187079 PEREA PEREA GRETTEL MARCELA 2014 1
01091437 PEREZ BLANDON FRANCISCO JAVIER 2015 16,000,000
02506523 PEREZ CASTRO GREGORIO 2015 14,000,000
02240349 PEREZ DE GARCIA CLARA INES 2015 1,000,000
01150957 PEREZ DE LA ROSA ALEJANDRINA 2015 4,472,000
00911171 PEREZ DE LEMUS OLIVIA 2015 1,288,100
02263212 PEREZ DIAZ DAVER ENRIQUE 2015 1,288,700
02304997 PEREZ GUERRERO NOHEMY 2015 1,280,000
02504618 PEREZ GUTIERREZ FREDY ERNESTO 2015 4,000,000
02477723 PEREZ MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
01620140 PEREZ MARTINEZ NELLY OMAIRA 2015 2,500,000
02468448 PEREZ MESA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01099955 PEREZ MONSALVE JOSE 2015 1,300,000
01149883 PEREZ MORENO MARIA LIVIA 2011 1
01149883 PEREZ MORENO MARIA LIVIA 2012 1
01149883 PEREZ MORENO MARIA LIVIA 2013 1
01149883 PEREZ MORENO MARIA LIVIA 2014 1
02372453 PEREZ NOGUERA DANIEL STEVEN 2014 100,000
02372453 PEREZ NOGUERA DANIEL STEVEN 2015 1,280,000
02336108 PEREZ PARRA ANA LUCIA 2015 1,500,000
02331763 PEREZ RICARDO YONIA DEL SOCORRO 2015 2,000,000
02422571 PEREZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
01723321 PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 100,000
01723321 PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
01485710 PEREZ ROSAS CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01958318 PEREZ SANCHEZ DAVID ANDRES 2015 4,500,000
02504587 PEREZ TRUJILLO ALEXANDER 2015 1,200,000
02452305 PERFECT BODY & MIND 2015 600,000
01934997 PERFOTECNICA SAS 2015 5,078,332,389
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01476637 PERFUMERIA MONO 2015 10,000,000
01758837 PERFUMES LE IDOLATRE 2015 4,000,000
02062322 PERILLA DAZA ROSA HERLINDA 2015 300,000
02407397 PERIODICO AMARILLO S A S 2015 10,000,000
02158703 PERSONALITY MOTOS 2015 10,285,000
02527761 PERSONAS A SU SERVICIO DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02041908 PESCADERIA ALTAMAR DE LA NOVENA 2015 1,280,000
02469723 PESCADERIA CHOROTES DEL PACIFICO 2015 1,000,000
01059045 PESCADERIA EL GRAN DORADO NO.9 2015 1,200,000
02150982 PESCADERIA EL PERDOMO 2015 3,700,000
01610535 PESCADOR CORTES DORA ALICIA 2011 1,030,000
01610535 PESCADOR CORTES DORA ALICIA 2012 1,030,000
01610535 PESCADOR CORTES DORA ALICIA 2013 1,030,000
01610535 PESCADOR CORTES DORA ALICIA 2014 1,030,000
01610535 PESCADOR CORTES DORA ALICIA 2015 1,280,000
02379767 PESCADOS Y MARISCOS J.C 2015 1,000,000
01924133 PESQUERA LOS TRES LUCEROS 2014 1,000,000
01924133 PESQUERA LOS TRES LUCEROS 2015 1,000,000
01228664 PET JUNGLE 2015 1,200,000
02395327 PET`S CENTER 2014 1,000,000
02395327 PET`S CENTER 2015 1,000,000
02196419 PETALO AZUL SAS 2015 6,000,000
01943094 PETROLEUM PROFESSIONAL TEAM SAS. 2014 70,000,000
01943094 PETROLEUM PROFESSIONAL TEAM SAS. 2015 70,000,000
02080546 PETRY VARIEDADES 2015 900,000
02340591 PGA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 41,057,000
02421428 PGS PIPE GROOVED SOLUTIONS SAS CI 2015 363,287,779
02403588 PHARMA VIVES SAS 2015 39,418,140
01875326 PHARMA-SUBA 2015 1
02251394 PHARMACY C R SAS 2015 18,955,225
00948408 PHARMADERM S A 2015 14,999,534,275
02504104 PHARMALIADOS S A S 2015 30,018,213
02111748 PHM INVESTMENT S A S 2015 981,254,835
01995921 PHOENIX DESIGN SAS 2015 12,558,890
00855842 PHOTO REX 2015 1,288,700
02328051 PIBE CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2009 500,000
01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2010 500,000
01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2011 500,000
01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2012 500,000
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01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2013 500,000
01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2014 500,000
01769110 PICCO BAQUERO CARMEN ELIYER STELLA 2015 500,000
02387904 PICO MERCHAN JAIRO ELIECER 2015 1,000,000
01183025 PICOS 21 2015 90,000,000
01891366 PICOS AMERICAS 2015 80,000,000
02443406 PICOS AMERICAS 2015 120,000,000
02484715 PICOS AVENIDA CHILE 2015 80,000,000
01532074 PICOS CAFFE SALITRE 2015 110,000,000
01532075 PICOS CAFFE TINTAL 2015 90,000,000
01999480 PICOS CENTRO MAYOR 2015 120,000,000
02497361 PICOS EXITO CENTRO MAYOR 2015 80,000,000
01802187 PICOS HAYUELOS 2015 80,000,000
01557815 PICOS PLAZA IMPERIAL 2015 60,000,000
02519976 PICOS SUBAZAR 2015 80,000,000
02486092 PICOS TERRAZA PASTEUR 2015 80,000,000
02246327 PICOS TITAN 2015 90,000,000
00305701 PIEDRAHITA OVALLE JAIME 2015 1,280,000
02390033 PIEDRAS NEGRAS LM SAS 2015 10,000,000
02439647 PIJAMAS ADRY 2015 1,000,000
02514980 PIJAMAS DOLLY 2015 1,000,000
02481101 PIJAMAS ENCANTO 2015 1,000,000
02416022 PIJAMAS NICO 2015 1,200,000
02181541 PIJAMAS Y BABUCHAS FCG 2015 1,000,000
02135280 PIJAMAS Y PIJAMITAS DULCES SUEÑOS 2015 6,000,000
02315868 PIJAMAZZZ ANGELITOS 2015 1,200,000
02354853 PIKE Y REPIKE VILLA 2014 1,000,000
02354853 PIKE Y REPIKE VILLA 2015 1,000,000
02296812 PIMIENTA AMAYA LISET ZULEIMA 2015 2,000,000
02428543 PINEDA CUSTODIA 2015 1,200,000
02273017 PINEDA FAJARDO DEISY YANIRA 2015 500,000
01152873 PINEDA LEON PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02376412 PINEDA NEIRA ALFONSO MARIA 2015 1,100,000
01420181 PINEDA NIZO CARLOS EDUARDO 2013 900,000
01420181 PINEDA NIZO CARLOS EDUARDO 2014 900,000
01420181 PINEDA NIZO CARLOS EDUARDO 2015 900,000
01739561 PINEDA PEÑA EDGAR JAVIER 2015 2,200,000
02215741 PINEDA PINZON JUAN FRANCISCO 2015 2,300,000
01959994 PINEDA SANCHEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
00605185 PINEDA SANTANA JOSE DENIX 2015 8,000,000
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00695458 PINEDA SASTOQUE MARIA PATRICIA 2015 3,780,000
01604743 PINILLA ALFONSO 2015 1,200,000
01965955 PINILLA ANTONIO MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,000
02253269 PINILLA AVILA MARIA TERESA 2015 3,000,000
01681869 PINILLA GARCIA JOSE ORLANDO 2015 8,320,000
02524114 PINILLA JIMENEZ JORGE ALIRIO 2015 500,000
01322912 PINILLA POVEDA MARIANO 2015 123,310,000
00859199 PINILLA PRADA DANIEL 2015 60,000,000
02005680 PINILLA RODRIGUEZ MARIELA 2015 1,000,000
02022199 PINJAS S A S 2015 23,000,000
02392660 PINKADELI 2015 250,000
01921044 PINPOINT COLOMBIA S A S 2015 1,518,905,000
01441393 PINTATONOS Y SEÑALES LTDA 2015 364,415,349
01441426 PINTATONOS Y SEÑALES LTDA 2015 364,415,349
02109275 PINTO ANTONIO 2015 500,000
01972900 PINTO CASTRO MARTHA SOFIA 2015 1,200,000
00626596 PINTO MUÑOZ S A S 2015 9,713,620,220
01230995 PINTO VARGAS FELIX MARTIN 2015 2,100,000
01572393 PINTO VARGAS JOSE ALBERTO 2015 2,800,000
01990490 PINTOR GOMEZ RIGOBERTO 2015 4,000,000
00818780 PINTU IGUALDAD 2014 1,000,000
00818780 PINTU IGUALDAD 2015 1,000,000
02468449 PINTU PEREZ M 2015 1,000,000
02342518 PINTUBEL CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02334170 PINTUBIKE 2015 1,200,000
01509783 PINTUFUERTES 2011 800,000
01509783 PINTUFUERTES 2012 800,000
01509783 PINTUFUERTES 2013 800,000
01509783 PINTUFUERTES 2014 800,000
01509783 PINTUFUERTES 2015 800,000
02411287 PINTULARTE 2015 1,000,000
02513728 PINTURAS LA MEJOR CALIDAD 2015 500,000
02519799 PINTURERIAS DE COLOMBIA SAS 2015 17,743,972
02257238 PINZON ARCILA JOSE ISAI 2015 1,500,000
01102162 PINZON DIAZ ALVARO HERNAN 2015 5,500,000
01165287 PINZON GALINDO YOVANNY 2015 6,400,000
00711071 PINZON GARZON ROMULO 2015 2,300,000
01492620 PINZON GRAU YON EDUARDO 2014 950,000
01492620 PINZON GRAU YON EDUARDO 2015 950,000
01827226 PINZON GUERRERO ELIZABETH 2015 1,900,000
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02293151 PINZON HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 2014 1,000,000
01046571 PINZON HIGUERA ANDREA MINELA 2015 10,000,000
02325631 PINZON LINARES PEDRO CRISOLOGO 2015 1,288,000
00997935 PINZON MARTINEZ RAFAEL OSWALDO 2015 1,280,000
01240536 PINZON MATALLANA MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
01298090 PINZON MOGOLLON DANILO 2015 1,232,000
01414863 PINZON PINZON AGUSTINA 2013 850,000
01414863 PINZON PINZON AGUSTINA 2014 850,000
01414863 PINZON PINZON AGUSTINA 2015 850,000
00229872 PINZON POSADA CARLOS EDUARDO 2015 7,300,000
01772237 PINZON RODRIGUEZ NUBIA RUBIELA 2015 1,800,000
02287243 PINZON RUIZ MARIA ELSA 2014 600,000
02287243 PINZON RUIZ MARIA ELSA 2015 600,000
01636321 PINZON SANCHEZ DORIS MABEL 2015 7,500,000
02525602 PINZON TELLEZ FLOR MARIA 2015 1,050,000
02406447 PINZON Y GARNICA INDUSTRIAL COAL SAS 2015 12,240,000
01869514 PIÑATERIA DIEX 2015 2,800,000
02066633 PIÑATERIA FUENTE DE VIDA 2015 1,280,000
01901989 PIÑATERIA SAN RAFAEL 2015 3,500,000
00853810 PIÑEROS BEJARANO ALBERTO JULIO 2015 500,000
01137451 PIÑEROS CASTAÑEDA CARLOS 2015 2,200,000
01693819 PIÑEROS MUÑOZ ORLANDO JAVIER 2015 1,000,000
01995025 PIÑEROS RAMIREZ MIRYAM JUDITH 2015 1,000,000
01713443 PIÑEROS VARGAS DORA LILIA 2015 2,000,000
01587430 PIO BROASTER FISH 2015 3,800,000
02378074 PIPECITO SAS 2015 1,000,000
01718148 PIQUETEADERO EL REPOSO LAS 3 MMM 2015 700,000
01087842 PIQUETEADERO LA SATIVEÑA 2014 2,500,000
01087842 PIQUETEADERO LA SATIVEÑA 2015 2,500,000
00694377 PIQUETEADERO SAN MIGUEL DEL NEVADO 2015 1,000,000
02196661 PIQUETEADERO Y ASADERO EL GRAN SABOR
CRIOLLO
2015 1,200,000
01200013 PIRAMANRIQUE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01264184 PISCICABAÑAS HATOGRANDE 2015 1,100,000
01581866 PISCINAS AGUAS CALIENTES 2015 4,000,000
00567706 PITA LEAL LUIS ALEJANDRO 2015 2,330,000
00861127 PIZA BUITRAGO MARILUZ 2015 6,835,000
00652113 PIZANO ECHEVERRI Y ASOCIADOS LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 500,165,000
01740150 PIZZA NAPOLI C J 2015 10,000,000
01704626 PIZZA Y AREPA COTA 2015 1,250,000
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02342353 PIZZAS PICCOLO 2015 150,000,000
01231146 PIZZERIA 360 2015 500,000
01563978 PIZZERIA PATO LUCAS 2015 1,700,000
01767218 PIZZERIA ROMA 2015 1,230,000
02501124 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS "EL • DEL
SABOR"
2015 1,200,000
01683384 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS AQUI ES 2015 2,000,000
00974365 PIZZERIA YAFER 2015 1,288,700
02256471 PJF SAS 2015 418,564,407
02480864 PL CAPITAL SAS 2015 500,000,000
02415221 PLANCHADO INDUSTRIAL FLORIAN 2015 1,280,000
02400885 PLANET MOVIL & ACCESORIOS 2015 6,000,000
02467422 PLANETA MIRS SAS 2015 1,000,000
02267040 PLANETT AUDIO 2015 1,280,000
02512484 PLAPP S.A.S 2015 12,000,000
00695460 PLASTICOS & DESECHABLES PINEDA 2015 3,780,000
01327756 PLASTICOS ALF SUAR 2015 1,100,000
02222034 PLASTICOS JUANES 2013 1,000,000
02222034 PLASTICOS JUANES 2014 1,000,000
02222034 PLASTICOS JUANES 2015 1,000,000
02510359 PLASTICOS SC 2015 700,000
02416980 PLASTICOS SOFYS 2015 1,000,000
01895853 PLASTICOS Y PAPELERIA DONDE PULIDO 2015 1,000,000
01752373 PLASTICOS YESSEAR 2010 1
01752373 PLASTICOS YESSEAR 2011 1
01752373 PLASTICOS YESSEAR 2012 1
01752373 PLASTICOS YESSEAR 2013 1
01752373 PLASTICOS YESSEAR 2014 1
01752373 PLASTICOS YESSEAR 2015 1,200,000
01913265 PLASTICOSPCH SAS EL CUAL SERA
RECONOCIDO CON EL NOMBRE DE PLASTISAS
2014 27,647,073
01913265 PLASTICOSPCH SAS EL CUAL SERA
RECONOCIDO CON EL NOMBRE DE PLASTISAS
2015 15,988,509
02149180 PLASTISUPER 2015 1,500,000
02009568 PLATA PINZON BIBIANA ANDREA 2015 1,000,000
02474875 PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS S A S 2015 207,889,698
02074715 PLATERIA Y JOYAS SAINT MICHEL 2015 14,000,000
01527351 PLATERO ALBA JOSE IGNACIO 2015 3,000,000
02402408 PLAYA CEIBA SAS 2015 555,294,000
02437834 PLAYA COCO 2015 3,000,000
01993644 PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS 2015 419,742,526
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02061968 PLAZA SERRATO ADALID 2012 1,000,000
02061968 PLAZA SERRATO ADALID 2013 1,000,000
02061968 PLAZA SERRATO ADALID 2014 1,000,000
02061968 PLAZA SERRATO ADALID 2015 1,000,000
00145244 PLAZOLETA BAZZANI S A S 2015 4,564,881,254
00435964 PLINARES LTDA 2015 1,415,039,776
00763280 PLINARES LTDA 2015 1,415,039,776
01942238 PLOMEROS COLOMBIA 2012 1,000,000
01942238 PLOMEROS COLOMBIA 2013 1,000,000
01942238 PLOMEROS COLOMBIA 2014 1,000,000
01942238 PLOMEROS COLOMBIA 2015 1,000,000
02407951 PLUS CONTROL INGENIERIA SAS 2015 12,000,000
02137178 PLUS EMPRESARIAL LTDA 2015 20,000,000
02172816 PLUS PLAYER S SAS 2015 6,700,000
02158576 PM SOLUTIONS SAS 2015 15,192,129
02394121 POCIONES PARA EL BUEN COMER SAS 2015 1,000,000
01685660 POKON & CHRYSAL N 1 2015 1,000
02129421 POLANIA CORNELIO MARTIN ORLANDO 2015 900,000
02420765 POLAR PRO CHIA 2015 12,000,000
02521002 POLARIS CONSULTING GROUP SAS 2015 1,000,000
02442347 POLE STUDIO 54 2015 1,000,000
00654991 POLICLINICA VETERINARIA 20 DE JULIO 2015 3,500,000
00934699 POLIETILENOS IMPRESOS POLIM & CIA LTDA 2015 1,850,839,341
02215726 POLIGRAM SAS 2015 655,947,989
01960379 POLIM 2015 5,000,000
02415179 POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE
VIAJES S A S
2015 21,000,000
01796985 POLIZIPLOCK 2014 1,000,000
01796985 POLIZIPLOCK 2015 1,000,000
01420120 POLLOS COUNTRY R G 2015 1,200,000
01821267 POLLOS J A C 2015 1,200,000
02081093 POLLOS JGG 2015 1,280,000
02434819 POLLYPOCKET FILMS S A S 2015 60,460,934
01856076 POLO PASTRANA YEIMY MABEL 2015 900,000
01464986 POLYMEDICAL 2015 100,000
01464942 POLYMEDICAL DE COLOMBIA S A S 2015 1,151,307,752
02446335 POMAR CARRERO LIZETTE CAROLINA 2015 1,500,000
02306418 POMES S A S 2015 196,812,000
01217101 PONQUES SAN GABRIEL 2013 700,000
01217101 PONQUES SAN GABRIEL 2014 700,000
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01217101 PONQUES SAN GABRIEL 2015 700,000
02119927 PORANA SA 2015 17,000,000
02497043 PORFENC DE COLOMBIA SAS 2015 848,714,250
01309929 PORRAS ANGARITA FLOR ALBA 2015 1,000,000
02270500 PORRAS BRICEÑO DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
02479399 PORRAS JIMENEZ CARMENZA 2015 1,500,000
00970138 PORRAS MENDOZA LAURA MERCEDES 2015 1,600,000
01051990 PORRAS NOVA MARTHA ISABEL 2015 5,000,000
01500200 PORRAS TORRES MARIA BERENICE 2015 1,250,000
02389970 PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS SAS 2015 2,183,873,000
00248916 PORTELA ARGUELLO HERNANDO 2015 2,000,000
02509120 PORTILLO ROJAS AYDA YANETH 2015 400,000
01591467 PORTLAND COMERCIAL S A S 2015 482,170,251
02023172 POSADA AREIZA JOSE VICENTE 2011 500,000
02023172 POSADA AREIZA JOSE VICENTE 2012 500,000
02023172 POSADA AREIZA JOSE VICENTE 2013 500,000
02023172 POSADA AREIZA JOSE VICENTE 2014 500,000
02023172 POSADA AREIZA JOSE VICENTE 2015 500,000
02197470 POSADA ECOAGROTURISTICA VILLA LAURA DE
QUERENTE
2015 3,500,000
01976291 POSADAS HOUSE HOTEL 2015 122,546,478
01363021 POSTES LUMINARIAS Y AMOBLAMIENTO
URBANO S A S
2015 1,204,161,788
01229530 POSTRES EL MONO 2003 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2004 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2005 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2006 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2007 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2008 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2009 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2010 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2011 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2012 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2013 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2014 600,000
01229530 POSTRES EL MONO 2015 600,000
00697358 POSTRES VICKY 2015 100,000
01335870 POSTRES VICKY S.A. 2015 314,109,000
02213998 POSURESA S A S 2015 24,000,000
01042871 POTIER HURTADO YOLANDA 2015 45,000,000
01451897 POVEDA GUEVARA CLARA MARCELA 2015 1,280,000
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02124030 POVEDA PERILLA CARLOS ADOLFO 2015 1,000,000
02072930 POWER THINGS 2015 1,200,000
02166636 POWERINTEGRATION DATA S A S 2015 1,179,078,606
01519425 PRACTICA FISCAL INTERNACIONAL LTDA_Y
PODRA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE
INTERNACIONAL FISCAL PRACTICE
2015 27,000,000
02307386 PRADA BERNAL VICTOR FLAMINIO 2015 1,280,000
01374797 PRADA COBOS ALBERTO 2015 2,876,182,000
02503972 PRADA MONTEALEGRE CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01930571 PRADA OLIVARES ADRIANA MARIA 2015 47,884,000
00980740 PRADA PACHON ALEXY GIOVANNY 2015 5,688,000
01149561 PRADA RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01252829 PRADILLA GALVIS GONZALO 2015 2,450,000
01351190 PRADO CAR BOGOTA 2015 1,280,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2004 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2005 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2006 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2007 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2008 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2009 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2010 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2011 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2012 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2013 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2014 1,000,000
00496362 PRADO USECHE ORLANDO 2015 1,000,000
S0021219 PRANA INCUBADORA DE EMPRESAS
CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS
2015 100,000
02055045 PRAT HEALTH SAS 2015 10,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2004 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2005 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2006 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2007 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2008 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2009 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2010 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2011 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2012 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2013 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2014 1,000,000
00496364 PRATOS METALMECANICA 2015 1,000,000
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02007235 PRAXEDIS & ALEXA PELUQUERIA 2015 900,000
02200993 PREESCOLAR BILINGUE MAKALU 2015 60,000,000
02090594 PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S 2015 1,712,343,638
01432999 PRELEGAL ASSIST S.A 2015 1,281,619,688
00721148 PREMIUM TRADING LTDA 2015 13,705,086,879
00999785 PRENDAS DE VESTIR MACAPI 2015 1,100,000
02357613 PRESERVAMB SAS 2015 10,000,000
02430528 PRESTAR SOLUCIONES COMERCIALES Y
FINANCIERAS SAS
2015 10,000,000
02430530 PRIDE LOGISTICS SAS 2015 10,927,620
02247186 PRIETO CIFUENTES ANGELA PATRICIA 2015 1,800,000
00380731 PRIETO DE SANCHEZ OMAIRA 2015 1,000,000
02064102 PRIETO DIAZ GERMAN TOBIAS 2015 900,000
01867368 PRIETO MARTINEZ TERESA 2015 1,260,000
02472247 PRIETO SANCHEZ CLAUDIA SOFIA 2015 2,000,000
02366383 PRIETO SANCHEZ FABIOLA 2015 1,000,000
01978305 PRIMERA CLASE PAPELERIA 2015 15,000,000
02511122 PRINCESA'S TIENDA DE PRODUCTOS DE
BELLEZA
2015 4,200,000
01793022 PRINIET SPORT 2015 900,000
01947068 PRO DJ 2015 118,500,465
02230685 PRO FUTURO ING S A S 2015 27,386,649,679
02151271 PRO PERFECT S A S 2015 29,200,000
01467633 PROA 2015 1,280,000
00172992 PROALPET S.A 2015 18,440,227,520
00188388 PROALPET S.A. 2015 20,000,000
01270268 PROAUDIO DJ 2015 129,361,994
01755663 PROBACOR CIA LIMITADA 2015 5,000,000
02089007 PROBOCOL SAS 2015 814,146,245
00967007 PROCESADORA DE CARNES NORMANDOS 2015 1,500,000
02424370 PROCESOS 360° GESTION INTEGRAL 2015 1,100,000
02072501 PROCESOS DE AUDITORIAS EN SEGUROS S A
S
2015 29,372,735
00343119 PROCOLPARTES 2015 253,830,000
02001404 PROCOLPARTES LTDA 2015 253,830,000
00195883 PROCTOR LIMITADA 2015 94,193,005
01562838 PRODI PATILLA 2015 9,000,000
02322382 PRODIEL COLOMBIA S A S 2015 1,435,535,667
02388999 PRODIESCON SAS 2015 186,175,940
01427027 PRODILIM 2012 1
01427027 PRODILIM 2013 1
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01427027 PRODILIM 2014 1
01887410 PRODISUR S A 2015 9,011,593,319
01848524 PRODUCCIONES 7 & 8 S A S 2015 442,250,000
00723896 PRODUCCIONES CIENTIFICAS LIMITADA 2015 1,046,334,830
01360989 PRODUCCIONES CIENTIFICAS LTDA. CALLE
93A
2015 1,000,000
02462403 PRODUCCIONES EL SOL SAS 2015 41,822,677
02016798 PRODUCCIONES EN ACERO INOXIDABLE SAS 2015 402,627,000
01923244 PRODUCCIONES RTI SAS 2015 52,191,640,361
02485948 PRODUCCIONES THE X GROUP COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
01595158 PRODUCCIONES TRYON FREE MEDIA E U 2015 3,000,000
02521345 PRODUCTIVA CONSULTORES SAS 2015 30,000,000
00352381 PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS
PAS S.A.S.
2015 5,626,062,427
01961814 PRODUCTORA DE JUGOS Y ZUMOS PROZUMOS
SAS
2011 1,000,000
01961814 PRODUCTORA DE JUGOS Y ZUMOS PROZUMOS
SAS
2012 1,000,000
01961814 PRODUCTORA DE JUGOS Y ZUMOS PROZUMOS
SAS
2013 1,000,000
01961814 PRODUCTORA DE JUGOS Y ZUMOS PROZUMOS
SAS
2014 1,000,000
01961814 PRODUCTORA DE JUGOS Y ZUMOS PROZUMOS
SAS
2015 1,000,000
01108597 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INTEFES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 385,416,000
02159790 PRODUCTOS ACHIHUILA 2015 1,100,000
01180676 PRODUCTOS ARTIS T 2015 1,500,000
01800973 PRODUCTOS BOCARICO LIMITADA 2012 1,000,000
01800973 PRODUCTOS BOCARICO LIMITADA 2013 1,000,000
01800973 PRODUCTOS BOCARICO LIMITADA 2014 1,000,000
01800973 PRODUCTOS BOCARICO LIMITADA 2015 1,000,000
02512768 PRODUCTOS CREES 2015 5,650,000
02517501 PRODUCTOS DE ASEO ANGEL R 2015 1,000,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2005 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2006 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2007 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2008 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2009 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2010 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2011 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2012 500,000
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00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2013 500,000
00454087 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2014 1,000,000
01746850 PRODUCTOS DEL CAMPO COSTEÑO 2014 20,000,000
01978537 PRODUCTOS EMANUEL`S 2015 5,000,000
01739942 PRODUCTOS FRUTALES EVELIN 2015 1,000,000
01972005 PRODUCTOS INTEGRALES VITAL 2015 1,000,000
02421999 PRODUCTOS INTEGRALES VITAL 2 2015 1,000,000
01985554 PRODUCTOS MI CAROLINA S 2014 1,093,000
01985554 PRODUCTOS MI CAROLINA S 2015 1,093,000
01648683 PRODUCTOS MINIPAN 2015 950,000
00491993 PRODUCTOS NATURALES KIRPALAMAR 2015 1,200,000
01868213 PRODUCTOS QUIMICOS G P M LTDA 2014 51,000,000
00651441 PRODUCTOS QUIMICOS LICERO GOMEZ
PROQUIL LTDA
2015 394,946,021
00926544 PRODUCTSHOW 2015 8,525,000
02319949 PROELCO S A S 2015 768,673,455
01572704 PROFESSIONAL QUALITY CLEAN SAS 2015 164,375,056
02078110 PROFESSIONAL TAX CONSULTING S.A.S. 2015 8,560,000
00005940 PROG-INVERSIONES S.A.S. EN LIQUIDACION 2015 7,958,162,924
01605412 PROINTEL COLOMBIA S A S 2015 1,524,516,754
01761332 PROJECTORA LTDA 2013 19,200,000
01761332 PROJECTORA LTDA 2014 15,000,000
02352598 PROMARKED PRECISION Y CALIDAD SAS 2015 64,080,119
02259252 PROMINENT COLOMBIA S A S 2015 573,095,675
01863065 PROMO PRINT MARKETING SAS 2015 2,000,000
02302183 PROMOLOGIC COLOMBIA S A S 2015 13,115,973,152
01553713 PROMOPETROL S.A.S. 2015 188,980,806
01040451 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
LTDA
2015 3,147,587,993
02235357 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
LTDA SEDE SUBA
2015 4,000,000
02057093 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
SEDE CEDRITOS
2015 12,000,000
02029157 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
SEDE HAYUELOS
2015 12,000,000
02431350 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
SEDE SALITRE
2015 5,000,000
02050179 PROMOTORA INVERSIONES VALLE VERDE SAS 2015 17,000,000
02455958 PROMOTORA JAM HOLDING SAS 2015 2,096,454,898
01383616 PROMOTORA PICCOLO S.A. 2015 240,000,000
02518341 PROMOTORA TERRANAL S.A.S 2015 603,378,279
00087795 PROMOTORAS UNIDAS LTDA 2015 4,305,078,169
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02166642 PROPIEDAD HORIZONTAL SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2015 3,500,000
00012910 PROQUIND 2015 1
00012909 PROQUIND Y CIA S EN C 2015 11,306,249,002
02134792 PROTANQUES AP 2015 1,000,000
01586249 PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES
RESPEL DE COLOMBIA S A ESP PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA PROSARC S A ESP
2015 4,836,169,147
01268357 PROVACON 2015 1,000,000
00000586 PROVEEDOR Y SERCARGA S A 2015 48,724,722,516
00046691 PROVEEDOR Y SERCARGA S A 2015 48,724,722,516
02195028 PROVEEDORA PECUARIA DE COLOMBIA SAS 2015 209,625,087
01813351 PROVEEDORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
S.A.S.
2015 312,358,000
01509844 PROXEL COLOMBIA LTDA 2015 1,910,407,957
02499409 PROXIMITY2U S.A.S 2015 100,000,000
00835274 PROYECTANDO FUTURO FINCA RAIZ 2015 1,000,000
01720019 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL S A S
2015 3,128,890,000
02412192 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
ELECTRICA DE COLOMBIA PROINCECOL SAS
2015 79,419,431
02214985 PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS
S A S
2015 3,741,923,000
02090334 PROYECTOS SANCAL S A S 2015 889,194,726
01946435 PROYECTOS VIALES SAS 2015 1,097,637,922
02099598 PROYGE SAS 2015 1,068,862,066
01094750 PSICOLOGIA Y EDUCACION 2015 5,000,000
02244406 PUBLICACIONES DIGITALES E IMPRESAS SAS 2015 8,629,047
02129538 PUBLICAST DISEÑO, ARTE, CREATIVIDAD 2015 1,400,000
02514900 PUENTES SAS 2015 5,000,000
02000757 PUENTES VALERO PIEDAD 2015 42,000,000
02452718 PUERTA HENAO ZORAIDA 2015 100,000
02490437 PUERTAS AUTOMATICAS ASTERVI SAS 2015 25,897,250
02452355 PUERTO E COCO 2015 2,000,000
01871335 PUERTO ROJAS OLGA LUCIA 2015 1,288,000
01790707 PUIN TORRES MANUEL ANTONIO 2015 21,500,000
02427474 PULGA BLANCA ELISA 2015 1,200,000
02281799 PULIDO & GOMEZ SAS 2015 1,000,000
01324717 PULIDO BELTRAN ROSA ELVIRA 2015 1,500,000
01646672 PULIDO BERNAL LUZ FABIOLA 2015 1,288,000
02422609 PULIDO BORDA ANDRES 2015 1,200,000
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02360449 PULIDO CAJAMARCA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02070849 PULIDO CASTAÑEDA MARIA MYRIAM 2015 1,200,000
02288877 PULIDO DE SALINAS MARIA DEL ROSARIO 2015 2,400,000
01895849 PULIDO ESPAÑOL CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02252724 PULIDO GOMEZ JUAN DAVID 2015 1,000,000
02133449 PULIDO GOMEZ YEISON 2015 5,500,000
02159294 PULIDO GUERRERO JAMINTON 2015 1,000,000
02265401 PULIDO MARIA DEL CARMEN 2015 700,000
02527752 PULIDO MARTINEZ JOSE GIRALDO 2015 600,000
01630238 PULIDO MASMELA LESLY ADRIANA 2015 687,841,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2009 900,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2010 900,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2011 900,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2012 900,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2013 900,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2014 900,000
01783075 PULIDO MORA LUIS EDUARDO 2015 900,000
02230304 PULIDO MORENO AURA MARIA 2015 1,000,000
02180077 PULIDO MORENO MARIA ELVIRA 2015 110,000
01983203 PULOIL S A S 2015 10,000,000
02455002 PULSO EDICIONES SL SUCURSAL COLOMBIA 2015 59,934,522
02445953 PUMA STORE 2015 160,000,000
01610624 PUNTO B S A S 2015 16,314,000
02114385 PUNTO RICO NUMERO 2 2015 870,200
02494035 PURAH JUICE BAR SAS 2015 1,000,000
02291040 PURE COLOMBIA TRAVEL SAS 2015 210,484,709
02311816 PURE COLOMBIA TRAVEL SAS 2015 210,484,709
02034791 PURESCM COLOMBIA S A S SIGLA  COREPLUS
SAS
2015 449,954,939
02280973 PUSAK  S A S 2015 10,000,000
00837529 PUYANA PAZ LUIS ERNESTO 2015 25,000,000
01460177 Q ANTICA LTDA 2015 387,822,956
02408624 Q MANDARIN SAS 2015 20,000,000
02508768 Q5 COLOMBIA S A S 2015 800,734,106
01348368 QUADRATO 2015 5,000,000
00258372 QUADRO A S.A.S. 2015 766,333,838
00322085 QUADRO A. 2015 1,000,000
01432082 QUALIFICAR SAS 2015 1,738,820,915
02282763 QUALITY CALL CENTER SAS 2015 7,000,000
01863848 QUALITY IMPORT COLOMBIA S A 2015 2,655,876,224
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01624039 QUALITY MANAGEMENT TRAINING LTDA 2015 1,076,425,663
01666437 QUALITY POINT S.A.S 2015 1,459,651,000
01167206 QUARZO Y ORO SOLDADURAS AL INSTANTE 2011 1,288,700
01167206 QUARZO Y ORO SOLDADURAS AL INSTANTE 2012 1,288,700
01167206 QUARZO Y ORO SOLDADURAS AL INSTANTE 2013 1,288,700
01167206 QUARZO Y ORO SOLDADURAS AL INSTANTE 2014 1,288,700
01167206 QUARZO Y ORO SOLDADURAS AL INSTANTE 2015 1,288,700
01057394 QUASYSTEMS E U 2015 28,000,000
02394715 QUESADA SALAZAR SHARYN ALEJANDRA 2015 1,280,000
01160196 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA NEVADA 2015 900,000
01355206 QUESOS SEBASTIAN 2015 900,000
02422142 QUESOS Y LACTEOS LA VARQUEREÑA 2015 1,200,000
01920336 QUEVEDO PERALTA ANTONIO JOSE 2014 500,000
01920336 QUEVEDO PERALTA ANTONIO JOSE 2015 500,000
01242281 QUEVEDO SEGURA ALVARO 2015 18,020,100
00640868 QUEVEDO URQUIJO LUZ MARINA 2014 1,288,700
02278356 QUICK IT SAS 2015 1,600,000
02333193 QUIDEM SOFTWARE S A S 2015 1,000,000
02369706 QUIDER INFORMATION TECHNOLOGY
MANAGEMENT SAS
2014 1,200,000
02369706 QUIDER INFORMATION TECHNOLOGY
MANAGEMENT SAS
2015 1,500,000
02115579 QUIERO MI TOURS 2015 1,120,000
01853842 QUIJANO CLEMENTINA 2015 2,500,000
01418138 QUIK QUALITY IS THE KEY S A S 2015 3,700,753,426
01161799 QUIMIASEO Y AROMAS DE COLOMBIA 2015 500,000
01496572 QUIMICOS EL DELFIN 2015 1,500,000
00217436 QUIMICOS FARMACEUTICOS ABOGADOS S.A.S 2015 856,085,279
00795697 QUIMICOS IMBER 2015 1,000,000
01819367 QUIMICOS Y CAUCHOS LTDA 2014 10,500,000
00902358 QUIMITRONICA LTDA 2015 2,000,910,832
02375123 QUINDI HOGAR 2015 1,200,000
02453517 QUINTA IRIS 2015 1,300,000
02331068 QUINTERO BARAJAS EFRAIN 2015 1,000,000
00850377 QUINTERO EDILBERTO 2015 3,500,000
01856181 QUINTERO FUERTES LUZ AMPARO 2015 4,800,000
02438813 QUINTERO GARAVITO CLAUDIA 2015 100,000
02067743 QUINTERO GARZON DAVIER 2015 1,000,000
02366033 QUINTERO GIRALDO CARLOS HUGO 2014 1,000,000
02366033 QUINTERO GIRALDO CARLOS HUGO 2015 1,000,000
01362498 QUINTERO JARAMILLO JOVANNY OSUALDO 2015 11,000,000
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02185769 QUINTERO LIZARAZO SEGUNDO FLORENTINO 2015 1,500,000
01698718 QUINTERO LOPEZ CORNELIO 2015 5,000,000
01490231 QUINTERO LUZ FANI 2015 4,000,000
00739073 QUINTERO MARIN JOSE RODRIGO 2015 1,200,000
02208598 QUINTERO MARTINEZ JAVIER ROBERTO 2015 2,000,000
01321161 QUINTERO MONROY OMAR CAMILO 2015 8,600,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2009 100,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2010 100,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2011 100,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2012 100,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2013 100,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2014 100,000
01119824 QUINTERO PRIETO GLORIA BELEN 2015 100,000
02498408 QUINTERO ROJAS ALBER 2015 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2005 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2006 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2007 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2008 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2009 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2010 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2011 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2012 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2013 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2014 1,000,000
01284188 QUINTERO ROJAS SAMUEL 2015 1,000,000
01832854 QUINTERO TAFUR JOAQUIN CAMILO 2015 3,500,000
02041906 QUIÑONES CORTES YAZMIN TEODOLINDA 2015 1,280,000
01534646 QUIÑONEZ AGUAS JEANNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
01534646 QUIÑONEZ AGUAS JEANNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02381292 QUIÑONEZ SANCHEZ LUZ ANGELA 2015 1,100,000
02379075 QUIROGA BUITRAGO LUIS ELECTOR 2015 100,000
01983160 QUIROGA CANO HERNAN ORLANDO 2015 1,000,000
00445797 QUIROGA CIFUENTES ORLANDO 2015 1,000,000
02427289 QUIROGA HERRERA MARIA AGDALE 2015 1,000,000
02492051 QUIROGA LOPEZ LISBETH ROCIO 2015 1,500,000
02488594 QUIROGA QUIROGA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01197353 QUIROGA SAENZ YEDELMIRA 2015 1,288,000
01379075 QUIROGA SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 1,030,000
02524806 QUIROGA VARGAS MARIA DENIS 2015 800,000
00808707 QUIROGA VELASCO LUIS ANTONIO 2015 1,232,000
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02176222 QUIROPARKING 2015 4,000,000
01633131 QUISLON 2015 700,000
01714456 QUITORA JOSE IGNACIO 2015 1,071,000
01844408 QUYBA Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 51,992,000
02492055 R & C RACING 2015 1,500,000
00786712 R G COMERCIAL S A 2015 7,074,882,837
01812912 R P REYES PASQUALE MANTENIMIENTO
INTEGRAL S.A.S.
2015 10,000,000
00876263 R Y V ELECTRONICA 2015 8,000,000
00531726 R Y V ELECTRONICA LIMITADA 2015 894,853,000
02343897 R.C. SOUND CARD 2015 1,230,000
01328060 R&A REVISORIA Y AUDITORIA SAS 2015 131,822,796
01951995 R&C REMODELAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2014 2,200,000
01951995 R&C REMODELAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2015 2,500,000
01912673 R&C SEGUROS 2015 1,288,700
02495116 R&M GESTION SAS 2015 16,028,063
02023374 RA MANUFACTURA AUTOMOTRIZ S.A.S. 2015 1,219,401,000
02433943 RAACH INGENIERIA S A S 2015 198,527,500
02519221 RAAR ARCHITECTS S A S 2015 5,000,000
02070659 RAC INGENIERIA Y DISEÑO PARA LA
CONSTRUCCION LIMITADA
2015 2,263,000
01347280 RACH INGENIERIA 2014 700,000
00687370 RADA CASSAB - LA BOUTIQUE 2015 170,109,003
01435398 RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A.S. 2015 3,025,762,271
02343530 RADA HORTUA JORGE LUIS 2015 2,400,000
00760688 RADIACIONES SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA
RADSA LTDA
2015 7,100,000
00699651 RADIAN COLOMBIA S A S 2015 5,249,679,284
01163895 RADIO TV ONDINA 2009 1
01163895 RADIO TV ONDINA 2010 1
01163895 RADIO TV ONDINA 2011 1
01163895 RADIO TV ONDINA 2012 1
01163895 RADIO TV ONDINA 2013 1
01163895 RADIO TV ONDINA 2014 1
01163895 RADIO TV ONDINA 2015 2,000,000
01916323 RADIOLOGIA PANORAMICA DENTAL 2015 1,100,000
01954590 RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY EQUIPO 2 2015 17,097,134,549
00376554 RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY S.A. 2015 17,097,134,549
00392343 RAFAEL HERRERA & COMPAÑIA INVERSIONES
ACUARIOS LIMITADA
2015 5,116,073,101
01384121 RAFAMAT LTDA 2015 2,078,543,537
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01384139 RAFAMAT LTDA 2015 10
01730545 RAIRAN IMPRESORES S A S 2015 2,814,375,102
01786393 RAJATABLA 2015 6,900,000
02428422 RAMEN FACTORY TOKAI NO MEN 2015 1,000,000
00635075 RAMIREZ ALZATE ANGEL GUSTAVO 2015 1,000,000
02032930 RAMIREZ ARAQUE MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02032930 RAMIREZ ARAQUE MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00771691 RAMIREZ AYALA LUIS ALBERTO 2014 33,700,000
00771691 RAMIREZ AYALA LUIS ALBERTO 2015 33,700,000
02511211 RAMIREZ BARON YENNYFER 2015 100,000
02204643 RAMIREZ BELTRAN LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02397359 RAMIREZ BERMUDEZ SANTIAGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02442616 RAMIREZ CALDERON AMILCAR 2015 2,500,000
02484220 RAMIREZ CALDERON ANDRES 2015 1,000,000
01919696 RAMIREZ CASTAÑO JOSE NOEL 2015 750,000
02066259 RAMIREZ CLAVIJO CECILIA 2015 1,200,000
02140618 RAMIREZ CONTRERAS SONIA YAMILE 2015 300,000
02438873 RAMIREZ DE CENDALES GLORIA STELLA 2015 1,200,000
00747177 RAMIREZ DE GARCIA MARIA DOLORES 2015 2,500,000
01483916 RAMIREZ DE RODRIGUEZ PASTORA 2015 1,500,000
02436134 RAMIREZ DIAZ LUIS JOSE 2015 500,000
02081142 RAMIREZ DIOSA MARIANA 2015 436,935,105
02442345 RAMIREZ FARFAN CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02423348 RAMIREZ FORERO MARIA JUDITH 2015 1,200,000
01971853 RAMIREZ FRANCO GEORGINA 2015 2,970,000
02121300 RAMIREZ GUZMAN JAIME 2015 600,000
02506748 RAMIREZ HERNANDEZ ROSA HELENA 2015 1,000,000
00764117 RAMIREZ HOYOS NELSON DE JESUS 2015 450,200,000
02198427 RAMIREZ HURTADO YUDY CATALINA 2015 2,000,000
02168746 RAMIREZ ISAIAS 2015 1,000,000
02093522 RAMIREZ JARAMILLO MARILIN 2014 3,000,000
00104182 RAMIREZ JIMENEZ GLADYS NAYDU 2015 1,138,902,000
00359095 RAMIREZ KUNKEL GLADYS YANETTE 2015 2,500,000
02036656 RAMIREZ LARROTA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02036656 RAMIREZ LARROTA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02036656 RAMIREZ LARROTA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02036656 RAMIREZ LARROTA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02023506 RAMIREZ LONDOÑO GABRIEL MAURICIO 2012 500,000
02023506 RAMIREZ LONDOÑO GABRIEL MAURICIO 2013 500,000
02023506 RAMIREZ LONDOÑO GABRIEL MAURICIO 2014 500,000
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02356701 RAMIREZ LOZANO OSCAR RODRIGO 2015 1,000,000
00847483 RAMIREZ MARTINEZ FERNANDO 2015 1,500,000
02340035 RAMIREZ MEJIA BLANCA MARIELA 2015 250,000
00463898 RAMIREZ MORALES GUSTAVO 2015 1,250,000
02365400 RAMIREZ MURILLO ELADIO 2015 7,000,000
01574848 RAMIREZ OROZCO JOSE ERNESTO 2015 1,350,000
00990875 RAMIREZ OSPINA MARTHA LILIA 2014 26,788,679
00990875 RAMIREZ OSPINA MARTHA LILIA 2015 27,510,000
02305246 RAMIREZ PAEZ DOLY SANEY 2015 1,280,000
01180674 RAMIREZ PINZON HECTOR 2015 1,500,000
02469068 RAMIREZ POVEDA CARLOS AUGUSTO 2015 800,000
02208189 RAMIREZ QUINTERO JOHN JAIRO 2015 1,280,000
01573116 RAMIREZ RAMIREZ DAVID FERNANDO 2015 634,000
01512934 RAMIREZ RAMIREZ JOSE 2015 3,000,000
02235645 RAMIREZ RAMIREZ JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
02337201 RAMIREZ RAMIREZ LUZ MARY 2015 900,000
02099828 RAMIREZ RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,000,000
01952539 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01952539 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01855276 RAMIREZ SALAZAR JESUS ALIRIO 2010 100,000
01855276 RAMIREZ SALAZAR JESUS ALIRIO 2011 100,000
01855276 RAMIREZ SALAZAR JESUS ALIRIO 2012 100,000
01855276 RAMIREZ SALAZAR JESUS ALIRIO 2013 100,000
01855276 RAMIREZ SALAZAR JESUS ALIRIO 2014 100,000
01855276 RAMIREZ SALAZAR JESUS ALIRIO 2015 1,200,000
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2007 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2008 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2009 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2010 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2011 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2012 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2013 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2014 1
01580553 RAMIREZ SANCHEZ NELSON HERNANDO 2015 1
00933334 RAMIREZ SANCHEZ NOEL 2015 1,450,000
02382877 RAMIREZ SOLANO CRISTIAN 2014 1,000,000
02382877 RAMIREZ SOLANO CRISTIAN 2015 1,000,000
01231131 RAMIREZ SUAREZ HERNAN 2015 1,000,000
02442209 RAMIREZ TOLOSA RIGOBERTO 2015 2,400,000
02007674 RAMIREZ TORO JORGE MARIO 2012 3,000,000
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02007674 RAMIREZ TORO JORGE MARIO 2013 3,000,000
02007674 RAMIREZ TORO JORGE MARIO 2014 3,500,000
02007674 RAMIREZ TORO JORGE MARIO 2015 4,500,000
01829609 RAMIREZ USECHE ELVIRA 2015 1,250,000
01450203 RAMIREZ VALERO HENRY 2015 1,200,000
01116623 RAMIREZ VARGAS ELSA MARIA 2015 5,000,000
02163747 RAMIREZ VARGAS GINA MARCELA 2015 1,288,000
00193572 RAMON HERNANDEZ SABOGAL YCIA S. EN C. 2015 314,309,000
01815557 RAMONAS CRISTALERIA Y LOZA 2015 1,100,000
02447100 RAMOS ABRIL CLAUDIA YANETH 2015 1,000,000
01998151 RAMOS AREVALO ANA YIVE 2015 1,230,000
01546995 RAMOS BLANCO LORENZO 2010 500,000
01546995 RAMOS BLANCO LORENZO 2011 500,000
01546995 RAMOS BLANCO LORENZO 2012 500,000
01546995 RAMOS BLANCO LORENZO 2013 500,000
01546995 RAMOS BLANCO LORENZO 2014 500,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2005 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2006 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2007 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2008 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2009 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2010 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2011 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2012 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2013 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2014 100,000
01285512 RAMOS GUERRERO LUIS ORLANDO 2015 100,000
02428360 RAMOS JAIME FRANCISCO 2015 500,000
02332131 RAMOS JARAMILLO OLIMPO 2015 1,100,000
01176237 RAMOS MARIA FANNY 2015 44,286,000
01823799 RAMOS PARRA CLAUDIA PATRICIA 2015 9,000,000
02430916 RAMOS PEREZ JAMNE SUSANA 2015 644,350
00382074 RAMOS ROJAS MAYTE 2015 1,500,000
01872852 RAMOS URREGO JESUS ANTONIO 2010 500,000
01872852 RAMOS URREGO JESUS ANTONIO 2011 500,000
01872852 RAMOS URREGO JESUS ANTONIO 2012 500,000
01872852 RAMOS URREGO JESUS ANTONIO 2013 500,000
01872852 RAMOS URREGO JESUS ANTONIO 2014 500,000
01832347 RAMUSAN H S A 2015 14,000,000
01414866 RANCHO Y LICORES EL VIEJO DIONI 2013 850,000
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01414866 RANCHO Y LICORES EL VIEJO DIONI 2014 850,000
01414866 RANCHO Y LICORES EL VIEJO DIONI 2015 850,000
01446812 RANGEL LIZCANO CLAUDIA 2015 11,000,000
02441870 RANGEL QUINTERO CARLOS GUILLERMO 2015 1,000,000
01091487 RANGEL RODRIGUEZ CLAUDIA 2015 3,000,000
01851509 RANGEL RUIZ RODULFO 2015 2,550,000
02463491 RAPHA SHALOM 2015 1,000,000
00771540 RAPIDELICIAS DEL NORTE 77 2015 5,500,000
02137766 RAPISERVICIOS KRISS 2015 1,600,000
02490549 RAPITIENDA DETODITO MORTIÑO 2015 3,000,000
02528444 RATIONAL COLOMBIA - AMERICA CENTRAL S
A S
2015 80,000,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2007 650,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2008 650,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2009 650,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2010 650,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2011 650,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2012 650,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2013 600,000
01608280 RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA 2014 650,000
01412795 RAYOTEX DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02095723 RAYSAND 2014 1,000,000
02095723 RAYSAND 2015 1,900,000
01959972 RCC INGENIERIA LTDA 2015 599,015,000
01701704 RCH EL REY 2015 1,288,000
02330193 RDK BASIS S A S 2015 35,000,000
00452202 REACETA LTDA REPRESENTANTES ACEVEDO
TECNICOS ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2015 5,000,000
01344725 REACOND DWS 2015 25,000,000
00907944 REACTIMEDICA 2015 806,253,914
02529356 REBELION FITNESS S A S 2015 5,000,000
00718946 REBOLLO MORENO CLARA INES 2014 1,150,000
00718946 REBOLLO MORENO CLARA INES 2015 1,150,000
00078966 RECABE LIMITADA 2015 13,269,000
02380039 RECEPCION DE POLLO  EN CANAL Y
MATERIAS PRIMAS PARA RESTAURANTE
ALBERTO ALONSO
2015 1
01547499 RECICLADORA CASTILLO A 2015 1,280,000
02429066 RECICLADORA LISBOA 2015 900,000
01790666 RECICLAJES DIAZ G 2015 7,000,000
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01706916 RECIPAL DEL SANTAFE 2015 1,200,000
01282507 RECOLAM 2015 5,000,000
02400346 RECOMAX S A S 2015 80,000,000
02308078 RECREA TALLER DE ARTE 2015 1,000,000
02235022 RECREACIONES EL TRIUNFO Y. G. 2015 8,000,000
02003456 RECTIFICADORA DE RINES LA 28 A 2015 1,000,000
02361602 RECTIFICADOS TECNICOS HZH SAS 2015 1,000,000
01846781 RECUPERADORA EL PINO 2015 1,200,000
01702378 RECURSOS EXTERNOS DE CONTROL
INDUSTRIAL S A S
2015 360,149,718
S0032256 RED COLOMBIANA DE POSGRADOS CUYA SIGLA
DE USO EXCLUSIVO SERA RPC
2015 104,973,331
00287388 RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S A 2015 2,403,227,139
02206211 RED DE NOVIAS 2015 1,000,000
01433108 RED PREPAGO DE COLOMBIA SAS 2015 3,436,952,592
01958494 RED ZONET 2015 1,280,000
00557180 REDECOMPUTO 2015 8,050,000
01662137 REDECOMPUTO BOSA 2015 8,050,000
00557179 REDECOMPUTO LTDA 2015 163,168,352
00609937 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA
LIMITADA CUYA SIGLA SEDENOMINARA
REDCOM
2015 97,816,562,984
00709583 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA
LTDA
2015 97,816,562,984
02345674 REDES Y SERVICIOS IT SAS 2015 21,931,607
02315241 REDES Y SISTEMAS WSV SAS 2015 40,000,000
00328009 REDIMED I P S CENTRO RADIOLOGICO DEL
SUR
2015 961,290,856
00238659 REDIMED I P S CENTRO RADIOLOGICO
TEUSAQUILLO
2015 1,441,936,283
01987109 REDIXA S A S 2015 393,211,748
02129692 REDMARK COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02129692 REDMARK COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02383175 REDMOTOS DE COLOMBIA S A S 2015 4,183,163,000
01740145 REEMPAQUES LTDA 2015 4,020,000
01453075 REFORESTADORA ARBOLES Y PALMERAS 2015 5,000,000
01823080 REFRIGERATION & ENGINEERING SERVICE OF
FLORIDA INC (COLOMBIA)
2015 866,769,000
02433211 REFRISERVICIOS V G 2015 1,500,000
01052507 REGA LE REGALOS 2015 2,155,000
02270736 REGALOS Y MENSAJES S A S 2015 742,354,695
02464234 REGALWEAR PLACE 2015 1,200,000
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02301269 REHABTEC SAS 2015 249,271,891
02041517 REIMAR 2015 3,000,000
02358580 REIMAR 2015 2,500,000
01711436 REINA ALONSO LUZ STELLA 2015 1,000,000
02406996 REINA BARBOSA NESTOR ELIAS 2015 1,000,000
01861912 REINA BOLIVAR FREDY 2015 79,042,248
02112105 REINA CARDONA MARIO DANILO 2012 1
02112105 REINA CARDONA MARIO DANILO 2013 1
02112105 REINA CARDONA MARIO DANILO 2014 1
01836261 REINA DE DIAZ BLANCA SOFIA 2015 500,000
02299137 REINA HELIO FERNANDO 2015 1,000,000
01918821 REINA MEDINA YEIMY YOVANA 2015 1,179,000
02414705 REINA VILLARREAL MYRIAM ROSA 2015 1,000,000
01630812 RELAZ LTDA 2011 1,000,000
01630812 RELAZ LTDA 2012 1,000,000
01630812 RELAZ LTDA 2013 1,000,000
01630812 RELAZ LTDA 2014 1,000,000
01630812 RELAZ LTDA 2015 1,000,000
02028131 RELIABILITY AND RISK MANAGEMENT
COLOMBIA S A S
2015 632,783,330
01488706 RELOJERIA MONLY 2015 1,900,000
02091681 RELOJERIA ORIENT LA 59 2015 1,000,000
01482054 RELOJERIA STARS 2015 1,900,000
02347807 REMATE EL RINCON DEL PAISA 2014 1,200,000
02347807 REMATE EL RINCON DEL PAISA 2015 1,280,000
01446564 REMATES EL PAISA G H 2014 1,200,000
01509913 REMATES LA BENDICION DE DIOS 2015 5,000,000
01648941 REMATES LA CUCARACHA 2015 7,000,000
02030433 REMATES LOS PAISAS J M 2015 1,000,000
01417405 REMATES TATIANA 2015 1,000,000
01155455 REMATES Y PROMOCIONES LA VERRAQUERA 2015 2,000,000
01871678 REMATES YE SE TA 2015 1,800,000
01784904 REMIEXPRESS LTDA 2013 29,450,000
00770028 REMOLINA ESTRADA CONSULTORIA GERENCIAL
S.A. REMOLINA ESTRADAS.A.
2015 1,809,923,407
00805678 REMONTADORA DE CALZADO ANDRWS 2015 2,000,000
01620675 REMONTADORA DE CALZADO ESTARDUSS 2014 500,000
01620675 REMONTADORA DE CALZADO ESTARDUSS 2015 500,000
01525042 REMONTADORA DE CALZADO SAN LUIS 2015 420,000
02349237 REMONTADORA ISAZA 2015 1,000,000
00964549 REMONTADORA MANZI CALLE 52 16 2015 2,000,000
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02439804 REMONTADORA VELASQUEZ SALAZAR 2015 1,200,000
02159215 RENCO COLOMBIA BRANCH 2015 385,007,428
02507174 RENDON MARTINEZ STEPHANNY VIVIANA 2015 1,288,700
01457024 RENDON RAMIREZ MARTHA DORIS 2015 1,100,000
01902315 RENGIFO GIRONZA LUIS ALVARO 2012 500,000
01902315 RENGIFO GIRONZA LUIS ALVARO 2013 500,000
01902315 RENGIFO GIRONZA LUIS ALVARO 2014 500,000
01902315 RENGIFO GIRONZA LUIS ALVARO 2015 3,400,000
01884977 RENOVA PROJECTS LIMITADA 2012 2,513,000
01884977 RENOVA PROJECTS LIMITADA 2013 1,250,000
01884977 RENOVA PROJECTS LIMITADA 2014 570,000
01884977 RENOVA PROJECTS LIMITADA 2015 570,000
02105167 RENOVA SOLUTIONS S A S 2015 50,809,000
02280786 RENOVEMOS ESPACIOS 2015 560,301,645
01815048 RENOVEMOS ESPACIOS LTDA 2015 560,301,645
01835136 RENT & SERVICES SAS 2015 81,610,629
02444439 RENTAL EQUIPOS ARQUITECTURA 2015 1,000,000
02073939 REPARACION DE CAJAS Y TRANSMICIONES
JAVIER RONCANCIO
2015 1
00423647 REPARACION PARLANTES MIROTEC 2015 1,000,000
01007623 REPRESENTACIONES J & R LTDA 2015 8,666,876,475
00671883 REPRESENTACIONES JEBOLHIM 2014 1,600,000
00671883 REPRESENTACIONES JEBOLHIM 2015 1,800,000
00700402 REPRESENTACIONES MUBE LTDA 2015 604,023,283
02209576 REPRESENTACIONES TODO EN UNO S A S 2015 3,000,000
02307167 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FB
SAS
2015 2,290,849,226
01275908 REPUESTOS A R R 2015 1,000,000
02499435 REPUESTOS COLOMBIA LD SAS 2015 30,000,000
00695131 REPUESTOS EL SANTANDEREANO 2015 1,100,000
02473771 REPUJADOS METALICOS HEINER 2015 1,200,000
02147809 RESICLADORA SAMBONI 2015 800,000
02267823 RESOURCES INTERNATIONAL COMPANY S A S 2015 7,685,381
02225661 RESTAURANTE BAR CHANGUITOS 2015 12,000,000
01664929 RESTAURANTE BAR LA TERRASITA 2015 2,000,000
01759201 RESTAURANTE BRASS PIN 2015 1,100,000
02353012 RESTAURANTE CAFETERIA LAS 24 H LICORES 2015 1,650,000
01487212 RESTAURANTE CAMPESTRE SION 2014 1,000,000
01487212 RESTAURANTE CAMPESTRE SION 2015 1,500,000
02219522 RESTAURANTE CASA DE BANQUETES MANA NA 2015 7,000,000
02286373 RESTAURANTE CHICAMOCHA AMP 2015 1,287,500
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01827229 RESTAURANTE DONDE AGUITA 2015 1,900,000
01068410 RESTAURANTE EL ANTIOQUEÑO 2015 100,000
01453824 RESTAURANTE EL CHEFF DEL TOLIMA 2015 1,650,000
01487586 RESTAURANTE EL LLANERO R S 2015 1,280,000
01472984 RESTAURANTE EL SAUZAL 2015 3,600,000
00134835 RESTAURANTE ENVIGADEÑO 2015 15,000,000
01964909 RESTAURANTE FU 2015 10,000,000
00805364 RESTAURANTE IL FORNO ROMANO-SORITAL 2015 1,035,084,289
01136168 RESTAURANTE J C 2015 500,000
02436997 RESTAURANTE KADIS 2015 1,200,000
02300820 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR DE
SOFI
2015 2,000,000
01781315 RESTAURANTE LA MOLIENDA PAISA 2015 1,280,000
01822872 RESTAURANTE LAS ACACIAS DE SILVANIA 2015 500,000
01716157 RESTAURANTE LAYDY 2015 800,000
02287042 RESTAURANTE LEPETITE D EMILY 2015 2,000,000
00950341 RESTAURANTE LOS CRISTALES INN 2015 800,000
02523537 RESTAURANTE MADRIGAL Y J 2015 1,280,000
02522461 RESTAURANTE MORELIA LA PAZ 2015 4,000,000
02184494 RESTAURANTE NANIS 2015 1,179,000
00587775 RESTAURANTE PARRILLA DE CHEO LAS
CORRALEJAS
2015 1,200,000
02526051 RESTAURANTE PESCADERIA CASA DONCEL 2015 1,000,000
01274924 RESTAURANTE PESCADERIA LA BRISA DEL
AMAZONAS
2013 1,200,000
01274924 RESTAURANTE PESCADERIA LA BRISA DEL
AMAZONAS
2014 1,200,000
01274924 RESTAURANTE PESCADERIA LA BRISA DEL
AMAZONAS
2015 1,200,000
02523860 RESTAURANTE PING YOU 2015 1,900,000
02523859 RESTAURANTE PING YOU S A S 2015 150,000,000
01138527 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL BUEN SABOR 2011 1,000,000
01138527 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL BUEN SABOR 2012 1,000,000
01138527 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL BUEN SABOR 2013 1,000,000
01138527 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL BUEN SABOR 2014 1,000,000
01138527 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL BUEN SABOR 2015 1,000,000
02207628 RESTAURANTE PUERTO ASIS LEON XIII 2014 500,000
02207628 RESTAURANTE PUERTO ASIS LEON XIII 2015 500,000
02018746 RESTAURANTE PUNTO 64 2015 800,000
02293012 RESTAURANTE SAN LUIS SALON DE EVENTOS 2015 1,200,000




02522188 RESTAURANTE SANTANDEREANO LA
ABUNDANCIA
2015 5,000,000
01967211 RESTAURANTE SAZON Y SABOR DEL VALLE 2015 1,150,000
01887915 RESTAURANTE TABERNA MI RANCHITO 2012 1,000,000
01887915 RESTAURANTE TABERNA MI RANCHITO 2013 1,000,000
01887915 RESTAURANTE TABERNA MI RANCHITO 2014 1,000,000
01887915 RESTAURANTE TABERNA MI RANCHITO 2015 1,000,000
01168439 RESTAURANTE TIPICO PAISA PESCADERIA 2015 1,232,000
02302613 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL BOSQUE 2015 1,000,000
00796639 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CANDELARIA 2015 1,000,000
02187928 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS DELICIAS
DE YANETH
2015 1,200,000
01510217 RESTAURANTE Y CAFETERIA PARQUE ANDINO
E U
2014 1,179,000
01510217 RESTAURANTE Y CAFETERIA PARQUE ANDINO
E U
2015 1,200,000
02291314 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO SANTA CRUZ 2015 1,000,000
01853668 RESTAURANTEBIEN CHINO SAO 2015 1,000,000
01424583 RESTREPO CAÑAVERA S A S 2015 170,000,000
02525702 RESTREPO GONZALEZ DAVID ALFONSO 2015 1,800,000
02487488 RESTREPO KUNZEL NATALIA 2015 10,000,000
02427286 RESTREPO VERSWYVEL FERNANDO FELIPE Y
ANDRES
2015 5,600,000
01526152 RETAIL SOLUTIONS 2015 1,207,624,667
01526094 RETAIL SOLUTIONS SAS 2015 1,207,624,667
01420117 RETAVIZCA GARZON BLANCA NIEVES 2015 1,200,000
01421170 RETAVIZCA GARZON GLORIA ALICIA 2015 5,000,000
02385990 REVOLUTION STORE NYC 2015 1,200,000
00741868 REY ANGEL JAVIER ALBERTO 2015 4,000,000
01243831 REY DE PUENTES MARIA CANDELARIA 2015 1,000,000
02511607 REY MANCIPE REINA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
01420807 REY PARDO DORIS ALCIRA 2015 1,200,000
00519582 REY REY JOSE ALEJANDRO 2015 1,920,839,000
01394675 REY RICO YESID AURELIO 2015 21,150,000
02257908 REY VASQUEZ MIGUEL HUMBERTO 2015 20,000,000
02489961 REYES & REYES ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 20,905,882
00997617 REYES CANDIDO 2015 5,500,000
01936963 REYES CAPERA MARIA EVELIA 2015 900,000
01215172 REYES DURAN AMALIA 2015 5,000,000
02381667 REYES ESPITIA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02385987 REYES HURTADO JIMENA 2015 1,200,000
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02375805 REYES LOZANO HECTOR 2015 2,000,000
02451960 REYES MARIA YOLANDA 2015 150,000
00789790 REYES RAMIREZ BETTY 2015 1,000,000
02463925 REYES RICO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02490803 REYES SUAREZ SANDRA ROCIO 2015 1,200,000
02355352 REYES Y REINAS 2 2014 1,232,000
02355352 REYES Y REINAS 2 2015 1,232,000
02352102 REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S A S 2015 556,228,909
01154044 RGD AIRE ACONDICIONADO S A S 2015 2,034,042,154
02334297 RH GROUP SAS 2015 13,570,347,021
01440661 RHM 2015 5,000,000
00273995 RIAGRO S.A.S 2015 431,915,535
02211222 RIAÑO ABRIL ROSA HELENA 2015 1,200,000
02056107 RIAÑO LOPEZ RODRIGO 2015 7,000,000
00550326 RIAÑO LUZ GLADYS 2015 1,000,000
02111669 RIAÑO MARIA ALCONIDA 2015 1,000,000
02402213 RIAÑO OSPINA CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01370337 RIAÑO OSPINA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01846275 RIAÑO PACHECO FRANCISCO LAUREANO 2015 6,870,000
01193784 RIAÑO PINZON SEGUNDO CAYETANO 2015 1,280,000
02095497 RIAÑO VALBUENA LUIS GUILLERMO 2015 500,000
02066848 RIAÑO VALBUENA REINALDO 2015 500,000
02118730 RICARDO SANCHEZ INGENIEROS SAS 2015 216,753,841
01116057 RICHARD S CLUB TENIS DE MESA 2015 1,200,000
02395157 RICKMAN COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02482116 RICO AVILA MARIA PASTORA 2015 1,000,000
00454268 RICO MAS PAN 2015 21,700,000
01308490 RICO MAS PAN 145 2015 25,200,000
00643211 RICO MAS PAN NO. 4 2015 22,500,000
00542705 RICO MAS PAN NO.3 2015 32,000,000
02327135 RICO MAS PAN OXXO SUBA 2015 1,000,000
01160055 RICO MAS PAN SAS 2015 826,383,931
01850547 RICO RICO ASADERO R 2014 1,208,000
02167692 RICOMAX 2015 3,200,000
00739408 RICOTA 2013 1,000,000
00739408 RICOTA 2014 1,000,000
01454585 RICURAS D TODO 2015 7,500,000
00282902 RIELCO LTDA 2015 1,972,594,008
01786940 RIELCO LTDA 2015 1,972,594,008
01990493 RIGLAS FERRETERIA 2015 4,000,000
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01228052 RIGO S LINE 2010 1,000,000
01228052 RIGO S LINE 2011 1,000,000
01228052 RIGO S LINE 2012 1,000,000
01228052 RIGO S LINE 2013 1,000,000
01228052 RIGO S LINE 2014 1,000,000
01228052 RIGO S LINE 2015 1,000,000
02216552 RIGOPLAN S A S 2015 10,700,000
02513325 RIMINI  1 2015 80,000,000
02523278 RIMINI 3 2015 80,000,000
01362226 RINCON BUSTOS LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02445212 RINCON CHINOME EUFROCINA DE LAS
MERCEDES
2015 200,000
02421995 RINCON CIRO MONICA MARIA 2015 1,000,000
02176821 RINCON DE RODRIGUEZ MYRIAM 2015 4,000,000
02356085 RINCON DIAZ GRACIELA 2015 1,100,000
01841467 RINCON ESPITIA BERNARDO 2015 1,000,000
01983058 RINCON GONZALEZ CIRO GIOVANNY 2015 7,050,000
02454231 RINCON GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 500,000
02369864 RINCON GOURMET BOGOTA 2015 3,000,000
02276551 RINCON GUERRERO MARIA STELLA 2014 7,500,000
02276551 RINCON GUERRERO MARIA STELLA 2015 8,600,000
01140847 RINCON HERNANDEZ ANGELA MARINELLA 2015 1,150,000
00855104 RINCON LAGUNA YEZID ERNESTO 2015 300,000
02212129 RINCON MARTINEZ OSCAR DUVIARY 2015 2,000,000
01887177 RINCON MONTEJO SANDRA 2015 600,000
01493088 RINCON OCHOA EDWIN YESID 2014 1,100,000
01493088 RINCON OCHOA EDWIN YESID 2015 39,800,000
00863062 RINCON PAISA DE LA SEPTIMA 2013 500,000
00863062 RINCON PAISA DE LA SEPTIMA 2014 500,000
00863062 RINCON PAISA DE LA SEPTIMA 2015 500,000
01257709 RINCON PAISA DE ORTIZ 2015 5,799,000
00500348 RINCON PARRA DIMAS 2015 1,280,000
02406531 RINCON PORRAS MIRIAM 2015 1,000,000
02449722 RINCON QUINTERO CELIA MARINA 2015 100,000
00912065 RINCON QUITORA MARIELA 2015 2,300,000
01422284 RINCON RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
00501428 RINCON ROMERO LUIS JAIME 2015 1,000,000
02512614 RINCON ROMERO MARTHA TERESA 2015 1,000,000
01697964 RINCON TORRES LUIS EVELIO 2015 1,100,000
01991691 RINCON VALENCIA JOSE ANDREY 2015 3,000,000
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01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2009 500,000
01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2010 500,000
01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2011 500,000
01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2012 500,000
01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2013 500,000
01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2014 500,000
01850445 RINCON VARGAS RAMIRO 2015 500,000
02243581 RINCON VENEGAS ALEXANDER 2015 2,500,000
01060788 RINCONCITO ACOSTA 2013 500,000
01060788 RINCONCITO ACOSTA 2014 500,000
01060788 RINCONCITO ACOSTA 2015 500,000
00671387 RINCONCITO TROPICAL 2015 500,000
02434979 RINES Y LLANTAS JS 2015 1,400,000
02488154 RINMAR INVERSIONES S A S 2015 40,000,000
01420694 RINOTECA 2013 600,000
01420694 RINOTECA 2014 600,000
01420694 RINOTECA 2015 600,000
02356013 RIO SWIMWEAR SAS 2015 1,000,000
01543275 RIOS DE AGUAS VIVAS G.B 2014 900,000
01543275 RIOS DE AGUAS VIVAS G.B 2015 900,000
00905373 RIOS DE AVENTURA E U 2015 109,165,412
02070801 RIOS DE AVENTURA E U 2015 109,165,412
02021480 RIOS DUQUE JOSE JESUS 2015 1,030,000
01966916 RIOS SIERRA CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02521553 RIOS VILLAMIZAR LUZ MARINA 2015 1,000,000
01353244 RIOS ZABALA NANCY 2015 900,000
02421504 RISOVATE SAS 2015 12,000,000
02230831 RISSA & ASOCIADOS SAS 2015 10,697,217,128
02420676 RISUPILO SAS 2015 12,000,000
00536832 RITCHI 2015 1,638,675,194
01583834 RITCHI AVENIDA 68 2015 45,552,061
02020908 RITCHI CALLE 85 COUNTRY 2015 37,382,569
01987838 RITCHI CARRERA 7 2015 41,965,110
01845496 RITCHI CHICO 2015 35,406,433
01987025 RITCHI CHICO 2 2015 47,723,841
01654329 RITCHI EVENTOS 2015 30,471,771
02018110 RITCHI GALERIAS 2015 2,100,000
01583828 RITCHI PALOQUEMAO 2015 148,816,742
01612182 RITCHI PORTAL DE LA 80 2015 32,229,187
01583838 RITCHI RESTREPO 2015 53,318,827
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02084647 RITCHI S.A. PLAZA AMERICAS 2015 35,330,796
00392515 RITCHI S.A.S 2015 58,526,698,855
01986342 RITCHI SOACHA 2015 46,317,226
01583832 RITCHI TEUSAQUILLO 2015 41,184,957
01673232 RITCHI VENECIA 2015 37,232,452
02500513 RIVERA  JAIR 2015 1,232,000
01445426 RIVERA AVILA EUGENIO MANUEL 2015 19,250,000
02267394 RIVERA CALDERON FREDY SMITH 2014 1,000,000
00697263 RIVERA CARO DOLORES 2015 2,780,000
02515046 RIVERA CASTRO HENRY ALEXANDER 2015 1,000,000
01778226 RIVERA CUEVAS FREDDY ALEXANDER 2015 3,183,000
00779370 RIVERA DE SANCHEZ MARIA ELVIA 2015 2,200,000
02447026 RIVERA DEL RIO CESAR AUGUSTO 2015 5,687,000
02289017 RIVERA GIL JOSE MANUEL 2015 3,000,000
01441258 RIVERA GOMEZ GLORIA RUBIELA 2014 900,000
01441258 RIVERA GOMEZ GLORIA RUBIELA 2015 900,000
01188476 RIVERA GOMEZ HENRY 2015 867,000
01283820 RIVERA GONZALEZ DORLAN GUSTAVO 2015 5,500,000
01978527 RIVERA GRACIA VIDYAM LABELL 2011 500,000
01978527 RIVERA GRACIA VIDYAM LABELL 2012 500,000
01978527 RIVERA GRACIA VIDYAM LABELL 2013 500,000
01978527 RIVERA GRACIA VIDYAM LABELL 2014 500,000
01978527 RIVERA GRACIA VIDYAM LABELL 2015 500,000
02446828 RIVERA HENRY 2015 5,000,000
01611370 RIVERA HOYOS LUZ DARY 2015 2,200,000
01158953 RIVERA HURTADO AGUSTIN 2015 3,204,000
01177707 RIVERA MARIA BERTA 2015 1,700,000
02487549 RIVERA MOLINA MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
02191594 RIVERA MORA LIGIA MARIA 2015 7,000,000
02148028 RIVERA MORA ORLANDO 2015 2,251,532,665
00821290 RIVERA MORENO WILLIAM MAURICIO 2014 1,000,000
00821290 RIVERA MORENO WILLIAM MAURICIO 2015 1,000,000
01779500 RIVERA PULIDO AMINTA 2015 1,288,000
02284102 RIVERA RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01223296 RIVERA ROMERO JOHANN ANDRES 2015 5,000,000
00805674 RIVERA VASQUEZ ANDRES 2015 2,000,000
02045927 RIVERBED TECHNOLOGY S A S 2015 434,967,783
01391963 RIVEROS ARAQUE ANGEL MARIA 2015 900,000
02360481 RIVEROS CACERES SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
01882397 RIVEROS GOMEZ JULIO CESAR 2015 500,000
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02348233 RIVEROS HERNANDEZ NELSON ENRIQUE 2015 9,000,000
02099217 RIVEROS RIVEROS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02124224 RIVEROS RIVEROS SERGIO MIGUEL 2015 1,000,000
02209381 RIVET SAS 2015 26,786,133
02399797 RIVIELLO INFANTE ALEJANDRO JOSE 2015 9,000,000
01495576 RIZOS O LISOS SALA DE BELLEZA 2015 320,000
01715238 RL PRODUCCIONES 2015 100,000
02391291 RO&CA FOR HOME 2015 2,000,000
01663040 ROA APONTE MARIA HIMELDA 2015 1,300,000
00836091 ROA BOHORQUEZ YANNISEI 2015 1,288,000
01521959 ROA LEGUISAMO YOLIMA 2015 1,230,000
00612506 ROA LINARES LUZ MARINA 2015 89,251,000
02373178 ROA OVALLE HERMENCIA 2015 1,100,000
02508345 ROA RAMIREZ LINA MARCELA 2015 1,000,000
01719584 ROA REYES DIEGO ANDRES 2014 1,200,000
01719584 ROA REYES DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
01816361 ROA RODRIGUEZ LUIS JESUS 2015 3,500,000
02441361 ROA ROSA ELVIRA 2015 450,000
02521735 ROA SAENZ INES LUCIA 2015 800,000
02449694 ROA VARGAS GEMIMA 2015 100,000
02436541 ROA VIVAS ANA LUCIA DE JESUS 2015 800,000
01297775 ROAMING COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00667961 ROBAYO BERNAL WILSON GIOVANI 2015 10,000,000
02399117 ROBAYO MORALES HELIODORO 2015 1,000,000
02236214 ROBAYO PINZON JUAN DAVID 2013 1,100,000
02236214 ROBAYO PINZON JUAN DAVID 2014 1,100,000
02236214 ROBAYO PINZON JUAN DAVID 2015 1,100,000
00377143 ROBAYO RAMIREZ CECILIA 2015 1,700,000
02469054 ROBAYO VILLAMIL ABIGAIL 2015 1,260,000
02215770 ROBERTO FIERRO FIERRO 2013 5,000,000
02215770 ROBERTO FIERRO FIERRO 2014 5,000,000
02215770 ROBERTO FIERRO FIERRO 2015 5,000,000
00720398 ROBLEDO DE AGUDELO NIBIA 2015 10,500,000
02296878 ROBLES & ESPINOSA AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 55,381,794
00785396 ROBOTICA Y COMPUTADORES LTDA 2015 9,200,000
02414976 ROBY SPEED RACE 2015 1
01768769 ROCAS Y MINERALES S A S 2015 617,049,190
02486192 ROCHA PEDREROS CHRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02492181 ROCHA ROCHA HECTOR DANILO 2015 8,000,000
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01513073 ROCHA VARGAS JOSE GUSTAVO 2015 1,288,000
02057087 ROCIO  ROBAYO 2015 1,200,000
02503974 ROCIO ROBAYO COLLECTION 2015 1,200,000
02521554 ROCKOLA BAR VIKINGO``S 2015 1,000,000
02381768 ROCKOLA CR 2014 500,000
02381768 ROCKOLA CR 2015 500,000
00857999 ROCSA COLOMBIA 2015 23,314,077,000
00766164 ROCSA COLOMBIA S A 2015 23,314,077,000
00186515 RODALV R A CIA LIMITADA ASESORES EN
SEGUROS
2015 32,784,133
01729864 RODAMIENTOS LA 27 2015 61,200,000
02389697 RODERO CASALLAS GABRIEL LEONARDO 2015 1,000,000
00772025 RODIFLEX COLOMBIA S.A.S. 2015 347,768,433
00870290 RODINDUSTRIAL 2015 347,768,433
01545950 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE DAVID 2015 700,000
02450305 RODRIGUEZ AGUILERA GLORIA YANETH 2015 100,000
02435561 RODRIGUEZ ALVARADO ISRAEL 2015 1,000,000
02353290 RODRIGUEZ AMEZQUITA JULIO ROBERTO 2015 500,000
02389337 RODRIGUEZ ANDRADE CESAR LEONEL 2015 1,150,000
02467664 RODRIGUEZ ANGARITA NELSON JOSE 2015 500,000
01810284 RODRIGUEZ ANGELA 2015 2,975,000
01932154 RODRIGUEZ ARTEAGA LUIS GABRIEL 2015 1,179,000
01347016 RODRIGUEZ AYALA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02456972 RODRIGUEZ BALLESTEROS FERMIN 2015 600,000
02184788 RODRIGUEZ BAQUERO DIANA MARITZA 2015 1,000,000
01417111 RODRIGUEZ BELTRAN JUDITH YANET 2015 700,000
02345085 RODRIGUEZ BERNAL JOSE GILBERTO 2015 6,500,000
02348056 RODRIGUEZ BETANCUR JEYSON ORLANDO 2015 1,200,000
01123639 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MARTIN DAVID 2015 5,200,000
02329828 RODRIGUEZ BOLAÑOS JOSE ALEJANDRO 2015 2,000,000
00720981 RODRIGUEZ BUITRAGO JENNY PATRICIA 2015 8,220,000
02506367 RODRIGUEZ CALDERON SANTIAGO ANDRES 2015 1,500,000
00798242 RODRIGUEZ CARDENAS LILIA ESPERANZA 2014 500,000
00798242 RODRIGUEZ CARDENAS LILIA ESPERANZA 2015 500,000
01109673 RODRIGUEZ CASADIEGOS NELSON 2015 550,000
02498367 RODRIGUEZ CASTILLO YOICI NOHORA 2015 1,200,000
01904586 RODRIGUEZ CELEMIN ANTONIO 2012 500,000
01904586 RODRIGUEZ CELEMIN ANTONIO 2013 500,000
01904586 RODRIGUEZ CELEMIN ANTONIO 2014 500,000
01880230 RODRIGUEZ CIFUENTES GERMAN ALONSO 2015 4,700,000
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01690055 RODRIGUEZ CIFUENTES JAVIER MAURICIO 2015 1,556,825,004
01899195 RODRIGUEZ CORREDOR JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01899195 RODRIGUEZ CORREDOR JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2004 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2005 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2006 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2007 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2008 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2009 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2010 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2011 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2012 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2013 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2014 30,000
01274183 RODRIGUEZ CUELLAR BLANCA LILIA 2015 30,000
01405476 RODRIGUEZ DE AYALA MARIA ELENA 2015 5,755,000
01227103 RODRIGUEZ DE BARRIGA ELIZABETH 2015 800,000
02509812 RODRIGUEZ DE CUESTAS MARIA DEL CARMEN 2015 80,000
00309000 RODRIGUEZ DE FAJARDO LUZ ELVIRA 2015 500,000
01170453 RODRIGUEZ DE HIGUERA AURORA 2015 1,000,000
01001343 RODRIGUEZ DE PINILLA CECILIA 2015 1,200,000
02245922 RODRIGUEZ DE QUIMBAY MARIA MERCEDES 2015 1,232,000
01689606 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 430,000
02513304 RODRIGUEZ DE SUAREZ BLANCA ELIZABETH 2015 1,000,000
02034491 RODRIGUEZ DE URREGO LIDIA REBECA 2015 1,000,000
02404650 RODRIGUEZ DIAZ ISIDORO 2015 1,500,000
01865021 RODRIGUEZ DIAZ MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02373763 RODRIGUEZ ELIZABETH CRISTINA 2015 1,100,000
01711985 RODRIGUEZ ENGATIVA HENRY 2015 1,200,000
02318920 RODRIGUEZ ESTUPIÑAN EDGAR 2015 1,000,000
02430616 RODRIGUEZ FLOREZ ROSALINA 2015 1,000,000
01900875 RODRIGUEZ FORERO CIRO 2015 1,750,000
02476412 RODRIGUEZ FORERO JULIA JOHANNA 2015 1,000,000
02234980 RODRIGUEZ FORERO YAQUELINE 2015 10,000,000
01715932 RODRIGUEZ FUENTES LUIS GABRIEL 2015 1,288,000
01214584 RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
02068456 RODRIGUEZ GARCIA MARIA HIGINIA 2015 1,000,000
01957165 RODRIGUEZ GARZON JUAN IGNACIO 2015 1,288,000
02371014 RODRIGUEZ GOMEZ MAXIMILIANO 2015 1,500,000
02259028 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 1,280,000
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02005258 RODRIGUEZ GONZALEZ DORA JUDITH 2015 8,378,000
02481693 RODRIGUEZ GONZALEZ GLADYS GRACIELA 2015 2,000,000
01715946 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE WILLINGTON 2015 1,000,000
02404925 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,001
02286637 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LOURDES 2015 600,000
00999784 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA SACRAMENTO 2015 1,280,000
01794353 RODRIGUEZ GUALTEROS HECTOR ROLANDO 2015 45,000,000
02501363 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE DAVID 2015 1,000,000
01832613 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLORIA ELDA 2015 5,383,500
02064106 RODRIGUEZ HERNANDEZ HERNAN ROSENDO 2015 1,100,000
02487687 RODRIGUEZ HERRERA GUSTAVO ADOLFO 2015 32,100,000
02255076 RODRIGUEZ HIDALGO LEIDY VIVIANA 2013 1,100,000
02255076 RODRIGUEZ HIDALGO LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02255076 RODRIGUEZ HIDALGO LEIDY VIVIANA 2015 1,200,000
01163890 RODRIGUEZ LEGUIZAMON BLAS IGNACIO 2014 1
01163890 RODRIGUEZ LEGUIZAMON BLAS IGNACIO 2015 2,000,000
01746120 RODRIGUEZ LIMAS AMINTA 2015 10,200,000
02149179 RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR MAURICIO 2015 1,500,000
00814577 RODRIGUEZ LUGO STELLA 2015 2,250,000
01767362 RODRIGUEZ MARIA ELSA 2015 1,200,000
02090147 RODRIGUEZ MARTINEZ MAICOL ANDRES 2015 2,900,000
02204477 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA 2013 1,000,000
02204477 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA 2014 1,200,000
02204477 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA 2015 1,500,000
01269915 RODRIGUEZ MEDINA REINEL 2015 1,200,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2007 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2008 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2009 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2010 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2011 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2012 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2013 900,000
01648248 RODRIGUEZ MELO ADRIANO 2014 900,000
01499375 RODRIGUEZ MOLINA JESUS ALFREDO 2015 1,000,000
02364918 RODRIGUEZ MONROY OLGA LUCIA 2015 1,170,000
02524034 RODRIGUEZ MONTERO MILTON JAIR 2015 1,232,000
02488884 RODRIGUEZ MONTOYA JUAN CARLOS 2015 7,000,000
01925351 RODRIGUEZ MORA JOSE RUBEN 2015 1,280,000
00742520 RODRIGUEZ MORENO ARTURO 2015 1,700,000
01754555 RODRIGUEZ MORENO MAURO IGNACIO 2015 427,614,000
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02209646 RODRIGUEZ OJEDA CESAR BAYARDO 2014 1,600,000
02209646 RODRIGUEZ OJEDA CESAR BAYARDO 2015 1,600,000
02070639 RODRIGUEZ OJEDA JOSE LUIS 2015 1,000,000
01571675 RODRIGUEZ PAEZ JENNY PAOLA 2015 1,280,000
00486666 RODRIGUEZ PARRA LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02065801 RODRIGUEZ PENAGOS NOHORA CECILIA 2015 2,600,000
01524695 RODRIGUEZ PINEDA GIOVANNI OSWALDO 2015 28,200,000
00242747 RODRIGUEZ PINZON JAIME 2015 1,000,000
02500427 RODRIGUEZ PINZON SIERVO TULIO 2015 1,000,000
01594339 RODRIGUEZ REINA HERNAN ARTURO 2015 50,000,000
01656585 RODRIGUEZ REYES HERNANDO 2015 5,000,000
02378186 RODRIGUEZ REYES RUBIELA 2015 1,000,000
00549201 RODRIGUEZ RINCON VICTOR MANUEL 2015 109,569,250
02093625 RODRIGUEZ RIOS FLOR ALVA 2015 800,000
01851543 RODRIGUEZ RIVAS ALCIRA 2015 12,500,000
01885417 RODRIGUEZ RIVERA YINETH CAROLINA 2015 10,000,000
01894925 RODRIGUEZ RIVEROS EDUARDO 2015 2,000,000
00057561 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIA 2015 222,709,000
00853656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARNULFO 2015 1,000,000
02102881 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWIN 2015 2,000,000
01882599 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIESER ANGEL 2015 1,250,000
01883796 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN 2015 20,061,946
02371802 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN EVANGELISTA 2015 2,000,000
01904480 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO 2010 500,000
01904480 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO 2011 500,000
01904480 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO 2012 500,000
01904480 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO 2013 500,000
01904480 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO 2014 500,000
01904480 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02024122 RODRIGUEZ ROJAS CARLOS JULIO 2014 500,000
02024122 RODRIGUEZ ROJAS CARLOS JULIO 2015 550,000
01097264 RODRIGUEZ ROJAS GILDARDO 2015 1,288,700
01430317 RODRIGUEZ ROJAS JOSE OMAR 2015 1,250,000
02304741 RODRIGUEZ RONCANCIO ESTEFANIA 2015 1,200,000
02230614 RODRIGUEZ RUEDA MARY 2015 1,700,000
01390747 RODRIGUEZ SALAMANCA GIMENO 2015 4,200,000
02280896 RODRIGUEZ SALAMANCA WILLIAM 2015 1,200,000
00693879 RODRIGUEZ SALGADO JORGE ELIECER 2015 3,160,200
02211695 RODRIGUEZ SANABRIA ALBA LUDIN 2015 117,253,750
00666536 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,280,000
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00666536 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
01367834 RODRIGUEZ SANDRA KATERINE 2014 100,000
01367834 RODRIGUEZ SANDRA KATERINE 2015 1,288,700
01136442 RODRIGUEZ TORRES CARMEN HESILDA 2013 800,000
01136442 RODRIGUEZ TORRES CARMEN HESILDA 2014 1,200,000
01136442 RODRIGUEZ TORRES CARMEN HESILDA 2015 1,200,000
00138599 RODRIGUEZ VARGAS JUAN JACOBO 2015 1,000,000
02517498 RODRIGUEZ VELASCO ANGEL AUGUSTO 2015 1,000,000
01558084 RODRIGUEZ VERA NELSON FELIPE 2015 1,283,400
00773415 RODRIGUEZ VILLAMIL FLORA INES 2015 1,288,000
01500387 RODRIGUEZ VILLAMIL HILDA LILI 2015 1,200,000
02500211 RODRIGUEZ ZAMBRANO CLAUDIA ROCIO 2015 2,000,000
02411884 ROJAS BARAHONA PABLO JOAQUIN 2015 1,000,000
02444322 ROJAS BERMEO ESPERANZA 2015 1,280,000
00954597 ROJAS CARDENAS JOSE HERNANDO 2015 4,000,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2006 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2007 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2008 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2009 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2010 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2011 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2012 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2013 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2014 100,000
01167873 ROJAS CASTRO GEOVANNY 2015 3,337,000
01240471 ROJAS CASTRO NANCY 2015 1,200,000
01599751 ROJAS CELIS CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
01599751 ROJAS CELIS CARLOS HUMBERTO 2015 1,500,000
01445250 ROJAS CLAVIJO JOSE IGNACIO 2015 10,940,000
00390593 ROJAS DE CASTRO ANA BEATRIZ 2015 4,000,000
02421740 ROJAS DE MENDEZ CARMEN 2015 500,000
00684273 ROJAS DE PEREZ MARIA INEINE 2015 1,100,000
02171432 ROJAS DIAZ MYRIAM 2015 1,000,000
02149425 ROJAS DUCUARA FAVIOLA 2015 1,500,000
01215747 ROJAS FLOR OMAIRA 2015 1,230,000
02208844 ROJAS GARZON JOSE MIGUEL 2015 700,000
02436078 ROJAS MALDONADO ANA GENOVEVA 2015 5,000,000
02461348 ROJAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01495571 ROJAS MERCHAN ANA MARIA 2015 320,000
02522924 ROJAS MERCHAN CARMEN ROSA 2015 5,000,000
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02114383 ROJAS MONTAÑA CARMENZA 2015 870,200
02046657 ROJAS MORA BERTA DORIS 2015 1,000,000
02440129 ROJAS MORENO DORIS CONSUELO 2015 700,000
01810203 ROJAS MUÑOZ JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
01678831 ROJAS ORTIZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
02205149 ROJAS PARRA YONERTH ALEXISS 2015 1,200,000
01083149 ROJAS PEÑA JAIME ALBERTO 2015 1,288,000
01888269 ROJAS PERALTA GINNA PATRICIA 2015 1,500,000
01717398 ROJAS PEREZ JOSE ISAIAS 2015 1,180,000
02316175 ROJAS PINTO YOLANDA STELLA 2015 2,000,000
01965025 ROJAS PLAZAS GUSTAVO 2015 2,000,000
01470262 ROJAS QUEVEDO OLGA 2015 2,400,000
00452564 ROJAS QUINTERO GRACIELA 2012 1
00452564 ROJAS QUINTERO GRACIELA 2013 1
00452564 ROJAS QUINTERO GRACIELA 2014 1
01042066 ROJAS REY MAXIMILIANO 2015 2,200,000
01711443 ROJAS RINCON JUAN PABLO 2014 1,000,000
01711443 ROJAS RINCON JUAN PABLO 2015 1,000,000
02429198 ROJAS RIVERA JUAN CARLOS 2015 7,000,000
01303967 ROJAS RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01303967 ROJAS RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01303967 ROJAS RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01226763 ROJAS RODRIGUEZ DIEGO MARIN 2015 415,933,569
02450716 ROJAS RODRIGUEZ ERIKA YAMILE 2015 300,000
01723092 ROJAS RODRIGUEZ MARITZA JENNY 2015 1,200,000
00360549 ROJAS RODRIGUEZ MAURICIO 2015 5,700,000
02503573 ROJAS ROJAS BRIMER EXNEIDER 2015 2,500,000
01458294 ROJAS ROZO RITA ELVIRA 2015 3,200,000
02440137 ROJAS SOLORZA MARIELA 2015 900,000
01964508 ROJAS TORRADO HENRY 2015 1,300,000
01744010 ROJAS TORRES CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02210868 ROJAS VELANDIA IDALBA 2013 1,000,000
02210868 ROJAS VELANDIA IDALBA 2014 1,000,000
02497718 ROJAS VERANO JANETH ALEJANDRA 2015 1,000,000
00164322 ROLDAN BERMUDEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,700,000
01908812 ROLDAN COLLECTION 2015 1,800,000
01908811 ROLDAN RUEDA HECTOR NICOLAS 2015 1,800,000
02489384 ROLDAN SANCHEZ GRACIELA 2015 1,200,000
01637687 ROLEMEN HOBBY CENTER 2015 1,100,000
01011836 ROLLOS Y SOBRES IMPERIAL 2015 12,000,000
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01038141 ROLON ARDILA OSCAR RAMON 2015 500,000
02126893 ROMAVI S A 2015 10,000,000
00835272 ROMERO ALEJO CECILIO ANCIZAR 2015 1,000,000
01087840 ROMERO ALFONSO LEONICIO DE JESUS 2014 2,500,000
01087840 ROMERO ALFONSO LEONICIO DE JESUS 2015 2,500,000
01061213 ROMERO ARIAS DIANA MARITZA 2015 4,000,000
02389841 ROMERO BARBOSA LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01236767 ROMERO CARDOZO HAROLD KILYAN 2015 700,000
00836153 ROMERO CASTILLO ANTONIO MARIA 2015 900,000
00823280 ROMERO DE ACOSTA ALICIA 2015 1,416,000
02291876 ROMERO DE GAITAN CECILIA 2015 700,000
02174664 ROMERO DE RESTREPO ANA LUCIA 2015 1,000,000
02435425 ROMERO DUARTE CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02508157 ROMERO EDITORIAL S A S 2015 3,000,000
02194458 ROMERO FIGUEROA PAOLA ANDREA 2015 1,280,000
01122111 ROMERO GARCIA DILSON 2015 15,400,000
02458361 ROMERO GARCIA JUAN SEBASTIAN 2015 3,000,000
01565161 ROMERO GARCIA LYNDON JHONSON 2015 1,200,000
01547625 ROMERO GOMEZ LEONEL 2015 7,050,000
02076648 ROMERO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01329621 ROMERO GUZMAN JESUS EDUARDO 2015 1,000,000
02072998 ROMERO HERNANDEZ RICAURTE 2015 1,200,000
00947453 ROMERO IRNER YESID 2015 12,900,000
01171986 ROMERO LOPEZ ALEXANDER 2015 21,500,000
01171984 ROMERO LOPEZ GIOVANNY 2015 16,000,000
00931121 ROMERO MANUEL GUILLERMO 2015 44,614,000
02411309 ROMERO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01161679 ROMERO MENDEZ MARY LUZ 2014 5,300,000
01161679 ROMERO MENDEZ MARY LUZ 2015 5,300,000
01061212 ROMERO MENDOZA JULIE LORENA 2015 4,500,000
01060188 ROMERO MONTENEGRO JORGE ADRIAN 2015 51,200,000
02221024 ROMERO MOREIRA MARTHA CECILIA 2015 900,000
02057384 ROMERO NARANJO JOSE ELMER 2015 800,000
01403752 ROMERO OSUNA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02385364 ROMERO PAEZ GONZALO 2015 6,000,000
01230825 ROMERO RIOS URIEL ALEJANDRO 2015 21,200,000
02464605 ROMERO ROJAS GABRIEL ANTONIO 2015 3,200,000
01449180 ROMERO ROMERO NEPOMUCENO 2015 2,200,000
02067115 ROMERO ROZO ALEXANDER 2015 500,000
02237879 ROMERO RUBIANO LEIDY ALEXANDRA 2015 1,100,000
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02261054 ROMERO RUEDA GLORIA PAULINA 2015 1,000,000
02171500 ROMERO TORRES MARIA VIRGELINA 2013 1
02171500 ROMERO TORRES MARIA VIRGELINA 2014 1
02454204 ROMPIENDO MUROS SAS 2015 5,000
00834529 ROMY GARCIA R Y CIA LTDA 2015 791,280,000
01596293 RONCANCIO CASAS JOSE ABEL 2015 1,000,000
02073935 RONCANCIO CONTRERAS JAVIER 2015 51,087,067
02082276 RONCANCIO RODRIGUEZ ANA ISABEL 2015 1,700,000
01416504 RONCERIA HUERFANO JHON FREDY 2012 1,000,000
01416504 RONCERIA HUERFANO JHON FREDY 2013 1,000,000
01416504 RONCERIA HUERFANO JHON FREDY 2014 1,000,000
01416504 RONCERIA HUERFANO JHON FREDY 2015 1,000,000
00684721 RONDON RAMIREZ SEGUNDO MIGUEL 2015 10,000,000
02111336 ROOK SAS 2015 554,575,827
02390917 ROOKE CORNELY KEVIN MICHAEL 2015 11,000,000
02214323 ROOM 101 DISEÑO Y CREATIVIDAD 2015 1,288,500
01304370 ROOSIRI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,159,104,512
02169985 ROSA ELVIA SUAREZ 2015 1,000,000
01216028 ROSALBA SUAREZ 2010 780,000
01216028 ROSALBA SUAREZ 2011 780,000
01216028 ROSALBA SUAREZ 2012 780,000
01216028 ROSALBA SUAREZ 2013 780,000
01216028 ROSALBA SUAREZ 2014 780,000
01216028 ROSALBA SUAREZ 2015 780,000
02169593 ROSERO RAMIREZ CRISTIAN GIOVANNY 2014 900,000
02169593 ROSERO RAMIREZ CRISTIAN GIOVANNY 2015 900,000
02159743 ROSITOURS 2015 1,300,000
00951099 ROTU ENVIOS LTDA 2015 16,000,000
01761411 ROYAL P 1 2015 10,000,000
01813967 ROYAL P2 2015 10,000,000
00711404 ROZO CASTELLANOS LUZ ESTER 2014 1,000,000
00711404 ROZO CASTELLANOS LUZ ESTER 2015 1,000,000
01403494 ROZO GARAVITO MILTON YEZID 2015 600,000
02391289 ROZO GIRAL ELVERTH ROGELIO 2015 2,000,000
02309567 ROZO PEREZ RUSO 2014 952,000
00316265 ROZO PINTO TITO 2015 8,900,000
02404394 ROZO RODRIGUEZ GUILLERMO ALBERTO 2015 900,000
02243427 ROZO RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02040579 RPT CONSULTANTS (REWARDS, PERFORMANCE
& TALENT CONSULTANTS) SAS
2015 477,545,790
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01660556 RRAL PUBLICIDAD LTDA 2015 646,693,617
00591052 RTM RECTIFICACIOM TECNICA DE MOTORES 2015 40,782,500
00970258 RTS AGENCIA SAN RAFAEL 2015 3,132,737,690
02316785 RUBIANO BUENO GLORIA ROCIO 2014 5,500,000
02510744 RUBIANO FIGUEROA HERMIS WILFREDO 2015 3,000,000
02446896 RUBIANO LAZARO JUAN DAVID 2015 2,000,000
00694375 RUBIANO NAVARRETE ANGEL MIGUEL 2015 1,000,000
01578481 RUBIANO ORTIZ JUDITH 2015 4,500,000
01422387 RUBIANO RUBIANO MARCO FIDEL 2015 471,754,387
00493812 RUBIANO SANCHEZ FIDELIGNA 2015 1
02515954 RUBIO ISRAEL 2015 100,000
02213472 RUBIO PEDRAZA AURELIO 2015 4,500,000
02450482 RUBIO SIERRA MARIA ELENA 2015 50,000
02287019 RUCE TORRES MARIO 2015 1,200,000
02512317 RUEDA CABALLERO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
01758835 RUEDA CASTRO CLAUDIA YANETH 2015 4,000,000
01145017 RUEDA MANTILLA ABOGADOS ASOCIADOS S A 2015 1,324,649,008
01420332 RUEDA OSPINA EVER 2011 100
01420332 RUEDA OSPINA EVER 2012 100
01420332 RUEDA OSPINA EVER 2013 100
01420332 RUEDA OSPINA EVER 2014 100
01420333 RUEDA OSPINA JAIRO ALBERTO 2011 1,000,000
01420333 RUEDA OSPINA JAIRO ALBERTO 2012 1,000,000
01420333 RUEDA OSPINA JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01420333 RUEDA OSPINA JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
01420333 RUEDA OSPINA JAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
02297052 RUEDA SAAVEDRA ALEIDA 2014 1,179,000
02297052 RUEDA SAAVEDRA ALEIDA 2015 1,179,000
00201598 RUEDA SALAZAR EUGENIA 2015 1,285,000
01485179 RUGE DE CARDONA ROSALBA 2015 2,000,000
02243045 RUGELIS IBAÑEZ ANNE JAIRCE 2015 1,100,000
01504821 RUIZ CANO LUIS ERNESTO 2015 1,288,000
02046460 RUIZ CARRANZA GABRIEL DARIO 2015 4,503,000
02096556 RUIZ CORTES GABRIEL DARIO 2015 5,642,000
02150981 RUIZ CRUZ LUIS EDUARDO 2015 3,700,000
02526398 RUIZ DE PINZON FIDELIA 2015 1,000,000
01482418 RUIZ DUEÑAS RAMON EDUARDO 2015 6,150,000
02162952 RUIZ ENCISO MAGDA YANNETH 2015 1,000,000
02081256 RUIZ ESPINEL PASCUAL 2015 1,000,000
02519399 RUIZ GABRIELINA 2015 1,000,000
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01025202 RUIZ HERNANDEZ HENRY LEONARDO 2015 1,200,000
02504201 RUIZ HERNANDEZ ROBERTO CARLOS 2015 1,000,000
01282945 RUIZ JIMENEZ DIOMEDES 2015 4,200,000
02472837 RUIZ MUÑOZ YURY VANESSA 2015 1,250,000
02306653 RUIZ NIÑO GILBERTO 2015 1,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2007 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2008 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2009 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2010 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2011 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2012 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2013 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2014 2,000,000
01266495 RUIZ PEÑA CARLOS EDISSON 2015 15,000,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2010 100,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2011 100,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2012 100,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2013 100,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2014 100,000
02391536 RUIZ RAMIREZ MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
01496570 RUIZ REYES JOSE MARIA 2015 1,500,000
02129535 RUIZ RODRIGUEZ EDWAR YAIR 2014 1,000,000
02129535 RUIZ RODRIGUEZ EDWAR YAIR 2015 1,000,000
02512724 RUIZ RUBIO MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01275907 RUIZ RUIZ ARISTIDES 2015 1,000,000
02381766 RUIZ RUIZ CARLOS ARTURO 2014 500,000
02381766 RUIZ RUIZ CARLOS ARTURO 2015 500,000
02429065 RUIZ SANCHEZ MARIBEL 2015 900,000
01099627 RUIZ SANTISTEBAN LUIS GUILLERMO 2015 10,800,000
01961666 RUIZ TELLEZ JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
01705732 RUMBOM MELON VIDEO BAR 2015 1,266,000
01437641 RUN CAR BIOMAX 2015 100,000
02241127 RUN CAR S A S 2015 5,293,408,202
02358539 RURIKO ATOBE STYLE 2015 1,100,000
02444838 RUSO ROZO PEREZ CONTRUCCIONES Y CIA
SAS
2015 1,000,000
02438573 RUSSI CASTELLANOS LAURA JULIETH 2015 1,000,000
00619306 RUTAS Y SEÑALES S A S 2015 535,258,602
00744613 RUVE & CIA S.A.S 2015 7,637,801,082
02467119 RYANO LOGISTICS COLOMBIA S A S 2015 18,000,000
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02390491 S & D SOFTWARE Y DESARROLLOS 2015 1,000,000
02083977 S & Z CONSTRUCTORES S A S 2014 89,366,000
02083977 S & Z CONSTRUCTORES S A S 2015 95,185,000
01821469 S COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ &
RODRIGUEZ S.A.S
2015 34,922,048
01705135 S COOL COLOMBIA 2015 1,000,000
02042038 S COOL COLOMBIA SAS 2015 174,155,593
01817086 S D F INGENIERIA LTDA 2015 408,569,020
01713329 S Y P COLOMBIA S.A.S. 2015 11,447,087,552
02246511 S.O.E.J. 2015 1,000,000
01797903 S3 BOUTIQUE CAR AUDIO 2015 1,500,000
01501864 SAAVEDRA AUNTA PABLA EMILIA 2015 1,030,000
02248995 SAAVEDRA CUELLAR LUZ EDILMA 2014 2,500,000
02248995 SAAVEDRA CUELLAR LUZ EDILMA 2015 2,500,000
00666024 SAAVEDRA SEDANO MARIA DEL CARMEN 2015 60,000,000
01317254 SABA MUEBLES L.M. 2015 1,200,000
02080007 SABOGAL HERRERA CAMILO ANDRES 2015 600,000
02262723 SABOGAL ORTIZ FELIPA 2015 1,000,000
02448577 SABOGAL VILLALBA ANGELA ROCIO 2015 700,000
01016194 SABOR CARIBE 2015 1,000,000
02423807 SABROSS RICO EXPRESS DE AVES 2015 1,000,000
00773420 SABROSURAS DE LA 75 2015 1,288,000
02187345 SABROSURAS EL PUNTO DE ENCUENTRO 2014 1,000,000
02248335 SADHANA SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
SAS
2015 1,252,183,637
02496616 SAENZ DE PINZON SOFIA 2015 500,000
02371248 SAENZ GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 6,420,000
01721274 SAENZ RUIZ LIBIA IMELDA 2015 1,000,000
01118042 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2015 1,434,790,473
01183236 SAGAL 1 2015 410,000,000
01460815 SAGAL DE LA 93 2015 433,000,000
02010653 SAGAL ZONA G 2015 299,000,000
01254948 SAGANOME SUAREZ JOSE ALONSO 2014 1,000,000
01254948 SAGANOME SUAREZ JOSE ALONSO 2015 1,000,000
02494038 SAGG S.A.S 2015 132,377,041
02005472 SAGUN PEREZ CARMEN ADRIANA 2015 3,000,000
02339456 SAIZ AVILA WILLIAM ALFREDO 2015 1,200,000
01883470 SALA DE BALLEZA ANDY 2015 1,100,000
01998154 SALA DE BELLEZA ANDREAS 2015 1,230,000
01014716 SALA DE BELLEZA ANITA ISABEL 2015 1,500,000
02470242 SALA DE BELLEZA ANLENY 2015 700,000
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00811508 SALA DE BELLEZA B MARY 2015 1,000,000
02527057 SALA DE BELLEZA BARBERIA Y ESTETICA
MARISOL
2015 6,000,000
02520341 SALA DE BELLEZA BRYANNIS 2015 750,000
00944404 SALA DE BELLEZA CIELITO 2015 500,000
01583461 SALA DE BELLEZA EL CARRUSEL DE NIÑOS Y
NIÑAS
2015 500,000
02433819 SALA DE BELLEZA EMILY 2015 1,000,000
00835905 SALA DE BELLEZA ESTILOS MONIS 2015 1,500,000
00864204 SALA DE BELLEZA GEMINIX CORTE Y
BELLEZA
2015 1,600,000
01902732 SALA DE BELLEZA GUSTAVO MORA 2015 10,000,000
00915598 SALA DE BELLEZA INNOVACION 2000 2015 1,100,000
02478915 SALA DE BELLEZA ITALIANA G V 2015 500,000
01852851 SALA DE BELLEZA JOHANA STILOS 2015 1,288,000
02182420 SALA DE BELLEZA LUZ Y L L 2015 1,000,000
02480377 SALA DE BELLEZA MARILUNA 2015 1,000,000
02303867 SALA DE BELLEZA MARLENI 2015 500,000
02161520 SALA DE BELLEZA MARY LUZ DE LA 99 2015 1,200,000
01780423 SALA DE BELLEZA MIRYAM DEL CARMEN 2015 750,000
02202882 SALA DE BELLEZA MISCELANEA NICOLS 2015 1,500,000
01215748 SALA DE BELLEZA MISS MECHITAS (( ROJAS
))
2015 1,230,000
01476743 SALA DE BELLEZA NATTY - O 2015 1,200,000
00143975 SALA DE BELLEZA RAFAEL MIRANDA 2014 1,000,000
00143975 SALA DE BELLEZA RAFAEL MIRANDA 2015 1,000,000
01097446 SALA DE BELLEZA STEVEN S 2015 1,288,700
01097448 SALA DE BELLEZA STEVEN S LUZ DARY 2015 1,280,000
02201052 SALA DE BELLEZA UNISEX S G 2013 1,000,000
02201052 SALA DE BELLEZA UNISEX S G 2014 1,000,000
02201052 SALA DE BELLEZA UNISEX S G 2015 1,000,000
00444130 SALA DE BELLEZA VANNE STYLOS 2015 1,280,000
01342653 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ANGELA
PATRICIA
2015 10,000,000
00912174 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GEORGE 2015 20,000,000
00850378 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA QUINTERO
JUNIOR
2015 3,500,000
01494020 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
ROSSISTILOS D.K.CH
2015 2,000,000
02425411 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA WILSON
DIAZ
2015 1,000,000
02304788 SALA DE BELLEZA YANED CARDENAS 2015 1,200,000
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02068733 SALA DE BELLEZA YORL S 2015 1,000,000
02435471 SALABI SAS 2015 865,205,534
00982719 SALACUNA JARDIN INFANTIL LIBRITO
ENCANTADO Y CIA S EN C
2015 12,149,799
02324988 SALAMANCA CORREDOR CARLOS IGNACIO 2015 3,500,000
00199978 SALAMANCA GUZMAN MARLENY 2015 2,200,000
02277457 SALAMANCA HERNANDEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02257632 SALAMANCA HERRERA GEOVANNY FRANCISCO 2014 1,000,000
02257632 SALAMANCA HERRERA GEOVANNY FRANCISCO 2015 1,000,000
00920427 SALAMANCA MONTENEGRO BLANCA YANED 2015 1,000,000
00772980 SALAMANCA SANABRIA MARIA EDELMIRA 2012 1,000,000
00772980 SALAMANCA SANABRIA MARIA EDELMIRA 2013 1,000,000
00772980 SALAMANCA SANABRIA MARIA EDELMIRA 2014 1,000,000
00772980 SALAMANCA SANABRIA MARIA EDELMIRA 2015 1,000,000
02447368 SALAMANCA SANDRA MARGOTH 2015 200,000
02498333 SALAS PARA EVENTOS Y ALQUILER 2015 1,200,000
01763371 SALAS VERA REGULO ELISEO 2013 2,500,000
01763371 SALAS VERA REGULO ELISEO 2014 2,500,000
01763371 SALAS VERA REGULO ELISEO 2015 2,500,000
00893104 SALAZAR CUBILLOS ADRIANA ROSEMARY 2015 300,000
01529840 SALAZAR DE QUESADA CARMEN 2015 1,220,000
02425630 SALAZAR GIRALDO MARTA LUCIA 2015 1,000,000
02382358 SALAZAR LOPERA JESSICA ANDREA 2015 1,080,000
02434033 SALAZAR MONTIEL MARIA ELIZABETH 2015 2,000,000
01547707 SALAZAR NIÑO ROBERTO 2015 500,000
02362482 SALAZAR ÑAÑEZ CARLOS HUMBERTO 2015 50,000,000
02439903 SALAZAR SALAZAR IVET LORLEIDY 2015 1,000,000
02411058 SALAZAR VEGA CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
01057200 SALCEDO ANA ROSA 2011 1,000,000
01057200 SALCEDO ANA ROSA 2012 1,000,000
01057200 SALCEDO ANA ROSA 2013 1,000,000
01057200 SALCEDO ANA ROSA 2014 1,000,000
01057200 SALCEDO ANA ROSA 2015 1,000,000
00705697 SALCEDO CAMACHO MARIO JAVIER 2015 2,300,000
02088307 SALCEDO PINEDA MARTHA CONSTANZA 2015 2,380,000
02211183 SALCEDO SALCEDO MARIA YANETH 2013 1
02211183 SALCEDO SALCEDO MARIA YANETH 2014 1
02046490 SALDAÑA JOSE TIBERIO 2011 1,000,000
02046490 SALDAÑA JOSE TIBERIO 2012 1,000,000
02046490 SALDAÑA JOSE TIBERIO 2013 1,000,000
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02046490 SALDAÑA JOSE TIBERIO 2014 1,000,000
01922093 SALDAÑA PUENTES FLOR MARINA 2015 3,000,000
00464195 SALDARRIAGA ARENAS & CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 153,178,000
01895831 SALDARRIAGA CUARTAS EVELYN YURANY 2015 500,000
01487584 SALDARRIAGA ROBINSON 2015 1,280,000
02428768 SALES COMPANY SAS 2015 50,000,000
02475356 SALGADO FORERO CRISTIAN MATEO 2015 1,030,000
02331914 SALGADO TIJARO VRAYAN ANDRES 2015 9,000,000
02286496 SALINAS DE NOVOA ANA SILVIA 2015 1,300,000
02439224 SALINAS PARRA BLANCA CECILIA 2015 200,000
01711805 SALITRE INMOBILIARIO S A 2015 6,511,384,436
02424935 SALLY PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 6,000,000
01917533 SALON DE BELLEZA CABELLITO DE ANGEL 2015 923,000
02237107 SALON DE BELLEZA MARCELA 2015 800,000
02389157 SALON DE BELLEZA STETIC IMAGEM
PROFESIONAL
2014 1,100,000
02389157 SALON DE BELLEZA STETIC IMAGEM
PROFESIONAL
2015 1,100,000
01779501 SALON DE TE KIWI CAFE 2015 1,288,000
02510717 SALON EVENTOS URAPAN 2015 1,200,000
02229873 SALON KEFIR 2015 1,000,000
02441883 SALSAMENTARIA EL DELEITE DEL QUESO 2015 1,000,000
02474226 SALSAMENTARIA EL GRAN SABOR 2015 1,000,000
02498409 SALSAMENTARIA EL TREBOL A 2015 1,000,000
01483918 SALSAMENTARIA FLORENCIA 2015 1,500,000
02025689 SALSAMENTARIA MI LUZ JPN 2011 1
02025689 SALSAMENTARIA MI LUZ JPN 2012 1
02025689 SALSAMENTARIA MI LUZ JPN 2013 1
02025689 SALSAMENTARIA MI LUZ JPN 2014 1
01792642 SALSAMENTARIA PETUNIA DE LA 18 2015 1,000,000
02519648 SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN DELICIOUS 2015 1,200,000
02324824 SALUD & SEGUROS SAS 2015 71,148,629
02166399 SALUD OCUPACIONAL HORIZONTE LTDA 2015 44,839,962
01558085 SALUD ORAL 20 2015 1,283,400
S0044051 SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP
2015 1,267,129,284,000
02414318 SALUMI EL RINCON DE LA U 2015 2,500,000
02142858 SALVADOR GARAVITO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01857228 SAMACA FUQUENE LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
02447729 SAMAR EDICIONES SAS 2015 50,000,000
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01184137 SAMAUT INTEGRADOS LIMITADA 2015 13,000,000
02201360 SAMUEL CORDOBA JAIRO 2015 5,500,000
01851035 SAMUEL EL BUEN VESTIR DE SUS HIJOS 2015 1,200,000
02025062 SAN DEMETRIO 2015 10,200,000
02249964 SAN JUAN CLINICA DE ENURESIS S A S 2015 10,000,000
00717111 SAN LUIS UNIDAD DE CRONICOS Y
PALIATIVOS SAS
2015 1,949,507,843
02086784 SAN LUIS UNIDAD DE CRONICOS Y
PALIATIVOS SEDE DOS SAS
2015 487,376,961
02279869 SAN MARTIN PRODUCCIONES INDUSTRIALES
SAS
2015 24,238,800
00803958 SANABRIA & HERNANDEZ E U 2015 2,000,000
02145148 SANABRIA ALVAREZ LUZ DARY 2015 7,000,000
01107718 SANABRIA BOHORQUEZ MARIA YOLANDA 2014 1,200,000
01107718 SANABRIA BOHORQUEZ MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
01725834 SANABRIA BONILLA JOSE AMELIO 2015 3,000,000
00875210 SANABRIA GONZALEZ GONZALO 2015 3,500,000
02370137 SANABRIA MARTINEZ YUDI PATRICIA 2014 1,100,000
02370137 SANABRIA MARTINEZ YUDI PATRICIA 2015 1,100,000
01068574 SANABRIA MONTAÑEZ SANTOS MIGUEL 2015 24,000,000
02064944 SANABRIA MORA ESPERANZA 2015 1,250,000
02270188 SANABRIA VANEGAS MANUEL BELMONTE 2015 1,000,000
02099756 SANABRIA VILLATE XIMENA 2015 1,000,000
02385618 SANACION & VIDA 2015 500,000
01780682 SANCHEZ & BUITRAGO S A S 2015 34,790,220
02478500 SANCHEZ ABAUNZA GRACIELA 2015 1,200,000
01991779 SANCHEZ ALARCON NELSON FERNANDO 2015 6,500,000
02448863 SANCHEZ ARCE ADRIANA 2015 5,000,000
01388260 SANCHEZ BAEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
02285481 SANCHEZ BARRERO MARTHA LIGIA 2015 1,000,000
00972807 SANCHEZ BARRETO MARINA 2015 980,000
01018165 SANCHEZ BELLIO BERTULFO 2013 950,000
01018165 SANCHEZ BELLIO BERTULFO 2014 1,000,000
01018165 SANCHEZ BELLIO BERTULFO 2015 1,288,000
00992591 SANCHEZ BLANCO ANA VICTORIA 2015 3,500,000
00844778 SANCHEZ CALLEJAS JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
02098321 SANCHEZ CALLEJAS YOND HENRY 2015 3,200,000
00527951 SANCHEZ CANTILLO AGUSTIN ENRIQUE 2013 1,000,000
00527951 SANCHEZ CANTILLO AGUSTIN ENRIQUE 2014 1,000,000
00527951 SANCHEZ CANTILLO AGUSTIN ENRIQUE 2015 1,000,000
00401502 SANCHEZ CAÑON MARIA ELENA 2015 1,000,000
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01549925 SANCHEZ CARDENAS JOSE ALBERTO 2015 1,500,000
00838222 SANCHEZ CARRILLO ALVARO ENRIQUE 2015 2,500,000
01205656 SANCHEZ CASTILLO EDGAR 2014 12,000,000
01205656 SANCHEZ CASTILLO EDGAR 2015 12,000,000
02120694 SANCHEZ CEPEDA HUBER ENRIQUE 2015 500,000
00704304 SANCHEZ CHARA ADELAIDA 2015 2,866,198,095
02102556 SANCHEZ CIFUENTES BLANCA SOFIA 2015 8,517,000
02146624 SANCHEZ CORTES RAUL 2015 1,850,000
00543743 SANCHEZ DE CELIS FANNY 2015 4,383,701,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2015 5,801,491
00921416 SANCHEZ DE PENAGOS ANA TULIA 2015 1,288,000
00569176 SANCHEZ DIAZ EDGAR 2015 1,000,000
02434948 SANCHEZ FRANCO JUAN DE DIOS 2015 1,400,000
01994413 SANCHEZ FRANCO NELSY EDILIA 2015 3,000,000
01883061 SANCHEZ GAMBA LUZ MARY 2015 1,500,000
01016193 SANCHEZ GARCIA JACINTO ENRIQUE 2015 1,000,000
01771225 SANCHEZ GUALTEROS JOSE LEONEL 2015 1,150,000
00932734 SANCHEZ HERNANDEZ MAURICIO 2015 145,884,980
02529136 SANCHEZ HERRERA DIANA PAOLA 2015 644,000
01755881 SANCHEZ HUERTAS JESUS EDUARDO 2015 5,000,000
02164670 SANCHEZ HURTADO GILBERTO ANTONIO 2015 1,200,000
02278920 SANCHEZ HURTADO HERMANOS S EN C 2015 60,000,000
00724845 SANCHEZ JOSE HERMIDES 2015 1,200,000
00700699 SANCHEZ LAMPREA ISRAEL 2015 1,650,000
02006274 SANCHEZ LOPEZ HENRY ANTONIO 2015 10,000,000
01488413 SANCHEZ MANCIPE JOSE MIGUEL 2015 980,000
02147708 SANCHEZ MARTINEZ MAURICIO HERNANDO 2015 2,000,000
02341174 SANCHEZ MONROY DAVID EDUARDO 2014 500,000
01394844 SANCHEZ MONTENEGRO CARLOS EDUARDO 2015 29,655,000
01524723 SANCHEZ MORENO JOSE LAURIAN 2015 900,000
01251812 SANCHEZ MORENO RUTH 2015 10,796,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2009 800,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2010 800,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2011 800,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2012 800,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2013 800,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2014 800,000
01595650 SANCHEZ NARANJO ANA ROSA 2015 2,500,000
02510356 SANCHEZ NAVARRO JOHNATAN ALEXANDER 2015 700,000
02403081 SANCHEZ OROZCO ALFONSO 2015 2,500,000
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02334367 SANCHEZ OSPINA MANUEL ALBERTO 2014 500,000
02423640 SANCHEZ OTALORA ANTONIO 2015 1,000,000
01828838 SANCHEZ PEÑA FLOR HERLINDA 2015 1,280,000
01557390 SANCHEZ RAMIRO ELIECER 2014 1,800,000
01557390 SANCHEZ RAMIRO ELIECER 2015 1,800,000
01352424 SANCHEZ RESTREPO HERNANDO 2015 2,000,000
01492746 SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02498751 SANCHEZ RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,800,000
02414759 SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO 2015 1,650,000
02480817 SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2015 100,000
00153731 SANCHEZ ROJAS JESUS ANTONIO 2015 8,000,000
01713388 SANCHEZ ROJAS PABLO ALEJANDRO 2015 800,000
01942235 SANCHEZ ROPERO YIMMI 2012 1,000,000
01942235 SANCHEZ ROPERO YIMMI 2013 1,000,000
01942235 SANCHEZ ROPERO YIMMI 2014 1,000,000
01942235 SANCHEZ ROPERO YIMMI 2015 1,000,000
00875628 SANCHEZ SAIZ GUSTAVO 2015 3,120,000
02369139 SANCHEZ SALINAS ELIANA MARGOTH 2015 2,000,000
01479695 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2011 1,250,000
01479695 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,850,000
01479695 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2013 2,600,000
01479695 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 3,300,000
01479695 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 3,700,000
01049304 SANCHEZ SANTOS HUGO HERMI 2015 600,000
01874822 SANCHEZ SANTOS JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00495200 SANCHEZ TELLEZ EFRAIN 2015 1,100,000
02216164 SANCHEZ VIASUS AMANDA LUCIA 2014 1,500,000
02216164 SANCHEZ VIASUS AMANDA LUCIA 2015 1,500,000
02307747 SANCHEZ ZAMBRANO ORLANDO 2015 2,000,000
00215570 SANDINO PINZON Y CIA LTDA 2015 10,000
02469230 SANDOVAL MANRIQUE HECTOR 2015 1,288,700
02095720 SANDOVAL ORTIZ BRENDA LIZ 2014 1,000,000
02095720 SANDOVAL ORTIZ BRENDA LIZ 2015 3,000,000
02456168 SANDOVAL RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02260675 SANDOVAL RAMIREZ FELIX NOE 2015 905,000
01593335 SANDOVAL SANCHEZ JOSE ARQUIMEDES 2015 1,200,000
02351060 SANDRA DEL ROCIO CHAVES RUIZ DISEÑO Y
EVENTOS
2015 7,500,000
01712904 SANDWAY ARCHIMBOLDO 2015 14,000,000
02283584 SANDWICH DIVERPLAZA 2015 87,404,997
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01645937 SANDWICH PORTAL 80 2015 204,611,314
02466802 SANDWICH UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 83,690,892
02021295 SANDY MODAS 2015 1,270,000
02149075 SANFORB INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2015 558,299,879
02343050 SANGIL LA PERLA DEL FONCE 2015 1,288,700
01451519 SANGUINO RODRIGUEZ DORIS AMPARO 2015 100,000
02377392 SANGUINO VELASCO OLGA CECILIA 2014 1,000,000
01854922 SANIPIEL 2015 393,211,748
01848556 SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 2015 1,870,754,526
01559453 SANNIC TECNOLOGY  S A S 2015 50,000,000
01813211 SANTA BARBARA SURGICAL CENTER S.A.S. 2015 1,061,345,724
01120424 SANTA COCINA RECEPCIONES 2015 4,000,000
01959098 SANTACRUZ QUINCHIGUANGO LUIS ALVARO 2015 2,500,000
02287039 SANTAMARIA AMADO EMILSE 2015 2,000,000
01806415 SANTAMARIA BLANCA GLORIA 2015 3,057,384,956
01895629 SANTAMARIA GUARIN LUDY SMITH 2015 2,000,000
02296430 SANTAMARIA INGENIERIA S A S 2015 262,200,598
02502694 SANTAMARIA MOLINA OMAR ALFREDO 2015 1,288,000
00788252 SANTANA DIAZ AURA LUCIA 2015 6,000,000
02366866 SANTANA GALINDO LUZ DORIS 2014 1,000,000
00591048 SANTANA RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2015 52,800,000
02260762 SANTANA TORRES CRYSTIAN ANDRES 2015 1,500,000
00415572 SANTIAMEN CON PAN & AMEN 2015 2,500,000
01866718 SANTINITOURS 2015 86,974,000
01860766 SANTINITOURS S A S 2015 86,974,000
01847593 SANTISTEBAN SANDOVAL NUBIA ESTELLA 2015 10,000,000
01644082 SANTO SORBO DISCOTECA BAR 2015 4,000,000
02289999 SANTOS HOYOS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02289999 SANTOS HOYOS DIANA MARCELA 2015 1,250,000
02260765 SANTOS PARRILLA BAR B Q 2015 3,000,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2015 500,000
02390646 SARA ISERRA 100 2015 1,500,000
02449930 SARA RICAURTE 2015 1,500,000
02458558 SARAH CAFE 2015 17,300,967
02093091 SARAVIA RIOS CLAUDIA ELIZABETH 2015 2,000,000
02213529 SAREDEBI S A S 2015 4,000,000
02257707 SARIPLASTIC 2015 900,000
01532470 SARMIENTO CASAS SORLEY 2015 10,000,000
01104536 SARMIENTO GARZON GRACIELA 2015 1,250,000
02477342 SARMIENTO MARYORIT 2015 80,000
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01064099 SARMIENTO MOLINA OLIVA DEL CARMEN 2015 4,502,000
02463490 SARMIENTO MONTES RAFAEL JESUS 2015 1,000,000
02269415 SARMIENTO MORALES JOSE IGNACIO 2014 3,000,000
02269415 SARMIENTO MORALES JOSE IGNACIO 2015 3,000,000
02271071 SARMIENTO SALAS WILLIAM ALFREDO 2015 8,508,459,244
01356705 SASTOQUE NIÑO ARMANDO 2014 1,179,000
01356705 SASTOQUE NIÑO ARMANDO 2015 1,179,000
02121904 SASTOQUE PULIDO CARLOS IGNACIO 2015 25,000,000
01239398 SASTRE DE CIPRIAN BLANCA CECILIA 2015 45,000,000
00793176 SASTRERIA FERNANDO BARRERA P 2015 2,400,000
00250283 SATEL IMPORTADORES DE FERRETERIA S A S 2015 4,344,210,149
02236399 SATGUARD SATELITAL S A S 2015 30,000,000
02487938 SATIZABAL BARRAGAN GERMAN ALFONSO 2015 5,000,000
02062911 SATRERIA Y ALQUILER DE SMOKING J Y F 2015 1,000,000
02145707 SAVANNAH CORP S A S 2012 150,000,000
02145707 SAVANNAH CORP S A S 2013 150,000,000
02145707 SAVANNAH CORP S A S 2014 458,515,000
02145707 SAVANNAH CORP S A S 2015 701,657,554
02522565 SAYAGO MOLINA YEISY GRACIELA 2015 1,200,000
01236201 SCALE HOME 2015 10,200,000
02435574 SCAROBAL MEDIA S A S 2015 9,000,000
02447732 SCELTRA S A S 2015 225,153,972
01916201 SCHAEFFLER COLOMBIA LTDA 2015 1,211,900,183
02302153 SCHOKO 2015 500,000
01318153 SCIENTIFIC PRESS LTDA 2015 415,057,491
01874919 SCOOTER & CHOPPER 2015 1,280,000
00881269 SCREEN SANSER LTDA 2015 304,474,000
01592503 SECUENCIA TRADING LTDA 2015 486,439,895
02324962 SECURITAS OHS S A S 2015 14,311,362
02479782 SECUROSEAL AEROPUERTO 2015 20,000,000
02340048 SECUROSEAL DE COLOMBIA  SAS 2015 655,484,000
01547855 SEDE SAN SEBASTIAN 2015 88,568,371
01129586 SEFCO S A S 2015 10,225,141,651
02271235 SEGEN GROUP SAS 2015 7,000,000
02190287 SEGMAX SAS 2015 7,000,000
02124795 SEGOVIA PINTO LUIS FERNANDO 2015 7,000,000
00971177 SEGUNDO MILENIO 2015 1,500,000
01752371 SEGURA ARANGO YESSID 2010 1
01752371 SEGURA ARANGO YESSID 2011 1
01752371 SEGURA ARANGO YESSID 2012 1
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01752371 SEGURA ARANGO YESSID 2013 1
01752371 SEGURA ARANGO YESSID 2014 1
01752371 SEGURA ARANGO YESSID 2015 1,200,000
02466299 SEGURA CAICEDO MARIA IRENE 2015 1,000,000
00090661 SEGURA CARDENAS ANTONIO MARIA 2015 900,000,000
01253372 SEGURA DE GARCIA BEATRIZ 2015 500,000
02074714 SEGURA GONZALEZ ALICIA 2015 14,000,000
02343398 SEGURA ROJAS NUBIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01482343 SEGURA SORIANO ALVARO 2015 1,200,000
01890258 SEGURIDAD COMUNITARIA CENTAUROS 1 2012 300,000
01890258 SEGURIDAD COMUNITARIA CENTAUROS 1 2013 300,000
01890258 SEGURIDAD COMUNITARIA CENTAUROS 1 2014 300,000
01890258 SEGURIDAD COMUNITARIA CENTAUROS 1 2015 1,900,000
01778422 SEGURIDAD INDUSTRIAL BAYER E U 2015 30,000,000
01778395 SEGURIDAD INDUSTRIAL BAYER S.A.S 2015 30,000,000
00117667 SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA SA 2015 13,484,143,000
02218994 SEGURIDAD VIPOR S A S 2015 1,280,000
02070403 SEGURITY ONE 2015 500,000
02413007 SEKY AGRO SAS 2015 721,502,116
02429168 SELITECH SECURITY AND ENERGY SAS 2015 10,000,000
02514388 SELLHOUSE SAS 2015 2,000,000
02057161 SEMANDES S A S C I 2015 4,471,364
02057163 SEMANDES S A S C I 2015 1,000,000
01822967 SEMILLAS DEL TROPICO S.A.S 2015 881,414,323
02472297 SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 2015 5,000,000
02449756 SENDOYA LOPEZ LUZ MYRIAM 2015 200,000
01443729 SENLONG (CHINA) INTERNACIONAL 2015 200,000
01443687 SENLONG CHINA INTERNACIONAL LTDA 2015 94,750,000
01942128 SENLONG SAN JOSE 2015 200,000
01800152 SENSE S EN C S CLINICA ODONTOLOGICA 2015 416,233,201
01173531 SENTIDO GRAFICO LTDA 2015 22,400,000
02411679 SENTIDOS COLOMBIA SAS 2015 34,318,260
02526026 SEONTI COLOMBIA S.A.S 2015 2,424,985,000
02023348 SEPULVEDA & SEPULVEDA ABOGADOS SAS 2015 182,858,958
01864936 SEPULVEDA BENITEZ JAIRO 2015 6,000,000
02208914 SERBAU SAS 2015 29,000,000
01983914 SERCOSEG LTDA 2015 1,111,627,497
01160344 SERGEL INGENIERIA E U 2015 45,009,085
01525672 SERMANPRE LTDA 2012 1,000,000
01525672 SERMANPRE LTDA 2013 1,000,000
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01525672 SERMANPRE LTDA 2014 1,000,000
01525672 SERMANPRE LTDA 2015 1,000,000
01743053 SERNA BUENO NATALIA 2015 2,000,000
01649454 SERNA DIAZ LUZ ALEIDA 2015 15,510,000
00725773 SERNA DUQUE JOSE GILBERTO 2015 1,288,000
02387595 SERNA HECTOR HUGO 2015 1,000,000
00750196 SERNA MARTINEZ AMPARO 2015 4,500,000
02306570 SERNA ROJAS OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02484172 SERNA ZULUAGA GERMAN ALEJANDRO 2015 1,288,000
02226262 SERRANO DE AGUIRRE HERMINDA 2015 800,000
00331683 SERRANO DE SANTOS MARIA AURORA 2015 1,980,000
01923514 SERRANO JORGE ALFREDO 2015 1,200,000
01642964 SERRANO PERDOMO CLARA INES 2015 7,000,000
00982652 SERRANO PINTO LUIS ALBERTO 2009 600,000
00982652 SERRANO PINTO LUIS ALBERTO 2010 600,000
00982652 SERRANO PINTO LUIS ALBERTO 2011 600,000
00982652 SERRANO PINTO LUIS ALBERTO 2012 600,000
00982652 SERRANO PINTO LUIS ALBERTO 2013 600,000
00982652 SERRANO PINTO LUIS ALBERTO 2014 600,000
02491539 SERRANO REINA MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
01608226 SERRANO SERNA WILMAN JOSE 2015 900,000
02269910 SERRANO VARGAS MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02213518 SERRATO ANA BEATRIZ 2014 5,000,000
02213518 SERRATO ANA BEATRIZ 2015 5,500,000
01888918 SERRATO DIAZ LIZ JACQUELINE 2015 2,570,000
01169340 SERRATO EDGAR 2015 12,000,000
01535086 SERRBANO FINCA RAIZ LTDA 2015 2,057,225,965
01129357 SERVEX COLOMBIA S.A.S. 2015 8,911,454,000
01734590 SERVI PUNTO MORENO 2015 1,000,000
02235422 SERVI SANCHEZ & ANGARITA SAS 2013 1,000,000
02235422 SERVI SANCHEZ & ANGARITA SAS 2014 1,000,000
02235422 SERVI SANCHEZ & ANGARITA SAS 2015 5,000,000
01252346 SERVI SEGUROS GAR 2015 6,233,700
00613440 SERVI-OPORTUNOS S A S 2015 614,489,324
02300647 SERVIARQUITECTURA S A S 2015 2,000,000
00661792 SERVIASEO EMPRESARIAL 2015 67,453,727
02406470 SERVIAUTOS UNOA SAS 2015 2,000,000
02138217 SERVICES AND PROJECTS AIR PRECISION S
A S
2015 161,994,000
02442214 SERVICEUTICOS CALLE 80 2015 2,426,663,611
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00667209 SERVICEUTICOS LTDA 2015 2,818,138,826
01681994 SERVICIO 24-7 2015 5,235,700
01294114 SERVICIO AUTOMOTRIZ TOLI SUR 2015 1,280,000
01197969 SERVICIO DE MONTALLANTAS DON FLORO 2013 500,000
01197969 SERVICIO DE MONTALLANTAS DON FLORO 2014 500,000
01197969 SERVICIO DE MONTALLANTAS DON FLORO 2015 1,280,000
02121303 SERVICIO ELECTRICO JRG 2015 600,000
01430498 SERVICIO TECNICO J G 2010 500,000
01430498 SERVICIO TECNICO J G 2011 550,000
01430498 SERVICIO TECNICO J G 2012 600,000
01430498 SERVICIO TECNICO J G 2013 650,000
01430498 SERVICIO TECNICO J G 2014 700,000
01430498 SERVICIO TECNICO J G 2015 1,200,000
01940786 SERVICIO TECNICO ORIENT A C 2015 1,250,000
00304711 SERVICIO TECNICO TOYOTA 2015 1,650,000
01976645 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS
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2015 1,000,000
00517223 SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA
DE NEGOCIOS LTDA
2015 1,200,046,000
00666293 SERVICIOS DE CONTADURIA INTEGRAL SAS 2015 14,870,750
02358404 SERVICIOS DE FRENOS ESPECIALIZADOS
ANTONIO
2015 2,500,000
00954230 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SERINC E
U
2015 341,700,000
02002610 SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA SOL S
A S
2015 10,177,098,031
01520731 SERVICIOS DE SALUD ODIM 2015 1,900,000
01295846 SERVICIOS DE TECNOLOGIA SERTEBO SA 2015 118,635,294
02493555 SERVICIOS DE TRANSPORTES JC S A S 2015 10,000,000
02484118 SERVICIOS EMPRESARIALES EXTERNOS S A S 2015 2,000,000
02404395 SERVICIOS ENVIOS Y PAGOS SELECCION 2015 480,000
01914021 SERVICIOS ILIMITADOS DE COLOMBIA S A S 2015 1,149,988,482
02509102 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIAS
EMPRESARIALES S.A.S
2015 20,000,000
02176117 SERVICIOS INTEGRALES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL EL SALITRE S A S
2015 1,250,000
02442499 SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS 2015 1,625,959,677
01402549 SERVICIOS METALMECANICOS 2015 13,348,000
02014818 SERVICIOS TECNICOS OLH SAS 2014 500,000
02014818 SERVICIOS TECNICOS OLH SAS 2015 1,280,000




01136443 SERVICLICK 2013 800,000
01136443 SERVICLICK 2014 1,200,000
01136443 SERVICLICK 2015 1,200,000
01689122 SERVICOMUNICACIONES CMI Y VENTA DE
MATERAS AL DETAL
2015 800,000
01890266 SERVICONSERJES ``HENRY´´ 2010 500,000
01890266 SERVICONSERJES ``HENRY´´ 2011 500,000
01890266 SERVICONSERJES ``HENRY´´ 2012 500,000
01890266 SERVICONSERJES ``HENRY´´ 2013 500,000
01890266 SERVICONSERJES ``HENRY´´ 2014 500,000
02405434 SERVICONSTRUCCIONES GGG SAS 2015 750,000
S0018801 SERVIDORES COOPERATIVOS ASOCIADOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUYA
SIGLA SERA SERVICOOP COLOMBIA CTA
2015 170,980,936
00709545 SERVIEFECTIVO S A 2015 1
00368296 SERVIEFECTIVO SOCIEDAD ANONIMA 2015 5,939,082,689
00412654 SERVIELECTRONICO GAP SAS 2015 1,076,463,701
01116785 SERVIEQUIPOS MANTENIMIENTO LIMITADA 2015 2,071,426,046
00880025 SERVIFRENOS LA ESTACION 2015 3,200,000
02013014 SERVIFRUVER LA COSECHA 2015 1,200,000
02399920 SERVIHERNANDEZ D. 2015 2,000,000
02303878 SERVIHOGAR COMERCIALIZADORA S A S 2015 2,000,000
02502754 SERVIJURIDICAS SERVICIOS JURIDICOS Y
CONTABLES
2015 1,280,000
02257913 SERVILLA RIO 2015 20,000,000
01482421 SERVIMOS NORTE 2015 6,150,000
01213480 SERVINSA OAL S A 2015 1,912,623,507,000
01957267 SERVINTEGRAL SUPERIOR S A S 2015 35,000,000
02086550 SERVIPROYECTOS MVL SAS 2015 10,000,000
01234719 SERVIREDES INDUSTRIALES J.C 2012 100,000
01234719 SERVIREDES INDUSTRIALES J.C 2013 100,000
01234719 SERVIREDES INDUSTRIALES J.C 2014 100,000
01234719 SERVIREDES INDUSTRIALES J.C 2015 100,000
01958029 SERVISUPERIOR 2015 1,200,000
02521186 SERVITECA AUTO CASELLES 2015 1,170,000
02273022 SERVITEKO 2015 500,000
01037193 SERVYSUMINISTROS SYS S A S 2015 152,225,871
02468976 SETPIECE SAS 2015 100,000
01888351 SETRI SUSTENTABILIDAD SAS 2015 1,088,275,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2007 1,200,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2008 1,200,000
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01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2009 1,200,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2010 1,200,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2011 1,200,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2012 1,200,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2013 1,200,000
01554392 SEVERIANO TORRES LTDA. 2014 1,200,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2007 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2008 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2009 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2010 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2011 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2012 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2013 1,000,000
01556163 SEVERIANO TORRES LTDA. 2014 1,000,000
02223496 SEVILLA ESPERANZA 2015 600,000
02286464 SGC CRANES SAS 2015 342,877,647
01659328 SGM CREATIVE 1 2015 2,800,000
01745963 SGM CREATIVE 3 2015 2,800,000
02159729 SHALOM CO SAS 2015 188,015,107
02428781 SHARIT MARIANA 2015 1,000,000
02073938 SHARON ZEUS 2015 1,060,000
02455869 SHILOH 2015 1,000,000
01937952 SHOT PUBLICIDAD LTDA 2015 1,000,000
00825133 SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPUTO
LTDA
2015 133,651,000
00825153 SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPUTO
LTDA
2015 1
01023555 SICACHA RODRIGUEZ MARIA ELENA 2015 5,000,000
00894789 SIEMPRE COLOMBIA TURISMO DE NATURALEZA
Y EDUCACION AMBIENTAL
2015 24,617,525
01894502 SIEMPRE COLOMBIA TURISMO DE NATURALEZA
Y EDUCACION AMBIENTAL SAS
2015 203,690,169
00444128 SIERRA APONTE GLADYS 2015 1,280,000
01437764 SIERRA ARDILA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01978533 SIERRA ARIAS CAMILO ANDRES 2015 5,000,000
02147804 SIERRA BAQUERO NELCY YOJANA 2015 800,000
02073931 SIERRA CARDENAS LUZ AMANDA 2015 1,060,000
02004657 SIERRA DE HERNANDEZ RUTH DELIA 2015 1,250,000
01909295 SIERRA HERNANDEZ JOSE MIGUEL 2012 1
01909295 SIERRA HERNANDEZ JOSE MIGUEL 2013 1
01909295 SIERRA HERNANDEZ JOSE MIGUEL 2014 1
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02301285 SIERRA MACIAS CLAUDIA ROMELIA 2015 2,500,000
01260228 SIERRA MENDIETA FOMALCO CRISANTO 2015 1,000,000
01379127 SIERRA MUÑOZ MARIA FIDELVINA 2015 1,500,000
02080545 SIERRA MURCIA TRINIDAD 2015 900,000
00950337 SIERRA ROCHA FLOR MARINA 2015 800,000
02494065 SIERRA RODRIGUEZ RAFAEL OSWALDO 2015 1,200,000
01062301 SIERRA SALAS HENRY ANTONIO 2015 2,500,000
01188514 SIGNO DE EXCLAMACION LTDA 2015 12,000,000
02158972 SILKYMIA COLOMBIA SAS 2015 725,081,015
00484413 SILVA ALBARRACIN JAIME 2015 25,000,000
02215976 SILVA AREVALO ROSALBA 2015 760,000
02271246 SILVA BARON MARTHA YANETH 2015 10,000,000
01955156 SILVA BARRAGAN EDNA LIZETH 2015 6,400,000
01099766 SILVA CORTES VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
00882515 SILVA DE ALDANA MARIA RUTH GLADYS 2015 1,000,000
01303876 SILVA DE BLANCO EMELINA 2015 500,000
00661789 SILVA HIGUERA LUIS FERNANDO 2015 67,453,727
02513714 SILVA LIZARAZO LUIS EUDORO 2015 50,000
02434475 SILVA MARQUEZ JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
02197301 SILVA MORENO JESUS MARIA 2015 1,280,000
02413951 SILVA ROBAYO ROBERTO 2015 1,200,000
01333131 SILVA RUIZ EDITH 2015 67,650,000
02226751 SILVERA RACEDO GLENIS PATRICIA 2015 1,288,000
01448527 SILVERCOMPUTO LTDA 2015 32,499,744
02273327 SILVESTRA S A S 2015 20,000,000
01448548 SILYERCOMPUTO 2015 1,000
02338130 SIMBAQUEBA JARA CRISTIAN CAMILO 2015 2,000,000
01109457 SINDY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02337189 SINELET S A S 2015 66,662,427
02164783 SINFIN GLOBAL SERVICES S A S 2015 190,602,014
02330846 SION - AJUSTADORES DE SEGUROS SAS 2015 10,803,323
02290911 SION DISTRIBUCIONES 2015 200,000
01328891 SIS VIDA LIMITADA 2015 1,590,920,215
01661993 SISA SEPULVEDA MARIA NELCY 2015 1,232,000
02070159 SISTEMAS A P C SAS 2015 14,389,000
02179245 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA TECNOLOGIA
J B
2015 1,288,000
02224354 SISTEMAS INTEGRADOS WORLD WIDE S A S 2015 500,000
02368737 SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE
COLOMBIA LTDA
2015 3,348,077,039
01801264 SISTERS ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
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02402703 SITECORP SAS 2015 36,611,778
01522814 SITI ENTERPRISE TECHNOLOGY S.A.S 2015 10,500,000
01736081 SITIO DE CONTACTO S A S 2015 503,093,774
01987461 SIZA GUERRA LIGIA DEL CARMEN 2015 500,000
01680431 SJOBERG BO JORGEN 2015 11,000,000
01977252 SKAT F 2015 1,000,000
01540044 SKENE COMUNICACIONES 2015 900,000
01795926 SKENE COMUNICACIONES DOS 2015 900,000
02239037 SKENE COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2015 900,000
01769978 SKIN MEDSPA S A S 2015 902,274,000
01926377 SKINFARMA S A S 2015 657,341,228
02335107 SKINFARMA S A S 2015 15,000,000
01990460 SKINMEDICALSPA SAS 2015 28,600,000
02484050 SKINPACK SAS 2015 116,709,280
02332210 SMART 2015 2,000,000
02324691 SMART BUILDINGS & IT SAS 2015 20,000,000
02529399 SMART CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 10,000,000
02252732 SMART SOLUCIONES INTEGRADAS 2015 5,000,000
02187479 SMARTUP COLOMBIA S A S 2015 214,592,975
01856800 SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA 2015 202,757,658
01705816 SNIDER FERRATE SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES
2015 694,607,483
00855851 SOBRES OLES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,733,936,890
02488987 SOCHA LOZANO HUGO ERNESTO 2015 5,000,000
00639919 SOCIEDAD AGROPECUARIA MAYOR S A 2015 3,174,384,000
01176635 SOCIEDAD AGROPECUARIA MAYOR S.A 2015 5,000,000
01055629 SOCIEDAD AGUSTIN NIETO CABALLERO PARA
LA EDUCACION S A
2015 826,664,814
00489838 SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y
REPUESTOS LTDA SADIREP
2015 650,485,000
S0039873 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ETNOBIOLOGIA Y
PUEDE NOMBRARSE BAJO LA SIGLA SCE
2015 17,957,000
02484122 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DE
EMERGENCIAS SAS
2015 4,000,000
00326118 SOCIEDAD COMERCIAL ARTICA LIMITADA 2015 159,739,000
01147238 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA




INTERNACIONAL INVERANDES DE COLOMBIA
LTDA
2015 23,292,206




02515626 SOCIEDAD DE UNIDAD EMPRESARIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS PUBLISERVICIOS S A
E S P
2015 2,862,095,742
01597044 SOCIEDAD DEPORTIVA BONNER MOSQUERA Y
OSMAN LOPEZ LIMITADA
2013 1,000,000
01597044 SOCIEDAD DEPORTIVA BONNER MOSQUERA Y
OSMAN LOPEZ LIMITADA
2014 1,000,000
01597044 SOCIEDAD DEPORTIVA BONNER MOSQUERA Y
OSMAN LOPEZ LIMITADA
2015 1,000,000
01678000 SOCIEDAD EXCELSIOR Y COMPAÑIA LTDA 2015 889,436,000
00605012 SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO SAS 2015 3,044,081,000
02231706 SOCIEDAD INMOBILIARIA S&S SAS 2015 400,000,000
02348671 SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN IGNACIO SAS 2015 543,110,101
02242340 SOCIEDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN
GASTROENTEROLOGIA SAS GASTROPLUS
2015 377,930,326
01946250 SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA
S.A.
2015 1,418,987,246
00508667 SOCIEDAD RESTAURANTES ITALIANOS LTDA
SORITAL
2015 1,035,084,289
01871189 SODAQUIMICOS DE COLOMBIA S A S 2015 26,094,994,214
02495139 SOFISA COLOMBIA SAS 2015 66,112,613
02040986 SOFTIMIZA SAS 2015 770,769,324
01690245 SOFTRON LTDA 2015 10,000,000
00624234 SOL- ARS S A S 2015 4,399,454,386
02437831 SOLANILLA HERRERA MARGARITA MARIA 2015 3,000,000
02344128 SOLANO ESPARZA ELSA 2014 1,000,000
02174766 SOLANO HERRERA ALFREDO 2015 1,100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2008 100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2009 100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2010 100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2011 100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2012 100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2013 100,000
00948634 SOLANO LUZ MARINA 2014 100,000
02517173 SOLAQUE MORALES MARY LUZ 2015 2,000,000
02223621 SOLAR ING S A S 2015 44,660,741,464
00418273 SOLAUTOS 2015 700,000
02140527 SOLCROM COLOMBIA S A S 2015 1,584,449,951
01568741 SOLDADURAS ESTAÑARCO 2015 11,558,853
02506697 SOLER ALONSO RUPERTO 2015 1,200,000
00448384 SOLINA ROMERO MARINA 2015 1,200,000
02496910 SOLINC COMERCIALIZADORA S.A.S 2015 20,000,000
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02495858 SOLIS POTES MERQUI 2015 1,000,000
01062683 SOLO FRENOS LA SEGURIDAD 2015 4,500,000
00312377 SOLO FRENOS PEDRAZA MENDEZ MERY 2015 8,950,000
01289763 SOLO FRENOS TWIN CAM 2015 5,300,000
02124264 SOLO GRAFICAS ARTE Y DISEÑO TOCANCIPA 2015 3,000,000
02486316 SOLO PARA MASCOTAS.COM 2015 1,000,000
01418726 SOLO VESTIDOS EL LAGO 2015 5,000,000
01364983 SOLOMILLO LTDA 2015 2,000,000
01365007 SOLOMILLO LTDA 2015 2,000,000
00664973 SOLTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN
INFORMATICA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
INTEGRADOS
2015 15,800,000
00700081 SOLUCION INTEGRAL DE SISTEMAS Y
UTILIZARA LA SIGLA SILICIUS LTDA
2015 5,000,000
02199889 SOLUCION INTEGRAL EN REDES SAS 2014 10,000,000
02199889 SOLUCION INTEGRAL EN REDES SAS 2015 10,000,000
02158867 SOLUCION LIBRANZA SAS 2015 498,564,247
01709587 SOLUCIONAMOS ARCHIVO LIMITADA 2015 1,282,000
02518335 SOLUCIONES AL HOGAR S A S 2015 34,424,721
02260683 SOLUCIONES APLICADAS SAS 2015 16,100,000
02509844 SOLUCIONES DE PARQUEO CARRERA 12 2015 3,000,000
02509650 SOLUCIONES DE PARQUEO CARRERA 17 2015 3,000,000
02195959 SOLUCIONES DE PARQUEO S A S 2015 1,865,081,419
02464316 SOLUCIONES E INGENIERIA S A S 2015 3,000,000
02450965 SOLUCIONES ELECTRICAS GPINZON SAS 2015 2,000,000
01822224 SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS SAS 2015 62,330,870
02426204 SOLUCIONES ELECTRONICAS EN SONIDO 2015 1,250,000
02512510 SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA EL
TRANSPORTE S.A.S
2015 10,000,000
S0008397 SOLUCIONES FINANCIERAS TULIO LEOPOLDO
COOPERATIVA TELECOOP
2015 500,000
02110438 SOLUCIONES GAOM SAS 2015 27,322,000
01807274 SOLUCIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ 2012 1,000,000
01807274 SOLUCIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ 2013 1,000,000
01807274 SOLUCIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ 2014 1,000,000
01807274 SOLUCIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ 2015 1,000,000
02370160 SOLUCIONES INTEGRALES DE INFORMACION
CONTABLE S A S
2015 20,156,000
01436769 SOLUCIONES INTEGRALES EN ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES S A S
2015 2,534,715,126
01987520 SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS S.A.S. 2011 400,000
01987520 SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS S.A.S. 2012 400,000
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01987520 SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS S.A.S. 2013 400,000
01987520 SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS S.A.S. 2014 400,000
01344875 SOLUCIONES INTEGRALES.COM 2011 500,000
01344875 SOLUCIONES INTEGRALES.COM 2012 500,000
01344875 SOLUCIONES INTEGRALES.COM 2013 500,000
01344875 SOLUCIONES INTEGRALES.COM 2014 500,000
01344875 SOLUCIONES INTEGRALES.COM 2015 500,000
02128387 SOLUCIONES LEGALES Y TECNOLOGICAS
LEGALLY S.A.S.
2015 17,623,000
02416463 SOLUCIONES PCT GRP SAS 2015 61,135,716
01945074 SOLUCIONES RAGA E U 2015 1,000,000
00589004 SOLUCIONES TUBULARES S A 2015 10,105,285,726
01884365 SOLUCIONES TUBULARES S A 2015 1
02154924 SOLUCIONES Y SERVICIOS 1A SAS 2015 1,000,000
00765439 SOLUCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS LTDA 2011 1,000,000
00765439 SOLUCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS LTDA 2012 1,000,000
00765439 SOLUCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS LTDA 2013 1,000,000
00765439 SOLUCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
00765439 SOLUCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02324108 SOLUCIONES Y SERVICIOS EDS 2015 100,000
02478497 SOLUCIONES Y SERVICIOS EDS SAS 2015 70,211,837
02109182 SOLUCPRONTRA SAS 2015 1,200,000
02471416 SOLUINSURANCE LTDA 2015 10,000,000
01388040 SOLUTEKA LTDA 2015 202,613,692
01967754 SOMATI S A S 2015 11,000,000
00742030 SOMBRERERIA AMERICANA 2015 10,000,000
00678520 SOMBRERERIA BOGOTA 2015 12,000,000
00210360 SOMBRERERIA SAN MIGUEL 2015 35,000,000
01339215 SOMBREROS D EL OESTE 2015 1,000,000
02084418 SOMOS PROMOCIONALES SAS 2015 1,234,531,150
01462642 SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL 2015 131,865,326
01244885 SONIDO PROFESIONAL D J 2015 136,703,653
00094806 SONORA TRUST S A S 2015 1,538,948,000
02099224 SONREIR ODONTOLOGIA LMR 2015 1,000,000
02119530 SONY S PELUQUERIA 2015 1,535,000
00718954 SOPA Y TIZON 2014 1,800,000
00718954 SOPA Y TIZON 2015 1,450,000
02404722 SOPITAS Y FRIJOLADA DE LA 26
RESTAURANTE BAR
2015 1,200,000
02030884 SOPITAS Y MAS 2015 1,000,000
02257708 SORACA PIRAJAN LUIS HUMBERTO 2015 900,000
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02083670 SORBUS SAS 2015 140,464,348
01629341 SORIA MENDOZA ALBERTO MARIO 2015 500,000
01928512 SORIANO DE GUERRERO ISABEL 2015 1,200,000
01953632 SORIANO MONTENEGRO CARLOS MAURICIO 2015 1,215,000
00682344 SORPRESAS Y DETALLES 2015 500,000
00997685 SOSA ALONSO JOSE MANUEL 2015 1,230,000
01561437 SOSA FAJARDO NELSON 2015 1,500,000
02013013 SOSA LAITON WILLIAM EDUARDO 2015 1,200,000
02406314 SOSA MATEUS NIBARDO AUGUSTO 2015 1,000,000
01556105 SOSA TORRIJOS LUIS FELIPE 2012 900,000
01556105 SOSA TORRIJOS LUIS FELIPE 2013 900,000
01556105 SOSA TORRIJOS LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02034063 SOSTENIBILIDAD S A S 2015 1,186,996,742
02286016 SOSTENIBILIDAD SAS 2015 1,186,996,742
02414108 SOTECHCO SAS 2015 2,550,000
01338046 SOTELO VICENTE 2014 2,500,000
02267395 SOTILLIM FC BAR 2014 1,000,000
02487600 SOTO CARDOSO JAIME ARTURO 2015 1,300,000
01592438 SOTO CLAUDIA CRISTINA 2015 1,000,000
00783789 SOTO DE VERA DORA 2013 500,000
00783789 SOTO DE VERA DORA 2014 500,000
00783789 SOTO DE VERA DORA 2015 500,000
02055323 SOTO PAPAGALLO EPIFANIO 2015 3,000,000
01472061 SOTO PEREZ CARLOS WILLIAM 2015 21,261,000
02281768 SOULEM S.A.S. 2013 1,000,000
02281768 SOULEM S.A.S. 2014 1,000,000
01522414 SOUND FIRE 2015 1,200,000
02112902 SOUND VISION SOLUCIONES 2015 1,200,000
02032288 SOYA PURA AMARILLO BRILLANTE 2012 500,000
02032288 SOYA PURA AMARILLO BRILLANTE 2013 500,000
02032288 SOYA PURA AMARILLO BRILLANTE 2014 500,000
01965691 SPARK JEANS 2015 1,200,000
01603870 SPAZIO & CONSTRUCCIONES MEDINA 2013 920,000
01603870 SPAZIO & CONSTRUCCIONES MEDINA 2014 930,000
01603870 SPAZIO & CONSTRUCCIONES MEDINA 2015 943,000
02023176 SPECIAL VEHICLE TUNNING S V T 2011 500,000
02023176 SPECIAL VEHICLE TUNNING S V T 2012 500,000
02023176 SPECIAL VEHICLE TUNNING S V T 2013 500,000
02023176 SPECIAL VEHICLE TUNNING S V T 2014 500,000
02023176 SPECIAL VEHICLE TUNNING S V T 2015 500,000
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00192442 SPECTRONIC LIMITADA 2015 1,589,745,265
01518991 SPEED WIRELESS NETWORKS  S.A.S. 2015 5,328,380,065
01981802 SPICAS 2014 1,232,000
01981802 SPICAS 2015 1,232,000
01423414 SPLENDOR PELUQUERIA 2015 6,500,000
01328156 SPORTIV 2015 10,900,000
01993538 SPORTS GENERAL 2015 1,000,000
02174005 SPORTS GENERAL 2 2015 1,000,000
01530546 SPRINGFIELD FAST FOOD & MUSIC 2015 1,280,000
01365181 SPY PEEPERS 2015 7,200,000
01055388 SS ASESORES SAS 2015 46,168,522
02016637 STANTON CHASE COLOMBIA S A S 2015 319,007,119
00912385 STAR TRAN ACIDOS Y QUIMICOS S A S 2015 1,340,169,600
00912241 STAR TRANS ACIDOS Y QUIMICOS S A S 2015 1,340,169,600
01346811 STARENS BELLEZA INTEGRAL FACIAL
CORPORAL Y CAPILAR
2015 20,000,000
02494893 STARFLEX S A S 2015 35,633,522
00260869 STERIMBERG MILHEN VICTOR LEON 2015 458,700,000
01852931 STIL GRAPH 2015 900,000
02376747 STILETO PELUQUERIA Y SPA 2015 1,500,000
02429329 STILO JOVEN 2015 3,000,000
02470524 STILOS COLOMBIA 2015 1,500,000
02372457 STILOS DE MODA FUS 2014 100,000
02372457 STILOS DE MODA FUS 2015 1,280,000
02010098 STILOSHOES 2012 1,130,000
02010098 STILOSHOES 2013 1,130,000
02010098 STILOSHOES 2014 1,130,000
02010098 STILOSHOES 2015 1,130,000
01290602 STITCH RDM 2015 1,000,000
02220612 STM SERVICIOS Y TRANSPORTES MALAGON
SAS
2015 10,000,000
00795026 STM SOFT LTDA 2015 5,000,000
02316787 STORE TRAVEL S A S 2015 19,500,000
02327660 STORE TRAVEL S A S 2015 1,000,000
02164058 STRATEGIC ALLIANCE S A S 2015 1,351,343,036
02528717 STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT ALLIANCE
S A S
2015 1,000,000
01964710 STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS
SAS
2015 248,345,000
02490806 STUART FASHION 2015 1,200,000
00238607 STUDEM COLOMBIANA LIMITADA 2015 264,519,327
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01613946 STYLL JEANS 2015 8,000,000
02138628 STYLL JEANS KIDS 2015 8,000,000
00614037 SU TEMPORAL S A 2015 7,100,613,516
01901792 SUA SUA MARITZA VIVIANA 2015 4,317,000
02425600 SUAFARMA 2015 1,100,000
02455204 SUAREZ ALBINO LUZ DARY 2015 500,000
00718829 SUAREZ BAUTISTA GLORIA 2015 17,000,000
00447493 SUAREZ BETANCOURT GLORIA VICTORIA 2015 10,200,000
01344724 SUAREZ BOHORQUEZ DIANA ALEXANDRA 2015 25,000,000
02053792 SUAREZ CARO PARMENIO 2015 1,288,000
00770780 SUAREZ CARRILLO MARIA ELENA 2015 1,000,000
01687271 SUAREZ CRISTO FABIO 2015 1,000,000
02169982 SUAREZ DE VARGAS ROSA ELVIA 2015 5,500,000
01715214 SUAREZ GALEANO GLADYS LLANET 2015 5,000,000
02458168 SUAREZ GUASCA MARIA TERESA 2015 3,000,000
00750204 SUAREZ GUTIERREZ JOSE GERMAN 2015 2,000,000
01899094 SUAREZ HERNANDEZ OLGA LUCIA 2015 500,000
01701679 SUAREZ JIMENEZ ISIDRO 2015 1,000,000
01288559 SUAREZ JOSE GUILLERMO 2015 1,280,000
00834648 SUAREZ MARTINEZ JOSE NEPOMUCENO 2015 500,000
01685990 SUAREZ MURILLO ANDREA DEL PILAR 2015 24,854,956
01383081 SUAREZ ORTIZ GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01383081 SUAREZ ORTIZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01383081 SUAREZ ORTIZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01417696 SUAREZ OTALORA ALFONSO 2015 1,100,000
02463493 SUAREZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01282178 SUAREZ ROJAS GERMAN EDUARDO 2015 1,000,000
01216024 SUAREZ ROSALBA 2010 780,000
01216024 SUAREZ ROSALBA 2011 780,000
01216024 SUAREZ ROSALBA 2012 780,000
01216024 SUAREZ ROSALBA 2013 780,000
01216024 SUAREZ ROSALBA 2014 780,000
01216024 SUAREZ ROSALBA 2015 780,000
01541056 SUAREZ SALINAS SANDRA LUCERO 2015 1,000,000
00191454 SUAREZ SANDOVAL MARCO VINICIO 2015 17,560,000
01138329 SUAREZ VANEGAS NUBIA 2015 5,000,000
02490694 SUAREZ VARON SONIA MILENA 2015 1,200,000
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2010 1,000,000
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2011 1,000,000
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2012 1,000,000
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01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2013 1,000,000
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2014 1,000,000
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2015 1,000,000
02309040 SUAVAL SAS 2015 111,586,000
02419883 SUBAK SAS 2015 291,564,879
00384966 SUBATOURS 2015 177,880,000
00384965 SUBATOURS SAS 2015 7,710,919,000
02054403 SUBLIMEPLAST 2015 1,000,000
02474530 SUBWAY - SUBAK 2015 291,564,879
00388030 SUCURSAL ESTATAL DE LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
2015 63,339,930,008
00792836 SUDECOMP COMPAÑIA S EN C 2015 322,486,064
01736985 SUEÑO Y DISEÑO MAGISTRAL 2015 45,076,000
01507288 SUESCUN ANA TERESA 2015 800,000
02292943 SUESCUN CARDENAS CAROLINA 2015 7,700,000
01687272 SUFUMIGACION 2015 1,000,000
01986359 SUGESTION EN COMUNICACIONES S A S 2015 19,178,000
02185648 SUICO SAS 2015 30,000,000
00184081 SUITES REAL 85 2015 800,000,000
00445718 SUITES REAL 97 2015 1,000,000,000
02120445 SULMET S A 2015 11,000,000
02366737 SUM&GRAPH 2015 1,288,750
02474593 SUMACARGA SAS 2015 27,170,570
02001511 SUMATE S A S 2015 121,214,000
01590614 SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
LOS CAMBULOS LIMITADA
2015 3,000,000
01601233 SUMINISTROS D & P S.A.S. 2015 6,213,580,000
02458438 SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS
RANGEL S A S
2015 50,000,000
02162902 SUMINISTROS DESARROLLO Y CAPACITACION
S A S
2015 851,833,000
01808935 SUN TAN 119 2015 15,000,000
01487031 SUNCE VARGAS FLOR YANID 2015 1,288,000
02279598 SUNGLASS STATION 2015 3,000,000
02036489 SUPER AUDIO BEHRINGER 2015 163,721,177
01586243 SUPER AUDIO PROFESIONAL 2015 66,814,531
01244845 SUPER AUDIO S A 2015 16,249,553,108
02378893 SUPER AUTOLAVADO 2015 8,500,000
02115816 SUPER COMBOS ALEJANDRO 2015 100,000
01998397 SUPER COMERCIALIZADORA ALIANZA S A S 2015 1,854,131,211
01923602 SUPER FANTASY 2015 15,000,000
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02305000 SUPER MERCADO VILLA DE LOS ANGELES 2015 1,280,000
02174768 SUPER RUMBOS COM 2015 1,100,000
02263671 SUPER VARIEDADES MICHAEL Y ANDREA 2015 1,000,000
02284698 SUPERBIKE FUSAGASUGA 2015 1,000,000
01676397 SUPERDROGUERIA ALCANTUZ 2015 1,500,000
01746122 SUPERMERCADO AMIGUSTO 2015 10,200,000
01115598 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EXIMERKAR 2015 2,000,000
00541188 SUPERMERCADO AVENIDA ROJAS 2015 2,000,000
01624380 SUPERMERCADO BODEGON DE BONANZA 2014 2,607,000
01624380 SUPERMERCADO BODEGON DE BONANZA 2015 2,737,350
01690524 SUPERMERCADO CIFUENTES 2015 1,200,000
01028181 SUPERMERCADO DON DIEGO SUBA 2015 190,191,661
02337203 SUPERMERCADO DONDE MERY 2015 900,000
01215175 SUPERMERCADO DOÑA ROSITA 1 2015 5,000,000
01854087 SUPERMERCADO EL MANA DE YON 2014 1,400,000
01854087 SUPERMERCADO EL MANA DE YON 2015 1,400,000
02371015 SUPERMERCADO EL MONO 10 2015 1,500,000
01986627 SUPERMERCADO EL PORVENIR HERNANDO PAEZ 2014 1,000,000
01846953 SUPERMERCADO GARCIA ANDELA 2012 500,000
01846953 SUPERMERCADO GARCIA ANDELA 2013 500,000
01846953 SUPERMERCADO GARCIA ANDELA 2014 500,000
01846953 SUPERMERCADO GARCIA ANDELA 2015 500,000
01601896 SUPERMERCADO JIRETH PROVEERA 2015 800,000
01063339 SUPERMERCADO LA 17 2015 1,288,000
01924123 SUPERMERCADO LA CHATICA 2015 1,000,000
02504623 SUPERMERCADO LA ESQUINA F Y M 2015 4,000,000
00875271 SUPERMERCADO LICORERA PUNTO CINCO 2014 18,200,000
00875271 SUPERMERCADO LICORERA PUNTO CINCO 2015 18,200,000
01229979 SUPERMERCADO LOS PAISAS D A 2015 1,280,000
00904554 SUPERMERCADO LOS TILOS H H 2015 1,265,804,000
01448309 SUPERMERCADO MARCOS 2014 34,210,000
01448309 SUPERMERCADO MARCOS 2015 48,200,000
02095754 SUPERMERCADO MONTERREY 2015 1,232,000
01517237 SUPERMERCADO NATALY MONA 2015 600,000
02366037 SUPERMERCADO PUNTO CALDAS 2014 1,000,000
02366037 SUPERMERCADO PUNTO CALDAS 2015 1,000,000
00820410 SUPERMERCADO R R 2015 5,000,000
01968335 SUPERMERCADO SIGLO XXI 2015 3,650,000
02277751 SUPERMERCADO SIGLO XXI BODEGA CODABAS 2015 150,000,000
01485713 SUPERMERCADO TITANIC 2015 1,000,000
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01892769 SUPERMERCADO YIRETH 2015 1,000,000
01246727 SUPERMERCADOS SIGLO XXI S A 2015 2,104,036,000
01365741 SUPERMERCAR A.V. 2015 1,179,000
02524764 SUPERPROFE SAS 2015 7,500,000
01050113 SUPERPROYECTOS LTDA. 2011 1,000,000
01050113 SUPERPROYECTOS LTDA. 2012 1,000,000
01050113 SUPERPROYECTOS LTDA. 2013 1,000,000
01050113 SUPERPROYECTOS LTDA. 2014 1,000,000
01050113 SUPERPROYECTOS LTDA. 2015 1,000,000
01058845 SUPERTIENDA EL SOL 2015 1,200,000
01208833 SUPERTIENDA LA 44 2014 15,500,000
01208833 SUPERTIENDA LA 44 2015 15,500,000
02192506 SUPERTIENDAS LA GRAN MANZANA S A S 2015 213,291,625
01905258 SUPERVIVERES P & L 2015 1,000,000
02236448 SUPPLA AMERICAS 2015 1,771,399,447
02048225 SUPPLA CARGO S.A.S. 2015 21,908,147,448
01336632 SUPPLA DIAGONAL 22 A NO 56 A 40 2015 1,305,339,888
02195857 SUPPLA S A 2015 2,140,558,114
02195862 SUPPLA S A 2015 1,950,256,209
01640977 SUPPLA S.A. 2015 167,103,602,089
02494280 SUPPLEX CORP S A S 2015 32,771,218
01545868 SUR AUTO 2015 7,500,000
02464901 SURAMERICANA DE COSMETICOS YENNY
SENSUAL SAS
2015 60,315,422
02216276 SURESADE S A S 2015 10,200,000
S0015253 SURGIENDO SOCIEDAD COOPERATIVA
COOPSURGIENDO
2015 1,397,599,673
02362852 SURIPAN VIVERES 2015 1,200,000
02522930 SURTI FRUVER EXPRES 2015 5,000,000
02096558 SURTIAVES 22  CANDELARIA 2015 5,642,000
02506453 SURTIAVES 22  L. M. A. 2015 5,760,000
01618288 SURTIAVES 22 A.R 2015 2,975,000
02392098 SURTIAVES 22 D A 2015 4,502,000
00596684 SURTIAVES 22 FERIAS 2015 10,796,000
01810287 SURTIAVES 22 G. A. A. 2015 3,614,000
02046463 SURTIAVES 22 GALERIAS 2015 4,503,000
00753613 SURTIAVES 22 KENNEDY 2015 5,786,000
01821909 SURTIAVES 22 LA GRANJA 2015 4,157,000
01821901 SURTIAVES 22 PRADO VERANIEGO 2015 3,976,000
01904709 SURTIAVES 22 QUINTANARES 2015 3,204,000
01915717 SURTIAVES 22 S.K.A. 2015 4,004,000
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01568559 SURTICOTA J G 2014 2,200,000
01568559 SURTICOTA J G 2015 2,250,000
01128188 SURTIDORA DE AVES B J O 2014 1,000,000
01128188 SURTIDORA DE AVES B J O 2015 1,000,000
01077447 SURTIDORA DE AVES B J O. 2012 1,000,000
01077447 SURTIDORA DE AVES B J O. 2013 1,000,000
01077447 SURTIDORA DE AVES B J O. 2014 1,000,000
01077447 SURTIDORA DE AVES B J O. 2015 1,000,000
02297264 SURTIDORA DE AVES LA 22 YF 2014 1,200,000
02297264 SURTIDORA DE AVES LA 22 YF 2015 1,200,000
00812390 SURTIDORA DE CARNES LA PREFERIDA 2015 1,280,000
00090662 SURTIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE
ASEO SURNAICIME
2015 74,637,985
00449853 SURTIFRENOS VALERO 2015 1,000,000
01890729 SURTIFRUVER GRANADINO 2015 5,000,000
02443768 SURTIHOGAR SAN MATEO 2015 1,200,000
02277932 SURTILECHONA 2015 1,288,000
02497548 SURTIMAR BOGOTA 2015 1,250,000
00737881 SURTIPARTES LATINA LTDA 2015 2,411,221,189
01446333 SURTIVIVERES LA 95 2015 780,000
01338047 SUSPENFRENOS SOTELO 2014 2,500,000
00945736 SUSPENSIONES Y MUELLES SIETE DE AGOSTO 2015 390,754,000
02396016 SUTILMENTE FILMS SAS 2015 3,000,000
02120485 SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS 2015 3,578,446,726
01808595 SUYMAND 2015 100,000
01966932 SUYMAND S A S 2015 287,533,307
02269062 SVENDBLAD GRANADA JOHN EDWAR 2015 149,140,525
02491183 SWAMI GOURMET 2015 1,500,000
01065811 SYCMA S A SERVICIOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE SYCMA S
A
2015 1,283,263,000
00749471 SYMA S A S 2015 1,011,037,647
01650846 SYNERGIES DE COLOMBIA  S.A.S. 2015 470,616,291
02061174 SYNERGY HOME APPLIANCES 2015 1
02061172 SYNERGY HOME APPLIANCES SAS 2015 895,234,371
02444410 T F SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 31,642,455
01895511 T.D.C. EVENTS S.A.S 2015 134,506,000
01945360 T3 TEXTILES SAS 2015 16,299,786,133
02410476 T3 TEXTILES SAS 2015 2,500,000
02188948 TABARES MARTINEZ FABER ANDRES 2015 10,000,000
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02518537 TABIO RUBIANO CARLOS ALBERTO 2015 616,000
02283400 TABOADA HOYOS Y ASOCIADOS S A S 2015 2,409,062,577
02477938 TABOGADOS SAS 2015 1,000,000
02221451 TABORDA ARBOLEDA LUZ KARINA 2015 1,200,000
01554328 TACHACK JIMENEZ MARIA MONICA 2013 1,000,000
01932621 TADEO PIZZA 2015 800,000
02321399 TAFUR BARRETO LIBIA DEL SOCORRO 2015 3,100,000
02169261 TAFUR PEDRAZA JENNYFER 2014 2,000,000
02169261 TAFUR PEDRAZA JENNYFER 2015 2,000,000
02119483 TAKE ONE PRODUCTIONS SAS 2015 7,810,000
02050715 TALERO GUTIERREZ JUAN BAUTISTA 2014 3,000,000
02050715 TALERO GUTIERREZ JUAN BAUTISTA 2015 4,000,000
01430275 TALERO ROJAS CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
01691419 TALITACUM JOYEROS 2015 1,800,000
01750966 TALLER 21 SLM 2015 800,000
01376430 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA DON
KILATE
2011 700,000
01376430 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA DON
KILATE
2012 800,000
01376430 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA DON
KILATE
2013 800,000
01376430 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA DON
KILATE
2014 900,000
01376430 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA DON
KILATE
2015 900,000
01549928 TALLER DE MOTOS JOHAN 2015 1,500,000
01057210 TALLER DE MUEBLES EL FERROCARRIL 2014 500,000
01057210 TALLER DE MUEBLES EL FERROCARRIL 2015 600,000
01042872 TALLER EL INDUSTRIAL YH 2015 45,000,000
01667312 TALLER INFANTIL MUÑEKITOS 2015 900,000
01949369 TALLER L.D. MOTOS 2015 1,230,000
01347018 TALLER RODRIGUEZ MIGUEL 2015 1,200,000
01377022 TALLER SOLOFRENOS MARTINEZ PULIDO 2015 1,900,000
02200866 TALLER VERTEL 2013 1,280,000
02200866 TALLER VERTEL 2014 1,280,000
02200866 TALLER VERTEL 2015 1,280,000
01996192 TALLER Y CONFECCIONES JIRETH 2013 500,000
01996192 TALLER Y CONFECCIONES JIRETH 2014 500,000
01057235 TALLERES AUTOMETAL 2015 1,700,000
01520414 TALLERES BECERRA CASTILLO 2011 900,000
01520414 TALLERES BECERRA CASTILLO 2012 900,000
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00909529 TALLERES PAREDES 2015 750,000
02208604 TALLERES TORRES QUINTERO 2015 1,800,000
00191592 TALLERES VICKY 2011 2,500,000
00191592 TALLERES VICKY 2012 2,500,000
00191592 TALLERES VICKY 2013 2,500,000
00191592 TALLERES VICKY 2014 2,500,000
00191592 TALLERES VICKY 2015 4,500,000
01721291 TAMALANDIA DEL PORTAL 2015 800,000
00725775 TAMALES DOÑA ELIZA DE LA OCTAVA A 2015 1,288,000
01931557 TAMALES EL TIO 2014 1,000,000
01931557 TAMALES EL TIO 2015 1,200,000
00818159 TAMAYO PEÑA HUMBERTO IGNACIO 2015 1,535,285
01561304 TAMAYO ZAPATA ADRIANA 2015 200,000
00347280 TAMBORES INDUSTRIALES LIMITADA 2015 2,070,834,000
01463352 TANACA INGENIERIA LTDA 2015 29,000,000
02221329 TAPATIN 2015 2,000,000
02067159 TAPICERIA TRUJILLO 2015 5,000,000
02225596 TAPIMOTOS UBATE 2015 1,500,000
01389347 TAPIZADOS AERONAUTICOS CARRERA 2015 1,250,000
01559706 TAPUZI S A 2015 11,000,000
01626638 TARANIS INTERNACIONAL LTDA 2015 6,000,000
01918383 TARAZONA LEGUIZAMON JOSE MARIA 2015 2,800,000
02376942 TARAZONA MARTINEZ LEIDY MAGALY 2015 1,250,000
01181671 TARAZONA SILVA LENHYZ ELIZETT 2015 9,250,000
00432625 TARAZONA Y MARENTES Y CIA LTDA 2015 483,340,316
02513525 TARCY SAS 2015 35,000,000
01692369 TARJEGALLETAS 2008 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2009 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2010 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2011 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2012 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2013 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2014 500,000
01692369 TARJEGALLETAS 2015 500,000
02512879 TASCI SAS 2015 6,492,000
02163750 TASSOCLOCK TECNICOS A SU SERVICIO 2015 1,288,000
01651180 TASTAR 2015 17,311,650
01651170 TASTAR E U 2015 17,311,650
02116302 TASTED WINES SELECTIONS TWS S A S 2015 61,460,767
02116174 TATA PELUQUERIA 2015 5,000,000
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00206507 TATTY'S SHOP 2015 1,158,000
02428931 TAUROPIEL 2015 3,000,000
01011312 TAUTIVA PRADA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02505276 TAXI VIP SAS 2015 130,000,000
02445683 TAYNO S.A.S 2015 10,016,408
01715745 TDC COLOMBIA LTDA 2015 17,560,888,641
02300204 TECHNICAL K&C S.A.S 2015 315,387,455
02026701 TECHNICAL SUPPLIES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,209,877,000
02270078 TECNI SERVICE 2014 9,000,000
02270078 TECNI SERVICE 2015 9,000,000
00765662 TECNI-CAMPEROS LAC 2015 1,000,000
02321784 TECNIBOMBAS MARIN 2015 1,200,000
01326318 TECNICA Y COLOR RIONEGRO 2015 1,000,000
02461205 TECNICA Y COLOR RIONEGRO 2 2015 1,000,000
01823801 TECNICORTES Y LAMINAS BJ 2015 9,000,000
01706008 TECNICOS DE SONIDO Y ALARMAS 2015 700,000
01669019 TECNIFRENOS LIJACA 2015 5,700,000
00457676 TECNIK 2015 658,000,000
00931379 TECNIK LIMITADA 2015 3,377,382,136
00086391 TECNIK LTDA. 2015 4,035,382,136
00363558 TECNILIMPIO 2015 503,760,876
00363555 TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
2015 503,760,876
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2007 650,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2008 650,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2009 650,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2010 650,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2011 650,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2012 650,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2013 600,000
01608282 TECNIMEZCLAS FUSA 2014 600,000
02230127 TECNIMONTAJES MESA SAS 2015 20,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2009 1,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2010 1,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2011 1,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2012 1,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2013 1,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2014 1,000,000
01278920 TECNIPINTURAS 2015 1,900,000
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00086255 TECNISEGUROS DE COLOMBIA Y CIA LTDA
AG.SEG.
2015 1,000,000
00549203 TECNISERVICIOS DIESEL MANUEL RODRIGUEZ
R.
2015 25,100,534
02400851 TECNITABLEROS LTDA 2015 40,000,000
01711446 TECNITALLERES JUANCHO 2014 1,000,000
01711446 TECNITALLERES JUANCHO 2015 1,000,000
01030669 TECNIUCOL TECNICOS UNIDOS DE COLOMBIA
SAS
2015 450,415,272
01526550 TECNIVOLT CEDRITOS 2015 1,800,000
00947720 TECNIVOLT IRNER 2015 11,100,000
02122077 TECNOAUTOS J M S A S 2015 2,300,000
02073000 TECNOCODE 2015 1,200,000
00160784 TECNOLOGIA INDUSTRIAL ELECTRONICA LTDA
TECNITRON LTDA
2015 8,000,000
02357891 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 407,909,998
01945543 TECNOMANOS ADICTOS A LA TECNOLOGIA 1 2015 1,930,000
01698128 TECNOMANOS ADICTOS A LA TECNOLOGIA 2 2015 1,930,000
02394636 TECNOTANQUES DEL ORIENTES S A S 2015 90,000,000
00543249 TECNOURBANA S A 2015 48,477,578,000
02177252 TEEN COLORS Q 2015 10,300,000
01011770 TEGO COLOMBIA S A S 2015 2,993,409,842
00364103 TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA
BOTERGO LTDA
2015 533,711,856
01445588 TEJIDOS PLANOS DE SOACHA 2015 19,500,000
00551746 TEJIDOS Y TELARES 2015 469,180,100
02502671 TEJIDOS Y TELARES N 1 2015 42,998,560
02505871 TEKADENTAL EU 2015 27,000,000
00486371 TEKHNE TECNOLOGIA EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA
2015 269,940,212
01295964 TELARES JUANE 2004 800,000
01295964 TELARES JUANE 2005 800,000
01295964 TELARES JUANE 2006 800,000
01295964 TELARES JUANE 2007 800,000
01295964 TELARES JUANE 2008 800,000
01295964 TELARES JUANE 2009 800,000
01295964 TELARES JUANE 2010 800,000
01295964 TELARES JUANE 2011 800,000
01295964 TELARES JUANE 2012 800,000
01295964 TELARES JUANE 2013 800,000
01295964 TELARES JUANE 2014 800,000
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01295964 TELARES JUANE 2015 800,000
01998045 TELAS ESPUMAS Y COLCHONES CAMILA 2014 1,000,000
01998045 TELAS ESPUMAS Y COLCHONES CAMILA 2015 1,000,000
02315515 TELCONSUR COLOMBIA SAS 2015 52,792,679
01591553 TELE CABINAS 89 2015 600,000
01041610 TELEC VATOL LTDA 2012 1,000,000
01041610 TELEC VATOL LTDA 2013 1,000,000
01041610 TELEC VATOL LTDA 2014 980,000
01041610 TELEC VATOL LTDA 2015 980,000
01884886 TELECOMUNICACIONES J.O 2015 5,100,000
02393200 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S A S 2015 477,398,000
01964118 TELEFONOS Y ELECTRICOS DE COLOMBIA 2015 1,500,000
00331241 TELEFONOS Y SISTEMAS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01441260 TELEIMPACTO PUNTO TRECE 2014 900,000
01441260 TELEIMPACTO PUNTO TRECE 2015 900,000
00877013 TELENET COMUNICACIONES & MERCADEO E U 2015 1,000,000
00631069 TELESET S.A.S. 2015 53,886,861,000
01173854 TELESTAR 007 2003 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2004 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2005 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2006 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2007 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2008 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2009 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2010 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2011 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2012 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2013 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2014 1,000,000
01173854 TELESTAR 007 2015 1,000,000
02401034 TELESTONE COLOMBIA TECHNOLOGY NETWORKS
SAS
2015 321,356,238
00878171 TELLEZ BEJARANO GERMAN 2015 1,000,000
00760470 TELLEZ FRANCO GERMAN 2014 500,000
00760470 TELLEZ FRANCO GERMAN 2015 500,000
02331203 TELLEZ MEJIA HECTOR DAVID 2015 3,000,000
01245765 TELLEZ OSMA LILIA EUNICE 2013 1,000,000
01245765 TELLEZ OSMA LILIA EUNICE 2014 1,000,000
01245765 TELLEZ OSMA LILIA EUNICE 2015 1,200,000
00716128 TELLEZ PEÑA CARMEN AYDE 2015 4,500,000
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02438169 TELLEZ PRIETO NELLY MARLEN 2015 210,000
01098997 TELLEZ ROMERO MARCO AURELIO 2015 800,000
00660274 TELLEZ TELLEZ HECTOR ABEL 2015 1,000,000
01298346 TELLEZ TORRES EDIBEL HERNAN 2015 16,100,000
02391745 TELLEZ URREGO EDISON DAVID 2015 1,000,000
01644292 TELSYS GROUP LTDA 2015 3,000,000
00429935 TELVAL S.A.S 2015 22,472,038,753
00180677 TEMAIREP T.M.R. 2015 16,000,000
00402006 TEMPO GROUP S A S 2015 1,006,944,689
02124630 TEMPOCARGA FPT 2014 10
02124630 TEMPOCARGA FPT 2015 1,000,000
01789819 TEMPOLINK S A S 2015 516,683,975
02402934 TEMPORAL JCM OUTSOURCING S.A.S 2015 5,000,000
00945290 TEMPORALES UNO A BOGOTA S A 2015 9,659,223,082
02441096 TENDEDEROS EN LINEA AAM 2015 500,000
02017402 TENIS J M 2015 1,280,000
02403607 TENJO GUTIERREZ DANNY JEFERSSON 2015 1,100,000
01007968 TENJO HERRERA FLOR STELLA 2015 3,272,000
01287246 TENNIS ALL STAR TENIS 2015 1,100,000
01930115 TENNIS CRYS 2013 100,000
01930115 TENNIS CRYS 2014 100,000
01930115 TENNIS CRYS 2015 1,200,000
01101448 TENORIO BARTOLO 2013 1,000,000
01101448 TENORIO BARTOLO 2014 1,000,000
01101448 TENORIO BARTOLO 2015 1,000,000
00860911 TENTACIONES COMIDAS RAPIDAS DE J J
BARBOSA M
2015 700,000
01854834 TERATECH LTDA 2015 39,137,000
00786626 TERE CAÑON JOSE RUBEN 2015 7,000,000
00998419 TERMINADOS DE PEILES CASA BLANCA 2015 1,000,000
01401834 TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A
S
2015 26,448,252,516
02147592 TERRATEST CIMENTACIONES S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 25,018,350
02121455 TERRATEST COLOMBIA SAS 2015 3,145,027,052
01874404 TERRAZA FRUTOS 2015 9,000,000
01694836 TERRAZA JUANCHO BAR 2015 1,000,000
00914457 TES AMERICA ANDINA LTDA 2015 5,202,608,801
02149070 TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA 2015 17,057,776,002
02403166 TESLA SEGURIDAD EMPRESARIAL S A S 2015 12,642,590
02480962 TEXAS CLUB - IN 2015 1,280,000
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02264178 TEXTILES ARIZA 2015 7,500,000
02007160 TEXTILES PINSAG 2013 500,000
02007160 TEXTILES PINSAG 2014 600,000
02007160 TEXTILES PINSAG 2015 1,000,000
01363618 TEXTILES ROVEL 2015 20,000,000
01289365 TEXTILEX SANTEX 2015 5,000,000
01666210 TEXTU PINTURAS MARCOLOR 2015 4,000,000
02316711 TEXVN-ARQ SAS. 2015 300,415,373
02060325 TEYCORP S A S 2015 960,218,513
02495057 TH1NK SAS 2015 31,333,711
02120188 THALOS CONSULTORES SAS 2015 4,405,018
02135155 THE COOKIE COMPANY 1 2015 5,000,000
02135150 THE COOKIE COMPANY 2 2015 1,000,000
02135153 THE COOKIE COMPANY 3 2015 7,500,000
02400581 THE GROVE PARTNERSHIP S A S 2015 63,936,468
02525750 THE HONEST GROUP SAS 2015 10,000,000
02414933 THE HOUSE OF MARKETING SAS 2015 76,729,367
02486350 THE I GROUP SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
01387439 THE LUCKY 2015 900,000
02463849 THE POTTERY ONLINE 2015 100,000
02293155 THE VOCAL ACADEMY 2014 100,000
02293155 THE VOCAL ACADEMY 2015 100,000
02265672 THE WARRIORS TRAINING 2015 1,500,000
01469877 THERMAL APPLIANCES 2015 900,000
01831704 THERMODYNAMICS & ENGINEERING S.A.S 2015 3,366,072,641
00656972 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY)
SA
2015 328,502,649,000
00527573 THOMAS INSTRUMENTS S A 2015 23,889,292,000
02126462 THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. 2015 594,251,264
02310374 TIBAQUICHA CALDERON MARIA YANETH 2015 1,000,000
02496622 TIENDA  PINZON   CH 2015 500,000
01823647 TIENDA AYDA 2015 1,000,000
02477931 TIENDA BAR EL ROCIO 2015 1,000,000
01769201 TIENDA BAR LA MONA G G 2015 750,000
01104899 TIENDA CAPULETO 2015 700,000
02188020 TIENDA CLAUDIA EL OASIS 2015 1,000,000
01937375 TIENDA COMO EN CASA 2015 1,250,000
01714530 TIENDA COMUNITARIA ANGELITA 2014 3,800,000
01714530 TIENDA COMUNITARIA ANGELITA 2015 3,800,000
02498157 TIENDA DE ACCESORIOS ZAVIK 2015 550,000
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01814895 TIENDA DE ANGELICA MONTE BELLO 2015 1,232,000
01495432 TIENDA DE DON RICARDO TDR 2015 3,000,000
02428639 TIENDA DE GASEOSAS SAN CARLOS 2015 132,000
02218698 TIENDA DE LICORES J R M 2015 1,500,000
02172253 TIENDA DE VIVERES DONDE ALBITA 2015 1,000,000
00832915 TIENDA DE VIVERES LAURITA 2015 1,288,700
00711074 TIENDA DE VIVERES LOS COMUNEROS 2015 2,300,000
01078788 TIENDA DE VIVERES MERKAT SHOP 2015 1,000,000
00742820 TIENDA DE VIVERES SANDRA VIVIANA 2015 1,227,000
01288560 TIENDA DE VIVERES Y LEGUMBRES J G S 2015 1,280,000
02153974 TIENDA DIFERCO 2015 1,000,000
01899803 TIENDA DIMA'S 2015 900,000
02108236 TIENDA DON JOSE KJ 2012 7,000,000
02108236 TIENDA DON JOSE KJ 2013 7,000,000
02108236 TIENDA DON JOSE KJ 2014 7,000,000
02108236 TIENDA DON JOSE KJ 2015 1,000,000
02398664 TIENDA DON LUCHO PEÑA 2015 1,200,000
02059815 TIENDA DON MARCO TULIO 2015 1,000,000
02456170 TIENDA DON SANDO 2015 1,000,000
02486095 TIENDA DONDE LAGUNA 2015 600,000
02230617 TIENDA DONDE MARY R. 2015 1,700,000
02360486 TIENDA DOÑA ALIS 2014 1,000,000
02277252 TIENDA DOÑA CONSEJO 2015 910,000
02451437 TIENDA DOÑA INES JD 2015 1,200,000
01818942 TIENDA DOYELES 2015 5,000,000
01701682 TIENDA EL BOTALON S J 2015 1,000,000
01016115 TIENDA EL CACIQUE UNO 2015 1,000,000
02235650 TIENDA EL DESCANSO DE LA ESMERALDA 2015 1,200,000
00847485 TIENDA EL DIAMANTE 2015 1,500,000
01613956 TIENDA EL ECONOMICO P C 2015 1,200,000
01149428 TIENDA EL GECHO 2015 1,900,000
02396319 TIENDA EL GUATICANO 2015 1,179,000
00713647 TIENDA EL GUAVIO DE LA QUINTA 2015 1,280,000
01684531 TIENDA EL JAZMIN LUZ 2015 1,500,000
02311682 TIENDA EL KALIFA 2015 1,100,000
01669922 TIENDA EL MILENIO DE ESPERANZA 2014 980,000
01669922 TIENDA EL MILENIO DE ESPERANZA 2015 1,000,000
02435428 TIENDA EL NOGAL C.R 2015 1,000,000
01106859 TIENDA EL PAISA ZULUAGA 2015 500,000
01857242 TIENDA EL ROSAL J-G 2013 500,000
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01857242 TIENDA EL ROSAL J-G 2014 500,000
01857242 TIENDA EL ROSAL J-G 2015 500,000
01282948 TIENDA EL RUISEÑOR 2015 4,200,000
02162954 TIENDA EL SOL M M 2015 1,000,000
02316049 TIENDA EL TRIUNFO EL HUECITO 2015 700,000
02305182 TIENDA EL VELEÑO DEL NORTE 2015 1,000,000
02128241 TIENDA EL VIEJO MIGUE DE COMPARTIR 2015 1,100,000
02458925 TIENDA ELDA J 2015 1,200,000
02291984 TIENDA ESQUINA NUEVO MUZU 2015 3,500,000
00586927 TIENDA GIWI 2008 600,000
00586927 TIENDA GIWI 2009 600,000
00586927 TIENDA GIWI 2010 600,000
00586927 TIENDA GIWI 2011 600,000
00586927 TIENDA GIWI 2012 600,000
00586927 TIENDA GIWI 2013 600,000
00586927 TIENDA GIWI 2014 600,000
02499109 TIENDA HECO 2015 1,100,000
02239943 TIENDA INFANTIL PICARDIAS 2015 600,000
02175369 TIENDA J & D 2014 1,100,000
02175369 TIENDA J & D 2015 1,100,000
01178400 TIENDA J Y F 2015 1,000,000
01894360 TIENDA JIMENEZ V 2015 1,170,000
02032931 TIENDA JR VIVERES Y VERDURAS 2014 1,000,000
02032931 TIENDA JR VIVERES Y VERDURAS 2015 1,000,000
02525360 TIENDA JUANCHO BARREÑO 2015 800,000
01371261 TIENDA JULY 2010 600,000
01371261 TIENDA JULY 2011 600,000
01371261 TIENDA JULY 2012 600,000
01371261 TIENDA JULY 2013 600,000
01371261 TIENDA JULY 2014 600,000
01371261 TIENDA JULY 2015 600,000
01673803 TIENDA LA AURORA TOCANCIPA 2015 800,000
02378008 TIENDA LA ECONOMIA I.H 2014 1,200,000
02378008 TIENDA LA ECONOMIA I.H 2015 1,500,000
02204650 TIENDA LA ESMERALDA GACHALUNA 2015 1,000,000
02458629 TIENDA LA GRAN CUADRA 2015 850,000
02270191 TIENDA LA MEJOR ESQUINA.  # 1 2015 1,000,000
02020126 TIENDA LA MORENA DE LA 21 2015 1,700,000
02382741 TIENDA LA PIEDRA DE PILI 2015 1,000,000
01501868 TIENDA LA UVITA DE EMILIA 2015 1,030,000
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02288878 TIENDA LA VECINA DEL GALAN 2015 2,400,000
01957171 TIENDA LAS MIL Y UNA DELICIA 2015 1,288,000
02428554 TIENDA LAS PALMERAS C P 2015 1,200,000
00326973 TIENDA LILIDYE 2015 270,000
00401500 TIENDA LOS 7 DIAS 2015 1,000,000
02371065 TIENDA LOS CHICAS 2015 1,200,000
01689609 TIENDA LOS CHILACOS 2015 430,000
01276764 TIENDA LOS GUERREROS 2015 550,000
01468851 TIENDA LOS JAZMINES 2015 300,000
01480478 TIENDA LUCY DE LA 10 C 2015 800,000
00308999 TIENDA LUZEL 2015 500,000
02027352 TIENDA MAGU DE MJB 2015 1,175,000
01556099 TIENDA MARIA VALENTINA 2015 6,500,000
02257573 TIENDA MARINA N. 2015 600,000
02088157 TIENDA MARLENE VIVERES 2015 1,179,000
02371720 TIENDA MELISSA H.C 2015 1,100,000
02463236 TIENDA MIRYAM M 2015 800,000
01104541 TIENDA MISCELANEA LOS ALPES 2015 650,000
02186031 TIENDA MONICA R M 2015 1,250,000
01589560 TIENDA NATURISTA EL PORVENIR 2015 900,000
02409207 TIENDA NATURISTA GOTITAS DE MIEL 2015 3,000,000
02434355 TIENDA NICOLINBAL 2015 1,100,000
02062889 TIENDA NUEVA CORREA 2015 1,070,000
01410342 TIENDA NUEVO AMANECER 2015 900,000
00687571 TIENDA PAISA H Y R 2015 715,000
02213756 TIENDA RELIGIOSA DAVID 2015 1,000,000
02108148 TIENDA RINCON SANTANDEREANO 2015 1,000,000
02479699 TIENDA ROSITA V 2015 1,000,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2009 100,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2010 100,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2011 100,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2012 100,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2013 100,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2014 100,000
01784486 TIENDA SAN MARTIN SALITRE 2015 100,000
01175266 TIENDA SANTA CECILIA CHIA 2015 600,000
01986040 TIENDA SHOPIE 2015 1,200,000
02140622 TIENDA SONIA YAMILE 2015 300,000
02053793 TIENDA TEAS 2015 1,288,000
02456063 TIENDA TRES GIRASOLES 2015 1,000,000
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01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2008 100,000
01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2009 100,000
01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2010 100,000
01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2011 100,000
01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2012 100,000
01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2013 100,000
01110457 TIENDA VEGETARIANA MUNDO ANIMAL 2014 100,000
01589499 TIENDA VEINTE DE JULIO 1810 2015 800,000
00954598 TIENDA VIVERES Y LICORES J R X 2015 4,000,000
01353246 TIENDA WYNI POOH 2015 900,000
01633378 TIENDA Y CAFETERIA JULIE 2015 900,000
02424153 TIENDA Y MISCELANEA PAOLIN'S 2015 1,100,000
02052528 TIENDA Z U 2015 1,060,000
02452636 TIMANA GUERRERO LIGIO ASTOLFO 2015 50,000
02433256 TIMANA JOJOA MARIA ELIZA ZOLEDAD 2015 650,000
02405922 TIME MACHINE PICTURES SAS 2015 166,932,467
01361393 TIMEXPORT LTDA 2015 5,000,000
01361241 TIMEXPORT S.A.S. 2015 70,201,000
02179144 TINJACA CASTRO NANCY ROCIO 2013 1,000,000
02179144 TINJACA CASTRO NANCY ROCIO 2014 1,000,000
02179144 TINJACA CASTRO NANCY ROCIO 2015 1,000,000
01097077 TINJACA LEON HECTOR 2014 1,000,000
01097077 TINJACA LEON HECTOR 2015 1,000,000
01527055 TINSA COLOMBIA LTDA. 2015 2,141,145,779
02185939 TIPICO SANTANDEREANO BARICHARA 2015 1,288,700
02526536 TIQUE LEAL MARIA AURORA 2015 1,000,000
02452849 TITAN LOGISTICA 2015 4,000,000
00316266 TITO SALON DE BELLEZA 2015 8,900,000
02372741 TIZON & SAZON J 2014 1
02170937 TIZZON S A S 2015 901,787,144
01869339 TMR S.A.S. 2015 6,547,624,455
01202610 TOBAR DE GRANADOS MARIA ARGENIS 2015 800,000
01262022 TOBON TORO CARLOS ALBERTO 2015 1,288,700
00727012 TOCANCIPA DE LONDOÑO MARINA 2015 5,100,000
01988264 TODO A DOMICILIO COM 2011 100,000
01988264 TODO A DOMICILIO COM 2012 100,000
01988264 TODO A DOMICILIO COM 2013 100,000
01988264 TODO A DOMICILIO COM 2014 100,000
01587585 TODO AUTOS A.P. 2015 3,000,000
02059519 TODO FRENOS KANDU 2015 1,000,000
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00866878 TODO HERRAJES 2015 2,000,000
01747044 TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 2015 1,030,002,000
01747064 TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 2015 170,026,000
01806416 TODOKIT S 2015 3,057,384,956
01685461 TOKEN MEDIA S A S 2015 91,267,000
02417627 TOL LOGISTICA SAS 2015 2,512,000
01762786 TOLE BUSTOS MAURICIO ALEJANDRO 2011 100
01762786 TOLE BUSTOS MAURICIO ALEJANDRO 2012 100
01762786 TOLE BUSTOS MAURICIO ALEJANDRO 2013 100
01762786 TOLE BUSTOS MAURICIO ALEJANDRO 2014 100
02474100 TOLOSA AMAYA NANCY 2015 1,100,000
00428691 TOLOSA ZAMBRANO Y CIA S EN C T Y ZAM S
EN C
2015 122,380,000
02387596 TOLSERVICE 2015 1,000,000
02236434 TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E
INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA
2015 23,753,808
01908224 TORNI REPUESTOS J E M 2015 5,000,000
02400968 TORNIHERRAMIENTAS FISA 2015 2,000,000
01445253 TORNILLOS Y AUTOPARTES NACHO R 2015 10,940,000
02400194 TORNO 24 HORAS 2015 20,000,000
02456059 TORO BOHORQUEZ PRESENTACION 2015 1,000,000
02349319 TORO BURBANO MARIA DOLORES 2015 1,000,000
00951228 TORO ROMERO ANA TERESA 2015 1,065,000
02120366 TORO TORO MARIA FLOR 2015 1,000,000
01488857 TORRALBA MARIN JAIRO 2015 2,000,000
00627342 TORRES ALDANA JORGE ENRIQUE 2015 10,300,000
02356792 TORRES ALICIA 2015 1,000,000
01972548 TORRES BAQUERO ANA ELVIA 2015 1,700,000
01355201 TORRES BARBOSA JESUS ALEJANDRO 2015 900,000
02496698 TORRES BARRAGAN NELLY 2015 1,000,000
02467911 TORRES BELLO MARIA ALEJANDRA 2015 5,000,000
02228783 TORRES BOCANEGRA JOSE JAIRO 2013 1,200,000
02228783 TORRES BOCANEGRA JOSE JAIRO 2014 1,200,000
02228783 TORRES BOCANEGRA JOSE JAIRO 2015 1,200,000
00782347 TORRES CABALLERO NILSON 2015 2,500,000
02117863 TORRES CASTELLANOS GLORIA MERCEDES 2015 5,500,000
02451432 TORRES CRUZ JOSE DARIO 2015 1,200,000
01287242 TORRES CRUZ PATRICIA 2015 1,100,000
00130527 TORRES CUBILLOS & CIA S C A 2015 1,987,443,823
02029967 TORRES CUBILLOS MARTIN JAVIER 2015 500,000
02142835 TORRES DOMINGUEZ MARIA URANIA 2012 500,000
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02142835 TORRES DOMINGUEZ MARIA URANIA 2013 500,000
02142835 TORRES DOMINGUEZ MARIA URANIA 2014 500,000
02142835 TORRES DOMINGUEZ MARIA URANIA 2015 500,000
01998043 TORRES EDITH 2014 1,000,000
01998043 TORRES EDITH 2015 1,000,000
01059040 TORRES FANDIÑO LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02332205 TORRES GARZON MARTA CECILIA 2015 2,000,000
00488398 TORRES GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 200,000
01336556 TORRES GUALTEROS LUIS HERNANDO 2012 300,000
01336556 TORRES GUALTEROS LUIS HERNANDO 2013 300,000
01336556 TORRES GUALTEROS LUIS HERNANDO 2014 300,000
01336556 TORRES GUALTEROS LUIS HERNANDO 2015 300,000
02429934 TORRES IBAÑEZ ANA SOFIA 2015 500,000
00044204 TORRES LAITON JOSE VICENTE 2015 3,500,000
02131572 TORRES LEMOS JORGE WILLIAM 2015 20,000,000
00129888 TORRES LEON JOSE ARMANDO 2015 4,900,000
02222843 TORRES LEON MARIA ELENA 2015 12,000,000
02468130 TORRES LOPEZ JOSE VICENTE 2015 1,800,000
02468918 TORRES LUENGAS MARIA ANTONIA 2015 17,000
02338589 TORRES MARROQUIN CARLOS ANDRES 2015 1,232,000
01247189 TORRES MARTINES JOSE ALVARO 2014 1,000,000
01247189 TORRES MARTINES JOSE ALVARO 2015 1,000,000
02327377 TORRES MEJIA CAMILO 2015 7,000,000
01469308 TORRES MORENO ESPERANZA 2014 800,000
00092485 TORRES NORIEGA E HIJOS S A S 2015 21,904,690,738
00834797 TORRES PACHECO RAFAEL HUMBERTO 2015 1,500,000
02460838 TORRES PARRA CESAR YAMIT 2015 1,200,000
02274670 TORRES PERILLA LUZ HELENA 2015 10,000,000
01669108 TORRES PULIDO CARMEN ROSA 2014 900,000
02208609 TORRES QUINTERO ANA YICEDT 2015 1,200,000
02144821 TORRES QUIROGA MARIA IRENE 2015 3,000,000
00933890 TORRES QUITIAN HAROLD ANDRES 2015 16,371,146
01722860 TORRES RAMIREZ LUZ STELLA 2015 1,539,751,045
01545866 TORRES RODRIGUEZ EMILIA INIRIDA 2015 7,500,000
02429343 TORRES RODRIGUEZ SAMUEL ORLANDO 2015 1,500,000
02262621 TORRES ROGELIO 2015 500,000
02474241 TORRES ROJAS DEISY CAROLINA 2015 1,100,000
00987352 TORRES ROJAS JOSE CAMILO 2015 10,000,000
02057979 TORRES SANDOVAL CARLOS ANDRES 2013 50,000
02057979 TORRES SANDOVAL CARLOS ANDRES 2014 50,000
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02057979 TORRES SANDOVAL CARLOS ANDRES 2015 50,000
02382266 TORRES SANTAFE CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02402537 TORRES URREGO WILLIAM JAIME 2015 1,000,000
02172248 TORRES VARGAS LUZ ALBA 2015 1,000,000
02005476 TORTILLERIA LA MILPA 2015 3,000,000
02184551 TOSCANA CONDOMINIO CAMPESTRE S A S 2015 6,632,317,358
01336740 TOTAL TRUCK S A 2015 2,605,094,568
01337077 TOTAL TRUCK SA 2015 2,605,094,568
02409064 TOTALDEKO SAS 2015 91,402,832
01370497 TOUREXITO S A S 2015 650,763,467
01370503 TOUREXITO S A S 2015 2,611,508,892
01370509 TOUREXITO S A S 2015 251,244,819
00510408 TOUREXITO SAS 2015 3,513,517,178
02475034 TOVAR CAÑON YULY ESPERANZA 2015 1,500,000
01964011 TOVAR JAIR 2015 1,500,000
02521039 TOVAR PARRA SANDRA SORAIDA 2015 100,000
00715983 TOVAR SUAREZ LIGIA 2015 1,000,000
02209824 TOVAR VASQUEZ VIVIANA 2013 500,000
02209824 TOVAR VASQUEZ VIVIANA 2014 500,000
02500405 TOYFELIZ JUGUETERIA 2015 250,000
01553705 TOYO CAMPEROS DE LA 26 2010 300,000
01553705 TOYO CAMPEROS DE LA 26 2011 300,000
01553705 TOYO CAMPEROS DE LA 26 2012 300,000
01553705 TOYO CAMPEROS DE LA 26 2013 300,000
01553705 TOYO CAMPEROS DE LA 26 2014 300,000
01553705 TOYO CAMPEROS DE LA 26 2015 300,000
01639472 TOYO RENTA CAR 2015 1,000,000
01639464 TOYO RENTA CAR BLINDADOS LTDA 2015 2,075,054,164
02381121 TOYS TORY 1 2015 1,100,000
02048787 TRABAJADORES DE COLOMBIA PILA S A S 2015 5,000,000
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2015 1,000,000
02295350 TRADING COAL SAS 2015 138,507,875
01865999 TRAMITES ASECARGA 2015 1,000,000
02112221 TRAMITES O Y L 2015 998,000
00911621 TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,698,320,000
01166043 TRANESTUR S A 2015 1,109,372,225
02325700 TRANESTUR S A 2015 1,109,372,225
01044872 TRANS AMERICAN AIRLINES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 63,106,140,545
02075091 TRANSFORMACION VITAL S A S 2015 146,039,000
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02278204 TRANSLOGISTICARUBIALES SAS 2015 15,000,000
02233651 TRANSPORQUIMICOS JA SAS 2015 1,000,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2008 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2009 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2010 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2011 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2012 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2013 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2014 5,000,000
01678355 TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP LTDA
TIGROUP LTDA
2015 5,000,000
02072936 TRANSPORTE ACCESS LOGISTIC SUPPLY S A
S
2015 4,525,675,000
01733810 TRANSPORTE DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA
2015 157,786,298
01233321 TRANSPORTE ROMAR INTERNACIONAL C A 2015 36,846,778
02147654 TRANSPORTE Y AGREGADOS LAM LTDA 2015 6,000,000
01761407 TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA 2015 30,000,000
01855449 TRANSPORTES DFL LTDA 2015 594,736,451
00184637 TRANSPORTES JOBER LIMITADA"TRANSJOBER
LTDA."
2015 20,100,000
02277110 TRANSPORTES MAHECHA CARO 2015 1,650,000
02230212 TRANSPORTES MUDAMOS EXPRESS SAS 2015 688,918,935
00009219 TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A 2015 17,192,893,228
00576828 TRANSPORTES SANTANDEREANA DE CARGA S A
S SANCARGA S A S
2015 14,800,000
01561305 TRANSPORTES TAMAYO 2015 600,000
02510542 TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA S A S 2015 618,000,000
00002541 TRANSPORTES VALVANERA S A 2015 6,553,310,527
01778716 TRANSPORTES Y EMBALAJES S A 2015 1,928,325,026
02511515 TRANSPORTES Y SUMINISTROS BRECALI S A
S
2015 5,000,000
02332133 TRAPITOS DYF 2015 1,100,000
02397646 TRASTEOS Y ENTREGAS YA DE COLOMBIA SAS 2015 500,000
01760422 TRAVESA SAS 2015 26,893,345,590
02127605 TREBOL JOYERIA Y RELOJERIA 2015 6,000,000
02225686 TREP ANDO ANDO 2015 1,000,000
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01849164 TRES CUARTILLOS LTDA 2015 4,679,000
02374623 TRESPALACIOS FLOREZ JAIME ENRIQUE 2015 8,000,000
02097181 TRIANA CASTRO DIEGO ANDRES 2012 1,000,000
02097181 TRIANA CASTRO DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
02097181 TRIANA CASTRO DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02097181 TRIANA CASTRO DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
00856139 TRIANA DE GONZALEZ ISABEL 2015 1,000,000
01991645 TRIANA DEVIA GIOVANI 2014 1,000,000
01991645 TRIANA DEVIA GIOVANI 2015 1,000,000
01151446 TRIANA LOPEZ HUGO ALFONSO 2015 10,000,000
01737829 TRIANA MOLINA JUSTINO 2015 1,280,000
02138443 TRIANA MOYANO MARIA FANNY 2015 1,000,000
02223039 TRIANA PARRA YESID GERARDO 2015 5,000,000
01427026 TRIANA RODRIGUEZ MAURICIO 2012 1
01427026 TRIANA RODRIGUEZ MAURICIO 2013 1
01427026 TRIANA RODRIGUEZ MAURICIO 2014 1
01792638 TRIANA TRIANA ANA BELEN 2015 3,000,000
02339367 TRIANA VALBUENA DEYANIRE 2015 500,000
02266628 TRIBIN MELO FERNANDO 2015 1,000,000
02328945 TRIBUTAR ADMINISTRACION DELEGADA S A S 2015 135,291,000
02185674 TRIBUTAR AUDITING COLOMBIA S A S 2015 171,711,000
02185377 TRIBUTAR CONSULTORES EN IMPUESTOS S A
S
2015 174,291,000
02528409 TRIBUTAR CONSULTORES LEGALES Y
FINANCIEROS S A
2015 20,000,000
02328902 TRIBUTAR INTERNATIONAL ACCOUNTING S A
S
2015 182,491,000
02185682 TRIBUTAR PRECIOS DE TRANSFERENCIA S A
S
2015 141,824,000
02328933 TRIBUTAR RECURSOS HUMANOS S A S 2015 228,655,000
01644462 TRICON GEOPHYSICS INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 369,973,505
01982740 TRIMATI S A S 2015 13,000,000
01940891 TRIPLEX Y ENCHAPES DEL SUR EU 2015 82,565,957
02318386 TRIVIÑO CARDENAS ZULMA CONSTANZA 2015 10,300,000
02233739 TRIVIÑO ESPINOSA RICARDO 2015 1,000,000
02416020 TRIVIÑO MARIA LEONILDE 2015 1,200,000
00531918 TROFEOS PROCESADOS METALICOS CIA LTDA 2015 23,914,000
02357016 TROPHYSPORT PREMIUM 2015 1,200,000
02230687 TROPICAL ING S A S 2015 15,870,720,724
01806904 TROPICALISIMO LOS VIAJES LTDA 2015 14,354,777
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01803375 TROPICALISIMO LOS VIAJES LTDA. 2015 14,354,777
02512792 TROQUELES PILAR GONZALEZ 2015 3,000,000
00518058 TRUCHAS SURALA  S.A.S 2015 3,567,332,000
02414581 TRUCKSERVICE S A S 2015 473,620,542
00667179 TRUJILLO GONZALEZ ORLANDO 2015 2,140,000
02168437 TRUJILLO MORENO DURLEY OLFIDIA 2015 1,200,000
01062713 TRUJILLO TORRES NATANIEL 2015 370,745,221
00813571 TRUJILLO TRUJILLO DIEGO 2015 1,500,000
02261869 TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE
COLOMBIA SAS
2015 4,617,143,000
02288011 TU CASA EN COLOMBIA.COM.CO 2014 100,000
02288011 TU CASA EN COLOMBIA.COM.CO 2015 100,000
02069265 TU EMPORIO LTDA 2015 325,000
01334401 TU TOUR PLAYA BRISA Y MAR 2015 9,100,000
02035822 TUBENSS S.A.S. 2015 97,336,687
02453549 TUNJANO PINEDA JOHANA ANDREA 2015 200,000
02058846 TURBO DIESEL ELECTRONIC 2015 1,280,000
00576701 TURESTUR LIMITADA 2015 614,657,000
01128653 TURISCLUB 2015 2,000,000
01108513 TURISMO INTERNACIONAL COL VEN TOURS
LTDA
2013 3,000,000
01108513 TURISMO INTERNACIONAL COL VEN TOURS
LTDA
2014 3,000,000
00146649 TURISMO MERCADEO REPRESENTACIONES
TEMAIREP LIMITADA T M R
2015 402,738,841
01294227 TURRIAGO BUSTAMANTE FERNANDO ALBERTO 2015 1,288,000
02510479 TUS ORTOPEDICOS SAS 2015 1,000,000
02348135 TUTIENDA EXPRESS 2014 1,000,000
02348135 TUTIENDA EXPRESS 2015 1,000,000
01309956 TWINS RESTAURANTE CAFE 2015 218,501,160
02155066 TYROLON  SAS 2015 5,857,603
01372224 U R ASOCIADOS S A 2015 346,882,711
01159103 UBAQUE ROA LUIS MIGUEL 2015 10,000,000
01277407 ULLOA ARIZA ELMER CENON 2015 1,260,000
02247973 ULLOA BELTRAN FERNEY DANIEL 2015 1,000,000
02183711 ULLOA GONZALEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02464232 ULLOA TRIANA FILOMENA 2015 1,200,000
01518351 ULTER ALL FOR YOU 2015 1,288,000
02413738 UMAÑA CABEZAS EDITH MARCELA 2015 1,000,000
01305317 UMAÑA ORTIZ ELIXANDER 2015 1,250,000
00605576 UMBARILA PINZON ARSENIO 2015 2,000,000
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02502795 UNCOMMON GUITAR SHOP 2015 700,000
01338111 UNGERER DE COLOMBIA LTDA 2015 1
01335270 UNGERER DE COLOMBIA S.A.S 2015 1,939,796,081
02395536 UNICA LINEA SAS 2015 5,000,000
00902537 UNICLEAN 2015 5,000,000
02034654 UNICLEAN COIN LAUNDRY 2015 2,000,000
00902439 UNICLEAN S A S 2015 2,881,259,729
00436403 UNIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
LTDA
2015 1,175,379,079
00614035 UNIDAD FINANCIERA A Y B LIMITADA 2015 5,740,000
02140006 UNIDAD MATERNO FETAL CLINICA DE LA
MUJER S.A.S
2015 100,000,000
01799077 UNIELECTRICOS H O L 2015 30,500,000
00863887 UNIFORMES FACHOLA 2015 1,200,000
01759153 UNIFORMES FACHOLA DOS 2015 1,200,000
02342203 UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS
2015 4,340,059,000
02318384 UNIITY S.A.S 2015 204,041,727
01835583 UNIMETALICOS MPA 2015 18,700,000
02320193 UNIMOS SALUD SAS 2015 224,235,337
01901794 UNIMOVIL.COM 2015 4,317,000
01927882 UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,741,047,166
00005139 UNION COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. 2015 15,160,407,015
01478446 UNION CONSULTORES LIMITADA 2015 3,539,000
S0002591 UNION DE COLEGIOS INTERNACIONALES
UNCOLI
2015 380,611,825
01032678 UNION DE RECURSOS SOCIALES CIENCIA Y
TECNOLOGIA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 400,000
02157593 UNION EUROPEA S A S 2015 2,829,383,000
00069232 UNION GRAFICA 2015 25,000,000
00069231 UNION GRAFICA LTDA 2015 991,476,000
01717308 UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS
ELECTORALES 2007 U T DISPROEL 2007
2015 1
01887931 UNION TEMPORAL SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD SABER 2009
2015 1
00949093 UNION TEMPORAL SISTEMAS INTEGRALES DE
CUOTAS MODERADORAS(SIMCO)
2015 1
02018371 UNIPLAST GRAPHIC 2011 1
02018371 UNIPLAST GRAPHIC 2012 1
02018371 UNIPLAST GRAPHIC 2013 1
02018371 UNIPLAST GRAPHIC 2014 1
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02018371 UNIPLAST GRAPHIC 2015 10,000,000
02144822 UNIPRECIOS 2015 3,000,000
01701505 UNIQUE WOMAN 2014 1,179,000
01701505 UNIQUE WOMAN 2015 1,179,000
01580850 UNIVERSAL BUSSINES BOOKS 2015 1,000,000
01002729 UNIVIO DE LEON JANETH 2015 1,000,000
02496067 UNJICA INGENIERIA SAS 2015 2,500,000
02328584 UNO+UNO S.A.S. 2015 2,832,074,000
02437917 UPEGUI ACOSTA JAIME 2015 1,100,000
02149434 UPEGUI CASTILLO MARGARITA MARISOL 2015 1,200,000
02100382 URBANA PRODUCCIONES S A S 2015 1,554,457,112
02339526 URBANISMOS Y CONSTRUCCIONES AQG SAS 2015 39,328,000
02065363 URBANO CHAVES YEISON EVER 2015 1,280,000
02501502 URBIMUEBLES Y SOLUCIONES SAS 2015 20,760,000
01538493 URBINA HERNANDEZ HUMBERTO 2015 1,288,700
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2015 2,200,000
02497541 URDANETA UZCATEGUI JOSE JESUS 2015 1,250,000
01321275 URIBE ARANDA SENDER 2015 17,500,000
01717795 URIBE GARCIA MANUEL LEONARDO 2015 500,000
02479928 URICOECHEA INFANTE JONATHAN 2015 3,000,000
02475950 URICOECHEA INFANTE MARIO 2015 3,000,000
01510218 URIZA RIAÑO ISMAEL 2015 1,280,000
02027844 URREA PEÑA NANCY JULIET 2015 1,000,000
02285726 URREA PINZON BERNARDO 2015 2,200,000
02304555 URREA SAMBONY LUZ MERY 2015 1,000,000
02507424 URREGO CONSTRUCTORES SAS 2015 35,457,890
00119626 URREGO MARTIN PEDRO PABLO 2015 1,133,000
02093198 URREGO MARTINEZ LAURA VIVIANA 2014 500,000
02476555 URREGO RAMIREZ ELVIA 2015 800,000
01119872 URREGO URREGO JOSE SERAFIN 2015 1,210,000
02248285 URUEÑA BERNAL SANTIAGO URLEY 2015 11,500,000
00961943 USCATEGUI FLOREZ CARMEN ESPERANZA 2015 3,000,000
02222134 USECHE CAMACHO WILMAR EDUARDO 2015 3,000,000
02052525 USECHE LUIS EDUARDO 2015 1,060,000
01999331 USSA SANTANA WILDER MAURICIO 2011 500,000
01999331 USSA SANTANA WILDER MAURICIO 2012 500,000
01999331 USSA SANTANA WILDER MAURICIO 2013 500,000
01999331 USSA SANTANA WILDER MAURICIO 2014 500,000
02233779 UT TORRE EMPRESARIAL SANTA ANA SAS 2015 965,171,167
02416485 UTARESA SAS 2015 12,000,000
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01613573 UV XPRESS LTDA 2015 143,362,666
02314312 UYABAN RODRIGUEZ IMELDA 2015 1,700,000
01983527 V & R SAS 2015 1,084,000
02440651 V&J INVERSIONES Y PROYECTOS SAS 2015 1,441,636,469
02465459 V&M PLATAFORMA LOGISTICA SAS 2015 5,000,000
01799164 V&V VEHICULOS VIP 2015 864,194,581
00809343 VACA FONSECA GUSTAVO 2015 1,800,000
02425241 VACA RAMIREZ JAIME ALFREDO 2015 1,000,000
02443878 VACCA BUENO LEYDY MARCELA 2015 1,232,000
02307583 VADO MARKETING S.A.S 2014 200,000
02513159 VALBUENA ALDANA ANA CUSTODIA 2015 300,000
01827140 VALBUENA CORZO PUBLIO JOSE 2012 700,000
01827140 VALBUENA CORZO PUBLIO JOSE 2013 800,000
01827140 VALBUENA CORZO PUBLIO JOSE 2014 900,000
01827140 VALBUENA CORZO PUBLIO JOSE 2015 1,000,000
01780418 VALBUENA DE URAZAN MIRYAM DEL CARMEN 2015 750,000
02135285 VALBUENA PINTO FREDDY ARLEY 2015 9,000,000
02454805 VALBUENA REYES LIDIA YASMINT 2015 50,000
01935971 VALBUENA RODRIGUEZ JEIMY TATIANA 2015 1,200,000
00915933 VALBUENA RODRIGUEZ JOSE EPAMINONDAS 2015 25,000,000
00449100 VALDERRAMA BILBAO Y CIA S EN C 2015 1,462,911,000
02374640 VALDERRAMA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02205067 VALDIVIESO SOLANO MUNAR ABOGADOS SAS 2015 399,919,137
02494072 VALEMIA SAS 2015 79,997,628
01210635 VALEN SANDWICH 2015 50,000,000
02149193 VALENCIA ABADIA DANILZA DEL SOCORRO 2015 600,000
00988481 VALENCIA ARISTIZABAL JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
02481575 VALENCIA BARBOSA CARLOS ALBERTO 2015 700,000
02453507 VALENCIA CASTIBLANCO ORLANDO 2015 1,300,000
01810564 VALENCIA HENAO RODRIGO ANTONIO 2015 2,000,000
02445374 VALENCIA MARTINEZ MARINO 2015 1,200,000
01945264 VALENCIA MONTOYA YOLANDA 2015 500,000
01767044 VALENCIA OBANDO WILLIAM 2015 7,730,000
02181870 VALENCIA ORJUELA SANDRA CATALINA 2015 2,200,000
02138297 VALENCIA QUECANO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02433322 VALENCIA RIVERA LUIS ALFREDO 2015 9,600,000
01052479 VALENCIA SEPULVEDA CATHERINE 2015 4,800,000
01533400 VALENCIA SEPULVEDA INGRID 2015 4,500,000
01751328 VALENZUELA ROJAS EDGAR ORLANDO 2015 3,200,000
01711983 VALENZUELA SIERRA SILVIA 2015 5,600,000
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01587917 VALERO DE VARELA MARIA CRISTINA 2015 1,100,000
02434642 VALERO S A S 2015 32,205,082
00364919 VALERO SIERRA MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01214415 VALERO VALERO EDILMA 2015 1,133,000
01931845 VALIAN SAS 2015 816,354,389
02433695 VALKYRIA ESTILOS 2015 5,000,000
01929241 VALLE DE BERAJA 2015 900,000
02001588 VALLEJO DE DURAN ELSA 2015 8,000,000
01290823 VALLELAC 2010 880,000
01290823 VALLELAC 2011 880,000
01290823 VALLELAC 2012 100,000
01290823 VALLELAC 2013 100,000
01290823 VALLELAC 2014 100,000
01290823 VALLELAC 2015 100,000
02348529 VALORES EXPERTOS SAS 2015 822,890,908
01148051 VALORES SMITH S A 2015 12,854,579,376
02176789 VAMED ENGINEERING GMBH & CO KG
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 906,200,481
02229375 VAN ECK COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02229375 VAN ECK COLOMBIA SAS 2014 10,297,179
02229375 VAN ECK COLOMBIA SAS 2015 10,225,547
02497384 VANAGRO SAS 2015 329,137,613
01072230 VANEGAS CRUZ ALONSO 2015 6,987,000
01168628 VANEGAS CRUZ ALONSO 2015 6,987,000
01987633 VANEGAS LOPEZ LUIS URIEL 2013 900,000
01987633 VANEGAS LOPEZ LUIS URIEL 2014 900,000
01744688 VANEGAS MACHADO GUSTAVO 2015 1,000,000
02504640 VANEGAS MEDINA ELKIN 2015 1,000,000
02436321 VANEGAS MORALES CONSULTORES SAS 2015 87,804,000
01574654 VANEGAS MORALES GABRIEL EDUARDO 2015 1,000,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2006 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2007 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2008 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2009 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2010 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2011 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2012 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2013 100,000
01453370 VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY 2014 100,000
01759200 VANEGAS YOLANDA ELISABET 2015 1,100,000
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02504642 VANEGASNATURAL 2015 2,500,000
01784668 VANITY 4 2015 25,000,000
02072723 VANITY OUTLET 2015 65,400,000
02136090 VANTEX DE COLOMBIA S A S 2015 196,253,432
00415104 VAPORPRESS E HIJOS LIMITADA 2015 20,000,000
02164674 VAREGO MUEBLES Y DECORACION 2015 1,150,000
02007234 VARELA DE VALDERRAMA PRAXEDIS 2015 1,000,000
01673801 VARGAS ACHURY FABIO ALBERTO 2015 800,000
02479110 VARGAS ACOSTA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01445586 VARGAS ANGARITA JUAN MANUEL 2015 19,500,000
01528104 VARGAS ARDILA LEONOR 2015 850,000
00832914 VARGAS BOADA MARIA RAFAELA 2015 1,288,700
00587774 VARGAS CAMPOS JOSE MARIA 2015 1,200,000
02133177 VARGAS CANTOR LYDA EUGENIA 2012 1,000,000
02133177 VARGAS CANTOR LYDA EUGENIA 2013 1,000,000
02133177 VARGAS CANTOR LYDA EUGENIA 2014 1,000,000
02030880 VARGAS CARDENAS OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
01825287 VARGAS CARO FERNANDO 2015 3,200,000
02514732 VARGAS CUTIVA IDALIA 2015 1,200,000
01096575 VARGAS DE RODRIGUEZ MARIELINA 2015 600,000
02108147 VARGAS DE URIBE LEONOR 2015 1,000,000
02354253 VARGAS DIAZ ROCIO AMPARO 2015 1,000,000
01681993 VARGAS GOMEZ JORGE ENRIQUE 2015 5,235,700
01154537 VARGAS GRANADOS JAIRO ALFONSO 2015 45,000,000
01954182 VARGAS HERNANDEZ YOVANA TERESA 2013 1,200,000
01954182 VARGAS HERNANDEZ YOVANA TERESA 2014 1,200,000
01954182 VARGAS HERNANDEZ YOVANA TERESA 2015 1,200,000
02194033 VARGAS LONDOÑO ALVARO FABIAN 2015 5,000,000
00769265 VARGAS LUIS ARMANDO 2015 9,850,000
01886341 VARGAS LUIS EDUARDO 2014 800,000
01607493 VARGAS MANCIPE MARTHA ALEIDA 2015 1,000,000
02382737 VARGAS MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01585508 VARGAS MARIN DONATO 2015 1,200,000
01986383 VARGAS MARQUEZ EDGAR 2015 1,000,000
00777047 VARGAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN 2015 7,055,900
01424989 VARGAS MATEUS MARIA GILMA 2015 1,280,000
01365734 VARGAS MENDEZ CARLOS ALFONSO 2015 1,179,000
00638029 VARGAS MONTEALEGRE MIGUEL 2011 100
00638029 VARGAS MONTEALEGRE MIGUEL 2012 100
00638029 VARGAS MONTEALEGRE MIGUEL 2013 100
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00638029 VARGAS MONTEALEGRE MIGUEL 2014 100
00638029 VARGAS MONTEALEGRE MIGUEL 2015 100
01065781 VARGAS MORENO ANA CONSUELO 2015 1,280,000
01851034 VARGAS OJEDA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02336457 VARGAS PERILLA ANGELA MARIA 2015 1,230,000
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2004 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2005 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2006 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2007 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2008 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2009 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2010 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2011 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2012 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2013 1
01263752 VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA 2014 1
02127934 VARGAS SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 9,000,000
02275133 VARGAS SANTOFIMIO WILSON FERNEY 2014 1,280,000
02275133 VARGAS SANTOFIMIO WILSON FERNEY 2015 1,280,000
00921532 VARGAS SOTO JULIO HERNANDO 2015 10,000,000
02331161 VARGAS TAPIAS LEIDY CAROLINA 2015 1,200,000
02522457 VARGAS VARGAS LIGIA AQUILINA 2015 4,000,000
00612176 VARGAS Y CARDOZO LTDA 2015 1,288,000
02036689 VARIEDADES & PAPELERIA MAFE 2015 1,000,000
01688502 VARIEDADES & PROMOCIONES EL AMIGO 2015 3,000,000
01864627 VARIEDADES AFE LUZ 2015 1,000,000
02425634 VARIEDADES ANDREA NATALY 2015 1,000,000
00722462 VARIEDADES ANGEL 2015 3,000,000
01423499 VARIEDADES ANGIE B N 2015 2,500,000
00791301 VARIEDADES BETTY LA 17 2015 1,000,000
02038547 VARIEDADES C Y L 2015 10,000,000
02304744 VARIEDADES CHIA 2015 1,200,000
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2007 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2008 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2009 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2010 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2011 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2012 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2013 1
01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2014 1
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01580555 VARIEDADES CIELOS ABIERTOS 2015 1
02494765 VARIEDADES CLARY"S 2015 1,000,000
01906102 VARIEDADES CONSUELO Y J 2012 300,000
01906102 VARIEDADES CONSUELO Y J 2013 300,000
01906102 VARIEDADES CONSUELO Y J 2014 300,000
01906102 VARIEDADES CONSUELO Y J 2015 1,900,000
00497964 VARIEDADES DOREL 2014 1,000,000
00497964 VARIEDADES DOREL 2015 1,000,000
02420564 VARIEDADES E INTERNET LUZ DEL MAR 2015 1,000,000
02427475 VARIEDADES EL BOSQUE BOSA 2015 1,200,000
02521742 VARIEDADES EL GRAN PUNTO FUSAGASUGUEÑO 2015 800,000
02141956 VARIEDADES EMMA GITIERREZ 2015 1,000,000
01459962 VARIEDADES GREYMI 2015 1,200,000
02504186 VARIEDADES J Y J A 2015 1,200,000
02400009 VARIEDADES JONATAN K 2015 1,200,000
02447533 VARIEDADES JULIANA CUCUNUBA 2015 620,000
02208190 VARIEDADES JUNIOR J Y S 2015 1,280,000
01994414 VARIEDADES LA GANANCIA 2015 3,000,000
02165949 VARIEDADES LAURA COMERCIALIZADORA 2015 1,930,000
02425005 VARIEDADES LUIS LA REBAJA 2015 1,000,000
01554432 VARIEDADES MAGDA CAROLINA 2015 5,000,000
00464965 VARIEDADES MARETS 2015 1,179,000
00912067 VARIEDADES MARIELA 2015 2,300,000
02379912 VARIEDADES MAYE 4 2015 500,000
01983395 VARIEDADES MAYITAS 2015 700,000
02258712 VARIEDADES MIL COLORES 2015 1,000,000
02485368 VARIEDADES NASSLY 2015 1,200,000
01397169 VARIEDADES NUEVO MILENIO DE SATURNO 2015 1,000,000
02461190 VARIEDADES P Y B 2015 500,000
01855277 VARIEDADES SAN VICTORINO J.R. 2014 100,000
01855277 VARIEDADES SAN VICTORINO J.R. 2015 1,200,000
02103590 VARIEDADES SARAY MDC 2014 800,000
01921682 VARIEDADES SAUR 2015 1,000,000
02225700 VARIEDADES SEBASTIAN NTE 2015 1,000,000
02128432 VARIEDADES TIENDA BAR 2015 1,179,000
02419181 VARIEDADES WILIVAN 2015 1,250,000
00255211 VARIEDADES Y COMUNICACIONES SHAIEL 2013 800,000
00255211 VARIEDADES Y COMUNICACIONES SHAIEL 2014 800,000
02387726 VARIEDADES Y COMUNICACIONES Y TECNICAS 2015 1,200,000
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01926181 VARIEDADES Y FANTASIAS CAROL SEDE
NORTE
2014 150,000,000
01926181 VARIEDADES Y FANTASIAS CAROL SEDE
NORTE
2015 155,000,000
02430618 VARIEDADES Y PLASTICOS J Y L 2015 1,000,000
02501329 VARIEDADES Y PRODUCTOS LA 38 2015 1,200,000
02438578 VARIEDADES YEYE.LR 2015 1,000,000
02350622 VARON ARANGO CLAUDIA LILIANA 2015 1,100,000
01228303 VARON AVELLA JENNY 2015 1,500,000
02405736 VARON GOYENECHE LUZ MARINA 2015 1,000,000
02476562 VARON JIMENEZ JESSICA PAOLA 2015 800,000
01275038 VARON PLATA SANDRA MARIA 2015 1,000,000
01053397 VASCOPAN 2015 1,500,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2015 10,000,000
00541187 VASQUEZ CALDERON JOSE DANIEL 2015 2,000,000
01937216 VASQUEZ CANDO MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
01098429 VASQUEZ CASTILLO ROSA DORIS 2015 1,464,073
00550131 VASQUEZ CASTRO ALVARO 2015 2,500,000
02442726 VASQUEZ DELGADO HILDA YANETH 2015 32,000,000
02449893 VASQUEZ GOMEZ MIRIAM PATRICIA 2015 1,200,000
02291312 VASQUEZ MARIA CILENIA 2015 1,000,000
02480805 VASQUEZ MOJICA JOSE ANDRES 2015 1,000,000
01144070 VASQUEZ MONROY CARLOS ENRIQUE 2013 1,000,000
01144070 VASQUEZ MONROY CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
00383776 VASQUEZ ORDOÑEZ MANUEL 2014 9,020,000
00383776 VASQUEZ ORDOÑEZ MANUEL 2015 45,102,000
02222032 VASQUEZ PINZON LUZ MARY 2013 1,000,000
02222032 VASQUEZ PINZON LUZ MARY 2014 1,000,000
02222032 VASQUEZ PINZON LUZ MARY 2015 1,000,000
01649970 VASQUEZ RODRIGUEZ DORLY FABIO 2015 1,232,000
01799134 VBVH S.A.S. 2015 864,194,581
01630420 VCLOTING STORE 2015 72,000,000
02524375 VECTOR SOFTWARE FACTORY COLOMBIA S.A.S 2015 1,840,011
02382359 VECTOR SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 1,080,000
02452819 VEGA CACERES FRANCISCO 2015 500,000
02315864 VEGA CASTRO ZAIRA JOHANA 2015 1,200,000
00926400 VEGA EDGAR FERNANDO 2015 16,000,000
02008799 VEGA FONTECHA ANA VICTORIA 2015 1,200,000
02417991 VEGA GARCIA S A S 2015 8,028,571
01455038 VEGA GUTIERREZ EDUAR HERNANDO 2015 500,000
01576044 VEGA LOPEZ ANDRES DAVID 2015 1,500,000
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01965660 VEGA MUÑOZ GABRIEL ALBERTO 2015 1,000,000
01716156 VEGA PRECIADO INES 2015 800,000
00350585 VEGA ROCHA JAIRO 2011 1,200,000
00350585 VEGA ROCHA JAIRO 2012 1,200,000
00350585 VEGA ROCHA JAIRO 2013 1,200,000
00350585 VEGA ROCHA JAIRO 2014 1,200,000
00350585 VEGA ROCHA JAIRO 2015 2,577,000
02442897 VEGA SARMIENTO ZULEIMA 2015 300,000
01450991 VEGGIE S LTDA 2015 1
01387020 VELA GUTIERREZ OLGA LUCIA 2015 900,000
01268318 VELA MORENO ANGEL MIGUEL 2013 850,000
01268318 VELA MORENO ANGEL MIGUEL 2014 850,000
01268318 VELA MORENO ANGEL MIGUEL 2015 850,000
00818778 VELANDIA AVILA NOHORA DILMA 2014 1,000,000
00818778 VELANDIA AVILA NOHORA DILMA 2015 1,000,000
01648793 VELANDIA DAZA ALDUVAR 2015 1,100,000
02036973 VELANDIA GARAVITO INGRITH ASTRID 2015 2,577,400
01059713 VELANDIA LATORRE MARIO FERNANDO 2015 6,000,000
02109115 VELANDIA MENDOZA NINFA ROSA 2013 1,000,000
02109115 VELANDIA MENDOZA NINFA ROSA 2014 1,000,000
02109115 VELANDIA MENDOZA NINFA ROSA 2015 1,000,000
02308652 VELANDIA OLIVA 2015 1,100,000
01217753 VELANDIA PUENTES CARLOS JULIO 2015 10,300,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2009 800,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2010 800,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2011 800,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2012 800,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2013 800,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2014 800,000
01822973 VELANDIA SIERRA JOSE GONZALO 2015 800,000
00765195 VELANDIA SILVA DANIEL 2015 25,000,000
00979029 VELASCO BARBOSA ALEXANDER 2015 6,000,000
01921163 VELASCO CARRASQUILLA HEYDY 2015 1,000,000
00748860 VELASCO MARTINEZ WILLIAM 2013 900,000
00748860 VELASCO MARTINEZ WILLIAM 2014 1,000,000
00748860 VELASCO MARTINEZ WILLIAM 2015 1,100,000
01967371 VELASCO SILVA ALVARO 2014 4,600,000
01967371 VELASCO SILVA ALVARO 2015 4,600,000
00845203 VELASQUEZ CASTAÑEDA RENE ALEXANDER 2015 1,288,700
02472879 VELASQUEZ CASTELLANOS NOE DE JESUS 2015 1,200,000
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01630985 VELASQUEZ GORDILLO LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02476972 VELASQUEZ GUTIERREZ FLOR YOLIMA 2015 1,280,000
02479694 VELASQUEZ MARIA BERTA 2015 1,000,000
02343747 VELASQUEZ PRADA ANA LILIA 2015 1,540,000
01371260 VELASQUEZ PULIDO JOSE RODOLFO 2010 600,000
01371260 VELASQUEZ PULIDO JOSE RODOLFO 2011 600,000
01371260 VELASQUEZ PULIDO JOSE RODOLFO 2012 600,000
01371260 VELASQUEZ PULIDO JOSE RODOLFO 2013 600,000
01371260 VELASQUEZ PULIDO JOSE RODOLFO 2014 600,000
01371260 VELASQUEZ PULIDO JOSE RODOLFO 2015 600,000
00528659 VELASQUEZ RINCON URIEL EDUARDO 2012 1
00528659 VELASQUEZ RINCON URIEL EDUARDO 2013 1
00528659 VELASQUEZ RINCON URIEL EDUARDO 2014 1
02439798 VELASQUEZ SALAZAR ROBERTO 2015 1,200,000
00391448 VELEZ CASTRILLON MANUEL JOSE 2015 21,100,000
02492074 VELEZ DIAZ ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
02142993 VELEZ MARIN RITA INES 2015 1,000,000
01455416 VELEZ VILLAMARIN LUIS MIGUEL 2015 800,000
01259118 VELILLA MAQUIUD EMILCE DEL SOCORRO 2015 9,000,000
01001722 VELOSA VERGEL LUIS ALFREDO 2015 21,000,000
02129394 VELOZA COLMENARES GLADYS 2015 900,000
01977251 VELOZA FAJARDO FERNANDO 2015 7,000,000
02464012 VEMA S A S 2015 275,123,009
01128966 VENNETODO 2015 11,604,000
02443291 VENTA ACTIVA SAS 2015 1,000,000
02109276 VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y
VERDURAS LOCAL 272
2015 500,000
00683165 VENTA DE VIVERES MARIA L MORA 2015 500,000
01546997 VENTA DE ZANAHORIA R H 2010 500,000
01546997 VENTA DE ZANAHORIA R H 2011 500,000
01546997 VENTA DE ZANAHORIA R H 2012 500,000
01546997 VENTA DE ZANAHORIA R H 2013 500,000
01546997 VENTA DE ZANAHORIA R H 2014 500,000
00682883 VENTA Y CONSUMO DE LICORES VENTA DE
VIVERES LA AMISTAD
2015 2,568,000
01616490 VENTAS JUNIOR CANOS 2015 4,900,000
01580019 VENTISQUERO S A S 2015 23,947,850,000
02049187 VENTTODO.COM LIMITADA 2015 34,175,847
02174680 VERA ASESORES FINANCIEROS S A S 2015 101,580,646
02521103 VERA PEREZ ANDRES FELIPE 2015 71,987,000
01629444 VERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
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01870571 VERANO GONZALEZ MARIA ZORAIDA 2015 800,000
02209898 VERDE ECOLOGICO SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,001,209,678
01921675 VERDIFRUVER EL MONO JA 2015 1,280,000
01467329 VERDURAS MARISOL 2015 1,930,000
01507478 VERDURAS POLLO FRESCO 2015 1,100,000
01256746 VERGARA MARTIN LUZ MERY 2015 500,000
02522185 VERGARA SOLIPAZ EDUAR EDUARDO 2015 5,000,000
02462036 VERGEL SOLANO VIRGINIA ROSA 2015 54,500,000
02200865 VERTEL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2013 1,280,000
02200865 VERTEL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,280,000
02200865 VERTEL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,280,000
02180165 VESGA DE COTAMO MYRIAM 2015 3,000,000
01825228 VESTIDOS ALB AR 2015 1,300,000
02181874 VET IN HOUSE 2015 2,200,000
01394689 VETERINARIA BAM BAM 2014 5,000,000
01394689 VETERINARIA BAM BAM 2015 5,000,000
02424349 VIA BAR EL COSTEÑO 2015 1,200,000
01764040 VIA GRANDE BUSINESS GROUP S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,411,496,000
01242783 VIA SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,500,000
01242783 VIA SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 2,400,000
02305874 VIAJES PARAISO.COM 2015 5,000,000
00613041 VIAJES PARAISO.COM LIMITADA 2015 79,018,000
00201603 VIAJES Y TURISMO DON QUIJOTE 2015 1,010,000
00201602 VIAJES Y TURISMO DON QUIJOTE LTDA 2015 518,825,509
01578485 VIAJES Y TURISMO J.P. 2015 4,500,000
02366733 VIANA GUZMAN JORGE ENRIQUE 2015 1,288,750
01246421 VIANCHA ESPITIA MARIA ANGELINA 2015 1,200,000
01174622 VIASUS AGUILERA JOSE DEL CARMEN 2015 11,500,000
00951753 VIASUS MATEUS BERTHA 2015 800,000
00589223 VIC S.A.S 2015 3,887,940,245
00293826 VICTOR RINCON Y CIA LTDA VIANCAMA LTDA 2015 395,761,000
02432739 VICTORIA JARDINES S A S 2015 76,493,302
02491643 VIDAURA TEJADA MARIA NUVIA 2015 1,200,000
01785884 VIDEO BAR CAVA 3 2015 1,000,000
02132143 VIDEO BAR DONDE JAVI 2012 100,000
02132143 VIDEO BAR DONDE JAVI 2013 100,000
02132143 VIDEO BAR DONDE JAVI 2014 100,000
02488599 VIDEO BAR EL RENCUENTRO 2015 1,000,000
02325634 VIDEO BAR PEDRO 2015 1,288,000
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02503564 VIDEO BAR RUMBA BAR 2015 1,200,000
01450137 VIDEO CLUB 10 2015 1,280,000
01493533 VIDEO OFFICE EQUIPOS AUDIOVISUALES E U
NO 1
2015 112,700,000
01493465 VIDEO OFFICE EQUIPOS AUDIOVISUALES EU 2015 112,700,000
01721880 VIDEO ROCKOLA DONDE PATO 2015 1,280,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2015 500,000
02480808 VIDEOFOTOS GUACHETA 2015 1,000,000
01477224 VIDEZ ESCANDON JUDITH CECILIA 2015 1,232,000
00789862 VIDRIERIA R.E.O.M, 2015 1,700,000
00899513 VIDRIERIA Y CERRAJERIA D TODO CASTILLA 2015 7,000,000
01330372 VIDRIO ARTE GALERIA 2015 5,000,000
01787465 VIDRIO LINZ 2015 1,280,000
02204330 VIDRIOS CHOCONTA 2015 1,000,000
02318393 VIDRIOS YA.CO 2015 8,000,000
02469072 VIERA BALLEN MARTHA RUTH 2015 1,200,000
02526878 VIES S A S 2015 970,000,000
00813774 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTARES
LIMITADA
2015 5,508,857,706
02513953 VIKA CONFECCIONES 2015 2,400,000
00014600 VILA MEJIA MARIA VICTORIA 2015 600,000
01977127 VILLA ARCOS 2015 1,000,000
02437879 VILLA MARY  CHIA 2015 750,000
00173017 VILLA VERGARA S A S 2015 972,982,329
02134628 VILLA VILLANUEVA JAVIER HERNANDO 2015 1,000,000
02422137 VILLADIEGO DORIA URBANO JOSE 2015 1,200,000
02342529 VILLALBA MORA EDILBERTO 2015 1,200,000
02325034 VILLALBA SANCHEZ LUZ DARI 2015 1,000,000
02013560 VILLALOBOS GUTIERREZ DIANA MARITZA 2014 6,000,000
02013560 VILLALOBOS GUTIERREZ DIANA MARITZA 2015 6,000,000
01331764 VILLALOBOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO 2015 76,010,430
01067196 VILLALOBOS JARA MARIA DEL ROSARIO 2014 600,000
01067196 VILLALOBOS JARA MARIA DEL ROSARIO 2015 600,000
00211359 VILLALOBOS LOPEZ MARIA ADAMARIS 2015 71,388,076
02511571 VILLAMIL  MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02456335 VILLAMIL ARIZA SANDRA MILENA 2015 4,000,000
02513584 VILLAMIL PUENTES PEDRO ALEJANDRO 2015 5,000,000
01186900 VILLAMIZAR DE VESGA LUISA NELLY 2015 1,288,000
01722480 VILLAMIZAR MONSALVE LEONARDO 2015 644,350
01977126 VILLARRAGA JOSE LUIS 2015 1,000,000
02448285 VILORIA SUAREZ LINA GRACIELA 2015 3,500,000
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01809713 VINCULO EMPRESARIAL LTDA 2015 45,865,988
02440932 VIP REAL ESTATE 2015 2,000,000
01184915 VIP STILO EXTREMO 2015 4,500,000
02048646 VIPAL COLOMBIA S A S 2015 8,084,008,484
01781285 VIPARK 2015 1,200,000
01350695 VIPER LTDA 2015 22,000,000
02155006 VIRGUEZ ALVAREZ LUZ MARINA 2012 1
02155006 VIRGUEZ ALVAREZ LUZ MARINA 2013 1
02155006 VIRGUEZ ALVAREZ LUZ MARINA 2014 1
00022702 VIRGUEZ DE IRIARTE NELLY JUDITH 2015 853,057,411
01207745 VIRTUAL COMUNICACIONES J C 2015 12,000,000
01631868 VIRTUAL JB OFFICE 2015 3,000,000
02495224 VISANTECH SAS 2015 1,000,000
02525109 VISION CINETICA SAS 2015 3,000,000
01660855 VISION INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 231,347,000
00683603 VISION TOTAL OPTICA 2015 1,050,000
01934422 VISIONAR REALIDAD AUMENTADA S A S 2015 68,326,000
01554063 VISMEDICAL MARKETING SAS 2015 260,157,074
01910772 VISUAL POINT S A S GRANADA HILLS 2015 57,500,000
02389645 VITAGRANOS TRILLADORA DE MAIZ 2015 2,577,000
02394718 VITALITY SPA PELUQUERIA 2015 1,220,000
02510766 VITEZZA GROUP S A S 2015 1,000,000
01873239 VITIS OLEI S A S 2015 16,680,631,746
02387921 VITRALISIMO 2014 300,000
02387921 VITRALISIMO 2015 300,000
02505962 VITRUM PROTECTION LTDA 2015 526,797,339
01365160 VIVAS CRUZ MAURICIO 2015 7,200,000
02429704 VIVAS DE CHAPARRO ARACELLY 2015 500,000
02010096 VIVAS MUNAR ANA LEONOR 2012 1,130,000
02010096 VIVAS MUNAR ANA LEONOR 2013 1,130,000
02010096 VIVAS MUNAR ANA LEONOR 2014 1,130,000
02010096 VIVAS MUNAR ANA LEONOR 2015 1,130,000
02471844 VIVAS RAMOS GABRIEL CAMILO 2015 3,000,000
02494398 VIVE BAILANDO S A S 2015 18,461,000
01000693 VIVERES CATANIA 2015 16,090,000
02211228 VIVERES DONDE PEÑA 2015 1,200,000
02286639 VIVERES EL ANTOJO 2015 600,000
00282297 VIVERES MAYAMBE 2015 1,000,000
02436081 VIVERES ROSITA R 2015 5,000,000
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00693964 VIVERES Y LICORES ANA JOAQUINA BERNAL
DE PRADA
2015 1,280,000
01306489 VIVERO CASA VERDE CAJICA 2014 1,800,000
01306489 VIVERO CASA VERDE CAJICA 2015 1,900,000
01733286 VIVERO CITRICOS J D 2015 6,000,000
02475162 VIVERO CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2003 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2004 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2005 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2006 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2007 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2008 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2009 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2010 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2011 500,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2012 1,000,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2013 1,000,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2014 1,000,000
00879773 VIVERO EL PINO DORADO LIMITADA 2015 1,000,000
00959290 VIVERO FRUTAR 2015 1,500,000
02287246 VIVERO LA CAMPIÑA DE CHINAUTA 2014 600,000
02287246 VIVERO LA CAMPIÑA DE CHINAUTA 2015 600,000
01528107 VIVERO LA VIÑA 2015 850,000
02243435 VIVERO PRIMAVERAL. 2015 1,000,000
00711508 VIVERO PRODUPLANTAS 2015 4,502,000
02504219 VIVERO SAN PABLO FRUTALES 2015 1,800,000
02528896 VIVIR CON SENTIDOS GERONTOLOGIA SAS 2015 11,086,873
01436172 VIVIR MEJOR 2015 6,500,000
02100055 VIVIR VOLANDO VIAJES Y TURISMO 2015 6,000,000
02339000 VIZEUM COLOMBIA SAS 2015 3,554,702,335
02118751 VL INTERNATIONAL TRADING S A S 2014 17,000,000
02118751 VL INTERNATIONAL TRADING S A S 2015 17,000,000
02358226 VOICETRUST LATIN AMERICA SAS 2015 71,688,313
00874919 VOR ADMINISTRADORES SAS 2015 311,293,002
02048535 VULCANO EL PODER DEL FUEGO 2012 1,030,000
02048535 VULCANO EL PODER DEL FUEGO 2013 1,030,000
02048535 VULCANO EL PODER DEL FUEGO 2014 1,030,000
02048535 VULCANO EL PODER DEL FUEGO 2015 1,030,000
02395998 VYTALYA S A S 2015 3,551,505,342
01050498 W O W LOGISTICS COLOMBIA S A 2015 7,543,724,251
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02418306 WAGNER CONSULTORIA 2015 2,000,000
02146870 WALTER EL MUNDO DE LOS ANGELES 2013 1,050,000
02146870 WALTER EL MUNDO DE LOS ANGELES 2014 1,050,000
02146870 WALTER EL MUNDO DE LOS ANGELES 2015 1,050,000
02525128 WATERCHEM INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
02488470 WE DO PUBLICIDAD SAS 2015 29,000,000
02493772 WE RE CROMY PUBLICIDAD SAS 2015 482,719,564
00799782 WELLSPRING 2015 10,300,000
02180409 WHS PUBLICIDAD LIMITADA 2015 10,000,000
02073077 WHS PUBLICIDAD SAS 2015 32,917,000
01565477 WIKY SUPAT 2015 1,000,000
01262725 WILCHES CARDENAS MARIA ROSALBINA 2015 500,000
02284590 WINDOWS DELUXE SAS 2014 1,000,000
02466213 WIV CENTRO DE TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01713643 WIZAR D URBAN JEANS E U 2015 6,700,000
01713647 WIZAR D URBAN JEANS E U 2015 1,900,000
01713649 WIZARD URBAN JEANS E U 2015 1,700,000
02053814 WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA. 2015 23,388,689
02419774 WORLD GAME TECNOPLAY 2015 5,700,000
01922278 WORLD MOLD EU 2015 409,896,238
00840771 WORLD SERVICE GROUP  S A S 2015 2,847,084,000
02476118 WORLD SURFACE SAS 2015 60,904,289
02248657 WORLD WIDE INFORMATION SERVICE S A S 2013 3,000,000
02248657 WORLD WIDE INFORMATION SERVICE S A S 2014 3,000,000
02248657 WORLD WIDE INFORMATION SERVICE S A S 2015 4,000,000
01799221 WU RUIBO 2015 10,000,000
02529652 WWW.OFERTASEDUCATIVAS.COM 2015 2,000,000
02139158 XAR INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02480816 XILOGRA SAS 2015 10,000,000
02351266 XTTREME 2015 350,000
02468008 YADICOLOR SAS 2015 21,250,000
01749541 YAESDA SAS 2015 16,990,388,616
01312741 YAGUE REYES MARCO ANTONIO 2014 44,106,000
01312741 YAGUE REYES MARCO ANTONIO 2015 56,020,000
02289032 YAKALO SOLUCIONES WEB SAS 2015 10,000,000
01417116 YALIXIS COMPUTER'S 2015 700,000
01483141 YAMBERLA LECHON MARIA MATILDE 2015 1,280,000
02079246 YAMILE S IMAGEN Y BELLEZA 2015 500,000
01209104 YAN COR SPORT WEARE 2015 2,350,000
02489996 YANCOL MEDIA & ENTERTAINMENT SAS 2015 736,520,082
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02521070 YARR CONSULTORES PROFESIONALES LTDA 2015 11,000,000
02346984 YATE LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02346984 YATE LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
01510219 YAYMAN LARA NEIL ANGEL 2015 1,288,000
02065367 YEILUX JEANS 2015 1,280,000
01534648 YENITAS DELI 2014 1,000,000
01534648 YENITAS DELI 2015 1,000,000
02315101 YEPES QUINTERO JUAN DAVID 2015 8,000,000
01688501 YEPEZ HOYOS LUIS ADIL 2015 3,000,000
00987354 YOGUIS CONFITERIA 2015 50,000,000
01109607 YOLUR INTERNATIONAL COOPERATION
CONSULTING E U
2015 1,000,000
02439982 YOLY.E 2015 1,700,000
01534268 YOSTIN SPORT 2015 1,280,000
02313479 YPS INTERIORISMO Y ARQUITECTURA SAS 2015 50,411,204
02463034 YU - LA - LÀ 2015 1,500,000
01476206 ZABALA INGENIEROS LTDA 2015 1,713,961,496
02416502 ZAGALABS SAS 2015 255,572,027
01650838 ZAIN S.A.S 2015 19,832,907
01709900 ZAINO PURO CUERO 2015 1,288,700
01680465 ZAIRE REPRESENTASIONES TURISTICAS 2015 10,960,000
02429800 ZAM 2015 1,500,000
02520338 ZAMBRANO DURAN ANA ISABEL 2015 750,000
01902848 ZAMBRANO MALDONADO JUAN PABLO 2015 901,994,258
02219957 ZAMBRANO PEREZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02254537 ZAMORA CARRANZA LIRIA INES 2015 800,000
01685992 ZAMORA ESCOBAR ALEXANDRA JANNETH 2015 10,000,000
00677874 ZAMORA SANCHEZ JOSE DAVID 2015 4,500,000
01871293 ZAMUDIO LOPEZ NICOLAS 2015 1,500,000
01349433 ZAMUDIO VARGAS AURA DEL CAMPO 2015 3,200,000
02279697 ZAN CONSTRUCTORES S A S 2015 1,816,898,817
02076293 ZAPATA NIVIAYO JOSE MIGUEL 2015 350,000
02499479 ZAPATA SANCHEZ RODRIGO 2015 17,000,000
01415990 ZAPATOS R Y S 2015 1,071,000
01358147 ZARATE BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 40,000,000
01058844 ZARATE CAMACHO JULIO HERNANDO 2015 1,200,000
02423934 ZARATE PINEDA SEBASTIAN MAURICIO 2015 1,000,000
01077942 ZARATE SANTAMARIA OLSSON FREDY 2015 1,288,700
00532876 ZARATE Y HERMANOS LIMITADA 2015 100,000
02069418 ZARONI SAS 2012 1,000,000
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02069418 ZARONI SAS 2013 1,000,000
02069418 ZARONI SAS 2014 1,000,000
02069418 ZARONI SAS 2015 1,000,000
02505646 ZAWADZKY CHAVARRO GILBERTO 2015 3,000,000
00873000 ZAYVA 1 ANTONIO JORDAN M 2015 1,900,000
02415535 ZECREA S A S 2015 500,000
02127075 ZENTI2 S A S 2015 5,000,000
02414935 ZEPPELIN COLOMBIA S.A.S 2015 25,545,027
02396490 ZERD SAS 2015 1,280,000
01495475 ZIEL S.A.S. 2015 1,083,115,099
01838731 ZIKIN ARTE TEXTIL 2015 1,300,000
00601140 ZIPASABANA S A S 2015 1,021,818,732
01437758 ZOBHANA KOSMETICS COLOMBIA SAS 2015 3,188,152,492
01958111 ZONA FRANK PELUQUERIA 2015 1,000,000
02154894 ZONA ONCE.10 2015 2,000,000
01874118 ZONA PINK 2015 25,000,000
01670927 ZORNOSA GUERRA MARTIN ENRIQUE 2015 500,000
02140686 ZUBIETA MARTINEZ RUTH ELIZABETH 2015 34,128,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2009 500,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2010 500,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2011 500,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2012 500,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2013 500,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2014 500,000
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY PATRICIA 2015 1,200,000
01578341 ZULUAGA DUQUE JORGE ARTURO 2015 2,000,000
02308688 ZULUAGA PEREZ GLORIA AMPARO 2015 8,286,152,000
01175757 ZULUAGA RAMIREZ DANY YANEIDA 2014 60,000,000
01175757 ZULUAGA RAMIREZ DANY YANEIDA 2015 63,000,000
01106855 ZULUAGA RAMIREZ MARIA NELLY 2015 500,000
02252437 ZULUAGA SERNA LUIS FERNANDO 2015 32,500,000
01173049 ZUTA SANTOS MARIELA DEL CARMEN 2015 500,000
02339202 ZYTECH LATAM  SAS 2015 29,718,964
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01887437 INGEV CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 5,000,000 02/03/2015
01887437 INGEV CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 5,000,000 02/03/2015
00905026 SUAREZ MOJICA HENRY OSWALDO 2014 1,000,000 04/03/2015
00905026 SUAREZ MOJICA HENRY OSWALDO 2015 1,000,000 04/03/2015
02314989 SUMINISTROS Y SERVICIOS JEM
SAS
2015 33,834,794 07/03/2015
02314989 SUMINISTROS Y SERVICIOS JEM
SAS
2015 33,834,794 07/03/2015
01742594 CIMA NUTRICION COLOMBIA
LTDA
2015 413,169,000 09/03/2015
02220050 FARMACIA PASTEUR TITAN
PLAZA
2015 45,000,000 09/03/2015
01994031 PERICAS GUERRERO &
ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
PUDIENDO USAR LA RAZON
SOCIAL ABREVIADA PERICAS
GUERRERO & ASOCIADOS S A S
2014 72,518,493 09/03/2015
01994031 PERICAS GUERRERO &
ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
PUDIENDO USAR LA RAZON
SOCIAL ABREVIADA PERICAS
GUERRERO & ASOCIADOS S A S
2015 72,518,493 09/03/2015
02115995 APRIL SPA BELLAVISTA 2015 3,200,000 10/03/2015
01920533 DECORCERAMICA S.A.S 2015 61,000,000 16/03/2015
00712417 DECORCERAMICA S.A.S 2015 31,000,000 16/03/2015
02125360 JUAN CONSTRUYE BOGOTA 147 2015 11,000,000 16/03/2015
00602659 RIAÑO GOMEZ CARLOS ARTURO 2012 900,000 17/03/2015
00602659 RIAÑO GOMEZ CARLOS ARTURO 2013 910,000 17/03/2015
00602659 RIAÑO GOMEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000 17/03/2015
00602659 RIAÑO GOMEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000 17/03/2015
01942204 TRANPORTADORA DE CARGA
ANTIOQUIA SA CARGA SA
2015 2,100,000 17/03/2015
02286201 CIFUENTES PULIDO JOSE
BERNARDO
2015 7,500,000 18/03/2015
02286201 CIFUENTES PULIDO JOSE
BERNARDO
2015 7,500,000 18/03/2015
01573844 DIAZ ROSA ELENA 2015 800,000 18/03/2015








01573849 PELUQUERIA MICHEL R.E.D. 2015 800,000 18/03/2015
02343578 ARANGO ACEVEDO LUIS ALBERTO 2015 500,000 19/03/2015
02343578 ARANGO ACEVEDO LUIS ALBERTO 2015 500,000 19/03/2015
02507007 BH BOGOTA NORTE 2015 247,196,000 19/03/2015
01602596 DINAMICA COLINA CAMPESTRE 2015 8,569,802 20/03/2015
01837074 DINAMICA COLMEDICA MPP
CEDRITOS 140
2015 12,885,301 20/03/2015
01602567 DINAMICA IPS A & G NIZA 2015 4,001,075 20/03/2015
01836049 DINAMICA IPS A & G
ZIPAQUIRA
2015 14,054,436 20/03/2015
00626252 DINAMICA IPS CALLE 49 2015 72,085,520 20/03/2015
02010692 DINAMICA IPS CENTRAL DE
PROCESAMIENTO
2015 6,331,075 20/03/2015
02518712 DINAMICA IPS CLINICA DE LA
MUJER
2015 47,178,891 20/03/2015
02251131 DINAMICA IPS CLINICA LA
COLINA
2015 26,209,611 20/03/2015
01836053 DINAMICA IPS CLINICA
PALERMO
2015 24,570,507 20/03/2015
02022819 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP
CHIA
2015 6,331,075 20/03/2015
02251126 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP
SALITRE
2015 8,985,374 20/03/2015
02402839 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP
SALITRE II
2015 500,000 20/03/2015
01601638 DINAMICA IPS COLMEDICA
SANTA BARBARA
2015 5,131,075 20/03/2015
01602604 DINAMICA IPS IPS PUNTO DE
SALUD CHAPINERO
2015 8,667,050 20/03/2015
01910062 DINAMICA IPS IPS SANTA FE
SEDE AMERICAS
2015 6,331,075 20/03/2015
01910047 DINAMICA IPS IPS SANTA FE
SEDE MARLY
2015 6,331,075 20/03/2015
02445469 DINAMICA IPS NCC 2015 500,000 20/03/2015
01602600 DINAMICA IPS PREMISALUD
IPS QUINTA PAREDES
2015 5,423,711 20/03/2015
01784516 DINAMICA IPS SALUD
SURAMERICANA
2015 17,831,075 20/03/2015
02215706 DINAMICA IPS SUBA 2015 10,413,409 20/03/2015




01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2008 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2009 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2010 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2011 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2012 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2013 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2014 4,090,000 20/03/2015
01023647 GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS
S C S
2015 4,090,000 20/03/2015
01977506 INDUSTRIAS HACEB S A 2015 63,213,506 20/03/2015
01902733 INDUSTRIAS HACEB S A 2015 373,284,545 20/03/2015
01860197 PASTELERIA SANTA ELENA HOME
CENTER
2015 15,000,000 20/03/2015
02181328 PASTELERIA SANTA ELENA
PLAZA AMERICAS
2015 3,000,000 20/03/2015
02129485 PASTELERIA SANTA ELENA
SANTA ANA
2015 4,000,000 20/03/2015
01597524 PASTELERIA SANTA ELENA
SANTA FE
2015 15,000,000 20/03/2015
02091583 PREGAS NO. 2 2015 275,883,012 20/03/2015
01543135 PSE CENTRO DISTRIBUCION Y
ALISTAMIENTO
2015 15,000,000 20/03/2015
01465157 PUNTO DARSALUD 2015 4,726,844 20/03/2015
01615411 AUDIFARMA 1 DE MAYO 2015 12,585,933 21/03/2015
02333598 AUDIFARMA ALCALA 2015 99,370,000 21/03/2015
01951898 AUDIFARMA ALHAMBRA 2015 161,810,329 21/03/2015
01951900 AUDIFARMA ALICANTE 2015 331,543,335 21/03/2015
01951897 AUDIFARMA ASTURIAS 2015 504,477,469 21/03/2015




01830903 AUDIFARMA BARRIOS UNIDOS 2015 60,460,291 21/03/2015
02364377 AUDIFARMA BOSA 2015 99,370,000 21/03/2015
01686096 AUDIFARMA BOSQUE POPULAR 2015 6,907,668 21/03/2015
01907775 AUDIFARMA BULEVAR 2015 29,130,693 21/03/2015
01589818 AUDIFARMA C P O 2015 289,755,659 21/03/2015
01615399 AUDIFARMA CALLE 102 2015 12,535,556 21/03/2015
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01017030 AUDIFARMA CASTELLANA 2015 15,911,120 21/03/2015
01615422 AUDIFARMA CASTILLA 2015 9,911,133 21/03/2015




02503661 AUDIFARMA CENTRO MAYOR 2015 100,416,000 21/03/2015
01686098 AUDIFARMA CENTROSUBA 2015 36,963,393 21/03/2015
01017036 AUDIFARMA CHAPINERO 2015 201,884,508 21/03/2015
01589832 AUDIFARMA CHIA 2015 7,352,866 21/03/2015
01781075 AUDIFARMA CHICO 2015 34,468,881 21/03/2015
01804859 AUDIFARMA CLINICA CHIA 2015 151,058,230 21/03/2015
01974753 AUDIFARMA CORFERIAS 2015 550,322,455 21/03/2015
01420986 AUDIFARMA DARSALUD 2015 11,832,661 21/03/2015
01686116 AUDIFARMA DORADO 2015 25,494,216 21/03/2015
01645879 AUDIFARMA EL BOSQUE 2015 190,632,279 21/03/2015
01615403 AUDIFARMA EL GRECO 2015 1,255,085,482 21/03/2015
01523732 AUDIFARMA EL SOCIEGO 2015 8,019,517 21/03/2015
01017028 AUDIFARMA FATIMA 2015 13,627,500 21/03/2015
01686111 AUDIFARMA HORIZONTE 2015 15,757,859 21/03/2015
01615396 AUDIFARMA ILARCO 2015 26,740,954 21/03/2015
01952282 AUDIFARMA LA CALLEJA 2015 200,261,486 21/03/2015
01686127 AUDIFARMA LA CORUÑA 2015 10,920,000 21/03/2015
01615413 AUDIFARMA LAS FLORES 2015 34,634,152 21/03/2015
02342195 AUDIFARMA LOS NOGALES
BOGOTA
2015 57,285,253 21/03/2015
01633833 AUDIFARMA LOS SAUCES 2015 92,237,418 21/03/2015
01420987 AUDIFARMA METROSUR 2015 19,761,746 21/03/2015
02502458 AUDIFARMA MISERICORDIA 2015 100,416,000 21/03/2015
01686091 AUDIFARMA MODELO NORTE 2015 156,224,013 21/03/2015
01686088 AUDIFARMA OCCIDENTE 2015 9,864,207 21/03/2015
01420982 AUDIFARMA OLAYA 2015 29,722,497 21/03/2015
01830906 AUDIFARMA OPORTO 2015 57,207,763 21/03/2015
01686103 AUDIFARMA PALENQUE 2015 86,617,849 21/03/2015
01686120 AUDIFARMA PLAZA ESPAÑA 2015 19,951,704 21/03/2015
01686108 AUDIFARMA PRIMAVERA 2015 26,776,836 21/03/2015
01882681 AUDIFARMA PUENTE ARANDA 2015 4,301,923 21/03/2015
01420993 AUDIFARMA QUINTA PAREDES 2015 85,891,299 21/03/2015
01170289 AUDIFARMA S A 2015 600,893,215 21/03/2015
01420976 AUDIFARMA S A 2015 11,646,313 21/03/2015
01661295 AUDIFARMA S A 2015 265,130,043 21/03/2015
01615392 AUDIFARMA SANTA BARBARA 2015 112,217,410 21/03/2015
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01952283 AUDIFARMA SANTA EMILIANA 2015 17,072,648 21/03/2015
01615400 AUDIFARMA SANTA LUCIA 2015 8,795,856 21/03/2015
01515964 AUDIFARMA SANTO TOMAS 2015 218,376,466 21/03/2015
01760483 AUDIFARMA SIENA 2015 22,538,526 21/03/2015
01615389 AUDIFARMA SOACHA 2015 9,823,091 21/03/2015
01589807 AUDIFARMA SUBA 2015 12,349,215 21/03/2015
01615419 AUDIFARMA TEUSAQUILLO 2015 108,884,016 21/03/2015
02338434 AUDIFARMA TIMIZA 2015 99,370,000 21/03/2015
01615415 AUDIFARMA TOBERIN 2015 15,577,448 21/03/2015
02356931 AUDIFARMA TUNAL 2015 99,370,000 21/03/2015
01414885 AUDIFARMA UMO 2015 479,678,210 21/03/2015
02091321 AUDIFARMA UNICENTRO 2015 36,840,007 21/03/2015
01894107 AUDIFARMA VERONA 2015 29,591,104 21/03/2015
01980872 CRISPY CHICK 2014 1,108,760 21/03/2015
01800449 METALES AMERICANA E U 2011 5,000,000 21/03/2015
01800449 METALES AMERICANA E U 2012 5,000,000 21/03/2015
01800449 METALES AMERICANA E U 2013 5,000,000 21/03/2015
01800449 METALES AMERICANA E U 2014 5,000,000 21/03/2015
01800468 METALES AMERICANA E U 2011 5,000,000 21/03/2015
01800468 METALES AMERICANA E U 2012 5,000,000 21/03/2015
01800468 METALES AMERICANA E U 2013 5,000,000 21/03/2015
01800468 METALES AMERICANA E U 2014 5,000,000 21/03/2015
01629727 MONTAÑEZ HERNANDEZ RAQUEL
OLIVA
2014 1,108,760 21/03/2015
01818447 RECICLANDO Y RECUPERANDO
POR COLOMBIA S A
2011 1,000,000 21/03/2015
01818447 RECICLANDO Y RECUPERANDO
POR COLOMBIA S A
2012 1,000,000 21/03/2015
01818447 RECICLANDO Y RECUPERANDO
POR COLOMBIA S A
2013 1,000,000 21/03/2015
01818447 RECICLANDO Y RECUPERANDO
POR COLOMBIA S A
2014 1,000,000 21/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00558030 FERRO LEON GUILLERMO ISAAC 2015 1,000,000 19/03/2015
01507403 GARZON PINILLA WILSON 2015 2,500,000 19/03/2015
01507408 GARZON PINILLA WILSON 2015 2,500,000 19/03/2015
02155213 SI PLASTICA S A S 2015 288,490,180 19/03/2015
02467559 3D SAURIO SAS 2015 11,524,651 20/03/2015
00205686 A Y B INDUSTRIAL Y
COMERCIAL LIMITADA
2015 3,565,772,683 20/03/2015
02231939 AGENCIA DE ADUANAS G5
GLOBAL CUSTOMS SAS NIVEL 2
2015 1,071,940,291 20/03/2015
01576169 AGENCIA DE ADUANAS GRUPO
LOGISTICO ADUANERO SA NIVEL
2
2015 1,760,872,000 20/03/2015
00001242 AGRICENSE LIMITADA 2015 4,045,249,780 20/03/2015
00001243 AGRICENSE LIMITADA 2015 1 20/03/2015
02412856 AIRSEATRANS SERVICIOS
POSTALES S A S
2015 40,766,869 20/03/2015
00703836 AL PHARMA S A 2015 19,034,514,24
6
20/03/2015
02270995 AL PHARMA S A 2015 961,741,775 20/03/2015
01512720 AL PHARMA S A 2015 3,933,025,525 20/03/2015
01586575 ALFARO REYES INGRID MILENA 2015 567,037,580 20/03/2015
01586576 ALFARO REYES INGRID MILENA 2015 567,037,580 20/03/2015
01998192 ALIADOS COMERCIALES ALICOM
SAS
2015 286,495,504 20/03/2015
02164545 ALTALUNA SAS 2015 2,276,740,097 20/03/2015
00831203 ALVAREZ LUQUE LUIS OSWALDO 2015 1,500,000 20/03/2015
02096313 AMAYA MOLINA LUIS DANIEL 2015 41,025,000 20/03/2015
02096319 AMAYA MOLINA LUIS DANIEL 2015 10,900,000 20/03/2015
01095033 ARIZA ROMERO JAIME 2015 1,000,000 20/03/2015
02476558 ARKEC SOLUCIONES Y
PROYECTOS SAS
2015 5,000,000 20/03/2015
01463297 ARTEAGA CORTES GERMAN 2015 2,255,000 20/03/2015
01256220 ASH PACIFIC S.A.S 2015 3,085,706,877 20/03/2015
S0043443 ASOCIACION COLOMBIA LIDER 2015 46,851,756 20/03/2015







02375826 ATLAS PRODUCTOS & SERVICIOS
S A S
2015 69,339,425 20/03/2015
02192552 AVIOCARGO LOGISTICS S A S 2015 20,761,651 20/03/2015
01238263 B&P BIENES Y PROYECTOS SAS 2015 903,893,007 20/03/2015
01858628 BAKERY SERVICE FOODS S A S 2015 1,424,456,382 20/03/2015
01747289 BELEN DE LOS TEJARES S.A 2015 273,056,161 20/03/2015
02274728 BIOHORSE SAS 2015 27,913,834 20/03/2015
01692695 BOUQUETS MIXTOS Y CIA S A 2015 3,164,246,000 20/03/2015
02221236 CAMPOS GIOVANNI 2014 1,200,000 20/03/2015
02221236 CAMPOS GIOVANNI 2015 2,000,000 20/03/2015
00261767 CAPTUAYO ROCHA CARLOS JULIO 2015 22,500,000 20/03/2015
00261768 CAPTUAYO ROCHA CARLOS JULIO 2015 22,500,000 20/03/2015
02496454 CARE CLOUD S A S 2015 19,993,420 20/03/2015
01373549 CASIANO ARDILA JUAN DAVID 2015 55,000,000 20/03/2015
01365709 CASSIANO SANCHEZ GLORIA
ALEXANDRA
2015 55,000,000 20/03/2015
01365718 CASSIANO SANCHEZ JUAN DAVID 2015 67,000,000 20/03/2015
01365707 CASSIANO SANCHEZ LIGIA
LUCIA
2015 67,000,000 20/03/2015
01544129 CASSIANO SANCHEZ LIGIA
LUCIA
2015 2,000,000 20/03/2015
02487287 CDA REVICARS COLOMBIA SAS 2015 120,000,000 20/03/2015
02487288 CDA REVICARS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000 20/03/2015
02026328 CERTIFICADORA DE
COMPETENCIAS LABORALES S A
S
2015 145,726,852 20/03/2015
01369112 CHAVALES LTDA 2015 1,279,326,000 20/03/2015
01754202 CHAVALES LTDA 2015 1,000,000 20/03/2015
02086996 CHAVALES LTDA 2015 1,000,000 20/03/2015
02506792 CHAVALES LTDA 2015 1,000,000 20/03/2015
00464895 CHAVALES LTDA 2015 1,000,000 20/03/2015
01371459 CHAVALES LTDA 2015 1,000,000 20/03/2015
01653747 CHAVALES LTDA 2015 1,000,000 20/03/2015
02045161 CHILCO METALMECANICA S A S 2015 5,881,012,000 20/03/2015
02527643 CHRON SAS 2015 3,000,000 20/03/2015
00252621 CIBERGENIUS    S A S 2015 5,055,835,514 20/03/2015
01882463 CLAVIJO ESPINOSA MARICELLA 2015 5,620,000 20/03/2015
02470504 COLOMBIA ACTIVA RUIZ DUFEU
SAS
2015 81,815,787 20/03/2015




00363933 COLOMBIANA DE COMERCIO SA





02247077 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 12,343,210 20/03/2015
02118639 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 3,630,104,835 20/03/2015
02273563 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 2,506,042,012 20/03/2015
02391622 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 454,770,725 20/03/2015
01276044 COLOMBIANA DE COMERCIO SA





02375373 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 452,248,754 20/03/2015
02514505 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 242,000,000 20/03/2015
02210670 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 3,794,357,164 20/03/2015
01974518 COLOMBIANA DE COMERCIO SA
SIGLAS CORBETA SA Y/O
ALKOSTO SA
2015 1,158,107,826 20/03/2015
00777790 COLOMBIANA DE COMERCIO SA





00331043 COLOMBIANA DE COMERCIO SA





01491747 COMERCIALIZADORA EL VEGON
S A S
2015 5,309,232,047 20/03/2015
02529159 CONFECCIONES MIAU ! SAS 2015 2,000,000 20/03/2015
S0001252 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
PRODUCCION Y VENTA DEL
VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
2015 721,022,482 20/03/2015
02311853 COSFARTEC S A S 2015 303,413,881 20/03/2015
02059188 COUNTRY FRESH S A S 2015 881,160,860 20/03/2015
00120803 DEPOSITO CUBILLOS Y CIA S A
S
2015 176,441,907 20/03/2015




02449269 DHOMUS SAS 2015 25,139,312 20/03/2015
02459960 DIAZ PARRA ELVIA ROSA 2015 200,000 20/03/2015
00537744 DIGIGRAPHIC LIMITADA 2015 70,010,351 20/03/2015














01171668 ECOADITIVOS LTDA 2015 201,088,240 20/03/2015










02359376 ELECTRICAS OCHOA CRUZ S A S 2015 10,200,000 20/03/2015
01145761 EMBASSY FREIGHT COLOMBIA
LTDA
2015 488,841,790 20/03/2015
02158320 EMBASSY LOGISTICS SAS 2015 390,164,599 20/03/2015
02019178 EMPRESA COLOMBIANA DE
INNOVACION SAS
2015 2,123,984,028 20/03/2015
01773255 EON ESTUDIO SAS 2015 88,144,615 20/03/2015
02210045 ESCRITTORE SAS 2015 34,721,017 20/03/2015
01879728 ESPACIO MUSEO S A S 2015 4,016,913,697 20/03/2015
02013349 ESTRATEGIAS ASOCIADAS S A S 2015 2,954,117,675 20/03/2015
00686830 ESTUDIOS DE MADERA LTDA 2015 1,218,234,345 20/03/2015





00201128 FARO EDITORES S.A.S 2015 204,591,496 20/03/2015
02116540 FINANZAS Y LIBRANZAS SAS 2015 50,014,037 20/03/2015
00003958 FLORES DEL RIO S A 2015 12,338,989,00
0
20/03/2015








S0013980 FONDO DE EMPLEADOS DE R C N
TELEVISION PUDIENDOSE












S0007485 FUNDACION DOCTORA CLOWN 2015 343,209,926 20/03/2015
S0023367 FUNDACION GEOSOCIAL 2015 9,271,000 20/03/2015
00624499 FUTURO JUVENIL SAS 2015 1,058,282,760 20/03/2015
00676376 GALDERMA DE COLOMBIA S A





02456512 GARZON VILLAMARIN DUBERNEY 2015 1,000,000 20/03/2015
02456516 GARZON VILLAMARIN DUBERNEY 2015 1,000,000 20/03/2015
00463483 GEOSOLUCIONES S A S 2015 581,119,877 20/03/2015




00889187 GIRALDO RIVERA WALTER 2015 1,200,000 20/03/2015
02398792 GLEE CORP SAS 2015 811,696,000 20/03/2015
00835397 GOLD SYS LTDA 2015 3,016,826,153 20/03/2015
01141257 GOLD SYS LTDA 2015 118,130,876 20/03/2015
01705656 GONZALEZ AGUILERA JOSE NOE 2015 1,000,000 20/03/2015
01705660 GONZALEZ AGUILERA JOSE NOE 2015 1,000,000 20/03/2015
01440542 GOREN GROUP COLOMBIA S A S 2015 201,263,889 20/03/2015
02405643 GREENSOL S A S 2015 33,702,747 20/03/2015
02050198 GUGLINGEN INVERSIONES SAS 2015 4,163,791,182 20/03/2015
02515008 HSEQ SERVICIOS SOLUCIONES Y
ENTRENAMIENTO SAS
2015 2,000,000 20/03/2015
01585824 ILLIDGE BUITRAGO OLGA
SUSANA
2013 2,000,000 20/03/2015
01585824 ILLIDGE BUITRAGO OLGA
SUSANA
2014 2,000,000 20/03/2015
01585824 ILLIDGE BUITRAGO OLGA
SUSANA
2015 2,000,000 20/03/2015
01585827 ILLIDGE BUITRAGO OLGA
SUSANA
2013 2,000,000 20/03/2015
01585827 ILLIDGE BUITRAGO OLGA
SUSANA
2014 2,000,000 20/03/2015
01585827 ILLIDGE BUITRAGO OLGA
SUSANA
2015 2,000,000 20/03/2015
00244739 IMPORMED LTDA 2015 384,728,255 20/03/2015
02364907 IN STORE COLOMBIA S A S 2015 858,832,628 20/03/2015
01651756 INARES S A S 2015 8,792,476,961 20/03/2015
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02426499 INDVIC S A S 2015 3,000,000 20/03/2015
00148977 INGENIERIA Y GASES LIMITADA
INGEGAS
2015 4,917,976,000 20/03/2015
00148978 INGENIERIA Y GASES LIMITADA
INGEGAS
2015 4,917,976,000 20/03/2015
00719311 INGENIERIA Y MERCADEO LTDA
INGEMERC LTDA
2015 3,941,704,220 20/03/2015
01249206 INGENIERIA Y MERCADEO LTDA
INGEMERC LTDA
2015 1 20/03/2015
02312083 INGEOCHO S A S 2015 463,859,609 20/03/2015
02053408 INICIO COLOMBIA S A S 2015 467,366,081 20/03/2015
00843672 INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO
ESPECIALIZADO IDE SAS
2015 386,651,000 20/03/2015
01774390 INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO
ESPECIALIZADO IDE SAS
2015 5,000,000 20/03/2015




00040026 INTERMEC S A 2015 3,503,883,186 20/03/2015
01807685 INTERMONTAJES BARRERA LTDA
INGENIERIA ELECTROMECANICA
2015 135,676,982 20/03/2015









01592232 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2015 486,832,000 20/03/2015
01738141 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2015 97,367,000 20/03/2015
02482048 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2015 97,396,000 20/03/2015
01738139 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2015 121,708,000 20/03/2015
01596975 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2015 97,336,000 20/03/2015
01610649 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2015 73,025,000 20/03/2015
02063826 INVERSIONES MW SAS 2015 6,250,000 20/03/2015
00832891 INVERSIONES RUEDA ANGEL
LIMITADA
2015 194,000,000 20/03/2015
01534654 INVERSIONES RUEDA ANGEL
LIMITADA
2015 10,000,000 20/03/2015
00832906 INVERSIONES RUEDA ANGEL
LIMITADA
2015 10,000,000 20/03/2015
02463153 INVESTIGACION DE SINIESTROS
COLOMBIA S A S
2015 10,192,457 20/03/2015
02368968 ISHA GROUP & CIA SAS 2015 27,161,361 20/03/2015
02368973 ISHA GROUP & CIA SAS 2015 10,000,000 20/03/2015
 430
00727795 ISP COLOMBIA LTDA 2015 10,129,858,00
0
20/03/2015
01693159 J&V TRADING GROUP SAS 2015 903,771,000 20/03/2015
02399342 JC AUDITORES S A S 2015 15,594,948 20/03/2015
01844500 JILON INMOBILIARIA LTDA 2015 20,000,000 20/03/2015
02091243 LA LIBRERIA DEL CONEJO S A
S
2015 171,758,214 20/03/2015
02197863 LA LIBRERIA DEL CONEJO S A
S
2015 171,758,214 20/03/2015
01957863 LA SERENA S A S 2015 8,593,079,000 20/03/2015
00258264 LA VIALIDAD LIMITADA 2015 3,387,008,789 20/03/2015
02491826 LESMES CABIATIVA DIEGO 2015 800,000 20/03/2015
02491852 LESMES CABIATIVA DIEGO 2015 1,600,000 20/03/2015
01696600 LIZCANO ORTIZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000 20/03/2015
01692629 LIZCANO ORTIZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000 20/03/2015
S0032864 LONJA DE AVALUADORES Y
CONSULTORES
2015 1,200,000 20/03/2015
01708299 M BERMUDEZ & CIA S EN C 2015 3,846,897,547 20/03/2015
02286691 M.P.G GESTION INTERNACIONAL
SAS
2015 133,932,201 20/03/2015
01267781 MADERTECH LIMITADA 2015 930,715,000 20/03/2015
01886521 MALAGANA DESIGN S A S 2015 157,235,878 20/03/2015





00103042 MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA 2015 6,465,872,025 20/03/2015
00103043 MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA 2015 6,465,872,025 20/03/2015
01682213 MENDEZ GUZMAN SERGIO ARTURO 2015 1,100,000 20/03/2015
01682215 MENDEZ GUZMAN SERGIO ARTURO 2015 1,100,000 20/03/2015
02416710 MULTI-TRADING S.A.S 2015 301,980,797 20/03/2015
02154695 MUÑOZ INGENIERIA S A S 2015 4,233,461,277 20/03/2015
02446881 NANOOK SAS 2015 16,506,273 20/03/2015
01962228 NB CONSTRUCTORA SAS 2015 4,924,525,751 20/03/2015
01711026 NEOSTAR DE COLOMBIA S A S 2015 5,219,688,938 20/03/2015
01502061 NEW KIDS ON TV LIMITADA 2015 641,627,195 20/03/2015
00588325 NUCLEOTECNICA LIMITADA A 2015 503,338,690 20/03/2015





01872461 OHL COLOMBIA  S A S 2015 111,693,498,6
24
20/03/2015
01715481 OPERACION Y GESTION
INTEGRAL LTDA
2015 5,915,398,613 20/03/2015




02314140 OSORIO LOPEZ NIDIA JAZMIN 2015 89,288,000 20/03/2015
02314141 OSORIO LOPEZ NIDIA JAZMIN 2015 89,288,000 20/03/2015
02491486 PACARINA MEDIA LAB S A S 2015 9,000,000 20/03/2015
00257259 PALMASOL S.A. 2015 82,412,055,74
2
20/03/2015
01660565 PAR TECH LTDA 2015 2,423,683,026 20/03/2015
01660707 PAR TECH LTDA 2015 9,800,000 20/03/2015
02218815 PC CONSULTING S A S 2015 169,232,000 20/03/2015
01642575 PENAGOS CARO JOSE RICARDO 2015 1,000,000 20/03/2015
01642576 PENAGOS CARO JOSE RICARDO 2015 1,000,000 20/03/2015






00559732 POMBO VARGAS LIMITADA 2015 3,902,655,801 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2004 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2005 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2006 5,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2007 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2008 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2009 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2010 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2011 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2012 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2013 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2014 1,000,000 20/03/2015
01266165 POMBO VARGAS LIMITADA 2015 1,000,000 20/03/2015
00023617 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2015 17,954,872,00
0
20/03/2015
00870003 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2015 5,834,180 20/03/2015
01971985 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2015 5,800,000 20/03/2015
00248165 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2015 13,335,300 20/03/2015
00064672 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2015 5,834,180 20/03/2015
00099499 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2015 6,667,540 20/03/2015
01632116 REDES Y SEGURIDAD
INFORMATICA S A S
2015 657,933,000 20/03/2015
01226908 RODRIGUEZ ROMERO HECTOR
VICENTE
2015 1,325,882,042 20/03/2015
00014168 SAGER S.A. 2015 1,215,000,000 20/03/2015
02085987 SANTAMARIA BUITRAGO DAVID
EUGENIO
2015 500,000 20/03/2015
02338514 SC GAMA SAS 2015 1,664,971,810 20/03/2015
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01266634 SERRANO RODRIGUEZ JOHN
MICHAEL
2009 365,505,717 20/03/2015
01266634 SERRANO RODRIGUEZ JOHN
MICHAEL
2010 365,505,717 20/03/2015
01266634 SERRANO RODRIGUEZ JOHN
MICHAEL
2011 365,505,717 20/03/2015
01266634 SERRANO RODRIGUEZ JOHN
MICHAEL
2012 365,505,717 20/03/2015
01266634 SERRANO RODRIGUEZ JOHN
MICHAEL
2013 600,048,000 20/03/2015
01266634 SERRANO RODRIGUEZ JOHN
MICHAEL
2014 468,098,000 20/03/2015









TECNICOS S A SERVINTEC S A
2015 44,248,332 20/03/2015
02189707 SERVICIOS INDUSTRIALES
TECNICOS S A SERVINTEC S A
2015 26,314,390 20/03/2015
01430071 SERVICIOS INDUSTRIALES
TECNICOS S A SERVINTEC S A
2015 25,105,254 20/03/2015
01673189 SERVICIOS INDUSTRIALES
TECNICOS S A SERVINTEC S A
2015 19,086,550 20/03/2015
02053104 SERVICIOS OUTSOURSING S A S 2015 17,805,000 20/03/2015




01332354 SOLUCIONES EN CAPTURA
AUTOMATICA DE DATOS LTDA
2015 2,559,930,804 20/03/2015





02280772 SOPORTE LOGISTICO &
ADMINISTRATIVO SAS
2015 988,725,914 20/03/2015
S0042371 SPENCE CHAPIN SERVICES TO
FAMILIES AND CHILDREN
2015 44,286,192 20/03/2015
02166504 SPENCER STUART ANDINA SAS 2015 2,178,541,565 20/03/2015
01961896 TEASEGURAMOS LIMITADA 2015 185,029,547 20/03/2015
00311168 TECNOALIMENTARIA LTDA 2015 1,015,088,000 20/03/2015
00567683 TECSER LABORATORIOS S.A 2015 3,634,414,533 20/03/2015
01918718 TEFLON Y BANDAS SAS 2015 10,763,000 20/03/2015
01608146 TELTRONIC S A U 2015 23,818,705 20/03/2015
02149428 TRANSPORTES CSC S.A.S 2015 1,330,775,984 20/03/2015
02199175 TRANSPORTES CSC S.A.S 2015 1,000,000 20/03/2015
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02305148 URRUTIA BAUTISTA JULIAN
CAMILO
2015 300,000 20/03/2015
02305149 URRUTIA BAUTISTA JULIAN
CAMILO
2015 300,000 20/03/2015
02178184 VISI & COMPAÑIA S A S 2015 1,971,489,963 20/03/2015
01521852 VIVA ADMINISTRACIONES S A S 2015 144,595,200 20/03/2015







02278128 A B R MARKETING LOGISTICA &
EVENTOS SAS
2015 1,000,000 21/03/2015
01875413 ACOSTA FLOREZ LUZ STELA 2015 250,000 21/03/2015
01689493 AERO TAXI GUAYMARAL ATG S A
S
2015 1,056,890,000 21/03/2015
02489756 AGENCIA DE TALENTO HUMANO
INSPIRA -T SAS
2015 27,409,155 21/03/2015
S0032770 ASOCIACION COLOMBIANA DE
TERAPEUTAS DE LA MANO Y
PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO
LA SIGLA ASCOTEMA
2015 24,686,797 21/03/2015
00934998 BATISTA FRANCO ALEXANDER 2015 858,749,274 21/03/2015
01361488 BATISTA FRANCO ALEXANDER 2015 10,000,000 21/03/2015
02197192 BERNAL LEAL SAMUEL RICARDO 2015 2,500,000 21/03/2015
02197213 BERNAL LEAL SAMUEL RICARDO 2015 2,500,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2007 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2008 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2009 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2010 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2011 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2012 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2013 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2014 1,000,000 21/03/2015
00800731 BIXA LIMITADA 2015 1,000,000 21/03/2015
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02521538 BOLAÑOS FLOREZ MICHAEL
ANDRES
2015 1,100,000 21/03/2015
02521539 BOLAÑOS FLOREZ MICHAEL
ANDRES
2015 1,100,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2009 1,000,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2010 1,000,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2011 1,000,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2012 1,000,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2013 1,000,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2014 1,000,000 21/03/2015
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL
LTDA Y TAMBIEN PODRA
LLAMARSE C S I LTDA
2015 1,000,000 21/03/2015
02520874 COMUNICACIONES DHL SAS 2015 1,000,000 21/03/2015
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2011 1,000,000 21/03/2015
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2012 1,000,000 21/03/2015
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2013 1,000,000 21/03/2015
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2014 1,000,000 21/03/2015




S0026222 CORPORACION LIDERAR 2015 86,953,018 21/03/2015
S0020943 CORPORACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA




S0020943 CORPORACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA




02522054 DHEMETER SAS 2015 10,000,000 21/03/2015
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2011 1,000,000 21/03/2015
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2012 1,000,000 21/03/2015
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01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2013 1,000,000 21/03/2015
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2014 1,000,000 21/03/2015
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2015 1,000,000 21/03/2015
00718937 DISECOIN SAS 2015 299,115,374 21/03/2015
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2010 1,000,000 21/03/2015
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2011 1,000,000 21/03/2015
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2012 1,000,000 21/03/2015
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2013 1,000,000 21/03/2015
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2014 1,000,000 21/03/2015
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2015 1,000,000 21/03/2015
01491423 FAJARDO DE PENAGOS ZOILA
MARIA
2015 800,000 21/03/2015
01491425 FAJARDO DE PENAGOS ZOILA
MARIA
2015 800,000 21/03/2015
02105557 FERVICOM LTDA 2015 857,810,698 21/03/2015
S0015332 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO
OLIMPICO S A CUYA SIGLA ES
FONDEOLIMPICO
2015 334,624,141 21/03/2015
01131315 FRANCO BAQUERO FIDEL
ALBERTO
2015 306,797,000 21/03/2015
01131317 FRANCO BAQUERO FIDEL
ALBERTO
2015 306,797,000 21/03/2015
01514642 GALVIS CEBALLOS NOHEMY 2015 4,000,000 21/03/2015
01514643 GALVIS CEBALLOS NOHEMY 2015 4,000,000 21/03/2015
02468697 GAMBOA RUIZ JESUS MARIA 2015 5,000,000 21/03/2015
02468701 GAMBOA RUIZ JESUS MARIA 2015 1,500,000 21/03/2015
01091730 GPRIN LTDA 2010 1,000,000 21/03/2015
01091730 GPRIN LTDA 2011 1,000,000 21/03/2015
01091730 GPRIN LTDA 2012 1,000,000 21/03/2015
01091730 GPRIN LTDA 2013 1,000,000 21/03/2015
01091730 GPRIN LTDA 2014 1,000,000 21/03/2015
01091730 GPRIN LTDA 2015 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2007 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2008 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2009 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2010 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2011 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2012 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2013 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2014 1,000,000 21/03/2015
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2015 1,000,000 21/03/2015
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00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2009 41,258,000 21/03/2015
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2010 39,544,000 21/03/2015
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2011 74,288,000 21/03/2015
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2012 41,343,000 21/03/2015
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2013 34,685,000 21/03/2015
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2014 38,685,000 21/03/2015
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA
Y CIA SAS
2015 48,433,000 21/03/2015
02524209 HIGHCLERE S A S 2015 2,000,000 21/03/2015
02526895 HYPEFLEX SAS 2015 1,000,000 21/03/2015
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V
LTDA
2012 1,000,000 21/03/2015
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V
LTDA
2013 1,000,000 21/03/2015
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V
LTDA
2014 1,000,000 21/03/2015
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V
LTDA
2015 1,000,000 21/03/2015









































01310910 INGENIEROS CIVILES EN




JW S A S
2015 4,000,000 21/03/2015







00993387 J M GOMEZ PROYECTOS E
INVERSIONES S C A
2015 2,252,647,602 21/03/2015
02251530 JD IMPORMINING TOOLS I & M
S A S
2015 658,457,000 21/03/2015
02528461 JJCOMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000 21/03/2015
00637445 JUAN BAUTISTA SALUD
OCUPACIONAL CIA LTDA
2015 1,302,888,817 21/03/2015
00753224 JUAN BAUTISTA SALUD
OCUPACIONAL CIA LTDA
2015 1,302,888,817 21/03/2015
01174560 JWRG PRODUCTOS LTDA 2015 4,000,000 21/03/2015
01334315 KEMICAL PRODUCTS SAS 2015 97,304,863 21/03/2015
00286780 LIEVANO BAUTISTA JORGE 2015 2,000,000 21/03/2015
02521498 LUNAS HELL S.A.S 2015 1,000,000 21/03/2015
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2012 1,000,000 21/03/2015
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2013 1,000,000 21/03/2015
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2014 1,000,000 21/03/2015
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2015 1,000,000 21/03/2015
02444271 MILLAN MARTINEZ JESUS 2015 200,000 21/03/2015
01891564 OIL & GAS ISI PRODUCTS S A
S
2015 1,967,452,189 21/03/2015
02528228 PANLAND SAS 2015 1,000,000 21/03/2015
01858066 PARQUE RESIDENCIAL HATOS
GRANDES DEL SOPO S A
2015 640,000,000 21/03/2015
02177524 PC PROCIRCUITOS LTDA 2015 227,353,787 21/03/2015




01892937 PEREZ SAAVEDRA IVONNE
ASTRID
2015 10,000,000 21/03/2015
01135658 PINZON MOLINA CARLOS
ALBERTO
2015 7,593,805,904 21/03/2015
01135660 PINZON MOLINA CARLOS
ALBERTO
2015 7,593,805,904 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2008 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2009 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2010 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2011 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2012 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2013 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,000,000 21/03/2015
00317683 PLANING DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,000,000 21/03/2015
02432971 PLASTITEK TECHOS EN PVC SAS 2015 44,676,938 21/03/2015
00198070 PLEXA SAS ESP 2015 92,239,165,42
2
21/03/2015
02370846 PLEXA SAS ESP 2015 1 21/03/2015
02268327 PRIETO GUTIERREZ MERY
CONSUELO
2015 500,000 21/03/2015












































02083637 RINCON VALLEJO YOHANA
CAROLINA
2012 1,000,000 21/03/2015
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA
CAROLINA
2013 1,000,000 21/03/2015
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA
CAROLINA
2014 1,000,000 21/03/2015
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA
CAROLINA
2015 1,000,000 21/03/2015
02338311 RODRIGUEZ  NORALDO 2015 1,600,000 21/03/2015
01795438 ROMERO DAZA OMAR HERNANDO 2015 1,900,000 21/03/2015
01795440 ROMERO DAZA OMAR HERNANDO 2015 3,100,000 21/03/2015
01347078 SALAZAR TORRES MILENA
PATRICIA
2015 1,000,000 21/03/2015
01347080 SALAZAR TORRES MILENA
PATRICIA
2015 1,000,000 21/03/2015
02047972 SAMABE SAS CI 2015 50,000,000 21/03/2015
01210139 SANABRIA HURTADO VICTOR
MANUEL
2015 1,000,000 21/03/2015
01210140 SANABRIA HURTADO VICTOR
MANUEL
2015 210,000 21/03/2015
00715008 SANCHEZ NIDIA BEATRIZ 2015 1,745,356,363 21/03/2015
01169081 SANCHEZ NIDIA BEATRIZ 2015 10,000,000 21/03/2015
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES
LTDA
2012 1,000,000 21/03/2015
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES
LTDA
2013 1,000,000 21/03/2015
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES
LTDA
2014 1,000,000 21/03/2015




00361398 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL
LTDA SEASIN LTDA
2015 1,369,342,377 21/03/2015
00542322 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL
LTDA SEASIN LTDA
2015 500,000 21/03/2015




02516174 SERVICOM.MOVIL SAS 2015 1,000,000 21/03/2015
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2012 1,000,000 21/03/2015
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2013 1,000,000 21/03/2015
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2014 1,000,000 21/03/2015
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2015 1,000,000 21/03/2015
01497913 SOLUCIONES. IP LTDA 2015 10,193,000 21/03/2015
01498089 SOLUCIONES. IP LTDA 2015 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2009 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2010 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2011 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2012 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000 21/03/2015
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000 21/03/2015
02476085 TOVAR ALARCON MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000 21/03/2015
02476089 TOVAR ALARCON MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000 21/03/2015
02338315 TOVAR LOPEZ ODILIA 2015 1,300,000 21/03/2015
02015469 YEPEZ GONZALEZ YANITZA
IBRANIMA
2014 600,000 21/03/2015
02015469 YEPEZ GONZALEZ YANITZA
IBRANIMA
2015 1,000,000 21/03/2015
02015472 YEPEZ GONZALEZ YANITZA
IBRANIMA
2014 600,000 21/03/2015
02015472 YEPEZ GONZALEZ YANITZA
IBRANIMA
2015 1,500,000 21/03/2015
01013174 BERNAL RODRIGUEZ GERMAN 2015 2,500,000 23/03/2015
01141154 CENTURI TECH S A S 2015 217,969,251 23/03/2015
02515365 OHCONSULTORIA S A S 2015 2,000,000 23/03/2015
02487947 PRIETO PEÑA OSCAR IVAN 2015 15,000,000 23/03/2015
01730636 PRIETO PEÑA OSCAR IVAN 2015 15,000,000 23/03/2015
01655127 RINCON RODRIGUEZ JAIRO
EFREN
2015 2,500,000 23/03/2015
01655128 RINCON RODRIGUEZ JAIRO
EFREN
2015 2,500,000 23/03/2015
02465875 RIVAS ORJUELA MARY STELLA 2015 1,500,000 23/03/2015
01382478 SANCHEZ MARTINEZ ADRIANA 2015 1,000,000 23/03/2015
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01382480 SANCHEZ MARTINEZ ADRIANA 2015 23,227,094 23/03/2015
02322339 TU VIAJE CONMIGO S A S 2015 10,658,020 23/03/2015
02514756 TU VIAJE CONMIGO S A S 2015 3,297,000 23/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2834    DEL 13/03/2015,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030660 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A NIBIA ACENED SALAZAR MUÑOZ.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2834    DEL 13/03/2015,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030661 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A NICOLAS POOLE BOZZI
.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 89      DEL 23/01/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030662 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JENNIFER STEFANNY MUÑOZ CHAMORRO..
 
GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0790    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030663 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
 
GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0790    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030664 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
 
GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0790    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030665 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CLAUDIO JOSE RODRIGUEZ HUACO.
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GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0790    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030666 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LEONARDO MORENO ANGULO.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0426
DEL 20/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00030667 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LIZBETH LUCELY ROBAYO PERDIGON.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00030668 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A LUZ STELLA MORA ROLDAN (REGISTRO 27737)..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DIMAR DELICIAS DEL MAR GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243793 DEL
LIBRO 06. LEAL BOADA GIBELLY ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD INVERSIONES RESTAURANTE DIMAR DE
COLOMBIA SAS.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA DE LA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243794 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE VILMA BONILLA.
 
LUZCAM SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243795 DEL LIBRO 06. CAMILO
MEDINA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LUZ DARY MURCIA..
 
ALIANSALUD EPS OFICINA CARRERA 8 CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243796 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A
Y/O ALIANSALUD EPS CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243797 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
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DAYMON WORLDWIDE SOUTH AMERICA INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00243798 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ROCKOLA MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243799 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL
LISETH CARREON SALINAS.
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 302     DEL 26/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243800
DEL LIBRO 06. LA AGENCIA DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN SUCURSAL. .
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 302     DEL 26/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243801
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA. .
 
JULIHAN IDEAS CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL 10/03/2015,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243802 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 227     DEL 28/01/1982,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243803 DEL
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LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1475    DEL 04/08/1982,
NOTARIA  2 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243804
DEL LIBRO 06. REFORMAS CASA PRINCIPAL: (AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO) (REUNIONES
ORDINARIAS ARTÍCULO 23). VER REGISTRO NO. 00243800..
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2427    DEL 04/05/1984,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243805 DEL
LIBRO 06. REFORMAS DE LA CASA PRINCIPAL.(ARTÍCULOS 4, 23, 29, 39, 40 Y 58).
VER REGISTRO NO. 00243800..
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4618    DEL 22/09/1988,
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243806
DEL LIBRO 06. REFORMAS CASA PRINCIPAL: (NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL) (MODIFICO OBJETO SOCIAL). VER REGISTRO NO. 00243800..
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1266    DEL 08/05/1997,
NOTARIA  4 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243807
DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL. VER REGISTRO NO. 00243800..
 
CASA NATURISTA MOLINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 21/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243808 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE REIMUNDO CORTES DE LA ROSA.
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SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2828    DEL 21/06/2014,
NOTARIA  4 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243809
DEL LIBRO 06. REFORMAS CASA PRINCIPAL: (NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL) (REFORMA DE ESTATUTOS). VER REGISTRO NO. 00243800.
 
ALIANZA GRAFICA DIGITAL R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243810 DEL
LIBRO 06. OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: ANDRÉS RAMIREZ CALDERON.
 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00243811 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA..
 
C E A ACADEMIA ACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243812 DEL
LIBRO 06. LUIS EDUARDO CIFUENTES SANABRIA MODIFICA EL 1%  DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PRISCILA VAQUIRO CRIOLLO.
 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO
CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243813 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTÁ.
 
SEGURIDAD ATLAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2759    DEL 30/08/2013,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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00243814 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL: AUMENTA CAPITAL..
 
SEGURIDAD ATLAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 10/10/2014,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243815 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,
REFORMA ART. 10, 178, 18, 19 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA), 20, 21, 22, 24, 42
Y 43..
 
SEGURIDAD ATLAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3829    DEL 15/11/2011,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243816 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : AUMENTA CAPITAL. .
 
SEGURIDAD ATLAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1032    DEL 31/03/2011,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243817 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL :REFORMA OBJETO SOCIAL. .
 
EXPENDIO CARNICOS LLANERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243818 DEL
LIBRO 06. ESPINOSA GIL AMPARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ ADRIANA PINZON ESPINOSA..
 
DAN DAN LOGISTICA Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243819 DEL
LIBRO 06. REY TORRES MARIA VICTORIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CINDY VANESSA MORENO PIZZA..
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LOMITOS PARRILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243820 DEL
LIBRO 06. ZAMORA CASTRO ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN CARLOS PINZON TOVAR
.
 
PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00243821 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FOTO JAPON TUNAL ACTA  No. 71      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243822 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
LA 117 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243823 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  RAFAEL SANTIAGO
RAMIREZ METAUTE..
 
SALON DE BELLEZA STETIC IMAGEM PROFESIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243824 DEL LIBRO 06. LOZANO OCHOA JULY ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA CECILIA RAMIREZ LONDOÑO.
 
CLC TRANSPORTES ACTA  No. 5       DEL 29/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE SABANETA
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243825 DEL LIBRO 06. DECRETA
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EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
DOLPHIN DRILLING SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 16/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243826
DEL LIBRO 06. NOMBRMIENTO DE MANDATARIO GENERAL.
 
BAR CAPRICORNIU`S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243827 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
VERONICA MENDEZ VARGAS .
 
DROGUERIA MUNDOPHARMA PLUS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243828 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PABLO ERNESTO TORRES ROBLES.
 
LAGA CAFE EXPRESS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243829 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALFONSO ROMERO ROMERO .
 
TABERNA INTERNACIONAL TIERRA DE FUEGO DISCO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00243830 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CENTRO DE EVENTOS SAGRADOS SAS.
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SOTTILE SPA MOVIL AND BODY CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243831 DEL LIBRO 06. DIAZ VELASQUEZ CHIRLEY JOHANA APORTA EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD SOTTILE SPA MOVIL AND BODY CARE S A
S.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE FILTROS ICOFIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243832 DEL LIBRO 06. ESLAVA FRANCISCO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: INDUSTRIAS ICOFIL SAS.
 
INSTRUMENTUM INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00243833 DEL LIBRO 06. CARLOS ALBERTO ACOSTA RIAÑO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INSTRUMENTUM,
INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA SAS .
 
THE VOCAL ACADEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243834 DEL LIBRO 06.
PINZON HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN DAVID ROBAYO PINZON..
 
METALICAS J D ZAMORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243835 DEL
LIBRO 06. GOMEZ RODRIGUEZ LUZ DEISSY CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL




INGEAGUAS Y MEDIO AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243836
DEL LIBRO 06. ROMERO LEAL DORIS APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD INGEAGUAS Y MEDIO AMBIENTE SAS.
 
DROGUERIA CHINAUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243837 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242712 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE TRANSFIERE LA PROPIEDAD  A FAVOR DE MARY JANNETH RODRIGUEZ (ADQUIERE
50%) Y NO COMO SE INDICO.
 
GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243838 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
OXILIVAL.COL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243839 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
OXILIVAL COL SAS  CON MATRICULA 02556466.
 
CASA COMERCIAL ITALY GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243840 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALEJANDRA CAROLINA GAMES DÍAZ.
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BANCOLOMBIA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00243841 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
CARNES FINAS LOS MOLINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243842 DEL
LIBRO 06. RICARDO MENDEZ ESPITIA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ ANGELA PARRA ACOSTA .
 
INTERNACIONAL DE CAJAS D C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243843 DEL
LIBRO 06. VIVIANA CORTES GALLEGO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBEN DARIO LUGO RODRIGUEZ. .
 
INDUSTRIA PANADERIA SAN PEDRO M P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00243844 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INDIRA NATALIA RAMIREZ.
 
ACADEMIA DE CONDUCCION AUTO RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00243845 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RICARDO JOSE LINARES URQUIJO..
 
FRUTIDELICIAS DE LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243846 DEL
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LIBRO 06. BLANCA HELENA ÑUNGO CEPEDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE KATHERINE GOMEZ HERNANDEZ .
 
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 321     DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00243847 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.  MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A
REPRESENTANTES LEGALES. MANDATARIOS. .
 
VIOLETT PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00243848 DEL LIBRO 06.
JENNY CAROLINA BORDA CUERVO MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ISABEL BERNAL RAIGOSO .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644672 DIA: 24 MATRICULA: 02428491 RAZON SOCIAL: MAOTECNIVIAL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644673 DIA: 24 MATRICULA: 02428491 RAZON SOCIAL: MAOTECNIVIAL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644674 DIA: 24 MATRICULA: 02518337 RAZON SOCIAL: JC BUILDERS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644675 DIA: 24 MATRICULA: 02518337 RAZON SOCIAL: JC BUILDERS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644676 DIA: 24 MATRICULA: 02415993 RAZON SOCIAL: BARAKA GNG3
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644677 DIA: 24 MATRICULA: 02415993 RAZON SOCIAL: BARAKA GNG3
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644678 DIA: 24 MATRICULA: 02548447 RAZON SOCIAL: CIMA




INSCRIPCION: 01644679 DIA: 24 MATRICULA: 01451250 RAZON SOCIAL: PC REDES Y
COMUNICACIONES S.A, "PCREDCOM" DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644680 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ART 94
- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644681 DIA: 24 MATRICULA: 02505897 RAZON SOCIAL: PURI
INGENIERIA Y DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644682 DIA: 24 MATRICULA: 02505897 RAZON SOCIAL: PURI
INGENIERIA Y DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644683 DIA: 24 MATRICULA: 02193048 RAZON SOCIAL: XFILMS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644684 DIA: 24 MATRICULA: 02193048 RAZON SOCIAL: XFILMS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644685 DIA: 24 MATRICULA: 02319912 RAZON SOCIAL: AXXA




INSCRIPCION: 01644686 DIA: 24 MATRICULA: 02319912 RAZON SOCIAL: AXXA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 53
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644687 DIA: 24 MATRICULA: 02412839 RAZON SOCIAL: AGROVITAL
COMERCIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644688 DIA: 24 MATRICULA: 02073235 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FUTUROS S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644689 DIA: 24 MATRICULA: 02073235 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FUTUROS S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644690 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
HATOGRANDE RESERVADO P.H. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644691 DIA: 24 MATRICULA: 02151289 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
MILENIUM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644692 DIA: 24 MATRICULA: 02151289 RAZON SOCIAL: DOTACIONES




INSCRIPCION: 01644693 DIA: 24 MATRICULA: 02416196 RAZON SOCIAL: ESPEJO AZUL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644694 DIA: 24 MATRICULA: 00254238 RAZON SOCIAL: ARICEL S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644695 DIA: 24 MATRICULA: 02505026 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES CGI
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644696 DIA: 24 MATRICULA: 02505026 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES CGI
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644697 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE LA ESPERANZA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644698 DIA: 24 MATRICULA: 02355918 RAZON SOCIAL: A BETTER
OPTIONS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644699 DIA: 24 MATRICULA: 02355918 RAZON SOCIAL: A BETTER




INSCRIPCION: 01644700 DIA: 24 MATRICULA: 00192901 RAZON SOCIAL: CREACIONES
MONALISA LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644701 DIA: 24 MATRICULA: 02287049 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
MINERA LOS PINOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644702 DIA: 24 MATRICULA: 02287049 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
MINERA LOS PINOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644703 DIA: 24 MATRICULA: 02513264 RAZON SOCIAL: BELLAS Y
ESBELTAS IPS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644704 DIA: 24 MATRICULA: 00864725 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E & N  S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644705 DIA: 24 MATRICULA: 00864725 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E & N  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644706 DIA: 24 MATRICULA: 01293999 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y




INSCRIPCION: 01644707 DIA: 24 MATRICULA: 02455018 RAZON SOCIAL: SAX
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644708 DIA: 24 MATRICULA: 02455018 RAZON SOCIAL: SAX
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644709 DIA: 24 MATRICULA: 02258129 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
MEDFARMA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644710 DIA: 24 MATRICULA: 02462492 RAZON SOCIAL: MADERAS &
ESTILOS FG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644711 DIA: 24 MATRICULA: 02462492 RAZON SOCIAL: MADERAS &
ESTILOS FG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644712 DIA: 24 MATRICULA: 01666997 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01644713 DIA: 24 MATRICULA: 00990468 RAZON SOCIAL: CAFETTOR
MEDICA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644714 DIA: 24 MATRICULA: 00990468 RAZON SOCIAL: CAFETTOR
MEDICA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644715 DIA: 24 MATRICULA: 02471416 RAZON SOCIAL: SOLUINSURANCE
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644716 DIA: 24 MATRICULA: 02471416 RAZON SOCIAL: SOLUINSURANCE
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644717 DIA: 24 MATRICULA: 01383235 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
REY TORRES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644718 DIA: 24 MATRICULA: 01383235 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
REY TORRES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644719 DIA: 24 MATRICULA: 01079699 RAZON SOCIAL: ALLMARK




INSCRIPCION: 01644720 DIA: 24 MATRICULA: 02443291 RAZON SOCIAL: VENTA ACTIVA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644721 DIA: 24 MATRICULA: 02443291 RAZON SOCIAL: VENTA ACTIVA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644722 DIA: 24 MATRICULA: 02502524 RAZON SOCIAL: GEXCO
INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644723 DIA: 24 MATRICULA: 02502524 RAZON SOCIAL: GEXCO
INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644724 DIA: 24 MATRICULA: 02054157 RAZON SOCIAL: VENDING RB S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644725 DIA: 24 MATRICULA: 02054157 RAZON SOCIAL: VENDING RB S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644726 DIA: 24 MATRICULA: 00876910 RAZON SOCIAL: OPERADOR




INSCRIPCION: 01644727 DIA: 24 MATRICULA: 00876910 RAZON SOCIAL: OPERADOR
LOGISTICO SOLO URBANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644728 DIA: 24 MATRICULA: 02313959 RAZON SOCIAL: DLIRIO FLORAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644729 DIA: 24 MATRICULA: 02313959 RAZON SOCIAL: DLIRIO FLORAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644730 DIA: 24 MATRICULA: 00769319 RAZON SOCIAL: SUSENTREGAS SI
ENTREGA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644731 DIA: 24 MATRICULA: 00769319 RAZON SOCIAL: SUSENTREGAS SI
ENTREGA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644732 DIA: 24 MATRICULA: 02165106 RAZON SOCIAL: CIVILTECH
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644733 DIA: 24 MATRICULA: 02165106 RAZON SOCIAL: CIVILTECH




INSCRIPCION: 01644734 DIA: 24 MATRICULA: 02185051 RAZON SOCIAL: VDD
PROFESSIONAL BUSSINES GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644735 DIA: 24 MATRICULA: 02185051 RAZON SOCIAL: VDD
PROFESSIONAL BUSSINES GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644736 DIA: 24 MATRICULA: 02470148 RAZON SOCIAL: MICROTRON
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644737 DIA: 24 MATRICULA: 02470148 RAZON SOCIAL: MICROTRON
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644738 DIA: 24 MATRICULA: 02066113 RAZON SOCIAL: J R
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644739 DIA: 24 MATRICULA: 02066113 RAZON SOCIAL: J R
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644740 DIA: 24 MATRICULA: 02227061 RAZON SOCIAL: AYUDA MEDICA
DOMICILIARIA Y EMPRESARIAL SOLUCIONES EN SALUD OCUPACIONAL S A S DENOMINACION:
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644741 DIA: 24 MATRICULA: 02540346 RAZON SOCIAL: SURTIENDAS EN
TIENDA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644742 DIA: 24 MATRICULA: 02540346 RAZON SOCIAL: SURTIENDAS EN
TIENDA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644743 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMPESTRE VILLAS DEL MARAÑON DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644744 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: SOLSTICIO PARQUE
RESIDENCIAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644745 DIA: 24 MATRICULA: 01676165 RAZON SOCIAL: STUDIO
INGENIERIA CONSTRUCTORES & CONSULTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644746 DIA: 24 MATRICULA: 02522659 RAZON SOCIAL: ALJOVAL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644747 DIA: 24 MATRICULA: 02522659 RAZON SOCIAL: ALJOVAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644748 DIA: 24 MATRICULA: 01652057 RAZON SOCIAL: STUDENT
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01644749 DIA: 24 MATRICULA: 01667972 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COARALI S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644750 DIA: 24 MATRICULA: 02529054 RAZON SOCIAL: INFRA-COL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644751 DIA: 24 MATRICULA: 02529054 RAZON SOCIAL: INFRA-COL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644752 DIA: 24 MATRICULA: 02528610 RAZON SOCIAL: INNO-TECH S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644753 DIA: 24 MATRICULA: 02528610 RAZON SOCIAL: INNO-TECH S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644754 DIA: 24 MATRICULA: 02547084 RAZON SOCIAL: NASSERE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644755 DIA: 24 MATRICULA: 02547084 RAZON SOCIAL: NASSERE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644756 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
VINOTINTO - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644757 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PARQUE
107 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644758 DIA: 24 MATRICULA: 02054791 RAZON SOCIAL: HOMELAND FILMS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644759 DIA: 24 MATRICULA: 02054791 RAZON SOCIAL: HOMELAND FILMS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644760 DIA: 24 MATRICULA: 01770697 RAZON SOCIAL: R Y M ENERGIA
Y CONECTIVIDAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644761 DIA: 24 MATRICULA: 02337189 RAZON SOCIAL: SINELET S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644762 DIA: 24 MATRICULA: 02337189 RAZON SOCIAL: SINELET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644763 DIA: 24 MATRICULA: 02414339 RAZON SOCIAL: MORARI 105 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644764 DIA: 24 MATRICULA: 02414339 RAZON SOCIAL: MORARI 105 S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644765 DIA: 24 MATRICULA: 00504063 RAZON SOCIAL: ULTRAFER LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644766 DIA: 24 MATRICULA: 02548265 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SPR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644767 DIA: 24 MATRICULA: 02548265 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SPR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644768 DIA: 24 MATRICULA: 02532845 RAZON SOCIAL: VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644769 DIA: 24 MATRICULA: 02532845 RAZON SOCIAL: VEOLIA WATER




INSCRIPCION: 01644770 DIA: 24 MATRICULA: 01915047 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INTERMODAL DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644771 DIA: 24 MATRICULA: 02534293 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES G C
S S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644772 DIA: 24 MATRICULA: 02534293 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES G C
S S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644773 DIA: 24 MATRICULA: 02142131 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES &
CAUCHOS BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644774 DIA: 24 MATRICULA: 02142131 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES &
CAUCHOS BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644775 DIA: 24 MATRICULA: 02471439 RAZON SOCIAL: GLD
INVERSIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644776 DIA: 24 MATRICULA: 02471439 RAZON SOCIAL: GLD




INSCRIPCION: 01644777 DIA: 24 MATRICULA: 02431799 RAZON SOCIAL: M & P DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644778 DIA: 24 MATRICULA: 02431799 RAZON SOCIAL: M & P DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644779 DIA: 24 MATRICULA: 02519799 RAZON SOCIAL: PINTURERIAS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644780 DIA: 24 MATRICULA: 02519799 RAZON SOCIAL: PINTURERIAS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644781 DIA: 24 MATRICULA: 02283133 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIAS
AVANZADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 69  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644782 DIA: 24 MATRICULA: 02271235 RAZON SOCIAL: SEGEN GROUP




INSCRIPCION: 01644783 DIA: 24 MATRICULA: 02271235 RAZON SOCIAL: SEGEN GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644784 DIA: 24 MATRICULA: 01805180 RAZON SOCIAL: LECO
ARQUITECTOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644785 DIA: 24 MATRICULA: 01805180 RAZON SOCIAL: LECO
ARQUITECTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644786 DIA: 24 MATRICULA: 02551473 RAZON SOCIAL: SALUS
FARMACEUTICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644787 DIA: 24 MATRICULA: 02551473 RAZON SOCIAL: SALUS
FARMACEUTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644788 DIA: 24 MATRICULA: 02536023 RAZON SOCIAL: ALTADIS
FARMACEUTICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644789 DIA: 24 MATRICULA: 02536023 RAZON SOCIAL: ALTADIS




INSCRIPCION: 01644790 DIA: 24 MATRICULA: 02180361 RAZON SOCIAL: BETAS ING S A




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
J ZANTOS OFICIO  No. 7970    DEL 19/08/2014,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146512 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
IBIZA MUSIC HALL OFICIO  No. 0330    DEL 16/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00146513 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MERCADOS LOS NOGALES OFICIO  No. 0888    DEL 12/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146514 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BAR BILLAR CHEVILLIER OFICIO  No. 379     DEL 16/03/2015,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146515 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CETA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0901    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 37
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146516
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INSCRITO CON EL REGISTRO (00042035).
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QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS OFICIO  No.
0443    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA)
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146517 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA SAN MAR. OFICIO  No. 521     DEL 17/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00146518 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TORNIHERRAMIENTAS G A OFICIO  No. 45488   DEL 12/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00146519 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ALVARO VILLANUEVA MUÑOZ INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA OFICIO  No. 673     DEL
04/03/2015,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00146520 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA SAN JUANITO Y CIA S EN C OFICIO  No. 0292    DEL 23/02/2015,
JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00146521 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTERÉS SOCIAL DE HERRERA
NARVAEZ ROBINZON Y ALVAREZ PINZON HADELLY. LIMITE DE LA MEDIDA $55.700.000.
 
GRANERO DEL NORTEZ 163 OFICIO  No. 055     DEL 12/03/2015,  JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146522 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO INSCRITO CON EL REGISTRO (00131221).
 
ABS RED ASSIST OFICIO  No. 465     DEL 16/03/2015,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146523 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
LUIS EDUARDO D PELUQUERIA OFICIO  No. 15-0493 DEL 26/02/2015,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146524 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONCRETOS TERMINADOS CONCRETER LTDA OFICIO  No. 3143    DEL 29/09/2014,
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00146525 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00137633 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA MEDIDA DE EMBARGO DE CUOTAS ORDENADA POR EL JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL RECAYÓ SOBRE EL DEMANDADO CARLOS HENRY MEDINA M. CON C.C. NO.
19.326.985 Y NO SOBRE EL SEÑOR CARLOS HENRY MEDINA GOMEZ CON C.C. NO.
79.880.326.
 
ROCK AZUL OFICIO  No. 1163    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146526 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ARTE EN PIEDRA Y MARMOL OFICIO  No. 2060    DEL 19/06/2014,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00146527 DEL





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FESTIVA EVENTOS LTDA U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922941 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
FESTIVA EVENTOS LTDA U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922942 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TECNIMAQUINADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 16/02/2015,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922943 DEL LIBRO 09.
SE ACLARE EL REGISTRO 01922320 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR: Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
ZTT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922944 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
EMPRESA GAIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
J&J SUMINISTROS E IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 005     DEL 17/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922946 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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J&J SUMINISTROS E IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 008     DEL 18/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922947 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
VAD MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TODO EN AGENDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922949 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GEOPERFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922950 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARBONTRANS MR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01922951 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MIXIVAAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922952 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA ZENITH H&O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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01922953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
UNION ESTRATEGICA DE SATELITES DE CONFECCION SAS ACTA  No. 002     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01922954 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GENEZI TECNOLOGIA LED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MBOX INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01922956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UNION ESTRATEGICA DE SATELITES DE CONFECCION SAS ACTA  No. 002     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01922957 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ASEOEMMANUEL SAS ACTA  No. 01      DEL 21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MENDIVELSO & RODRIGUEZ CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MATAMOROS C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922960 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUORUM INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL
27/01/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01922961 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUORUM INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 16/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922962
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PAPELERIA Y SUMINISTROS 21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922963
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
DATATICNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922964 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONYCO PROYECTOS Y DESARROLLOS SAS ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA ACLARATORIA.
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BELMONT TRADING COLOMBIA S A S ACTA  No. 014     DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922966 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGREGADOS CANTARRANA SAS ACTA  No. 13      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KAFE COL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922968 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INOXIDABLES PESTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922969
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA COLOMBIANA S.A.S ACTA  No. 003     DEL
18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01922970 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA
A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL
CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
BANLINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922971 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD BIVO INVESTMENTS MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
QUIMICOS VARNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BANCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922973 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD BIVO INVESTMENTS S.A.S. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA DESDE EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2.014..
 
MH BUILDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922974
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BANLINEA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01922975 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BIVO INVESTMENTS S.A.S. MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA
DESDE EL 06 DE MAYO DE 2.014..
 
GRUPO LINX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922976 DEL LIBRO




ASADOS CAMPESTRES LEÑA SECA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922977 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y JUNTA
DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS.
 
C P O S A ACTA  No. 22      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. QUEDANDO EL PRIMER RENGLÓN
SUPLENTE VACANTE. .
 
PEAJES ELECTRONICOS SAS ACTA  No. 35      DEL 19/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922979 DEL LIBRO 09.
ACEPTACION DE RENUNCIA DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LINK POINT GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922980 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 21 (CONVOCATORIA)..
 
ENTREHOGAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922981 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES VALSAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 16/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01922982 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES VALSAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 16/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01922983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S ACTA  No. 002     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922984 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VALBUENA, GAMBOA, GARCIA, CARDONA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01922985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PATRICIA CARRASCO & ASOCIADOS LTDA ASESORIAS INTEGRALES ESCRITURA PUBLICA  No.
1456    DEL 18/03/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01922986 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTER CONTACT GROUP SAS ACTA  No. 31      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922987 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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NIMBO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922988 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922989 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 010     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01922990 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 011     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01922991 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ABC DE LA VACUNACION S A S ACTA  No. 004     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922992 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCEPTOS UNIFICADOS S.A.S ACTA  No. 25      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922993 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL GERENTE GENARAL.
 
POLYAGRO S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922994 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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POLYAGRO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922995 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONCEPTOS UNIFICADOS S.A.S ACTA  No. 25      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922996 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PUERTO SUNGMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922997 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
AUTOS CAD SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
RECYEMPLAST S A S ACTA  No. 43      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01922999 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION DE CONSTRUCCION ANDINA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 569     DEL
17/03/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923000 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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CONSTRU CONSULTORIA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923001 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES Y NOMBRAMIENTOS. MODIFICO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LONA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923002 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 602
   DEL 13/03/2015,  NOTARIA 13 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923003 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRANSPORTE ACCESS LOGISTIC SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923004 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL ETNI-CONSULTA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923005 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNIBENZ INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 007     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923006 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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CARROMANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923007 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD BIVO INVESTMENTS S.A.S. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA DESDE 20 DE AGOSTO
DE 2.012..
 
INDUSTRIAS METALICAS AYA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1257    DEL 11/03/2015,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923008 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PUERTA MACIAS Y CIA S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 551     DEL 17/03/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923009 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923010 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY
CAPITAL PAGADO..
 
HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923011 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DASIMERCA S A S ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923012 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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ADMINSA ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DE LA SABANA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
588     DEL 25/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923013 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO.
INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE EN PRIMER RENGLON Y SUPLENTE DEL GERENTE EN SEGUNDO
RENGLON. COMPILA..
 
NAVELENA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923014 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 14, 31. 33, 39, 40, 41
Y 65. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP ACTA  No. 54      DEL 09/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
E-COMERCE GLOBAL SAS ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923016 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NAVELENA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TRANSPORTE DE BICITAXIS ECOLOGICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS SURAMERICANOS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923019 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
E R M EMBALAJE DE CARGA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923020 DEL LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN VIRTUD A QUE
NO SE ENCUENTRA OBLIGADO POR LEY..
 
MOVING FULL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA SUGRACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
DIEGO FONSECA CHAVEZ SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923023 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923024 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE METROS BUSTOS BARCO SAS ACTA  No. 35      DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923025 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE S EN
C A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y
AUMENTA CAPITAL, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




ANDEANPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923026 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
VUELA SEGURO SAS ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
UBAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923027 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: BOGOTA..
 
ACHIRAS KING DISTRIBUCIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923028 DEL LIBRO
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09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01922285 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO..
 
ORDUZ COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923029 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JASANG MARTINEZ CLALISA LTDA ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923030 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PIKANTEXPRESS COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923031
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
JASANG MARTINEZ CLALISA LTDA ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923032 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERCANET SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BREAKERS S.A.S ACTA  No. 07      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923034 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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GESTIONES Y VALORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923035 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEGUROS DIGITALES LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923036 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
INSIGHT ASESORIAS Y SERVICIOS PSICOSOCIALES S A S ACTA  No. 003     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923037 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
F GRAMAS STUDIOS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923038
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEGAINOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923039 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA MAGOLA X TREME SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




CALZADO ROCKOO LTDA ACTA  No. 009     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




ADMINISTRACION Y SERVICIOS BUITRAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
SKYWORLD LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923043 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LATAM BUSINESS ADVICE LBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MARCHAL DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0203    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923045 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
REPRESENTACIONES TECNOMEDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
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No. 01923046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEMOLICIONES Y MANTENIMIENTOS AL DIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOWARD VILLADA S.A.S ACTA  No. 17      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIELCO ENERGIA Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923049 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
EN CONCRETO LTDA ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923050 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EN CONCRETO LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923051 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SINERGY TEJIDOS SAS ACTA  No. 8       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923052 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL, ADICIONALMENTE MODIFICA ARTÍCULOS 18, 25 Y 30 DE LOS
ESTATUTOS  .
 
PROYECTOS CALTERRA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0204    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
PROTECCION MOVIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923054 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
DISTRISCOMPUTO DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  CONTADOR DE PITALITO (HUILA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923055 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
S.A.N TRANSPORTES SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923056 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGROINDUSTRIAS EL PINAR SAS ACTA  No. 2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923057 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRISCOMPUTO DIGITAL S A S ACTA  No. 17      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PITALITO (HUILA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923058
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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AGROINDUSTRIAS EL PINAR SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923059 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
AGENCIA INTERNACIONAL DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE (GERENTE COMERCIAL).
 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923061 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SHAKESPEARE COMMERCIAL CORPORATION (MATRIZ)
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA Y ELECTRICA FERRYEL SAS ACTA  No. 001     DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923062 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA Y ELECTRICA FERRYEL SAS ACTA  No. 002     DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923063 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
SUMMA PROPIEDADES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 18/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923064 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 17/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923065 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUMMA PROPIEDADES S A S ACTA  No. 9       DEL 25/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923066 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 17/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SURTIOFFICE LTDA - ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923068 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 17/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923069
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




XICAM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ALVAREZ Y ALVAREZ CONSULTAMOS ASESORAMOS Y DISTRIBUIMOS SAS ACTA  No. 001
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923072 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
 
AUTOMATIZACION GRUAS Y SUMINISTRO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RYV AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ALVAREZ Y ALVAREZ CONSULTAMOS ASESORAMOS Y DISTRIBUIMOS SAS ACTA  No. 001
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y  TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROYECTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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01923076 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923077 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROYECTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JOHN SIMON & CIA. LTDA. ACTA  No. 59      DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923080 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO..
 
IN CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923081 DEL




TRAYECTA S A S ACTA  No. 21      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923082 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A. SINCELEJO.
 
ESTRATEGIAS ALIADAS S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923083 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
HOMBRERAS HOMPLAST LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 299     DEL 10/03/2015,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923084 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTRATEGIAS ALIADAS S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
NARBOCAL PROYECTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0201    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS ACTA  No. 006     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923087 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO
SOCIAL,MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,MODIFICA FACULTADES DE




INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS RENOVABLES SAS ACTA  No. 006     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923089 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HERNANDEZ ESPINOSA RENE AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES YOTEMA S A S ACTA  No. 16      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923090 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIELECTRICOS DE LA SABANA LTDA ACTA  No. 06      DEL 14/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923091 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A ACTA  No. 29      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BLUSH BAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923093 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01922534 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE EFECTUÓ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CANO ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 28/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923094 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
CONSULTORES JURIDICOS A Y Z S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TREBELLE DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 007     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923096 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MODELS MEDICAL SPA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923097 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
QUALYSERV S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923098 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TREBELLE DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923099 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
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SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES  SAS ACTA
No. 317     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923100 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MADERA MODULAR ARQUITECTONICA ATEMKA LTDA ACTA  No. 14      DEL 11/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923101
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
NUEVA VIDA SERVICIOS INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 749     DEL
26/02/2015,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923102 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS ) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES  SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923103 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
USA CO COLOMBIAN WORLDWIDE COURIER S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 805     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923104 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
QUIROLIFE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INGENIERIA M&R SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CIMA INVEST SAS ACTA  No. 22      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923107 DEL LIBRO 09.  SE
APRUEBA LE CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
DELIMA PACK S.A.S ACTA  No. 14      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923108 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
/MODIFICA RAZÓN SOCIAL/ FIJA, OBJETO SOCIAL,  VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL, DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
FULGOR ENERGIA S.A.S ACTA  No. 141     DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
USA CO COLOMBIAN WORLDWIDE COURIER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923110 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PERTECESP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923111 DEL




RP LTDA RENOVATION PRINTER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923112 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VACLAR SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923113 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAL FIGUACERO S A S ACTA  No. 010     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923114 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923115 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJO DOMICILIO, MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LAGAL,
CAPTAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
VACLAR SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923116 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ASTAF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923117 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS
S.A.S..
 
RP LTDA RENOVATION PRINTER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923119 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ ASTAF COLOMBIA SAS
COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA.
 
INNOVACIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ARCELORMITTAL PROJECTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923121 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01922828 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICÓ..
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GRAFICORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923122 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOLD ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923123 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
INDUSTRIAS FOSDER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923124 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISPROEL S.A. ACTA  No. 60      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DISPROEL S.A. ACTA  No. 60      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923126 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CEDRITOS S.A.S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923127 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SHAROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923128 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE ).
 
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 01923129 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FCC CONSTRUCCION S A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
CONFECCIONES DINAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923130
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
PRISMA SOLUCIONES EN INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SINECOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923132 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BUSINESS TRAVEL CLUB SAS ACTA  No. 07      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923133 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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INVERSIONES MOICLAR Y CIA S EN C ACTA  No. 013     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923134 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MECANICAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923135 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GERONTOLOGOS FINANCIEROS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN
SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONDULIMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
TECNOWELD S A ACTA  No. 38      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCTORA ACUARELA S A S ACTA  No. 007     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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E C O CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00391   DEL 09/03/2015,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923140 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y AMPLIA EL OBJETO
SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE LLOREDA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923141 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTADORA DE CARGA EXPRESS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 008     DEL
01/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923142 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE LLOREDA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INTERINVERSIONES AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESSPAT SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923145 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSTRUCCIONES PALOMEQUE LLOREDA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923146 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ESSPAT SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923147 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RECAUDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923148 DEL
LIBRO 09. HELMUT MILDEMBERG MARTIN RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA TERCER RENGLON .
 
HIDROACOPLES SAS ACTA  No. 5       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923149 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. (VER IMÁGENES EN REGISTRO  01922665).
 
CONSTELLATION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001/201 DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923150 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ESSPAT SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923151 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PC S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 3127    DEL 24/10/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923152 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVOS SOCIOS..
 
PC S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 3127    DEL 24/10/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923153 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923154 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ACTA  No. 1528    DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
SINERGIA SAN PEDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923156 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01922619 DE FECHA 2015/03/20
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES SINERGIA SAN
PEDRO SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
EDICIONES MANITAS CREATIVAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 560     DEL
13/03/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923157 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EDICIONES MANITAS CREATIVAS LTDA ACTA  No. 1234    DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923158 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EDICIONES MANITAS CREATIVAS LTDA ACTA  No. 1235    DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923159 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NOIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923160 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
SERVINASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923161 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALEJANDRO CAMPOS SARMIENTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 529     DEL 19/03/2015,
 NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923162 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALEJANDRO CAMPOS SARMIENTO LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923163 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AUTOELITE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL 17/03/2015,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923164 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
EDIFICADORA ALICANTE SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923165 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LOOKAVANTI SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EDIFICADORA ALICANTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923167 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PALMA SAS ACTA  No. 003     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923168 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SUMMIT AGRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923169 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA MATRIZ




FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S.A.S ACTA  No. 065     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PALMA SAS ACTA  No. 003     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923171 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
ENLACES Y ESTRATEGIAS S A S ACTA  No. 003     DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923172 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG.01895337 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DAVID JARAMILLO & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 563     DEL 11/03/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923173 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES INNOVE SAS ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923174 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
IMPORTACIONES MTL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923175 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CR MERCANTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923176 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EQUIPO DE LIDERAZGO Y TRANSFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923177 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SERVI AIRES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923178
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL.
 
METALLIC COMPONENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
PROSERVIS ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923180
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FAMA EQUIPOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA SIGLAS FAMA EQUIPOS LTDA ACTA  No.
006     DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES Y COMMODITIES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
FAMA EQUIPOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA SIGLAS FAMA EQUIPOS LTDA ACTA  No.
006     DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FAMILIA GONZALEZ ALZATE 01 S EN C ACTA  No. 5       DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923184
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: MEDELLIN.
 
INVERSIONES Y COMMODITIES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923185 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
FAMA EQUIPOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA SIGLAS FAMA EQUIPOS LTDA ACTA  No.
007     DEL 20/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923186 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
MIRS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 012     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923187 DEL




PTY CONSOLIDATORS ANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923188
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
MIRS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 012     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES KAII - KHASHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923190
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
I J CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOGAR MI BUEN AMIGO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923192 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS EN INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO S A S ACTA  No. 6       DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
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BAJO EL No. 01923193 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
YATAB PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HOGAR MI BUEN AMIGO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923195 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
UD INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1716    DEL
04/08/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923196 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGA
(NUMERAL 2).  .
 
A & D FUNDACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923197 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIFILTROS Y LUBRICANTES S A S ACTA  No. 03      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923198 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOTTILE SPA MOVIL AND BODY CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
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BAJO EL No. 01923199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
COMERCIALIZADORA E M G LTDA ACTA  No. 025     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923200 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATMOSPHER LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 560     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923201 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
EUPHORIANET S.A.S ACTA  No. 21      DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923202 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: NOMBRE , DOMICILIO , MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA , CAPITAL (AUTORIZADO - SUSCRITO - PAGADO ) , SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (COMPILA) .
 
INGENIERIA EN ALIMENTOS, GRASAS Y EMULSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
DAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




COMPAÑIA NACIONAL DE RESIDUOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 01923205 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ACTA  No. 21      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923206 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA SR.   VOOGD ALBERT .
 
ALIMENTOS RICOTA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923207 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923208 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ERMEDICALLS S A S ACTA  No. 13      DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ONCAFY GRUPO DE INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923210 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INSTRUMENTUM, INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 01923211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0790    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923212 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
38 Y 39.
 
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS ACTA  No. sin num
DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 01923213 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
R & G INVERSIONES COLOMBIANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLORIA COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923215 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPLEX SECURITY NETWORKS S.A. ACTA  No. 13      DEL 03/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SYNERGIAVIT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923217 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CONSTRUCTORA BARCELONA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923218 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES VIVICAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0208    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
EQUIPO DE LIDERAZGO Y TRANSFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 03      DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923220 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
PILOTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INTENSIVISTAS ASOCIADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE. .
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DAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923223 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
L N ROJAS RONDON HERMANOS S EN C ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923224 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALUD & CONFORT OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GLORIA COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923226 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO AL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROYAL LUXURY EVENTS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923227 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
ADMISERVICIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923228




RECURSOS GERENCIALES LOS PINOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0732    DEL
18/03/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923229 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TRENACOAL GR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923230 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
SURTIHOGAR DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923231
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ROYAL LUXURY EVENTS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLORIA COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923233 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO MEDICO GM SAS ACTA  No. 02      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923234 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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MACOAGRICOLA S A ACTA  No. 09      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923235 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE, ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES CAZUCA SAS ACTA  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGSORED LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923237 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FOLLOW YOU COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PASOS POR COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923239 DEL




EDIFICADORA URBE SAS ACTA  No. 51      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923240 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INGENIEROS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACOPLES PLASTICOS COLOMBIA M.P.K. SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923242 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MAQUINARIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 015     DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923243 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO
.MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
EDIFICADORA URBE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923244 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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INNOVAKIT SAS ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923245 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A:
MOSQUERA.
 
MAS+DISEÑO SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923246 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INGEAGUAS Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ENSOBRAMATIC  S A S ACTA  No. 21      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923248 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PETROTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923249 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEÑOR TORO ARBOLEDA CARLOS ANDRES  COMO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CERVECERIA STATUA ROTA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923250 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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MULTISOLUCIONES DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
PEREZ JORDAN Y CIA S C A ACTA  No. 28      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CERVECERIA STATUA ROTA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JORGE A MONTEALEGRE ASOCIADOS LTDA CONSULTORES GERENCIALES ESCRITURA PUBLICA
No. 0320    DEL 20/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923254 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 21 (CREA Y COMPOSICIÓN  DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
AVAIL GRUPO DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923255
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ) Y SUPLENTE (SUBGERENTE ).
 
JORGE A MONTEALEGRE ASOCIADOS LTDA CONSULTORES GERENCIALES ACTA  No. 05
DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 01923256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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CONSTRUCTORA TORRES DE GRANADA S A S ACTA  No. 8       DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923257 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ORION TRANSPORTADORA DE CARGA SAS ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923258 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
AXXIS INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923259 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MPK ARQUITECTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923260 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AXXIS INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923261 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IV3 S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1287    DEL 09/03/2015,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923262 DEL LIBRO 09.
MODIFICA EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BE ON CLOUD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
 536
01923263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SVIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923264 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEMRAC S A S ACTA  No. 009     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923265 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ACCIONISTA) Y 24 (UTILIDADES).
 
SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES SOLMAPRIN LTDA ACTA  No. 51      DEL
01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923266 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NUTRILIGHT SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROSERVICES SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923268 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FLP PROCESADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




VALREX SAS ACTA  No. 283     DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0735    DEL
12/03/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923271 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
DIEGO FONSECA CHAVEZ SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923272 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5 ( VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), 8 ( DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS), 9 (DERECHO DE PREFERENCIA).
 
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPLEO S A S ACTA  No. 002     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923273 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CIPHER INTERNATIONAL  S.A.S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923274 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
C I TRENACO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923275 DEL




SISTEMAS INTEGRADOS DE DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 009     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DATTIS COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 45      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923277 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
DATTIS COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 45      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923278 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
SAFETECH GROUP SAS ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923279 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SAFETECH GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923280 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923281 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ITWEB PYME SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OXILIVAL COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HERO GROUP S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923284 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL / MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXPRESO DEL SOL SAS ACTA  No. 75      DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE .
 
INVERSIONES QUIMERA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1641    DEL
07/11/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923286 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
ACTA  No. 012     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923287 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJO RAZÓN SOCIAL Y
DOMICILIO. MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
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FACULTADES, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES QUIMERA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 29/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923288
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INGENIEROS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923289 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01923241 DE FECHA 09
ENE L SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ELECTROBYTE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923290 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01922614 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01922614 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL MONTO DEL CAPITAL
PAGADO ES CONTRADICTORIO  YA QUE INDICA QUE ESTE SE PAGO EN SU TOTALIDAD Y
SEGUIDAMENTE INDICA QUE SE PAGARÁ EN UN PLAZO..
 
KAMI MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923291 DEL




OUTSOURCING NACIONAL DE AUDITORES Y CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MLS SAS ACTA  No. 49      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923293 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA. MODIFICA RAZON SOCIAL . ACTA ACLARATORIA..
 
NUEVA RADIOLOGIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923294 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
EDOSPINA SAS ACTA  No. 80      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923295 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUSINESS MEDIA PERFORMANCE S.A.S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923296 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SDS COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BUSINESS MEDIA PERFORMANCE S.A.S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923298 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
M G M INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 42      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923299 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  45 AL 50
(ELIMINA JUNTA DIRECTIVA)..
 
SERVISABERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CLEAN AMBIT S A S ACTA  No. 0001    DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923301 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÒN
LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 5, 6, 7, 8,
28 Y 29.
 
NATURAL FLOWERS & GREENS SAS ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923302 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
CLEAN AMBIT S A S ACTA  No. 0001    DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923303 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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NATURAL FLOWERS & GREENS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923304 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA COLFUTURO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0829    DEL
13/03/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923305 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA COLFUTURO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923306
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CLEAN AMBIT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923307 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANS DEYMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923308 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
PERITAZGO TECNICO AUTOMOTOR S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,




ITC SOLUCIONES S A S ACTA  No. 03/15   DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AQACOL ESP S A S ACTA  No. 06      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923311 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLVALOR - PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923312 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(REG02520033).
 
GRUPO COLOMBIANO DE MEDIO AMBIENTE Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AHURA ANGELI SAS AUTO  No. 3415    DEL 26/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923314 DEL
LIBRO 09. RESUELVE DEJAR SIN EFECTOS EL FALLO PROFERIDO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE
2014 (REG. 01873581). Y AUTO NO. 3906 DEL 5 DE MARZO DE 2015.
 
HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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NAG INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923316 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S ACTA  No. 3       DEL
28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA).
 
JARDIN INFANTIL MI CASITA DE ILUSIONES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923318 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S ACTA  No. 53      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LOPEZ GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NIM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EMPRESARIAL COLOMBIA EXPRESS SAS ACTA  No. 02-2015 DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923321 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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AUTO CAPITAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923322 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRICORSAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 838     DEL 13/03/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923323 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
BEONE MARKETING E U ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923324 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JC BUILDERS S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923325 DEL LIBRO 09.
ADICION AL OBJETO SOCIAL..
 
COLVALOR - PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.














BEONE MARKETING E U ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923327 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTO CAPITAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CITY DESCANSO S A S ACTA  No. 24      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923329 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EDEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923330 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IMPORTADORA D&C SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923331 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCRECENTRO SAS ACTA  No. 025     DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IMPORTADORA D&C SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923333 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA ..
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923334 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DISTRICORSAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 838     DEL 13/03/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923335 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTA OBLIGADOS POR LEY..
 
WORLD MEDICAL DEVICES S A S ACTA  No. 0 6     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923336 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923337 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
WORLD MEDICAL DEVICES S A S ACTA  No. 07      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923338 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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SACYR COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923339 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
WORLD MEDICAL DEVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923340 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. ACTA  No. 024     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
RINCON VARGAS Y CIA S AS ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923342 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MI GUIA DIRECTA S A S ACTA  No. 006     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923343 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MI GUIA DIRECTA S A S ACTA  No. 006     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923344 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BIOANALISIS FARMACEUTICOS S.A.S. ACTA  No. 02-15   DEL 20/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923345 DEL LIBRO 09. LA
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EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SACYR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923346 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
POLIMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 007     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 16/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923348 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RINCON VARGAS Y CIA S AS ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923349 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OFICOLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 17/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923351 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INR PROJECT MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923352
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
QUICK TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923353
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JCONSTRUINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HIGH MANAGEMENT GROUP DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 010     DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GREEN BRIGHT RESOURCES S A S ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923356 DEL




GREEN BRIGHT RESOURCES S A S ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES GML Y A SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923358 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO SUS
ARTICULOS: 38, 39, 40, 41, 42 Y 43..
 
SAIOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923359 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUTO MART SAS ACTA  No. 08      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923360 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 972     DEL 02/12/2009,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 02
DEL 02/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL  (GERENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUMACO).
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 101     DEL 03/03/2010,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923363 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO) .
 
ALFA PLANTAS Y MONTAJES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 06/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 07
DEL 01/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUMACO).
 
SWNOVA SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923366 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 08
DEL 24/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE  (SUPLENTE DEL GERENTE).. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO) .
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BERCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0484    DEL 18/03/2015,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923368 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SAN ANDRES  ECOPARK S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923369 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC ACTA  No. 802     DEL
17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 01923370 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 08
DEL 24/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE IVONNE
ARISTIZABAL Y FELIPE LOPERA EN REMPLAZO DE JHON TORO Y JUAN MEJIA
RESPECTIVAMENTE  COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y DE  PAOLA
ORJUELA Y ALEJANDRO GOMEZ EN  REEMPLAZO DE ALEJANDRA  PRENTT E IVONNE
ARISTIZABAL COMO MIEMBROS DE  JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO).
 
SAN ANDRES  ECOPARK S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923372 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 009
DEL 10/10/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923373 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO) .
 
PRESEA APARTADO S A_ E S P ACTA  No. 81      DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923374 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE.
 
URDANETA & VÉLEZ, PEARL & ABDALLAH ABOGADOS SAS ACTA  No. 21      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 11
DEL 24/07/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE).  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO).
 
SHOOMA ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 144     DEL 07/03/2012,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923378 DEL LIBRO 09. MODIFICA ARTICULO 41
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(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUMACO)  .
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 144     DEL 07/03/2012,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923379 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO).
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 12
DEL 30/08/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO) .
 
O4IT COLOMBIA SAS ACTA  No. 046     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
O4IT COLOMBIA SAS ACTA  No. 046     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923382 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 13
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.




O4IT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923384 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
O4IT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923385 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA PTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0347    DEL
13/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923386 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 13
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO)
 .
 
PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA PTO LTDA ACTA  No. pto 012 DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923388
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 13
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO).
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P DOCUMENTO PRIVADO
 No. SINNUM  DEL 15/02/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923390 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DESIGNA REVISOR FISSAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS
NATURALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUMACO).
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 80      DEL 12/02/2014,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923391 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO) .
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SINNUM  DEL 04/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923392 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO)
.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ACTA  No. 17
DEL 29/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923393 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO).
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CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S A S ACTA  No. 06      DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 01923394 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 43 ( CRITERIOS PARA DEFINIR LA REMUNERACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA).
 
ARTEINBOCCA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923395 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 23      DEL 26/01/2015,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 01923396 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADA SU DOMICILIO DE TUMACO A BOGOTÁ D.C., MODIFICA  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUS ESTATUTOS EN LOS ARTICULOS: 40 (FACULTADES JUNTA
DIRECTIVA)  41 (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA, 44 ( REUNIONES JUNTA DIRECTIVA),
47 (CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA), 102, 103 Y 104 (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO)  .
 
CASTRO CANTOR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0001    DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
01923397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
CASTRO CANTOR INGENIERIA SAS ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923398
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
CASTRO CANTOR INGENIERIA SAS ACTA  No. 05      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923399
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE IBAGUE A
BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE).
 
CARROCERIAS DIMA LTDA ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 01923400 DEL LIBRO 09.














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00020782 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: COMBINED SYSTEMS INC.
 
A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00020783 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR THERMO FISHER SCIENTIFIC A AM ASESORÍAS Y MANTENIMIENTO LTDA..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T - ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00005391 DEL LIBRO 14.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
 
RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA
LA SIGLA RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL
20/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
FESTIVA EVENTOS LTDA U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
TIENDA EL OASIS L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590205 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DUQUE DE CARO OLGA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590206 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVILES POLANIA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590207 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZTT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590208 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMPRESA GAIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEMBURG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590210 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES S.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VAD MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J&J SUMINISTROS E IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 008     DEL 18/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MUEBLES DIAMANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590214 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TODO EN AGENDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590215 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA MORADA AUTOLAVADO Y. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GEOPERFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FESALUD PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIXIVAAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590219 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SASTRERIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA ZENITH H&O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENEZI TECNOLOGIA LED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590222
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LUNA TURQUESA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
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BAJO EL No. 03590223 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MBOX INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNION ESTRATEGICA DE SATELITES DE CONFECCION SAS ACTA  No. 002     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590225 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
TRANSPORTES EL TRIUNFAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ SARMIENTO CINDY YURANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMA10 EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590228 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZA RODRIGUEZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MENDIVELSO & RODRIGUEZ CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATAMOROS C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590231 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA  LA ESQUINA 47 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTO GAS NATURAL SERVICIO TECNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590233 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAPELERIA Y SUMINISTROS 21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590234
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATATICNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590235 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590236 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
INNOVAR CARPINTERIA Y PINTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOW ACTIVE WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPERIAL PUB BAR RESTAURANT CERVEZAS DEL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03590239 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KAFE COL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590240 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVA DRIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE




SUPERMERCADOS SUPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INOXIDABLES PESTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590243
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE Y MADERA BONSAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO GARCIA JORGE OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENTINA SILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590246 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VALERO MAURICIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA SOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUVER K.V DOCUMENTO PRIVADO  No. 2186677 DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590250 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN CAYETANO'S PASTEL Y CAFE 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA LEONOR IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMICOS VARNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLANTAS INTERCONTINENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MH BUILDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590255
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRA DIAZ GELDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOWSYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590257 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA CIMA , ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAMPUTIS ARTUNDUAGA DIANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590259 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTINET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUTIERREZ PALACIO DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACEJAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MACEJAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO LINX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590265 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO VICTORIA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS DE MEJIA MARIA BEYANIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS DE MEJIA MARIA BEYANIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA ORTIZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CAMACHO CRISTIAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590270 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABEZAS BONILLA BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGE CALIDAD ASESORIA Y GESTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGE CALIDAD ASESORIA Y GESTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO




SALAMANCA MONTOYA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA MONTOYA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS BAYONA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Z S PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMADO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA VINISOL LLANOS A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




PARRA BURGOS MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE ELECTRICOS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAJARDO ROJAS JAIRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIRA VILLAMIL MAVEL CONSTANSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO FUQUENE MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ROSARIO 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA CIGARRERIA SANTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO CORTES ALIRIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA SOLI AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMUDIO CALVACHE SOLI AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS FONSECA GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE MIGUEL A. ROBAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR EL ANTOJITO J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590293 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO JOSE ARISTOBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TABERNA EL TESORITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA CHANTY PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUXOR MOVIL SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ QUIMBAYO ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRIGOCARNES SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGOCARNES SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEMOLICIONES SANSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590301 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTADORA RUN CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M & N -CORTINAS Y DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCO SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARINE LIGHT SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590305 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO URQUIJO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA EL PAISA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELIABET DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLAYA  LINA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONFONIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590310 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J E CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 011     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03590313 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
OCAMPO AVENDAÑO ANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA DIVINO NIÑO JESUS ARTELETRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590315 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HOYOS ESPINOSA JEYDY JURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKA TIENDA NANDY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INFEROD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFEROD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO PAEZ MARLENE HILDAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y REUNIONES SOCIALES MARIOL MLN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590321 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABC DE LA VACUNACION S A S ACTA  No. 004     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MENDEZ GUZMAN MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590323 DEL




TECHO INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590324 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ GOMEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DAVID DE SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUGAND PINEDO CLARA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHURROS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590328 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATILDA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590329 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO GALEANO ANGIE ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590330 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE ENTRE PUES... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ MORENO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIANSALUD EPS OFICINA CARRERA 8 CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590333 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MORENO TORRES NESTOR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDACION INFANTIL DE AYUDA MUTUA COMUNITARIA DEL META FUNDIAMET DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PESCADOR ESCOBAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNIRUEDAS COLOMBIA S A STAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARILA CASTAÑO PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MONROY DAVID EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA CUBILLOS DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA (QUINDIO).
 
BELLEZA Y GLAMOUR PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A  STAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590342 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAM BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERMERCADO AHORREMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERMERCADO AHORREMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES J L R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590346 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA MOL GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA LARA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADAVID FLOREZ MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590349 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
INDUSTRIAS YUZZZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PABON PARDO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590351 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ AREVALO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN REINA C.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA MORENO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ DUQUE JOSE ARLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZU . RE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINZON TOVAR JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CELEMIN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO GOMEZ MONICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO SAN PABLO GURI GURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADENA GARZON MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590361 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ JARAMILLO EDGAR SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION DE MUEBLES VANEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS LOPEZ LUIS URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ ZUBIETA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO CADENA VIVIANA MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS DE GONZALEZ CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ PARRA DEISY BRIGITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MILAN RINCON JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VACCA DAZA MEDARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATAS Y BOMPERES DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN DE BONOS DEL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA MEDINA SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MUNDO DE WINNIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590374 DEL LIBRO 15.




GARCIA RAMIREZ KAREN MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA MANZI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ REYES JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DEL CAMPO COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERCHIARO MEJIA RANGEL JACOB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRANSPORTE DE BICITAXIS ECOLOGICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADOR OSPINO JUAN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICATESSEN EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN HILARION ANDRES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA WALTEROS MARCELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO INFANTIL MI PEQUEÑO UNIVERSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590386 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ PEREZ JORGE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590387 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO REYES HAROLD VIVALDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO GONZALEZ RAFAEL JOSE DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590389 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAU CAPITAL SALUD OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA OSPINA EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES PARRA MARTHA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO RODRIGUEZ HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE Y ALQUILER THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE Y ALQUILER THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUTIQUE Y ALQUILER THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOUTIQUE Y ALQUILER THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO NICOL MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGADIGITAL H.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO QUINTERO JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GABRIEL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590402 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOVING FULL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA SUGRACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS MARTINEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDICION Y MECANISADO J B DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




BARACALDO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ OROZCO LEIDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDEANPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590409 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CG PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CG PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590411 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CG PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590412 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CG PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOSA TORRIJOS LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO MUJICA MARTHA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE ZULUAGA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA TOBON NELSON DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA RODRIGUEZ SILVIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULIHAN IDEAS CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL 10/03/2015,  NOTARIA 43




CORREA DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO BIMBO SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIKANTEXPRESS COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA DE NOVIAS BOUTIQUE A.A.R. AURORA AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FANDIÑO GONZALEZ JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL XBOX 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDITOS J & MH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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KROUPOVA NOVOTNA KVETOSLAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS TAIZON LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590428 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA CARO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JASANG MARTINEZ CLALISA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590430 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
JARDIN INFANTIL HORA DE AVENTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590431 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS MORENO NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR DONDE JAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590433 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ VIVAS NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSIGHT ASESORIAS Y SERVICIOS PSICOSOCIALES S A S ACTA  No. 003     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590435 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PINILLA PINILLA CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS MARIA JOSE MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
F GRAMAS STUDIOS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590438
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGAINOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




DISTRIBUIDORA MAX POLLO J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAY  ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590442 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA SANTANDEREANA L.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590444 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUIZA CASTAÑEDA ANGEL MIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERTRIPLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA MAGOLA X TREME SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELIZIE LA PIZZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTEBAN BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA PROVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03590450 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS VELASQUEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590451 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE GORDILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590452 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GORDILLO AGUILERA GERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GSM TECNOIMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GSM TECNOIMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO PEREZ LIBARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS BUITRAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
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No. 03590458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALZATE GOMEZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCEMAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590460 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCEMAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKYWORLD LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590462 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ADN CREAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590463 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS FLIPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590464 DEL




HERRERA BEDON EDUARDO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFESSIONAL QUALITY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESSIONAL QUALITY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATE ALZATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATAM BUSINESS ADVICE LBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONT BLACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590470 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO MALPICA ANDRES ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590471 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARVAEZ SANCHEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGU ALARMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANGEL SOTO JELITZA LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPRACHWELT IDIOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590475 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA CARMONA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARCHAL DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0203    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590477 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALARCON CHIQUIZA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES TECNOMEDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03590479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEMOLICIONES Y MANTENIMIENTOS AL DIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03590480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STYLO M INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLEZA LATINA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590482 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VACA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRENOS Y REPUESTOS D´ ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANGO LONDOÑO GLORIA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAZON PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590486 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEKHYUNDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICONSERJES ``HENRY´´ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590489 DEL




BELLO LOPEZ HENRY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTURAS CAMEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUBRICANTES Y FILTROS LUBRIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN CONCRETO LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590493 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
PROALICOLFG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590494 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IGLESIAS COY ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590496 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T - ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590497 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CLINICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASIS AW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590498 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PORTES VARGAS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS CALTERRA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0204    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590500 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ MATIZ SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTECCION MOVIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590502 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ SANCHEZ YEIMMY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICACAUSA NIÑO JHONATAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO PULIDO FREDY MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA GEMINIS` S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTAMO JAIMES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIZON & SAZON J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590508 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES FORERO YENNY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590509 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO OPALUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590510 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS EL RINCONCITO S.A.K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON HERNANDEZ KATHERINE ROSEMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590512 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALLAS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALLAS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA LOPEZ LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVAREZ  MARIA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROINDUSTRIAS EL PINAR SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
MULTISERVICIO S Y T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590518 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR VASQUEZ VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDO PARAO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA INTERNACIONAL DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FORERO BEJARANO YEISSON FAUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEGANCIA Y CONFORT ALFA Y OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COCOTIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590524 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ FANDIÑO KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINCHOA GARAVITO MARITZA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALVA DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590527 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAÑEZ SANCHEZ PABLO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLASTICOS Y DESECHABLES LA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA Y ELECTRICA FERRYEL SAS ACTA  No. 002     DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590530 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COMUNICACION IMPRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACION IMPRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA NICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIVIA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590534 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FORERO BEJARANO YESID ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ BUSTOS LEIDY CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA MAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOLE BUSTOS MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARACOL TELEVISION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA PUNTO ESMIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590540 DEL




LOPEZ MENDOZA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREFORERO FLIPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA FAMI TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590543 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES SERNA JOSE HUBERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIOFFICE LTDA - ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590545 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 17/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590546
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SILVA LOSADA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590547 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LYCANS TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
XICAM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUENTES DE CORTES NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUENTES DE CORTES NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NURYPUENTESALTACOSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMPIEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590553 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BUITRAGO BAHENA MARIA MARCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR J.E.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLANO ESPARZA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590556 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMATIZACION GRUAS Y SUMINISTRO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NELLY FERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590558 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ MURCIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RYV AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590560
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ASADERO Y PESCADERIA LLANERADA 69 EVENTOS Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590561 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
VELA CERQUERA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RVC.ABOGADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA SAENZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PANQUEBA ALLISON JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOSTIN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590566 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ESPEJO VELANDIA REGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ  DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE SALGADO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO GARCIA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE OLGA LUCIA T Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENEGAS OSPINA OSCAR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO CENTRAL A.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590573 DEL




TORRES GARCIA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEJANDRA BY ITALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590575 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA VENSALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ARTE Y DIVERSION MI HUELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590577 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LOS NOGALES CASTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590578 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALINDO VERGARA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON DORADO VICKY MILEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES MILAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANGO KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLECHAS RINCON HERNAN FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO BOHORQUEZ JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES IMQ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590586 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SOFA ROJO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA SALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ ARDILA LINDA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MCALLISTER SUCURSAL PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELIA TEJIDO ARTESANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN UMBARILA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIOS AUTOMOTRICES A6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA LA ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590594 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VIRGUEZ TOVAR OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590595 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LAURA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590596 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO JIMENEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SAZON MONIQUIREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590598 DEL




COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA CALLE 116 CERTIFICACION  No. sinnum  DEL
17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
CASTELLANOS LOPEZ BELKIS GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA JOHANA STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IN CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAYECTA S A S ACTA  No. 21      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A. SINCELEJO.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ DANNY SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA OTAVIO PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590605 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ TIBAQUIRA OCTAVIO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS HERNANDEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDREA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN VELASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA GIWI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEMVAPOR LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUEMVAPOR LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARBOCAL PROYECTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0201    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590613 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA  VALUADORA OMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STILOSHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL RINCON DE LA ABUELA SUMERCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINDOLA JOSE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARON SANDOVAL MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL PAN ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA OCHOA JOSE NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASETA EL PARQUADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DJ PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA GALINDEZ LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SER EFECTIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590624 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIFRIO INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590625 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO RESTREPO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUCOLOR`S H O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590627 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAMPO ROZO HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE CUBE BOOP TOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO URIBE JOSE REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORION PELUQUERIA  01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL DIAZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590632 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ROJAS BLANCA ALIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ DIAZ BLANCA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA YB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BERMUDEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLEGIO DE EDUCACION PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADARICHARD WAGNER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRIDCO BIO RECICLAJES INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03590638 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE FENIX B . E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ALARCON SANDRA MAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE Y ALQUILER THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGATHA BEACHWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590642 DEL LIBRO 15.




PAÑALERA Y VARIEDADES REICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATARRAYA HANDBAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590644 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSULTORES JURIDICOS A Y Z S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590645 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CASA GRANDE CR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOUTIQUE Y ALQUILER THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEHAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590648 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INTERPARTS HMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANDON SEPULVEDA DIANA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY BONNET JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA ECHEVERRY MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y CARNES LIMITADA FRUTYCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y CARNES LIMITADA FRUTYCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUECRUJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO




RICO NOY MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALCEDO CORDERO NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUENO BUITRAGO SONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CUNITA DE ME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO BAQUERO MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590660 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUIZA MUÑOZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERREALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590662 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA SANTAMARIA LUCY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS MAGMA S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MAGMA S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYAS EL SHADAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590666 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCALANTE ALFONSO HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARROQUIN FRANCO MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA HUERTA DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SANCHEZ IRINA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ ORTIZ ANA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CIMA INVEST SAS ACTA  No. 22      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590672 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA FONDA A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590673 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO GOMEZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ MELO ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590675 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BELTRAN ILDA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CASALLAS CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR HILDA'Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JHONFRED DISTRIBUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISOS AL PIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590680 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVES FRANCO MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERTECESP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590682 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENTA DE ZANAHORIA R H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS BLANCO LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MINUTOS JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN AFRICANO MARIA EHIDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO PLAZA YONIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZAMORA BERMUDEZ MARISELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LEON S A S BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARTINEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTTIR VIAJES Y TURISMO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN RIVERA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES GASPAMARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LLANO LUZ DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VACLAR SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590695 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GHM COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590696 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA HERREROS MALDONADO FABIAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590697 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALDAÑA DE DUCUARA MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODILIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590699 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA RODRIGUEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROASEO Y DESECHABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HINESTROZA DOMINGUEZ MONICA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PECES Y MARISCOS DE NARIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELGA CECILIA SANCHEZ ROBAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ROBAYO ELGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRILLON LIEVANO LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590707 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN T PYKARYTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA TORRES NEYSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAHET SPORT NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590710 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALL INSTANTE INTER 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEK ODONTOLOGIA LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAHET SPORT NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590713 DEL LIBRO 15.




CLUB DE BILLARES MIXTOS LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590714 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA MOLINA PEDRO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO BAQUERO SANDRA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590716 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS CARDENAS YAMI PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA ALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CLAVIJO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISEÑOS MAVY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIRGUEZ ALVAREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO PACHECO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL CALDENSE EXPENDIDO DE VIVERES Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590723 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOLD ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590724 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03590725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AMAYA GUTIERREZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590726 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLERO NAVAJAS VIVIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULLA BELTRAN ARNOLD STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHAROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590729 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA ANGELITOS BABYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PEÑA MARIA HERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COINTRANSCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ ALVAREZ JOSE EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR BURGER PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES DINAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590735
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS ALIX MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MANHATAN CLUB IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTEC SISTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590738 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO VASQUEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRISMA SOLUCIONES EN INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGSORED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590741 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIDULCES LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERIA MUJER LATINA CHER UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590743 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANICAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590744 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA SANTANDEREANA F.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590745 DEL




FONSECA SUAREZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERONTOLOGOS FINANCIEROS EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CONDULIMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRI STARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590749 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA LIGIO YUDY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPA KIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590751 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLMUDANZAS INTERNACIONAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590753 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA RUBY J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO ORTIZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKETING & POP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590756 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR CUCAITA ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIMEZCLAS FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590758 DEL




RAVELO FIGUEREDO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590759 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CARCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAFE INTERNET BIT@CORA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ URREGO JOSUE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAEZ DIAZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590765 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRILLON RODRIGUEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE ASESORIAS PEREZ CIFUENTES LIMITADA COASPERCI LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE ASESORIAS PEREZ CIFUENTES LIMITADA COASPERCI LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS ALDANA NINI YODILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YISS ELECTRONIC´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590770 DEL LIBRO 15.




TOVAR PINILLA CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO JUEGOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590772 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PEÑA MARIA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CONDE ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MARQUEZ CIRO WALTTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NARANJO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PACHUNO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590778 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO WINDER R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590779 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS LEON MARIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO ROJAS ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ ACUÑA ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIZZA DI POSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA HERNANDEZ YON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOUND POWER EVENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON ORTIZ LINDA GISSELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RAMIREZ LINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOZO NESTOR JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO MAURY LILIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MERCADOS J D VIVERES EN GENERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO LOPEZ JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DETALLES LUNA GIST SCORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE  SABROSITO MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAINING! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO




SAAVEDRA SUMARRIVA CARLOS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA ROMAN MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVANGELION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ NORATO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERINVERSIONES AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ ROJAS GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRICARNES RCN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATM ATUMANERA EMPRESA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATM ATUMANERA EMPRESA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA SANCHEZ ANA YURIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRO SANCHEZ FABIO EBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE CAMPO QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590807 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PINZON BLANCA MIRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590808 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA SALA DE BELLEZA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE LLOREDA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590810 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
IMPORTADORA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590811 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ OSPINA MANUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN DIEGO ANGEL JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SINING ALFONSO GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA SUAREZ CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FONDA .OK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTRUCCION MUSICAL JESUS ANTONIO RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590817 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS URREGO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590818 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIEJOTECA BAR VAQUIROS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PRUDENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590820 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUGANO N 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DYMIO INNOVACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590822 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GOMEZ EDISSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEISA PINZON ROSA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUEVAS ROMERO MARIA REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEVIA TORRES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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03590827 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO LEON VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESSPAT SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590829 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BIKERS CREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO PINTO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO MONTERO ANGELA ISMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORRALES LOPEZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VENTA DE MINUTOS ALEJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590834 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA GUTIERREZ LOLA YUDYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590835 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA O"ZEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZEA FINO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELYON Y TECNOLOGIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590838 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES ROA IVAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FIRST CLASS M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS OVIEDO MIGUEL ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&D INGENIERIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICAURTE YEPES RODOLFO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XMA BUSINESS INVESTMENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XMA BUSINESS INVESTMENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA ANGELA OSORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MARIA NURTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HASHMALIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DE VILLAMIZAR CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES MATEO MNR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTO JAPON TUNAL ACTA  No. 71      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
VANEGAS HERRERA JOHANNA SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHACON CAMPOS JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590854 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR EL RINCON DE CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES GERARDO R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GUALI NAPOLEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUIPIELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON SABOGAL FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590859 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ FANDIÑO AURA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA GOMEZ CRISTO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERADOR LOGISTICO SOLO URBANO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIASEO GENERICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAVE DUARTE MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y CALIDAD L E V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590865 DEL




VARGAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590866 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDICIONES MANITAS CREATIVAS LTDA ACTA  No. 1235    DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590867 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
OPTICAS INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590868 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DIAZ JINETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE BUBBLE FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590871 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVINASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590872 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES VASQUEZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJANDRO CAMPOS SARMIENTO LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590874 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEREZ CHAPARRO RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590875 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGRID CAROLINA MORALES RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES RAMOS INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO TOVAR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590878 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MATTOS VILLAMIZAR LISET CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ AMORTEGUI JAIDIVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ ARIAS AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590881 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ LONDOÑO MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ BEJARANO JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORIAN POVEDA FLOR MIRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590885 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GURY GURY JMSH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA HERNANDEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LOPEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ LOPEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIA ARQUEOLOGICA Y SOCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICANA DE FUMIGACIONES Y LAVADO DE ALFOMBRAS CAILE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAILE GARCIA ALFREDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BERNAL CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA CHORIZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAVELO SANCHEZ MICHAEL JOSEPTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CR MERCANTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590896 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPICERIA Y FORROS DE LUJO LA 5TA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590897 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAZON Y SABOR LOS JOSELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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03590898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ AREVALO JOSE ERVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEVEN COLOR 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590900 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS ROSMERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590901 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVI AIRES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590902
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA MARTINEZ MARCO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO GUSTAVO CORDOBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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METALLIC COMPONENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENTERATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MONTEALEGRE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS RECUERDOS DE ELLAS AE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590908 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA CASTILLO MARIA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES DIANA ANDREI & J ANDREI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSERVIS ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590912
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ONKARA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIPSO' S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI AIRES BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
EMPANADAS MEXICANAS W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590916 DEL




EMPANADAS MEXICANAS LA W 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ GARCIA WILMAN WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMILIA GONZALEZ ALZATE 01 S EN C ACTA  No. 5       DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590919
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A MEDELLIN.
 
BELLO PACHON ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEST FACTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590921 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA CRISTALEX 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590922 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ CABRERA LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS MEXICANAS LA W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590924 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA RAMIREZ NIDIA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIRGUEZ ACERO ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590927 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO CRUZ DIANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUALTEROS HERNANDEZ SAYDEE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SILVA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMA EQUIPOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA SIGLAS FAMA EQUIPOS LTDA ACTA  No.
007     DEL 20/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590931 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA EL VECINO J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OFICINA.COM INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAVITA GARCIA ALEY ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO FRANKLIN KEVIN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590936 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALLEJAS ARDILA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CRISTYVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA CRISTYVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURA CRUZ BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USSA SANTANA WILDER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLARO LOPEZ WILLINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PTY CONSOLIDATORS ANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590943
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLC TRANSPORTES ACTA  No. 5       DEL 29/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE SABANETA
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
AGRICOLA B Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RIVERA JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA ESCOBAR AURA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARROCERIAS ALFICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO




ALFONSO LESMES BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA K&W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES KAII - KHASHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590951
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
I J CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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YATAB PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS EN INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO S A S ACTA  No. 6       DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590956 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SERVIREDES INDUSTRIALES J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDOBA ORTIZ JAIME NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATES EL PAISA G H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO ARIAS FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOGAR MI BUEN AMIGO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590961 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
BILLARES LOS AMIGOS  N & Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590962 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOKADITORIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03590964 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PASACHOA SALCEDO FLOR JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIA LUISA ALFEREZ TRIVIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590966 DEL




ALFEREZ TRIVIÑO MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS CRESPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA SAN JOSE BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN VIVAS LUIS LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTTILE SPA MOVIL AND BODY CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA MOLINA LUZ MERY COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590972 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GIOVANNETTI GAMEZ ISABEL MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA JIMENEZ GUIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON PINZON JULIAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590975 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS HUERTAS CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ DE ROMERO SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASISTENCIA 24 / 7 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590979 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ CRUZ JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590980 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ANGULO LEADDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MOLY RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAST STYLE CAPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LAS GREGORIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIOVANNETTI INTERIORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA MEJIA OMAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03590987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO SANDOVAL ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA E M G LTDA ACTA  No. 025     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA LAS GEMELAS DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA BUSTOS DENNIS LISSETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA LAVERDE GIOVANNI JACOBO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015,
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BAJO EL No. 03590992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA EN ALIMENTOS, GRASAS Y EMULSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03590993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES CAMOA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES CAMOA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARTOLO'S PIZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590996 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALDAÑA JOSE TIBERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON ARCINIEGAS MARTHA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEON ARCINIEGAS MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03590999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERALTA MORA RUBETHSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VALENCIA MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA SANTORINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO SASON Y SABOR BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03591003 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
L&S VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ PEÑA CELIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO TRUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591007 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D` JHON GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS ANGELES CAFE Y LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE AUDIOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591010 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (LIQUIDACIÓN REG. 01922873).
 
BAR LA COPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ ARIAS ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLMACK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLMACK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTRUMENTUM, INSTRUMENTOS DE PSICOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03591015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLANTAS INTERCONTINENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
R & G INVERSIONES COLOMBIANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS DONDE EL TIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591018 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO PACHECO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA CHAVARRO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO SIERRA IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591021 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES VIVICAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0208    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURAN DURAN ARCESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR DONDE SUSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PILOTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTENSIVISTAS ASOCIADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EQUIPO DE LIDERAZGO Y TRANSFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 03      DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591027 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
VASQUEZ ROMERO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA SABANA DIYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591030 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR INTERNET PUNTO CLAVE 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591031 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA JIMENEZ OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SARAY MDC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591033 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MASCOTAS DE OZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO PARRA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY KING EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
L N ROJAS RONDON HERMANOS S EN C ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE




DUARTE ORTIZ EDWIN YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA VJC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GORDO 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICGAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591041 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICGAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591042 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BICICLETERIA ELITE BIKE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMISERVICIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591044
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LUNA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALICIA COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY CAICEDO CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL ENCANTO DE CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO ACOSTA CLARA OLIVERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECH2GO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591050 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SURTIHOGAR DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591051
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALINDO RUEDA WILINTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO MEDICO GM SAS ACTA  No. 02      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591053 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA CASITA DEL SABOR ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES CAZUCA SAS ACTA  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03591055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOLOSA SANCHEZ YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DE TAQUITO 100% MEXICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591057 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INMECOR INDUSTRIAS MECANIZADAS CORONADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA POLOCHE MARIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACOMEX 100% MEXICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANOS Y CONCENTRADOS SANTA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE TAQUITO 100 % MEXICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




CENTRO DE BELLEZA ALIZ COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLER RODRILUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591064 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LUNA JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO MELO YUDY BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS LIBERTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LOS LIBERTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCAMAX GRANOS D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591069 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ FACUNDO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLAN ALARCON YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIEROS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA BETANCOUR DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LONDOÑO CUESTAS DIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIALCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




VIALCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVAKIT SAS ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A. MOSQUERA.
 
SEVERIANO TORRES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREIRA DE HERNANDEZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591079 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGEAGUAS Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOTTUS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEREZ CRIOLLO ARAVELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BIENESTAR PERDOMO W C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA DELGADO DIANA MERIBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIZA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591086 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISOLUCIONES DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR TINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVARRO JAIMES ALIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591089 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVAIL GRUPO DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591090
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SANTA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591091 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS ACERO JULIETTE CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS CONTRERAS LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591093 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEMUS PEREZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591094 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERNAL GUERRA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW YORK EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591096 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUACARI SANCHEZ MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES CORTES LUZ HELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA DE FORERO CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA
LA SIGLA RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL
20/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 03591100 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ZRC COMUNICACIONES AVANZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZRC COMUNICACIONES AVANZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZRC COMUNICACIONES AVANZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA MASSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591104 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INECTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INECTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INECTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SETELAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES BELTRAN MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO TOCARUNCHO JOSE SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS RAMIREZ LINEY YISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA EVENTOS GENESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO ACOSTA EMELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA MONTAÑA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR RESIDENCIA LA CRISTALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARBOSA AYALA ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES DANIELA GUACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ MORENO LEIDY JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AEROTOURS VIAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA VELSALCEDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591120 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALCEDO SALCEDO MARIA YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 24/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591121 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMAGIC VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591122 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BE ON CLOUD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
SVIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591124 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SODIVA HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ RINCON URIEL EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALQUILER DE LAVADORAS JUAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591127 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANGUINO VELASCO OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TITANIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ RAMIREZ LUCY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL CALDENSE EXPENDIDO DE VIVERES Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591131 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
INTERNET TIMIZA Y MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARGOS IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABBA .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ VILLALOBOS JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PALACIOS IVAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADINO PULIDO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOG URBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591138 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAROS CORREA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA DONDE WILLI 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ ORANGE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591141 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMOROCHO GONZALEZ JOHANNA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS D.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA MARTINEZ CARLOS ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO MUÑOZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANDRA PATRICIA LADINO PULIDO - AGROCARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS DAMEBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA BALLEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591148 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLICK  "ZONA VIRTUAL" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINOME GARCIA MARIA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKAFAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591151 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NELSON CAMACHO RELOJES PULSOS Y PILAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO ROMERO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FERRUCHO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591158 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA PLACITA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIALCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591160 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BOUCLE ROPA JOVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591161 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ACOPIO ASOCIACION DE RECICLADORES EN CRECIMIENTO RECICRECER
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
METRO GANGAS III FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES ROMERO ANTONIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOZANO SILVA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS DALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591166 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVAER@ INTERNET SEGUNDO PISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO CALI & CALI HNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591168 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR SALAZAR JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELVEZ JIMENEZ RUBI AUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INSTITUTO DE DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591171 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ PORES DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591172 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE ACACIAS (META) A BOGOTA D.C..
 
ALMACEN CHARLESTON RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR CARAVANAS POR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591174 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES MANCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591175 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANCIPE MANCIPE LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENCUERARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591177 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTANCO EL PUNTO REFRESCANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591178 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/24.
 
REPUESTOS DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591179 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GARCIA NATHALIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591180 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO BERNAL OSCAR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591182 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA MAXIPAN R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591183 DEL




MESA ESPINEL ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ LOSADA INDIRA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO BARBOSA DUMAR ARMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO GONZALEZ LIGIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591187 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES G C S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES G C S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITWEB PYME SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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03591190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIMPIATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYORGA PARRADO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591192 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO BUITRAGO ANGELA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KT CORPORATION EN BOGOTA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KT CORPORATION EN BOGOTA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZABALA POVEDA PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TOSHI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBAN DAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591198 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCOBAR CHITIVA OSCAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXILIVAL COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591200 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
N D R ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLAR LA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591202 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MIRANDA QUIÑONES MARTA OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591203 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENTUSMANOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RAMOS JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y COMUNICACIONES SHAIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591206 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA NATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591207 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS REYES EMIGDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CASONA PARRILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCOBAR PALOMINO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO LOZANO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VILLA DIEGO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY CLOTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591214 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE Y GALLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591215 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOMBANA DURANA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591216 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO BUENO GLORIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPEL TINTAS PILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591218 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIPERMERCADO AHORREMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON ARERO JOSE VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO KSANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS BIZCOCHOS  DE CASABLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591222 DEL




VARGAS PEREZ DESIDERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER EL PAISA D.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA TORRES JORGE OMAR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591225 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ACOSTA PARDO YURY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAIDA MODA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUQUE ALFONSO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591229 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MEDINA JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN GOMEZ EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOTREATMENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PODLESKY MORA EDGAR OLGIERDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES MALDONADO FLOR ERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAGUA LAS TABLITAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591235 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALGADO MENDOZA JAVIER ALCIDES FORMULARIO  No. ______ DEL 24/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA EL MANANTIAL J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CAICEDO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA QUIROGA LILIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILEMPAQUES CALLE 12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RACH INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591241 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERVANTES HERNANDEZ RICARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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03591242 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL TAPIA GINNA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROBYTE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591244 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03589187 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01922614 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL MONTO DEL CAPITAL
PAGADO ES CONTRADICTORIO  YA QUE INDICA QUE ESTE SE PAGO EN SU TOTALIDAD Y
SEGUIDAMENTE INDICA QUE SE PAGARÁ EN UN PLAZO..
 
SANTO PECADO V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591245 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA ESCOBAR MAGDA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCOLOMBIA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 03591247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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KAMI MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAFERS CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRONTO POLLO NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES GUERRERO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO PEREZ RUSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA MI LUZ JPN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591253 DEL




BONILLA URREGO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ QUINTERO IDALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTILLA PEÑALOZA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591257 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OUTSOURCING NACIONAL DE AUDITORES Y CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUA BENDITA BAR MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591259 DEL




EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




URREGO MARTINEZ LAURA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y MISCELANEA PAOLIN'S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2424153 DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGUREXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS ESPIGAS DORADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591269 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA HERREÑO MARTHA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVA RADIOLOGIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




CASTRILLON BOTERO JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARANDA BAR INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAMS PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICA VIEW UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591275 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS CANTOR LYDA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA COSMETIC SHOP JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR LOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591278 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALDIVIESO CARDENAS MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOCARIA GARCIA GISSELLA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FORMAS Y DISEÑOS ARCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G E SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS MEDIA PERFORMANCE S.A.S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SERVISABERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLO CONTRERAS ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ROSSISTILOS D.K.CH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL




COMUNICACIONES DERECK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ MONTAÑEZ VANESSA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA CARREÑO NANCY FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA YANETH TIBAQUICHA CALDERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591294 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA GAONA MIRYAM JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VERGARA PENAGOS FERNANDO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIVARA CAFE Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA CASTILLO DIEGO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO VELASQUEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO LA FUENTE AZUL N.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACOS Y CHILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ JOYA YEINY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JULIAN FG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BALLESTEROS LYANIS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA BIOPAN CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA COCOS DEL PACIFICO HESA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROEXCEL COLOMBIA JORGE IBAÑEZ CAPACITACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL




PORTILLA JAIMES ISABEL INGRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REFRIGERIOS GPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO SAN FRANCISCO BV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANS DEYMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPORTIVO DYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS ARDILLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO BASTO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591316 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PABON MORALES LADY DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREVELNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591318 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA PUENTES JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE PINTURAS LCD SAS PATIO BONITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASTRO FELIX ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591321 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PLUTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591322 DEL LIBRO 15.




PACHON PALACIOS MAURICIO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON LOSADA LILIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE PINTURAS LCD SAS SANTA LIBRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART PARKING SMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA LOMBARDO FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA VALENCIA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COLOMBIANO DE MEDIO AMBIENTE Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
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No. 03591329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERO TELEFONICA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO TORRES MARIA VIRGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA SHAZAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591332 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EMPANADAS MI TIERRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JESSICA CHAUX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591334 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAUX LIZARAZO JESSICA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591335 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELANDIA MARIA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 03591337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
O ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUCHES DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591339 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEVIA ROMERO LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO BURBUJAS DE LA 84 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑALOZA VILLANUEVA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591342 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA BAR ROKOMANCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NIM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL GRAN CAPORAL LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO RODRIGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL VARGAS EDGAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN PIELETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591348 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PINZON SAAVEDRA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591350 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E & R (EVENTOS Y REFRIGERIOS) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
+58 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
BAR LA OFICINA DE LOS ABUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERA ALVAREZ JORGE HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591355 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BOCANEGRA JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAS CARVAJAL MARTINA JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SAN MARTIN SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO SALCEDO BLANCA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO PARRA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URDANETA LEON RENE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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URDANETA LEON RENE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URDANETA LEON RENE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL DONDE TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION VIVICON SA PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR L
ACTA  No. 51      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591366 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
GONZALEZ ROJAS ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HYPSTA CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS CAROL MODA FEMENINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASCENCIO ROCHA CAROL ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAS CEPEDA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGINE MAS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 10/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591372 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SANCHEZ BERNAL RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO RAMIREZ SORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591374 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUCILA GALAN GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591375 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALAN GOMEZ LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591376 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEONE MARKETING E U ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591377 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PAPELES Y COPIAS MUNDIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO SALAMANCA JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING ELITE NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES BOLAÑOS YULEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA D&C SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591383 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
VIRVIESCAS FORERO LUZ CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES METALICOS TARCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591387 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES SAN DIEGO  LCV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ TORRES GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICANA DE ETIQUETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LONDOÑO GABRIEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ MORENO MARIA LIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MEDINA MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPER DROGUERIAS QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO ZAMBRANO GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GINA PAOLA TRUJILLO ZAMBRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOJICA VALENZUELA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI GUIA DIRECTA S A S ACTA  No. 006     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL EXPERT SEDE CENTRO OFP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591399 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL EXPERT SEDE UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591400 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCANOS MS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON VARGAS Y CIA S AS ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL EXPERT SEDE AVENIDA EL DORADO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591403 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MARIJA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591404 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLANCO VELASCO JAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ SANCHEZ JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEREA GONZALEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLEXOGRAFIA E IMPRESION JORGE P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILEMPAQUES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591409 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INR PROJECT MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591410
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AREPA CUADRADA JORGE PANCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JCONSTRUINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591412 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAYA CARRANZA OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA EN EL ARBOL CAFE BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591414 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDROZA CRUZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA & MISCELANEA J.C. EL ALFA Y OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591416 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
+58 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591417 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CHISPA Y SABOR LA FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URDANETA LEON RENE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591419 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DAZA RUIZ LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS RINCON JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELION PRIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591422 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FINO MORA JOSE EMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591424 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DANZAS KHORAAL PRESENTACIONES Y CLASES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.




SOTILLIM FC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS SANTI UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERA CALDERON FREDY SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA MUNDIAL DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOSA PAEZ HECTOR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TRENTON CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SAIOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591432 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR BUDO D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P ESCRITURA PUBLICA
 No. 972     DEL 02/12/2009,  NOTARIA UNICA DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591434 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE  TUMACO A BOGOTÁ D.C..
 
CIGARRERIA LUCAS C.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LUCAS C.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWNOVA SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591437 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
GRUPO COMERCIAL SESANA Y SOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
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03591438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO COMERCIAL SESANA Y SOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVILA AVILA BLANCA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN ANDRES  ECOPARK S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591441 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BARANGA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMEZQUITA CELEITA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOCINEMA ROYAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMOR AZUL SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 03591445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIEVANO GUERRERO LUZ DELVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE HERNANDEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES TECNICAS ALEMANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591448 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO CANTOR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0001    DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
03591449 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  IBAGUE A
BOGOTÁ D.C.  .
 
CARROCERIAS DIMA LTDA ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 03591450 DEL LIBRO 15.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247455 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DE LOS ESTATUTOS, EL
CONSEJO DE FUNDADORES INFORMA LA COMPOSICIÓN  Y DESIGNA A LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247456 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART 11 DE LOS ESTATUTOS SE REALIZA
EL NOMBRAMIENTO DE LA  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247457 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247458 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 11
NUMERAL 2 (VICEPRESIDENTE), 15 LITERAL H(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 20
(MIEMBROS FUNDADORES) Y 22 (LA ASAMBLEA-CLASES DE REUNIONES, CONVOCATORIA Y
QUÓRUM).
 
ASOCIACION DE GANADEROS LA PUNTICA DE GUACHETA ACTA  No. 009A    DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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24/03/2015, BAJO EL No. 00247459 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA ACTA  No. 112
  DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00247460 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. VER REGISTRO
00247333.
 
ASOCIACION BOGOTANA DE ORNITOLOGIA A B O ACTA  No. 27      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247461




FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS CINSE LA FUNDACION
PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE CINSE ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247462 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN COMUNICACION ACICOM ACTA  No. 001
  DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00247463 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN COMUNICACION ACICOM ACTA  No. 001
  DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00247464 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
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FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD (FUNCOBES). DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247465 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD (FUNCOBES). DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247466 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD (FUNCOBES). DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247467 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD (FUNCOBES). DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247468 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION FAMILIAS UNIDAS DE LA MANO DE DIOS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247469
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS JAVERIANOS SAEJ ACTA  No. 581     DEL
05/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247470 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38
DE LOS ESTATUTOS EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNA VICEPRESIDENTE.
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FUNDACION VIDA Y RESCATE ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247471 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE).
 
SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS JAVERIANOS SAEJ ACTA  No. 581     DEL
05/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247472 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
38 DE LOS ESTATUTOS EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNA EL REEMPLAZO DE DOS DE SUS
RENGLONES POR RENUNCIA: GERMAN NORBERTO OSPINA TORNEROS EN REEMPLAZO DE
GUSTAVO LATORRE Y JORGE PRADO DIAZ GRANADOS EN REEMPLAZO DE JAIRO HERNANDEZ
ROBAYO.
 
FUNDACION A NIÑOS DESPLAZADOS DAVID E ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247473 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ORGANIZACION PUERTAS DE ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00247474 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMRBAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), SUPLENTE DEL PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PASO FINO Y OTROS
EQUINOS COLOMBIANOS ACOPASOS ACTA  No. 39      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247475 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y ACTA ACLARATORIA:.
 
FUNDACION ANGELES Y SE PODRA DISTINGUIR CON LAS SIGUIENTES SIGLAS FUNAN ACTA
No. 29      DEL 14/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247476 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SUS ESTATUTOS EN  LOS ARTICULOS: 3, 17, 28, 16 (ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 19 (CONVOCATORIA REUNIONES
EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA), 32 NUMERALES 9 Y 11 (FUNCIONES DEL
PRESIDENTE), 34 NUMERAL 2 (FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE), 36 NUMERALES 2 Y 3
(FUNCIONES DEL SECRETARIO), 39 NUMERAL 4 (FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL),
CAPITULO III (CLASE DE MIEMBROS)..
 
ASOCIACION RED UNIVERSITARIA BOGOTA - ROBOT ACTA  No. 001     DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247477 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
O.P.V. LA UNION ACTA  No. 001     DEL 02/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247478 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION ANGELES Y SE PODRA DISTINGUIR CON LAS SIGUIENTES SIGLAS FUNAN ACTA
No. 28      DEL 02/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247479 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION ANGELES Y SE PODRA DISTINGUIR CON LAS SIGUIENTES SIGLAS FUNAN ACTA
No. 30      DEL 17/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247480 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NUEVA FUNDACION DE PERSONAS MAYORES MOCHUELO BAJO ACTA  No. 5       DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247481 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
NUEVA FUNDACION DE PERSONAS MAYORES MOCHUELO BAJO ACTA  No. 5       DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247482 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION INTEGRAL DE EDUCACION CULTURAL Y ARTISTICA FORMANDO TALENTOS ACTA
No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247483 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO , NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE FUNDADORES, PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
INTERMUNICIPAL, ADITT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247484 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONAS NATURALES .
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FUNDACION ESPERANZA Y AMOR ACTA  No. 06      DEL 07/03/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247485 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION SANTA APOLONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2014,  JUNTA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247486 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 14 DEL ESTATUTO..
 
CORPORACION ACHIOTE AUDIOVISUAL ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247487 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ( DIRECTOR EJECUTIVO), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (CO-
DIRECTOR) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247488 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION AMIGOS DE VILLAVICENCIO Y LLANOS ORIENTALES ACTA  No. SIN NUM DEL
20/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO
EL No. 00247489 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




CORPORACION FRABA ARTE Y PSICOLOGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LIQUIDACION
ACTA  No. 003     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247490 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE DE SAN
MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA A P F I T C J S M T ACTA  No. 001
   DEL 05/03/2015,  CONSEJO DE PADRES DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247491 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROLONGAR ACTA  No. 64      DEL 23/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247492 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO 7 (LITERALES H, M FUNCIONES
CONSEJO DIRECTIVO.) .
 
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BOGOTA QUE SE DENOMINA SOCIEDAD DE MEJORAS Y
ORNATO DE BOGOTA ACTA  No. 31      DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247493 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE DE SAN
MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA A P F I T C J S M T ACTA  No. 001
   DEL 05/03/2015,  CONSEJO DE PADRES DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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24/03/2015, BAJO EL No. 00247494 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION ETNICA DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS ASOEMFRO SIGLA ASOEMFRO ACTA  No.
SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247495 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION ETNICA DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS ASOEMFRO SIGLA ASOEMFRO ACTA  No.
SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247496 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO RESTREPO CON
SIGLA ASOVICAR ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247497 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES
QUE TENDRA POR SIGLA QUE SE DENOMINARA EL CRIOLLO PRODUCCIONES ACTA  No. 005
  DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00247498 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES
QUE TENDRA POR SIGLA QUE SE DENOMINARA EL CRIOLLO PRODUCCIONES ACTA  No. 005
  DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
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BAJO EL No. 00247499 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
FUNDACION ARMONIZAR ACTA  No. 005     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247500 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
FUNDACION URBEMORPHOSIS ACTA  No. 2       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247501 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1 (CAMBIA SU
NOMBRE) Y 28 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA). .
 
FUNDACION URBEMORPHOSIS ACTA  No. 2       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247502 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO TRES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PA LANTE A UN MUNDO NUEVO ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247503 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION CIRCULO DE SABERES ANCESTRALES ACTA  No. 001     DEL 08/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No.
00247504 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO/
NOMBRAMIENTOS DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE., Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON. ACTA  No. 14      DEL
01/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
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No. 00247505 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON. ACTA  No. 14      DEL
01/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247506 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL.
 
FUNDACION ESCUELA DE LIDERES COHERENCIA ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247507
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION ARTURO Y ENRICA SESANA ACTA  No. 014     DEL 05/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247508 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SAN GABRIEL ACTA  No. 005     DEL
12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247509 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION DESHIERBA CONVITE PRENATAL ACTA  No. 02      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247510
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DESHIERBA CONVITE PRENATAL ACTA  No. 02      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247511




CORPORACION AMBIENTAL Y VIVIENDA DIGNA SIGLA KORAVID ACTA  No. 52-01   DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL
No. 00247512 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ADICIONA EL NUMERAL 14). Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE VENDEDORES PARQUE SAN ANDRES ASOVEPASAN Y TENDRA POR
SIGLA ASOVEPASAN ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247513 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE VENDEDORES PARQUE SAN ANDRES ASOVEPASAN Y TENDRA POR
SIGLA ASOVEPASAN ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00247514 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
YOLUKA ONG FUNDACION DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION ACTA
No. 029     DEL 25/07/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00247515 DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE MORA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095679 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES CABEZA DE HOGAR UN ENCUENTRO POR LA VIDA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095680 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ARTEORQUIDEAS DE FUSAGASUGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095681 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HELVETIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095682 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO SIGLA ALCALICOOP  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095683 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CIRCULO
COLOMBIANO DE MUSICA CONTEMPORANEA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095684 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA




INSCRIPCION: 00095685 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CASA
DE LA GUAJIRA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095686 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CASA
DE LA GUAJIRA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095687 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN MARTIN LA SUERTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095688 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN MARTIN LA SUERTE  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095689 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO ESCALAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095690 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO ESCALAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS ACTA  No. LI(51)  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019878 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 11, 12, 58, 64, 79 (FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL), 81 Y 104 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS ACTA  No. LI(51)  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019879 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS ACTA  No. LI(51)  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019880 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019881 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR SIGLA ALASKA TOUR ACTA  No. 1
 DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00019882 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
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LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON SOCIAL (SIGLA) Y TRASLADO SU
DOMICILIO DE  SANTA MARTA A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA)..
 
COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR SIGLA ALASKA TOUR ACTA  No. 10
 DEL 15/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SANTA MARTA (MAGDALENA)
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019883 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA
MARTA)..
 
COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR SIGLA ALASKA TOUR ACTA  No. 10
 DEL 15/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SANTA MARTA (MAGDALENA)
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019884 DEL LIBRO III. SE ACEPTA LA
RENUNCIA DE MARIBEL NAVARRO MUÑOZ COMO SUBGERENTE DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA
MARTA)..
 
COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR SIGLA ALASKA TOUR ACTA  No. 1
 DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00019885 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
SANTA MARTA)..
 
ALIANZA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ACTA  No. 006     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019886 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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ALIANZA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ACTA  No. 006     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019887 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. 785     DEL
20/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00019888 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO ACTA  No. 9       DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019889 DEL LIBRO
III. Y ACTA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS PRINCIPALES Y 2 MIEMBROS
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. (REORGANIZA LA COMPOSICION DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACUERDO AL ARTICULO 74) - VER REGISTRO 16289.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMUNICAN Y CROMOS S A ACTA  No. 61      DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019890
DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA HELPCORP ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019891 DEL LIBRO
III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTES -




COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOPTENJO ACTA  No. 49      DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019892 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA ACTA  No. 27
  DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00019893 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ART. 5) Y ARTS. 17, 18, 80, 96 Y 99. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOPTENJO ACTA  No. 49      DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019894 DEL LIBRO
III. REFORMA PARCIAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 29  DE
LOS ESTATUTOS (APORTES SOCIALES).
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA ACTA  No. 27
  DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00019895 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
ACTA ACLAROTORIA. .
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA INGENIERIA UTILIZA LA SIGLA
COIN LTDA ACTA  No. 62      DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019896 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,. Y ACTAS ACLARATORIAS..
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA ACTA  No. 27
  DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/03/2015,
BAJO EL No. 00019897 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SISTEMATIZADOS COOPSYSTEM ACTA  No. 15-
003  DEL 09/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00019898 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/03/2015, BAJO EL No. 00019899 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA ACTA  No. 434
  DEL 16/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/03/2015, BAJO EL No. 00019900 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
ACTA  No. 2015-01 DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
ACTA  No. 02      DEL 22/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
